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{MEMORIAL AJUSTADO. 
r HECHO EN VIRTUD DE DECRETO i 
) D E L CONSEJO, { 
t DEL E X P E D I E N T E C O N S U L T I V O , í 
f 1 
| QUE PENDE E N E L , E N F U E R Z A DE R E A L ( 
V Orden, comunicada por la Secretaria de Eñado , y del Defpa-^  
i cho Univerfal de Hacienda, con fecha en San Ildefoníb ( 
de ao. de Julio del año de 1764. j 
^ E N T R E I 
ÍDON VICENTE PA1K0 Y HURTADO, COMO DIPUTADO DE| 
1 las Ciudades de Voto en Cortes, Badajoz, Merida 9 Truxllio , y fu Sex-j 
f mo 9 Llerena , el Eftado de Medellín , y Villa de Alcántara, por 
"| si, y toda la Provincia de Eftrcmadura: |> 
JY EL HONRADO CONCEJO DE LA MESTA GENERAL"! 
\ de eftos Reynos : > 
} E N Q U E I N T E R F I E N E N \ 
I LOS SEÑORES F I S C A L E S DEL CONSEJO, i ! 
I Y } 
jDON PEDRO MANUEL SAENZ DE PEDROSO Y XIMENO,") 
^ Procurador General del Reyno. J 
f S O B R E 1 
XQiie se pongan en practica los diez y siete Capítutos } o medios, que) 
$ en representación , puesta en las Reales manos de S. M . propone]^ 
1 el Diputado de las Ciudades ) y Provincia de Estremadura, pa -¿ 
r ra fomentar en ella la Agricultara , y cria de Ganados, y corre-\ 
' gir los abusos de los Ganaderos trashumantes, \ 

1* E Orden de S. M* comu-
nicada por la Secretaria 
de Eftado ^ y del Def-
pacho Univerfal de Ha-
cienda con fecha en San 
Ildefbnfo de 20. de Julio de 764. fe remitió 
al Confejo una reprefentacion firmada de Don 
Vicente Paino y Hurtado ^ como Diputado de 
las Ciudades de Voto en Cortes ^ Badajoz, Me-
tida , Truxillo ^ y fu Sexmo ^ Llerena y el Ef-
tado de Medellin > por sí > y toda la Provincia 
de Eftremadura, para que, reconociendofe con 
particular atención fu contenido en Confejo ple-
no,, y oyendo al Fifcal fobre los particulares^ 
que contiene > confultaífe a S. M i fu parecer con 
toda diílincion* 
2. El objeto de efta reprefentacion mira á 
hacer ver los perjuicios que caufa á la Agri-
cultura la indebida extenfion de los Ganaderos 
trashumantes > y a pretender que fe pongan 
en praélica los diez y fíete Capitulos, que pro-
pone > como oportunos para fomentar la crian-
za de Ganados, y Agricultura en la Provin-
cia y y corregir los abufos de dichos Gana-
deros. 
3. Y á efte fin,, dicen las Ciudades en fu 
reprefentacion lo ííguiente: 
P.cor. ^35, 
4. O E ñ o r : Las Ciudades de voto enCor-
V j tes Badajoz, Merida, y Tmxillo con 
fu Sexmo 3 la de Llerena y y Ejlado de Mede-
l l in y rcprefentadas por fu Diputado en ejla Cor-
te 
FoL 1. al 
32. 
te Don Vicente Paíno Hurtado , Abogado de 
vueftros Reales Confejos 3 llegan humildemente 
poftradas al pie del Trono de V. M . por s i y 
por la Provincia toda de EJlremadura. 
5. La caufa que las mueve a tan feliz oíla-
dia es la de bufcar, en el origen de todo ci-
vil bien , el remedio de fu mal , focorro para 
la pobreza fuma , a que han llegado tantos Pue-
blos y antes opulentos, y ricos j alivio para la 
miferia que padecen ^ prevención contra la cer-
cana , é inevitable ruina que les amenaza ; y 
feguridad contra el juño racional temor deque 
en íii abfoluta deífolacion pierda V . M . una de 
las mas brillantes piedras de fu Corona. 
6. Si con cuidadofa atención fe examina la 
raíz de tantos males, íi con seria reflexión por 
los efeélos ^ fe procura1 llegar á el conocimiento 
de las caufas ; fe hallara que el tropel de def-
gracias que fe experimenta j, y el temor de las 
mayores que fe recelan ^ no tienen otro origen, 
y fundamento que la extenfion immoderada 
que han ufurpado los Ganaderos trashumantes, 
la eílrechéz a que han fido reducidos los Natu-
rales en Tierras s y Paftos ; el abufo > y la in-
debida aplicación que fe hace de los Privilegios 
de Mejla j lo difícil del remedio ^ por los tér-
minos ordinarios; y la rapidez con que crece 
el mal , fe aumenta el daño , y fe acerca el pe-
ligro del ultimo exterminio, 
7. La grande maquina de las Monarquías 
defeanfa , y fe adelanta fobre la efpalda robuf-
ta del Labrador bien aplicado \ y hafta la ef-
pada del Soldado fe afila en el arado c o r v ó l o s 
Reyes necefsitan de fu auxilio , y no pueden 
vi-
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vivir los fubditos , menos que a fu fombra , y 
baxo de fu amparo j explicó íu fentir el fabio Rey 
Don Aloníb ( i ) por eftas palabras : E de fus la-
branzas fe ayudan , é fe gobiernan los Reyes 3 h 
todos los otros de fus Señoríos 3 i ninguno non pue-
de v iv i r f n ellos : todo el Orbe reconoce ^ y 
confiefla efla necefsidad ; hafta la altiva íbbervia 
de los Monarcas Otomanos rinde á la Agricultu-
ra debidos omenages. 
8. Por conftitucion fundamental de aquel 
Imperio deben empuñar , antes que el Cetro^ el 
arado ; y aunque fea efta una ceremonia vana, 
manifiefla la excelencia, y eftimacion de una pro^ 
fefsion, que en el prefente, mas que en los palTa-* 
dos tiempos, fe ha hecho neceflaria \ pero por lo 
miímo que efta debia fer la ciencia que con mas 
cuidado fe enfeiiaífe, y fe aprendieííe ni fe enfe-» 
fían , ni fe aprenden las reglas útiles de efta feliz 
arte \ ignorafe que la labranza, y crianza fon 
miembros que forman el cuerpo de la Agricultu* 
r a , que no puede fubfiftir, íi reciprocamente 
no fe íbeorren 3 mucho menos íí íe feparan 5 que 
fon partes de aquel todo , únicamente importan-
te j en que coníifte la abundancia, ó careftía , el 
aumento, ó diminución del Comercio y la fubíif-
tencia > 6 ruina de lasfabricas, y manifa£luras> la 
población , ó defolacion de las Naciones , y los 
mayores, ó menores progreffos de los Exercitos 
en la Campaiía^pero efta es una ignorancia afe¿ta-
da, y voluntaria^bien faben losEfpaííoles que efte-
utilifsimo Gremio fe conferva, fe aumenta, ó fe 
arruina a proporción que fe arruina , coníer--
va , ó aumenta la cria de Ganados efiantes ma-
. ( , B . .. \ yo-... 
( i ) En la//y i . ttt* lo.part.i* 
yores ^ y menores 5 y que la cultura de las Tier-
ras y y el proveer de medios que faciliten la cria, 
confervacion , y aumento de los que firven a be-
neficiarlas ha llegado á fer un principio elemen-
tal de eñado , y de política y atendido en todos 
tiempos, como que indefectiblemente conduce a 
la poíTefsion de aquella solida, r e a l y verdade-
ra riqueza, que íiendo raíz de la abundancia, efta-
blece la felicidad de los Pueblos • pero eíie cono-
cimiento , por particulares fines, fe mira como 
apagado , extinguido, y defpreciado. 
El gobierno de las Naciones mas fábias, 
civilizadas, y guerreras, ha aplicado fiempre par-
ticulares atenciones á efte preciofo fomento del 
sér, y del vivir , confiderando á la Agricultura, 
centro, y origen de todos los bienes, efcuela de 
todas las viitudes, hafta de la jufticia, y valor mili-
tar, digna ocupación del hombre honrado, y no-
ble , quando el Rey no ha menefter fu cfpada, y 
medio eficazmente poderoíb a deñerrar el ocio, 
efcollo civil de la República, y carga infame que 
oprime á los Eñados • fu antigüedad iguala á la 
de! mundo , en que la introduxo el T)dopoderofo-, 
fu nobleza es tan calificada , que no fe ha def-
deñado el Cielo de llamar a el Trono , y la 
Diadema la Efteba ^ y el Cayado j la mifma va-
liente dieílra regía el arado, que efgrimk la ef-
pada , y empuñaba el Cetro ^ fus utilidades fon 
tales , que conocidas hacen felices á fus pro-
feífores. 
10. En ninguna otra máxima infiftieron con 
firmeza tanta los antiguos Egipcios , A/trios, 
Medos, y Ferfas • a efte abrigo fundaron fus Mo-
narquías ; efta fue fu cuna , y con efte apoyo ño-
re-
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recieron ^ cnnoblecicronla los Griegos en fus ef-
critos y y iluftraronla los Romanos , y la inmor-
talizaron los Efpañoles. Diftinguióla tanto Roma, 
que creó para íü dirección un Magiftrado , con 
fuprema autoridad en la República ; y aun det 
pues de haber triunfado dexó ala pofteridad fe-
ñalados exemplosque imitar. 
i i . Eílos y y las iluílres experiencias de las 
confequencias felices ^ que en la larga carrera de 
los íiglos ha producido el bien ordenado ufo de 
la Agricultura, impreífas en el generofo animo 
de los gloriólos progenitores de V. M . han dado 
caufa á el general aprecio con que atendieron 
íiempre a eftas Artes , y a la protección Angular 
con que han animado a fus profeífores. 
11. El Miniílerio Efpañol ha comprehendi-
do en toda fu extenííon las proporciones , exce-
lencias y utilidades de un tan feliz empeño de 
la íagaz antigüedad \ pero á pcfar de tan zelofos 
defvelos y cuidados poco á poco y y mas ef-
pecialmente deíde,cl principio del paflado íiglo, 
una denfa niebla ha fofocado las luces de fu cono-
cimiento practico j y con fatal deftino efta por-
ción principal de la conftitucion del Eftado ^ def-
pues de haberlo elevado a el mas alto grado de 
poder, y hecho á el Efpañol Imperio iluftremen-
te temido , y refpetado de vecinas y y remotas 
Naciones; eíla > que en algún tiempo fue las de-
licias de los efclarecidos Reyes de Cajiilla 3 y de 
León y y es hoy el ídolo de Francia , Dinamar-
ca y Suecia y las dos Sicilias y -y la gran Bretaña', 
eña, que es el punto céntrico acia donde infatiga-
ble dirige todas las lineas el magnánimo corazón 
de V . M . yace fepultada entre las triftes fombras 
de 
de un funefto olvido ; y para que fenazca de 
fus mifmas cenizas es meneñer eílablecer un 
fyftema permanente y que reñablezca ^ y adelante 
las antiguas máximas. Los Eílrangeros nos mue-
ven con fuexemploj y las ruidofas voces con 
que condenan en los papeles públicos nueftra de-
fidia, deben animarnos á deílerrar de una vez 
las preocupaciones , ó ceguedades voluntarias 
que íe padecen. 
13. La cria de Ganados fe atiende como 
principal, fiendo acceíforia j fe mira como ge-
nero j fiendo efpecie; y fe procura adelantar ^ co-
mo independiente , y libre 3 fiendo por fu natu-
raleza fugeta á fervidumbre \ pero no confiíle folo 
en cfto el daño univeíal; baraxanfe los princi-
pios 1 y truecanfe los intentos aún con mayor 
error. Atiendenfe los Ganados : pero qué Gana-
dos 5 Solo el Lanar merino trashumante y que aun-
que fea útil y es fin duda en el que menos fe in-
tereíTa la caufa pública. La cria del Bacuno y com-
panero del hombre en la fatiga ^ y por ello tan 
recomendable aun en las Sagradas Letras fe def-
precia ^ no fiendo Serrano el dueño ^ y el circulo 
de los medios eñiende ^ como á fu fin el gyro a 
la deílruccion abfoluta del Ganado ejiante > con 
furor tan ciego como fi en fu ruina confiftieífe 
la felicidad de la Monarquía. 
14. Por eíla Senda, SEnOR fe conduce 
aceleradamente acia fu fin á toda la Provincia de¡ 
EJiremadura, con un terreno de crecida exten-
fion i cuyo cielo benigno, y cuyo fuelo fértil 
lo habilita para todo genero de producciones; 
para si | y para V . M . perecen fus infelices habi^ 
tantes j y no puede menos de fuceder afsi > por 
mas 
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mas que fean hábiles j l abor lofosy aplicados,, 
porque les eftán vedadas las benignas influencias 
del Cielo > que los cubre, no les es permitido 
gozarlas fertilidades del fuelo^ que pifan ^ y les 
falta materia para la aplicación. 
15. Unicamente nacieron para la labor ^ y 
para la guerra 5 pero por fu defgracia no pueden 
ya exercer la labor ^ y configuientemente fe in^ 
habilitan para la guerra. En la que tuvo principio 
con el prefente íiglo fueron fin numero los que 
para empuñar la efpada ^ y el bafton , dexaron el 
arado. Siete Regimientos de Caballería levantó la 
Provincia ^ y feis Batallones de Infantería > que 
fe hicieron ^ y dieron á las Armas de Efpaña el 
honor que es notorio : Pero oh ! qué pocos ara* 
dos han tenido que dexar en la que fe ha extin-
guido : El País que habitan es el mas proprio pa-
ra la Agricultura, que bien furtida ^ y fomentada 
feria para los moradores un mineral fecundo de 
riquezas ^ y florecería un Comercio juño , racio-
nal , y chriftiano ^ pero fe trata con el ultimo 
abandono. 
16. En aquellos felices figlos en que Cajlilla 
hizo profefsion de Labradora , para que con me-
jor efeíto el arte ayudaífe a la naturaleza ^ las de* 
hejjas defajio fe fituaron en tal difpoficion , que 
fin incomodarfe los Ganados que las aprovechen^ 
puedan introducirfe a cultivar s y fertilizar con 
fu huella las tierras de fuperior calidad 3 que para 
la labor fe feñalaron en fu circunferencia y lla-
man en Badajoz rozas, y refcalvados y diftin-
guiendolas en otros Pueblos con varios nombres: 
Afsi fe practicaba mientras las aprovecharon Ga-
nados ejiantes : multiblicabanfe e/ios maravillofa-
C men-
mente ^ y era fruto de la unión , y enlace de 
labores j, y de paitos una inmenfa copia de Gra-
nos y pero invertido el orden , y harmonia de ef 
te económico concierto con la introducción de 
los trashumantes, reducidos a incultos matorra-
les , fon madrigueras de fieras j y animales no-
civos las tierras , que, Tegun con claridad de 
mueftran caducos arruinados edificios , fueron 
en otro tiempo eftablecimiento útil de hon-
radas , y nobles familias J y como el b u e y l a 
oveja , la abeja y el ave lleva el arado 9 cria el 
vellorí y fabrica la miel y conftituye el nido^ 
no para s í , fino para otros j afsi aquellos aba-
tidos habitantes defienden el terreno ¿ que gana-
ron con la efpada , para que lo desfruten , y fe 
enriquezcan los eftranos , quedándoles folo el ar-
bitrio triíle de regar con fus lagrimas, el que 
tantas veces fertilizó fu fangre* 
17, Los enemigos , que difputaron la fuccef» 
fion a el llamado ^ á el efcogido de Dios , glo-
riofo Padre de V- M . los empobrecieron , pri-
vándolos de íus mas preciofos efectos , mas no les 
ganaron un palmo de terreno, porque fobre él 
fe litigaba , a fuerza abierta , contra el bronce, 
el plomo , y el azero j los amigos y los convaífa-
Uos, los compatriotas, los hermanos acudieron 
prontos i no á el focorro i fino es a enriquecerfe 
con fus defpojos, a fumergirlos en un piélago in-
menfo de miferias, á quitarles la efperanza de ref-
tablecerfe § y a ufurparles las poífefsiones que no 
han podido defender • porque las ha invadido 
el arte i la mana , el poder , y k autoridad , i el 
abrigo del fagrado efeudo de las Leyes, mal enten-
didas i y peor interpretadas. 
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i 8 . A el principio de eñe ííglo no gozaban 
la quarta parte de las que hoy desfrutan ^ defam-
paráronlas 3 durante la guerra pero publicada 
la p a z á guifa de un torrente impetuoío % por 
largo tiempo repreffado^ inundaron la Provincia, 
las ocuparon todas. Un corto cfpacio de terreno 
fobre la raya de Portugal y que en la guerra no 
puede desfrutaríe , es lo que en Badajoz han de-
xado refervado para la labor y no tanto por fer, 
como es inútil para el paí lo , quanto por no 
romper a un tiempo con todos fus Arrendado-
tes y pero fe van apoderando de el a el paífo que 
ceíTa el motivo 3 ó refpeto particular que los fuf-
pende. Dos años hace ocuparon á el Carpo, de-
heífa puramente de labor ; en el paífado han he-
cho arrendamiento de las cueftas de la mifma claf-
fe y Valjondillo, y el Pedazo 3 turbando a el La-
brador 3 eftablecido en efla mas ha de 50. añosj 
y en el prefente han arrendado el Novillero de 
Atoqueo > acopiado con Ganado bacuno de la 
Carneceria , fin haber efpirado el termino del 
contrato ^ y la deheíla de las Merinillas 3 pura* 
mente de labor 3 cuyos arrendamientos facilitan 
por el medio prohibido de levantar inmodera-
damente los precios > ó de franquear a los due-
ños grueflas fumas (2) ya con pretexto de an-
ticipaciones y ya con el nombre de adealas j han 
quarteado los paílos de la Corchuela 3 que fon 
arbitrados 3 en que no adquieren poífefsion 3 y 
la pequeña deheíía del Moral 3 montuofa 3 y de 
las nuevamente acotadas 3 en que V . M . perci^  
be enteramente los Diezmos. Cómo ha de au-
mentarfe , y como no ha de difminuirfe efte 
ra- > 
(2) ?art. 2. del quaderno, Mt* áel tit. 6. §, z i . f i l . 130, | 
famo de vueftra Real Hacienda, que podía fer 
baftantemente pingue > fi apenas han hecho los 
EJiremenos alguna pequeña porción de terreno 
fruétifera ^ quando lo codician los Serranos ? Có-
mo han de animarfe los Labradores al duro em-
peño del defquaxe, fi no fe les permite gozar 
del fruto de fu trabajo \ Si las primicias que les 
rinde fu fatiga no fon otras, que las arduidades de 
un pleyto que los arruina 3 Efte daño particular 
podrán evitarlo los Naturales , abíleniendofe de 
adelantar el cultivo de tierras montuofas , de que 
por otra via puedan facar algún cfquilmo j pe-
ro no fe evitará el público ^ y de vueftra Real 
Hacienda, que de no adelantarlo fe origina, 
i p . Algunos Pueblos refpiran aparentemente al-
gún alivio pero no dexa de fer común la plaga 
que confume la Provincia : la Villa de Caceres^  y 
aun la de la Oliva parece haver obtenido Exe-
cutorias , para que en fus términos no adquie* 
ran poífefsiones los Mejlenos: el Partido de la 
Serena y por Reales Decretos de 1724. y 1734» 
corroborados con la Concordia celebrada en 13. 
de Abril de 1744. debe gozar la tercera parte de 
fus hiervas, á mas de las de propios ¿ y arbitrios^ 
pero no las goza fin dificultades: N i fe ha vifto^ 
ni fe vera jamás libre de moleftos pleytos, que 
le hacen comprar bien caro el beneficio : Je-
rez de los Caballeros tiene efpeciales Privilegios, 
pero yá prevalecen contra ellos los que fe fu-
ponen particulares de Mejía , fobre que pende 
años hace un ruidofo litigio ^ y en el Ínterin es, 
con el refto de la Provincia, mífero trofeo de 
la potencia de los Trashumantes , que abanzan-
dofe con nunca vifto ardor a ocupar lo poco 
que 
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que les falta borraran en ella haíla el nombre de 
la Agricultura. 
I O . Verdad es que los términos comunes 
fon focorro provechofo; pero no fon mas que 
leve focorro i en igualdad de terreno adeheíTa-
do triplicarían los efíantes las crias: fin el pa^ 
ra el Ganado endeble ^ y de parir ni fe pro-
porciona el aumento g ni puede feguiríe la con-
fervacion j y no es ligero daño inutilizarfe 
los valdíos por la indebida ocupación de lo 
adeheífado i cada dia fe eftrechan con los nuevos 
adeheíTamientos ^ á que obligan las publicas ur-
gencias ^ y el ferviciode V. M.quedebe llevar-
íc las primeras atenciones ^ y aísi como fon eñre-
chos j y reducidos los ufurpan los Serranos; por-
que como pueden tranfgredir fin pena los l imi-
tes de fus deheífas (que baxo délas ikás rígo-
rofas, refpeóto del delito , guardan con vigi-
lancia fuma) aprovechan j debaftan i y ani-
quilan á fu arbitrio los paftos comunes, ya por-
que eftan de aísiento ya porque van de paflb^ 
baviendo no pocos que fiempre eftan de trán-
fito manteniendo, y aumentando fus Reba-
ños , fin el menor difpendio > a cofta de los 
Pueblos : de que procede ^ que la cria de Ga-
nados j antes copiofifsima , fe ha difminuido 
muy confiderablemente ; y que fiendo los cam-
pos de EJiremadura fuficientes á producir Gra-
nos y con que abundantemente fe fuftente mu-
cha parte del Reyno , confundido , y aniqui-
lado el numeroíb florido Gremio de Labradores, 
apenas en años fértiles fe coge en ellos Fan pa-
ra mantener efeafamente íus Pueblos ; y pa-
ra ello es neceífario y a los pocos que confer* 
van la labor, completar anualmente fus cor-. 
D ta^ 
tas piaras / por falta de crias ccn C u f i a -
do conifradú en ejlraños Deminios j que no es 
pequeño y aunque pudiera fer efeufado grava-
men. (3) ' ¿r j 
^ l . También es verdad, que en dehejjas de^  
labor no pueden adquirir poílefsion : Mas que 
importa, íi la ganan por medios indircétos , y 
poíteen ya la mayor parte \ Afsimifmo lo es, 
que les eñá prohibido arrendarlas para sí , ó 
para otros: (4) Mas que Importa, íi tienen los 
Trashumantes arte para hacer provechofos los de-
litos , y efectivamente algunos fe aprovechan de 
fus artes) Sobre lo principal , y cada una de 
muchas afeitadas incidencias fe eterniza un Pley-
t o , que fe prepara por un defpojo fin audien-
cia , y íc refuelye, amparando a el Trashumante 
en los tales quales paftos de la deheíTa, y re-
fervando a favor del Labrador lo que precifa-
mente haya de labrarfe : Mas como la labor no 
pueda adminiftrarfe fin Ganados, ni eños con-
ícrvaríe fin paftos 9 la determinación es vana, y 
fin efefto y la excepción deílruyc la regla en 
que fe funda, y la inteligencia que fe da a la 
l e y , pugnando con fu cfpiritu , la hace que-
dar de todos modos muerta: No han fido mu-
chas las decifsiones de cñaclaífe en lo paífado: 
menos feran en lo futuro, porque fe tiene por 
mejor partido perder las poífefsiones, que con 
ellas hacienda, y vida ; mayormente introduci-
do ya en los Tribunales inferiores el error de re-
pu-
Xj) Eft el quinquenio defde 1721, hafia 1725. quando hecha la 
paz empezaban a refpirar los Labradores) produxo el termino de 
Badajoz, 3POH460. fanegas de Trigo , y 3 7 1 ^ 0 . de Qehada. En el 
de i75p.hafta 17^3. ha producido 2 ^ 5 0 0 . de ^ / ¿ 0 , yátCehada 
166^60. Ha quebrado la primera cfpecie 31^1:92. fanegas, y la fe-
gunda 21^020. en cada año. 
(4) Leg, 4. t i t . 38. del quaderm. 
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putar por dchejfas de labor 3 y papo , las que lo 
fon de labor pura : Los gajlos de los Fleytcs de 
cfta naturaleza fon inmeníos , las dilaciones fon 
interminables j oprimen á los Ganaderos ejlan-
tes y quando a el que trashuma la dilación es 
útil *, porque litiga en poíTefsion , y el gafto 
no le incomoda y porque lo hacen los ejlantes, 
contribuyendo con los muchos millares de du-
cados á que zfámác c\ arrendamiento de lasp^-
nas legales, principal fuftancia &ú Concejo de la 
Me/ta. 
a 2. Aquella prodigiofa multitud de G ¿ ^ ¿ a 
hacuno de excelente calla y que poblaba las fa~ 
mofas Riberas del Guadiana y ha defaparecido ^ y 
no parecerá jamas ^ fi no fe le reftituyen fus na-
turales paftos^ (5) porque no fe multiplica efta 
efpecie fin el regalo de los mbilleros, que íe ocu-
pan ya en la mayor parte con Ganado merino 
trashumante (cofa quehafta ahora no ha tenida 
exemplar ) faltan bueyes vigorofos y cañizos 
para el minifterio de la labor ^ y no pudiendoJ 
por falta de paftos , mantener el mifero Labra-
dor aquel efeafo rebaño de Ganado menudo , de 
que necefsita, para acalorar las carnadas tierras 
que cultiva , invirtiendoíe el orden de la sabia 
naturaleza , que con fuperior providencia hizo 
a las comodidades infeparables compañeras del 
trabajo, y de la aplicación ; fu fatiga es vanaj 
fu fudor las riega inútilmente , y le es mas per-
judicial , que le feria el ocio , la efteril ocupación 
en que fe emplea y quanto mas continua y mas 
apropoíito para aniquilarlo con toda fu fuftan-
cia ^ y familia y que a pocas malas cofechas pe-
re-
(5) Leg. n . j f 25. t i t , 7. lih, 7. Resgp. 
rece., perdiendo V\ M . muchos vajfallos útiles-, 
de que fe origina la deííblacion , que yá expe-
rimenta, Í Infeliz tarea la del Labrador en tiem-
po de tanta tribulación 1 Quien íbio efpera fu ali-
vio de la paternal providencia que implora de 
V. M . para ocurrir al remedio de tantos daños., 
que la hacen iníbportable. 
23. Aun aquel rayo de luz , aquel alivio pia-
dofo, que vueftro Real Confejosc firvió fabia-
mente difpenfar en 20. de Abril de 1761. con-
cediendo á los Naturales la preferencia en paf-
tos de propios, y de arbitrios , fe ha eclipfado^ 
antes que cfparcido \ y lexos de producir bene-
ficio a EJiremadura, ha aumentado el daño , fin 
defviar el peligro. Apenas fe hizo notorio medí-
taron los trashumantes hacerle ineficaz . y cfec-
tivamente lograron confundirlo \ declarófe a Í11 
inftancia en 17, de Noviembre íiguiente ^ que 
no adquirían poíTefsion en los paílos arbitrados^ 
pero que no perjudicaba la acordada providen-
cia á fus Privilegios, y a la que gozaban en de~ 
hejfas y y pajios apropiados > y fobrantes de hs 
hoyales; y como fean eftas ^ por lo regular ^ los 
únicos que tienen los Pueblos ( exceptuando las 
Cabezas de partido) la excepción deftruye ente-
ramente la regla general; y concedida una par-
te, lograron los Mejleños el todo: Efteacaecí-
aliento produce una idea clarifsima de la def-
graciada fituacion de los EJlremenos, a quienes 
empobrece la natural riqueza de fu País ; del 
alto grado de poder a que han llegado los hr~ 
manos de Me fia 5 déla gravedad del mal que 
hiere el corazón á á ejiado ; y de la dificultad 
de fu curación , fi por si mifmo V . M . no fe 
9 
di^na aplicaf el femedio- poique no íblo preten-
den ya que enmudezcan Leyes^  y Privilegios, que 
tan alto hablaron en otro tiempo,, y con que tan-
to combatieron á los Labradores-, fino es que mu-
den de eftilo ^ y de lenguage ^ y hafta la natu-
raleza de los vegetables fe invierta parafervir a 
fus utilidades. 
24, El Auto acordado de ao. de Abril no pue-
de fer mas jufto } y lleno de equidad j porque 
es fuera de toda duda , que á los vecinos, cu-
yo agregado conñituye el cuerpo político de 
Ciudades y Villas y y Aldeas > pertenecen ^leno 
Jure los propios y y con efpecialidad y y fin 
controverfia y los términos valdios , y comunes, 
á la licitación de cuyos paftos concurren 3 no 
como eftraños fino es como dueños: (6) Con. 
eftc fundamento en Sda de M i l y Quinientas, 
en contradiólorio juicio > dia 24. de Julio de 
17Ó0. fe decidió á favor de los vecinos del Sex-
mo , y tierra de tfruxillo la preferencia en paftos, 
valdios, comunes alejares, y en los de las de-? 
heífas boyales; eftas no pueden tener otra exten-
lion y que al refpefto de tres yuntas de tierra por 
cada par de bueyes, ( que es lo que fe juzga pre-
dio para fu fuftento ) lo redante del terreno es 
valdio y y como tal defacotado debe habilitaríe 
para el común aprovechamiento ; afsi íe difpone 
en el Privilegio quarto de Me/ i a y (y) y es con-
forme a la Ley recopilada j (8) afsi fe praélicaba, 
y afsi fe hacia obfervar quando no las poífeíaa 
trashumantes\ la venta de fobrantes era prohibida, 
y punible j y la de paftos neceífarios facrilega, y 
deteftable ^ pero hoy que las poíTeen ^ no folo 
E fe 
(6) Cardin. de Luca de Servitut. dife. 43. a num. 2. 
(7) Fol. \6. 
(8; Lsg.q.ttt.i^.lih.i.Recop.cap.z'S.y la Ley I 2 , t i t , y j i b , j t & ¡,2f 
fe olvida el Privilegio , y fe obfeurece la Ley, 
fino es que fe afirma ^ que efta excluye a los ve-
cinos del aprovechamiento de fobrantes con otros 
Ganados que los de la labor > y fin rubor fe 
produce un tal difeurfo en la tabla del Con-
25, Qiiando los Hermanos de Mejla no íe 
intereífaban en que fueífen ; ó no propios eíla 
claífe de paños > por reiteradas Reales refolucio-
nes fe declaró por verdadero arbitrio (como 
realmente lo es ) la venta de ellos > y fe exi-
gió de fu precio lo correfpondiente á el vali-
miento de mitad , y quatro por ciento ; mas 
como de efte concepto refulte incompatibilidad 
exclufiva del derecho real fuperficiaria , y de 
poífefsion que preíumen tener y a fin de fixar-
lo con menor j aunque íiempre grave legal re-
íiftencia > fué menefter conííderarlos en claífe de 
apropiados: Para coníeguirlo en Sala primera de 
Govierm callaron el Pleyto pendiente en la de 
M i l y Quinientas > fu decifsion , y las refolu-
dones Reales , que determinan la invariable na-
turaleza de eílos paitos > y de otros que fe dií^ 
putan, pero fupieron ^ como íiempre > cubrir 
muy bien con el pretexto efpecioío del bene-
ficio publico, el interés particular 5 llamar en 
fu favor Privilegios j que no tienen , ni pueden 
tener en el modo que los conciben ; y ponderar 
perjuicios j que no fienten , ni pueden fentir; 
torcer el fentido de las leyes y y aun aífegurar ex-
preífo en ellas lo contrario de lo que eftablecen-
Cada uno de eftos infanables vicios, y la falta 
de de Audiencia de Interesados y baña para que les 
fea inútil la declaración obtenida, fiempre que el 
Confejo pueda fer inílruído de la verdad/pero 
co-
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como es difícil , entre tanto fe fufeíta fobre 
cada hierva un Pleyto , a los Concejales no def-
agrada la extenfion de los propios j refundeníc 
en ellos con facilidad los arbitrios j cada qual 
logra fu fin particular; y por cíle medio x aun-
que con con ruina de los vecinos 5 y perjuicio 
de vueílfa 'R.eal Hacienda y permanecen ocupa-
das con Ganados trashumantes las dehejfas de 
propios y las mas de las efpecialmente afígna-
das para las yeguas, los exidos, y todas las bo-
yales. 
z6. Aprovechanfe en un precio vi l : Pafa 
ello fe rebaxa lo correfpondiente á el Ganado 
de labor y ó yeguar y con cuya carga íe venden, 
a fin de paliar la iniquidad de tales arrenda-
mientos; introducefe defpues el Ganado lanar y 
que baila para el total acopio ; y como el huey 
no quita á la oveja el pajto y y si al contrario^ 
vive la oveja y pero fe muere el huey y y en medio 
de tanto defeoncierto fe atreven a afirmar, que los 
Naturales tratan de captar lucro y y ellos folo 
de evitar daño. E l Ganadero que en algunos Pue-
blos, aunque fin el nombre , hace las funcio-
nes de Mayordomo de Concejo (exceptuando las 
anticipaciones, que fabe hacer quando convie-
ne 9 para tener gratos á los Concejales ) defem-
peña en menudas partidas fu obligación a el pa-
go j como el ingreífo es corto > y fe recibe en 
mucha parte anticipado y los empeños del Puebla 
crecen de día en dia ; la labor fe extingue , no 
puede el vecindario llevar el pefo de las contri-
buciones, por mas que fea fuave; cae fobre el 
el rayo de los Executores ; y á el fin (ale difper-
ib y mífero , abatido y pobre a mendigar ^ va-
gando por el Reyno, y eíle es el origen de tan-
tos 
tos mlferables veftigios , como en la Provin-
cia de EJiremadura eílan diciendo : Aquí huvo 
Vuehlos* 
27. Crece por el contrario la opulencia de 
los trashumantes \ hallanfe proviftos de todos 
los paitos que necefsitan ^ para quantos Gana-
dos poffeen i pueden criar > ó de otro modo ad-
quirir j fe les permite un tercio mas ^ y en cada 
millar introducen apenas 800. cabezas \ De mo-
do , que con fus fobras , fin incomodarfe , po-
dían acomodarfe los ejiantes; fin que fe difmi-
nuyeífen fus rebaños > podizn refpirar los Labra-
dores* 
28. Eftablecida muy de antemano , a lo le-
xos > y como fin otro intento que la mayor 
comodidad de los Ganados, la coftumbre de apro-
vechar las dehejfas por eñe orden, folicitaron, 
y configuieron que las tajfaciones íc hicielTen, 
teniendo prefente el numero de cabezas y que an-
tecedentemente las huvieífen pallado : (9) aqui fe 
defcubre de parte de los Ganaderos una malo.a el 
afortunada ; contra V. M , un fraude conocido; v 
contra los dueños de las hiervas una injuria, que 
ocultandofe disfrazada a la perfpicacia de los M i -
nifíros mas zelofos, corre fegura por é l , para 
toda injuílícia , peligrofo campo de los Tribuna-
les ; pues con efte fútil rafgo de mal regulada 
economía fe defrauda á los dueños de dehejfas 
en el precio de 200. cabezas por cada millar, 
á V . M . en los derechos de Cientos, y Alcabalas> 
que en tantos millares llegan á gran fuma ; y 
para los Ganaderos con menos capital , y con 
menor difpendio fe aífeguran mayores utilida-
des j pues con efecto las rinden mas copiofas con 
paf-
{9): f, 27. ad. 4 r l th . ó.foJ. 124. 
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partos {obrantes pocos Gomados ¿ que muchos con 
íbio los fuficientespor la ventaja en cordero^ 
lana., y precios: Yafsi fe experimenta ^ que la 
Cabana trashumante fe compone de menor nu-
mero de cabezas que en lo antiguo, teniendo a fu 
difpoíicion todas las hiervas vendibles V todo el 
terreno paftable del Reyno, y aun las cinco co-
fas vedadas j porque eñan de mas las prohibi-
ciones quando la tranfgrefsion no puede cafti-
gzrfe, eñe Privilegio ; que en si es jufiifsimo ^ fe 
entiende en la practica de un modo muy in-
jufto; inventófe para favorecer acafos , y def-
cuidos inculpables ^ y fe protejen intentos ; y 
malicias declaradas ; folo eña en ufo quando el 
damnificado es Labrador y y Ganadero ejiantc, 
no quando padece daño el Trashumante , fin que 
por eífo haya que efperar aumento '} 6 porque 
les importa criar poco y vender caro ó por-
que no permite jamas la divina Providencia cor-
refpondan los fines a los medios ^ quando los 
que fe eligen fe fundan mas en principios de 
faifa política,, que en los de verdadera^ y só-
lida piedad. 
i p . Son muchas las dehejfas, cuyo pfincH 
pal aprovechamiento es el fruto de bellota eífen-
cial para el Ganado de cerda *, los Mejieños ocu^ 
pan ya la mayor parte ^ fean de particular do-
minio y ó de propios, y arbitrios, no obftantc 
de que los paftos que producen fon muy c(ca-
fes , y malos. El Labrador que O^M San Miguel 
fe halla con Ganado , y fin bellota, íe vé en la 
cruel necefsidad ó de kv&túmt el Ganado en un 
precio vil 3 6 de tomar la bellota en el mas im-
moderado ; y de uno ü otro modo , fegun 
F di-
elige el Mejleño > que efpera la ocafion y enrique-
ce con ruina del Riwriego. Pero paíTa a mas 
elabufoj aun fe lleva a mayor extremo la per-
fecucion ; efta negociación ilicita , reprobada^ 
cuya practica atropclla Leyes divinas, y huma-
nas y es un abifmo que llama otro abiímo j lo 
primero que ( fobre fer abiertas) fe cautela en 
las reventas iniquas, es que no hayan de apro-
vecharfe las dehejfas con Ganado de vida; y co-
mo para llegar a eñado de engroííarfe el cerdo 
hava por lo menos de haver desfrutado dos mon-
taneras en aquella claífe y faltándole ^ ni puede 
confervarfeni criarfe ^  de que procede la ca~ 
rejña de efta efpecie y que cada dia fe hace ma-
y o r , con daño del Publico. 
30, Dueños los trashumantes de hiervas, 
bellotas, y tierras de labor y reducidos á la vil 
condición de efclavos los miferos BJhemeños, 
fe vén en la dura precifion , los unos de efta-
blecet fus labores y y tranfportar fus Ganados 
por el tiempo de la invernada á el Tkym de Por-
tugal, en que defpues de pagar crecidos dere-
chos , y diezmos de Corderos , Lana , y Granos, 
fe les obliga á vender el todo , ó la mayor 
parte de los que producen fus cofechas j y los otros 
en la cruel necefsidad de mendigar, para vivir, 
aquellos defperdicios, que fe defprenden de tan-
tas abundantes mefas, ó tal vez algún hueífo 
que fe arroja: ^ Mas cómo fe les diftribuye por 
lo regular eíle beneficio? Por medio de' verda-
deras reventas , que llaman refajfos % con la car-
ga de una fervidumbre ignominiofa , fobre el 
precio, quefiemprefe oculta el verdadero , con 
el reato de la complicidad en los fraudes con-
tra 
12. 
tra vueftra Real Hacienda, y tal vez con la 
idea de inclinarlos á fer infames inftrumentos, 
que terminen la tragedia de fus compatriotas. ^Po-
dra V. M . creer ^ que afsi fe traten fus vaffa-
líos \ Podrá V. M . oír fin Indignación ^ que ha-
ya Pueblo en EJiremadura ^ en que para con-
íervar las triftes reliquias del antiguo vecindario^ 
ha fido precifo poner la jurifdiccion Real ordi-
naria en manos de un criado del Ganadero tras-
humante y que tratandofe como vecino / crece 
en riquezas á el paflb de íu amo 5 Pues afsi 
efeélivamente fucede en la Villa de Lohon. j Una 
fumifsion de efta naturaleza , unas condeícen-
dencias, tan poco dignas de ánimos generofos^ 
continuadas, podran menos de envilecer los de 
aquellos naturales? Y de qué podran fervir a 
V. M . unos ánimos de efta fuerte envilecidos? 
El abatimiento apriíiona el efpiritu, y como que 
fe eftrecha 9 fe apoca^ y fe anonada el alma ^ ^que 
puede yáefperarfe de noble, ó de grande? Es 
poco daño el que fe caufa al ejiado en abatir de 
tal modo, y con tal riefgo el marcial efpiritu 
de los EJlremeños \ Pues en verdad que efta ha 
fido una delas caufas de la declinación de IQS 
mayores Imperios. 
3 i . Como la oprefsion íe procura adelan-
tar por tantos medios, alguna vez ha provo-
cado contra si la violencia, que fin duda feria 
juila , íi fueffe pofsible hallar razón que la jufti-
íkaífe y pero con todo , como por mas que 
fea punible el delTacato , no dexe de fer acia el 
rashumante efpinofa la refulta y cubre , en opor-
tuno tiempo con el velo del difimulo y la cri-
minal incidencia j y haciendo mérito del terror 
de 
de la culpa , y de la pena , fe introduce con 
artificio dicftro a manejar lo principal del üjpmk* 
io \ configuelo con facilidad ^ y á fatisfaccion^ 
pero queda quexofa la ju j lk ia , que no es 
ligero inconveniente aunque es mayor el 
que puede feguirfe de poner con frequencia los 
vaííallos tan a la orilla de los precipicios. 
3 2. Los que por fu carader , graduación ^ ó 
diftincion de fus perfonas^no juzgan decente el 
arrojarfe a trances aiTiefgados , ni fujetarfe a fer-
viles fumifsiones, fe valen del arbitrio de ad-
quirir nuevas vecindades , confervando las an-
tiguas 3fo que fe originan Pleytos inumerables,, 
y coílofosj que encienden entre las familias in-
extinguibles llamas de peligrofos odios ya fo-
bre el ufo de los paílos públicos ^ ya en orden 
á los repartimientos ^ y ya acerca de las elec-
ciones de Oficios de Juñicia que anfioíamente 
folicitan para fer arbitros de eftas materias; de 
muchos modos es confiderable el daño que oca-
íionan en los Pueblos eílos vecinos , que lla-
man mañeros *, pero efte arbitrio y que á los que 
lo praétican no dexa de fer coftofo > es hijo de 
la necefsidad ^ el remedio no es difícil; pero fu 
aplicación feria mas perjudicial; obligados á re-
tiraríe á fus verdaderos domicilios y perecerian 
fus Ganados con perjuicio publico y fin que pu-
dieífen adelantarle los vecinos del Pueblo j cu-
ya vecindad dexaífen j porque en el dia no ef-
tan en eftado de proporcionarfe para ello ; y 
quando llegue el cafo de eftarlo ya havrán los 
"Trashumantes ocupado los partos deífampa-
rados ^ en eílos términos es forzofa la tole-
rancia , y fufrir el menor de los dos males, 
mica-
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mientras no fe corta fu verdadera cauía. 
33. Los principales ¿ / ^ O J de Cabanas cñm 
muy diñantes de la complicidad en los defor-
nes fu honor ^ y fu conciencia Ies haría mi-
rar con horror aun la fofpecha de criminales 
tranfgrefsiones : Ganaderos de menos monta. 
Mayorales, y Vaflores, con indifcreto zelo 9 oca-
fionan el eftrago; pero como quiera que fea, 
lo padecen los EJiremeños \ las inútiles yeguas 
de los habitadores de las Sierras aprovechan los 
paílos útiles de Eflremadura; íin que para def-
terrar el perjudicial abufo fean fuficientes, ni la 
sabia precaución de las antiguas Leyes > y Ce-
dulas Reales, ni el rigor de las modernas Or-
denanzas , como de las difpoíkiones de 13. de 
Febrero de 1726. 13. y 2,2. Septiembre de 
1730. refultaífe atraífo á el fin particular de 
las ganancias (que es la que eftiman por ver-
dadera caufa publica ) fe empeñaron en perfua-
dir , que las yeguas ( regularmente encuba-
das , 6 paridas) eran los animales que la na-
turaleza havia producido mas aptos, y á pro-
poííto para fufrir la carga en una penofa , y 
dilatada marcha \ nadie podría creer femejantc 
defvarío y y menos dudar , que efta idea y mas 
que a fubvenir á la necefsidad , terminaba á 
la grangeria , que refulta de la cria de potros, 
y potrancasy á la utilidad que producen los 
panos , y otras efpecies que tranfportan > y con 
que comercian j pues para el equipage de dos 
Vaflores > que conducen cada hato bailan dos 
jumentos ác mediana fuerte; pero fin embarg-o, /v/7, ^ 
en el ano ác 31 . coniiguieron el permiíío para 
íicte caballerías yeguares con fus raflras y y 
no contentos de tal ventaja, folicitaron paflos 
G pa-
para efte Ganado en dehejfas diftintas de las que 
paftan los Ganados lanares, con la libertad de 
andar j u n t a s ó feparadas \ concedioíeles en el 
mo de 40. con ciertas precauciones de buena 
apariencia,, pero que no evitan la inobíervan-
cia a lo mandado, y facilitan la introducción 
de quantas yeguas quieren ; con efeóto mantie-
nen hoy muchos millares de cabezas de efta 
cfpecie 1 lo que baila > fuera del menofeabo 
que ocafionan a los Ganados ejiantes de otras 
efpecies, y á la Agricultura y no folo para que 
hayan baílardeado las mejores caitas de Ejire-
madura > fino es para que fe mire quafi extin-
guida la preciofa 3 y neceífaria cria de Caballos 
que no reñaurara la puntualidad con que íe 
obferva la ultima Real Ordenanza ? ni quantos 
medios fe inventen , por mas que fean opor-
tunos., ínterin no fe arranca la raíz del daño. 
La pequeña Villa de Talavera llegó a tener mas 
de 2p. yeguas de caña y raza \ hoy le faltan 
muchas para llegar a el diezmo, (10) 
34. Ya empiezan á eñablecer cria de muías, 
que dentro de pocos años fera copiofa ; y para 
proporcionarla con mas ventajas han fufeitado a 
la Ciudad de Badajoz diferentes pley tos con el 
íín que configuieron ya en otros Pueblos^ de ar-
rojar hs yeguas de los vecinos de las dehejfas a los 
valdios : ya pofeen piaras de cerdos , y de hacas y á 
que, aunque de calidad inferior , fe extienden los 
Privilegios; con lo que no puede ya dudarfe, que 
la que era caufa de Ganados fe ha hecho de Gana-
deros § y que a la clafle deeños, y no a la calidad 
de 
i u e l ' A V X - K 1 ^ AR!TRGUO ENTRE ^ < > ™ > Y dueños 4c dehefas que exiftc en el Tribunal de 14 Caballería. 
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de aquellos es á lo que únicamente íe atiende en 
la aplicación de^r^d^ y y mercedes concedidas a la 
Real Cabana > por cuyo orden dentro de pocos 
años no tendrá V. M . otros vafallos opulentos, 
porque efeótivamente la cria de Ganados íe eftan-
ca ^ con el tiempo , el poder „ y la mana , una 
parte íe alza con el todo , y llega y por medios 
indireaos y á fer eíla grangena privativa de los 
que fe llaman Hermanos del honrado Concejo de 
la Mejla , con ruina total de la Agricultura,, 
3 5. Gran triunfo! pero funeílo ; y tanto, 
que no puede menos de llamar acia si las mas fe-
rias atenciones de V. MiUnicos criadores de Gana-
do de todas efpecies cíie gremio de gente acaudala-
da y ferán arbitros de los precios y por mas que 
fe multiplique , 6 faltaran > ó ferán mas fubidos 
de lo que fon los de las carnes y jpeles. Llegó a 
fer tan copiofa la cria de Ganado bacmo r que una 
folo de los Grangeros de Badajoz* tenia 3g. bacas 
por los anos de 1Ó90. (11) La guerra que fe íiguio 
confumió la mayor parte de efla cfpecie ^ fin cm* 
bargo en el quinquenio defde 1721, fiaíía ly-zf . 
íe criaron en termino de aquella Ciudad (%4pOo be~ 
cerros-, en el de 17¿9 . baña 17^3. íe han criada 
3H770* En los campos de Merida fe criaron en el 
quinquenio defde lyaS.hafta 1732.de cuyo tiem-
po es el mas antiguo documento que ha podida 
adquirirfe, 3^170; en el de 175'8. hada 1762, fe 
han criado ly3 30. De modo, que ha quebrado la 
cria delG^^io bacuno en 4g5Óo.cabezas por quin-
quenio en los dos Pueblos: en los de corta vecin-
dad no fe conoce yá ékz grangeña ; y afsi una¿4-
cay que valia, no ha muchos años, de 250. á 300, 
rea-
( n ) Idem Pieza 1. del Pleyto antiguo. 
reales^  vale de 500. a ¿00. y dentro de muy poco s 
valdrá mil . En los Hofpitales de EJlremadura fe af-
fiftia ^ durante la guerra., con carne de efta efpccie 
domada l^as Ciudades fe proveen de la de macho ca-
hrh , por falta de carneros 5 y para abañecer á 
Madrid 3 en el modo que fe executa ion necef-
farios auxilios poderofos , y exquifita induftna. El 
Abad de Vatrac > en el Tratado que intituló Ejia-
do prefente de Efpam , en la deferipcion de Xe-
rez de los Caballeros,nos da la noticia de que aque-
lla Ciudad concurria annualmente a las Ferias con 
5oy. cabezas de Ganado de hajid, lo cierto es^  que 
no bailan caudales en el dia para furtir de bueyes la 
labor 'y que en Feria de ^ Truxillo fe regiftraban de 
12. a 14^. refes bacmas, y apenas fe regiftran de 
2.á 3^.; que la arroba de carne de cerdo ^o^xz 
rara vez llegaba al precio de 15. reales, fe ha ven-
dido por el de 3¿).;y que fin que fe haya padecido 
efeaséz de cofecha ha valido en el prefente 
año la fanega de Trigo 70. reales, y 40. la de Ce-
hada. Notoria es la abundancia de que gozaron 
los Reales Exercitos de EJlremadura 3 y Cajli-
l ia en las guerras del levantamiento de Por-
tugal ^ y de fuccefsion j y notorias fon las difi-
cultades i que fufrió la Provifion del de V . M . 
á peíar de tantos esfuerzos ^ en efta ultima, y 
fus confequencias. En los tiempos antiguos man-
tuvo alguna vez Cajiilla Exercito de doojj. In-
fantes \ y yoy. Caballos y y alguna vez la afli-
gió el azote de la hambre. La que padeció el 
año de 150Í . fue tan grande ^ que fe proveía 
Efpaña de Trigo de Sicilia. Cofa inaudita ! excla-
ma el Padre Mariana : con palabras de igual pon-
deración podrán explicar los Efcritons del prc-
ícn-
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Tente figlo la abundancia de nucftras cofechas^  
fi acafo alguna fuefle fuficiente á fuftentarnos 
fin auxilios ejlrangeros; porque hemos llegado 
a eftado de que no pueda fubíiftir Efpaña fin 
los frequentes focorros del Norte, y del Oriente. 
36. Para ocurrir a efte inconveniente , es 
neceflario y que con la Providencia divina con-
curra la prudencia humana , que aún el concur-
fo de la primera caufa, quiere ^  en cierto mocky, 
cftár pendiente de nueftra aplicación, y de nueC 
tra induílria j la comodidad de los precios, no 
tanto depende de la copia de frutos , quantodel 
numero , y calidad de los poffeedores j que una 
abundancia mal dijiriuhuida fuele parar en ham-
bre declarada j y como que en vano fe fatiga 
el Cielo en aífegurar alivios á las penalidades de 
la vida fi fe opone el hombre á que tengan 
efeóto fus benignidades. 
37. Que los grandes Títulos , y Cavalleros 
poífeedores de copioías rentas y con que fuñen-
tan el luftre de fu eftado j que los hombres de 
negocios acaudalados tengan 10. ó 12^. cabezas 
mas y ó menos de Ganado, con tal de que las 
fuftenten en propios pajios, como que puede, 
aunque no debiera y por lo que hace al Publi-
co , miraríe con indiferencia ^  pero que el Fue-
hlo menudo carezca, ó no de un tan precioíb 
fufragio j es alTunto de la ultima importancia, 
en que confifte el bien univerfal ^ o la común 
ruina; muchos, y pohres abaftecen las Ciudades, 
y las Cortes • pocos , y ricos de la abundancia 
fabrican las necefsidadcs , y en el feno de la 
fertilidad introducen la careftia,, y con ella una 
inundación de tragediasy peligrofos defeon-
H cier-
ciertos \ que es puntualmente el abifmo de la 
Cabana trashumante y en que huyendo „ aun-
que en vano , el efcollo de Entregadores , M i -
nijlros j y Achaquerosfe va á fumergir el Ga-
nado ejlante , y con el la felicidad del Reyna: 
el medio fe debió feguir para proceder con fe-
guridad. 
38. Hafta de los nuevos rompimientos > que 
aniquilan los paftos (aunque en fu fazon^ y tiem-
po fertilizando el terrenolos aumentan y y re-
finan ) de los feáw , y fuegos > que deftruyen 
los montes y y de los plantíos de «jiñas, que ef-
trechan los términos x es caufa y por lo menos 
mediata la extenfion indebida de los 'Trashu-
mantes', y aunque por parte de eílos fuele atri-
buirfe a tales operaciones la diminución de Ga-
nados 7 pero y o no íe ha coníiderado bien la 
materia ^ ó fe ha pretendido deslumbrar las aten-
ciones x tomando por caufa lo que es efefbo, 
y por efeélo lo que es caufa. Los rozos, rom-
pimientos 3 y nuevos plantíos no han caufado la 
falta de Ganados y han procedido de ella por-
que no teniéndolos el Labrador para dar calor, 
y reílituir a fus tierras la fuftancia , que han 
difipado los continuados efquilmos , y per-^  
diendo „ por eñe motivo , el fruto de fu tra-
bajo , y el precio de fu fudor , fe vé en la 
dura necefsidad de arrojarfe en los brazos de 
los últimosdefefperadosrecurfos, que, aunque 
fon un gran mal; le es inevitable y porque fe ha 
hecho neceífario • con Ganados ejiantes pocas 
tierras fon fuficientes para llenar el Reyno y y 
otros Reynos de granos \ fin ellos toda la tierra 
no baila ^ el Labrador conoce bien fus verda-
dc-
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¿ e v o s ¡nterefes y fi tuviera proporción de criat 
Ganado, no convirtiera fu tierra de labor en jtsÑ 
na ( que no le es tan útil ) *, fi tuviera Ganados 
no mudara cada año de eílablecimiento, y de-
teílaría de los nuevos rompimientos 9 que fabe que 
al fin han de aniquilarle; entre el perecer hoy, 
y refervarfe para mañana hay diílancia grande; 
un dia de vida es poca vida y pero es mucha 
efperanza ; la precifion del vivir obliga a mu-
cho ; y la mayor difpenfacion es la necefsidad 
de coníervarfe ; en el aftual fjlema no íe en-
cuentra medio $ 6 perecer los Efíremeños a el 
fatal duro golpe de la hambre o continuaríe 
las, aunque perjudiciales , piadoías permifsio-
nes para nuevos rompimientos* 
39. Los fuegos, de que procede k vifible^ 
quanto lamentable decadencia de los montesx 
no tienen origen en la codicia del Lahrador \x que 
por necefsidad prepara el' rozo con arreglo á 
Ordenanza ; tienenlo si en la ambición de los 
Vajiores-y las dehejjas, y efpecialmente noville-
ros, producen en la Primavera m ara vi llofa, co-
pia de pajlos y de tal altura , y efpesór, que 
con dificultad los rompe c\ Ganado mayor lx y 
á el menudo es quafi impofsible penetrarlos ; pa-
ra que el terreno fe haga paílable, íe aventaje^ 
y fertilice a las primeras lluvias del Otoño íe 
mantienen aífalariados incendiarios. Cada uno 
de ellos fuegos y que fon frequentes , y de ex-
tinción dificil, por la abundante materia en que 
fe ceban, confume algunas leguas de monte y J 
en ellas muchos millares de arboles fruóliferos; 
el daño es tan antiguo y como conocidos fus 
Autores, pero el reparo es dificil • pudiera fer 
remedio oportuno el impedir > la inveinada fi-
guiente a el fuego, la entrada a los Ganados, 
apoíTefsionados en las dehejja? qnc fe quemaflen; 
l Mas contra Sijrashumantes quien ha de intentar-
lo? (12) Apenas en el EJlto fuele tener otra 
ocupación el Soldado ^ y el Vecino que la de 
pelear con la voracidad de las llamas: oh i fi 
pudiera examinarfe con rigor efta materia , \ y 
qué motivos hallaría la compafsion tan eficaces 
para aplicar el remedio,, que piden tan fenfi-
bles danos í 
40. Del miTmo principio procede y que ha-
biendofe aumentado coníiderablemente los Paji-
tos en efta Provincia, no experimenten los Vue-
hlos los faludables efeétos que fueron objeto de 
fu eftablecimientOjni los alivios que pudieran pro-
mCterfe de fu aumento; las der/das de los que 
por la falta de antecedentes cofechas 9 en un aiío 
cftéril, ó perecen ^ ó abandonan fus antiguas mo-
radas cargan fobre los mancomunados, fiadores% 
diputados, fus defcendientes, y herederos, y aque-
llos, á quienes perdonóla hambre, deílruye la 
refponfabilidad de fus cargos, ó la que refultó 
de las obligaciones contrahidas, ya voluntaria-
mente , como las de los fiadores y ó ya por ne-« 
cefsidad, como las de los mancomunados \ el prin-
cipal deftino de los Pofitos debia fer el abaño del 
P ^ , por cuyo medio fe contubíeífe el precio 
de los granos, y fe ocurrieífe á la mas execu-
tiva de las necefsidades: 5 Mas cómo ha de fer-
vir á efte deftino un caudal, de que ordinaria^ 
mente la mayor parte efta en papeles i Si la co-
fecha es efeafa, ó regular y los Pofitos no pueden 
rein-
(12) i . a i . Uhq, t i t . - j . Recopilaf. 
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reintegrarfe ^ porque una medianía y y aun al^o 
mas^  en el eftado en que la labor fe halla, no 
baña á furtir á el Labrador de los granos que 
necefsita para fuílentarfe ^ íi es extraordinariamen-
te abundante la integración ^ que en tal cafo es 
puntual, es un pefo que bruma ^ y arruina á 
el vecindario j porque quando ni necefsita ágenos 
granos, ni puede dar falida á los propios y se le 
cargan con creces los del Fófíto y que debe que-
dar barrido en todo el mes de Mayo; de ma-
nera que en la necefsidad ion inútiles > iporquo. 
faltan ^ y en la abundancia fon gravo/os ¿ por-
que fobran y y jamas sirven á aquel fin para que 
fueron los Vóftos creados. 
4 1 . Si la Agricultura fe cuidafíe bien con fa-
cilidad fe reintegrarian; con la mifma fe aumen* 
tarian los que de aumento tuvieífen necefsidad^ 
y fe fundarían de nuevo donde no los hay, n i 
habrán por el horror con que por fu probeza los 
miran ya los Pueblos; reintegrados podrian re-
duciríe a un pie de granos fuficiente ^ y nada 
mas_,para furtir a los Z ^ ¿ r ^ o m > verdaderamen-
te pobres j de los neceífarios para fembrar , el 
refto reducido a dinero, ferviria para abaílecer 
los Pueblos á un precio moderado, haciéndolos 
acopios en tiempos oportunos, quando fe juzgaf 
fe neceífario, y quando no lo fueífe , los repar* 
timientos que fe hacen para barbechera > y reco* 
lecciónj podrian hacerfe en dinero ¿ que feria mas 
ii t i l que el de granos, fin pagar otras ufuras que 
las que baftaífen á cubrir precifos gajlos j pero el 
de la recolección y ya a vifta de la abundancia^ 
y uno y y otro no de otro modo que fobre alha-
jas y 6 eíeítos de fácil falida , cuya enagenacion 
I no 
no defcompufieífe al Labrador j fin atendet a que 
efta dirpoíiGion efcafeaffe tal vez a los muy po-
bres los alivios y porque es menos Inconvenien-
te que de ellos carezcan en tiempos de abundan-
cia, que el que en los de careftia perezcan r i -
cos y y phres por falta de Tan. En los Pueblos 
que tienen proporciones para confervar el Trigo 
quatro, feis, ó mas años y n o habriá necefsidad 
efte expediente; pero fiempre fe podrian te-
ner en ellos de referva las dos partes; y quan-
do fueíTe precifo renovarlo fe podia hacer, ven-
diéndolo en los mefes mayores > y comprándolo 
a la cofecha; ufando folo del repartimiento, en 
cafo de faltar todo otro arbitrio , fin creces \ pues 
no parece jufto pagarlas quando fe fufre como 
carga, y no fe bufea como alivio; pero mien-
tras no fe cuide bien la Agricultura, no hay 
medio que baile para coñfeguir el fin; las re-
glas con que fe gobiernen los Vojitos ferán fiem-
pre ineficaces; porque faltara materia difpuefta 
a fu eficacia, mientras íe cultive, y no fe arran-
que el á rbol , cuya fombra produce tantos daños. 
4a. Es fin duda, que pagan a V . M . los 
trashumantes derechos de confideracion; pero los 
mifmos pagarian en efpécie, aunque fuperiores 
ca número, los perdidos Ganados de EJlremadu* 
r a ; no contribuyen en mas los ejiantes de las 
f erras, y fe les mantienen fus antiguos Privilegios. 
El principal fundamento con que procura fuften-
tarfe, como út i l , la condüóta que fe obferva 
con los Hermanos de Mejla y es el interés que 
á el Real Erario ¡ fe abulta, feguirfe crecido en 
la confervacion , y aumento de fus Ganados. Pe-
ro o h ¡ Señor, qué preocupación tan grave, y 
per-
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perjudicial a vueftros Reales intereses l En el fi-
gle XVL baxaban por los Puertos fíete > y mas 
millones de cabezas; las del Ganado ejlante fe % ^ ^ ^ r 
ace rcabanó excedían de treinta \ á unas^  y otras^ 
por quinquenio y correfpondian en cada año 
6 . yaóyóoo . arrobas de lana. La Provincia igno-
ra la cantidad aítual del Ganado trashumante; pe-
ro por los efecftos comprehende, que fu núme-
ro es muy inferior j fabe, que del ejlante ha pe-
recido la mayor parte y conoce y que fe ani-
quilan las débiles reliquias que reftan; la renta 
de lanas 9 quando mucho, afcenderá á i ó* millo-
nes > ó 17. de reales, que es la mayor prueba 
de la decadencia \ A qué fuma llegaría la con-
tribución de un ramo y tan fecundo por fu na-
turaleza íi el Gobierno lo fomentaíle 5 Si refti-
tuidos los Ganados ejiantes á el goce de fus Pr/-
'üilegios y fin privar de ellos á los verdaderos tras-
humantes , fe reftablecieíTe la Real Calaña , de 
manera, que fe acercaíTe á el sér que tenia en 
aquellos dichofos tiempos? 
43. Agréguefe la fuma, no poco quantio-
ía , á que afeienden los fraudes, que impune-
mente íe cometen en ventas, reventas, repajos, 
y tajfaciones, en el modo que fe executan; las 
deudas fallidas , y el importe ÁcremiJíones,(\\xz 
las comunes necefidades , y la particular ciernen-
cía de V . M . hace experimente con frequencia 
el Rey no; hagafe, íi es pofsible, concepto del 
aumento que producirían manifañuras, comercio, 
y demás confequencias neceífarias de una labor 
bien inftituida, íi picados los Labradores de una 
difereta codicia, fueflen conducidos a mirar fin 
ceño el trabajo, y la fatiga^ y procedaífe a for-
mar 
mar juicio de la conveniencia, ó defconvenien-
cia, que por lo refpeótivo á vueftra Red Ha-
cienda fe origina de la feparacion de la Cabana 
trashumante , y de fu confervacion ^ baxo de las 
reglas arbitrarias con que fe gobierna , que la 
hacen incompatible con el Ganado ejlante y y 
configuientemente con la Agricultura. 
44. No es efte difcurfo aéreo, fantasía y 6 
fueño y aífequible es el penfamiento de reftable-
cer la Real Cabana > generalmente entendida, a 
el floreciente eftado antiguo. La Isla de Juan 
Antóny-y dehejfas inmediatas eran en tiempo del 
Rey D.Alonfo X las mejores manchas de Ojjo, que 
tenia Efpaña j hoy fon los mas caftizos noville-
ros de Guadiana ^ y fin mendigar exemplos de l i -
gios tan remotos^ es conílante^ que en el prefen-
te fon fértiles campiñas los que en el paífado ^ y 
anterior^ fueron impenetrables montes y de mane-
ra j que generalmente el terreno pajiable , deícn-
marañado del intrincado laberinto de malezas 
que lo cubria , es fin comparación mas eñendido 
en nueftra edad : < pues por qué a mzsfaJloS; me-
nos Ganados \ Porque apoderados de ellos los 
trashumantes y ni los aprovechan como deben 
ni permiten que los aprovechen los ejlantes, ma-
lograndofe por efte termino la mas eftimabfe 
preciofidad de Efpaña. 
45. En la calidad de las lanas no fe advier-
te fenfible diferencia 5 del mayor, h menor regá^ 
lo depende el fer mas, ó menos apreciables j los 
antiguos ept experimentaron, y conocieron 
bien todas las de nueftra peninfula , igualándolas 
a las tan celebradas Mleftas , á las de Apulia v 
las de Coicos, teñificaa de las de Andalucia, ¿ 
que 
que fe comprehendia lo mejor de EJlremadura, 
que cada w//o^ valia un ^z/^ /^ y en aquellos 
apartados figlos no íe conocía Ganado que traf-
humane. Los EJlrangeros, verdaderos aprecia-
dores de efta utilifsima noble materia ^ cuyo vo-
to y como imparcial y carece de repulía folicitan-
do con igual empeño las de ejlantes > y trashu-
mantes, no las juzgan^ en aprecio., y precio, con-
fiderablemente defiguales ^ algunos rebaños vera-
nean ya en EJlremadura y y dentro de pocos 
anos no feran muchos los que trashumen \ fin du-
da, que no ferá en tal cafo lo ejlante incompa-
tible con lo efquijito j pero permitido el impof-
fible de veranear todos los Ganados trashumantes 
en el corto diftrito de las Sierras; que fe refinea 
algún tanto con fus partos frefcos ayres fútiles, 
y aguas delgadas j concediendo a las hiervas del 
Verano la virtud que es propia de las áá. Otoño j y 
que efta tal qual ventaja no pueda, como pue-
de , proporcionarfe en los ejlremos t % podra tan 
ligera conveniencia compararfe con la utilidad 
que refulta de la abundancia de carnes , pieles, 
quefo y y otros efquilmos, y con la fertilidad de 
cofechas de todos granos , que es el fruto de la co-
pia de Ganados ejlantes , y a que no contribuye 
el trashumante \ Claro es que no. 
46 l Podra por ventura llamar las atencio-
nes el oro y que por fu ocafion entra á ríos , para 
Jalir a mares? N o ; porque efta conveniencia es 
común a una, y otra lana ] y podría más utilmen-
te fixarfe en la cria de los demás Ganados ; por-
que una haca fe fuftenta con el pafto de feis ove-
jas y (13) y vale tanto como ao ;una yegua fe 
K man-
ir 3) 3- *to'22' d*t QuAdsrno 
mantiene con el de 8. y por lo menos vale tanto 
como 15; una muía fube á mas alto grado de cfti-
macion ^ y es el mlfmo el cofto de la hierva 3 las 
cabras fe mantienen fin efte difpendio y y todos ef-
tos Ganados y con el de cerda, tendrían falida fácil 
para el confinante Reyno de Portugal; fuera de 
que E/paña es bailante rica ^ < y de qué le fírve 
el ferio mas , fi fe expone a perecer hambrienta 
entre riqueza tanta | Si fe afufta, y eftremece a el 
menor amago de temporal adverfo > Si no puede 
fufrir un año e/cafo 3 Cada uno de los que han 
paífado ejieriles ha privado a V . M . de muchos 
q u e / ó han perecido^ ó paífado a po-
blar oixzs Regiones , y no los han r e f t i t u i d o ó 
fubrogado otros los fértiles que fe han feguido; 
porque la fecundidad natural del fuelo^ y la ordi-
naria benignidad del Cielo no baftan á proporcio-
nar la abundancia y de que es efedto la población^, 
íi elfudor del Labrador no íe beneficia con dif-
cretaeconomía j íi por mal atendida la Agricul-
tura , fe hace perezofa ^ y defcuidada ^ ó íi por 
defeftuofa en alguno de fus miembros ^ no pue-
de llegar al termino. 
47. El interés del ejiado, quando fe funda en 
jufticia^ es por si mifmo Ley foberana para los 
fubditos 'y y fiendo sólido y real, y verdadero - no 
dexará de fundarfe en juflicia, aunque irrogue al-
gún particular agravio y que neceífariamente en-
vuelven en fu execucion las grandes máximas; (14) 
porque fe compenfa, y fe juftifica abundantemen-
te con el h ene ficto común \ en efte muro de acero 
piei den fu fuerza las Leyes 5 en él fe quebran-
tan las reglas comunes 5 aqui halla un titulo ro-
(14) Tack. Annal. l íb , i^ , cap .^ . 
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bufto el Ganadero para la adqiuficion de un de-
recho , que de otro algún modo no le feria de-
bido ; aquí fe debilita la queja del dueño de los 
fhjk* , privado de una libertad y que es el dif. 
rintivo mas particular de fu dominio \ eíla es la 
razón , y no hay otra , que exima de los vicios 
de iniquidad 3 injuílicia , y exorbitancia los Pn-
njilegios relativos a la adquificion ^ y coníerva-
clon de pojfefsiones \ pero fi los Ganaderos trashu-
mantes no abaftecen el Reyno de carnes, íi no 
lo furten ácpieles j menos de quejo, leche, y 
otros efquilmos ^ íi no contribuyen á la fertilidad 
de las cofechas j fi folo íirve fu lana para empo-
brecernos^ y enriquecerá los EJlrangeros jde 
qué modo influyen en el común benejicio 5 En qué 
podrá confiñir el tan repetido clamor de la caufa 
publica 3 con que pretenden autorizar los Mejle-
ños la indebida extenfion que uíurpan \ En qué 
fe extinga la preciofa y y neceífaria cria de caba-
llos 5 En que fe inutilicen los Poftos ? En que fe 
aniquilen los montes 5 En que falten ^ ó fe enca-
rezcan las carnes 5 En que las cofechas no corref-
pondan > En que padezcan hambre las "Provincias} 
En que fe defpueblen los Lugares ? En que la Ef-
tremadura fe reduzca a un efqueleto horrible , y 
efpantofo ? Porque eftos ^ y no otros > fon los 
efeíbos que refultan de la atención eípeciál, con 
que fe atiende a efta claífe de Ganados: { cómo, 
pues j podrán , no folo extenderíe, pero ni aun 
foftenerfe los Privilegios y falfificandofe la eaufa 
de fu concefion 3 Verdad es que con ellos cre-
ce cada dia la opulencia de fus dueños, i pero 
qué Ley , 6 razón podrá perfuadir como juila, 
ó como útil., la dejfolacion entera de Provincias 
pa-
0£ u 
para que mas > y mas enriquezcan los Tarticu-
lares \ Si conocieíTen los Efyañoles fus verdade-
ros interefes, de las demás efpecics de Ganado 
criarían quanto pudieffe fuftentarla fertilidad de 
fu terreno i pero del merino mas fino ^ efquifito^ 
y delicado,, folo el neceífario para furtir las pro-
f i a s fabricas, prohibiendo la extracción de fus 
lanas ^ con mas rigor que la de la Seda en ra-
ma. Mas y oh ! Señor, y como puede recelarfe^ 
que quando los particulares tienen baftante au-
toridad para enlazar fus negocios con los públi-
cos , conviertan en tinieblas las mas brillantes lu-
ces y el pretexto de la caufa publica firva de 
velo con que fe disfrace el interés privado. 
48. Mas fea en hora buena sólido el fofií-
tlco aparato de razones ^  con que fe intenta per-
fuadir común el beneficio particular: | por ven-
tura 9 en la fubfiftencia de los Vajfallos no fe ¡n~ 
tercia la caufa publica \ La confervacion de los 
Pueblos no es interés del ejiado ^ y de primer or-
den ? Cómo_, pues j podrá mirarfe con indife-
rencia un punto y que por fu importancia fuma 
debe llevarfe las primeras atenciones de los fu-
premos Magijlrados 5 Podrémos vivir con folo 
lana fina, por mas que fea efquifita \ Sea en buen 
hora la trashumante la principal fuftancia del 
K^wo- í porque lo fea ha de defatenderfe la pro-
ducción de frutos de necefsidad primera, ni aun 
la de aquellos que firven a la comodidad, ó a 
las delicias de la vida \ Merezca ejia noble efpe-
cie las primeras atenciones: pero todas! por qué 
caufa í Ocupen fus criadores en el Pais ageno las 
piezas mas fobrefalientes 5 pero referven a el due-
ño fiquiera un rincón M en que defeanfen fus fa-
t i -
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tigados miembros ; efte por lo menos deberla fer 
un configuiente neceíTario, fi el antecedente fuefle 
verdadero : i Pero quan falaces fon los princi-
pios de una política, que defde luego se decla-
ró por fofpechofa ! Bien podra fer plaufiblcj por 
lo eftraño, y peregrino^ el penfamiento de au-
mentar ios Ganados y deñruyendo los Ganados; 
pero es quimérico, es un medio que alexa el 
f in , y es por configuiente una, aunque tenida 
hafta ahora por dichofa, infeliz eípecie de de-
lirio 'j íi aplicado el que fe confidera alivio lo 
fuera, continuado por tantos años ya íeria re-
medio y ligios hace que fe bufca la felicidad por 
efta fenda j pero no fe encuentra, ni aun fona-
da 5 fin duda es fombra vana, que mientras ma& 
fe le figue mas fe ahuyenta. Cotejefe z E/paña 
Labradora ^ y a la mifma entregada toda a la 
cria j confervacion, y aumento del Ganado tras-
humante y introduzcafe la obfervacíon atenta con 
las luces de la Hijioria por el efpacio de los 
pallados figlos y coníidérela en uno 9 y otro cf-
tado j examínela, y hallara con evidencia de-* 
moftradas las confequencias fmejlas que ba pro-
ducido el defmayo, y abandono dé la ^r /Ví i / -
iura i que la abundancia de pajios, mal diftri-
buida, hace infrugífero lo mejor de fu terreno; 
inútil para V . M . la vida de mucha parte de 
fus Vaffdlos y y que no procede de otro princi-
pio la hambre, defnudez , y miferiay que los con-
duce al fepulcro , con aceleración, y antes de 
tiempo. 
49. De modo, que fi cerrando los ojos » 
la luz de la experiencia, y á las verdades prác-
ticas que tocamos, no queremos engañarnos a 
L no-
nofotros mifmos j fi nos anima un zí'/o verda-
dero,, y un amor digno de la patr iaos mc-
neñer ya confeífar que el beneficio ¡úblico, la ía-
lud del ejiado y la felicidad del T í ^ o J a glcria, 
y el expiendor de la Cora^ coníifte en que ha-
ya copia de Ganados trashumantes^cxo muáio 
mas en que haya mas de los ejiantes, y en que 
fe fomente \^ Agricultura \ fi negándonos á el 
informe de los íentidos r no queremos fiarnos á 
el ciego arbitrio de una ofufeada fantasía , es ya 
precifo conocer j que en las hiervas maldiílri-
buidas es donde fe efeonde la culebra; en ellas 
fe oculta el venenofo afpid $ que inficiona la 'Re-
pública áqui eíla el daño ^ aqui el peligro efla 
es la caufa de las frequentes hambres y de la ca~ 
rejlía de todas las cofas v de que desfallezcan las 
Artes y y el Comercio , del atrafo, y quiebra de 
las Rentas Reales, de la plaga de Contravandif-
tas, y de efpas 3 que obliga á el coftofo au-
mento del Re/guardo, de que tantos fe acojan 
á el venerable afilo de los claufíros y y tantos 
fe condenen á el celibato > de la de/población 
del Reyno b de que no fe hayan llenado los 
vacíos > que dexó el eftablecimiento de las 
Colonias Americanas > y la repetida expulfioa 
de Judios y y Morifcos, de la corrupción de 
las cpjiumbres ái que tanto mortifica la delica-
da conciencia de V . M . ; y en Tropas y me-
nos, fenfibles á los eftimulos de la gloria,, y 
del honor ^ pudiera ferio de una iaftimofa ^ 
fercion y que manchando la reputación de las 
Armas, defconcertaífe las mas importantes em-
preífas. 
5o? j Si la Agricultura fe hallaífc bicncftablc-
ci-
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áSáí j con dificultad feria neccífario que Valefíi-
na y y otras Regiones remotas furtieflen de gra-
nos á Efyaña y Francia de hacas y yVortugal á 
Cajlilla y EJirmadura y y Andalucía de Gana-
do merino > y aun del de cerda carnofo^ fi V. 
M . tuviera Labradores y no faltarian ^ r ^ w ^ 
y fobrarian Comerciantesfe repoblaria el Reym, 
ceífaria el contrabando, y fus confequencias; fe-
ria menor el partido de los vicios mayor el nu-
mero de aquellos Soldados y que folo faben ven-
cer j ó morir con las armas en la mano, (15) 
y fe haría real, y exiftente el ideado medio de 
aumentar las Rentas Reales con utilidad de los 
Vaflallos j pero infenfiblemente los Efyáñoles ena-
genan, y ponen en las manos de los EJirari-
geros y para fu exaltación, y nueftra ruina. Ja 
mas noble , la mas florida , la mas ventajofa, la 
mas neceíraria , la mas inocente 3 y natural por-
ción del comercio, y de la vida * j qué mucho, 
Señor, qué Efpaña y y mas efpecialmente Ef~ 
tremadnra, fe confuma en sí mifma I Los prin-
cipios de la fecundidad fon unos en los hombres, 
y en los brutos j con hambre,y con miferiano 
fe multiplican brutos, ni hombres 3, á el pode-
tofo brazo de V . M , es fácil el reparo del in-
minente peligro, conocido el daño padecido, y 
el orden de fus caufas, 
51« La extcnfion^que han ufurpado los traf* 
humantes y con tanto perjuicio de los ejlantes y j 
configuientemente de la ^ r / V i i t e r ^ , es abierta-
mente opueña alas Leyes del Rcym , no es per-
mitida por las de Mejla y y direétamente repug-
na á la gloriofa idea del judo dulce gobierno de 
(15) Veget. dtRe mi l i t a r i , l i h . i . cap.j. 
V. M . que fiendo tan notoria > el no advertirla 
para promoverla 5 parece fatal ckCío de caufas de 
íuperior orden. Apenas ocupó V» M . el Solio de 
Ñapóles , quando con íingularidad íe declaro la 
Real propenfion por la Agricultura v el eco del 
parche Jlerrun refonaba aun en el marcial oido 
de V . M . y ya a el abrigo de la labor bien inf* 
truida fe animaban las Artes, fe eftablecian Fa-
bricas y y florecía el Comercio \ a expenfas de vuet 
tros Reales políticos defvelos fe poblaron las de-
fierras campañas de Labradores aplicados, y á el 
calor de la abundancia^ con pronto., y mará-
villofo efeéto^ hirvieron en habitantes las aífola-
das Provincias, aumentandofe de improviíb y pe-
ro confiderablemente^ Rentas > y fuerzas del EJia-
do y apenas los dos Mundos havian reconocido i 
V . M . por fu imiverfal Monarca; apenas ks Ciu-
dades de G*/?/7/^  havian tributado los primeros 
debidos omenages ^  quando s para general con-
fuelo > fe dignó V . M . expedir la Real Orden 
de ap. de Diciembre 1760. comunicada por 
el Marqués de Squilace á el Gobernador de vuef 
tro Real Confejo \ manifieftafe por ella quanta 
V. M . ama la Agricultura \ \ mas qué mucho íi 
hafta la Religión fe interefa , en cierto modo, en 
que eficazmente fe fomente! V . M . afirma fu 
decadencia, reconoce fu dcfmayo, y procura 
animarla \ advierte la ruina que amenaza , y de-
fea fe repare j penetra las confequencias y y pa-
ra evitarlas manda fe aplique el remedio j pero 
fe dilata, y entre tanto continua con mas ar-
dor la oprefion de los Labradores. 
52. Las Leyes del Reym, aunque tan fuá-
ves , quanto rígidas las Pragmáticas de Na-
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poles (i<5)> y las Conjlituciones de Sicilia ^folo 
dexan que defear d punto dch execucion ; (17) 
fu efpiritu es conforme a d de V , M . que las 
anima; no ¡nfplran otra cofa que motivos de 
aprecio a favor del Ganado ejlante j como por-
ción principal de la Agricultura; folo refpiran 
eficaces defeos de fu confervacion > y aumento; 
con folo que fe obferven fe verán logrados los 
piadofos defeos de V . M . ; tan fácil es que la Agri-
cultura recobre fus poílrados alientos ^ fin per-* 
juicio de los trashumantes > como fe previene 
en vueítra citada Real Orden, porque el dar a ca^  
da uno lo que es fuyo r confervarle fus dere-
chos, no permitir que fe le ufurpen, y reftí-
tuirle los injuftamente ufurpados y no fon ados 
que lo irrogan fon efedos precifos de la ad* 
minijirackn de jujlicia , j confequencias neceífa-
rias de la obfervancia de las Leyes ; los Privi-
legios de que necefsita la Agricultura, y los de 
Mejla eftan muy lexos de oponerfe v f o n y de-
ben fer unos mifmos > confiderados en si y y 
atendidos fus fines > y naturaleza ^ como fon,, y 
deben fer indiftintos por mas que fe reprefen-* 
ten dlverfosj los intentos del prudente Labrador¿ 
y del Ganadero cueváo. La principal gracia^ que 
efperan los Labradores ¿es \z de que fe les haga 
jufticia j el primer Privilegio > que ha menefter 
Ja Agricultura, es que no fean injuftamente 
atropellados fus profejjoresde eftilo ordinario^ 
tratados en un modo muy común, no habria 
llegado á el eñado de decadencia que á V . M* 
tanto laftíma j i que importa, Señor , que el La-
M hra-
Pragmat. 1. th.20.fol. 20S. Ó- 47. f / M xa. /tf/.iotfS, 
(17) Pragmat. un ic í / í . 55. 
brador no pueda fer prefo , fi puede ferio la tier-
ra que cultiva } Que importa que no puedan 
fer embargados inftrumentos arMorios , y Gana-
dos y fi pueden fer privados del fajlo que los fuf-
tenta ? 'Tierras > y yajlos fon el fundamento de 
la Agricultura \ feguridad en yaftos, y tierras 
es el único Privilegio ác que necefsita para flo-
recer ; fin efte todo otro le es inútil. 
53» De las Leyes de Mejía las unas fe l i -
mitan l las otras fe extienden, unas folo fe ufari 
en parte, y otras del todo no fe ufan | firvien-
do folo en el Quaderno de hacer n ú m e r o , con-
forme conviene á la utilidad particular de los 
trashumantes \ lo cierto es que no fe eftablecie-
ron para que los Ganados de ellos fe prefirieíTenj 
mucho menos para que con ruina de la labor 
fe aniquilaíTen los ejiantes\ m fue efte el objeto 
de la novedad que fe introduxo en los princi-
pios del íiglo X V I I . ; otro fue el fin y diverfo fue 
el intento \ imaginófe curar una mortal enveje-
cida llaga y pero fe pufo de peor condición; o 
porque el remedio , por fu naturaleza es peor 
que la enfermedad ; ó porque en fu aplicación 
halló arte la malicia para introducir el mas mor-
tífero veneno ; obligabafe a los habitantes de tier-
ras llanas a queforjaífen el cuchillo que havia 
de fegarles la garganta,, y a preparar el dogal 
que fe habia de ajuftar a fu cuello j fue precifo^ 
en tal extremo y moderar los exceífos de los A l -
caldes Mayores entregadores \ contener las extor-
fiones de los Minijlros de fu comifsion; y repri-. 
mir las violencias de los Arrendadores de las pe~ 
ñas legales y en cuya mano la efpada de la juf-
ticia^ folo por la empuñadura miraba acia los 
Her-
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Hermanos de Mejia \ Cohartofeles la jurisdicción* 
\ Pero de qué modo \ Privófeles de la facultad 
de proteger , y fe les dexó poder para dañar. 
Defde aquel infeliz dia fueron perdiendo los Ga-
nados ejlantes los Privilegios y de que haña alli 
gozaron, y que a folos ellos fe deben entender 
concedidos; (18) porque ellos folos firven ala 
labor 9 y en folos ellos coníifte la abundancia; 
tratabafe de fu confervacion, y aumento y y 
fe aquietó el Reym de buena fé con la elección 
de un medio, que ha fido eficaz para aniquilar-
los 'j el abrigo, y la defenfa que tenían en los 
expreífados Minij l ros, ni era defenfa , ni era abri-
go \ pero quitandofela, como fi á fu protección 
cfluvieífe aligada la participación de gracias 3 y 
mercedes > las que hafta entonces fueron comunes3 
fe hicieron particulares, y lo que es mas aífom-
brofo fe hicieron privativas; el Concejo de la 
Mejia General de los Rey nos de Cajlilla, y de 
León conferva el nombre y porque aun fe cree 
que en ¿1 fe trata de la confervacion ^ y aumen-
to de todos los Ganados, que fue el fin de fu 
inftitucion j pero fe ha hecho del mifmo modo 
particular 3 eílrechando fus atenciones a los que 
trashuman 3 ó fon proprios de los habitadores de 
las Sierras. 
54. Excluidos de efte amparo íe les obliga 
a foftener el nombre de compañeros ^ y de her-
manos y ( i (?) con cuyo fatal arbitrio 3 expueftos 
a el del vencedor los miferos Labradores 3 con 
pretexto de penas que no incurren 3 contribuyen 
para fuílentar la potencia que los arruina 3 y fon 
los 
(18) x.. i. í/>.i4- l i h ' i - Rec0P-
(ip) $* i * ^ e la Coacordia, Prlvileg.^. §. i i . f o l . i 21. 
los exactores aquellos miímos Minij lros, cuya 
jurisdicción , a inftancia del Reyno > fe coartó por 
fus exceífos. Ancho, y fértil campo era eñe pa-
ra fembrar quejas y y efparcir lamentos; mas fien-
do los hechos notorios, baile decir, por lo ref-
peólivo a Entregaiorts >Qp& fi el mal no es de 
confideracion, para qué mortifican a el dolien-
te > Y fi lo es, por que no fe remedia > Por 
qué no fe cura radicalmente i Para qué fe 
le aplican medicinas , que lo entretengan^ 
Siempre unos mifmos pecados , ficmpre unos mif* 
mos delitos, y íiempre una la materia de inu-
merables caufas , y frocejfosb la cañada que íe 
rompió cien años hace , rota permanece, como 
no neceífaria , para quien todo el campo tiene 
por cañada y ^ o ) pero otros tantos añoshacpxo 
fe caftiga cruelmente. Pudieran los Pueblos muy; 
bien cerrar e í l a , y otras puertas j pero fe abrí* 
rían otras, que tiene muchas la malicia, prote* 
xida del poder y muy antiguas fon las quexas, y 
muy antiguos los atropellamientos, y extoríio-
nes,con que fon oprimidos los ruñicos Labradores. 
55. Parece que en otros tiempos llevaban 
configo eftas audiencias tejiigos prontos á depo-
ner fobre todo , (21) que fe efcribian, y fe exa-
minaban , como tales, fugetos no conocidos, cu-
yos nombres fe ignoraban, ó fingian, las coflum-
bres perverfas no por viejas fe debilitan; mien-
tras mas e m ^ ^ r ^ i , mas robuftasfon, 
y vigorofasj efta fin embargo ha decaído ; no 
es neceífario llegue ya la maldad á tanto extre-
n i o ; mas dóciles los EJiremeños, hechos á fu-
frir 
(ao) Privilegio 21. fol . 5 3. 
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jfirlr el yugo , pagan pacificamente las condenacio-
nes acoílumbradas de los caudales públicos , y 
del mifmo fondo falen los gaílos de v i ages, y 
comidas y no obílante que vueñro Real Confejo, 
fiempre atento ^ y fiempre vigilante a procurar 
el mayor bien de los Vajfallos, haya últimamen-
te mandado lo contrario. Los Achaqueros, ven-
dedores iniquos de la abominable libertad de 
delinquir y evitan ya todo circuito j llegan á el 
Pueblo > recaudan fi no pueden aumentar, la 
gabela que regla fu Arancel, o 'Tarifa x que es 
un indulto formal de culpas cometidas^ y por co-
meter,, (22) y fin moleftar figuen la ruta que 
llevan; el menor de los danos es el que irroga 
eíle procedimiento '7 pero como fu práélica con? 
tiene una tiranía fin disfraz, bafta a defautori-
zar entre el vulgo a el reétifsimo s quanto ref 
petable Tribunal, y cubre de ignominia el nom-
bre de M c j i a , cuyos Hermanos faben eximiríc 
de efta cípecie de contribución 3 que fufren> figlos 
hace^ los habitadores de tierras llanas, por miedo 
de mayor mal. 
50 . Varias veces íe ha penfado el remedio,, 
pero fe ha agravado la enfermedad. En c\ am 
de 15^5. intento feriamenteel Reym facudit ác 
fu cerviz yugo tan ignominiofo; acudió la Mefía 
con fus ordinarios artife ios; reprefentó ( y eílo 
es verdad) que efta renta era la que mantenia 
en pie aquel Concejo > (23) que fe facaba de los 
propios Ganados de la Cabana de los Hermanos 
que habian contravenido a fus Leyes \ y ponde-
r ó que pues ellos lo tenían a bien ^ i qué tenia 
N , que 
(2a) Istniáz, part.i.caufa 4. cap.4. 
que hacer el Reyno entre Hermanos avenidas j y 
conformes en un miímo voto > y parecer l Eftas 
ultimas razones de bella apariencia i aunque en el 
fondo, y en fu ser falfifsimas, foíTegaron el áni-
mo conmovido de los Jueces > y calmaron h 
tempeftad. a Pero qué cafta de compañía es eñar 
Qué linage de Hermandad ? Los unos ricos s prof-
peros í3 enfalzados , favorecidos, y poffceclores de 
la rica herencia de la madre común ; los otros po-
bres / deípréciados, miferables,, abatidos, y ex-
heredados. ¿Quién podra creerlos avenidosy y con-
formes en ún vo to , y parecer \ mayormente quan-
do el confiderable produéto de las penas que pa-
gan los inocentes „ y no fufren los culpados, fe 
convierte en elevar mas, y mas a los unos, y 
en abatir mas, y m á s a l o s otros? Una mifma 
nube fe refuelve en apacible l luv ia , en blando ro-
ció paira los trashumantes, y ejiantes de las Sierras, 
y fulmina rayos, eí l ragos, y deftrozos contra los 
dé tierras llanas; i ignoráfe que eftos no tienen, n i 
pueden tener voto en aquel Concejo ? Que para 
cofa alguna fe les cita, fe les llama , ó fe les 
atiende ? Que fe les obliga á recibirla Ley que 
Te les impone ^ fin permitirles aun el alivio del 
gemido , y de la quexa> Pues de adonde les ví-
n o l a exagerada conformidad y y avenencia en un 
veto , y parecer} Pofteriormente, fin embargo, 
fe han dado algunas difpaf dones ú t i l espero no 
fe cumplen , n i cumplidas baftarian a cerrar la 
llaga. 
57. Los cafos en que fe obliga á confervar la 
Hermandad contienen preceptos, de tal natura-
leza , que para que obliguen bafta fer hombres; 
fobra fer Chrijiianos; ¿pues para qué tan tenaz 
in-
ínfiftencia \ A que 6n tan nimio efcrupulo en in-
cluir en ella aun aquellos que no merecen, ni 
deben llamarfe Ganaderos > ó Labradores 5 A el 
que tiene diez cabras > ó cinco cerdos y aunque 
mamen los quatro de ellos \ (24) la idea de los 
Mefleños efta baftantemente descifrada 'y pero los 
dcfignios de T>ios fon diverfos ^ y la que parece 
monftruofidad > quiza es myfterio \ el nombre 
de Hermanos dice mucho j y tal vez havra per^  
mlúdo la Divina Providencia fe conferve , para 
que V . M . ya que en lo humano no tienen otro 
amparo, fe mueva a mirar por fu cauía,, y haga 
fq traten como hermanos los que V . M . trata, y 
ama como hijos •> los fines para que fe crearon 
tales Minijlros han ceíTadp ^  razón fera que ceflen 
ellos, y eíle x \ mico remedio para evitar fui 
danos. 
58. N o ha fido Autor ác la divifion de h 
Cabana ú ^ a n o de vuefiros ínclitos PredeceJfores¿ 
vedada es > y lo ha fido en todos tiempos * (25) 
por Mejía general fe entiende la Univcrfalidad 
de Ganaderos, y Pajíores (2^) y baxo del nom-
bre de Cabana Real fe comprehenden todos los 
Ganados j ü n la diftincion ^ y divifiones futile^ 
que para pervertirlo todo ha inventado una mal 
a juñada política ^ á efta univerfalidad é§l&$U* 
deros , y Pajiores fue en cuyo favor derramaron 
tantas gracias, mercedes ^ y Pr/W^gioi los anti-
guos Monarcas Efpamles*, (27) para confervacion 
de h Cabana generalmente entendida fe eftabk-
(14) t t r n d í ubi fupra eap. 3,, 
(25) Privileg. i . f o t . ^ . & s i . fot, I04* 
{%6) Privileg. lO.foL 49. ; 
(27) Í?rlvileg. 35?. §. 9- fo l ' 1 ip. 
cieron las Leyes de Mej la ; en e f l e y no en otro 
concepto fe confirmaron últimamente por el Sé* 
norDonPhelipe 11. en 8. ác Abri l de 1563. y 
de fomentar ventaja eílable para efte agregado 
univerfal, para eñe r^rpo mixta en que tuvo 
origen el nombre de Mejla y trataba el vueftro 
Real Confejo quando en Confulta de 11 - de Abr i l 
de 1^7^. expufo , que con propiedad los Gana-
dos y efpecialmentc de mejira Efpana y podian re-
putar fe como otro elemento del mundo. Por cuya 
razón debe con mas cuidado cautelarfe,, que no 
trafpaífe el zelo de fu confervacíon , y aumen-
to ^ los limites,, que le prefcribio la antigua faga-
cidad de la Nación , no fea que fobreponiendo-
fe á los demás elementos ^ alterado el orden de 
fu conftitucion y arruine la mifma máquina que 
fuílenta. 
Pujas y y hiervas y en lo general y fon 
términos repugnantes abfolutamente, y fin dif~ 
t i n c i ó n ; (28) pero reípeéto de los habitantes 
de tierras llanas y se ha hecho de tal modo fle-
xible la legal refiftencia) que no impide la unión 
de extremos tan oipucños: (2^) pofefsion de Ga-
fados que trashuman en pajios que ocupan los 
ejimtes y es un impofsible jurídico j pero accefsi-
ble a los trashumantes 'y no es eña dodrina nue-
va y ni debe parecer paradoxa eñe fentir ; la Ley 
que limitó la jurifdiccion á los Entregadores \ ó 
otra alguna, no defmembra los Ganados ejian-
tcs del cuerpo de la Cabana} (30) no forma, ni 
per-
(28) L> i i . t h . ó . del Quaderno,y la L. 25. 
(29) L . 23. cjufd.tit. 
(jo) L .4. Í/A 1^. ¡ib. 3. X i* f . q«c fue owidicion de h$ Covm áú 
ám oc 1704« 
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permite la prohibida formación de otra diverfa, 
ni los mira como indignos de h protección Real^ 
ni excluye á fus dueños de la participación de 
gracias , y Privilegios , concedidos a la Mejla 
general de Ganados > y a el Gremio univerfal de 
Ganaderos : Efta Ley > aunque fe quiere hacer paf-
far por concordante de los Acuerdos celebrados 
en 14. de Febrero de 1576. „ y 15. del mifmo de 
15^2. que fon el origen de tanta deftemplan-
za ^ (31) por mas que fe violente no puede ajuf-
tarfe á ellos; difponefe en eftos que folamente 
fean Hermanos de Mejia > con goce de Privile-
gios y los Ganaderos que trashuman y pagan fer^ 
vicio y y montazgo y habitan en las Sierras y ó fe 
goviernan ^ov Alcaldes de Quadrilld 3 nombra 
dos por el Concejo , pero la Ley > manifieña ^ cla-
ra ^ y diñintamente á todos los tiene por Her-
manos y fujetando los 'Trashumantes a la protec-
ción áe Entregadores y y poniendo á los ejlantei 
baxo de la de las J^^/V/W O r á / W r / ^ , fin ha-
cer diftincion de los moradores dé las Sierras a. 
los de tierras llanas ^ (31) el capitulo primero de 
los que contiene el quarto genero de las condi-
ciones de millones no es opuefto a ExecutoriaSy 
o Autos acordados ; pero lo es fin duda a los ci-
tados dos Acuerdos \ quantos celebre el Concejo 
de la Mejla deberi dirigirfe al fervicio de V . M¿ 
y tener por objeto la utilidad en común de to-
dos los Ganaderos* (33)No k es permitido alte-
rar., ó contravenir á lo difpuefto por vucftras 
1) Part. 2. áddit. a el m i l i $. 7. /0/.13, 
(32) Diói. §, 3. de la Concordia, fol . 236. 
(? 3) L. 1. cap, 1. tit.tQ, lih.$. Recop. Gedula del Señor Don Juan 
el I L f i l . 5. del Quaderno. Privileg. 31. foL lop. 
Leyes Redes \ \ de dónde^ pues y le vino al Concejo 
de la Mejia la autoridad para inducir diftincio-
nes, que la Ley no induce entre los moradores 
de las Sierras, y de tierras llanas, y para intro-
ducir entre los Ganaderos una divifíon femejan-
te , la qual jamás la ha vifto el mundo ) Porque 
la de los Pajiores de Ahrahan s y Lot fue partien-
do el terreno, unos á la dieílra , otros a la íi-
nieftra^ pero efta ha íido alzandofe con todo 
fus Autores. 
6 o . La Pragmática de 4, de Marzo de 1 ^3 3* 
que fue pofter ior(34) no hace confiñir el be-
neficio de la caufa publica en la confervacion 
de los Ganados Serranos y de los trashumantes y 6 
de aquellos cuyos dueños fe gobernaíTen por 
Alcaldes de Quadrilla, fino en la de todos los 
del Rey no , á todos los tiene por objeto digno 
de la mas particular atención del Principe y pro-
veyendo de remedios al daño que ocafionaria 
fu diminución; porqué realmente,,; qué conexión 
tiene el trashumar3 ó no trashumar ; el governar» 
fe ó no gobernarfe por Alcaldes de Quadrilla, 
el habitar, 6 no habitar en hs Sierras ycon las 
caufas impulfiva ^ y final de los Privilegios} En 
el capitulo 11. que correfponde á el quinto de 
la Z 9 tercera ^ (35) fe prohibe a los Ganaderos 
( fin diftincion ) renunciar el derecho de pojfefsion 
que adquieren ^ por fer^como es y c&c Privile-
gio en favor del mifmó Ganado fi fucile otro 
el fentido de efta difpoficion , y íi folo huvieffe 
fido promulgada la Pragmática en favor de los 
que fe llaman Mejleños, i con qué motivo la Pro-
vin~ 
O4) Tan. 1. áiit: a eltit. 6.foLio¿. 
( i 5) Tit. 14.y Ubi 3. de la RecopiUciQn, i 
z8 
r-oincia de EJlremadura\\2iY\2L de haver folicitado 
fu confirmación en la reprefentacion que pro-
movió la del año ác 1680.promulgada en 13. 
ácJunio ? (3Ó) eña como declaratoria de la an-
tecedente,, es aun mas expreísiva ; manda en ella 
el Señor Carlos I L fe reduzca el precio de las de-
hejfas á el que tuvieron en el modc 163:5. y 
prohibe expreíTamente el defpojo de los Arren-
dadores ^  \ de que ferviria efte refpetable juftifsi-
mo precepto ^ íi no havian de quedar a los de 
tierras llanas ^afios en que pudiera verificarfe 
el arreglo \ Y fi havian de fer admifsibíes pujas, 
y mejoras \ Qué fruto podna produGirles la pro-
hibición del defpojoj fi no confervan alguna ima-
gen ácpojfefsion en los aprovechamientos de aque-
llas que han disfrutado por una larga continua-
da ferie de años ) Y fí havian de fer defpojados 
fin requerirlos > citarlos y o í r l o s y atenderlos^ 
Porque aunque praóticado el defpojo ¿ fe \cs fran* 
quea Audiencia, Como el vientre no fufre dila-
ciones > folo es útil el triíle recurfo para cafti-
gar con el gafío la temeridad del que ^ aunque 
con juílicia, arroílra á el intento de reftableceríe. 
; <5i* En vano lifonjea á los trashumantes la 
interpretación 3 con que intentan eludir la efica-
cia de tan faludable difpoficion; ciñenla á el año, 
o años predios, porque expreíTamente conílaífe 
haverfe celebrado los ^rr^^m/V^íoi/ , ¡ raro mo-
4o de penfar ! y rara oífadia dar a la Prenfa fer 
mejantes penfamientos! Efto en fubftancia es def-
quiciar los, polos de hijurifprudencia, y traftor-
nar toda % máquina del Derecho j antes que tu-
;:. ¿ohr^ocitób -y 1fí8Í¡*& 
'{$6) In loco proxims citato fo l . 117, - -
vicíTe Leyes proprias E/paña > no era lícito rom-
per la fé de los contratos que pertenecen á el de-
recho de Gentes j i quién , pues no teniendo la 
razón ofufeada con los malignos vapores de la 
paísion , 6 del interés ^ podra períuadiríe á que 
cnEfpam a los 6879. J^oi de la Creación , po-
dia fer neceífario promulgar una Pragmática in-
timando el cumplimiento ác obligaciones , cuya. 
eficacia es tan antigua como la población del 
Unrierfo 3 Claro es que no fue dftc el objeto. El 
intento,, que fe propufo el religioíifsimo Legisla^ 
dor>no fue otro que el de proteger ^ ampara^ 
y evitar la ruina de los Ganados ejlantes 'y \ quien 
creerá que a efte fin fe les acuerda una gracia, 
que es deuda de Jujlicia j un derecho > que ya les 
competía por el de Gentes y C i v i l , Real y y Ca~ 
nonico, y una acción de que no pudieran fer 
privados antes , fin agravio y é injufticia ; y efto 
a inílancia, y reprefentacion de EJireWiadura \ En 
las Leyes ño hay palabra ociofa ; no hay voz fin 
fignificacion ^ ni una filaba fe admite , que pue* 
da fer , ó parecer fuperflua ; y ciertamente lo fe-
ria por entero la Pragmática y fi le fueífe adapta-
ble un penfamiento tán irregular j inútilmente 
ocuparia lugar en la Recopilación. 
ó2 . La duda que por entonces pudo ofte* 
cerfe, y la que^ aunque fin fundamen^ fe ha po-
dido fufeitar defdc que los Hermanos de Mejía 
han pretendido fean particulares los Privilegios 
comunes^es^fi efpirando el termino de los ar-
rendamientos ; les feria lícito pujar y alenguar^ y 
arrendar los pajlos , que ocupaban Ganados ef~ 
tantes x y defpojarlos efedivamente de fu apro-
vechamiento ; y eüe afeitado dubio 3 el deforden 
por 
2p 
por fu ooiíion introducido , y el abufo con ef-
te aparente pretexto tolerado , fue el que deci-
dió la Pragmática j y el que quiíb cortar y deC 
terrar el Señor Carlos 11 . vedando virtualmente^ 
por el arreglo que previno y las pujas y y mejo-
ras y y prohibiendo el de/pojo de los Arrenda-
dores j fobre que eftá tan manifiefta la Real in-
tención , que toda interpretación debe miraríe 
como violenta, y criminal. 
6 y Una determinación j que es reípeóHva 
a muchos objetos determinables y uniformemen-
te debe juzgarfe que los determina; fentado efte 
principio conftante y \ con que fundamento pre-
fumen los Mejienos períiiadir decidida la fuerte 
de ios Ganados de un modo tan diverfo \ Ref-
pe¿to de los trashumantes , 6 proprios do los ha~ 
bitadores de las Sierras ^ aunque no trahumen, 
perpetua y y abfoluta la prohibición de de/pojo, 
limitada, y temporal y refpeéto de los de tierras 
llanas'7h Pragmática no diftingue de Ganadosy 
ni de tiempos ; y no diñinguiendolos la Ley, 
i quién puede atreverfe a diftinguirlos j íi han de 
profanarft para ello los fagrados omenages de 
las que lo prohiben ? No folo no los diftingue, 
fino es que c l a r a y abiertamente iguala a los 
ejiantes y necesitados de remedio / con los traf-
humantes y que no lo necefsitaban; fus claufulas 
fon á unos y y a otros refpe¿tivas, y fu deciíion 
igualmente los comprehende \ para inducir en 
tales términos defigualdad „ es neceífaria potef-
tad legislativa y imprefcindible de la TLeal y y es 
mas que vana prefunclon acercarfe tanto con 
interpretaciones voluntarias^ á herir el mas digno 
atributo de la Mágeftad. 
P A 
¿4- A la promulgación de la Pragmática, 
confirmatoria de la anterior, y a el recuríb que 
á efte fin hizo la Provincia > dio motivo la in-
obfervancia de igualdad ^  que entre unos, y otros 
Ganaderos miró á eftablecer la J?^/Pro^z/o^ de 
ip.de Noviembre de 15^(5.(37) y la mala in-
teligencia que fe daba á el capitulo final de la 
Ley tercera. (38) Por la Real Provifon 9 arran-
cando de raíz toda prefuncion de preferencia, 
fe mandó > que el Riveriego no arrcndaíTe pajlos 
del Mejieno ni á el contrario > anulando los ar-
rendamientos 3 que contra efta difpoficion íe hí-
cieífen 3 verdad es y epe tratando de ella un Au-
tor 3 que modernamente ha expuefto y 6 por me-
jor decir corrompido las Leyes de Mefía , limita 
la prohibición del Mejieno y refpeóto del Rive-
riego * á los precifos plazos del arrendamiento. 
(35?) La Provifon Real refifte á eñe peníamien-
t o ; pero a tan poca cofta como añadirle dos pa-
labras que le faltan , es a faber y durante conduc-
tione y la hace hablar al intento , a el guño y y 
a la conveniencia j con menos rodéo j con un 
i i y 6 un no y colocado oportunamente } fe pro-
fana con mucha facilidad, pero con defacato 
grande , el fantuario fagrado de las Xry^ . 
¿ y . El capitulo final dice rfú: Los Ganade-
ros riveriegos no fe entienden fer Hermanos de 
Mefia en quanto a adquirir, y ganar pojfefsio-
nes y aunque fea contra otro riveriego- antes en-
tre ellos fe podran pujar las dehejfas y y pajlos 
f in pena alguna y acabado el tiempo de los arren-
, \ n da~ 
(37) Bta. part. 2. §. i . fil, g j , 
(38) Tít. 14. hb, 3. Recopil, 
il9l Rodrig. d* Pofef, mixt, cap: u ¿ 2a & 2 3 t n | 
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damientos. La referencia marginal parece contiene 
equivocación^ porque íiendo !a mifma que la de los 
capitulos 3. 5. ó. y 7 . e ñ o s fe encuentran en la 
Pragmática del ano de 33. de adonde y fin du-
da j fe trasladaron a la Ley \ pero el final no fe 
encuentra a l l í y a los Miniftros del Confejo Jo-
feph González y y Fernando Pizarro dio facultad 
el Señor Don Phelipe IV. por la Real Cédula de 4. 
Diciembre de 1640. para recopilar ^ no para 
añadir , ó quitar j cuyo reparo fe hace^ porque de 
si mifma lo arroja la Ley y no porque pueda du-
darfe de fu real ^ verdadera y legitima exiften-
cia y ni porque fu difpoficion difminuya la juñi-
cia de EJiremadura 3 6 debilite la viveza de fus 
bien fentidas quexas. ; Ojalá fe huvieífe puntual-
mente obfervado, y fe obfervaífe ! que aunque 
fu libertad produxeíTe algún inconveniente^ a lo 
menos los Naturales, que por otros titulos tie-
nen en fus refpeétivos territorios acción a los 
paJioSyCjXiC no poífeen, y necefsitan con dere-
cho de retención en los que gozanhavrian ci-
tado eífentos de que los Serranos les huvieífea 
pujado las dehejfas > y los que no lo f o n u f u r -
pado las pojfefsiones, la permifion de pujarfe los 
riberiegos entre ellos es una, mas que tácita^ vir-
tual prohibición fuera de ellos \ porque la inclu-
íion de los unos es formal exclufion de los otros. 
66. El efftritu del capitulo eña claramente 
reprefentado en el exterior fonído de las voces> 
cftas fon tan claras,,que no necefsitan de intér-
prete; fon tan proprias ^  precifas , y naturalmen-
te fignificativas del intento , que no admiten ter-
aiverfacion ; ni á los habitadores de las Sierras 
podían fer permitidas pujas , ni en fu perjuicio, 
y 
y de los naturales a los riberiegos pojfefsiones*, 
ningún riberiego y fuefle j o no trashumante, fue-
ra ó no Hermano de Mejla , debia entenderfe^ 
que lo era para el efeóto de adquirirlas ^  fin 
embargo fe les torcia el fentido , de manera ^ y 
fe interpretaron de un modo t a l , que fobre fer 
á el Serrano todo licito y fi el Riberiego era Ef-
tremeno y y pobre hablaba con él la Ley \ fi no 
era pobre 3 m Ejiremeno Ja Ley no hablaba con 
él^ fiendo atós^ que con él precifamente habla, 
porque no habla de otros, que de los que fe 
tienen por Hermanos de Me fia \ pero los de éfia 
clajfe pueden fervir , y firven de efeudo y y de 
defenfa j los de aquella folo de prefa , y de tro-
feo , eíle modo de penfar , tan ageno de la equi-
dad de nueftras Leyes , efte modo de entenderlas, 
tan defviado de la reda razón , efta acepción de 
perfonas, fiempre odiofa , y fiempre vituperable, 
obligaron a aquel piadofifsimo Monarca á defeu-
brir abiertamente la verdad de fus intenciones, 
y de fus Reales afcendientes , reduciendo en lo 
íubftancial las cofas á el sér , y eftado antiguo, 
incompatible , mas con la errada, finieftra, y per-
niciofa inteligencia , que con la verdadera difpo-
ficion de la Ley , que defde entonces, para no 
juzgarla derogada, debe entenderfe relativa a 
aquellas dehejfas, y pafios que anualmente de-
ben falir al pregón , que tanto valen , quanto fue-
na , y que refiften i la pojfefsion • mayormente 
quando a eftas, y no á otras es á las que con 
propiedad conviene la acción , que explica el Ver-
bo pujar. 
67. La Ley 27. del tit. 6. del Quaderno pro-
hibe a el Ganadero que tiene adquirida pojfefsion, 
ven-
venderla ^ ó tí-afpaíTarla , fi no fucííe con el Ga-
nado j a excepción del tercio de exceíTo , que le es 
permitido arrendar ^ y fin el Ganado puede libre-
mente trafpaíTar y y vender \ la prohibición y la 
permifsion de eíla Ley extienden los trashuman-
tes a los ejlantes y no por otra razón > que por la 
de fer en unos, y otros igual la de la difpoíi-
cion. < Por que, pues,, limitan la Ley i . á los 
trashumantes, y ejlantes de las Sierras y verifican-
idofe y refpedlo de los de tierras llanas , no folo 
igualdad, fino es aun fuperioridad de razón > No 
hay otra que poder dar y fino es que la exjxn-
fion y y limitación de las Leyes eña en manos de 
los trashumantes y^zxz ufat de ellas como mejor 
convenga á fus intereífes; de eíla permifsion de 
difponer del terciólos ejlantes, fe infiere ncceíla-
iiamente prohibida la libre difpoficion de las dos 
partes; y í¡ de ellas no pueden difponer ni vo^ 
luntariamente renunciarlas^ < cómo han de poder 
pujarlas los trashumantes y j cómo han de po-
der de fu aprovechamiento de/pojarlos .^ No es 
débil prueba de la igualdad y que aun fubfiñc 
entre unos , y otros Ganaderos y la reflexión 
que puede haceríc acerca de los Privilegios y con* 
cedidos pofteriormente a las Cortes del año de 
16^04. Todos aquellos ^ a la participación de cu -^
yos efeítos no alcanza la calidad de vecinos > íc 
han concedido igualmente a ejlantes y y trashu* 
mantés y como la eíTencion de Quintas y y Levase 
la reducción del precio y y taifa de las hiervas? 
la moderación en el precio de la Sal, en cuyo Real 
D ^ r ^ o ^ expedido en 17. ázMayo de 1724. (40) 
Q. el 
(40^ Prlvilis. ¿. í, 2. 3. y 4. á fol ?, 
el Señor Don Luis Primero y con palabras claras, 
confidera, y tiene á los ejiantes de todo el Rey-
no por miembros de la Real Cabana, (41) 
68. Si los Ganados de tierras llanas goza-
ron fin duda, ni difputa en los primeros figlos 
de los Privilegios de Mejla \ íi entre fus dueños, 
que llaman riberiegos > no hay difpoficion pofle-
rior , que induzca en quanto a eíle efedto las dif-
tinciones que fe afedan \ fi no hay ninguna que 
excluya a los ejiantes, fi los gozan los que no traf-
human de las Sierras, fin que entre unos, y otros fe 
advierta la mas leve razón de diferencia j i por que 
fe les mira con o jos tan diveríbs \ Si las divifio-
nes, y fubdivifiones , con tanta novedad inventa-
das, fueíTen del agrado de los Reyes; fi entraíTen en 
fus miras con algún objeto particular , diílinto 
del que explican , lo habrian con igual facilidad 
explicado; < cómo es pofsible lo contrario ? Y có-
mo fe hará creible que un Legislador fabio ha" 
ya jamas ufado del nombre propio del genero pa-
ra denotar la efpecie ? Efto no puede kx ; los Ga-
nados todos fon unos; entre los Ganaderos no hay 
diverfidad , y afsi lo habrán de confeífar , aunque 
no quieran los Mejlenos. 
6$. Propueílas por el Reyno diferentes con-
diciones, que deben obfervarfe con la modera^ 
c ion , ajuftamiento 3 y concordia que fe hizo con 
los Hermanos de Mefía en 13. de Septiembre 
de i d n . en la refpuefta a la primera dice la 
Mejía , reprefentando la univerfalidad de Gana-
deros , y Pajtores i Que la Cabana Real, y Con. 
cejo déla Mej ia , y todos los Ganaderos del Reym 
fon 
(41) Privilegio. §. i.foLio2K 
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fon un cuerpo mixto y y todos ejlan debaxo del am* 
paro , y poderío Real , y que es folo una Cahaña-, 
y con lo innovado fe deshace efa unidad y y re-
fultan grandes inconvenientes. Si los Ganados e f 
tantes eftaban excluidos de la comunión de pri-
vilegios ^ gracias j y mercedes concedidas á la 
Cabana Real, i en qué coníiília la unidad \ Si 
los unos no eran participantes de los bienes de 
los otros ^ \ cómo podían fer reputados miem-
bros de un mifmo cuerpo l Sabidos fon los efec-
tos de la tacita reconducción> cómo, , quándo, 
y por qué tiempo fe induce ^ y que ion muchos 
los cafos en que el antiguo Colono es preferido 
al nuevo, mayormente fi á la cofa locada tie-
ne algún derecho j fin atención a ellos principios, 
ion cada dia dcfpojados los Ganaderos de tierras 
llanas de los pajlos que han aprovechado por 
largo tiempo fts Ganados^ fin deshauciarlos, y fin 
prevenirlos. 
70, Todo 'Pueblo tiene eficaz derecho pre-
lativo á los frutos y y producciones de fu ref-
pedtivo ^mVor/o ^ y para eftablecerlo feria ba-
xeza del entendimiento mendigar la autoridad 
de las Leyes, quando tiene fu raíz en el feno de 
la naturaleza; entre, los habitantes de un Efia-
do y de u n a Provincia, de una Población, ref-
peótivamente y y por fus grados , fe advierte un 
mutuo refpeto, y un Comercio reciproco de ne-
cefsidades, y f o c o r r o s e n que confiíle el admi-
rable lazo de fu u n i ó n ; (42) efta reciproca afif-
tencia > efta mutua preftacion de oficios no es 
gracia que fe franquea, fino deuda de jufticia 
con 
(42} Platón de Repub. líb.2. pag.tfp* & 
con que fe cumple , obligación a que fe fatisfa-
ce \ y vinculo que no puede romperfe, fin que 
fe defaten los principios fagrados de lafociedad;^) 
de aqui refulta en el Labrador y y Ganadero la 
eftrecha obligación de comunicar los frutos de 
fu fatiga i de fu induftria ^ y de fu aplicación,, 
con el Cabal le roy el Hacendado, y en eftos re-
ciprocamente la de franquear a aquel , por fu 
jufto precio, tierras y y ]>afios en que eftablecer 
y confervar, con utilidad, y beneficio, fus labores, 
y grangerias. (44) 
7 1 . Para adquirir, pues, y mantener en ellos 
joffefsion propia, impropia , abuíiva , ó como 
quiíieren llamarla , no necefsitan los m á m s de 
la participación de Privilegios y ni del favor de 
las Leyes de M e j í a , aunque no carecerán de fus 
auxilios, íi en algún cafo los necefsitaren, por-
que el un título no excluye, ni embaraza á el 
otro. Hafta lo infenfible reconoce el imperio au-
gufto de efta común ley de hnaturaleza, debe 
el Labrador á la tierra fu fudor, y fus tareas, 
y correfponde la tierra y rindiendo á d Labra-
dor copiofos frutos y con que lo confuela, lo 
al ivia, y lo fuftenta j cuida Dios de que la tierra 
cumpla con efta obligación , y cuidan los Reyes y 
que fon fu imagen, deque la cumplan los hom~ 
Ires. El Señor Don Alonfo el Sabio en una de 
las de Partida {4.5) ordena a los Pueblos, 
que tengan bien labrados fus t é rminos , y en 
fuerza de ella deben los Labradores fer com-
pe-
(4^.) Cicer. de OffícJib.^, n.z6. L . i . tit.io. part.i, 
(44) Gard. de Luc.de Servit, difc.16. « . i í . & íi. » . 3 ^ 4 3 . nfá 
^oxvzam.dejur.prdat.quaft.^.n.iu 
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pclkios a cultivar la tierra j j mas como podrán 
f e r i o f i no fe les dan las necesarias para ello? 
y como podrán ^ aun concedidas , emplearfe con 
utilidad en fu cultivo ^ íi no fe les ícnalaa paf-
tos^ t íí careciendo de otros fe les priva de los 
que gozan 3 ó eftan feñalados para el fuílento de 
los Gallados > que han de beneficiarlas^ 
7a. Fuera de efta general razón tiene Bada-
joz razón particular , el termino todo en fu ori-
gen fue común. Las dehejfas , que con jufto titu-
lo ó fin el ^ paífan por autenticas 3 fon de faj ioi 
y labor > atendidos los fines de fu concefion ^ y 
algunas como que la naturaleza las deílino úni-
camente para la labranza > haciéndolas abundan-
temente fructiferas en toda eípecie de granos, y 
eíleriles de pafíos, en todas ellas tienen las cabo* 
Herías de filia 3 y albarda ^ y el ganado yeguar, 
el diente libre ^ el de cerda el aprovechamiento 
de bellota y y los demás abrevaderos , y paífo fran-
co el corte de madera 3 y lena > la fe fe a , y ca* 
za ^ la fabrica de eal y ladrillo y y fus hornos; y 
el ufo de las canteras fon libres á los vecinos^ 
como también la hoz s t e n i e n d o c o m o tienen^ 
facultad de fegar quanta hierva quieran para fus 
caballerías y y eílablos y para vender ; de mo-
do y que no nace en ellas hierva y o flor y ni lie-
van otra alguna producción^ á que no tengan al-
gún derecho coníiderable y fin que tenga otro el 
dueño pa r t i cu la rque el de aprovechar con fus 
Ganados y ó enagenar lospafíos que fobraífen a la 
hoz y á hsyeguas y y caballerías , a efta no imagen 
de dominio., fino es verdadero parcial feñorioy 
á la facultad de tantos aprovechamientos y que fon 
á el vecindario libres J correfponde un indifpu-
tahlc derecho ¿cprelacion > refpedo de los pafíos 
vendibles, por lo menos en quanto bafte a aca-
llar los gritos altos de la necefsidad ó un cier-
to derecho de rever/ion en el modo poísible a lo 
que en algún tiempo fin limitación fue fuyo. (4^) 
73 Sin embargo fe halla privado de efte P n -
mikgiú , concedido en premio, en recompenfa^ 
y remuneración de famofos hechos a una Ciu-
dad de la profapia de las auguí las , y que en to-
das edades ha efmaltado con fangre fus blafones, 
y adornado con laureles nacidos de fus triunfos 
las heroycas fienes de fus Soberanos; con él ha 
perdido ] y toda la Provincia, los fagrados fueros 
de la naturaleza ^ y hafta los campos ^ invertido 
el orden de fu aprovechamiento, claman por íii 
utilifsimo deftino. ¿ C ó m o pueden reputarfe los 
Ganados ejlantes y y fus dueños baxo el poderur, 
y amparo Real , íi ni aun fe les guardan aque-
llos derechos que y aunque con alguna variación 
en el modo ^ fon en la fubílancia comunes á to-
dos los mortales \ No es fácil enlazar extremos 
tan diñantes ^ y es menefter ó íiguiendo el uni-
forme efpiritu de las Leyes ¿ y prefcindiendo de 
exemplares, que fon varios, por mas que fean au-
to r i zadoscon fe í f a r , que los Privilegios de M e f 
ta y 6 por lo menos fusefeókos fon comunes 
que es común error el contrario general concep-
to 5 ó conceder, que la Real Cabana no fe compo-
ne de todos los Ganados del Reyno y que aquel 
cuerpo unido con tan firmes lazos fe ha diíTuet 
to y j defmembrado j y que los efíantes y y fus 
dueños han íido excluidos como indignos de la 
pro-
( # ) De Luc. Vifityi n.<S. Gorradin. dejur. pralat. ^.34. w.2 5. 
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protección Real y aún en aquel fentido general en 
que es común a todos los Vajfallos, Eílo es opuef-
t o , como fe ha f u n d a d o á los piadofos defig-
nios de V . M . y de vueílros Ínclitos AnUcejfo-
res y a la intención del Wsym y que jamas penfó 
en alterar las gracias, y mercedes y relativas á la 
confervacion , y aumento de los Ganados 3 dir i-
giendofe únicamente las condiciones que propu-
ib a la reforma del Juzgado de Mej ia y y fus 
Mini j i ros 3 que nada tiene de común con los P r i -
mlegios y mucho menos con fus efedros y que 
lexos de deshacer la unidad y eílrechó fus lazos 
con la Concordia celebrada \ y fblo puede fer con-
forme a la idea de los Hermanos de Mej ia , que 
vocearon altamente la unidad de la Cabana y la 
precifion de confervar el cuerpo mixto > y el po-
derío y y ampdfo Real y mientras lo necefsitaron 
para aquietar a el Reyno y y moderar fus juilas 
pretenfiones; pero confeguido el intento deshicie-
ron la unión \ defmembraron del cuerpo de la 
Cabana Real a los Ganados ejlantes de tierras l l a -
nas y como miembro podrido y y feco 3 y convir-
tieron el Real ambaro en deíamparo verdadero. 
74. N o parece que tiene menos viciofo ori-
gen la exclujton y pero quando lo tenga legitimo 
el extremo á que fe ha llevado > y las funeftas 
confequencias que ha producido , feñala con cla-
ridad el remedio y y piden con inílancia la apli-
cación. Mientras por Mej ia general fe entendió 
la univerfalidad de Ganaderos y y Fajlores y en 
tanto que baxo del nombre de Cabana Real fe 
juzgaron comprehendidos^ como lo fon,, todos 
los Ganados del Reyno y y fin diftincion fueron 
objeto de las atenciones del honrado Concejo, fiem-
pre 
pre fueron en aumento ^ logrando E/pana, pot 
mas de tres figlos, abundancia de todas las cofas 
á moderados precios ^ pero luego que la codicia 
introduxo la diviíion fe experimentó la decaden-
cia > y fe fintió la carefíta l fácil es el examen de 
efta verdad que canoniza la ferie de las Pragmáti-
cas j con folo reconocerlas fe hace evidente 3 en 
e l ^ de 1551. empezó a alterarfe el precio de 
carnes , y pieles; ya exercian los Minijíros dé 
M e j i a f o jurifdiccion con t i ranía , y fe preparaba 
la exclufiva de la Hermandad > que fe acordó en 
el de 76. contra los Ganaderos de tierras llanas, 
en el de 1604. fe limitó la protección delosíVz-
tregadons \ en el de ocho fe aprobaron por el Se-
ñ o r Don Phelipe I I L los acuerdos que privaron a 
los riveriegis del voto en el Concejo > y obeion á 
fus Oficios \ (47) de eñas premifas no fe deduce 
legitimamente la privación de Privilegios \ pero 
íe deduxo , aunque no contra todos j y en el de 
'53. era ya notabilifsima la diminución de la C^-
ianay que con aceleración fe extingue; ; pueden 
defearfe mayores pruebas para acreditar la caufat 
75. La necefsidad no fe fugeta á Leyes \ por 
si miíma es Ley inviolable > que deroga a las que 
la introducen y aumentan ^ u ocafionan ; prefein-
dafe de la autoridad del Concejo de la Me fia \ pe-
ro a viña de tantos perniciofos efeótos moderen-
fe los Acuerdos y que han introducido novedad tan 
grave y y tan perjudicial 5 fu prádica deílruye la 
fa lud del Pueblo que es la íuprema Ley \ cedaa 
á fu imperio que no fon inmutables; muy lue-
go fe reconocieron gravofos j pero el continua-
do 
Í47) ^aderao antiguo/»^nW/p.Ir u.tip.i. L,%.tit,2, 
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¿ o ahufo los ha hecho infoportables ¿ las gracias 
Reales , quando lo fon en s i , ó por el tranícur-
fo del tiempo,, deben r e c o g e r í e y anularfe, y afsi 
efta con repetición mandadoj y prevenido^ el can-
celar las Cartas y que fe libraííen contra derecho, 
fue el principal cargo del Chanciller y de donde 
t o m ó el nombre tan excelfa dignidad j y hafta 
el Gentilifmo ciego adoptó con reípeto efta 
chriftiana máxima y el grande Anñoco por pu-
blico decreto permitia , y aun mandaba á todos 
los Vajfallos de fu vafto Imperio, no obedecieífen 
fus mandatos^ quando fueífen contrarios a la dif-
poficion de las Leyes i con quanta mayor razón 
deberán reformarfe los Acuerdos de M e j l a , de 
que fe abufa contra vueílras Leyes Reales 5 con 
facilidad buelven las aguas á fus antiguos cauces, 
y con alegre curfo fe precipita el caudalofo rio 
tras fu antigua madre y de quien lo íeparó la 
induftria violenta. Buelva el de los Privilegios de 
o 
Mejia á fertilizar la Eflremadura, y fi porque 
afsi convenga á vucñro Real fé rv ido ha de fe-
guirel nuevo rumbo > que le ha feñalado el du-
ro cruel hado de los Efíremems x reftriqjanfe , no 
fe eíliendan fuera de los limites de fu coneefsion, 
que lo repugna fu eftrecha naturaleza. 
j ó * En todas las cofas hay modo/de que 
depende la perfección de fu ser - hafta en el ce-
bar de las lamparas, advierte un texto Canóni-
co y fe proceda con atención y y cordura, no echan-
do tanto aceyte en las unas y que falte para las 
otras *, la adquiíícion de pojfefsiones , refpeíto de 
los Ganados trashumantes y debe ceñiríe á ciertos 
té rminos ; cftos fon los de la necefsidad y traf-
paflados los quales, y ceflando la razón del Pr/-
S v h 
njilegio y fu continuación en daño de tercero def-
concierta el orden político ^ y pierde la fenda de 
la rcétitud , muy propio es de la atención del Go-
bierno el evitar la ruma de los Ganaderos pobres 
que habitan en las Sierras ¿ y no por elección^ 
ó beneficio publico > fino es por precifsion Talen 
de fus fue los /proveyéndolos de pajíos en las 
tierras llanas > con que íuíknten fus Ganados en 
la dura efiacion del Invierno; porque como han 
hecho prefente en el Concejo y fin pojfefsiones es 
mas quimera que penfamiento prudente „ difeur-
r i r en aumentarlos y ni confervarlos ; pero como 
efta^y otras razones de equidad,^ comunes a los de-
más VajfalloSy en el cafo de mcefsidady no puedan^ 
ni deban trafcender a el del todo opuefb, no debe-
rá parecer impropio precaver fe hagan baxo de íu 
Hombre^ y á fu íbmbra, ambídoíamente dueños de 
todas las del ReynOylos que ni ion pobres^ni habitan 
en las Sierras, y fi entre vecinos de un mifmo Fue-
h l o h extenfion , aunque l ic i ta , debe moderarfe 
(48) con refpeéto a los aprovechamientos comu-
nes 3 quando en alguno fe advierte excefsivamen-
te inmoderada para evitar el perjuicio en los 
demás j ¿ con quánta mayor razón deberá ^ en 
tíefagravio de los naturales y medirfe con lo juf-
1:0 la defmedida ambición de los ejiraños y que 
idefmerecen y fin duda , gozar de lo permitidoy por 
lo mifmo que fe arrojan a ufar de lo vedado* 
77. Es máxima de la Política Chriftiana de 
V . M . entretener entre los diverfos ordenes del 
cftado una harmonía oficiofa > por cuyo medio 
concurra cada u n o , á medida de fus talentos^ 
a 
Í48i De Luca difi.^ i.numM* 
a proporcionar la felicidad común ^ los tashu-
mantés fe han propuefto el plan de apodcrarfe 
de EJiremadura \ cada ano abanzan terreno s y 
jamas p i e r d e n f i n algún defígnio ^ el que una 
vez ocuparon % eíla muy cerca de conducirfe al 
fia un proyeéto tan injuflo ^ mas no fe puede 
llegar á ¿ I , ni fe ha adelantado por otro medio^ 
que por el dcftrozo de los Labradores Ganade-
ros j eftos fe miran cada dia deípojados de íug 
ejiahlecimientos y reducidos á vergonzofa mendici-
dad y y tratados como enemigos , a quienes es util^ 
y honefto deñruir j ven defamparada, como in-
útil para el pajio alguna de aquellas dehejfas, 
que con tefon fe folicitaron ^ y con í ide ran^ co-
mo lazo que fe prepara ^ para conducir á otros 
á el precipicio en que ífe perdieron íus antiguos 
Arrendadores j c cómo podra produciríe y ó con-
fervarfe la Concordia feliz que V . M . deíea entre 
eftos dos nervios principales de la Monarqmay def-
graciadamente divididos \ Y como podran dcxar 
de engendraríe odios irreconciliables > capaces 
folo de caufar trilles efeítos \ 
78. La ruina de los Labrador es es, fin du-
d a , para efta perjudicial idea , oportuno, é inde-
fedible medio; pero fiempre ferareprobado^ y 
digno de abominación; no puede haber razón que 
aun aparentemente la juílifique ; porque las Leyes, 
y Privilegios de Mej ia fe eftablecierony con-
cedieron , como fe ha demojirado, para amparo 
de los Ganados de hs Sierras, no para desam-
paro de los de tierras llanas, para que unos, 
y otros á fu abrigo crecieííen ^ y fe multiplicaf* 
fen , no para que á fu fombra eftos fe efterilí-
zaíTen , y confumieíTen j para focorro de los unos, 
no 
no pata deñruccion de los otros j bien coníide-
rada la Ley fegunda del citado tít\ 6. fe hallara^ 
que la materia difpuefta para el alenguamiento 
fon hsdehejfas vacantes; la 17. expreíTamente 
requiere cfta qualidad^, fin embargo de las in -
terpretaciones con que fe procura torcer el fen-
tido de efta difpoficion > que fon muy violentas^ 
porque la voz v a á a en el ufo del Derecho, y 
en el contrato de locación , y conducción fig-
nifica libre > no folo de todo pofeedor , fino de 
todo detentor. Dicefe^ que efta Ley contiene myf-
terio, y para perfuadirlo fe le da una inteligen-
cia , que íi fueíTe verdadera , no folo probaria 
que no contiene XzLey myfterio, fino es lo fu-
perñuo de fu difpoficion, y lo inútil de fu efta* 
blecimiento. Efta mas clara y y remueve hafta el 
mas remoto efcrüpulo de duda la Provifíon de 
17. de Agojía de 1726. (45?) que previene fe 
admitan a los Hermanos de Mej la hspofínras que 
hicieífen á las dehejfas vacantes , y clue eñén pa-
ra arrendarle. 
79. De eñe modo fe entendian, y no pue-
den entenderfe de o t r o , en los tiempos inmedia^ 
tos a fu concefion, y eftablecimiento ^ afsi fe 
praélicaban ^ y afsi las entendió vucñto P re f den-
te del honrado Concejo Don Lorenzo de Mora-
les, y Medrano en cafo ocurrente (fuera de otros) 
entre el Marques de Santiago y trashumante, y 
D o ñ a Cathalina Gragera, vecina de Talavera, 
fobre la poífefsion de los fajios de la dehejfa del 
Carra/cal, en que fueron amparados los Gana-
dos ejlantes; < pues por que fe ha juzgado def-
pues 
(W) "Addit. a el th, 22. f.t.fil.tfj. 
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pues tan variamente? Que las Leyes de MeJia en 
si utilifimas* que las del Reyno, juftas y Tan-
tas ^ hubielTcn padecido akeracion ^ no feria de 
admirar ^ porque lo caduco es propiedad de lo 
terreno ^ y por mas que íean refpetabies los ca-
minos que demarcó la antigüedad,, el tiempo pue-
de borrarlos > y hacerlos impraélicables ^ pero que 
fiendo las m i í m a s , a el reducirlas a práéltca 5 fe 
obferve tal contrariedad de íentimientos ^ es una 
falta de confequencia^que no podría oirfe fin aíTom-
bro j fino fe advirtiefe, que tiene forzofo origen 
en la artificioía a¿tividad ^ con que los trashu-
mantes íaben fervirfe de la corta vi&z ác Alca l -
des de Quadri l la , y Jujiicias ordinarias> incapaz 
de penetrar el alma de las Leyes, uíar con def-
treza de fu poder fin limite y y aprovecharfe opor-
tunamente de la debilidad, y divifion de los 
EJiremeños y que impide llegue á V . M . la noti-
cia de las tranfgrefsiones y-y i el fiempre docT^ 
y jufto Min i j i r o y que prefide el Tribunal de la 
Mef íá , las quexas^ , que motivan repetidos los def-
ordenes. 
80. Que fe interpretan mal \ que fe les da 
equivocada inteligencia y que fe amplían los P r i -
vilegios > y Gracias en perjuicio de los Riveriegos; 
que el alenguamiento es un pajfage fraudulento 
para introducirfe a pafar los trashumantes dc~ 
hejfaSyque no han pafado antes , y que deben f e r 
con igualdad atendidos unos y y otros Ganaderos-, 
no fon amarguras y que derrama el laftimado co-
razón de EJiremadura ; no fon exageraciones que 
el dolor aborta ; verdades fon patentes y cuyo co-
nocimienro fe debe a la experiencia de los males 
padecidos y que., aunque cruel, es oficina fábra^ ea 
T que 
que fe forjan ^ y acryfolanj voces fon ^ que ar-
ticula un Orkulo',Y Decretos irrefragables^que pro-
nuncia la Mage íhd del de todos modos grande 
Rey de las E/pañas el Señor Don Phelipe Quinto 
el Animofo en la Real Cédula de 15. de Marzo 
de 1727. dirigida a el Contador de las Ordenes 
Militares de Santiago yCalatraha, y Alcántara , 
para el arreglo de los precios de fus dehcjfas, or-
den j y modo de confervar las poc iones anti-
guas con prohibicicn de adquirir otras j < que 
pruebas podra producir mas eficaces para la j u t 
tificacion de fus quexas la mas abatida > aunque 
no defpreciable,^ porción de vueñios TLeales eften-
didos dominios y que la aíTeveracion de aquel ef-
clarecido Monarca): ¿En qué Ley mas vigorofa 
podrá apoyar la juflicia de fus pretenfíonesl ¿Que 
huellas mas iluílremente heroyeas podra propo-
ner a la gloriofa imitación de V . M . que los fen-
timientos de vueftro íiempre inviéto augujid 
Padre t 
81 . A efle golpe de luz fugitivas fe atrope-
liarían las fombras ^ mas con dificultad fe difipan 
las nubes > que fomentan las pafsiones. N o em-
barazó la Real refolucion a Don Gabriel de Sil-
va , trashumante > que hicieífe pofíura en las 72. 
efeufas del Bravera * ni el que contra fu tenor, 
y forma, íueífen defpojadoslos Ganados vacunos de 
Don Nicolás y y Don Pedro Chapin y que las paA 
taban ; pero feguida con tefón la Inftancia , fue-
ron reftituidos , con la prevención • de que en 
tiempo alguno fe huvieífe de permitir fu apro-
vechamiento a los Ganados del trashumante j mu-
chos alivios prometia eíle a l iv io , pero fue un 
alivio paflagero j faltó la opoficion > y facilitó la 
ma-
3S 
maña lo que dificultaba la jufticia j frefca aun 
la tinta de las refoluciones Reales y ocuparon el 
Bravero los Ganados prohibidos y del mifmo 
modo fuera de las antiguas pojfefsiones, y de las 
que ya fe han expreíTado^ocuparon en B A D A J O Z 
las de Valdesemilla y Mefas , Fuente de Don Alen-
do , Rehellado , Sagrajas, los Arcosy Valjondo, Rin-
cón de Palomas ¿ Rojhos y Venfa l , Calatraheja3 
Encomienda y y otras muchas y de cuyos Colonos la 
mayor parte ha perecido con fus familias entre 
defdichas \ y miferias; en el termino de la Ciudad 
fa Xerez de los Caballeros fon 7 1 . las debejfas de 
^ajio que ocupan ^ y 23. (entre las quales las 
hay de grande extenfion ) gozan á fafio y labor, 
y bellota y en cuyas reventas y y fubarriendos lo-
gran un lucro de coníideracion grande, fuften-
tando de valde fus Ganados* En el de Villanue-
va á d Frefm desfrutan 36. que tiene ^ fin que 
hayan dexado una á fus vecinos \ y ion pocos íós 
Fueblos de menor confideracíon a quienes haya 
quedado otro terreno libre y que eí de los corra-
les de las cajas* ^r^ 
82. Si el ladear con efte fuceífo el fentido 
de hs Leyes azia los propios intentos^ fi el bara-
jar artificiofamente , con repetición ^ y en daño 
ageno y las piadofasjR^/a intenciones yy fi el no 
conformarfe jamas con las refoluciones del legi^ 
t imo & f o r ^ o > quando no fe adequan á las in -
tereíTadas miras ^ que fe han propueflo por obje-í 
to y pueden fer antecedentes y de que fe deduzcan' 
confequencias poco favorables aun a los miímos 
Hermanos de Me ¡ i a y V . M . y como iluñrado con' 
fabiduria de orden fuperior a la del refto de los 
h o m b r e s h a r á el juicio que correfponde a un^ 
ma-
materiaque puede parecer importante; aquella 
leal 3 y deígraciada Prcvincia no fe atreve a juz-
gar . aun dentro de si . en toda fu extenfion acer-
ca de la naturaleza y refultas de tales proce-
dimientos ; y folo fabe > llena de refpeto y de fu-
mifion > y de amor , quando para llevarlos á efec-
to fe invoca el nemhre Real > abrazar el partido 
de humillar la cerviz , rendirfe a el yugo, que 
la oprime, y befar el azote,, que la aflige , efpe-
rando que algún dia empleará V . M* lo abíblu-
to de fu poder en reílituirla la libertad , y redi-
mirla del cautiverio en que fin otro recurfo vivev 
83. No contribuye tanto k agravar fu pe-
nofa íervidumbre la torcida inteligencia^ con que 
fe ultraja la dignidad de las ¿ quanto el 
inordinado orden de proceder, que obíervan los 
Tribunales inferiores de M e j i a , el injuño def-
orden de enjuiciar ^ deípojar á los Labradores, 
ponerlos en la dura necefsidad de precip!tarfe> c> 
perecer (que todo es uno) con fus labores, G^-
nados, wugeres, hijos y y familias y fin otros méri-
tos que los de una fumaria artificiofamentc fa-
bricada con dos, 6 tres criados del trashumante, 
un papel fmple que puede fer fingido} una ef-
critura de arrendamiento que puede fer fupuefta^ 
y faifa, fin o í r lo s , fin citarlos: Oh ! SEnOR, 1 y 
q u é práaica l NeceíTario era pedir^ con Sahiano, 
una eloquencia (50) igual a fus laftimofos efec-
tos ^ para que huvieífe tanta eficacia en la quexa, 
quanta agudeza de dolor hay en h caufa l 0 j m 
nefe V . M . perdonar , fi alguna exprefsion dida-
da mas de la necefsidad de explicarfe , que de la 
: C01> 
(5°^ Lih, 6. de Guvgrn. Dei, 
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congoxa amarga > que engendran tantos males^ 
dilfonaíTe a vueftros Reales oídos *, porque como 
]as voces fe inventaron para explicar las cofas, 
fi eftas fon por fu naturaleza diííbnantes, es fuer-
za que aquellas, ó no expriman debidamente el 
concepto, ó falgan algún tanto de los límites 
de la moderación. 
84. No puede, ni debe procederíe en eftos 
juicios, de faño ,fmpliciter , y fin alguna figura 
de él j porque aunque folo fe trata del nudo he-
cho de hpojfefsion, es neceiTario que de ella conf-
íe liquida , clara , é indubitablemente ; es menef-
ter proporción en la dehejfa, habilidad , y capa-
cidad en el que la arrienda , ó alciigua \ 1 y co-
mo podran confiar eftos requifitos fin citación 
del antiguo pojfeedor , o arrendatario > 
8 5, Es impofslble, ó por lo menos muy me-
tafifico el cafo , en que fin delito pueda arren-
dar , ó alenguar Ganadero trashumante dehejfa* 
ocupada con labor , ó Ganados ejiantes j con de-
li to no es legitimo el alenguamknto, y fin que 
fea legitimo no fe puede adquirir fojfefsion; c y 
c ó m o podrá confiar efta legitimidad , fin el pre-
vio requifito de la citación ^ { ^ i ) 
8 ó. La Ley 5. no favorece efta práética, por-
que no ordena , que el Ganado, que huvieífe ad-
quirido poífefsion, conforme a la Ley 1. ó 2 . , fea 
defendido en ella , fino es el que la huvieífe ga-
nado conforme a una , y otra y como para la 
verdad de la copulativa fe requiera el verdade-
r o , y real concurfo de u n o , y otro extremo 
copulado , únicamente eftarán en el cafo de aque-
(51) DiSi. tit. 6, 
lia Ley aquellos Ganaderos j que no folo han ad-
quirido la poíTefsion civil por el alenguamiemo, 
fino es la actual por la introducción pacifica de 
fus Ganados en la dehejfa alenguada; no folo no 
la favorece , fino que le es contraria la repug-
na y la refifíe abiertamente aquella claufula , conf-
tandole folamente y que el dicho Ganado tenia ad-
quirida y y ganada lapojfefsion/inteta en la £ey, 
requiere la juj l i fcackn y que á eña preceda la 
citación de la parte intereífada aunque fea un 
injuílo detentor j porque fea qual fuere el ínter-
¿ i £ t o que íe Intente contra el j y contra el civi-
lifsimo p o ^ i o r , fe admite la excepción de ilegi-
timidad y y incapacidad ^ y por eíla caufa no fe 
le concede el remedio ^ que fe llama de ínterin^ 
en que folo fe trata de la aétualidad. 
87. Por eflos fundamentos,, que fon innega-
bles en el Derecho común ^ y Real > a cuyas d i f 
poficiones fe debe eftár , no preferibiendo ^ como 
no preferiben efpecificamente las Leyes de M e j l a 
reglas para el procedimiento y pareció y en tiem-
pos no muy apartados ^ el proceder omitida la 
citación , violento^, injuílo > iniquo ^ y perjudi-
cial ^ acomodabafe la práftica á la Ley; y era 
cíla la regla á que aquella fe ajtifiaba , (52) por-
que (limitando la fentenciade Tito-Livio áfoios 
los Mintj lros fuhalternos de Mej la , y corrigien-
do fu primera claufula) aiin no havia llegado el 
deteñable defprecio de los Diofes que prevalece 
en efie figlo | la Ley era aun regla inflexible y a 
que cada qual acomodaba fus coftumbres y y fe 
ignoraba el arte de hacer fervir la [agrada re-
ligión del juramento y y de acomodar la inviola-
ble 
(52) ÍÁh, 3, ntm, 10, 
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ble autoridad de las Leyes alas inclinaciones^y 
particulares intereíícs interpretándolas artificio-
í a ^ y falfamente*, pero fe íignió defpues contra-
rio rumbo j razón que juílifique variedad tan 
fubftancial no puede darfc alguna ; para hacerla 
paííar con algún razonable colorido ^ fenala tres 
el infinuado Efcritor, (53) la primera y porque 
afsi fe pradica ; que no dexa de fer convincente; 
< quien le daría autoridad para hacer las Leyes 
doblegables > Para hacerlas flexibles, y tan fácil-
mente volubles a el mas ligero foplo de la con-
veniencia ? ^ C ó m o puede tolerarfe que corra , y 
que fe íiga una tan perniciofa doólrina ? < Igno-
ráíe que la praíl ica > que la coftumbre y para que 
fea válida > para que obre fus efeótos^debe fer 
j u j l a y y racional? ¿Y cómo podra reputarfe juí-
ta la que atropella el Derecho Divino $ ( C ó m o 
podrá juzgarfe racional la que pugna con la ra-
zón natural ? Derogue muy enhorabuena tal prác-
tica j tal coftumbre á la Ley de Mejta ; pero no a 
la Ndtural) y Div ina , en que tiene origen la ne-
cefsidad de la citación. 
88. La fegunda>poi'c\uc puede difimularfe ef-
te previo eííencial requifitp > y con efeélo fe fu-
ple fu defe¿to quando fe trata de poco perjui-
cio ^ qual fe juzga el que puede irrogar un De-
creto interino de manutención, j Pero quien po-
drá tener por pequeño el que padece en el def-
pojo imprevifto el verdadero poífeedor > Quien no 
lo tendrá por gravifsimo, quando á el fe íigue 
ordinariamente nada menos que la mina total 
de fu labor, g rangeñas y cafa > perfona y y fami-
l ia i 
l ia í La reintegración > que nccefslta ^ pata fet cfeo 
tiva^ de dos Sentencias conformes, con que íe 
terminan femejantes juicios y no puede fer breve^ 
como figura s olvidado de que poco antes habia 
juzgado por largos los trámites de tales expedien-
tes , y por muy prolija fu difcujion, como real-
mente afsi es. Tiendo precifo hayan de parar en 
el vueftro Confejo de Cajiilla > donde folo con 
feguridad fe encuentra el de/agravio , donde con 
reditud fe halla adminiftrada la juj l ic ia , y don-
de con el exemplo fe, detefta efta práfiiea > que 
condena el miímo hecho de nofcguirla el mas 
fabio rcfpetable ' ihmal del Orhe; \ mas quien 
puede terminar efta catrera 5 JLñ.os procejfos f í o -
bre fer muchos , duran muchos años j los gaftos 
fon crecidos, y es grande la pobreza de los La-
bradores, Es la tercera , que por los Decretos de 
manutención no fe declara mas, que detenta-
ción nuda, no la verdadera pojfefsion \ i raro mo-
do de difeurrir! La Ley dice lo contrario \ pe-
ro admitida la propofeion como cierta, i por qué 
medio , ó con qué paéto , podran en tal cafo fer 
defpojados los Ganados ejiantes, que ocupan de~ 
alenguada por Ganadero trashumante > Su 
dueño ciertamente detenta, el adverfario no^ 
i pues como podra efte obtener, fi folo fe trata 
de la detentación* 
89. A el empeño de fobftener un error acom-
pañan mas ¿ r r o m *, y fi en fentirde Cicerón (54) 
no tanto fe ha de atender a los Autores, quan-
to ha de ponderarfe la folidéz, pefo, y verdad 
de las razones > la debilidad de aquellas > con que 
fe 
($¿0. ¿* Natura Dtorurriycafo, 
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íc pretende apoyar el fatal defcuhrimiento y que 
tanto eftrago ha caufado 2. EJiremadura> no dexan 
de producir una idea clara de fu mérito ^ y de 
la preocupación cicga^ con que fe deslizó fu 
tor\ efte fue Abogado de Mejla veinte ^ eí^ . 
cribió aíTalariado en fu defenfa, y fin embargo 
de que fue efte el único objeto á que dirigió fus 
defvelos , como la fenda es torcida, y refvaladi-
za y vacila, titubea, y camina con pie inciertOj 
inconíequente , y contrario a si mifmo deftruye 
fu doótrina con las mifmas autoridades 3 y fun-
damentos legales, con que fe esfuerza a eftable-
cerla, y no pudo menos en el final á d capitulo 
de reconocer 3 y confeífar por dura , y terrible 
la novedad de las propoficiones que havia ejia-
hlecido. 
po. Efta confefsion da ta , y abierta, que 
arrojó a fu pluma la fuerza de la verdad y perfua-
de lo iniquo de la praética que enfeña y y que 
generalmente fe obferva, y figue por los Jueces 
de M e j i a , y aun por las Jujiicias Ordinarias* 
Los defpojos y que por medio de ella han pade-
cido los EJiremenos defde el año de 1680. por lo 
menos, han fido notoriamente injujios ; las pojfef-
Jiones adquiridas a la fombra de de/pachos j ob^ 
tenidos con los vicios de obrepción, y fubrepcion* 
fon ufurpaciones y los contratos celebrados y pojlu* 
ras y pujas y mejoras , y remates han fido de nin-
gún valor , ó efeóto ; fin que el tranfeurfo del 
tiempo haya podido validar alguno de eftos ac^  
tos y como nulos en fu raíz y viciofos en fu 
origen \ la politica los detefta 3 la equidad los 
abomina y las Pragmáticas los anulan y la razón íe 
efeandaliza, y la humanidad fe eftremece a el 
X con-
confiderar, en el feno de fu Fdis y impíamente 
arrancados de fu antiguo afsiento tantos mifera-
bles Labradores y en defagrado de V . M . y con 
formal refiftencia de las Leyes los Privilegios, 
que fe inventaron para edificación > han férvido 
para deftmccion ; el Concejo de la Mefía entien-
de , fabe y y conoce todas eflas cofas y y fin em-
bargo fe executan. 
p i . En Acuerdo de 2. de Oélubre de 1^73. 
fe propufo la praótica de la Ley 5. como injuf-
t a ; pero fe admitió como provechofa 5 ( j5) pro-
veyófe de remedio a el daño que ocafionaba; pe-
ro fe quedó el daño fin remedio ^ mandófe^que 
los Alcaldes de Quadri l la , en virtud de la in-
formación fumaria ^ pueftos los Ganados en pof-
fefsion^ procedieífen dentro de 30. dias , citadas 
las partes a hacerlas jufticia , determinando di-
finitivamente el Pleyto. La primera parte de eña 
difpoficion fe obferva ^ la fegunda no íe cumple^ 
ni puede cumplir , porque fe opone la Ley 6* 
del mifmo titulo. ¿ Podra creerfe que defea, y 
procura la falud del enfermo el Medico y que, re-
conocido el peligro y manda aplicar un remedio, 
cuya aplicación fabe que abfolutamente es i m -
pofsible > Verdad es que eftas Leyes folo debieran 
tener fuerza, y vigor de tales tmiz los Indivi -
duos de eña , no República independiente, pero 
sí Gremio feparado del reño de la Nación , ref-
pedo de que los Señores Don Carlos V. y Do-
na Juana, fu madre, con palabras claras manda-
ron en 10. de A gofio 1525. que fe cum-
plieífen entre los Hermanos de M e f i a , fin pm* 
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juido de tercero y (5 ó) fi fe obfervaíTe tan jufta 
difpoíicion , importaria poco que el fentido que 
fe les dieflfe fueíTe ajuftado , ó no ^ a la mente del 
Legislador ; que fe acomodaííe la pradiica á las 
Leyes , o las Leyes a la prádfica pero fe olvida^ 
o fe defprecia eíla reftnccion, y las reglas de De-
recho que la perfuaden, y juílifican ; ligan las 
Leyes de Mej la á unos^ y otros Ganaderos, y 
no fe practican uniformemente ^ íblo fon preci-
pitados los defpojos quando el que los padece es 
Ganadero de tierras llanas \ folo en eílos caíbs 
fe procede con lentitud a la reintegración ^ y íe 
tiene por de ningún perjuicio el Decreto interi-
no de manutención , no obftante de que^ para que 
fea mas pronta y fegura la ruina, que ocafio-
11a 9 íuele detenerfe el uíb de los De/pachos harta 
el tiempo preciíb de eftar el Ganado en la pa-
ridera *, fiafo litiga entre trashumantes ( que ra-
ra vez fucede) fe procede con mucho pulíb^íe 
obra con gran tiento, no fe omite formalidad. 
No fe alcanza por de qué efpecie pueda graduar-
fe eña política; pero parece difícil conciliaria con 
la dodrina del Evangelio, fu continuación, fi 
afsi es, \ cómo podrá dexar de fer deteftable á los 
ojos de los hombres, y abominable á los de Diost 
92, Sin conocimiento de ella y de íus ter-
ribles efectos, guiado únicamente de la experien-, 
cia , de las falíedades, injufticias, y tiranías de 
los Mini j i ros de M e j i a , de las extoríiones vio-
lencias, y calumnias, con que fatigaban , y opri-
mían a los rujiicos Labradores, (57) el Doólo^ 
Alon-
gó) Privilegio. 12./0/, 124. 
(57) In L.3. f/'í. 14. l ib. i . Rícop.pracipue ufque adnum.io. 
fAlonfo de látmédú llego a concebir un jufto te-
mor 9 de que fu tolerancia atraxeíTe a Efyaña 
hambres, guerras y y peftes ^ y aíin abanzó la 
imaginación a mas efpantofas confequencias 5 pue-
de íer que el zelo de la juílicia le hicieffe dif-
currir melancólicamente; afsi fe debe defear j pero 
no feria inprudencia temer, prevenirfe, y cau-
telarfe 3 el ddño fubfiíle, el deforden continua^ 
para cortarlo fe han dado varias providencias en 
diverfos tiempos y por prueba de que fe conoce} 
pero no fe corta, porque no fe cumplen; ver-
dad es que cumplidas fervirian folo de defcubrir 
fu ineficacia j el mal efta envejecido j cuenta por 
íiglos la edad ^ no bailan lenitivos que lo entre-
tengan ; es neceffario emplear el hierro ^ y el fue-
go que lo deftruyan ; es menefter aplicar la íe-
gur á la raiz de efte pompofo arhol, que rinde 
amargos, y perniciofos frutos j la emprefla es 
ardua difícil y folo accefsible á V . M . ; pero 
no es indigna de un tan gran Monarca ^ porque^ 
como quiera que fe confidére, la caufa de vueC 
tros pobres vajfallos oprimidos ^ fin recurfo 3 y 
fin amparo, es caufa de Dios y la caufa de Dios 
lo es de V . M : A ¥ • M . , y a vueñro Supremo 
Confejo y toca mirar por fu caufa > y la de Dios. 
93. V . M . no puede hacer immortales fus 
vajfallos, mas puede hacerlos felices en lo huma-
no ; no puede V . M , alargarles la vida 5 mas pue-
de hacer que la vivan eífenta de las penofas fa-
tigas que la abrevian y efte único defeo penetra 
el corazón verdaderamente Real de V . M . y e ñ e 
es el centro de vueftros Reales magnificos def i^ 
nios; vivan los habitantes pobres de las Sierras, 
pero no perezcan los EJiremems • común les es 
la 
la ruina en que fe hallan embucíeos j eftos por 
falta ele tierras ^ y de paños • aquellos, porque ni 
pueden dar eftimacion á fus frutos, ni íbportar 
el crecido precio de los granos , cuya modera-
ción racionalmente no puede efperarfe ^ mas pron-
ta , y mas digna de laftimofas compafsiones fera 
la caída de .B/^rmW^r^ ^ pero feguira á no gran* 
de intervalo la de las tres Sierras. \ Infeliz luz la 
que alumbra con el eftrago ! y defgraciado co-
nomiento el que fe figue á los fracafos! Unos* 
y otros fon hijos, y vajjallos de V . M . pero vaf~ 
Jallos y y hiiosj, que aman, refpetan, y veneran 
a V . M . fobre todos fus hijos, y vajal los; no 
pueden menos de efperar en fus aflicciones pie-
dades proprias de un Rey juf to , y ternuras pro-
prias de un amorofo Padre. 
94. Efta noble efperanza es ya en tan fic-^ 
les vajfallos poíTefsion cierta de afectos, y es> 
SEnOR , rocío fefiz y y univerfal, que igualmen-4 
te fertiliza los encumbrados Alcázares de los Gran* 
des* y Poderofos ^ las nevadas herizadas breñas, y 
las rufticas chozas de los humildes Labradores-, 
cuyas efeondidas áridas , y quafi fecas raices no 
podrá fecundar menos penetrante l luvia . Buelr 
va V . M . la paternal atención ^ llena de ciernen^ 
cía j á el afligido Pueblo-, renazca la muerta Agrt^ 
cultura) eíludienla los E/pañoles en la efcuela de 
los EJirangeros y a quienes la enfeñaron \ logre 
EJiremadura y como mas necefsitada entre las 
Provincias Efpañolasyld. dicha que han logrado 
las de Ñ A P O L E S * Y pues mientras los trashu-
mantes fe retiran á fus cafas ^ para gozar a cu-
abierto de todo infulto las delicias y y comodida-
des^  que les ha producido una larga paz^ fufren 
Y los 
los EJlremems con conílancia las calamidades to-
das de la Guerra y miran con alegres ojos quemar 
fus miefes 3 talar fus montes , vinas, huertas y y 
olivares , la ruina de fus cafas 3 el defpojo de fus 
Ganados, y atentos Tolo a el 1ervicio ést&Xüám-
gujio Soberano con la bayoneta,, y el fufil aíTegu-
ran por aquella parte la quietud del Reyno y no 
permita V . M . SEñOR y que en la f i m ocupen 
tranquilamente los trashumantes los campos/que 
defamparan en la G ^ r r ^ ^ reduciendo a los Na-
turales 3 que los defienden ^ a el mífero cruel e f 
tado en que hafta ahora eftán conílituídos ; y ya 
que tienen la dicha de tener á V . M , por fu Pa-
dre , y por fu Rey, no feá ert ellos por mas tiem-
po defgracia en el vivir la fortuna del nacer; n i 
fea mas edad de hierro para los EJlremems la 
que es de oro para los moradores de las Sierras* 
c? 5. En la Guerra y á que dio motivo el le-
vantamiento de Portugal y el Vecindario dividido 
e^n Companias defendió el Caílillo de Szn ChriJlo-
v a l y vigoroíamente atacado y y aífaltados ios mu-
ros de B A D A J O Z y fue rechazado el enemigo 
con mucha fangre , en la de la fuccefsion y y 
año de 1705. enveftida aquella Plaza por el Mar-
qués de las Minas > y Milord Gallovvay á la 
frente de un numerofo Exercito y fufrió conftan-
te el porfiado ataque cafi fin prefidio veterano^ 
batió el canon el débil m u r o ; pero no la conf-
tancia del Ciudadano armado. Volaron los EJlre-
mems a el focorro de la Capital. Alzó el Portu-
gués el cerco/rebufada la batalla que le ofreció 
d Marifcal de Tefsé y y abandonó gran parte de 
los preparativos del íitio^ en el figuiente ano y á 
Vifta de las Tropas ^ con que Juan Hurtado'de 
Mcn-
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Mendoza , ocupado Xerez , y otros Pueblos que 
ciñen a B A D A J O Z , la tenia caíí bloqueada j fe 
le pidió la obediencia á nombre del Archiduque 
Carlos j no podia lifonjearfe de fer íbcorrida en 
la general conñernacion en que fe hallaba el 
Reyno , faltaban provifiones de Guerra , y Boca, 
débil . ó defmantelado el muro no ofrecía fe mi-
ridad á los D ^ ^ / o m j y para reíiftir aun huevo 
ataque, no encontraba arbitrio la prudencia hu-
mana j íin embargo ^ no fe detuvo a deliberar • re-
chazo la propueña íin brabatas y y fe previno á 
íufrir el djfedio, que no temia y aunque lo recela-
ba; premióla el Dios de los Exercitos , librándola 
de los riefgos a que la expufo fu oífada refolu-
c ion ; pues fue la única Plaza que no rindió la 
cerviz á el yugo enemigo en tan dilatada raya^ 
y la Mageftad del Señor Don Phelipe V. defde el 
Carneo Real de Atíenza > en Carta de 27: de Julio, 
la dió una ciará idea de la eftimacion, y aprecio 
Con que havia recibido la noticia de fu fideli^ 
dad. Ninguna Provincia firvió con mas valien-te 
tes Tropas \ ninguna aprontó mayores fumas de 
dinero, de que dan íeñales manifieftas las cargas^ 
que fus Ciudades fufren en los propios \ ninguna 
fue menos tocada del cafi univerfal contagio ^ y 
no contr ibuyó de todos modos menos que la 
Andalucia 3 y las dos CaJiUlas, a afirmar la Coro-
na en las augujlas ftenes de fu legitimo Soberano, 
cuyas acciones j aunque dignas de la inmortali-
dad y no acuerdan á V , M . como mérito 3 fino es 
como prenda de honor, con que aífeguran guar-
dar en toda ocafion aquella llave á ú Reyno. 
p ó . En efta ultima guerra fon notorios los 
daños que ha recibido la Provincia , de que no 
ha 
ha tocado alguna parte a los Trashumantes; au-
mentadas hs Com\pznias de Badajoz > Alhurquer-
(¡ue y y A l c á n t a r a , han afsiflido con las armas 
en la mano ^ no Tolo á la defenfa de los muros, 
fino para prefentarfe quando fe les ha manda-
do en la Campaña \ en ella han férvido a V . M . 
con Compañías de Voluntarios a caballo, que 
han levantado á fus expenfas tres hijos únicos, 
que tiene con alguna fubftancia hereda-
da \ para proporcionarfe á lo mifmo han folici-
tado otros r o m p e r l o defatar los nudos de los 
bienes que gozan vinculados^ no han podido con-
íhghirloj pero fin embargo firven \ Xerez ha levan-
tado otra , que fon los únicos esfuerzos que han 
podido hacer en efta linea 3 y no fe le ha manda-
do mas, ni permitido , atemperandofe a la de-
bilidad de aquellos naturales; hafta que llegó 
eñe caíb no fe ha comprehendido perfectamente 
quanto daña á la caufa común la pobreza de ca-
da individuo en particular ^ eña fenfible experien-
cia haría ya criminal el difimulo y y feria efpe-
cié de infidelidad la continuación en el filencio; 
neceííario es manifeñar las llagas , defeubrir fu 
origen , y por mas que haya parecido incurable, 
procurar el remedio de una enfermedad , cuyo pe-
ligro crece con el fufrimiento; y el reparo de una 
injuria , que fe aumenta con la paciencia. 
(py. La falud de EJlremadura imporra á to-
el Rey no; una Nación no es otra cofa que un 
texido de Pueblos 9 y Provincias; la Agricultu-
ra es la preciofa trama , y fus ricos ramos los hi-
los que la forman^ rotos e ñ o s , corrompida, ó 
alterada aquella , neceífariamente pierde fu conjif-
tenciah mas lucida ejlofa^ y fi fegun aquella 
ce-
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celebre íentencía de Solón, mal recibida en la 
Corte de Crefo y Rey de Lidia ^ á los grandes 
'Principes 3 ó no han de acercarfe los fuhditos 6 
ha de fer para proponerles coras_, cjue Tean útiles 
a el bien de los Vdjfallos y y felicidad de fus domi-
nios. 5 Qué otra podrá pedirfe a V . M . mas jufta^ 
mas ú t i l ; y que le fea mas grata ^ que el refta-
blecimiento de la Agricultura \ Ella fola entretie-
ne la circulación ^ y como la fangre recogida en 
las venas,, íbla ella vivifica ^ y da movimiento a 
todos los miembros de un eftado y cuya grande-
za no fe mide por la exteníion de los dominios. La 
Agricultura > Señor 3 la Agricultura y manantial 
perenne de riquezas ^ y de hombres y es el hilo ro-
to 3 la trama rica^ que fe ha alterado ? y corrom-
pido ; íin ella perderá del todo fu confjlencia 
el refpctable texido de la 'Macioñ Effañola 3 para ^ ^ - i c o J l 
quien es un tropiezo , una caída, un precipicio 
cada porción confiderable de terreno 3 que fe de-
xa de cultivar, que no produce; animar el cultivo es 
levantarla; protegerlo es ayudar á la naturaleza en 
fus operaciones; y efto es urdir de nuevo la precio-
Ta tela , que defaparece a nueftra viíla. Acción 
glorioía^ para que ha deftinado a V . M . el Cie-
lo^ y la deílreza política de vueftros Min i j i ros , 
para que defmientan las plumas ejlrangeras , que^ 
burlandofe de nueñra conducta y fe lifongean de 
que bien prefto no tendrá brazos para 
llevar fus theforos ; porque privada de las cofas 
mas neceíTarias y folo poífee eftériles metales y que 
no le bailan para pagar la induftria de fus w c i -
p8 . Lexos eftán de fer fuceffos tales vaticinios, 
infauílos si ¿ pero temerarios, poííeyendo á V . M . 
Z Ef-
Efpaña , con un Miniftcrio zeloíb de la utilidad 
publica ^ que feriamente pienfa en dar aliento, 
y promover los conocimientos económicos; y pof-
feyendo V . M . Vajfallos bien intencionados , que 
fe darán prifa á concurrir á la cada común y fin 
que los detenga fu daño particular. 
pp . Defcienden con eílo las Ciudades , y Pro-
vincia , y en fu nombre fu Diputado, a propo-
ner los medios, que eftima fer indifpenfablemen-
te neceílarios para llegar al dichofo fin de refti-
tuirfe aquella al eftado antiguo de opulencia ^ y 
que fin agravio de los Naturales fe fobftengan 
los habitadores pobres de las Sierras \ y concluidos^ 
en la forma que fe expreíTara y continúan fu Re-
prefentacion 3 diciendo afsi: 
i c o . En el feliz Reynado de V . M . fera per-
P. cor. f.34. mitido á .Éyp^z poder decir lo que con menos 
motivo dixo Plinio el menor en el Panegyrico á 
el Emperador T^rajano \ tiempos huvo , y de baf-
tante duración, en que la felicidad de los Vaffa* 
líos no era una con la del Principe \ ahora fon 
comunes a V . M . , y a nofotros, las trijiezas y y las 
alegrias , las dichas y y las de/gracias fin V . M . 
no podemos fer felices y ni puede V . M . ferio fin 
nofotros. 5 Por q u é , pues, la hambrienta Provin-
cia de EJlremadura dilatará por mas tiempo pe-
dir á fu Señor 3 á fu Rey, y á fu Padre y el pan de 
que necefsita para confervar unas vidas, de que 
defta hacerle heroyco facrijicio y fabiendo que ha 
de tomar parte en fus miferias, que ha de fentir 
fus dolencias y y que no ha de oirías fin curarlas* 
101. Con efte intento, figuiendo el coiv 
fejo de Cicerón, (58) con religiofo efcrupulofe 
ha 
(58) Lth, 3. deOrtfione mm.éz. 
4 ¿ 
ha ptocufado y no íblo no eñampar en efta hu-
milde Suplica propoíicion falía ¿ ( que feria un cri-
men enorme ) pero ni aun que pueda tener v i -
fos de dudoía ; mas no fe ha diíimulado alguna 
de aquellas verdades 3 de que conviene que V . M . 
fe inílruya ^ para que pefeótamente conozca la 
enfermedad , el peligro , fu caufa > y fu curación. 
102. V . M . es imagen de Dios > y como tal 
el mas humilde de los fuhditos participa de vuef 
tros Reales amorofos defvelos y y cuidados : Sol 
del emisferio Efpaml y que para todos tiene lu -
ces 9 para todos tiene influxos ^ y para todos tie-
ne rayos; efte conocimiento anima la ofadia en 
los defgraciados Habitantes de EJiremadura y y re-
vifte fus pechos de aquella generofa confianza. 
Con que le acercan a el Real T r^ono \ la voz de 
•V. M , los llama ^ el eco de la Real Orden de l y * 
de Diciembre 3 haíia ahora ignorada , los defpier-
ta del profundo caíi mortal fuefío, é infinuan-
dofe y como la mas fagrada de las Leyes > en lo 
intimo de fus corazones, los alienta á condu-
cirfe a vueftros Reales Vies baxo cuyo feguro 
afylo y para que tengan puntual obfervancia vuef 
tras Reales benignifsimas intenciones y con folo 
el noble intento de proporcionarfe á fervir con 
mas utilidad ^ y de concurrir con nuevos robuf 
tos alientos (como correfponde a el honor con 
que íiempre lo ha executado EJiremadura) a la 
exaltación de vueftro augufto Real Catholico Im-
perio y á fublimar la gloria de la Nación 3 y la dig-
nidad del nombre Efpaml j rendidamente 
103. Suplican á V . M . fe digne atender com-
pasivo a los humildes ruegos de los Vaffallos mas 
leales „ mirar coii ojos de mifericordia la tempe/-
tad 
tad horrible de angujilas, que los circunda y en 
fu alivio , con vifta de la Información , y documen-
tos, que en lo principal acreditan los hechos rela-
cionados , examinada la materia , como requiere 
fu importancia j en Confejo pleno por el vueftro 
Real de Cajiilla > como THhunal incorruptible,, 
y depofitario de las Leyes s mandar , precedido fu 
informe , fe pongan en execucion los medios pro-
pueílos s deftinando para llevarlos a efedo y en la 
Provincia y M i n i j l r o .Junta, ó Tr ibuna l , que fea 
de vueftro Real agrado , ó creándolo j fi parecief-
íc conveniente „ con facultades fuficientes ¿¿inhi-
bición de todos los del Reyno y á excepción del 
Supremo de Cajiilla ; y que en el Ínterin y y hat 
ta tanto que íe refuelva , y execute lo que V . Me 
fe digne mandar ^ y difponer, no fe innove en 
cofa alguna y íe fuípendan los Vleytos pendien-
tes , como lo efperan de la Real Clemencia de V . 
M . ~ Don Vicente Paino y Hurtado. 
104. Y de los Documentos^ que cita^ y pro-
3uxo el Diputado de la Provincia en comproba-
ción de lo que expone en la antecedente Repre-
fe ntacion, refulta lo íiguiente. 
P.2.f. 1 al 8 I 0 ^ ' En Informe^ que hizo Don Luis Sánchez 
Chavarria ] Adminiílrador de Rentas de la Ciu-
dad de Xerez , de mandato del Intendente de Ba-
dajoz^ a Pedimento de fu Procurador Syndico Ge-
neral 3 dice : Que los Ganaderos trashumantes^ que 
van a hervajar á Termino de dicha Ciudad de Xe-
rez,, fe van explayando notablemente en adquirir 
Arrendamientos de deheífas ^ con todos fus apro-
vechamientos de hierva ] labor , y bellotas j con 
vifible perjuicio de los Vecinos j criadores de Ga-
nados j pues como dichos Trashumantes fe hallan 
con 
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con caudal, y facultades g para confeguír el lo-
gro de fus ventajas > facilitan el arrendamiento 
de qualquiera deheíTa; ya dando al Dueño una 
crecida anticipación ^ ó ya aumentando el precio^ 
y por la utilidad y que en ambos cafos coníiguen 
los Dueños de deheífas, prefieren fin dificultad a 
dichos trashumantes: Que fi eftos miraífen fola-
mente a folicitar las hiervas neceífarias para fus 
Ganados lanares, conforme á los Privilegios de 
Meíla ^ no caufarian tan reparable perjuicio a los 
Vecinos criadores de Ganados de cerda éj pero 
aquel llega a tanto ^ que muchos de ellos fe ven 
en la laftimofa precifion de haver de comprar 
las bellotas para la crianza,, y engroífo de di -
chos Ganados revendiendofelas los mifmos traf-
humantés t, con el lucro que les efta prohibido; 
y de no fujetarlos á que folo arrienden las hier-
vas para el fuftento de los Ganados lanares de fu 
Cabana „ y á que dexen la bellota ^ para que la 
aprovechen los Vecinos en la crianza, y engroífo 
de los de cerda , fe aniquilará indifpenfablemen-
te el Comercio de efta efpecie erí aquella Ciudad: 
Que fobre lo expuefto > es también reparable > y 
aun perjudicial para los Vecinos criadores de Ga^ 
nados de cerda y el que los trashumantes ^ preva-
lidos de la necefsidad, con que les hallan^ de que 
les compren el fruto de bellota ,, no fe la quie« 
ren vender ^ fino es abierta y y para el Ganado de 
carne , porque en efta conformidad aprovechan 
fus Ovejas la bellota^ al mifmo tiempo que aquel 
Ganado j de lo que forzofamente fe figue el que 
en no poca parte fe vaya aniquilándola crian-
za de Ganado de cerda de vida j y a efto fe agre-
aa el que los Labradores, ricos, y pobres de Xe-
A a réz 
rez fe vén en la precifion de vivir atenidos á que 
los Trashumantes, que tienen deheíTas arrendadas 
a todo aprovechamiento de paño , labor , y be-
llota ^ les den tierra en que fembrar el ano que 
toca labrarfe por gyro , refpeaa á que todo el 
Termino de aquella Ciudad efla repartido en qua-
n o ^labrandofe^y fembrandofe por fu tu rnó las 
deheíTas de cada uno i Que la deheíTa de Alcoba-
z z , que es la mas ventajofa que tiene aquel Termi-
no , la tuvo arrendada el Marqués de Rianzuela, 
vecino de Xeréz jkA 3 3^. reales en cada a ñ o y 
en el de 758. adquirió efte arrendamiento el 
Marques de Velamazan 9 por tiempo de cinco 
anos > y precio de 3^0. reales en cada uno ,, por 
todos los disfrutos de hierva ? bellota y y labor; 
y en el mifmo año revendieron fus Mayorales 
dos partidos de bellota de dicha dehefla en t ^ y o o . 
reales 5 hicieron diferentes acomodos de Ganada 
de cerda ^ y Cabrio^ en fu monte baxo^en pre* 
ció de 2{jo^(5. reales; y en el refto de la belk> 
ta ^ que no vendieron ^ engroííaron 420. Cerdos^ 
cuya bellota „ al precio regular de 50. reales ca-
da Cerdo , podría prudencialmente haver valido 
a i g . reales^fi fe huvieífe vendido como la de-
más ; de modo y que folo del valor de la bellota 
facaron ^6^966. reales j en que ya vifualmente 
fe defeubre el lucro de 70966. reales^ fin incluir 
d importe de los manchones de las hiervas^ que 
aprovecharon los Ganados lanares del MarqucsJ 
de que no fe puede hacer liquidación 5 por no 
conftár en aquella Adminiñracion el numero de 
Cabezas, que los paitaron ; fin contar tampoco 
con el valor de los granos^ que produxeron los 
terrazgos de la fementera de efta deheífa j que 
fin 
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fin duda alguna feria de bañante confideracionj 
y menos con la utilidad configuiente de los raf-
trojos : Que en la deheífa de los Leales fe veri-
fica igualmente haverfe revendido el fruto de be-
llota en 10^150. reales,, quedándole fus hiervas 
al Trashumanteque la tiene arrendada á todo 
aprovechamiento, en la corta cantidad de 49850. 
reales ^ Tiendo afsij que fuben íbbre mil Cabezas 
lanares las que pueden acomodarfe de pafto en 
una Invernada regular : Que con motivo de ha-
verfe defcubierto algunos fraudes cometidos por 
los Trashumantes contra los intereífes de las Ren-
tas del cargo de eñe Adminiftrador ocultando el 
verdadero valor de las hiervas y que compraban, 
íiguíó Pleyto con algunos de ellos 3 fobre que 
manifeftaífen fus Ganados, para que con noticia 
del numero de Cabezas, que entraban en cada 
dehefía , fe pudiera inveftigar por parte de las 
Rentas , f i l a cantidad que ;j hacian faber en la Ad-
miniílraclon , les coílaban los paños , concorda-
ba con los Ganados , que introducian á fu apro^ 
vechamiento, refpe£to faberfe a poca diferencia 
el precio que regularmente fuele coftár cada Ca-
beza • y aunque de hecho fe les condenó por el 
Gobernador de Xeréz á hacer eñe Regiftro, ha-
viendo apelado los Trashumantes y traídoíe 
originales los Autos al Confejo de Hacienda, no 
obftante que folo fe les havia admitido la Ape-
lación en el efefto devolutivo, refiñían por eña 
circunñancia la manifeñacion , y regiftro de fus 
Ganados lanares; y fin embargo, que en el dia 
no tenia efpecial motivo eñe Adminiftrador para 
premeditar que dimanaífe la refiñencia de algún 
fraude cometido contra los haberes de las Ren-
tas 
tas, podía tal vez coníiftir, en que de hacer el 
manifiefto de las Cabezas > que intrcducian en 
cada deheíTa^fe verificaría el lucro ^ que íacabaa 
de ellas ^ por las reventas y que hacían de la be-
llota : Que en las deheífas del Termino de Xeréz 
no tuvieron poffefsion nunca los Trashumantes,, 
tanto porque todas fon de labor el aíío que las 
toca el gyro s quanto porque en los paftos ds 
ellas han hallado íkmpre recurfo los Ganaderos,, 
que van defvalidos de otros Territorios; y fin 
embargo de poco tiempo a efta parte han ¡do 
los Trashumantes introduciendo eñas poíTeísiones, 
no obftante el Pleyto univerfal ^que fe litiga íb-
bre no deber haverlas en aquel Termino^ afsi 
por las razones expreífadas 9 como porque no hay 
yaldios en todo el y en que puedan tenet algún 
alivio los Vecinos criadores de Ganados; é intro-
ducidas de hecho las poíTefsiones ^ han ido afsi-
mi ímo eftableciendo los Trashumantes las tafia-
ciones de hiervas , en que nunca fe havían in-
culcado y pues las compraban., fegun , y como po-
dían ajuftarlas con fus Dueños ; de modo y que 
haviendo vendido Don Pedro Lobo en el año de 
758. las hiervas de las deheífas de Bicadas, Mon-
te-Lobo y y Pancha y a un Vecino de la Villa de 
Alconchél en cantidad de 4t#oo. reales, ocurrió 
al Confejo Juan de Olalla y Trashumante % y obtu-
vo Defpacho para la preferencia al disfrute de ef-
tos paftos , y fu taífacion ; y taífados en ayoaS. 
reales,los disfrutó en efta cantidadpagando a 
el refpefto de ella los derechos en la Adminif-
tracion; y haviendo en el mifmo aíío compra-
do un Trashumante las hiervas de la deheífa de 
Baluengo en 4y. reales \ ocurrió Pedro García Ro-
me-
mero ^ también Trashumante > folicitando la pre-
ferencia en fu disfrute que de hecho configuio 
por virtud de Defpacho del Prefidente del Conce-
jo de la Meíla \ y en fuerza de otro i que obtu-
vo en el Confejo > para la taífacion de eñas hier-
vas ^ quedó reducido todo fu valor á folos a y o ó d . 
reales y ^ . m r s . y al refpcóto de eños fatisfizo 
los derechos de Alcabala ^ y Cientos j y haviendo 
por fin aprovechado Pedro Garcia Vinuefa con? 
fus Ganados lanares ^ trashumantes, en la Inver-
nada de 757. > las hiervas de la deheífa del Cava-
llcro del Cano en cantidad de 40250. reales,, obtu-
vo Defpacho del Confejo en el figuiente año de 
7 58. ^ afsi para la poífefsion de fus Ganados en di-
chas hiervas 3 como para la taífacion de ellas 9 y 
executada efta^ fe reduxo fu valor a 1 14. reales, ü .5 
y de cftos folos pagó el Trashumante los derechos 
en la Adminiftracion : Que los Vecinos de Xeréz 
tienen el derecho de tanteo de quanto fe ven-
de en fu Termino, pero el poder de los Trashu* 
mantés ha logrado , que no fe entienda con ellos, 
en lo que reciben un gran perjuicio dichos Ve-
cinos y pues careciendo de paitos comunes, y de 
la preferencia en los Arriendos y llegara el cafo de 
verfe fin medio ^ ni arbitrio^ para confervar fus 
grangerías , que no pueden fubfiílir fin deheíTas, 
lo qual es muy digno de atender en beneficio 
de la Ciudad: Y que es antiquifsima la práítica 
de que pague la Alcabala el Sugcto ^ que compra 
frutos x o arrienda deheífas y y para utilizarfe los 
que comercian en efto, procuran ocultar el verda-
dero precio ^ fin que efto haya podido remediaríe, 
por mas providencias, que fe han dado por el 
Gobernador ^ y al parecer de efte Adminiftrador 
B b Te-
feria útil obligar á los Trashumantes á que den 
noticia en la Adminiñracion del numero de Ca-
bezas ^ que entran en las deheífas; pues como en 
la ocultación hay utilidad para el Dueño ^ y el 
Comprador ^ viene á fer en perjuicio de la Real 
Hacienda , y con lo que ocultan de la Alcabala^ 
hay para aumento del Arriendo y y para el Ar-
rendador , y de aqui nace la dificultad en la ave-
riguación j fiendo también grave perjuicio el que 
los Trashumantes ufen de la voz de Repafo en lo 
que dan a otro ^ pues íiendo „ en concepto de 
efte Adminiftrador , una rigoroía venta, fe liber-
tan con efte pretexto de adeudar Alcabala ^ y es 
el mejor medio que han encontrado para im-
pofsibilitar las juftificacioncs. 
P. 2. foL 1 0 6 . Por Certificación dada por eíle mi ímo 
al 13. Adminiftrador j con referencia al Libro de Valo-
res de los Reales Derechos de la Adminiftracion 
de-fu cargo confia, que en la Invernada de 7^2. 
a 7^3. tenia arrendadas Pablo Pérez y como Ma-
yoral de los Ganados lanares, trashumantes, del 
Marqués de Velamazan las deheífas de las Amas, 
Alcobaza^ Domingo-Abid, Bolficos^ Hornaja,, A l -
cay d í a s M i t a d de Fuente Muela , Pinela Velaf-
quil lo , Gorjoncillo, Lanzarote , Maruteras, Per-
dices, Valcuevo, Salta-Cardos, Manchadilla, Man-
chada , Parrilla | Parrillita, Fuentes y San Salvador, 
las Ciervas, y Margarita, en diferentes precios; 
previniendo, que la de Alcobaza la tenia a todo 
aprovechamiento en precio de 35^. reales, y en 
ella tenia dados á Don Gabriel Alvarez fefenta 
Puercos de bellota en cambio por la hierva de 
la deheífa de los Corcobados , que dicho Don Ga-
briel tenia arrendada en 4y. reales j a Don Juan 
In-
5° 
Infante le tenia repaffado otro partido de bello-
ta en precio de 49, reales ^ al miímo le tenia da-
do otro partido de bellota de valor de l y i o o , 
reales en cambio por la hierva de la dehefla de 
Mata-Caballos, de que era Arrendatario • a Don 
Francifco Geronymo de Urive le tenia acomoda-
dos cinquenta y fiete Cerdos de carne, por pre-
cio de 6 0 . reales de vellón cada u n o , que en 
una fuma componen 3^420, reales ^ con la cali-
dad , de que dichos Cerdos havian de aprovechar 
el fruto de bellota juntos con los del referido 
Mayoral Pablo Pérez j a Don Juan Megia le teniá 
vendido un pedazo de Machio para el acomodó 
de ciento y cinquenta Lechones, veinte Bueyes^ 
y cien Cabras, en precio de 85o, reales; y a Fer^ 
nando Infante le tenia acomodados en la m i t 
ma deheíTa quarenta Cerdos de carne por pre* 
ció de 1 y 800. reales y que la de Domingo Abíd 
la tenia también a todo aprovechamiento poi' 
cantidad de 4^. reales y y por el Rcgiftro hecho 
por el citado Pablo Pérez refultaba haver en-
trado al aprovechamiento de la bellota de eflá 
deheíTa^y la de Alcobaza , quinientas cinquen-
ta y ocho cabezas de cerda para de carne, y cien-
to noventa y ocho de vida, todas con el nombre 
de fuyas, fegun lo que fonabaenlos Defpachos 
de Regiftro; y que aunque entre eftas deheíTaS 
hay algunas otras , que tienen bellota , rio la apro-
vecha dicho Pablo Pérez con fus Ganados, por 
disfrutarla con los fuyós los Dueños de ellas , ó 
fus Arrendatarios principales. 
107. Que Pedro Santolino, Mayoral de IQS 
Ganados lanares de Don Juan de Texada, dif- 2' £ 
frutaba en la mifma invernada las deheífas de' ai l®m 
Bel-
Beltrana., Valcavado , Valdemoro , Salinas, Ca-
brita , Mdriana , Canilleros, Confrentes y Mar-
garita , Chiota y Cuellos ^ Encinal de Monjas, 
Gorjones ^ Lcalexos 3 Palomilla > Pozito, Reven-
tón a l to . Reventón baxo , Monte de Sanabria, 
y Capillita; adviniendo , que la de Canilleros 
Ja tenia a todo aprovechamiento, por nueve años, 
y precio de l y p o o . reales en cada uno ., y te-
nia vendida fu bellota a Don Juan de Guz-
m á n , aunque no fé fabía en que precio, poí-
no haver llegado el cafo de valuarfe efte fruto 
para el pago de derechos en la Adminiflracion; 
que no goza la bellota en la de Confrentes, por 
aprovecharla con fu Gadado de cerda Don Joa-
qu ín Maravcr, hermano de Don Antonio Ma-
raver , d u e í o de la dcheíTaj y las hiervas de 
ella las tiene repaíTadas a un Trashumante, por 
el mi ímo precio en que él las tenia arrendadas; 
que teniendo arrendadas las hiervas de la de Chio-
ta en 6 0 0 . reales, las tiene repaíTadas al Padre 
Francifco Alfaro, de la Compañía de Jefus, en pre-
cio de ¿ 8 4 . ; que aunque tiene bellota la de 
Cuellos no la aprovecha Santolino, por disfru-
tarla con fu Ganado de cerda el Marqués de 
.Villa-alegre, vecino de Xerez, Arrendatario prin-
cipal^ q e^ h dc Encinal de Monjas la tiene a 
todo aprovechamiento, por tiempo de feis años , 
y precio de 8yioo. reales en cada uno , y en 
ella ha dado hierva a Francifco Navarrete para 
trefeientas fefenta cabezas lanares, fueldo a libra, 
conforme falgan ; que no disfruta la bellota de 
la de Lealexos, por aprovecharla con fu Ganado 
de cerda Don Bartholomé López de Ayala , Ve-
cino de Xeréz , fu Arrendatario principal ^  y que 
tic-
tiene dicho Santolino a todo aprovechamiento 
la de Monte Sanabrla y y Capillita, y por el 
Regiftro refulta haver introducido a fu aprove-
chamiento,, y la de Encinal de Monjas ciento 
un cerdos para de carne ^ y veinte y nueve car-
noíbs. 
108. Que FrancKco Creípo tenia en la pro-
pia invernada las deheíTas de Carvajo^ Tomefes; ^ . f . i ó . B . 
Parreño ^ Bazana , y Carvajitoj las dos primeras Y 17• 
á todo aprovechamiento por precio de i i y ^ o o . 
reales ^ y en la de Carvajo tenia vendido un par-
tido de bellota abierta para Ganado de carne t 
Don Juan Fernandez de Ineftroía, por tiempo de 
nueve anos, y precio de i g^oo . reales en ca-
da, uno 'y a Antonio Gómez le tenía acomoda-
das en la mifma deheíTa 249. cabezas de Gana^ 
do cabrio en precio de 150. reales j y a Dop 
Martín de Mena le tenia acomodadas xrefeientais 
cabezas lanares en 6 0 0 . reales j que la de Par-
reno la tenia Igualmente a todo aprovechamien-
to en precio de ag. reales; pero la bellota de 
ella la tenia vendida a Don Juan de Ineftrofa 
por tiempo de cinco a í íos , y precio de 1 y200. 
reales en cada u n o ; y las de Bazana, y Carva-
ji to las tenía también a todo aprovechámiento, 
disfrutando fu bellota con Ganados de cerd^ íüyc|* 
propios y pero havia Pleyto con efte Ttashurnan' 
te fobre que reglítraíTe los Ganados de cerdaA con 
que disfrutaba eftas deheíTas, para efe¿to dé afle-
gurar en la Adminiftracion los derechos de los 
que vendía en aquel Termino, 
l o p . Que por otros diferentes Ganaderos tras- p % f j ^ j . 
humantes fe disfrutaban en dicha invernada las / ^ 
deheíTas de Borregos, Grangeras, Maricas, Lea-
Ce les. 
Its > Vanda > AlmorchonesLaderitas, BolfiquU 
l i o , Mayorgas,, Mota redonda ^ Naba, Chaco-
n i tos . Encinal de Carrero, Campillo de Villa-
lobos , Mitad de Corada, Cierbas , Capellanía 
de Villalobos, Torre de Don Gabriel, los Gal-
b a ñ e s , Zahoneros, Vicadas, Montelobo, Pan-
cha , Jabonero , Vidales , Serranillos , Chanca del 
Conde i Alores altos. Garrochones, Cafa de Cam-
pos , Reliquias, Tablados, Mohedas de Porras, 
Monturque , Matilla , Marl-Hernandez , Alores 
baxos , Cafa blanca , Mata í a n o s , Inoítroías, Inoí^ 
rrofillas , la Hoya 1 San Blas, la Mata , y Co i -
te de los Lazaros; teniendo arrendadas unas á 
fola hierva , por disfrutar fus dueños la bellota 
con Ganados propíos j y de las otras, en que 
ios trashumantes tenían todo aprovechamiento 
de hierva , labor , y bellota , en unas disfruta-
ban eña con Ganados de cerda fuyos propios, 
y en otras l a revendian'% lo que con particular 
reíulta por lo refpeíHvo ala deheíía de los Lea-
les, pues teniéndola arrendada Juan R u í z , Ma-
yoral de el Ganado lanar trashumante de Dona 
María Manuela Fernandez deTexada, por tiem-
po de feisaííos/y precio de 15y.reales en cada uno, 
Te verifica haver vendido un partido de bellota 
a Doña Candida Fernandez , y Don Jofeph Eftra-
tía. Vecinos de X e r é z , e n 3y300, reales j otro 
a Don Gregorio Vázquez , Presbytero de la Vi l la 
Éncinafola ^en i g i o o » reales^ otros dos de be-
llota abierta a Dona Juana Quintano \ Vecina 
de Xeréz , en 59. reales | otro a Juan Gallego 
para 70. cabezas de Ganado de cerda de vida 
en 450. reales ; y otro \ Juan García Bolfico 
en 300. reales, 
Y 
n o - Y ptevlcnc eñe Admmlftrador que no p c . 
puede certificar de el modo ¡ y por quien fe dif^ ,2 ' ° ,B' 
frutan las deheffas de los Pueblos de aquel AI -
cavalatorio , a caufa de que, por hallarfe encabe-
zados j no hay razón alguna en quanto a efto en 
los Libros de aquella Adminiftracion. 
í t U Pidió también el Procurador Syndico 
General de Badajoz ^ y mandó el Intendente, que * 
el Admlniñrador de Rentas de aquella Ciudad 
certificaffe ^ o informafle el Ganado lanar , que fe 
havia introducido en efte Reyno del de Portugal, 
yáfueífe para el Abado de eña Corte, u el de 
otros Pueblos , con exprefsion del que traían de 
dicho Reyno diferentes Ganaderos de Badajoz, 
y la Provincia, para completar fus Piaras , moti-
vado de la falta de aumento en íus c r ías , por la 
efeaféz de paílos: Y el Adminiílrador dice, que 
1c es impradicableel certificar en el aíTunto^por 
hallarfe los Libros en la Superioridad, y neceísir 
tarfe mucho t iempo, y trabaja , para el recono-
cimiento de las partidas de valores, y íacar al cier-
to el numero de cabezas de Ganado lanar , que íe 
lian introducido ; pero por lo que pueda con* 
ducir, manifiefta, que en los 33. anos que ha-
ce firve las Rentas Generales en la Provincia, le 
confia, y es publico, y no tor io , que en todos, 
y cada uno de ellos y fe han introducido del Rey-
no de Portugal confiderables porciones de Gana-
do lanar en las claífes de Carneros , Borros , Ove-
jas- horras , y con cr ia , Borregos , y Borregas, 
tanto por Ganaderos, para efecto de completar fus 
Piaras , quanto por Comerciantes con deílino al 
Abafto de eña Corte ] y otros Pueblos ^ y aunque 
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afeverar j n l aun al poco mas ^ ó menos , la can-
tidad annual de cabezas, ú puede decir, que 
en cada uno de dichos años han fido muchas las 
partidas que fe han regiftrado ^ de lo que hace 
memoria, por haver eñado á fu cargo el reco-
nocimiento, y examen,para calificar íi fe exi-
gían con legitimidad los Reales Derechos. 
^ ' 112. Se vale también la Provincia de una 
al V a - * Información recibida a pedimento del Procura-
dor Syndico de Badajoz , en virtud de Auto de 
fu Intendente, con íeis Téftigos Vecinos de dicha 
Ciudad , Criadores de Ganados de todas efpecics> 
entre ios quales hay un Presbyteró , y un Ca-
yallero del Orden de Santiago, y contextando 
todos uniformemente los Capítulos del PedimeráO 
del Procurador Syndico ^  afirman : Que como 
Criadores, que ion , de todas eípecies de Ganados^ 
les confta, que es tan predio el fruto de bello-
ta para la crianza , y aumento del de cerda j que 
fin el es impofsible confeguir mantenerlo , y en-
gordarlo v y lo que faben por experiencia es, 
que no engordando las Puercas de cria en la M o n -
tanera para paífar la invernada, no puede nin-
gún Grangero lograr la cria de hiervizos», y fe 
pierde efta i Que es confiante , y cierto, que 
Jas mayores, mejores, y mas pingues deheífas de 
monte de la Provincia las gozan , de pocos años 
¿efta parte, por arjcendamiento ,los Trashuman-
tes 3 aprovechando , no folo la hierva , fino tam-
bién la bellota , lo que principalmente fucede 
en las de Aleobaza , y Domingo Abid , y todas 
las del Marqués de las Sirgadas en Termino de 
Xeréz ; l a de los Arcos en Termino de Badajoz; 
ría Boyal del Lugar de Albuerajla de la Morc^ 
ra; 
n y la del Portero de Salvat íem y y otras muchas 
de que no hacen memoria; todas las quales las 
aprovechan Trashumantes con fus Ovejas , y con 
Ganado de cerda j que compran para engordar-
lo^quando lo hallan en quenta^y quando no,, 
venden el fruto de bellota a los Naturales por 
excefsivos precios > logrando comer la mayor 
parte con fu Ganado lanar ^ en lo que los Tras-
humantes tienen grandes ventajas ^ con pérdida 
de los Ganaderos Naturales y quienes por efte mo-
tivo no pueden confeguir aumentos ningunos: 
Que es igualmente cierto, y conftance ^ y lo han 
vifto eftos Teftigos j que el m o d o q u e tienen los 
Trashumantes de aprovechar las deheflas y es com-
prar á los Naturales de la Provincia el Ganada 
de cerda para engordarlo j quando pueden con-
feguir eftás compras por precios bajos ^ 6 reven-
der en fu defedo la bellota por precios fubidiísí-
mos; de modo > que fiendó la práética común 
venderfe á taífacion _, lo que pradican los Trashu-
mantes es venderla, íegun la necefsidad, que com-
prebenden en los Naturales, y como á eftos les es 
precifo tomarfela por no perder íus Ganados ^ di-* 
mana de aqui ^ el que no folo coníiguen los 
Trashumantes facar fu Ganado lanar libre de coi-
tos en paftos, fino que hay ano , que y por las 
reventas de la bellota y facan quaíi una parte mas 
del todo del cofto del arrendamiento : Que es 
indubitable^, y todos los anos lo eftan vien-
do los Teftigos en los Montes de Xerez, y otras 
partes , que de qualquier modo que los Trashu-
mantes aprovechen ^ ó vendan el fruto de bellota> 
es por lo común con la condición de no poder en^ 
trar á fu aprovechamiento Puercas de cr ia , Gana-
D d dos., 
dos, ni Ganado de vida ^ y la de que al proprio 
tiempo que el de carne ^ para quien lo venden, 
hayan de gozar dicho fruto con fu Ganado la-
nar y de modo , que come efte mucha parte de 
lo mifmo que vende el Trashumante : Y que me-
diante lo expueño , es afsimifmo cierto , y conf-
iante, que la diminución, a que ha llegado el 
Ganado de cerda j y fu careftía * procede á y pen-
de de que el de eíla efpecie, para proporcionar-
fe a encordarlo , necefsita a lo menos dos Monta-
lleras de vida; y como les faltan eftas, porque 
los Trashumantes no les permiten entrar en fus 
deheíTas y no fe atreven los Naturales á criarlos, 
no obftante fer la cria mas pingue, y fobrefalien-
te en la grangeria de cerda, y los que los crian 
es a mucho difpendio, y no en el numero en 
que podían executarlo , teniendo fruto de be-
llota* 
P.z. £01.53« ^11^' ^a Pro<iuc^0 ía Pro™lcl*a otra fe 
al p d . formación recibida también a pedimento de el 
Procurador Syndico de Badajoz, en virtud de Au-
to de fu Intendente, con diez Teftigos, Vecinos 
de dicha Ciudad, los mas Labradores, y Ga-
naderos en ella, quienes contextando en todo 
los capítulos del Pedimento del P rocurador Syn-
dico,dicen: Que les coníia muy bien, que las dehef-
fas, que hay en el Termino,y jurifdiccion de Bada-
joz , fon quaíi todas de pafto, y labor , como fon 
las de las Bardocas, todas las de la Rivera de 
Inojales, las de la Rivera de Olivencia , y las 
que caen fobre el Guadiana, a faber Albala, 
Acevedos, Caballerías, Valjondo, ValjondilkJ 
y Benavides, y todas eñas han vifto , que las han 
disfrutado á pafto, y labor Vecinos de Badajoz,, 
co-
como también las que caen para la Rivera de 
Talavera j y la deheíía de Sagrajas,, que es la ma^ 
yor de aquel Termino^ la aprovechaba Don Juan 
Chapin con fus Ganados y una crecidifsima la-
bor y y hoy la paila un Ganadero trashumante,, 
fucediendo lo mifmo con la de los Arcos,, que 
antes aprovechaban a paño , labor , y bellota 
Don Pedro Chapin ^ y Jofeph Gabriel j Vecino 
el primero de Badajoz ^ y el fegundo de Val -
verde de Leganés j y por fin han conocido eílos 
Teíligos fer de pafto ^ y labor^ todas las deheffas^ 
que eftán al arroyo de Valde-Sevilla, y Cala-
m ó n ^ las de Torrequemada alta, y baja > la de 
Fuente Omendoy y las Lapillas ^  Gine tá^y Gi-
netiliaj con otras muchas de aquel genero s y 
que habiendofe disfrutado todas á pafto , y labor 
por Vecinos de Badajoz ^ y fus Villas comune-
ras y las aprovechan al prefente y y algunos años 
hace y Ganaderos trashumantes^ fin dar en ellas la-
bores algunas: Que afsi las deheífas expreífadas, 
como las demás de aquel termino, las partan Traf-
humantes, y con efpecialidad las de Valde-Se-
villa y los Arcos y Sagrajas y Fuente Omendo, Me-
fas y Rincón , Valjondo Palomas y los Roílros, 
el Brabero y Calatrabeja y Fuente Sequilla y la 
Encomienda , los Berciales y Cantillana y y Ter-
rezuelas las conocieron los Teíligos fer de pafto, 
y labor, y en el dia no tienen ninguna, y 
eftán aprovechando fus hiervas los trashuman* 
tes j y no folo han conocido efto los Teíligos, 
fino que quaíi todas las deheífas, que hay en 
Guadiana , Novilleros de Bacas , las eftán disfru-
tando con fus Ganados los Trashumantes^ de mo-
do que la cria de Ganado Bacuno es muy coiv 
ta 
ta en la Provincia^ en el pí-efentc tiempo,, refpec-
to de la que antes havia, quando fus Natura-
les aprovechaban las hiervas de dichas deheíTasj 
nacido efto de que los Naturales han eílrecha-
do la cria de efta efpecie ^ por faltarles hiervas pa-
ra fu manutenc ión , á caufa de que el Ganado 
Bacuno folo fe cria con el regalo de abundan-
cia de hiervas^ el que no pueden darle y por tener 
los Trashumantes cogidos todos los Novilleros de 
Guadianaproviniendo de efto la eílrechez de 
crias y y aumento de precios,, en los Ganados de 
cfta efpecie , y el que al prefente fe hallen arrui-
nadas las labores, y Ganados: Que por falta de 
deheífas para las labores fe han perdido y arrui-
nado los Labradores de Badajoz ^ pues fiendo eñe 
Gremio de crecido numero en aquella Ciudad^ 
apenas ha quedado alguno,, que pueda fobílener la 
labor , y haviendo los Teñigos conocido mu-
chos Labradores de quatro, feis 3 y ocho pares 
de Bueyes^ que no tenian otro oficio que labrar, 
y cultivar las tierras, que fembraban j mame-
teniendo fus cafas y familias con mucha decen-
cia , no hay hoy ninguno de eftos en la Ciudad,, 
por falta de tierras correfpondientes para exerci-
tar fus labores; pues folamente han quedado 
aquellos Labradores, que vulgarmente llaman 
turras y de uno , ü dos pares de Bueyes y los qua-
les folo fe exercitan en andar á lena ^ ó a por-
tes > ufando muy poco de la labor, y hacien-i 
dola muy mal y porque en habiendo portes y u 
otro modo para ganar jornales > atienden a efta 
f o l o ^ y fi hacen alguna fenara es mal trabajada, 
y fin difpoficion de barbechos, por eñár hechos 
fin tiempo ^ y fin fazon, a caufa de que no les 
11c-
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l lévala primera atención la labormot ivado efto 
de no hallar tierras correfpondientes para culci-
varlas, y beneficiarlas, de modo que les dieíTe al-
gún fruto > y que lo poco que fiembran es en 
tierras de poca calidad j y como conocen que 
es trabajo perdido dexan de cultivarlas, por no 
venir a mas ruina lo que no executaba el Gre-
mio de Labradores antiguos, pues eftos no fe 
cxercitaban en otra cofa que en cultivar la tierra, 
preparándola con buenos barbechos, y obfervan-
do la fazon para empanarlas, todo procedido 
de que araban, y laboreaban buenas tierras 3 y 
que conocian que les havian de pagar el traba-
Jo, y gafto , qual lo eran las deheíTas de aquel 
Termino, las que al prefente no fe laboreaban, por 
tenerlas todas cogidas los Trashumantes \ havien-
do ademas conocido la perdida, y ruina de dn 
ferentes perfonas principales de la Ciudad > que 
teniendo fu trafico en labores, y Ganados, han lie 
gado hoy a pobreza, por haverles quitado las de-
heíTas los Trashumantes, como fucedió a Don-
Pedro de Mendoza, Labrador, y Ganadero co-
nocido, a quien quitaron la deheíía de Mefas j a 
Don Prancifco Cayetano , por haverle feparado 
de la del Revellado j a Don Nicolás Chapin, por 
haverle quitado la de Sagra jas; y a Don Pedro 
Chapin, por haverle faltado la de los Arcos; fin 
otros muchos, que los Teftigos han conocida 
perderfe, por haverles quitado los trashumantes 
las deheíTas , que labraban, y paftoreaban con 
fus Ganados; y lo mifmo va fucediendo á los 
demás Naturales de la Provincia ^ pues a toda 
prifa íe van arruinando, por faltarles las deheíTas 
para los Ganados ^  y las labores,, a caufa de que 
Ec los 
los Trashumantes,, con fu poder, cogen todas las 
de pa í lo , y labor, haciendo lo mifmo con los 
Invernaderos, y Novilleros de Bacas, donde 
eftas fe m a t e n i a n y criaban ; demodo que he-
cho cotejo de lo que eftos Teftigos conocieron 
en lo antiguo,, quando los Ganaderos de Badajoz 
tenian tierra correfpondiente para la cria de Ba-
cas, con lo que exifte al prefente , un Ganadero 
folo de los antiguos fuperaba en numero de Ba-
cas á todas las que permanecen en el d ia , pues 
las anuales no fon Bacadas , fino Piaras , y 
eftas repartidas en cinco , 6 íeis Vecinos, tenien-
do por lo mifmo por cierto ^  y fin duda, que 
fegun el poder, con que los Trashumantes fe ex-
tienden a coger deheífas^ fe va poniendo la Pro-
vincia en términos^ que vendrán á parar fus Na-
turales en no poder comer un pedazo de pao, 
no dedicandofe a hacer amafijos para las Caba-
nas ^ pues no habiendo en ella otro modo de 
vivir que el de la Cultura de los campos y 
cria de Ganados^ impofsibilitan efta los trashu-
mantes arrendando todas las deheífas; y la fal-
ta de eftas dará motivo a que en pocos años que-
den perdidas las cortas Labores ^ y Ganaderías^ 
que hay al prefente: Que mediante lo expuefto 
es también cierto ^ y conocieron los Teftigosen 
Badajoz ^ y fu Provincia^ muchos Labradores^ y 
Ganaderos acomodados, con grandes labores ^ y 
crecidas Ganaderías ^ y hoy no hay efto por la 
cftrechez en que van poniendo a fus Naturales 
los Trashumantes^ por recogerfe eftos para si, 
y fus Ganados., las mejores deheífas^y en prue-
ba de fer afsi cierto , les confta , que en la ultima 
guerra con Portugal fe levantó en la Provin-
cia 
cia mucha porción de Tropa > tanto de Cavalle-
ria y como de Infantería ^ pues como fe hallaban 
con fondos muchos Labradores J y Ganaderos^ 
unos compraban Compañías para si j y otros pa-
ra fus hijos j y parientesde modo j que fe levan-
taron entonces quatro ó cinco Regimientos j y 
al prefente fe hallan fus Naturales tan aniquilados, 
que no tienen para hacer eftos férvidos a S. M . 
porque aunque lo defean con anfia y les falta lo 
principal que fon los caudales, motivado todo 
de lo que dexan expuefto en los Capítulos anterio-
res : Que por el mi ímo motivo de no tener paf~ 
tos para el Ganado lanar no folo no aumentan 
los Naturales efta efpecie de G a n a d o f i n o que 
antes bien la minoran , por traerle paftando por 
tierras valdias, cuyos paitos fon de poca fubftan-
cia j , con el perjuicio del mayor cofto, porque, co-
mo es precifo traerle dividido en manadas peque-
ñas , fe aumenta el gaílo en el mantenimiento 
de mas Criados: Que por lo expuefto tienen tam-
bién por cierto , que no pueden extenderfe las 
Labores, ni coníervaríe los pocos Ganados, que 
han quedado , y particularmente los Bacunos, 
pues por falta de deheíTas donde labrar, y criar-
los , no fe puede atender á fu confervacion , y 
aumento, y de aqui refultan los crecidos precios, 
que tienen en el d i a , pues les confta muy bien 
é los Teftigos, que antes, quando en Feria de Tru-
-xillo fe pagaban 300. reales , ü 30. ducados por 
una Baca, fe tenia por un precio fubidifsimo j y 
al prefente fe compra cada res bacuna por 500. 
reales, ü 50. ducados, proviniendo efto de la 
efeasez de crias por falta de paitos, y Noville-
ros j y prueba eño mifmo el haver vifto eftos 
Tef-
Teftlgos y y oído "decir a los Ganadetos j que an-
tes concurrían a Feria de Truxillo I4g. Bacas 
de Regiftro no componiendo 2y. las que ahora 
fe llevan fegun tienen noticia ; por donde fe vie-
ne en pleno conocimiento del menofcabo ^ que 
padece el Ganado Bacuno el que igualmente ten-
drá el Lanar fegun fe dexa inferir ; pues no ha-
viendo en Badajoz, y fu Termino ¿ otro modo 
de vivir, que el de las labores, y aprovechamien-
to de paños para la cria y aumento de Ganados> 
faltándoles las deheífas á fus Naturales, ferá una 
Provincia de Mendigos, por hacerfe dueños los 
Trashumantes de las deheífas, y campos, coma 
cada dia fe efta experimentando, con notable per-* 
juicio de los Naturales, y de la Caufa publica, 
pues haviendo eftos Teftigos conocido muchos 
Labradores, en los tiempos antiguos, que guarda-
ban de repueílo tres, y quatro mi l fanegas de 
Trigo , hay muy pocos , ó ningunos de eftos ea 
el d i a , pues apenas les alcanza para la confer-
vacion , y mantenimiento de las cortas ganade-
rias que tienen: Y que en el fupuefto, que de-
xanfentado,de que los Vecinos de aquella Ciu-
dad, y Provincia , no tienen otro modo de v i -
v i r que el de la Cultura de los Campos, y crian-
za de Ganados, y que eflo no puede confeguir-
fe fin tierras fuficientes , y apropofito para uno, 
y otro , entienden los Teftigos, que, por no te-
nerlas, fe verán precifados fus Naturales á abando-
nar las pocas Labores , y Ganaderías que hay, 
jomando otro modo de v i v i r , para que no lle-
gue el cafo de que perezcan. 
V. 2. f. a8. 1 Para comPro^cion en parte de lo que 
refulta de la antecedente Información, efpecial^ 
pica-
mente en quanto a la diminución y que íe expe-
rimenta en los Ganados^ prefenta la Provincia una 
Certificación de Don Juan de Caílelar % Aflentiíla 
del Real Hofpital de Badajoz, fu fecha de i y . dc 
Febrero de 7 ^ 3 . e n que dice^que fegun fu Afsien-
to y tiene obligación de mantener á cada Enfer-
mo con doce onzas de Carnero diarias ^ y en ííi 
defeíto con diez, y feis de Baca ; y que havien-
do practicado diligencias para la compra de Car-
neros , no la ha podido confeguir, ni en el Ter-
mino de la Ciudad ^ ni en los de los Pueblos de 
la Provincia / por lo que con permiífo del Inten-
dente cftá furtiendo de Carne de Baca. 
115. Prefenta otra Certificación de la Conta- p r 1 
duria de la Mefa Maeftral de la Ciudad de Méri- A - a ' í 0 W 
da^ y fu Partido., por la que refulta^que en el Quin-
quenio defde el ano de 728. al de 732. fe re-
caudaron y y adeudaron de diezmo en favor de 
la Real Hacienda 318. Becerros : Y en el ultimo 
defde el ano de 758. al de 762. folamente fe han 
adeudado 139. y 3. odavos de otro : Y havien-
dofe adeudado en el primero de dichos Quinqué- FoL io0*) 
nios 3H381. Borregos,, folamente fe han recau-
dado en el fegundo 2^781. 
1 1 6 . Ha prefentado también un Teftimonio 
con infercionde una Guia dada en la Real Adua- Fol. 101^ 
na de laViUa de Valencia deMon-Buey con fe-
cha de 27. de Oétubre de 7^3. por la que confta> 
que Don Juan Sánchez de Salas y Presbytero , ve-
cino de la Villa de Zaynos^ afianzó en dicha Adua-
na 6 0 0 . Ovejas Merinas, y 10. Cabras, que paífa-
ban a invernar á la deheífa de Galeana en el Rey-
no de Portugal: Y por un Teftimonio , que igual- p0| lo% 
mente fe produce , dado por el Efcribano Fiel * 9 * 
F f de 3# 
de fechos de dicha Villa de Zaynos d^e orden de 
fu Alcalde Ordinario y con fecha en día de 11 • de 
Abril de ^ certifica, que la Cafa mayor Diez-
mera y que fiempre fe ha elegido y y anualmente 
cftá elefta para el Efcufado, es la del referido 
Prcsbytero Don Juan Sánchez de Salas, y que eñe, 
como los demás Vecinos , fe vén precifados á ím 
lir con fus Ganados l y Labores á Termino eílra-
no, a caufa de que los Trashumantes tienen pof-
fefsion en todas las deheífas del Termino^ y Ju-
rifdiccion de aquella Villa y para fu comproba-
ción fe ¡nferta en eñe mifmo Teñimonio un Re-
cibo dado á favor de Don Juan Sánchez de Salas 
por el Prior déla Villa de Morón en elReyno de 
Portugal, fu fecha de 25. de Marzo de dicho año 
de 7^4. , con el que le califica, que el expreífado 
Don Juan Sánchez de Salas pagó en dicha Villa 
ele Morón 25?. Borregos y medio ^ y 3^. vello-
nes y medio de Lana , mitad de diezmo, por lo 
tamo que pertenecía a los de aquella Villa y en 
cuyo Termino havian efiado paftando fus Ove-
jas > entendiendofe > que fu pago havia fido por 
mitad , por fer coftumbre j que paguen medio 
diezmo los que comen los paftos de la deheffa 
deGaleana. 
p - 117* ; P e^fenta igualmente la Provincia dos 
P. 2. f .p / . Teftímonios; y por el uno, que es dado por Ge-
y 90. rpnymo Trejo ¡ Efcribano del Ayuntamiento de 
Badajoz, con fecha de 13. de Mayo de 7^3., dice, 
que haviendo palfado en dicho día con D. Juan 
Caldera k Regidor de dicha Ciudad, a la deheíía 
del Roftro ^ encontraron en ella dos manadas de 
Borregos, á cargo la una de Domingo del Bar-
no J y la otra á cargo de Jofeph Marques J y ha-
3J1 
vien-
viendo preguntado a eltos^cuyo era aquel Ga-
nado, y fi tenían noticia de que fe huvlefle que-
dado en Eftremadura algún otro Ganado lanaf 
trashumante , refpondleron, que las dos mana-
das de fu cargo eran del Marques de Velama-
zán , quien havla quatro años que dexaba Gana-
do á paitar en Eftremadura ^ y el primero aña-
dio y que en el Condado de Medellin fe havia que-
dado también algún Ganado de la mifma eípe-
cie, y que ázia la Villa del Almendrál eñaba pai-
tando otro del Duque de Medina-Cceli, cuyo 
M a y o r a l , que era un hijo de Jofeph Pé rez , ha-
via también dexado Ganado fuyo á páftat j y el 
fegundo añad ió , que en las deheífas de Alcobaza^ 
y Domingo Abid > en el Termino de Xere^, háviá 
otras dos manadas de Borregas de dicho Mar-
qués de Velamazán > y en la deheííá de las Terre-
zuelas ,diftante media legua de laVillá deT^lá-
vera, tenían Joíeph Pérez, y Pablo Pérez , fií hi jo; 
íiis Borregos propios de la cria de dicho áñp d^ 
7^3* > Y Por el fegundo de eflos TeftImoríIos¡ 
que es dado por Fernando de Herrera*, Efcriba-
no del Numero de la Ciudád de Badajózi con fe- ^ * 2 - ^ 1 0 ^ 
cha de r p ; de Febrero de 7^4/ , con referencia a 
los Autos de hiervas, y glandes d^e aquel Alca-' 
balatorio , dice , que en una de las Majadas de la 
deheífá del R o f t r o , q ü e partan los Ganados del 
Marqués de Velamazán, encontró 17. Muletas le* 
chuzas, y Yeguas, que fe le dixo fer del Ma-
yoral Joíeph P é r e z , y en otra Majada de la mif-
ma deheífa contó 13. Muías domadas, que fe 
le exprefsó fer del Marques, y fus Criados; que 
en la deheífa del Brabero contó 18. Muletas le-
chuzas, que fe le informó fer de Manuel Saez, 
Ma-
Mayoral de Ganados trashumantes j y en la De-
heíTa del Berclal contó 7 1 . Bueyes ^ y Bacas, que 
fe le dixo fer de dos Vecinos de Hoyos del Efpi-
no i y eñát ajuñadas por 40. reales cada Cabezaj 
rcfultando por fin de dichos Autos/jue Juan Ruiz.y 
Juan Pedro „ Mayorales de Ganados trashuman-
tes, tenían acomodados ^5- Bueyes feríanos en 
la deheífa de Cantillanai que en la deMefas^y 
Rincón , que también paftaban Trashumantes, te-
nia fu Mayoral acomodadas 30.Bacas de Don Ni-
colás Bravo, vecino de Badajoz, ao. Bueyes ferra-
nos ^ y otros ao. de Vecinos de Campo-Mayor, 
del Reyno de Portugal^  que en la deheífa de Sierras-
Traviefas, que también paftan Trashumantes, cC~ 
taban acomodados 30« Bueyes ferranos > en las de 
Lapas, y Canchorras 40. Bacas ferranas; en la de 
Natcra 30. Bueyes ferranos 3 y en las de Vara, Sar-
tencjo , y Bravero tenian los Mayorales del Gana-
do trashumante 70. Bueyes, que havian compra-
do para engordarlos, y venderlos, teniendo ade-
más algunas Muletas lechuzas en las de Vara, y 
Dartcneia» 
• 1 n ' * & M $ t ^ Y últimamente acompañó la Provin-
P.a. foLap. ^a ^ u^ Reprefentacion un Teftimonio dado por 
y el Efcribano de Badajoz Fernando Herrera , con 
referencia a un Plcyto, que pafsó por ante Alon-
fo Pavón , fu Anteceffor en el Oficio j y en el di-
ce fe halla un Defpacho librado por Don Lorenzo 
de Morales, como Prefidente del Concejo de la 
Mefta, con fecha de 4. de Septiembre del ano de 
722. pot el qual confia haver ocurrido a fu Tri-
bunal Doña Cathalina Gragera , viuda , vecina de 
la Villa de Talavera la Real, diciendo , que eftan-
do apoífefsionados fus Ganados en la deheífa del 
Car-
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Carrafcal, propia de dicha Villa de Talayera 3 por 
medio del remate hecho en Don García de Var-
gas , fu Aparcero ^  fe havia hecho al prefente pof-
tura á dicha deheffa cerrada, y acotada á pafto^ 
y labor,, por Juan López Duran ^ Mayoral del Ga-
nado trashumante del Marques de Santiago, y 
admitida^ pretendía a fu confequencia tener pof-
fefsion en dicha deheíta j y por virtud de ella in-
tentaba defpojar los Ganados de dicha Doña Ca^ 
thalina ^ y fus Aparceros ^ y mediante que eñan-
do eílos en poífefsion mucho tiempo havia coa 
fus Ganados riveriegos y no podía el Trashuman^ 
te arrendar eña deheíla conforme a las Leyes del 
Quaderno j fin incurrir por ello en las mifmas 
penas en que incurrían los Riveriegos ^ quando 
fe las quitaban á los Seríanos ^ por tanto pidic^ 
y fe la dio efte Defpacho ^ y en fuerza de él fue-
ron amparados fus Ganados y los de fus Apar-
ceros^ en la poífefsion de los paílos de efta deheífa* 
I I^ . Con noticia de efte recuríb^ ocurrió p ^ ( & 
al Confejo el Procurador General del Honrado * - ^  
Concejo de la Meña 3 diciendo 9 que la preten> ^ 
fion de la Provincia terminaba inmediatamente 
a perjudicar á los Ganaderos , fus Individuos^ 
y Privilegios ^ que le eftaban concedidos; por lo 
que pidió ^ y mandó el Confejo , que fe le en-
tregaífe la Reprefentacion, y Documentos pro-
ducidos por la Provincia ^ por termino de un 
mes, para que inftruítivamente expufiera lo que 
fe le ofrecieífc ^ y afsi hecho , paífaíle a los Seño-
tes Fifcales. 
i ao. Y haviendo a fu confequencia difpueflo P. 3. f* I . al 
el Honrado Concejo un Papel , con el titulo 
de Manifejio y y Alegación inJlruflivOr , cuyo 
G g ^ fin 
fin es hacer patente, que fon ¡nclettas las cali-
fas , en que las Ciudades de Voto en Cortes 
han fundado la decadencia en que fe hallan to-
dos fus Pueblos, por la de la Agricultura ^ que 
los medios 3 que proponen para reflablecerla, 
fon opueftos á las Leyes del Reyno y a los 
Privilegios de que goza el Ganado Merino traf-
humante, y que con fu obfervancia es compa-
tible la fubfiñencia de todos los demás,, que com-
P C. f. ÁA* ponen la Cabana Real 3 y la Agricültura j fe 
V B. * ofreció a probar los particulares que expone^ 
fiempre que el Confejo lo tuvieíTe por conve-
niente 5 y con refpedlo a ellos, pretende fe con-
fulte a S. M . que ^ defeftimando los medios y que 
propone la Provincia, como opueftos a las Le-
yes del Reyno , mande fe obferven eftas ^ con 
los Privilegios de la Cabana Real, y las providen-
cias , que íe tengan por convenientes ^ conforme 
al Real Decreto de 29. de Diciembre de 760. y 
que fean refped;ivas á que no fe molefte al Con-
tejo de la Mefta ^ y fe le trate ^ y á fus Jueces,, y 
ÍDependientes 9 con k moderación que corret 
ponde* 
Y a efte intento expone el Concejo ¿C 
la Mefta en fu Alegación ^ lo figuiente. 
122. Conftituida en fuma pobreza ^ y m i -
feria y cercana á la ruina ^ y temerofa de la ab-
fol uta defolacion , hace el Diputado Don Vicen-
te Painó y Hurtado a la Provincia de Eftrema-
dura y trifte efpedaculo efqueleto horrible, y 
cfpantofo ; para excitar con clamorofas expref-
fiones la compafsion^ y confeguir el remedio^ 
que figura proporcionado „ inutilizando el que 
las Leyes del Reyno, y Superiores providencias^ 
dif-
dlfpenfan a beneficio de la Agricultura, Pobla-
ción ^ Tratos, Comercios j y alivio de los Vaf-
fallos 3 porque no percibe las caufas de fu infe-
licidad , y con efta ignorancia procede en la 
aplicación de los medios de reílablecerla* 
123, A que fe concedan á los Naturales Tier-
ras ^ y Paftos en fus Pueblos^ con que eñablez-
can conferven ^ y adelanten Labores, y Gran-
jerias , fe dirige fu Pretenfion \ y para darle al-
gún colorido i con eftudiadas frafes ^ que capten 
fojamente la atención del vulgo y aglomera mul-
t i tud de efpecies inconexas, inconducentes, ííii 
orden , mal digeridas y y explicadas: no perfuá-
dé el intento # y con fobrada ánimoíídad fe alien-
ta a increpar a los Miniílros de Jufticiá Inferió-
tes, y Superiores, de qué no penetran el ef-
p r i t u dé las Leyes 3 tuercen f u inteligencia, va* 
rajan los principios, defcuidan de lo principal, 
y de aplicar pronto remedio al dam* 
124* Lo funda en la inmoderada extenjton^ 
que cree han ufurpado los ^Trashumantes ¿ no de-
seando Vajios, n i Tierras en que emplear los tro-
bajos y haciendofe dueños de todo \ en fus ilicitos 
contratos, en ta mala dijlrihucion de Hiervas ^ en. 
los agravios de los Jueces 3 y Dependientes de l a 
M e f a y en que han dividido a f u arbitrio la Ca-
bana Real y aplicando para la Trashumante todos 
los Privilegios j en que abufan de ellos con f~ 
niefira interpretación de f u fentido \ en que no 
contribuyen al benefeio Publico , f no a f u daño, 
y en otras varias aparentes razones, con poco me-
thodo^y defmefuradamente efparcidas en la Repre-
fentacion, que al inteligente , é inftruído íe hacen 
a la primera vifta defpreciables, y a corta refle-
xión 
xlon feran también defatendibles ^ por el que 
amante del bien Publico, y con defeo impar-
cial 3 fin dexarfe llevar del fonido de las voces,, 
fe acerque a examinar el p e í b y fuerza que me-
recen pues hallara^ que la Provincia apetece 
para fus Naturales lo mifmo que en los Eítra-
nos eftima perjudicial \ quiere hacerfe dueña en-
teramente de todo fu Territorio ^ no repara en 
que á los Serranos Trashumantes les falte el 
único amparo de fu manutención *, y para fun-
damentar efte penfamiento, no fe detiene en va« 
riar el fentido de las Leyes; acogiendofe á ellas 
quando le acomoda a fu idea y y procede com-
plicandoíc en fus difeurfos ^ y oponiendofe a 
las del Reyno, 
125. Encargado fu examen á la juílifica-
clon del Confejo y en cuyo zelo eftá depoíita« 
do el cuidado de reftaurar Comercio j Agricultu-
ra y Labranza y Crianza y la confervacion de Mon-
tes y y Plantíos , la reforma de la carejña y y la 
ahundancia del Pan y y otros hajlimentos y (1) ni 
la Provincia puede efperar y ni los Ganaderos Tras-
humantes rezelar el fatal golpe de que fe pon-
gan en execucion , como en la Reprefentacion 
fe pretende,, y feríala defolacion de mucha par-
te del Reyno los medios que propone ^ pero ya 
que fu reítitud,, para que inftruótivamente ex-
ponga lo que fe le ofreciere y mando entregar 
el Expediente al Honrado Concejo de la Mefta, 
obediente , y amante de la verdad , fe ha pro-
puefto aífequible el penfamiento j explicado en 
el principio - y fi de fu comprobación ^ y fatóP 
\ m fa-
l}) Le£¿i*tit,^ lib.%. Nova Rmp, f^.i. & 6, 
faciendo a los fundamentos de la Provincia de 
Eftremadura , en que fe procurara, por lo que 
fe incerefa la claridad j obfervar el methodo 
a que fea pofsible reducirlos, y ferá forzofa al-
guna dilación y refultare fu cuidado , y atención 
a la defenfa de todos los Ganados comprehen-
didos en la Cabana Real , á que fe les coníerven 
los Privilegios, que reípeélivamente gozan y 
que no fe oponen a la Agricultura 9 demoílrará 
fin duda íer otra la caufa de fu decadencia ^ que 
para reftablecerla, y cumplir con la Real Orden 
de S, M . de 25;. de Diciembre de xyóo. fe necef-
fitan medios muy diverfos ^ y mas conformes a 
las Leyes del Rey no y a efte fin > y para la ma-
yor inteligencia > fe hace el figuiente FrefugueJlQ* 
Trashumante , y fus privativos 
Trivilevios. 
i%6. ^ V T l n g u n a quexa fe ha dado que con 
i mas generalidad comprehenda , é 
injurie al Honrado Concejo de la Mefta ^ fus In -
dividuos y Jueces y y Dependientes, y por lo mif-
ni o necefsita para fincerarfe ^ y dar fatisfaccion a 
quanto íe le imputa, tomar de mas alto fu an-
tigüedad 3 referir fus progreífos , y adual eftado, 
con la razón por qué fe concedieron á los Ga-
naderos Trashumantes los particulares Privilegios,, 
fin cuyo auxilio no puede confervarfe efta par-
re primera, y mas principal de Ganaderos de el 
Concejo de la Mefta / a que fe unieron los demás 
del Reyno. 
H h En 
l ay» En la dlñnbuclon de Terri torios, que 
privativamente ccrrerpcnde a la Suprema auto-
ridad j fue j y es precifo atender á fu naturaleza, 
aplicarlos al fin > a que las perfonas inteligentes 
mamfieftan que fon aptos i (a) Y defde luego fe 
ofrece a la razón natural t qm los a/peros l mn~ 
tuofos , y fríos de las Sierras fon mas proporciona-
dos para la Cria de Ganados en los tiempos en que 
l o rigorofo del Invierno no los mantiene cubier-
tos de nieve'% pues en ellos los pocos,, que no falen 
del Termino de los Pueblos ^ fe fuftentan con la 
hierva, que a eñe fin fe recoge en el oportuno ; y 
para que los demás no perezcan ^ es forzofo mu-
darlos á otros mas acomodados; y es cuidado 
que las Leyes encargan a los Paftores i y razón 
por qué fe eílablecieron Paños de Verano ^ y de 
Invierno. (3) 
1 Sea, pues^ cierto^ que en Efpana huvieP 
íe Ganados Trashumantes ^ ó que vinieflen de I n -
glaterra , y de la voz Marinas fe llamen Merinas 
'Trashumantes , y dudeíe íi aportaron co el Si-
glo 14.^ en el i p \ h en el 12.y ano de 1158^ que 
parece lo mas veroíimih (4) lo que no admire 
duda es y que fin el goce de unos; y otros Raffe 
tos 1 no pudiera fubfiftir eña Grangeria > y que la 
necefsidad es la caufa de que los Ganados fe tranf-
fie-
( i ) L . r . tit.2. part.2. B H foto es otrofipoderofo de partir los Tér-
minos de las Provincias , e de las Villas, L . i . tit. 11. parr. 2. Con todo 
ejfo non debe el Rey querer que le finque yerma, ni por layrar mas 
facer /obre ella aquello que entendieren los Homes fabidores * 
0) f. 15. t i tS.part.^ glaf. 5- L ' 3. §• Saltus , de Acquirend. 
vel amitend.poff. Saltus hwernos ajlwofque animo, pofsidemus, quam-
vis certis temporibus eos relinquamus. •• 
(4) Navarr. inprincip. Quaterni Mix ta y cap, unic. $.4 n 7 & 
Mnanter n. 14 Bancz de Rí va- in Compendia de la fundación de Varo-
nes Ilujtres de la Vtlla de el Efpmar. 
fieran de unos Terntonos a otfos en las diverfas 
cflaciones del año , (5) 
129. La translación > y trashumacion reque« 
ría por la mifma necefsidad Sitios ^ y Términos 
por donde paíTára el Ganado ^ y en donde paftá> 
ra j y afsi fe tuvo tanto cuidado de confervar l i -
bres y y expeditos los Traníitos > y Cañadas en las 
primeras Leyes de Efpaña ^ y fe ha confervado 
repitiéndolas por tantos Siglos j (6) fin que fe de-
xe de obfervar lo mifmo en Aragón > Ñapóles , y 
otras partes ^ (7) cuyos exemplares contribuyen 
con los primeros Privilegios^ que fe concedieron 
al Concejo de la Mefta ^ á perfuadir > y conven^ 
cer la verdad de que tuvo principio (aunque no 
confte quando) en los Ganaderos Trashuman-
tes de Sierras á Eftremos ¿a quienes fe les con-
cedieron privativamente los Privilegios , porque 
folos eftos los necefsitaban ^ y con fu reípeto 
contribuyeron , y contribuyen. (8) 
130, El contexto de los mifmos Privilegios^ 
sunque en algunos fe halla la exprefsion del Con-
cejo de la Mefta de los Paftores del Reyno > fin 
diferencia de unos, y otros, es la mayor prue-
ba de los a quienes comprehendia ; pues fupo-
niendo el primero del Señor Rey Don Alonfo el 
Sabio ^ que fe hacía la Mefla en Montemolin pri-
mero dia de Enero ^ y otras dos Meftas en donde 
fe 
(5) D . Salced. adleg. Nova Recop, in expofit.ad cap.zq. 27» & 
%g,fy tít.14. lib.T,. num.i. Ne frigore pereant ad pafcua illius Provin* 
eiie apud nos di ¿loe Eftremadura , ne calore , á las Sierras. 
(5) L. 5, í/V.4. i - 9- t i t .3 . lib.%. del Fuero Juzga-, Quad. de la Mef-
ta y privileg.%. diSl. /. 4- t i t . 14. l ih .^ . cap.6, 2 2 . & 24, 
(7) Fueros de Aragón y lib.^. t i t , de. Vafe,gregth. & capan for. de 
Villis. D. Salced. ubi fup.nurv,!. Galeota, controverf.23. num.16. 
( 8) Ex legib. í/í.27. lib.9. Recop, D . Salced. in Fxpofit. adcap.20*. 
fupr, di5i. ¡ih.^i Á num.if. 
fe acordaba , manda ^ que los Vajlorcs mayores de 
las Cabanas vayan a l i a , é que no embien otros 
homes de poco recabdo , y allt en vuejlras Mejias, 
que dedes a los Entrenadores un Home ,odos >o los 
que por bien tovieredes ¿de cada V i l l a , que anden 
t n ellas para demandar las entregas por los Quere-
llofos; y fi eftos Ganaderos ; y Pañores mayo-
res no fueran los Serranos Trashumantes i que Ta-
len de fus Términos , ni era neceífario Entrega-
dor de la Mcfta , á quien el Privilegio obliga a 
concurrir , ni havria Querellofos 9 ni fe nombra-
r ían Pcrfonas de las Villas , que anduvieífen en 
las mifmas Meftas para demandar por ellos > me-
diante que el Ganadero , que permanecía en fu 
nferritorio , dentro de él podría padecer extorfio-
nesJ pero fe las enmendarla la Jufticia de fu 
Pueblo. 
131. El fegundo¿que permite el ufo de los 
Montes 3 efta mas claro para los Serranos verda-
deros Trashumantes; pues manda y defiende^ 
que ninguno non fea ofado de prendarlos > n i de em-
bargarlos por ninguna de ejias razones > también 
en las Sierras como en los Extremos. El quinto dif-
pone , y en el tiene por bien, y manda la Ma* 
geftad del Señor Rey Don Sancho, que a todos los 
Vaflores mayores de las Cabanas Serraniegas , que 
pagan las monedas, y férvidos en los Lugares en 
que fon vecinos 9 y moradores, e han fus mugeres 9 
no fe les buelvan a cobrar. En el 11. el mifmo 
Señor Rey Don Alonfo el Sabio : que ninguno 
non fea ofado de tomarlos Portazgo 3 n i Ser-
vic io , n i Montazgo en Lugar ninguno de mios 
Reynos > de las Teguas 3 n i de los Potros n i de 
las otras beflias cargadas > y vac ía s , que en-
tran 
tran con los Ganados a los Extremos. En el i i , 
que facando en aquellas Villas ,e en aquellos L u -
gares do tovieredes Privilegios plomados del Rey 
Don Fernando mió Padre > que en los otros Lu-
gares non les tome des Montazgo ninguno de fus 
Ganados, n i Ajfaduras 3 n i otras cofas ningunas. 
Y el 19. trata de que los P afores de los Gana-
dos 9 que van a el Extremo, dieron las quexas que 
r e f ere \ (9) y como el Servicio , y Montazgo es^  
gavela impuefta por el paífo^ y la í e g u r i d a d y . 
pro tecc ión , y no le íatisface el que no le hue-
l l a , (10) íe hace evidente s que los verdaderos1 
Trashumantes y que pagan Servicio, y 'Montazgo, 
tienen Cabanas Serraniegas, que van a los Extre-
mos ^ y entran en ellos y y que tanto en eftós pa-
rages, como, en las Sierras y tienen la facultad de 
cortar en los Montes lo neceílarió á la manu-
tención de fus Cabanas, fueron los por qué prin-
cipalmente fe concedieron los Privilegios^ y com-
pufieron el Concejo de la Mefta , exilíente á lo: 
nienos defde el Señor Rey Don Fernando^ fegun, 
el contexto del 12. librado en Gualda a 22, de-
Septiembre del año de 1273. 
132. La libertad de los 'Tranftos, Cañadas, y 
Veredas-, el cafigo de los que agraviaban a los' 
P a f o r e s e l que no fe hiciejfcn nuevas dehejjasyni 
con mas extenfon > que la permitida j el que no fe 
les tomen las Be f i a s , y Ganados f n f u voluntad ^ 
y que hagan los Entregadores j u f i c i a ' fohre los 
agravios > que les inferían los Hombres dt Señónos, 
y otros Privilegios de eíla naturaleza /conducen/ 
y fon adaptables a todo Ganadero, que faca fu Ga-
I i na-
( P ) QuAform de Mefta* i.part.foJ. 4, 6. id. y 16* 
(10) Xíf'í. 27. lib.9' Reeop,per m i 
nado del Territorio donde es vecino ¿ y propia-
mente tranílermlna , pero no trashuma pagando 
Puertos , ni llevando fus Ganados a las Sierras 
en los Veranos > é introduciéndolos en los Extre-
mos el Invierno j y no necesitando de tanta 
protección, tampoco puede fer participe de aque-
llos Privilegios y que dicen reípeóto a la paga 
de Montazgos , Portazgo , Diezmos que en la 
EJiremadurafe adeudan y cortas de Arboles de los 
Montes y j otros inefcufables a los Trashumantes, 
como que no tienen el pronto regreífo a fus Ter-
ritorios» 
133. Por la mlfma r azón : el lihertar a los 
Vaflores de los males, daños > agravios > tomas y y 
fuerzas de los Ricos-homes, Infanzones s Cavalle-
ros, y otros Poderofos , conduce á los Ganados, que 
no falcn de los Territorios de la vecindad de fus 
D u e ñ o s f i c m p r e huvo > y fe conocieron en el 
Reyno Ganados TrashumanteSj Tranjler minantes, 
yEJ ian teSy{ i i ) y como por los primeros, fe-
gun queda fundado , fe formó el Concejo de la 
JMefta % fus Ordenanzas, y Avenencias , y á los Ga-
nados Serranos , y Trashumantes, 6 por ellos fe 
concedieron los primeros Privilegios, ni eftos , m 
las Leyes, Ordenanzas, o Avenencias les pueden 
convenir, ni íe eftablecieron para los Tranjlermi-
nantes , y Efiantes , que defpues fe unieron por 
la protección, y amparo Real, á que fueron aco-
gidos unos , y otros , formando de todos una 
Cabana , y folo por confequencia pueden parti-
cipar de algunos que fueron privativos de los 
"Trashumantes, como fe ha apuntado, y dirá en 
otro 
(11) h 4. Í/M4. líh, 1, cap, 21, 
otro lugar > íifvlcndo en eñe de comprobación 
i la verdad de la diferencia de Ganados, que 
el Privilegio concedido a la Santa Hermandad de 
Toledo/Talavera, y Ciudad Real por el Señor Rey 
Don Fernando Quarto a 5. de M a y o , Era 1347* 
y ano de 1309. para que a fus Individuos em-* 
Jileados en matar a los Golfnes > y echarlos de los 
Montes yy de la Ja ra y les diejfen los Baquerizos¿ 
Taflores > y Porquerizos en cada un ano una Affa* 
dura de cada manada de Ganado j habla con los 
de las Ordenes ^ y no con otros Paftores> ni Dtíe-
nos de Ganados Serraniegos, y'Trashumantes, aun-
que defpues fe introduxerón á cobrar de eftos^ 
fobrequc hay Pleyto pendiente. 
OiqCfEWi D E L J C J ^ J ^ ^ M , 
y unión de tos (fañados d d TZ^ym * 
a los Trashumantes, 
134, "Yy Econocida la utilidad del govierno 
del Concejo de la Mefta en el au-^  
mentó de Ganados, y Gontinuando la Mageftad 
del Señor Rey Don Alonfo Undécimo los benefi-
cios , que fus Gloriofos Progenitores tuvieron por 
precifo concederles , por el que fe deípachó ea 
17.de Enero de 1350. tomo (12) baxo fu pro-
tección > y en f u guarda y encomienda y y defendí 
miento todos los Ganados, afsi que fuepn f u Ca~ 
haña y y no huviere otra en todos JusReynos ; pero 
no les dio iguales Privilegios, y efte convence 
mejor la diveríidad de Ganados^ y antigüedad ( ya 
que no principio ) del Concejo de la Mefta, pues 
ha-
(12) QuadernodeMiJlA>Prhil. 'i.o-fol.$9. 
habla de los P aflores de los Cariados de f u Semrh, 
á diferencia del Privilegio primero ^ que fe dirige 
á el Concejo de la Mefta de los Pajtores del Rey--
#o ; y í i en aquel eftuvieran comprehendidos to-
dos los demás y que no eran Trashumantes y y 
componian Cabanas Serraniegas, cpc íc mante-
nían en Sierras, y Extremos, efte Privilegio de 
amparo, y defendimiento , haciéndolos todos de 
una Cabana , no huviera fido neceffario. 
135. Fue el que dio nombre a la Cabana 
Heal , y el en cuya virtud fe titula General de 
eftos Reynos de Cajiilla y León y y Granada { que 
fon fus Armas) el Co^ /o de la Mej ia , unidos, 
y comprehendidos todos los Ganados en ella, fe 
le concedieron los pofteriores j de los que bien 
examinados , íi algunos pueden convenir á loá 
(Sanados que no trashuman Puertos, ni compo-
nen Cabanas Serraniegas , correíponden los mas 
a facilitar la libertad en la trashumacion de eftas^ 
concediendofela por todas las partes de los Rey-
nos,, faciendo las hiervas ¿y bebiendo las Aguas f m 
llevarles Servicio, Montazgo, CaJiiller)a,Ajfadm 
ra ¿Roda s ni Alcayd)a > ni otro Peage,ni Pajfa-* 
ge j y que a losPaJiores no les tomaffen fus man¿ 
tenimientos , ni fuejfen prendados por prendas que 
fe hicieffen de ma Vi l la a otra, y á efte fin fe 
dirigen todos los demás , entre los que fe notan 
algunos , que determinadamente fueron concedí-
dos a los que paffan a los Extremos > y pagan 
Servicio y y Montazgo , (13) reconociendofe, que 
no los hizo iguales en los Privilegios el que com-
prehendió a todos los delReyno para la protec-
ción, 
1*2) Prhileg. ip.y 32. al i j .y otros. 
6 ¿ 
clon j y amparo, baxo el nombre de Cabana Real-, 
y fi ele los antecedentes ^ ó preámbulo de la diípo-
íicion\, fe perfuade el fin a que fe dirige (14) el 
contexto del notado manifiefta 3 que fue poner 
todos los Ganados ^ y fas Paftores fujetos á la ju-
rifdiccion > y gobierno del Concejo de la Mefta^ 
y preñarles todos aquellos auxilios \ que, lleudo 
proprios de los Ganaderos j que en fu principio 
formaron la Hermandadpodian adequarfe a los 
demás ^ cuya confervacion fue el fin por qué íe 
le dio cfte titulo de Cabana Real. (15) 
13^. Es prueba de efta verdad,, que no obñante 
el Privilegio exclufivo de que en el Reyno pu-
dieífe haver otra Cabana ^ fue neceífaria Real diíi 
poficion j (16) para que n i los Ricos-Hombres y n i 
los Maejlres de Santiago y Alcantaray Prior de San 
Juan ^ Monajlerios Eclefíajiicos y n i otra perfona 
no la pudieran tener \ y fiendo indiípenfable^ que 
por efta regla todos los Ganaderos del Reyno lo-
graran la protección ^ y amparo por el mifmo 
medio de la jurifdiccion que exercían los Jue-
ces del Concejo de la Mefta , y que con efte ref 
peto no huvieífe alguno , que dexaífe de fer com-
prehendido en la Comunidad ^ y fe tuviera por 
Individuo f u y o , ni aun de efte modo querían 
fer eftimados los Paftores por Hermanos del Con-
cejo de la Mefta > de que es buen teftimonio el 
Privilegio (17) dado por el Señor Rey Don Juan 
K k d i 
(14) D. Molin. de Hifpan. primog. Uh, i . cap. 5. num. 6, 
(15) Salced. in Expofit, ad leg. il tit. 14. lib. 3. Recop, num, 79¿ 
ihi: Quare cum hac pecudum, ovium, boum , pecorum militas mag-
na fit apud nos ad eonfervationem pecuaria rei conjiituta fait U 
Cabaña Real, ^ qua a tempore Regís Ildephonji mentio ejt, 
(16) L . 11. tit. 27. lib. p. Recop. 
(17) Privikg. 31. del Qiiadem. en la 1, pare, fol, 104* 
el Segundo en ao, de Odhibre de 1441. ^ en que 
a reprefentacion del Concejo de la Meftas y Ho m-
bres-buenos de ella aporque algunas perfonas no 
querian guardar fus Ordenanzas ^ ni cftar en la 
Cabana del dicho C o n c e j o w ^ W ó i los Alcal-
des de Mej l a , que ohligafjen a los Vajlores aguar-
dar > y cumplir las Ordenanzas hechas y y que fe 
hicieren 3 y ni con efta providencia fe configuió 
el fin 5 pues validos de no fer Hermanos de Mef-
ta y aunque fe reduxeron á méthodo > luego que 
fe concedió el Privilegio de que prefidíeíle las 
Juntas Generales un Señor Miniftro del Coníejo^ 
y por el Señor Palacios-Rubios > que lo fue al-
gunos años ,defde el de 1510. pujaban las de-
hejfas ^no fe Jujetahan a tener herradosjhs Gana-
dos \ a mamfejiar fus dolencias para feñalarles 
^Tierras ¿ n i a llevar a las Mefías los ágenos, que 
wantenian en fus Rebaños ; y lo que mas es > que 
las f u f idas Ordinarias imped}an el ufo de f u j u -
rifdiccion a los Alcaldes de la Mej ia > como lo de-
mueftran las Reales Cédulas de 25. de Agofto de 
ií 507.., de 29, de Marzo de 152^., de 3 c de O d u -
bre ^ y 23. de Noviembre de 5 27 . , y 8. de Abril 
de 15Ó3,^ que explican quando fe reduxeron á el 
m é t h o d o , que tienen las Avenenciasy Ordenan-
zas del Concejo de la Meña. (18) 
137. Efla refiftencia dio motivo a que los 
Ganaderos de Tierras llanas , que no trashuma-
ban no obílante que fe efeufaban a fer Herma-
nos de Mefta, fueífen caftigados en las penas de 
la Ley ^  que prohibe los defpojos de las poífef-
fiones, y pujas de losPaftos, por varias Executo-
rias^ 
Íi8¿ Primara pan. del Quadern. Pnvíleg. jp, §t $ ^ ^ 6t y ^ 
6 6 
r ías , que exiften en el Archivo del mlfmo Honra-
do Concejo > y fe han prcfentado en los cafos 
ocurrentes ^ (^) fe acredita mas para el prefentCj 
por la que fe halla enPleyto pendiente contra 
las fíete Villas de los Pcdroches j y fe defpacho 
en el ano de 15 j 5, a 15, de Odubre por la Chan-
cilleria de Granada, donde fe remitieron los Au-
tos j en que un Juez de Mej la condeno a diferen-
tes vecinos de la Ciudad de Cordova y y Villas de 
los Pcdroches, por las pujas que hicieron en cier-
tas dehejfas y y aprovechamiento, que tuvieron ; y 
íiendo la excepción única que por fer Riverie-
gos ¿y no Hermanos de Mej ia , no les obligaban las 
Leyes ^ y eftaban en efta pofleísion ^ en ella íc 
les mantuvo > bien y que fin perjuicio del derecho 
de las Partes en la propriedad 5 y como la opofi-
cion de las Jufticias, y los continuados Pleytos 
á que daba motivo la inobíerváncia de las Le-
yes , por la duda de quales eran los Hermanos 
de M e j l a , a quienes obligaban, fupueílo ei Privi-
legio y de que todos los Ganados eflaban ba^o la 
Real protección ^ cauíaban los perjuicios , que de 
fu naturaleza traen / y la deflruccion de ellos, fe 
t rató de repararlos ; y por Provifíones de 18. de 
Odtubre, y 15. de Noviembre del mi ímo año de 
1555. fe dec laró , que todos los Dueños de Ga-
nados de eños Reynos, que falieíTen de fus Tér-
minos , y Jurifdiccion, y pagaííen Servicio, y 
Montazgo , fuejjen Hermanos del Concejo de la 
Mej i á ygozájfen fus Privilegios , y guardajfen fus 
Leyes , aunque dixejfen no querían fer Hermanos, 
n i 
(*) Pleyto íeguido por Don Francífco Antonio Sánchez Salvador, 
del Confejo de Ordenes, con el Duque de Medína-Coeli, fobre pofícísioa 
ae laDeheíía deVillalva. 
ni aprovecharfe de f u goze j pero ni aun afsi fe 
configuió la quietud , pues fe opuíieron ^ entre 
o t ras las Ciudades de Cordova > Badajoz, y Hue-
te y las Villas de Cabeza del Buey ^ Villanueva de 
la Serena y Hinojofa Bena-Alcázar, y Villarta ; y 
por Executorla del año de 1560., de que fe de-
claró no haver grado de fegunda Suplicación en 
a i . de Julio de 1504., fe fufpendieron los efec-
tos de las Reales Provifiones, rcfervando igual-
mente el derecho ^ fobre fi los Dueiíos de Gana-
dos j pagando Servicio y Montazgo ^ havian de 
fer Hermanos del Concejo de la Mej ia . 
138. Con eftas perturbaciones fe difminu-
y o notablemente la Cabana j y hecha la averi-
guación de los motivos en qué confiftia la ca-
reftia ^ refultó provenir, entre otros, de que los 
Ganaderos Riberiegos arrendaban los Vajlos , y 
JDehejfas 3 en que los Hermanos de Mej la tenían 
poffefsion j y afsi fe encarecian las hiervas j fe mo-
ría mucho Ganado de la Cabana Real del Conce-
j o de la Meña ^y venia en diminución >para cu-
y o remedio interinamente fe m a n d ó , (19) qm 
los Dueños de Ganado Riberiego, haxo las pnas de 
las Leyes de Mej ia ,no arrendajfen Vajlos en que 
los Ganados Merinos huviejfen adquirido pojfefsion, 
n i de ellalespudiejfenfacar,ni echar por ninguna 
*via ; y aun continuaron los inconvenientes j pues 
refiñiendo unos la Hermandad, y folicitandola 
otros, en las Juntas Generales fe experimentaba, 
y confia por los Libros de Acuerdos defde el ano 
de 1542. ^ que no havia poflefsion, que no fe per-
tur-
(ip) Pi-ovífion coníbltada con S. M. de ip. de Noviembre de 
i . Addic. al tir. 6. del (Juadern. 5 
turbaba pot los Riveriegos, y afsl fe reclamaban^ 
conforme a la Ley (20) por los Hermanos del 
Concejo de la Me í l aGanade ros trashumantesj 
con juramento y juílificacion , p o r ^ contra f a 
voluntad fe las ocupaban los Riberiegos, que pa-
ra participar de la protección en unos cafos^y 
cximirfe de las Juílicias Ordinarias 3 pretendían la 
Hermandad y y á efeóto de concederla,, y no a 
otro ^ como menos bien ^ y fin apoyo lo aífegu-
ra la Provincia al num. 74. de fu Reprefenta^ 
cion y fe acordó (21) en el año de 157^. que a 
los que la pidieren Jtendo de EJlremadura ¿fe les 
admitiejfe , confiando haver pagado Servicio y y 
M o n t a z g o y que del mifmo modo fe entendiet 
íen Hermanos de Mefta los que_, aunque no le hu* 
vieííen pagadoj fe gobernaban por Alcaldes deQua-
dr i l l a del Concejo 3 como lo eran los Serranos j y 
en el de 1592. para evitar los inconvenientes> 
que havia en admitir y tener por Hermanos de 
Mefta á todos los que fe querían nombrar ta-
les y fe limitaron las admifsiones á todos aque-
llos y que trashumajfen Términos y pdgajfen Servi-
ció y o Montazgo ^ o refdiejfen en las Sierras. (22) 
13(7. La recaudación de los derechos perte-
necientes á el Concejo de la Mefta ^ que fon las 
Venas de todos los V afores y y Ganaderos y que que-
hrantan fus leyes y y los Ganados M o f rencos y íe 
hacia ^ov Jueces de Partido y y el incluirfe los A l -
caldes de Quadrilla en el conocimiento de mu-
chas Caufas pertenecientes a la Juñicia Ordinaria^ 
con folo el pretexto de que las Partes eran Ga-
L 1 na-
(20) L.unic. tit. 8. del Quadern. 
(21) 8. Addic. al tit. 6. del Quadern. 
£22} $. 1* de ta A4^ic' al ^ 6* Quadern, 
mderos, y extendiendo afsi fu junfdicclon fuera 
de aquellos cafos en que fe verificaba la protec-
ción , y amparo, neceflaria á la confervacion, y 
aumento de los Ganadosdieron motivo a repe-
tidas quexas, y clamores del Reyno y é informa-
do de todo el Confejo , mandó quitar los JW-
ces de Partido , ó Achaqueros , y que los Arrenda-
dores de las Rentas del Concejo huvieífen de pe^ -
dir jufticia ante los Alcaldes Ordinar iosy no an-
te los de Quadrilla > y eftos fe quitaífen a excep-
ción de las partes y y Lugares donde huviere H¿r-
mams de Mefia, que faej]enyy viniejfen a los Extre-
rnosy poniendo folo uno en el termino de diez le-
guas y que conociera ^ y determinara con la Juf 
ticia Ordinaria en los caíbs en que huvieífe dife-
rencia íi alguno era ^ ó no Hermano de Mej ia \ y 
reprefentados los perjuicios y que de la obfervancia 
de eftas providencias fe feguian al Honrado Con-
cejo ^ y la Caufa publica y en Auto de u . de Fe-
brero de 1595. fe mandaron guardar los Decre-
tos fobre Jueces Achaqueros y y Alcaldes de Qua-
dri l la y con tal y que en quanto al primero y los 
Jueces Ordinarios Uevaflen la quarta parte de las 
condenaciones que hicieren j y en quanto a el fe-
gundo y los Alcaldes de Quadrilla de Sierras per-
manecieífen como eftaban y y los que no fueífen 
de las Sierras y guardando las diez leguas , y no 
conociendo fino de Defpojos de popfsiones de 
Hermanos de Mej ia y dar tierra a los Ganados en-
fermos y j proveer que fe hicieffen Mefias, y fe i l b 
vaffen a ellas los MeflenoSyj Mojlréneos. (23) 
De-
(23) Quadcm. de Meña i.part. Prívíleg. jp. en d an-
tiguo, imprefsion de 158^ fol.i75. * lan 
140. Deducefe de tan varias diftintas 
6% 
pro-
videncias , y Pleytos y que el Señor Rey Don 
Alonfo en el año de 1 3 50. no hizo á todos los 
Paílores del Reyno iguales en los Privilegios^ 
como queda expueilo ; y que fin embargo de 
que á ninguno excluyó de la protección para 
la que todos quedaron Individuos * y Hermanos 
del mifmo Cuerpo y y Comunidad del Concejo de 
la Mefta^, que en fu Ley (24) eftimó por tales a los 
JSy?^^ , declarando ^ que fon los que eftan en 
fus Tierras ^ no falen^ ni baxan á los Extremos j fe 
fentenciój y executorió^ que muchos no eran Her-
manos y en la poífefsion de no ferio eftaban 
mantenidos diverfos Riveriegos; y el mifmo Con-
cejo con ellas declaraciones j y opoíiciones^ en 
el caíb de que fe corrieífen > ó prendaífen los Ga* 
nados.* quando iban^ y venían á los Extremos ^ por 
algún Hermano de M e f t a e n Acuerdo de 18. de 
Febrero de 1575?. mando caíiigarlos como a los 
que no eran Hermanos > (25) y propufo las qua-
lidades con que los havia de admitir ^ fegun 
queda femado j y la Executoria del ano de 1595. 
citada lo explica mas bien 3 quando el conoci-
miento , y determinación de la duda > de fí es, 
o no. Hermano de M e j l a , le hace propio del Al -
calde de Quadrilla ^ y de la Jufticia Ordinaria. 
141. Los diferentes conceptos con que por 
los Ganaderos > que no iban de Sierras a Extre-
mos y ni al contrario , y por el Concejo de la Mef-
ta fe hacían las defenfas en los litigios expueílos, 
fe perciben fin violencia j pues como el fer par-
tí-
(24) L . 21. tit. 10. del Quadern. 
(25)^  Tic. 52. ia . del Qiudenv 
ticipantcs de los Privilegios, y protección., no Ies 
pudieíTe fer perjudicial y la refiftencia á tenerfe por 
Hermanos de M e j l a , la fundaban únicamente en 
no fujetarfe a fus L e y e s y querer ufar de la 
libertad de pujar las Dehejfas, de/pojar las F o f 
fefsiones y de traer el Ganado f m feñal , confundir 
lo agem , que fe mezclaba con el propio y no lie-
njarlo a las Me fias > no tener cuidado de que a l 
doliente fe le fenálage tierra > y tranfgredir otras 
difpoficiones eftablecidas á el bien común 9 fin 
que fe les exigieífen penas por los Jueces de la 
Mef la , cuya Comunidad 3 haciendo y como era 
forzofo y en obfervancia del Privilegio J a todos 
los Ganados de una Cabana y governados por 
una mifma Jurifdiccion > trató fiempre de que ob-
íervaiTen fus Leyes y del mifmo modo y que Ies ha-
cia guardar y y guardaba los Privilegios d e que 
eran partícipes 3 y Ies acomodaban; y fi la pof-
fefsion pudo fervir a efeéto de que en quanto á 
penas de pujas y y otras tranfgrefsiones, no tu-
vieífe efedo la Ley y y fe coníervaíTe á los Gana-
deros Riveriegos y y Hilantes y en el eftado de que 
no Ies obligaba y ni en quanto a ella fe tuvieran 
por Hermanos de Mefia y (que fue lo que fe difr 
puto) nunca pudieron eñas determinaciones fer 
tranfcendentales á dexar fin efedo el Privilegio de 
una fola Cabana Realy pues como contra la Ley 
expreífa ferian notoriamente nulas, é injuñas.(2(5) 
142. El empeño^ que fe propufieron los Ga-
naderos y que no trashumaban Puertos y ni lleva-
ban fus Ganados de Sierras a Extremos y fue tal^ 
que por eximirfe de la jurifdiccion de los Jueces 
de 
Cáncer. Var. rejhlut, pan. a. f^. 15. num, 14. 
6o 
de Mejta , no reparabán en que les faltafle la qua-
lidad de Hermanos, en el fupuefto de fer eíla la 
que atribuía la junfdíccion para la protección, 
y amparo, Privilegio que íe eftimó podian re-
nunciar j y afsi continuó el Reyno fu penfamien-
to , pues no aquietandofe a la Executoria del año 
de 1595. fue uno de fus principales objetos en 
las Cortes y y Servicios de Millones reformar k 
jurifdicción de Alcaldes Mayores Entregadores ,y 
Privilegios del Concejo de la Mejla y en cuyas Jun-
tas Generales fe prefintió el irreparable daño , y 
deftruccion de la Cabana y de llegar a tener efeélo 
las Condiciones, que para los Servicios fe pomanj 
y afsi en la que fe celebro en Fuenfalida a 6. de 
Marzo de 1597, nombro ComiíTanos Para que 
trata (Ten con el Reyno y fus Diputados, y fe 
concordaífe lo conveniente : En la de Efcalona 
de 2. de Marzo de 1595?. Para atajar las quexas 
generales ^ que havía fobre los procedimientos de 
los Entregadores , y las muchas Caufas que hacían, 
contra los Hermanos de Mefla, que llaman 'Rihe-
riegosy por lo que defcuidaban de defagraviar a los 
Trashumantes y y componer las diferencias fo-
bre lo que en efta razón pretendía el Reyno, nom-
bró también Comiííarios \ e hizo lo mifmo en las 
que íe tuvieron en la Ciudad de Siguenza á 4. de 
Septiembre de 1600,/y en la Puebla de Montalván 
á 21 . de Marzo de 1601 ./iendo eftas ultimas para 
que fi no fe hacia la Concordia, fe prafticaífen to-
das las diligencias judiciales,y hacer prefente áS.M. 
que de poner en execucion las Condiciones del 
Servicio de los diez y ocho Millones tocantes a el 
Concejo de la Mefta, que ni havía fido citado, 
ni llamado , f t dejiruiña la Grangerta , tan necef-
M m 
[ar ia para el bien unherfal del Reyno y y fupli-
car , que mandaffe ver,, y coníiderar las razones^ 
que los Diputados del Concejo expondrían al Su-
premo Confejo de Caftilla, ó Miniftros,, que S.M. 
nombrara , é informaffeny confultaíTen lo que 
fueffe juño . (27) 
143. Configuio el Reyno, fin embargo de 
las folicitudes del Concejo de la Mefta 3 la Prag-
mática de 17. de Mayo de i ^ o a . ^ y en elht, 
entre otros capitulosfe halla el de que de aqui 
adelante no fe pueda declarar* ni declare por Her-
mano de Mefta el que no emhiare f u Ganado a 
Extremo ¿ó de el a las Sierras, con otros par-
ticulares , que dieron motivo a la ultima Dipu-
tación citada del Concejo de la Mefta ^ y íir-
vieron de tan grave d a ñ o , y perjuicioque en 
el ano de 1603^ no huyo juntas Generales > y 
todo íe empleo en folicitar la reforma. 
144. A efte fin trataron los Comiífarios del 
Concejo de la Mefta con los Diputados del Rey-
n o , y a Cónfulta del Confejo fe expidió la Prac-
matica de 13, de Diciembre de 1Ó03., por cuyo 
capitulo fegundo fe m a n d o y declaró , que fe 
entiendan fer Hermanos de la Mej ia aquellos 
de cuyos agravios huviejfen de conocer los Alcal-
des Mayores Entregadores, los Dueños propios de 
los Ganados , que baxan de las Sierras a los Ex-
tremos y ó fuhen de los Extremos a las Sierras, 
y los que falen de fus Suelos , Territorios, y Ju -
rifdicciones 3 a otros dijlintos donde no hay pajlo 
Común, y que ño conocieffen de los agravios he-
chos 
(27) Libro de Acuerdos del Concejo de la Mefta fegim fe ci-
tan , y de algunos fe hace mención en las Notas al tf. ip. de U 
Addic. al tit.5. del Ciuadetn. 
chos a aquellos > que tan folamente falteren de un 
£iirmino a otro dentro de la Jurifdiccion, ni de 
los Hermanos de Mejlayque ejiuvieren eftantes 
en fus Suelos y y Jurifdicciones y pues de los agra-
vios de ejtos havian de conocer las Jujlicias Or-
dinarias 'j y que los Alcaldes de Quadrilla de Mej la 
conociejfen entre los EJlantes y aunque no fean Her-
manos de Mej ia y i n los tres cafos para que te-
nian Jurifdiccion, en las Sierras y que es hacer 
M e f a s y feñalar tierra a los Ganados enfermos 3 
y conocer de Defpojos de Pojfefsiones entre los di-
chos Hermanos de M e f a y con qué no pudiejfen 
los Alcaldes de Quadrilla y ni Entregador es y com-
peler a perfona alguna a fer Hermano de M e f a 
fuera de los dichos cafos* 
145. Si fe examina lo literal de eftas Con-
diciones y fe conoce > que Hermanos de Meíla 
fon verdaderamente los que emhtan fus Ganados 
desterras a Extremos y o de ellos alas Sierras, 
que para el conocimiento de los Alcaldes M a -
yores Entregadores en quarito á los agravios que 
fe hacen a los Dueííos de Ganados íe entienden 
por Hermanos de M e f a y los que falen de fus 
Suelos y y Jurifdicciones á otros con quienes rio 
tienen Comunidad de Paílosj que por lo ref-
peftivo a los Alcaldes de Quadrilla fon los Ef-
tantes Hermanos de M e f a en quanto \ los tres 
cafos i y que eí ferio ^ ó no ^ depende de fu vo-
luntad j y por mas Inftaricias, y Reprefentacio-
nes, que hizo el Honrado Concejo de la Mefta,, 
nada pudo confeguir con refpeóto a que todos 
los Ganados del Reyno permanecieíTen haxo U 
jurifdiccion y y amparo de fus Jueces y conforme 
al Privilegio j pues aunque fe publicaron las Prac-
ma-
mancas de 7. de Enero de 604., y 29. de Agof-
to de 6 0 9 . y reformando el orden , que fe havia 
dado por la Condición a8. del Servicio de los 
diez y ocho M i l l o n e s d e la praftica de eíla re-
forma, expufb (18) havian refultado muchos in-
convenientes , y caufas de p l e y t o s y era forzó-
ib reducirlo a lo mas útil ¿ y que para fu exe-
cucion fe hicieífe ley,, que derogaífe los Capí-
tulos de las dichas Pragmáticas > las Leyes, Or-
denanzas y Privilegios, y Exenciones de la Mefta> 
y Decretos del Confejo y en quanto fueíTen con-
trarios á los Capítulos que difpufo, y de que fe 
defpachó la Pragmática en Belén de Portugal a 
28. de Junio de l ó i p . 
14(5. Lo que de la Condición 28. de Mí-^  
llonesj Leyes ^ y Pragmáticas antecedentes íe 
eligió como mas conveniente a el bien público 
de los Reynos para la igual adminiílracion de 
jufticia^ y confervacion de la Cabana Real ^ ctz 
fu abfoluta deñruccion; y fe reconoció de tan 
grave perjuicio a el Reyno ¿ como que no ha-
viendo férvido los medios y que el Honrado Con-
cejo quifo tomar para concordar la diferencia> 
y a cuyo fin expufo las razones en cada Con-
dición l fe vio en la precifion de ufar de fu de-
recho en jufticia ^ y por Executoria^ que fe libró 
en 21. de Mayo de 1 6 2 0 . ,fe mandaron reco-
ger las de Millones i y que el Concejo de la M e f 
ta ufajfe de fus Leyes; (25?) y efta providencia 
pudo reducir al Reyno á la Concordia, de que 
• . f o f ó s p i i 1 . . -^ •••^ .o^ obmi tlfen 
^ r(a8) Condiciones de Millones de la imprefsion de t£m. en las 
del quarto Genero, fol. ^4. buelta. 
(19) Quadem. de la Mefta 1. part. fol. 233. en los Supueftos para 
la inteligencia de la Concordia con d Reyno, 
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fe dio Certificación en 13. de Septiembre de 1621. 
y fue confirmada , y mandada guardar (30) por 
Cédula de 6. de Diciembre de 1Ó24. quedan-
do exceptuado en fus paBos todo lo que por Exe~ 
cutorias y o Autos del Confejo ejiuvieffe refuelto, 
y fueJíe contrario a las Condiciones de Millones, 
de las que quedaron concordadas las que fe in-
ierran en el Quaderno de la Mefta. 
147. Siendo la primera refpediva a que S. 
M . declare , que fe entienda fer Hermanos de la 
Mej ia aquellos y que fueren Dueños propios de los 
Ganados y que haxan de las Sierras a los Extre-
mos , o fuhen de los Extremos a las Sierras y y 
el que lo quifiere fer de f u voluntad y a que nin-
guno pudieíTe fer compelidoj fino fuere en los 
tres cafos j efta y y las demás fe dirigen a la ju-
rifdiccion de los Alcaldes de Quadri l la , modo d$ 
defpachar fus Cartas de Alcaydia *, Lugares don-
de las havta de haver *, que no lleven derechos h 
los que no fueren Hermanos de Mej ia por via de 
concierto y ú otro colorque no fe arrendaffen, 
ni vendiejfen fus Oficios, que fe quiten de todq 
punto los Jueces de Partido , o Achaqueros; qm 
los Entregadores no conozcan de los Cotos y que 
hacen los FiAehlos entre sí \ que dexajfen Pliego en 
poder de la ju j i ie ia Ordinaria y en que explicajfe 
todos los contra quien havian procedido, que m 
executaffen fus Sentencias , fino en las rejlitucio-
nes que fe mandaren hacer a los Hermanos de 
Mej ia de los agravios , fuerzas y y tomas y que 
fe hicieffen contra fus Privilegios y en mas canti-* 
N n dad, 
0 ° ) Q."adern. ubi íupr. 3, Real Provifion de 24. 4e Agof-
to de 1635. 
dad y que de m r s . y e n los Rompimientos de 
Cañadas, Veredasy Majadas, Defcanfaderos, Abre-
vaderos > Prados , Montes , Egidos , y Vajlos Co-
munes y y en el todo hajla 50^. mrs. en las De* 
hejfas authenticas cerradas, y amojonadas y en que 
herhaxan los Ganados de Invierno, y de Verano'r 
y confiando fer de efias circunfiancias ^llevajfen 
los Entrenadores parte de las condenaciones; (31) 
de modo , que de la qualidad de Hermanos de 
M e j l a , folo fe trato con rerpeto a \z jur i fdic-
ción de fus Jueces s fin feparar a ningún Gana-
dero de lo general de la Cabana Real > ni de 
privarle de aquellos Privilegios 3 que les puedieí-
íen correfponder; y aísi es componible la di-
verfidad „ y diferencia de los Capítulos de las 
Pragmáticas , entendiendo > que los que general-
mente gozan de todos los Privilegios f fon ver-
daderos Hermanos de M e f i a , y Trashumantes, 
que los de cuyos agravios conocen los Alcaldes 
de Meña,, y falen de fus Territorios s partici-
pan de algunos Privilegios s y Con Hermanos de 
Me j i a impropiamente ^ como lo demueftra la 
cxprefsion de que fe entiendany que los iíy?¿m-
tes de fu voluntad lo fon , pero neceíTariamen-
te en los tres cafos y y en quanto á la jurifdic-
cion de los Jueces del Concejo j (32) y tam-
bién gozan, y fon participes de otros, que ft 
le concedieron quando fe formó, y defpues que 
adquirió el Titulo de General de efios Reyms, 
porque de todos los Ganados fe hizo una Ca-
bana j y en efte concepto^ quando fe trata de 
Ga-
teo Condiciones de Millones á fol. 44. 
(i2) Hermofilla ad leg, 15. tit. 5. p. 5. gkjf, 2. 4 num. 72. 
Ganados Tranjierminantes 3 y EJlantes, como 
que no les competen \ fe reftringen á folos los 
de Meña , y no á los de Cabana Real. (33) 
La feparacion de los Ganaderos Hilan-
tes del Reyno de la junfdiccion de los Alcaldes 
Mayores Entrenadores > y Jueces del Concejo de 
la Mejiay y el haverlos fujetado a las Jufticias 
Ordinarias ^ los arruinó en la mayor parte j pues 
aunque el fin de las Condiciones de Millones 
fue limitar la de la M e j i a , luego que faltó fu 
cuidado a los Ganados Hilantes > empezaron á 
decaer de aquel aumento ^ en que la Reprefen-
tacion de la Provincia y num. 74. conviene tu-
vieron y quando fm diílincion lo$ atendía > aun-
que nunca comunicándoles aquellos Privilegios, 
principalmente concedidos a los Serranos Ti^af 
humantes y y afsi permanecen , porque las Jufti-
cias Ordinarias ninguno les guardaron, ni guar-
dan j y antes bien con las continuadas Denun-
ciaciones , Acotamientos , y P lan t íos , quafi los 
han extinguido 3 porque á los Peujaleros i y Ga-
naderos pobres, les es impofsible pagar los Pai-
tos Comunes ^ ni fufrir tan crecidas penas de 
Ordenanzas. (34) 
149. 'Dcmoft.rzáz la antigüedad y progreííbs# 
y a¿tual eftado del Concejo de la Mefta, por si, 
y como que por el Privilegio, y Titulo de Ge-
neral de ejlos Reynos y comprehende a todos los 
Ganados y aunque haviendo íeparado contra fu 
vo-
¿fc Hcrmofíll. verfic. Vnde colligitur Fratres Mixta, non 
dici qui de fuis territoriis ad alia, territoria, quoad boc ut Prí-
vileCTiis Mixtx Fratribus concefsis titi pofsint. 
(^ 4) Pragmática de 4. de Marzo de 6 ^ . cap. p. Leruela Reí-
tauracion de la abundancia de Efpaña, j.caufa, cap. 1. 
voluntad y y a Inftandas del Reyno i de la jurif-
diccion de fus Jueces a los EJianies $ para en-
trar en la plena fatisfaccion de quanto fe le im-
puta por la Provincia de Eftremadura, y hacer 
mas patente lo incierto de las caufas,, en que 
fonda la ruina ^ y los demás propueftos^ reña 
folo perfuadir la utilidad, que al Rey , y^al Rey-
no fe figue de la confervacion de la Cabana Real, 
como que fe compone de Ganados Trashuman-
tes, y fue la razón de concederles los particu-
lares Privilegios y que a los demás Ganados del 
Reyno no fon tranfcendentales. 
CAUSAS D E L A C O Ü s ^ C E S S I 0 ü ^ 
de Trivi/egios a los Trashumantes. 
i f o . O I N cierto principio de fubfiftencia 
\ J nada puede coníervarfe, ni aumen-
tarfe y y el de todas las coías es la tierra, pues 
de ella íe mantiene el hombre, y configue lo 
que necefsita, (3 5) con que quanto mas produzca, 
mantendrá mas, y de la mayor manutención 
neceíTariamente íc feguirá mayor población > y 
de cfta , por el trabajo, y aplicación, mayores 
produftos de la tierra ^ y íiendo cierto, que 
non omnis prato apta eji 3 nec fert omnia , telus, 
mal fe podra confeguir la población, íi la fub-
fiftencia , que es fu principio , fe fundaífe en los 
para que no es proporcionada. 
Ef-
(35) JH h tic* H ' P- 2' f* el Rty •> non tan filamente de 
amar y e honrar y e guardar d fu Pueblo, mas aun d la tierra 
mifma de que es Señor ; cd, pues, que el, ¿ fu gente viven de 
las cofas que en ella fon, e han de ella todo lo que les es menef-
ter 9 con que cumplen, e facen todos fus fechos, &c. 
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Efta conftantc verdad la acredita la 
mlfma Ley y que nos govierna • encargando el 
amor a la tierra, pone por primero medio de 
manifeftarlo la Población 3 y fuccefsivamente la 
Labor , para que de mas abundantes frutos • (36) 
y íi en algún Lugar no faeíTe buena para dar 
V i n o , Pan, y otros, que fon para el govierno 
del hombre, con todo encarga , que no fe que-
de yerma, pues podra fervir para otras cofas 
de que fe aproveche, como para facarMetales, 
para Fajlura de Ganados , ó para Lena, ó Ma-
dera, u otras cofas femejantes , enfeñando, que 
el deftino para confeguir la Población , fe le ha 
de dar fegun los frutos que pueda producir, y 
han de fervir a la fubíiftencia. (37) 
152. Las útvtus afperas, frias , y montuofas, 
no fon proporcionadas a la producción de T r i -
go , V i n o , Aceyte, ni otros frutos de efta na-
turaleza ; y aunque la fuerza del trabajo pueda 
aprovechar algún efpacio de íii terreno , fu pro-
ducción permitirá poca fubíiftencia, y afsi cor-
ta Población ; con que para mantenerla es in -
difpeníable darle de otro modo lo que necefsi-
t e , y fegun la qualidad, por fer mas apta a 
la crianza de Ganados , en ella fe ha de fixar la 
fubfiftcncia; y íi del todo no la produxeífe la 
t ierra, fe le ha de dar otro auxilio, porque de-
pendiendo el poderío de la Mageftad de la Po-
b lac ión , (3S) nada fe ha de efeafear para la 
Oo con-
{$6) Cobdiclando que Je A bien labrada, é poblada, &c. 
(37) D. Creg. Lop. GloíT. i . Item Artificibas, & Agricultori* 
hus j coli eam freiat fecundum naturam fuam, 
(^ 8) Proverb. 14. 28. In multitudine Poputi dignitas Regís, 
& in paucitate plebis ignominia Principis, í/>, 20. p. 2. in principie,. 
Confecucion de efte fin, de que ta rabien depen-
de la contribución j y como también fea cierto, 
que en los Paífes montmfos y y f r ios , inútiles en 
la mayor parte para la Labor, y otros frutos^ 
no pueda fubfiftir el Ganado en los rigoroíbs 
tiempos del Invierno , para dar á eña Población 
la fubfiftencia y fue precifa la concefsion de Pri^ 
vileglos,, en cuya virtud el Ganado tranfitafle 
libremente, y lograffe commodos Paflos en el 
Invierno, y que de ellos principalmente gozaf-
fen los Ganaderos de las Sierras , experimentan-
do en efta gracia , y merced el amor de fu So^  
berano. (39) » 
153. De efte auxilio refulta otro para la 
mifma P o b l a c i ó n p o r q u e para cada aog. Ca-i 
bezas ^  fe tienen por predios 100. hombres; (40) 
y para 3. qs. 2,94913<5. Trashumantes y que* 
íe regiftraron al fubir á las Sierras en el año de 
1746. ^ y dando en el dia> por fi ha tenido al-
gún aumento ^ 3. qs. 5009. Cabezas^ fon ne-
ceífarios l y y ^ o o . >cuya calculación es conforme 
a las exenciones > que fe concedieron á los Paf-
tores para Quintas, y Levas „ libertando un Pa A 
tór 3 un Rabadán J y un Zagal de cada Ato, 
que á lo menos tenga 400. Ovejas Trashuman-
tes , y con efte refpefto afeienden las precifas, 
para la cuftodia de aoy. Cabezas á 150. per^  
fonas; pero fiendolos Atos, por lo regular, de 
mayor numero, y añadiendofe en el tiempa 
de los Ahijaderos Paftores temporeros^queda con-
forme á prudencia la regulación de los 17^500. 
Paf-
(iP) L . 2, tít. lo, p. 2. Faciéndoles merced quando entendiere 
que lo han menejler. 
Cío) Uztariz de Commio > y Marina , fap.u.en el fin \ fil.i u 
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Paftofes, que le mantienen fuera la mayor par-
te del año , y fiempre contribuyendo á los de-
más Pueblos del Reyno , donde compran lo ne-
ceíTario a el fuflento^ y confumen aquellos fru-
tos ^ que animan á los Cofecheros de otros Ter-
ritorios á el cultivo de los Campos [ de que 
igualmente depende fu fubfiílencia ^ y la pobla-
ción ^ fin neceísidad de otros medios. 
154. De tan crecido numero de perfonas, 
que la eftrechéz de las no puede fuften-
tar j fon muchos los que , dexando fus mugeres, 
y familias componen la vecindad , y por efte 
modo contribuyen; porque como el Ganado 
produce el preciofo fruto de la Lana fe dedi^ 
can a las maniobras de ella, y fus texidos , con 
que eftablecen aquel Comercio, que ayuda á 
fuftentarles, y liberta de la ociofidad j caufa, 
que no debe contarfe entre las menos principa-
les de la ruma, por lo que fe veramente fe caft 
tiga. (41) 
155. Si efta razón ft adequa pamcularmer^ 
te á las Sierras, y por ella los que las habitan 
componen las Juntas Generales , y tienen yotp 
a¿tivo y pafsivo, no falta para lo demás del 
Rey no la del Comercio, que no" confifte tanto 
en la abundancia de Lana, como en fu fínura, 
y efta fe adquiere por el cuidado en la cria, y 
Confervación del Ganado, por los diverfos Paf 
tos que fe le dan , y fi fon tiernos,y de Mon-
taña en el Verano y delicados y y continuos en el 
Invierno , es indubitable , que la producen mas 
" • • • ' . . ' Z ' . fuá- v 
'(41) Ditf. /. 4. tit.io.p, i.gtof. 4. 1.3. 7.11. í/;. 11. fcMi 
Recopiiat* 
fuave > fútil ^ y fina ^ y al contrario, fi fe mantie-
nen en Territorios lagmofos 9y húmedos > fale ve-
llofa , ordinaria , de inferior calidad ; y para fu 
perfeóta bondad contribuye el no disfrutar la 
Oveja en otra cofa mas, que en efta producción, 
y la de alimentar la Cria 3 (42) que robufta d¿6 
de el principio > y variando de los Paitos en los 
diferentes tiempos, la conferva de la mifma qua-
lidad , y cfta es la razón por qué los Eftrangeros 
mifmos, que no fe defcuidan en ponderar las 
producciones de fus Paifes , no folo afirman lo 
preciofo de las Lanas de Efpana en general, fino 
que faben dar el primer lugar á la S^o-
viana , Y de eñe modo fe le aplican a las demás 
por fu orden , manifeftando el cuidado con que 
fe apartan, y las diverfas clafes, que de cada 
Vellón fe hacen. (43) 
1 f ó . Quan útil, y neceífario íea eñe Comer-
c i o , no necefsita fundarfe, porque lo acreditan^ 
con las repetidas legales difpoficiones, los muchos 
Compradores Eftrangeros, que íe efparcen por eí 
Reyno , ufurpando las utilidades a los Naturales, 
que por fu^ cuenta, y riefgo no tienen fondos á 
traní-
• 
^42) Gothofred.Leífcr ir Pr<ed//V, lib,i,veip.i^mm^^, Jdcireo 
vhi teñera fmt pafeua , montana , ibi optimi etiam generis oves» 
me deterioris ebhastfonfs eft lana : e eontrario^ in loéis palujiribusy & 
uliginofis, birfuta , ^  barrida nafeitur lana , queque pilo proprhr* 
efi. Et num.57. Quoi Angli lac agnis non fubdueunt; & jp, ibí: A 
quibur etiam docetur quantum ad lanam, opilionum cura faciat, 
qmmodo oves euranda Jtnt, & alenda praeipue tempore hiberno , &. 
tempore admi/sionis ariatum, ut eo fubtilior lana percipiatur, letior-
que ejus proventus exiftat i hoc enim certum eft quo meliora, ¿* 
delicatiorafunt pabula , quoque fapius eadem hiberno tempore ovi-
bus prabentur, eo molliorem y fubtiliorem, largiorem , ex iis mf-
ci lanam. D. Molin. de Jupit* & Jur. difp. 3 jp. 4 litter. B, 
(43) Id. Leífer ubifupr, num.^ ó. Hodie vero primas trihúmtpar-
tes lana HifpanU, in primts ea celebratur, qu<e ex Secovia effertur. 
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tranfportarlas a los Dominios eñfaños , defpues 
de proviftas de las que necersitan todas fus Fabri-
cas ; y afsi la faca , y extracción de las finas no íe 
ha prohibido ^ como fe prohibió la de las vaftas 
por mas proporcionadas á las Manufacturas den^ 
tro del Reyno ; (44) y fi no fe huvieran concedi-
do los Privilegios a los Ganados Trashumantes, 
y no fe les confervaran , decaerla lo preciofo de 
la Lana , y el Comercio tan útil por qué fe con-
cedieron > pues de no tan buena calidad la hay 
en muchos de los Dominios que fe emplean en 
los Texidos. (45) 
157. Sobre fu preciofidad fe pudieron fobfte-
ner los crecidos derechos , que en diverfos tiem-
pos fe impufieron en la Extracción, á mas del 10. 
por 100. común á toda mercadería, y con refpec* 
to también a la Segoviana , Soriana , de Molina, 
y Cuenca , de Eftremadura , Andalucía, Huefca, 
y Reyno de Granada , y oy eílan determinados 
por ¡os Decretos de S. M . con confideracion a fu 
qualidad, y unidos á los de Servicio , y Montaz-
g o , a los de Sal, que confume el Ganado, a el 
14. por 100. de Hiervas de Invierno, la mitad 
de Verano ^ Alcavalas, y Cientos por fu venta, y 
demás contribuciones, fe reguló (46) por los años 
de ó27 , que annualmente venia a dar cada cabe-
za de eñe Ganado Trashumante a favor del Real 
Erario feis reales y medio de vellón; y no puede 
difcurrirfe, que en el tiempo preíente baxe, fino 
que fuba efta contr ibución, á que fe añade la 
paga de Diezmos ; y no fon tan cortos eílos be-
Pp ne-
(44) Auto Acordado 7. tlt.18. lib. 6. Recop. 
(45) Id. Leifer uhifupr, a num.^  5. 
, (46) Leruela en la Dcmoftr ación puefia al fin de fu tratado* 
neficíos y que no merezcan los Ganados que los 
producen los Privilegios que tienen. 
158. SI álosfels reales y medio fe regulan 
los derechos para la Real Hacienda j en el diícur-
ib de tres aííos fe lleva fu capital 5 y haviendo 
3. 500^. cabezas es la annual contribución 
19.7509. reales,, y á eíle refpeéto crecerá fegun la 
Cabana fe aumente ; con lo que puede dudarfe, 
que en el Reyno fe proponga finca > que mas 
produzca l pues añadiendo el precio de los Paftos 
de Invierno, y Verano > hecha la cuenta con la 
moderación de feis reales por cabeza y dexa de 
produélo otros 18. millones el Ganado trashu-
mante, que exiñe ; y como de él fe faca para la 
manutención de Criados, y Paftores, y ha de que-
dar alguna utilidad al Dueño , deípues de fatisfe-
chos los expreífados derechos , y otros que en 
los tránfitos fe pagan , íe verifica bien la caufa> 
razón, y fundamento, porque,no obftante tantas^ 
y tan grandes contradiciones, fe ha fobftenido, y 
debe fobftenerfe en el Reyno eñe Ganado trashu-
mante , Ramo principal en quien tuvo principio 
el Concejo de la Mej ia , y á el que con t i tulo 
de Cabana Real fe agregaron los demás Gana-
dos. 
159. De tanta entidad fe ha confiderado el 
punto de Lanas finas, como que aun queriendo 
evitar el que los Eftrangeros con los Paños , que 
fe fabrican, extraxeífen del Reyno los caudales, 
fi fe propufo el penfamiento de prohibir la faca 
de efte genero > como aífunto capital , fe eftimo 
la fufpenfion, y que por ultimo recurfo, y no 
obftante incluir alguna dureza, fe pudiera prac-
ticar fin infracción de los Tratados de Paces, y de 
Co~ 
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Comercio, (47) de modo M que aunque cau^ 
fára fentimiento a otras Potencias j les faltaffe la 
razón de la quexa ; y fiendo de tanta importan-
cia para el bien del Eftado , en qualquiera acae-
cimiento, el confervar efte Genero abundante, y 
en fu mayor finura, J qué mucho ¿ que y depen-
diendo de él gran parte de la felicidad del Rey-
no j fe concedietíen a los Ganados trashumantes, 
que le producen , los Privilegios que gozan > 
i¿)o. A mas de la Gente que mantienen en 
fu cuidado > y Fábricas que fomentan , contribu-
yen también a la abundancia de Carnes, y Pie-
les , todo indifpenfable a el fuftento y y bien co-
m ú n delReyno, con qué mantienen la l?ob/a-
cion de las Sierras , íírven a el Comercio J caufaa 
mas derechos, que otra ninguna efpecie a la Real 
Hacienda ; conducen a el bien del Hilado , y ge-
neralmente , por lo que producen, ion útiles en 
el Reyno ^ y eílas poderofas razones fobflienen fus 
Privilegios» 
í 6 t p Lo mas particular de efta Grangería es, 
que, reíiñiendola el Reyno, la Provincia de EJlre-
madura , y otras , en varios tiempos, dando re-
petidas quexas de fus Privilegios, y fundando la 
dureza, en que fe oponen al Derecho Natural, 
coartando las facultades del dominio , y privan-
do a los Vecinos de aquella preferencia equitati-
vamente acomodada en los aprovechamientos del 
Terri torio, fiempre fe ha eftimado por jufta fu 
permanencia; y es ^ defpues de tantos figlos, va-
lor , ó poca reflexión , afirmar , que en ella con-
fíjle la ruina del Reyno, porqué en realidad no 
fe percibe, que el Privilegio , aunque principal-
men-
(47) Uztaríz de Comerc. cap, 88. fer totum. 
mente caufe fus efedtos en una, u otra Provin-
cia , no pende de fer particular > fino de que fus 
habitantes precifados a bufcar fu fufafiñencia^ fe 
dedican mas á ella ^ quando todos los del Rey-
no tienen la mifma l i be r t adpor lo que debe 
eñimarfe Ley univerfal,, mas que Privilegio 3 pues 
fi los de la Provincia de Eftremadura,, Andalucía,, 
y otra qualquiera parte del Reyno^ quieren apro-
vecharfe de é l , eftá en fu arbitrio; a ninguno 
fe le coharta el de que tenga Ganados, que los 
lleve en Verano a las Sierras, y el Invierno los 
conduzca á los Extremos; y afsi como en eílos 
fe da la preferencia a los Serranos, fe daría del 
mifmo modo para los Paílos de Verano en las 
Sierras a los Eílremeños y demás habitantes det 
Reyno^que es lo que capituló en las Condicio-
nes de Millones y Ley fiemprc obfervada. (48) 
S E M A N I F I E S T A , Q U E S O ^ 
inciertas las caufas en que la 'Provincia 
funda la decadencia de fus nebí os. 
1 6 2 . / ^ O N los antecedentes Supueftos íe 
ha de proceder á el examen de 
las caufas, en que la Provincia de Eftremadura 
funda f u ruina y y miferahle ejiado ; y fin dete-
nerfc en ponderaciones de la utilidad de la Agri-
cultura, y crianza de Ganados, que fon ios miem-
bros, en que por lo regular fe divide el aífunto 
de los Campos, ni en fi aquella es la principal, 
y 
(48) Concordia entre el Reyno, y laMeíh, %n las Gondíciones de 
Millones, fol. 54.Condición i . L 4. tit.14.lib. 5. Recop.cap.21 \h¥ 
Siendo dt los que fuben 3 ybaxan de las Sierras i hs Extremos v 
per el contrario, ( en la Condicíen de Millones ) d íubsn de hs ¿ £ 
tremes a las Sierras, s 
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y de quien depende la ciíanza ^ ó a el contrario 
como en algunas Leyes fe eftima , (4^ ) pues fe-
ría una repetición ociofa ^ y hay mucho en que 
fatisfacer la curiofidad de efta materia i Sentar al 
« u m . 13. que folo el Ganado Merino trashuman-
te fe atiende \ la cria del Bacuno > no fíendo de Ser-
rano, fe deffreciayj que fe camina al fin de la 
defimccion del EJlante , fobre no poder prefcin-
diríe de fer ofenfivo a el Supremo Tribunal ^ á 
quien cíla encargado el cuidado de todo j es en 
fubflancia tender la pluma fin tener preíentes 
las difpoíiciones dadas para la confervacion, y 
aumento de toda claífe de Ganados, en que íe 
halla quanto es neceífario, y fe contempló pre-
cifo conforme á las circunftancias de los tiempos. 
1^3. Como univerfal Padre de losVaífalIos 
les aplicó S. M . para fu manutenc ión , y dota-
ción., (50) Territorios, me cultivajfen , y labraf 
fen 9y otros, que frviejfen a el T?ojio de los Gana-
dos , y a la producción de Montes, como que to-
dos contribuyen á el focorro de la necefsidad 
primera en frutos que fuftentan , y en Lanas , y 
Pieles, que prefervan a el Hombre de las incle-
mencias , a que quedó expuefto por la culpa or í ' 
g ina l ; y de aquel dominio , y efta diftribucion, 
nace el no poderfe aplicar los Territorios á di-
verfo fin de aquel, a que íe les deftinó > fia l i ' 
cencia y y facultad del Principe , i cuya Sobera-
nía pertenece declarar fu qualidad , quando no 
Q j } conf-
(4P) Leifer lib. i . eap. 8.».i . / . i . tit.14. ¡ib. 3. Reeop. ibi: T au* 
mentó de la crianza del Ganado, de que también depende la La-* 
hranza. 
(50) D. Larr. allegat. lop. mm.%. Mattheu. de Regim. cap* 5. $.u 
m num. 5. Sefse decif. 74. num. 13, 
coníla , y la Ley ^ ó continuada obfcrvancia no 
la indica. (51) 
164. Los concedió privativos de una, y 
otra claífe, y los difpenfa fu liberalidad fegun 
los méritos j dexó otros á el uíb común de los 
Pueblos ^ y fus Vecinos, porque tuvieífen en que 
emplear fus trabajos,, é índuftrias^ ( x # y pudief-
fen contribuir con los Reales derechos, indifpen-
fables á la manutención de la Corona., y con los 
que tienen relación los aprovechamientos que dif-
frutan(53) dentro de la afsignacion del reípeéti-
vo 2"frritorio de cada Pueblo, que es la regla de 
gozarlo ^ no como proprio ^ fino como pertene-
ciente á el Soberano ^ por cuyo permiíTo íe dif-
fruta j (54) y afsi^ni efta dotación le abdicó la 
facultad de moderarla ^ ó extenderla Reparando 
de lo que permitió a el común aprovechamien-
to lo que eflima conveniente , fin privar á el 
Pueblo ^ ni á los Vecinos de lo neceífario, (55) 
i 6 ¿ . No con menos facultad fe hicieron, y 
pueden hacer las dehejfas privadas , bien perte-
nezcan a los Proprios de los Pueblos, bien eften 
deftinadas á la precifa manutención del Ganado 
de la Labor , bien a Comunidad, ó á particular 
Perfona de qualquiera claí te, y condición ^y fin 
la circunílancia del Real permiífo expreí íb, ó 
vir-
(51) Avend. de Exeq. part. ú cap. 4. a num. p. verf. Et hac dupli-
citer 3 & verf. Ideó autem dixi, ibi: Nam proprium Regís efi fia-
tutré , vel penfare quo ordine , & qu^ cultura debeant uti fubditi 
fui in proprium commodum terrarum Regni, 
(52) Eminent. áeLucde Feud. djfcurf.6¿. num. S¿ de $erv* 
difeurj. 40. num. 5. & difcurf.42, num. 
(53) L- 4- «fe 6- fá* 7- R"op. Otero de Pafq. cap. 6. num. 6. 
,y (54) D-Larr. aiiegatm uo^um. 14. ^  18. Otero de Pafq, cap. 9, 
a num. 1. Rend. de Pafq. cap. 1. a num. 2. T u (o?5 
(55) Id, num.i¿. cum Seise ditf. decif jq. num. 29. 
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vi r tua l , que la coftumbre ímmemonal le fupon* 
ga ninguno , por autorizado que íea en el Rey-
no , puede hacer dehejfas y ni alterar la naturale-
za de aquellas,, que fe le concedieron 3 fin embar-
go de la facultad/que atribuye el dominio. (56) 
SQfB%E T A S T O S C O M U N E S . 
1 
1 6 6 . i OS Términos Comunes y llamados 
J § en Efpaña Valdtos , porque de 
*üdát fe disfrutan s y fon dotación de los Pueblos., 
con cuyo refpefto , y el de fu aprovechamiento 
fe pagan las contribuciones ^ íe aplicaron a el ufo 
común de todos, y cada uno de los Vecinos, y 
en ellos fe mantienen los Ganados eftantes del 
Reyno , y crian en fu confianza; (57) de modo., 
que no pueden confideraríe fundos fubfecwos,6 
reliflos, y que íe fepararon de la aísignacion de 
los de la labor , por la impofsibilidad de fer con> 
prehendidos en ella, ó por la efterilidad de fu 
terreno; (58) fino de tal condición ^ que fu def-: 
tino , ni puede variarfe , ni llegar á fer dé parti-
cular dominio j y tan de antiguo como en el 
a ñ o de 1529. fe prohibió fu labor, y manda-
ron prefentar las facultades y que para ella fe b > 
yieífen concedido. (59) En el ano de 450. fe de-
claró j que los Cortijos ¿ Heredamientos, y Tierras, 
(55) L, 1 j . & i^tit, -j.lih.-j. L, ^tit , i^l ib, s.Recop.eap.tZ, 
Lagunez de FruBib. part. i . cap- 7. num. 50. plures congerens. 
(57) l.txv\é2i Rejiauracion ds Efpaña , part* 2. tap. 3. 4. y en 
el cap. J. $'6. 
(58) Réndela de Pafc.defenf. & aqnis Jtngulorum ,part. 4. cap.i. 
verf. Sed in apulia ibi ítem y & relióia. Leiferi lib. cap. 6. ds 
Agrisy ,num. 9'0ccurrit etiam ager fubfecivm , quia afsignaripsr 
incommoditatem non poterat. 
(5P) L . i .tit.i-Hb^. 
de que fe hizo merced en el Reyno de Granada, 
no fe adehejfajfen, ni fe guardajfen ,fmo que que-
daffen libres fus Vafios $ara el aprovechamiento 
de Ganados. En el de 14^1. fe revocó la Orde-
nanza , que prohih)a efe aprovechamiento común, 
extendida por identidad de razón a todo el Rey-
no. (do) En el de 1515- fe prohibió la enagena-
clon de eftos Términos 9 y Fajios Comunes y opc 
ocupados por los Particulares, fe havian reílituiU 
do a los Pueblos. En el de 525. fe difpufo ^ que 
las Dehejfas que eran para Ganado Ovejuno, y 
fe havian labrado de ocho anos antes 3 y las que 
eran para elBacuno de doce ¿fe reduxeJfenáPaf-
to, como antes lo eran; y cn e^  ^e Í42# Para e^  
aumento del Bacuno , como mantenimiento tan 
neccíTario y comun_,fe precisó, a todos los que 
tuvieren el numero de mil cabezas de Ganado Ove-
juno s ypajiaffen en dehejfas, huviejfen de tener 
feis Bacas de cria, y fe permitió, que en las De-
hejfas Boyales 3 haviendo proporción > el que labra-
re con dos pares de Bueyes y o uno de Muías, pu-
diejfe traer una Baca cerril de cria'y y f mas cu-
puiejfe la Dehejfa ¿ b Prado Concegtl 9 cada Vecino 
pudiera traer también en ella una Baca de criaré 1 ) 
y no obflante todo el cuidado ÍJ por los años 
de 1551. fe quexó el Reyno de la careftía de Car-
nes, nacida de la efeaséz de Paños por losRom-
pimientos de los Términos públicos , que íe man-
daron reducir á fu antigua calidad, confiando fu 
Labor de los diez anteriores , y haverfe cumpli-
do el termino de las Licencias obtenidas j (¿2) y 
(5o) L, i ^ ó * 14. M tit. & lib. Lagun. de FrvSi. ubi fupr% n 21 
{62) L, 16, eod, tit. & lib. 
cñas dirpoficiones ampliadas a que no fe mataf-
fen Corderos, ni Terneras, fe renovaron en los 
años de i 598^ 1602,,, ^0^.^14.^32.^ y ó ^ ü . , 
por fer afsi conveniente á el beneficio genera^ 
a la Labranza i Agricultura 1 Cria , y aumento de 
Ganados mayores ^ y que las Carnes no fe en-
carecieíTen. (63) 
1 6 j . Deftinados los Pafíos Comunes para eí 
Ganado eftante y difponiendo las Leyes quanto 
es neceífario para el aumento del Bacuno ; < cómo 
puede aíTegurarfe, que fe procede a la dejiruccion 
de aquel, y ejie fe defprecia \ No de otro modo^ 
que dexandolas íin obfervancia; íi los Ganade* 
ros de Eftremadura , con cada i g . Ovejas y traxe-
ran feis Bacas de cria ^ y en los Lugares, donde 
las DeheíTas Boyales lo permiten^ las tuvieran tam-
bién ^ y no mataran Terneras, el aumento fe co-
nocería 9 refpeóto de que ninguno otro , n i ma-
yor cuidado fe pone en las de los Ganaderos Serra-
nos ; y por lo mifmo la raíz de efte daño ^ íi le 
padece Eftremadura ^ pues hay pocas , 6 ninguna 
Población donde no tengan Ganado Bacuno Cer-
r i l j y lo fuftenten en las DeheíTas Boyales, ó por-
que lo permite fu capacidad , aunque no guar-
dan proporción , 6 porque exceden de lo dl ípuet 
to^ha de confiftir, y coníifte en que no guar-
da las Leyes j y lo que procede de efte delito , y 
culpa , no lo debe atribuir a falta de cuidado en 
quien gobierna. 
i d S . Creer que la del Ganado Bacuno nace 
de que la mayor parte de los Novilleros de U 
Rivera de Guadiana los ocupan los Ganados Me-
R r 
(63) L , i 6 . i-}. 19' tit,%, lib.j. 
rinos trashumantes j como fe afirma alnum. 22. 
ni fe juílifica, ni fe propone mas que uno en 
el numu 18. disfrutado por Trashumantesy fer-
vía para el Ganado de la Carnicería ; ni la Ley, 
que mandó reducir a paílo las deheífas labradas, 
y que doce años antes eran para el Ganado Ba-
cuno í las hace proprias, y privativas de efte, pues 
la proporción de las hiervas es la que da la re-
gla para los Ganados $ que fe han de mantener 
en ellas ^ (64) y fi como fe afirma aí num. 35. 
en el Quinquenio , defde 7 2 1 . , hajia el 725. f e 
criaron en Badajoz ¿H4po Becerros j y en el def-
de 7%%* yhajla el de J f i * el numero de 3HI70« 
en los Campos d e M é r ¡ d a , e s feguro que tienen 
proporcionados Paftos j y que reintegrada la Pro-
vincia , que no lo eña , n i puede en algunos 
anos, de la pérdida que tuvo con la mortandad y 
que acaeció en la Invernada de 753. á 754. ^ no 
le faltaran Paños en que mantener Ganado , que 
produzca igual numero de crias j pero á efedd 
de que fuene la decadencia, toma los Quinque-
nios , con que quiere acreditar, que nace de falta 
de Paftos yara Badajoz defde los anos de l y a i * 
y defde el de j j p . , y para Merida defde los de 
728 . , y 758. , como fi no fuera notoria la mor-
tandad acaecida en los que fe han citado, y en-
tre otras,muy diferentes de la efeasézde Paftos, 
la razón de que no íe crie tan copiofo numera 
de Ganado Bacuno j y f i , por lo que antiguamen-
te havia, fe probara, ¡ qué juftificacion podría ha-
ver mas plena de los que ha ufurpado la Provin-
cia, 
(^ 4) Eresbach. de Re ruftic. lih. | . folin% Huicpecori hyeme aprU 
j l(¡ca > ¥ate fr&á* parancla , # montana y quamvis ana rivos* 
V mbis pafms optime> & faturantur bubula pécora. 
cía > convirtiendolos en otros uíbs , que la de ver 
perdidas 3 y minoradas tan crecidas Cabanas; de 
que no ha quedado fino las noticias, que dcC-
criben los Autores ? (65). 
1 6 9 . Los Comunes fe fenalaron £ fegun que-
da ínfinuado , para la manutención de los Gana-
dos eftantes , y los confidera la Provincia de Ef-
tremadura al num. 20. de fu Reprefentacion_, tan 
aptos y y proporcionados y como que aíTegura ha-
ver no focos Ganaderos trashumantes, que Jiempre 
ejian de tranfito manteniendo , y aumentando fus 
Rebaños Jin el menor difpendio, y ¿i cojia de los 
Pueblas^y que afsi fe extienden inmoderadamente^  
aprovechándolos, y aniquilándolosJhien porque ejian 
de afsientOyO porque vayan de pajjo, y no dexandoles 
ejie corto alivio a los EJlantes ¿fe deflmjen) pero 
la incertidumbre de efta caufa , fin que difminuya 
la verdad de lo útiles que fon \o$ Valdíos 3 y 
Comunes de Eftremadura , íc convence ; porque en 
los feis mefes y que de la diñribucion del año to-
can [66) á la Invernada > contados defde San M i -
guel de Septiembre 3 que es quando los Trashu-
mantes ponen Guardas á las Dehejfas x mantienen 
los Ganados en fus Partos \ que aunque no fean 
de mejor condición y que los Valdtos , logran la 
ventaja de hallarfe cuílodiados ; y fatisfaciendo el 
precio de los que eftiman inficientes ^ y aun la 
Provincia tiene por excefsivos a la confervacion, 
no es verofimil que dexen lo privativo y y fal-
gan 
(¿5) Leruela \,p. cap.i^. Et ex f^?^ Gothofred. Leyfer ubi fu-
pra, i.cap. 8. 4. Exijiunty & hac tempeftate in Hifpania re-
g u l i , multi qiios Vaflores vocant, tricena quadragena millm ovium, 
& magnam boum , equorum, 7niilormnque pofidentes multitudinem, 
(66) Ex leg. 1. j f . de Aqua quotid. & afli-ua , if. 2. ¿^flafétn /«-
cipere fíe periciores, tradiderunt ab EcquinociioVerno, & Fínir¡, Ec-* 
auim&io autumnalh& ita fenis men/tbus aftas atenué hyems dividitury 
gan a lo comm, en que por lo menos tendrían 
que pagar fu valorj por loque cfta caufa de in-
moderada extenfion es ponderación tan vaga „ y 
defpreciable , como lo feria íi los Ganaderos traf-
humantes fundaran fu decadencia ^ en que los 
Hilantes de Eftremadura les deftruian fus deheífas 
el tiempo que en ellas permanecen ^ que es halla 
la Primavera > pocos dias antes $ o defpues § y en 
que la tierra tan abundantemente produce ^ que 
fobran los Paftos á los Eí l remenos) haviendolos 
pagado los Trashumantes^ de donde nació el vuK 
gar proloquio entre aquellos Naturales^ de Serra-
no bohoy tu pagas las hiervas, y yo me las como. 
170 Sobre cortas de Montes y Preferencias, 
Defaucios > Facultades de labrar Dehejfas y en que 
tienen jtojfefsion y é impof dones y que les exigen los 
de EJiremadura y fufren J y tienen Pleytos pen-
dientes los Trashumantes j pero fobre danos 9 que 
caufen en los Fajlos Comunes y quando ejian en las 
DeheJJas y no hay alguno ^ y no es creíble y que 
quien con tantos y y por todos medios moleíla 
a la Cabana Trashumante y y fus Individuos y les 
tolerará eñe deforden, que voluntariamente fe 
propone por caufa de la deílruccion , quando fo-
lo en el tráníito fe aprovechan los Comunes 3 y 
en ellos vería aquella razón del Privilegio pecu-
liaí y y privativo de los verdaderos Hermanos de 
Mej la y Ganaderos Trashumantes y por tal con-
cedido^ y eílimado^ y como que a otros no íe ex-
tiende^ porque no todos eran a eñe ñn Herma-
nos ^ particularmente le lograron. (67) 
En 
(67) D. Greg.Lop. in leg,i9.tit. iZ.P.i.glofa i . Homines Con* 
ciln de la Mejlavulgarlter diai hahent d Rege i/tamfecuritatem pro 
eorumgregihm, & animalihus: & aguando aliis eonceditur, ut MQ-
najteriis prout vidi concejjltm. 
x y i . En tocaí tan de paflb la Provincia de 
Eftremadura la dejiruccion de Comunes por ICK 
Ganados Trashumantes, quando van de paífo, 
y es en fu Territorio por muy corto tiempo^ 
manifiefta bien el animo de fubfeitar contra la 
Cabana Trashumante los de las demás del Rey-
n o , y fus Habitadores ^ mediante la coníidera-
cion ovia 3 de que,, ocupando en los "Tranjitos una 
quarta parte del ano, en ella fe mantienen los 
Ganados de valde ¿ y disfrutando los Comunes3 en-
perjuicio de los Vecinos ; pero quedando fundada 
la necefsidad de la translación de eílos GanadosJ 
num. i a p . la facultad del Soberano en extender el 
permiííb de disfrutar los Comunes a otros qu© 
110 íean Vecinos de los Pueblos a quienes deíig-
no el Terri torio, por la que íe reíervó de mo-
<lerar , y ampliar las Dotaciones, num. i ^ ^ q u © 
el u í b , y goce de eñe Privilegio, es igual en 
todos los Naturales del Rey n o , que quieran te-
ner Ganado trashumante, por cuyo medio fe 
conquafan los perjuicios ,, que los Vecinos de una 
Población puedan padecer, porque las Hiervas, 
que en fu diftrito les confumen, las aprovechan, 
ó pueden, trashumando con fus Ganados por 
otros, num. IÓi, y conftando que es levifsimo 
el perjuicio, pues como nacido del Privilegio de 
que anden falvos, y feguros paciendo las Hiervas3 
y bebiendo las Aguas, fe entiende, y obferva 
de puro Tranfito, y porque el Ganado no pe-
rezca, como era forzofo, fi en las Ganadas íe 
huviera de mantener, pues confumirian las Hier-
vas los que primero paífaran; (68) fe hace evi-
Ss den-
(^ 8) D. Greg. Lop. ubí fupr. gloír.2. Et operahitur hdt concefsio, 
ut pofsint traníire cum fuis pteoribus , etiam extra v i as publicas. 
Hetínpr. aifigi*!• 5 -£*W'£ num.6%¿ Ét J i per diBos términos 
babeant tter defiimtum , per quod htc pécora tranjtrepojfunt^uqd 
vulgo Cañada Real appellatur. 
ciencia de que efta reflexión no puede fervir, 
para que ^ prohibiendofe el Tranfito y que 
en él fe mantengan los Ganados, fe acabe ef-
ta Grangeria, tan útil^ y beneficiofa ala Cau-
fa publica. 
172. Aunque los Ganados Trashumantes 
fiemen la mayor fatiga en fus marchas f y pe-
recen muchos i ( que es poderofa razón para que 
fus Dueños no la dilaten por mas t iempo, que 
el neceflario ^ como lo tienen juftificado en di-
verfos Pleytos) fin embargo, por fi la malicia 
de alguno eftudiofamente los detenía en DeheíTas* 
abufando por efte medio del Privilegio, fe dio., 
y fe obferva oportuna providencia, (6p) que 
comprehende por identidad de razón otros T¿r-
ritorios > y contiene k los Paftores en lo juí lo , 
y de lo contrario íe les caftiga j con que no hay 
medio de los por qué íos Trashumantes puedan 
üfurpar los Comunes, que no efté de antemano 
precavido. 
173. Las Cañadas , y fu anchura^ fe efta-
blecieron para entre Panes y Viñas y demás 
cofas vedadas; (70) y el haver extendido la me-
dida y aunque entren en los Comunes 3 fue pro-
videncia dirigida a la mejor obfervancia de otra 
Real Cédula , que el Concejo de la Mefta obtu-
vo , para que no fe vendieren las "Tierras Val" 
¿tas en que las havta, y por donde los Ganados 
Trashumantes iban, y veriian a los Extremos, 
por el perjuicio que fe caufaba labrándolas j a 
confequencia de las facultades , que fe concedian 
por los Jueces de C o m i f s i o n d e la averiguación. 
ven-
(69) L. 1. del tit. 42. del Quad. 
(70) Privilegios.^.!.^/ Quad.fol,2.cap.2z:c}fIa /.4.^.14. 
venta, y perpetuación de Tierras Valdias pu-
blicas, Concejiles, y R e a l e n g a s ( y i ) y no 
porque donde no las íiuvieíTe fe les podía im-
pedir á los Ganados Trashumantes el pajfo • pues 
aunque afsi lo intentaron la Vil la de Madrid^ 
y Ciudad de Toledo y y otras, fueron vencidas, 
y obligadas á dexar el Tranjito l ibre, en el que 
lo es del miímo modo el aprovechamiento de 
los Paftos Comunes, (72) fiendo notable para 
defvanecer efte perjuicio 3 y que fea la caufa de 
deñruccion de los Ganados eftantes el que los 
Trashumantes tienen fus Vajjos, Cañadas > y Ve-
redas acoftumbradas, por donde van , y vienen 
a Extremos, y de ellos a las Sierras; que las 
Audiencias fe íitüan con la inmediación pofsi-
ble á las Cañadas ; que la jurifdiccion de los 
Alcaldes Entregadores en ellas fe circunferive á 
las cinco leguas en contorno de las Cabezas cié 
Partido, ó Lugares populofos, donde fe í i tuan; 
y que haviendo folos quatro con determinadas 
Audiencias, (73) quedan fuera de la comprehen-
íion muchos Lugares, y Partidos del Reyno, 
t n que no puedd expérimentarfe el perjuicio; y 
fin embargo no fe d e m o ñ r a r á , qué haya mas 
abundancia de Ganado Éftante, que en otros. 
174. Por el contrario, como en los Luga-
res de la comprehenfion de las Audiencias, no 
obftante los malos procedimientos, que fe im-
putan á los Alcaldes Entregadores, ( fobre que 
fe dirá en fu lugar) fe averigua el Rompimien-
to 
(71) Inftrucdoti de Entregadores 3 cap. 15. Real Cédula de 15. 
de Mayó de 15P0. §,1- del Privilegio 59. del Qiiad. 
(72) Privilegio 55. con todos fus §§. al fol. 157. de dicho Quad 
to por la Infpeccion, y reconocimiento ^ que 
hace el Promotor Fiícál de la Audiencia y por 
las noticias que extrajudicialmente y con íi-
g i l o , por libertarfe de la perfecucion de las Juf-
ticias Ordinarias y le comunican los Ganaderos 
cftantes ^ y Te caftiga del mifmo modo que el 
Acotamiento fin facultad | y la ocupación de las 
Cañadas , Veredas y Abrebaderos, y Defcanfos de 
los Ganados, hay mayor numero de Eílantes, 
y de eíle modo procediendo en la defenfa de 
los Trashumantes, y obfervando ICbPrtvilegwSj 
atiende > y conferva el Honrado Concejo al 
mifmo tiempo los Traníkrminantes y Eftantes, 
y fi los Alcaldes Mayores Entregadores tuvie-
ran la jurifdiccion que por las Condiciones de 
Millones fe les m o d e r ó , y reformó refpeóto a 
los Eftantes, fe quexarian de los agravios pade-
cid os ^ quedarían reintegrados y con el efear-
miento , y exemplo menos expueños a padecer* 
los ; (74) y eñe es fubftancialmenteel daño, que 
'al 'Tranfto caufa la Cabana Trashumante > ha-
cer que fe guarden los Paitos Comunes, y que 
fe obferven las Leyes del Reyno, 
175. Ya que no por el medio de los ^ 
caldes Entregadores 9 y de Quadrilla i en los 
Pueblos, que no fe comprehenden en las Audien-
cias , cuida el Honrado Concejo de la Mefta de 
los Ganados Traní lerminantes , y Hitantes de 
ellos por otros Acordados, (75) oponiendofe a 
las concefsiones de facultades, que para labrar, 
y acotar Paitos Comunes, fe folicitan muchas ve-
ces 
(74) Caxalemela i.part. caufa 
(75) Auto acordado 10. tit. 14. Hb. 3, Recop. 
ees fin jufta caufa,, y por los particulares ¡nte^ 
xxfes; de que no puede dar prueba mas con-
vlncsnte^ que el recurfo hecho á S. M . fobre 
adquirir PoíTefsion en los Paños Arbitrados j en 
que es fu principal pretenfion ¿ que no los haya, 
fino que permanezcan en el libre $ y común 
aprovechamiento de los Vecinos, pero que en 
el cafo de que fe acoten x y vendan por fobran-
tes , fe haya de adquirir en ellos , como en los 
demás del Reyno, fegun lo difponen las Leyes. 
i j 6 . Con efta folicitud no es componible 
la immoderada exteníion de los Trashumantes> 
ocupando los Valdhs j pues el Honrado Con-
cejo , atemperandofe a la difpoficion deDerechoi 
quando por la publica utilidad fe hace, precifo 
el acotamiento de Vi&os Comunes, y no lo 
puede impedir, {y6) fi no fon fobrames a los 
Vecinos , nada pretende, ni en los de Eftrema-
dura, ni otras partes, como que(la Facultad^ 
que fe concede, no es para vender, porque en 
los Vecinos implicarían los dos conceptos de ven-
dedores , y compradores , ni fu confentimiento 
podía extenderfe de, modo , que renunciaífen el 
derecho a el aprovechamiento , con tanto per^ 
ju ic io , como perdiendo los Ganados; (77) pe-
ro fiendo fóbrantes , como que nada pueden ape-
tecer, y feria punible , que tuvieran mas Hier-
vas , que las que necefsitan los Ganados, con que 
".: é obm0t)¡ - : : : fe 
, (75) . Navar* de Gravam. Vaffal. gravAm.\^ % a num. 10, & 
gravar». 16. eodem num. Franchis ÍÉ;C7/» ipy. n, 9. Aveadañ. de Bxeq¿. 
cap. íz. num. 25. Eminent. át'Lüczde Sefvit. difeurf, ^ 1 . d num.%* 
(77) Eminent. de Luca difeurf. ^ 1. w. 4. ¿j-10. ibi: //-
cet reverá in ijlo cafu non omnes thenutee earumque pafetta defer-
viant pro ufu civium > & incolarum tot animal i a non hahentium* 
unde cives Ínter quos illá repartiuntur , introducunt etiam ani* 
malta exttrorum» unde in Jiriñojúre efi venditio qua aliisfiat^g^ 
fe hallan y fol lc i ta , que por el tiempo en que 
fe vendan, fe les conferve a los Trashumantes 
fu Pr iv i l eg io , que habla en cíle cafo. (78) 
177. Coligefe de cílos antecedentes^ que 
ficndo el Honrado Concejo de la Mcíla quien 
refifte „ y ha refiftido en todos tiempos, que fe 
acoten, labren, ni planten los territorios del 
Pajio Común deñinado a el aprovechamiento de 
los Ganados efiantes , para fu confervacion , y 
aumenta , es folo quien los defiende ^ aun def 
pues que fe fepararon de la protección , que te-
nían en íu jurifdiccion , y también , que es el 
único que trata de que todos los Labradores 
del Reyno participen de efte beneficio,y no le 
logren foios aquellos Poderofos ^ que , aípiranda 
á hacfr en cada Pueblo privativa eíla Grangeriay 
íblicítan los acotamientos para que los Peuja-
ieros y y pobres Labradores carezcan (por no po-
der pagarlo ) del aprovechamiento , que porde^ 
recho ^ y /acuitad propia Ies correfponde , (79) 
y que el corto beneficio , que logran en el tran-
Jtto * y con el ufo de fu Privilegio los Trashu-
mantes^ defendido por el Concejo y no les da 
immoderada extenfion en los Comunes > j hace 
que los disfruten los Eftantes. 
17 8» Confideró el Rey no , y afsi lo eftiman 
las Leyes , que la careftía de Carnes dependía de 
la falta de Ganados , y efta de la de Paitos, por 
los que fe ha vían immutado a Labor, y Plan-
tío ; y el remedio de efte daíío fue reducirlos a 
fu antiguo cftado , tan conforme á lo que dic-
ta 
(78) Id. de Luca áifeurf.^. ¿ n. Otero cap, 3. mm.6. & 7. 
0- fap. 4o. num.9i. Qiiaá. de Meft. p. 3. verb. raldks > n. 1. 2. 
{19) Otero dt Vafe, cap.9. n. jf4 Avendañ. de Exeq. p, 1, cap.4. ».4. 
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ta la razón natural, y fyílcma propueao , co-
mo que fin Paftos , que fon la rubfiftencia de 
Ganados, no puede haverlos , y fi no fe crian, 
y coníervan, ni havrá Carnes, ni feran a mo-
derados precios \ y contribuyendo en tanto gra-
do a la Labor los Hilantes, como que con fu 
beneficio no fe envejecen y canfan , 6 efterilizan 
las Tierras r fegun la Provincia afsi lo confieíTa, 
y es cierto 5 (80) y coadjuvando para fobílenerla 
en años calamitofos la abundancia de las Car* 
nes, y moderación de precios y es raro modo de 
difeurrir, y proceder contra la Ley , el querer 
fundar ^ que de deftruir por Rozos ] Rompimien-
tos > y nuevos Plantíos los Paftos Comunes en 
que fe íuílentan , crian ^ y coníervan los Gana-
dos eftantes , como en fu propia dotación , no 
fe figa fu decadencia , y falta: EJle es el efeñopre-
cifo de aquella caufa, y fi fe buelve a el cfta-
do que tenía , poniendo los Paftos Comunes en fu 
antiguo pie , dexando que los Ganados de los 
Vecinos los aprovechen , y disfruten , fin pagar 
precio alguno ^ (que es como les correíponde } íe 
vera, que fus efedos fon muy contrarios j y 
que obedeciendo la Ley conforme á la razón , y 
de donde procede, (81) vendía la abundancia de 
Ganados: afsi lo reconoce la Provincia , convi-
niendo en que los principios de la fecundidad' 
fon unos en los Hombres y y en los Brutos y y que 
con hambre y y miferia no fe multiplican Brutos, 
ni Hombres ^ y no podrá baxo de efte principia 
au-
(80) Leruela i.p. cap, 8. cum Columela de Re rufiie. Ub.i. capa, 
TL trram nec fenefeere, nec fatígart, fi Jiercoretur. 
(81) Simancas de Republic. /¿6.4. cap. 16. n. io . Legihus qui 
parint > rationi obtemperant, qua efi legum ipfarum proereatrix^ 
aumentar Ganados, poniéndoles en hambre , y 
miferla ^ por el medio de quitar los Paños Co-
munes y y fi por la falta de Ganados ^ que preí-
tan el calor ^ y fuftancia a las Tierras ^ para que 
fertilicen , y no fea inútil el trabajo, que en ellas 
fe empleare dexan de cultivar,, como canfada^ 
y fe rompen , y plantan las ^ W / ^ J ^ es conoci-
do exceífodefefperado recurfo . y n o efecto de 
la falta de Ganados y fino del conocimiento de la 
preciíion de reftablccerlos, para que^ beneficiadas 
con ellos ^ produzcan pocas Tierras abundantes 
frutos > y no llegue el cafo de que labrándolas 
todas fe diíipen > y defuftancien á las primeras co-
íechas ^ (82) y acabando con el Ganado , def-
pues no fe aprovechen de uno > ni otro modoj 
pero es la laftima , y deftruccion del Reyno y y ¿ o 
la Provincia de Eftremadura ^ que las Leyes ^ y 
tan fábias diípoficiones tomadas > para que el Ga-
nado eftante fe aumente , y coníerve teniendo 
Paitos, fe defprecian j y clamando con la nccefsi-
dad para el remedio, teniéndolo tan conocido 
num. 48. fe pondera ejiraño .¿peregrino, quimeri-
eoyy efpecie de delirio el penfamiento de aumen-
tar Ganados , dejiruyendo Ganados, y quando K H 
do fe dirige en Partos Comunes y principalmente 
á beneficio de los Eftantes, es la quexa 9 y cauía 
de la decadencia contra los Magií lrados, porque 
Je defatiende, y mira a f u dejlruccion; efedo pro-
pio de la inobfervancia de la Ley , que^ , difsimu-
lada ^ ó tolerada en lo poco s llega á producir la: 
ruina de la República. (83) 
Cre-
(8 2) Cap. 27. áe la L . 4. ttt. 14. //^ . 3. Rgcop* ; 
(8^) Iti.:Simancas^///^. num. 2 t.Vbi vero primumlgees con-
culcaría jura perfringi , judicia refeindi, Magijiratus conumni c<*< 
ptrmt, tmptrimn lahi cespit > atqut tmdcm extinaum , & de-
letum fufa 
179. Creció el excefifo de Plantío de Vinas, 
y fue neceíTario moderarlo y por el gravifsimo 
pe r ju i c ioque caufaba a la cofccha de Tricro^ 
otras efpecies de crianza de Ganado ; efte que pa-
rece corto remedió para la Agricultura ^ íi con-
forme a la antecedente doótrina no fe procura 
aplicar > , j í que no en la Provincia de Ef' 
tremadura , en otras del Reyno 9 de gravifsimo 
daño ] pues el Plantío fe ha aumentado h y eílre-
chado por confecuencia el terreno para la Labor* 
y Paftoy dé lo que entre otras, que pudieran dar-
íe 3 parece eficaz y convincente prueba 3 la de 
que la Renta de Aguardiente produxo en el ano 
de 1700. la cantidad de 257^3 5a, rs. y 31. ma-
ravedís; en el de 716. íe arrendó en 3 !<% 1735 
y en el de 747. ^ en que fe extinguió el Eftanco^ 
cargando fu equivalente a los Pueblos ^ eftaba 
arrendada en 3. 538^235. rs. y 10. mrs. útiles 
para la Real Hacienda; y como para cada arroba 
de efte genero fe necefsiten quatro de Vino y 
aun queda reducida á media ¿ fi fe refina para 
otros Licores ^  es feguro que tanta cantidad co* 
mo la que fe deftila ^ no haviendo falta de Vino> 
no podía producir fe , á no haverfe aumentado 
en efte Siglo coníiderablemente el Plantío de V h 
ñas y con que los Tajios y y Tierras fe efeafean^ 
m la Labor ¿ y femhra fe defcuida. 
SO<B<KE D E Í Í E S S J S T>E L M O ^ , 
y T?aJlo, y Labor i 
180. " X T O fe procede con mayor felíci-
dad en la immoderada extenfoñ 
de "Trashumantes y con refpeíto á DeheíTas de 
V v La~ 
Labor >(ohvc lo que quiere dlfcurrlr la Provin-
cia de Eftremadura en fu Memorial num. 21 . 
pero afirmando fobre palabra,, que poffeen la 
mayor parte, aunque en ellas no ganan poíTef-
fion j reduce la quexa a las de Pa/lo j y Lahon 
y en quanto reflexiona manifiefta Ja ninguna in-
teligencia del govierno del Honrado Concejo de 
la Mefta, una defmefurada fatisfaccion de que 
a fola fu perfpicacia fe limita la de las Leyes> 
y que los Tribunales Inferiores han introducido 
el error de reputar por Deheífas de Labor y y 
Vajio las que fon de Labor pura;-de efta claífe 
propone ocupadas en el Territorio de Badajoz 
las del Carpo y Cuejlas y Merinillas y Baljondillo, 
y el Pedazo y en que fe ha turbado al Labrador, 
eftablecido mas ha de j o . anos; y prefeindien-
do de la verdad de k qualidad de eftas quatra 
Deheífas ^ y de que lo íean^ pues dudando de 
fu judo titulo y permite, que paífen otras por 
autenticas num. 72. de darlas fus Dueños \Vajioy 
íí no fe cree, que defprecian fus utilidadeses 
precifo aífentir y a que defuftanciadas y y íin 
provecho alguno para la Labor y afpiran a con-
feguir dos cofas \ el precio en que ajuftan la tal 
qual Hierva y que produzcan 5 y que con eí def. 
canfo j y beneficio del Ganado fe mejoren ^ (84) 
y a pocos anos que afsi permanezcan > fe logre 
defpues con corto trabajo y cultivo (que es 
lo que p ié rde las Labores, y fe hace en Eftre^ 
madura j y muchas partes ) abundante cofecha; 
. ^ ^ ^ ;x ^ ¡ \ y 
(84) Id. Leruela fM.* . cap. 2. &part.u cap, 8. cura' Columela 
itb.6. de Re ruftu. & coptofa ftercoratione , qua contingit vrmhus 
terrejtres fruñus exuberare. Leiferi ubifupr. i r t . f i líb.2. num ¡1 
Non minus ttiam ovium proventus confifiit inftercoratigm. 
y de tomarlas el Trashumante con efta previíion 
y cierta ciencia j de que le han de faltar quan-
do al Dueíío le parezca , fe inferirá fu necefsi-
dad^ y como expone fu caudal ^ y hacienda 
para fuftentarfe^ y no lo haría fi tuviera P ^ O J 
abundantes. 
181. Repugna con efta immoderada extenfíon 
eí que fe facilite^ haciendo de la mifma natura-
leza los precios ó franqueando crecidas fumasi 
pues como el norte que íige^ y gobierna toda 
la induftria > y trabajo del Hombre ^ es la uti-
lidad ^ y lucro con que fe adelanta, quanto 
mas íübidos fean los precios de las Hiervas y y 
quanto mas fe expenda en adealas > tanto menos 
fe utilizara con la Grangeria; y no es compo-
nible el perjuicio i que eií las Taifas ^ por el ter-
cio fobrante > fe pondera a los num. 27, y 28* 
caufan los Trashumantes} haciéndolos ambicio* 
Jos j por la malicid > y el fraude con la gene-
rofidad, y explendidéz de dar fumas crecidas por 
ddealas j y acrecer los precios imnioderadamen-
te ^ fuponiendo ¿ que es un medio prohibido en 
DchcíTas de Labor pura i y fin duda que es 
bella inteligencia la que de efte modo fe le da 
á un Acuerdo (85) del año de 715 . , en que fe 
prohibió > que los Ganaderos > y Mayorales pu~ 
diejfen tranjigir nada de lo que toque a Defpojo 
de pojfefsion > puja , ni cofa en que fe inter efe el 
Concejo de la M e j l a , y fus Individuos ^ eño por 
quanto para perturbar las PoíTefsiones, que en 
las DeheíTas tenian, y executar otros perjuicios^ 
en contravención de los Privilegios, fe las puja-
ban^ 
(8 5) Addicion al tít.5. del Qiiaderno, ^ $2.: 
ban 5 y obteniendo los Defpachos convenientes 
para evitar efte daño con el caftigo , fe fruftra-
ba por los a j ü f t e s y tranfacciones j pero eña pro-
videncia , que habla de Deheíías en que fe ad-
quiere poflefsion , y que por confecuencia tienen 
Paños., ¿quien fino la corta inteligencia la aducirá 
como prohibitiva de fubir los Arrendamientos 
en las DeheíTas de Lahort 
182. No es efte el único error, que fe come-
te en el afifunto > pues también fe afirma prohi-
bido a los Ganaderos arrendar Dehejfas de Labor 
fa ra st y o para otros j y a la verdad 3 que quien 
de eíla forma entiende las Leyes y es forzoíb que 
haga incompatibles la Crianza j y la Labranza, 
pues íeria repugnante y que fuera Labrador el Ga-
nadero Trashumante ^ y teniendo libertad de fer-
io el Vecino de los Pueblos de Eftremadura 3 el 
de Andalucía y y todos los demás del Reyno íe 
venan en la precifion de elegir uno de los dos 
medios, 6 fer Labrador y ó Ganadero • \ y qué re-
gla tan cierta caufana efta prohibición y para ha-
cer , que la tierra produzca y y abunde en la fub-
fiñencia y para que la Población fe aumente } El 
hablar fin ley ruboriza : contra la razón y y ley 
efeandaliza: efta (86) no prohibe a los Individuos 
del Concejo de la Mefta comprar DeheíTas para 
labrar y fi no fon de las en que folia pacer Gana-
do y que con propiedad fe llaman Deheíías; pues 
el titular de efle modo las Tierras de Labor y es 
una locución contraria a la fignificacion y que la 
Ley las d á . ^ y ) 
En 
(86) t . 4. tit.38. 
(87) L . 8. tít.33. p. 7. E pafcua llaman en la¿in ¿ la defehfa, 0 Ex-
tremo de pacer ,< Je gobiernan los Ganados* 
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183. En las de Vajio, y LahoTy a que defeien-
de en el mifmo num. 21 . , fe quexa de los def* 
pojos fin audiencia ^ y de que fe ampara al Tras-
humante en los Paílos de la DeheíTa, refervando al 
Labrador lo demás 3 fobre lo que de paífo fe ad-
vierte , que fin poíTcfsion no hay defpojo j el La-
brador no la tiene de los Pa í los , y en ellos no 
fe puede negar al Trashumante j con que faltaa 
hábiles términos para lo que fe propone \, fifeali-
zando un procedimiento que es en todo arregla-
d o , y conforme a la L e y , que manda mantener 
al Trashumante en fu poifefsion ^ (88) que no 
dexa al Labrador los Paílos ^ pero n i f i n ellos a 
el Ganado , c^n que cultiva j y beneficia la Tier-
ra ¿ pues íe los tiene afsignados en Boyales, y 
yaldhs y y entendiendo eílos que ion principios 
de la materia , ninguno pondrá PleytOs folicitan-
clo mas de lo que correfponde \ y íi en alguna 
©cafion lo intentan los Labradores en los Tribu-
nales Inferiores con el acuerdo de Ajfejfores, como 
m los Superiores entiende , ohCci'YZ j y pone 
en execucion la L e y , que defdc la de la prohi-
bición de labrar las DchcíTas, {pues antes era per-
mitido ) (8p) declara Iq que fe ha de tener pot 
Rompido, para que fe pueda labrar , y lo que íc 
ha de reducir ipajlo como cftaba para que afsi 
fe disfrute ; y losgaílos, que injuftamente fe le 
caufan al Trashumante en eílos Pleytos de Pof-
feísiones > los paga del propio peculio , pues el 
Concejo de la Meíla no defiende particulares 
Inílancias de fus Individuos , fino en los cafos pre-
venidos por fus Leyes , (90) y de nada les firven, 
Xx á 
(S8) Cap. Cum ai fedem, ¿U ReJiit.fpQliat. L . 5. tit,6. del Q u ^ 
(8p) L. 2 j . t i í .j . lib.j. Recep. Gutierr. eonjtl. ai . num,%t 
ipo) I-.2. #/M5. del Quad. $.%.yi.d<efi( tit. 
a efte fin las rentas con que contribuyen, como 
los demás Ganaderos del Reyno , fi fe les verifi-
ca incurfos en las penas de ellas. 
184. El efedto ^ que de la immoderada ex~ 
ienfton de los Trashumantes , ocupando las De-
heíTas de Labor , y de Vajlo , y Labor y fe figue 
fegun la Reprefentacion , es h falta de "Tierras 
en que fe empleen los de la Vrovincia , tranícen-
dental por prccifion á la de cofechas \ y si bien 
la juftificacion fe limita á los Labradores y y 
Territorio de Badajoz y donde fe dice refervado 
un corto efyacio de terreno $ara la Labor ¿y no 
tanto por inútil al Va j io , quanto por no romper 
los Trashumantes a un tiempo con los Arrendado-f 
res , fe debe tener en coníideracion, que la máxi-
ma 3 y praética obfervada de hacer defcanfar la^ 
Tierras de Z ^ o r ^ y mas principalmente por los 
Dueños de Deheífas ácPaf ío r y Labor 3 no cau? 
fa ., ni puede eícaséz de Tierras para el cultivo en 
Eftremadura ^ y menos en > único Pue-
blo que fe individualiza j pues no negara ^ que 
enTu Jurifdiccion ^ fobradamente extendida ^ hay 
tres claífes de Tierras ^ que fon Dehejfas ¿Us cpÍQ 
fe llaman Rozas > y los Faldhs 1 las primeras 
pertenecientes a Comunidades , y Perfonas parti-
culares, que las mas con jufto t i t u l o ó fin él 
fe eíliman por de Tajio , j Labor , y que def 
pues de beneficiadas con el calor de los Gana-
dos^ que los aprovecharon algún tiempo r fe pu-
fieron en Labor las de Calatraveja; Rincón de 
Valomas de Doña Antonia , Valjondo, Fuentefeca 
de Doña Antonia, y Valdefevilla i que en las de 
Natera , Torrebaja , Sagrajas, Fe/quero, y hafta 
mas de veinte , fe labra alguna parte, y afsi es 
pie-
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precifo > por fcr el terreno naturalmente mon-
tuoíb que aun en las de Pajlo prefta fundamen-
to á eñe permiflb ^ fin perjuicio de la poíTeísioni 
( p i ) y íi adualmente fe verificaífe eftár de efta 
qualidadj depende del mifmo principio ; y luego 
que el Ganado trashumante con fus Majadales 
buelva ,a preftar aquel vigor y fubílancia , que 
los Dueños contemplen fuficicnte j las bolveran 
á ufar como de Labor > por fu arbitrio ^ y facul-
tad,, y fíempre excediendo j porque la juflifica* 
cion de quanto fueííe lo labrado antes de la pro-
h i b i c i ó n n o fe ha v i ñ o ^ y l a Provincia lo duda. 
18 5. No es de omitir en efta primera claíle 
de Tierras j que entre las que fe nombran inclu-
ye la Reprefentacion la dé Baljondó x y Cuejías, 
y qué teniendo fobre ellas Pleytos pendientes el 
Arrendatario anterior ^ vecino de Badajoz ^ las ha 
disfrutado a Pafío > y en rodó iefte tiempo ^, aun-
que fu cabida no es grande^ no han hecho fal-
ta para la Z ^ o r ^ y pueítas en la pdííeísion del 
Trashumante [j firven á ponderar s que fu immode-
rada extenjíon caufa la cjfcaséz de 'fierras ¿ en qm 
fe empleen los trabajos* 
i 8(5. Las i í o ^ x ^ reguiidá claíTe de las del 
Termino de Badajoz, es confiderable ^ y íe la-
bran quando quieren los a quien la Ciudad las 
da fegun el Privilegio , que tiene 3 y por el que 
en el primer año percibe la cantidad qüe acof-
tumbra, con confideracion también á la quema 
de Rozo de Monte baxo : y afsi fe afirma , que 
hay de ejia naturaleza > fin algunas de menor en-
tidad, veinte manchas de ejie Monte baxo incul-
(p i ) §» l l ' en^ a Addit. al tit. 6. del Quoderno. 
to y en donde fe hacen las Rozas > que midas com-
prebenden veinte y feis leguas de largo , y doce 
de ancho , y de ellas las ftete y que compondrán 
nueve leguas de largo , y feis de ancho 3 de tierra 
txcelentifsima para Fajlos yy Labores yy que todas 
ferian buenas y ft fe les continuaren , y fe calen-
taffen con la afsijiencia continua de Ganados. (92) 
187. Aun proíigue efte Amante de fu Pa-
tria explicando , que apenas hay mancha algu^ 
na de Monte inculto en el Termino de Bada-
joz , donde no fe halle veftigio de Caías de Cam-
po , y que fobre eftas Tierras demueftran varios 
Inftrumentos, íe fundaron Vínculos ^ y Capella-
nías de que infiere , que en otro tiempo fe halkt 
ron defmontadas por los Particulares á quienes ft 
repartían , y cuyos nombres , como los de los 
ütios , ft Coníervan x fin ha ver intentado los Due-* 
ííos, ni otro alguno defcuajarlas de nuevo \ (p 3) 
pero de eflos arruinados edificios no pone por 
cauía á la Cabana Trashumanteni fu extenfion^ 
y antes bien dexandoft de labrar efta defcubiertq, 
no folo el principio de la decadencia de la La-
bor en Badajoz, fino la razón por qué fe intro* 
Huxo en otras Deheflas fin methodo, ni guardát 
para el Pafío aquella porción, que, defeanfada, 
y a fu debido tiempo^ , rendiría los frutos á corrcC 
pondencia del trabajo ^ que en ella fe empleaífe^ 
y mal cultivadas en el todo, luego que fe dif. 
frutan para la fiembra uno, ü dos años, ft 
x:onfume el beneficio, que les preñó el Gana^ 
^lo, y les acrecentó el calor de las Rozas , (^ 4) 
W o x ^ ^ M ^ * v. ; - y 
Xs>*) Don Miguel de Zabala en fu Rcprcfcntacíot^ fol, 10?. 
(93) Id, foi.107. íafín, * 
(í>4) Id. fbl.ioS?. y lop. 
y quedan inutilizadas en muchos pata la Lahor, y 
para Hierva , como fuccde en ellas y en otros 
Rompimientos que fe hacen en los Vddios, 
(tercera clafle de Tierras) y lo convence el que 
fiendo aptos para que el Ganadero Trashuman-
te mantenga, y aumente fu Ganado á^TranJ i -
to, fegun lo afirma la Provincia y no le íirven 
al Labrador , y fe coníideran por endebles; CQ-
ttio otras Tierras en la Júñificacion de Badajoz-, 
tefultando de todo , que no faltan para emplear 
el trabajo, fino que no fe emplea, y por eífo 
no producen ; y íbbré que para perfuadir la me-
nos cofecha > fe toman en ía cita del num.204 
quinquenios muy diñantes > la decadencia es ea 
toda una Provincia como la Eftremadurá de 
cortifsima confideración, puede verifícarfe la-
brando igual terreno, y mucho mejor , fi fe la-
bra m a l , y lio íe beneficia , por lo que toda efta 
necefsidad no paíTa de ponderación ; y fiendo el 
fundamento de la quexa > es lo menos que fú 
juftifica , por mas que fe exclamen los focorros 
de ejirams PO^/ ÍC/^ , que fuelen hacerfe neceífa-
rios, porque con los propios frutos íe interefai^ 
en Comerció^ prohibidos fus Naturales. 
188» Como las de Badajoz fueron en f i i 
origen de Pajlo Común todas las deheíías del Rey^ 
n o ^ y f i íe duda de fu legitima conftitucion, y 
en realidad fus Dueños Particulares no tienen (fe* 
gun lo afirrria nunt. 7 2 . ) mas derecho , que apro-* 
uechar con fus Ganados, o arrendar los que fo* 
hran a la hoz de fus Vecinos, y a la manuten* 
cion de fus Cáhalleftas, los Trashumantes, que áiC-
frutan lo que fobra , no les ponen en necefsidad; 
y fi cíla fe fundara por los altos gritos con que 
clama la Provincia i era muy fácil darlos mayo-
res , y bolverian ( fi eña regla tuviera lugar) to-
das las cofas al primer cílado de la naturaleza^ 
pero como la necefsidad , que produce la rever-
íion ó prelativo derechofatisfaciendo lo que el 
cftraño fin Privilegio ¡ haya de conílar fin duda^ 
ni terglverfacion, y fea c i e r t o q u e no la con-
vence el que un Ganadero mantenga algún cor* 
to numero de Cabezas en el Reyno de Portugal, 
ni el que algunos paífen a cultivar fus Tierras 
dexando las proprias, ^ / } / como los de aquel Rey-
no lo hacen en ejle\ (*) el hecho, dándole credi* 
toconduce poco al intento , y podra verificarle 
la particular utilidad. 
189. Ya folicitó Badajoz, (Psé) y configuio 
Facultad para romper la Vega de fu deheíTa de 
Cantillana, y Sotillo y y repartirla por fuertes en-
tre fus Vecinos Labradores 3 y haviendola íembra-
do en los anos de 7 3 ó. y figuientes, porque fe 
perdieron con la efterilidad de unos años y l lu-
vias y que fe experimentaron en el primero, fue 
precifo reducirla al eftado que tenia, fin mas uti-
lidad , que la deftruccion de fus Paitos j no es re-
gular y que quando fe pretendió el Rompimiento, 
dexaíTen de efperar por la proporción de fu ter« 
reno defeanfado, y beneficiado, abundantes co-
fechas, pero no las configuieron, y fi fe refirie-
ran las concefsiones obtenidas para Rompimien-
to de Dehejfas, y Fajlos de EJlremadura , ya de 
confentimiento de los Ganaderos trashumantes, 
que 
{*) Coníla del Expediente fufeitado por los Sexmeros de Salamanca, 
Ciudad-Rodngo, y Villa de Ledefma ] fobre preferencia por el tanto 
a los Ganaderos , y otras cofas. 
(**) Secretaria de cámara, que exercio Don Miguel Fernandez Miw 
nilla en los anos de 734., y 3^ . 
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que las ocupan ^ por la necefsidad del Defmonte 
y ya de otras en que verfa la mífma razón [¿ y 
la publica utilidad ^ fe Tacarían pocos Pueblos en 
toda la Provincia en que no fe verifique ^ que 
todo fu terreno fe labra a hojas ^ ó que en mu-
chos años aprovechan afsi las Tierras, y Dehef-
fas de puro pafío > ya Boyales , y ya de Proprios, 
y entonces por lo común defeanfan las demás 
Tierras deftinadas á la Labor; con que ni la ef~ 
casez fe verifica ni los Trashumantes la caufariy 
ni en las que fon de Labor 3 ni en las que fe def~ 
montan ( y fon bien raras) tienen aprovechamien-
to % fino quando los Eftremeños las dexan de la-
brar ^ fi fon fus Dueños $ porque no encuentran 
aquella regular utilidad en los Arrendatarios ^ y 
en eños cafos no fe percibe qual fea el perjuicio^ 
que caufe la Vojfefsion ¿ pendiente fiempre de la 
voluntad del Dueño arbitro de difponer del do-
minio de fu Alhaja en todo lo qud nofele prohi-* 
ba por Ley, (95) 
SO%%E VEHESSJS m éé^^m, 
y Jorrantes de ^ Boyaíes^ 
, í p o . T ^ N las de Proprios s y Sobrantes de 
I j Boyales fe funda también la immo-
derada extenfon y fiendo aquellas de tal natu-» 
raleza , que el Vecino y como particular ^ no tie-
ne interés > ni le redunda de otro modo y para 
que con igualdad participen todos efeufandofe a 
contribuir para los gaftos públicos ^ que el de la 
venta, {96) es el Ganadero trashumante quien 
ver-
(P5) L.In re maniata, Cod. Manddt. 
(p5) L , 10. f ít i zí* Otero de J?afc. cap, i* ff0mi 74 
verdaderamente fatlsface el precio y fucediendo lo 
miímo con los Paftos fobrantes de las Boyales ; y 
fi en las primeras , por el interés que en común 
refulta > en las fegundas ^ por el deflino que tie-
nen y y en todas las demás del Territorio de ca-
da Pueblo^ por la equitativa preferencia J n o la tu-
vieran los Ganaderos trashumantes ^ efte Ramo 
principal de la Monarquía no huviera llegado á 
efeíto 3 no fe pudiera confervar j pues fi los Eftan-
tes ocuparan todos e f t o s P ^ o ^ n o havfía don-
de fe mantuvieran los Trashumantes ^ y el reite-
rar íemejantes controverfias j es no aquietaríe a 
lo executoriado ^ ni a las Leyes, que^ concedien^ 
do fin diferencia de Dehejfas, ni Pafíos, la poífet 
íion á los Ganaderos trashumantes, en quantos lle-
guen á venderíe perpetua , o temporalmente, íe 
les confervó quando el Reyno intentó moderar^ 
la en las de Proprios , porque fe íacaban a pübli-
ea fübhaftacion, y en todas aquellas en que la 
M e ñ a , y fus Individuos no la huvieífdn acep-
tado 5 (py) y ya queda expueílo, que por la Exe-
cütoria del año de 1620. fe recogieron las Con* 
diciones de Millones > y mando obfervar la Ley 
que la comedia; con que el confervar la que fe 
les d io , mal puede ácárfe immoderada exten/ion. 
191. Notorio es, que la immemorial cof-* 
tumbre obfervada entre los Vecinos de los Pue^ 
blos de guardar cierta porción de Territorios, cu-
yos Paños firvieífen para la manutención del Ga-
nado de l abor , hizo DeheíTas Boyales ; que otras 
fe han conílituído por Real Facultad, y que fe 
con-
Concede a todo Pueblo que la pide J haviendo 
proporción en el Termino de fu Jurifdicdoa, con 
refpeót© á loque nccefsita^ y a el Privilegio con^ 
cedido a la Meíla, que firve de regla en efte ca-
fo y (98) fin embargo de la Ley gcQja exprefsion 
de DeheíTas Boyales x fe concedió al Trashuman-
te la pojftfsion j y como no podia ignorarfe, que 
fu deílino era para el Ganado de Labor ^ ó fe ha 
de dar opoficion entre una ^ y otra > ( l o que no 
es admifsiblc ) ó fe han de entender, ( y es lo que; 
correfponde ) de modo 3 que la pjfefsion \z z&^ 
quiera el Trashumante en eftas Deheffas por aque-
lla parte, y porción , que quede /obrante > aco-
modados los Ganados de Z ^ o r j que es el cafo 
en que la Ley de Mefta d í ípone , y durara por 
todo el tiempo que permanezca el /obrante y pues 
en haviendo Ganados de Z^for., que confuman 
el todo de los Paftos, como que fon los Due-
ños de ellos, a la manera que los de deheífas 
particulares defaucian para los proprios, exclu-
yen los Pueblos a los Trashumantes para los de 
Labor. 
i p z . Defeftimófe la opoGcion del Rcyno, 
porque la necefsidad de facar á pública fubhat 
tacion los Paños /obrantes de Boyales , y los de 
Proprios > k verifica en las de Igle/as, Obras ptas^ 
Concur/os, y las de la Real Hacienda; y íi en eftas 
no firve de impedimento a la Pojfe/sion 3 defde 
luego aparece, que la razón no puede adequar-
fe á aquellas, ya porque la L e y , y otras Provi-
dencias previenen el cafo, de publica fubhaftaclon, 
y ya porque ninguna fe exceptuó en la Real Ce-
Z z du-
(p8) ¿. i2»tít. 7. lih* 7. Privih 4. del Quad. de Mefia* 
dula de 1 6 . de Diciembre de 1720. ^ (pp) ni en 
los Reales Decretos de 15. de Mayo^y 3. de Ocb> 
bre de 746. ^ expedidos para quitar los muchos 
Pleytos,que fe íubfcitaron ^contraviniendo á la 
Ley j y tantas Refoluciones. 
1^3. Como en los Paílos/obrantes ác Boya-
les es únicamente en los que puede^ tener lugar 
la fojfefsion, y como pertenecientes a el Pueblo 
en commr, era indifpenfable Tacarlas á publica íub-
haf tacionla mifma L e y , variada la naturaleza 
de Paílos Comunes, de que fe formaron , les dio 
la facultad de venderlos ; y lexos de hallarfe pro-
hibición a efte fin y como en los cafos de necef-
fidad j es quando a los Trashumantes fe les aflige 
fubiendolcs los Paftos a exceísivos precios ; en los 
de Guerras con Portugal^ fuponiendoles a los Pue-
blos comprehendidos en los Extremos de Andalu-
cía alta y y baxa g que tenian Deheíías Boyales > la 
facultad de arrendar alguna parte de la que fo~ 
brare acopiados fus Ganados , fe les mandó , que 
arrendándolas a los Hermanos del Concejo de la 
Mefía ¿fuejfe el precio conforme corría y f m enca-
recerlo y (100) y íi de efte modo no fe obfervá-
ra , fe inutilizarían eftos /obrantes \ pues prohibi-
do , como lo efta por la L e y , que Perfonas al-
gunas ^ n i con titulo de fer Regidores de las Ciu-
dades , Villas j y Lugares 3 ni con el de tener He-
redamientos j los puedan disfrutar con otros Ga-
nados i que los de Labor > fe quedarían perdidos 
durante el tiempo del acotamiento que es quan-
do los Trashumantes las disfrutan; y mandando 
m ó m q ^ x ó í) enigma üup^ ^ Y 
{ 9 9 ) §. 9' w la Addic. al tit, 6, 
{100) §.!<>. y 16. en la mifma Addk. al tit. 6. dd Quadern. 
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la Ley y { i ) q u e las Dehejfas , en que hay la dicha 
cojlumhre y m fe coman con otros Ganados algunos3 
de qualquier condición que fean^ni de qualefquier 
Señores que fean y falvo tan folamente con los di-
chos Bueyes y y otros Ganados con que labran en los 
Lugares los Herederos y Vecinos y y Moradores en 
ellos y ü otro por ellos , en afirmar y que excluye 
á los que no fean ác Labor y nada mas fe hace, 
que ponerla preíente y y nunguno tiene que ru-
borizarfe de praflicarlo afsi en la Tabla del Con-
fejo y donde ningún difcuríb y por mas fúti l , y 
elevado y merece mejor conceptoa, ni aprecio, que 
el fundado y en que la Ley lo prohibe, 6 lo 
manda , porque á cada uno fe le da lo que le 
coca obfervandola ; y pretendiéndolo de efte mo-
do el Concejo de la Mefta ^íin fundamento fe le 
atribuye en eñe punto immoderada extenfon. 
S0<B%E VEHESSAS 2 ) H YEgUM. 
194. i * N lo re íped ivoá Deheflas de r ^ « ^ 
§ L íe funda también Xa immoderada ex~ 
ienfion y pero con tendencia á extinguir entera-
mente fu cria en los Trashumantes \ y no dudan* 
dofe y que en los Paitos y que fe afsignan para Te-
guas y y Votros y fe prohibe la entrada de otro Ga-
nado , es también cierto , que el poco afedto de 
los Eftremenos a los Serranos y ha hecho que en 
el feñalamiento de DeheíTas no íe arreglen a la 
Ordenanza , y los han extendido de fuerte y que 
les fobran muchos en unas DeheíTas , y por def 
pojar al Poífefsionero trashumante los han afsig-
na-
(1) V 12. tit. 7. /^.7. Recop. 
nado en otras ^ que no fon proporcionadas á el 
Ganado Xeguar, é impedidos los Pueblos ^ (o los 
que los gobiernan ) de disfrutar aquellos Paños., 
por no perder del todo la utilidad , los han ven-
dido á Trashumantes j y eftán mantenidos en fu 
Pojfefsion, aunque a cofta de continuados l i t i -
gios , como fe ha reconocido por la>iperior¡> 
dad,, (2) ^ que es uno de los principales motivos 
de la decadencia de Caballos y en perjuicio también 
de otras efpecies de Ganados ; cuyas pruebas fon 
las de que fe vale el Honrado Concejo para acre-
ditar el modo de proceder de fus Individuos Ga-
naderos trashumantes^ que^ obedeciendo como der 
ben las Reales Refoluciones, porque los Eftreme-
ios no las obfervan > tienen que fufrir perjuicios 
de la mayor monta ^ pues a pretexto de la Or? 
denanza j y exponiendo ^ que \os antiguos Bajíos 
no fon buenos, íenalan ííempre los que ocupan 
fus Ganados Lanares > fin guardar folemnidad al-
guna del Defaucio ^ en el tiempo ¿ ni en el modo^ 
y afsi hafucedido zl Conde de Valdepara)fo en üi 
Encomienda de Galizuela por los Criadores de la 
Villa de Efparragofa de Lares , * Don j u á n Ántó* 
nio Moreno con los de Almendralejo y i j u a n de 
Arribas con los de Villafranca^j fi la eftrechéíz del 
tiempo diera lugar a inquirir noticias , ferian lar-
gos de referir los perjuicios , que la mifma Addi-
cion a la Ordenanza indica caufados á los Traí-
humantes ^ de quienes arrojadamente ^ y fin ftifo-
damento ^ fe dice, que han echado Teguas de 
los Vecinos de Eftremadura de las Deheífas a los 
Valdtos f quando defpues de otros muchos me-
dios^ 
(2) Adíllc. á la Ordenanza fobre el Articulo 15. ) 
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dios que el Honrado Concejo de la Meíla ha 
tenido que reparar „ para evitar la perturbación 
de PoiTefsiones^ es el pretexto de l a s T e ^ ^ , el 
de que últimamente fe han Valido para inquie-
tarlas, como lo experimentaran en la próxima 
Invernada por el exceíTo en la execucion de las 
Ordenanzas eñablecidas para el aumento^ y con-
fervacion de la Cahallcrta del Reyno* 
i p j . Eñe Ramo , tan dignamente atendido, 
no efta limitado á ln Andalmta 3 Murcia ¿ y Ef-
tremadura ; á todos fus Naturales fe permite la 
crianza de Caballos; pero ha fido arbitrio de los 
de la Provincia exclamar con los perjuicios, que 
caufaban las Yeguas de los Serranos, hafta dexar 
para con ellos íin efeélo las Leyes del Reyno 3 y 
deftruirles fu Privilegio , tan antiguo como de la 
Era de 1311. , y concedido por el acrecentamien-
to de la Caballería , (3) útil para las Labores en 
que no fe emplean los Caballos de la mas (elec-
ta cajla y y raza 9 deftinados principalmente a la 
Remonta de Pvegimicntos, á que contribuyen me* 
nos de lo que debieran los de la Provincia de 
tremadura , pues la immediacion de Portugal, y 
fu fácil entrada , defaparece el que fale propor-
cionado , fe caílran los que fon malos , y de ellos; 
abundan los Criadores , porque como las Teguas 
les firven, no folo para trillar las MieíTes, fina 
para otras Labores, y es demafiado cegarfe de la 
pafsion, no conocer* que también confumen hier-
vas, y feguramente de las afsignadas para las Ye-
guas de cajla 3 y raza , lo que no hacen las Serra-
nas , mantenidas en deheífas de los Ganados 
Á a a tras-
(3) ¿. ^ \%{ ¡ ih k* B**f} Prívil* i i i del Quadi 
trashumantes ^ que no dexan de producir Caba-
llos de tan buena calidad,, que anualmente firve 
grande numero en ios Regimientos, conducidos 
defde la Feria de Segovia j de Valdehuron, A f i u -
r ías , y fus Montanas, por los Valencianos, y M u r -
cianos , y regalados con los mantenimientos de la 
Alfalfa y y otros mas fuaves y y delicados Paftos^ 
fe venden , y Talen de aquella apetecible bondad 
para el ufo de la Guerra > a que coadyuba criar-
los en Paños de Eftremadura 5 y los que no 
llegan a tanta perfección^ fe dedican para los Cor-
reos > Vojias yy otros exercicios del bien común, de 
que fe carece, por haver formado el concepto 
de que bajlardéa la cria de EJlremadura > y fe 
facilita la extracción de las Teguas llevándolas los 
Serranos j y ni uno ni otro es verificable , ol> 
fervandofe el Articulo 12. de la Real Ordenanza 
de p . de Diciembre de 1754. , porque prohibien-
do a los Individuos del Concejo de la Mefta lle-
var Acos enteros, íe evitó la mezcla con las Te* 
guas de EJlremadura, y haciendofe los regiftros^ 
el que puedan facar Tegua y ni Fotra de las de la 
Provincia \ fino que las Jufticias confientan en el 
fraude* y fi por ventura vendieífen los Trashu-
mantes las fuyas a los Eftremeños^ ó feran de 
buena condición para la cria , ó coadyubaran al 
delito los Compradores, y todos deberán fer caf-
tigados; pero efte recelo , n i el de que fe exceda 
cn^el numero de fíete Caballerías por cada Re-
baño , puede fervir de fundamento a que el Pri-
vilegio tan antiguo quede fin efedo { á qué fe 
prive al Publico del beneficio que le dan las Te-
guas de los Serranos > que fe echan fiempre al 
natural, por lo que fe multiplican los Caballos, 
y 
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y los Paftores ^ que fon fus Dueííos > mantienen 
con efte produdo íus Familias en las Sierras,, fin 
que fea pofsible compenfarles de otro modo eíla 
ventaja y pues como en los Términos de fus pro-
prias Vecindades fuftentan los Potros ya criados, 
configuen en la venta el mayor lucro , y por 
todos reípeótos contribuyen á S. M . , de cuya 
Real Clemencia íe promete el Honrado Concejo 
la füfpenííon de los efeótos de la Addicion a la 
Ordenanza , y fu expreífado Capitulo i expedida 
en i . de Marzo de 17^2. , como que la manu-
tención de Teguas en las Deheífas de los Gana-
deros trashumantes ningún perjuicio caufa a los 
Eflremeñós ñi les caufará beneficio la prihibi-
cion j de que fean de efla efpecie las fíete Caba-
llerías 3 que fe confideraron neceífarias para los 
Atos, á que quiere la Provincia íírvan dos Jumen-
tos de mediana fuerte, aunque íean de i y . ca-
bezas 3 quando para conducir las Pieles de las 
que fe mueren no fuelen alcanzar las feñaladas; 
y haviendo en las Deheífas alguna porción de ter-
reno y cuyo Pafto no puede aprovechar el Gana-
do Lanar conducen los mayores para disfrutarla 
en eí tiempo de la Invernada ; y a qualquiera 
prudente le ocurre la mayor utilidad en que efte 
Ganado fea de calidad que rinda en la cria lo 
que cuefta en fu manu tenc ión , y íirva al bene-
ficio publico 3 que fue el fin del Privilegio, mode-
rado en la Real Cédula de de Oótubre de 1740. 
i y 6 . Verdad es y que firviendo las Teguas de 
los Paftores al Dueño del Ganado Lanar para con-
ducir los Atos y experimenta en fus Deheífas el 
perjuicio y pero le es ineícufable fu tolerancia, 
porque la economía con que debe gobernarfe 
cf 
cfta Grange r i ano halla otro medio para tener 
Pa í lo res , que cuiden de ella , que el concederles 
efte permiíTo $ ni fera fácil que los haya , aunque 
fe tratara de fu compenfacion en otra formaj pol-
la razón antes infmuada : Que no pueden los 
Paftores acomodar é fi fe les permiten Bacas,, ó fe 
les da horras de todo gafto algún numero de Cabe-
zas Lanares > en cuyo cafo feria bien difícil de ave-
riguar el daño y y perjuicio de fus Amos, Due-
ños de los Ganados trashumantes , pues al Paftor 
fe le muere pocas veces fu c r i a y nunca le falta 
Oveja á que ahijarla > para que teniendo dos que 
la fuftenten , falga mas robufta , ni otros medios 
con que perjudicar al Dueño., (4) que por lo mif-
mo necefsita preñarles auxilios ^ con que entien-
dan recompenfado el inmenfo trabajo de andar 
por las foledades, expueflos a las inclemencias 
del tiempo y otros accidentes, proprios de la 
labor de Tierra „ que lo es también la guarda de 
Ganados ^ (5) con los que tampoco fe les puede 
prohibir, que fuyas y ó de fus Paftores y remitan 
alguna M u í a > no excediendo del numero que 
la Ordenanza de Caballería les tiene aísignado; 
y a efto fe reduce toda la ponderación con que 
fe quiere acreditar ejlancada en ellos la grange-
r ía de toda clajfe de Ganados* S0-
(4) Leyfer. de Pr¿d. ¡ib. 2. diB, cap. 8, i m 24. Modo Dominorum 
oves vendunt, pA maBant, <& ipfi bis vefcuntur , vel cum aliis 
cómmutmt , & loco fublatáruni alias mofbofas quibus Dominormn 
Jignum daré fciunt ¡fubflituunt, modh dicunt oves élfe mortuas, mm. 
do defraudant 'Dóminos agnis, dum loco fuarum demortuarum , vel 
etiam parum utilium Dorninorum ovicuias fumunt, ¿» fííÁ habmti 
modo fuarum demortuarum, pelles offermt Domino , qui videns fuum 
fignum putat oves fuijfe fuas, 
(55;L- 5- tífe 20. p, 6, Afsi como aquellos que labran por Pan , épor 
Vino3eguardan fus Ganados ,6 que facen otras cofas femé jantes de efias, 
en que reciben trabajo en andar fuera por los Montes >e por los Campos* 
0 han por fuerza a fofrirfrÍ9> i calentura, fegm el tiempo que face' 
9S 
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de bellota^y danos que en fu árrendatniento 
han caufado , y caufan los EJlremenos 
a los (ganaderos trashumantes. 
i p y . T^IOnderafe haña lo fumo en el n. 8 i , 
JL que ocupan DeheíTas de Monte altx), 
y fruto de Bellota., con que en Xerez de los Cava-
lleras fon j i . l a s que pjfeen >y gozan 23. ¿ to-
do fruto 3 en cuyos fuharrendamientos reventas 
fe lucran \ pero hay que notar y que controver-
tido el derecho de Vojfefsion de los Paftos de efte 
Territorio y y denegado a la Cabana trashuman-
te por Sentencia ^ ( cuya apelación eftá pendiente) 
fon tantos los agravios., que experimentan los Ga^  
naderos, como que, manteniendofe en el 3 3^58 jr. 
Cabezas trashumantes, 5(^844. de la Ciudad, y 
otros Lugares, afcienden a 930429. en cada un 
año (que es mucho mas que el de Cerda , pues 
llega afolas 22^048, Cabezas) por lanecefsidad 
de variar las PoíTefsiones en los que la hoja de 
Labor cae en las DeheíTas, y por ncgarfela, fe halla 
el Ganadero trashumante precifado á comprar la 
hierva del Revendedor j a tolerar, que efte fin Ga-
nado alguno contravenga a la Ley , comprando 
la que no necefsita , (6) y á pagarle lo que qui-
fiere. Se ha probado en el mifmo Pleyto , que 
en las DeheíTas del Reventón alto , y baxo, arren-
dadas por el Vecino en xg. reales,y en 1^300. , 
pago el Serrano por fus hiervas l y j r o o . , y hay 
Teftigo de la prueba deXerez,que aíTegura ha-p 
ver llevado, por acomodar en la Deheíía de la 
B b b Cref-
(<5) Cap. r3. de la Pragmática de $. 19* Addic. al tlt. 
Crcfpa 300. Cabezas, z y ^ ó ó . reales^ que aun dio 
el Trashumante al Adminiftrador 3 0 0 . ó 400., 
y le falió a mas de ocho por cada Cabeza, con-
traviniendo a la taíTa legal, y á quantas dirpo-
ficiones eftan dadas para contener íemejantes abu-
fos; efte es el fentido que los de la Provincia 
acomodan a las Leyes : J f s i fe rinden a l yuga 
que les oprime j y befan el azote que les aflige. 
- 1^ 8 No es el mayor perjuicio (#) el que 
por femejante medio crezca el precio de las Hier-
vas, quando la Ciudad articula, que no llega 
a la decima parte del de la Bellota y j fe le ha-
ce pagar al Ganadero en mucho mas , que lo 
que vale uno, y otro y fino que fiempre , y en 
todas fatisface la tercera parte del alto j y 
en efte concepta articula t ambién , que es la coA 
tumbre , y praftica obíervada ; y como en la 
tafíacion de la Bellota fe procede con refpeda 
de el Ganado Carmfo , que puede mantener el 
fruto que fe demueftra, y para que le aprove-
che fe facuden, y varean los Arboles, en eñe 
tiempo es impofsible que el Ganada de Lana ten-
ga aprovechamiento alguno , y quando mas ha 
<le disfrutar el que antes de la entrada del de 
Cerda j la cafualidad de un viento facuda i m -
maturo, y que fe havk de perder , y por él fe 
grava á el Trashumante con la tercera parte - y 
lo quieren extender en el reíio de h Provincia, 
por cuyo motivo en los Territorios^ en que la 
poífefsion no fe ha puedo en queflion, folo fe 
ofrece la de que el tiempo de venteadas fe fe-
pa-
(*) Dicho Pleyto 3 Pregunta 
(*$\ Pregunta 5. 
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paren los Ganados Lanares del Arbolado í por-
que fus Dueños no toleran > ni pueden el ex-
ceífo de pagar la tercera parte del fruto i que 
no aprovechan ^ y a ello fe vén precifados los 
que no tienen poífefsion pues de otro modo 
perden precifamente fus Cabanas. 
ipy* Aun caufan los de Eftremadura otro 
mayor perjuicio en eftas Deheífas de Monte al-
to y y fruto de Bellota , pues fin embargo de re* 
gularfe , como queda expuefto, con reípedo ai 
Ganado de Cerda Carnofo, introducen cXác Vi-
da y ó mal andar, ( que es como le nombran ) 
y feparado de las Varas , que íe forman pará 
los que fe han de encraíar J indiípenfablementc 
fe mantienen de aquella Bellota caída, y de las 
ralzes que facan ozando la tierra ^ y rebolvien-
dola ^ de fuerte > que le deílruyen el Pafto ^ ha-
ciendo el mifmo daño los demás por natural i n t 
t into para que la Bellota les aproveche ^ (y) y 
pagando al Eftremeño^ criador de Ganado de Cer-
da dos terceras partes del fruto de Bellota, mznúc-
ne_, y íaca de la DeheíTa diípuefto para la venta el 
mifmo numero de Cabezas, que íe regula pue-
de mantener; y es prueba de que el Lanar Traf 
humante no disfruta la tercera parte ^ y con to-
do fe le preciía a que la pague, y a mas de 
ello á que tolere la entrada del Ganado de Vida 
pequeño > o mal andar s para que no tienen de* 
re-
(7) LcKcrl. lih.z. cap.i6.n.T9' Tnde erudimur quod nec glans ad 
Torcorum profit faginam , nifiquoque eodem tempore in ftlvis^&fal-
tivus copia certi generis vermium adfit , quos vorant^  ut calor é paf-
ta glande tempefetur, qmfque Jludioss rofiro quarunt, ut ideo iftud 
4 próvida natura- datum ejfe videri pofsit* 
recho § (8) o havía de entrar en confideracion 
para la taifa b por mas que fe pondere necefsita 
de Montaneras $ara que fe proporcione afu^ dejii-
m > pues el darfelas es particular induftria > y 
beneficio del Grangero a y no precifion, porque 
fin ellas fe eng-ordan muchos en llegando al pro-
porcionado tiempo. 
200. Por la fuhyugacion > con que los Ga-
naderos trashumantes fe han vifto por femejan-
tes reprobados medios^ tan en perjuicio de fus 
caudales ^ que les impofsibilita a continuar las 
Grangerías^ y á vivir ^ y fuíkntar fus Familias,, 
por las crecidas expenfas,, que les caufaba la fal-
ta de poífefsion > ( y es otra prueba 3 que ex-
cluye la immoderdda extenjton) les precifa a fo-
licitar medios con que puedan libertarfe de la 
x^prefionj y vivir j y afsi, aun en el fupueílo 
de que en el Territorio de Xeréz no fe les declare 
la Vojfefsion y ufaran como han ufado del arbitro 
de arrendar las Dehejfas a todo Aprovechamiento, 
porque no hay Derecho alguno^ que fe lo prohi-
ba y los que lo coníígucn revenden el fruto 
de la Bellota; pero con una diferencia del cafo 
contrario ^ en que fon los Eftremeños los Arren-
dadores ^ que eftos fin Ganado Lanar compran 
Hiervas contraviniendo á la L e y , como queda 
fentado > y la revenden á mas del precio legal, 
y á tanto, que quafi fin coila alguna mantienen 
el Ganado de Cerda, deílruyendo el Pafto, cuyo 
precio 9 aun quando falte el fruto alto > fiemprc 
les 
(8) M.n.io.InfagimttQm Vorcorum fucult , & Vorci minorei 
non contmmtur appellatione aliorum Poreorum >fiUmpore faZ Jl 
cm ptrmtfum has in füva pafwe •> tune enimnm IlhsLím Ahi ' 
les m eam mtttere poteft. " ' 
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les es í c g u f o y fe lo afianza la necefsicíad de 
los Trashumantesque no es tan fácil bufquen 
en otro Territorio Partos paramas de 3 3 y. Ca-
bezas j y haciendofe Arrendadores principales de 
las Dehejfas de Monte alto y á nada contravie-
n e n p o r q u e no hay Ley que le prohiba (an-
tes el Privilegio fe lo permite ) echar Ganado de 
Cerda y ni comprar Bellota y aunque no le ten-
ga ; y fiendo efte fruto contingente, fe expone 
a las ganancias y ó pérdidas j y como no efta 
tampoco determinado por Ley el precio y por 
qué fe ha de mantener con la Bellota cada Ca-
beza y ni por efte medio infringe precepto algu-
no \ é introduciendo folo el que puede manee-
nerfe >. ( y fe taifa para engordar) conferva los 
Paftos,, por la regla de enfortijar el Ganado^ que 
es la praftica generalmente obfervada para que 
no fe perjudiquen y (9) y en el conflicto de que 
Trashumantes y y Litantes fean los Arrendadores y 
prefeindiendo de la libertad del Dueño y y dando 
por fu puerto que unos y y otros revendan el 
fruto que no necefsiten, la ilicita negociación fe 
'verifica de parte del Eftante pues procede con-
tra la Ley y quando el Trashumante y ufando de 
fu derecho,, a ninguno caufa perjuicio \ pero el 
interés propio , que produce la contravención 
envejecida hace clamar aparentándolo beneficio 
publico y como en Caceres y Oliva y y la Serenay 
en donde fon mas frequentes las reventas de Hier-
vas y que en parte alguna 3 y es el motivo de 
fus Pleytos j pues fin necefsitar de la tercera^ que 
C c c fe 
(9) Leíferi, ubi fupr. num.io. Noneft dubium Parcos pa/cuís & 
prAtis , non minimum damnum inferre , quia rojiro omnia volvuntx ffy 
rcvalvunt 3 niJiinjeBo orí mullo arev coerceantur. 
fe les cedió por la renuncia del derecho^ que te-
nian^ á aprovechar antes de concluir la Inverna-
da ios Millares y la folicitan para que la mer-
cadería de las Hiervas les aumente fus caudales. 
2 0 1 . Debe notarfe en eíle punto del fruto 
de U Bellota y que la careília , ó abundancia de 
las Carnes 3 que alimenta no depende de que fea 
uno i ü otro el Dueño del Ganado 5 y í i , como 
fe ha dicho en el particular de Teguas, no eftu-
viera Portugal tan immediato y y fuera tan ex-
tendida fu raya , acafo no fubirían los precios^ 
bien que la razón principal depende de la abun-
dancia ^ ó efeaséz del f ruto , loque calla., como 
los fraudes de los Eftremeííos y el Adminiftra-
dor á quien fe pidió el Informe 3 y le hace co-
mo que tiene el Pleyto pendiente fobre el K£í 
¿ i j i ro y que a la kntrada ¿ f a l i da , y qualquiera 
mutación de Ganado pretende fe haya de hacer, pa-
ra fatigar ^ fino es dar motivo de facar dinero a 
los Trashumantes ^ como fe hizo en otras par-
tes á titulo de Afsiento de Majadas \ y no es 
mucho, que de efta forma proceda,, pero ni tam-
poco lo ferá 3 que á fu Informe 3 como Interef-
íado y no fe le de cílimacion alguna • pues fi del 
Pleyto fe huviera de tratar y feria fácil demoñrar 
la violencia con que fe le dió p r i n c i p i o y la 
falta de verdad con que fe obtuvo la Real P r o 
vifion para obligar al regiftro, tan recienteco-
mo que no hay en la Ciudad 3 m en las Oficia 
ñas de la Recaudación,, Documento^ que lo acre-
dite , y afsi executorió el Concejo fu libertad 
quando finalizaba efte Manifieño. 
202. Bien examinadas las antecedentes ra-
zones, fe reconoce, que los Ganaderos Trashu-
man-
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mantés , fi ocupan alguna Dehejfa de Labor y o 
de Fajlo y y Lahor y disfrutando con fus Gana-
dos aquella porción que havia de fervir para 
la fiembra, es quando los Duefíos , ni por si, 
ta por Arrendatarios, quieren emplear en ellas 
el trabajo, por eftar defuftanciadas, y necef-
fitar del beneficio a que les íirve el Ganado Traf-
humante : Que en los de Propios , que poífeen, 
faltándoles la autoridad, y teniendo íiempre quien 
les haga opoficion , fobre ufar del Privilegio, pa-
gan lo jufto como en hs de particular Dominio, 
teniendo fu caudal, y Ganados expueños al Deíau-
c i ó ; á que la DeheíTa paíTe a ageno dominio; a 
que fe permute por otra ; a que fe labre; á fu-
frir Subhaftas; injuftos Tanteos; (gados que en 
la realidad les deftruyen ) que en los Sobran-
tes de Boyales, y de Teguas padecen iguales que-
brantos , y mayores en las de Monte al to; y 
que fobre tener los Ganaderos eftantes deEftre-
madura muchos Paílos en todo genero de De-
heífas, porque hay diferentes Pueblos en que no 
fe introduce Ganado alguno trashumante , co-
m o en Villafranca 3 Azauchaly Bienvenida, y 
otros , íe aprovechan de todos los Comunes y que 
n i les faltan Tierras para la Labor , ni tienen ne-
cefsidad de cultivar las de ageno Terr i tor io , ni 
paílar a el fus Ganados; y en eíle concepto to-
da la ponderación, de que fe mantienen en el Rey-
no de Portugal , fe cifra en haver llevado á la 
DeheíTa de Galeana , perteneciente a la Villa de 
M o r ó n , Don Juan Sánchez de Salas, 6 0 0 . ca-
bezas Merinas con 10. Cabras; y fi fon de efta 
naturaleza, mucho mas crecido numero intro-
ducen los Ganaderos trashumantes en aquel Rey-
no, 
n o , donde, igualmente que en el de CafiilUy con-
fervan fus PoíTefsiones, y para la libre entrada 
con fu regi í l ro, y fianza de bolverlos, muy de 
antiguo obtuvieron Provifion. (10) 
o r % p s < P E % J U I C I 0 S y Q U E 
padecen los Trashumantes, 
203. T A verdad de que entonces tenían 
Jj 1 mas PoíTefsiones en Eflremadu-
r a , fe acredita del mayor numero de Cabezas 
de que fe componían las Cabanas, y de las pro-
videncias , que en las ocafiones de Guerra con 
Vortugd fe dieron para confervarlas, pues como 
de aprovechar las immedíatas a las fronteras > no 
folo fe exponían a perderlas y (como fe perdie-
ron muchas de Trashumantes y Hilantes) fino 
que fe daba fubfiftencía, y mayor fuerza al Ene-
m i g o , fe les efeusó del pago del precio del Ar-
rendamiento, confervando hpojfefsionj para quan-
ido ceífalTe el impedimento, en todas las que dif-
taban quatro leguas de la Raya, y para defde 
7. de Septiembre del año de 641. , haviendo 
fucedído lo mifmo a principios de efte Siglo, (11) 
y en el ano de 704., en que, fi fe perdieron 
las Pojfefsiones , nació de la violencia con que los 
Trashumantes fueron tratados, por la necefsidad 
en que fe hallaban conñítuídos ^ no fe obferva-
ban las reglas para la moderación de precios; 
las de juftificacion de Ganados propios para el 
Defaucío ; las que a diente, y por cabeza adqun 
ríef-
(10) L . i p . d t tf.delQaaderno^ RealProví f iondejc . de Enero 
ácT^6u$. 5.Prmleg.2^.en]a i . part. * uc cuero 
i i r) $. tp y t$. de la Adíe, al tk¿. del Quadenio, 
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rleíftn pojfefsion j y fe les prccifaba a que otor-
gaffen Eícrituras^ obligandofe á pagar en con-
tado , y antes de la entrada , el precio de las 
Hiervas j y aunque la íábia providencia del Con-
fejo a todo pufo remedio^ (12) la execucion no 
fue tan fácil, y las Guerras privaron a los Ga-
naderos trashumantes de fus Fojfefsiones, aun-
que no las defampararon, y antes bien trataron 
de confervarlas ^ y deque fe les reintegraífe j no 
ficndo de omitir ^ que el esforzado animo de 
la Provincia no efcuso a la Cabana trashuman* 
te de coftear Miniñros , que la libertaífen de fre-
quentes i n f u l t o s n i de pagar Salva-Guardias a 
todos los que quifieron tener defendidos fus Re-
baños. (13) 
204. E l Auto de 20. de Abril de i j 6 x . 3 
mal entendido por los Pueblos de Eftremadura^ 
o por los Poderofos,, que le interpretaron a fu 
beneficio, queriendo que deftruyeífe el Privile-
gio principal de la Cabana trashumante > fin el 
que no puede fubfiflir, le firvió de pretexto pa-
ra tantas violencias ., y defordenesj como que 
fueron muchos los Ganaderos, que hallaron ocu-
padas las Pojfefsiones, que tenían arrendadas, y 
aun pagado con anticipación el precio, y otros 
quedaron fin arbitrio para la manutención de 
fus Ganados ^ porque el tanteo del Vecino los 
dexaba excluidos de aquellas en que la tenian 
adquirida ^ y eílos procedimientos no fueron efec-
to de la ofrefan > ni de la necefsidad, porque 
íi era corto el numero de Ganados y que es el 
D d d mo-
(12) Auto Acord. 8.tít.i4. lib.j. Recop. del año de 170 .^ iT.Jy.: 
fde la Addíc. al út.6, 
(1 j ) Qiiaderno de la Mefta, 1. part, Prlvilcg. 20. 3. y 4. 
motivo de la quexa ^ y en el año antecedente 
le havian mantenido, y confervaban los Paños 
que les firvieron 3 la caufa impulfiva de defpo-
jar á los Trashumantes es diftinta, nace de la 
natural averfion , y el propio interés, porque po-
niéndolos en el eílrecho de que perecieíTen los 
Ganados, para evitarlo,, coníiguieron el precio que 
quiíieron por las Hiervas 5 que renunciaíTen Fof~ 
fefsiones , que hicieíTen Papeles de Acogidos > para 
negarles defpues efte derecho y que radicado en 
los Trashumantes, y no correfpondiendo á los 
Eftantes es fin duda , que los unos trataban de 
adquirir lucro y y los otros de evitar daño, que 
aun no lo han confeguido, fin embargo de la 
poílerior Declaración de 17. de Noviembre del 
mi ímo año , refpeélo de que > denegada la pojfcf-
j ion en los Paños Comunes 3 los Ganaderos de 
Eftremadura quieren y que todos íean de eíla claf-
íe , aunque a coila de privar a los Pueblos de 
fus Propios y y DeheíTas Boyales 3 y afsí fe los 
hacen defender como fucede en los Pleytos pen-
dientes con las Villas de Hornachos, Llera y Ber~ 
langa y Campillo y y Retamar y y havrá otras de 
que no fe tiene noticia j y también defenderán 
en ellas los Trashumantes los derechos de fus 
Propios, por la necefsidad de confervar las Pcjf 
fefsiones y que tampoco dependen en las Dehef-
fas Boyales, de que la venta del Sobrante fe con-
temple Arbi t r io , ni para graduarlo de tal fe halla 
la concefsion de facultad , y licencia , que era 
precifa * y de que no fe cuidó para declarar en las 
de efta claííe la Pojfefsion a favor de los Ganados 
de verdaderos Hermanos de Mefta. (14) 
SE 
(14) .^7. Addic. al tit. 5. ddQijademo, 
loo 
S E V E S F j y ^ E C E ^ L O S 
perjuicios ¡ y daños, que fupone la 'Provincia 
caufan los ganaderos trashumantes. 
205. p (ARA obfcurecer,, y ofufcar los perjuicios expueílos no dexar 
preparados los ánimos á que perciban otros ¿ y 
mas ofender a los Ganaderos trashumantes y fe 
les quiere hacer autores de todos los delitos, que 
en la Provincia de Eftremadura fe cometen 
por los Vecinos Poderofos de fus Pueblos, y 
otros que no lo fon tanto ; queda yá citado fupra 
num, 178. y 1 yp . el de Rompimientos, y Plantíos, 
y el de las Vecindades Mañeras ( que fe recono-
ce en la Reprefentacion origen de pleytos, y de 
dijiurhios dirigidos al manejó > difpoficion y y ab-
foluto privativo goze de los Paitos públicos y y 
digno por lo mifmo de prohibición num. 107.) 
fe gradúa no obñante en el 33. por hijo de la ñe-
cejsidad , y arbitrio cojiofo a los que lo foUcüan, 
Jiendo una depredación de los Vobres y a quienes 
privan del derecho, que fu Vecindad les da en 
los Paitos públicos de fu termino, y con cuyo 
refpeíto contribuyen ^ como fe ha expueíto,, ha-
ciéndolos afsi participes de lo onerofo , y no de 
lo útil \ y íiendo eíta difpoílcion tan contraria á la 
L e y , fe propone como tolerable, porque los ver-
daderos Vecinos no ejian en ejlado de disfrutar los 
Fajios *, y quando pudieran proporcionarfe y ya fe 
fupone los tendrian ocupados los trashumantes-, \ y 
rezelo tan diñante de la prudencia y como que 
para la venta de los Comunes era neceífaria facul-
tad y ( que nunca fe concederia y por falta de juf-
ta 
N O T A . 
£7 mm.io-j, que 
aquí fe cita, es el 
antimo de la Re-
prefentacion cíe la 
Provincia i y en 
ejie Memorial fe-
rd el que corref-
ponda al medio 
undécimo de los 
que aquella pro~ 
pone y y de que fe 
tratara en f u lu* 
gar. 
SU. - ,v. 
. ' . i . . v 
ta caufa) ha de Cct b a ñ a n t e , para que a titulo 
de una vecindad fupuefta fin alivio , o muy 
corto, dé los verdaderos Vecinos, fe continué en 
cftosla imposibilidad de reñablecerfe, permitien-
do el daño prefente por el vano temor del que 
no puede fuceder ? Y no caufa rubor dar femé-
jante penfamiento al Publico , ni ponerlo en ma-
nos del Soberano í 
S&B%$ T A S S J C I O ^ , r T A Í / J 
del tercio /obrante. 
206 " r ^ E la immoderada extenjton en 
J Sobrantes de Deheffas Boyales^ 
y de Teguas, infiere el Diputado de la Provin-
cia defde el num. 26. confecuencias inciertas, 
como mal fundadas y pero ofenfivasno folo a 
los Trashumantes, fino á los Jueces de los Tribu-
nales Superiores j pues fuponiendo , que en ellas 
introducen el numero de Ganado de fu total aco-
pio , aunque con contradicion notoria, al 27, 
ücntz > que por la permifsion del tercio mas , ape-
nas introducen en cada M i l l a r 800. Cabezas \ y 
extiende el difeurfo, a que haviendo también con-
feguido j que para la taíTacion fe tuvieífe prefen-
te el numero de las que antecedentemente huvief-
fen paitado y es efte medio maldad afortunada* 
que pr iva a S. M . de las Alcavalas y y Cientos^ 
a los Dueños de las Hiervas del precio de las 200. 
Cabezas \ y fe oculta a la perspicacia de los M i n i f 
tros mas zelofos; y conociendo que el Tercio 
mas de poífefsion , que la Ley permite tener a 
los Ganaderos Trashumantes j fe funda en la co-
mo-
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modidaJ ( i 5) pues mas no fe tolero ^ por evi-
tar las reventas de Hiervas, de que fe hada mer-
cadería j y íe prohibió la compra á los que no 
tenian Ganados por Arrendamiento por Cenfo^ 
y de otro qualquiera modo , aunque fueíTen per-
íbnas Eclefiafticas, no advierte y lo uno , que con 
refpeóto a las Cabanas, ningún Ganadero le tiene^ 
y lo otro j que el mantener menos Cabezas los 
Trashumantes confifte en que afsi precaven en 
lo pofsible las contingencias de un año efcafo 
de Aguas en la O t o ñ a d a , por cuya falta 3 y 
otros accidentes y no producen las tierras la Hier-
va regular , y en que teniendo que traníitar con 
ellas tantas leguas y íi de los Paños de Invierno., 
y de Verano no falen robuñas > perecerán. 
207. Como los Eftantes viven en la con-
fianza de los Valdíos y y de que han de disfru-
tar todo el Territorio de Eflremadura común, 
y adeheíTado , defde que falen los Trashumantes, 
crian fin rezelo quanto pueden , porque les fo-
bran Hiervas en la Primavera para todos fus Ga-
nados ; y afsi pocos quieren pagar efte hercio de 
poífefsion y recargando fu precio fobre cada Ove-
ja de las que introducen ^ pero gobernados con 
poca prudencia les faltan Paftos proporciona-
dos en el Eftío x y Agoflo , cuyo fumo calor los 
inutiliza para el Ganado Lanar 3 y afsi acredi-
ta la experiencia, que la corta cria del Trashuman-
te fe conferva > y la excefsiva del Eftremeño fe 
pierde fin dar utilidad alguna, ni confeguir la 
abundancia y para la que no firve que fe mult i -
plique y fi no llega a perfeccionarfe. 
E e e Su-
(15) Cédula de 31. de Agoílo de 1503. Qiiad. antiguo, fbl.i 5^ , 
aoy* Sufre el Trashumante j per necefsidad, 
y mas advertido , efte gravamen ^ y es pura fan-
tasía ^ opueña a la Ley , creer j que no paga efto 
que de menos aprovecha, y que no entra en 
confideracion para la tefa , en que fe defrauda al 
Rey,y al Dueño de las hiervas; pues prevenida 
en el cafo que el PoíTcfsionero > y el Dueño de 
ellas no fe convengan y ( i ó ) fueron tantos los 
medios que fe excogitaron para acrecer los pre-
cios , que íi a la íabia Confuirá del Confejo no 
huviera expedido la Mageftad del Señor Rey Don 
Phelipe Quarto la Pragmática del a ñ o de 1^ 3 3.> 
cílaria arruinada la Cabaña> pues pudo mantener-
fe j porque para remedio del exceífo > en que ha-
vian corrido los Arrendamientos de ¡as hiervas^ 
mandó obfervar en lo fubílancial de la taifa la 
Ley de Meíla y circunílanciando el modo de prac-
ticarla por el encargo de que las Verfonas nom-
bradas fara hacerla exprejfajfen la calidad de la 
Dehejfa \ la cantidad de Cabezas y que hace fegun 
f u deslindamiento j y lo que correfponde a cada 
una y para que fe entiendan los motivos en que 
fe fundan para el precio. (1 y) 
208. No fue bailante efta providencia para 
contener la exhorbitancia de los precios ^ y afsi 
decayó la grangeria de Ganados j en tanto gra-
do y que contandofe en el año de 1^3 3. Cabanas 
de <oy. Cabezasy mas numerofas y no las havia 
en el de 1Ó80. de l o y . , y para fu remedio l fo-
licitó el Honrado Concejo fe diefle precio fijo a 
todas las Deheífas del Reyno , fin diferencia de 
(i(5) L. 22. tit. 6. del Qiiademo. 
(17) C ^ . 1. de la Pragmática de 4. de Marzo de 6x7 tf 
¡a Addic. al t i t .6 . del (¿tiaderno. í * ?' 19. en 
l u z , 
Dueños ni de que firvieíTe para Invierno ^ ó Ve-
rano , reduciéndolo al que tuvieron en el cita-
do año de 1Ó3 3. , y obligandofe á que los Gana-
deros darían los Carneros al jufto precio que fe 
Ies regulaííen \ y aunque la Provincia de EJire-
madura y y otros Dueños de DcheíTas fe opufie-
ron pidiendo la obfervancía de la Pragmática, 
fin que fe paíTafle a hacer novedad baila oírles, 
porque íe trataba de fu perjuicio , fe expidió la 
de 13. de Junio de 1680,, reduciendo los precios 
de los arrendamientos al que tuvieron el exprejfa-
do año de 1633. , y mandando , que en las De-
he ¡fas f que en e l , ni en los antecedentes próximos 
no corrian por arrendamiento , fe regulajfen por 
los Alcavalatorios , o por el medio mas proporciona-
do ; y haviendofe declarado fer de cargo de los 
Dueños de ¡as DeheíTas la juíHficacion del precio, 
que tuvieron en el año de 633 . , en Real Provi-
fion de 24. de Mayo de l ó S i . , porque muchos 
no lo havian hecho , y íe dudó de la obfervan-
cía de la Pragmát ica , fe declaró en 15. de Fe-
brero de 1(583. efíar en f u fuerza 3 y vigor , y 
que en las Dehefjas donde no fe huviejfe ^uf i i j i^ 
cado y o fe juj i i fcare legitimamente él precio en 
que efiuvieron arrendadas dicho año de ó y ^ . yfc 
ohfervaffe lo refuelto por S. M . i Confulta del 
Confejo y en que fe mando reducir a l que tenian 
en el de 1 6 7 9 . ybaxando de el la tercera partes 
y refervando a los Interejfados el derecho de la 
taffa. (18) 
aoy. El proprio interés excogitó aun me-
dios 
(18) DiB. Quatern. antiq. fol. 1 jS.e^ w^. §. 22. mAddie.ad 
f ft, 6*0* §''¡•1' ¿uto Acordado 5. tit. 14. lihé 3. Recop* 
dios para exceder de lo juño en los Aitendamien-
tos de las DeheíTas, y llego a tener efedo el po-
ner precio fijo á las hiervas j como fe havia pro-
yedlado en la Pragmática de 1633.; y por las 
que paftan los Ganados Merinos > teniendo pre-
fentes las razones de los Dueños de las Deheifas^ 
y las de los Ganaderos, fe mandó , que los A r -
rendamientos fe hicieran por el precio que tuvie-
ron en el año de 6 9 2 . y por el qualfe regulajfen 
los pendientes en el tiempo que les faltaba de cum-
p l i r s refervandoftempre al Ganadero el derecho de 
l a taffa > y previniendo, ( para que los TaíTadores 
fe arreglaíTen) que la hiciejfen fegun la calidad 
de las hiervas y fin exceder en las mejores de fiéis 
reales por cada cabeza en las de EJlremadurasy 
cinco en las de Andalucía 3 y Cafitilla la Nueva; 
que el cabimiento, que fie tajfiafife ¿fuera por la Cuer-
da regular y y ejiablecida ¿ exprejjando la calidad 
de la Dehejfa y f i es de Carneros y Ovejas, 6 Borras; 
y del mifmo modo fe mandó y que la jufiifica-
cion del precio del ano de 692. fuefife del cargo 
de los Dueños 3y en fiu defeBo cumpliejfen los Ga-
naderos pagando las dos terceras partes de lo en 
que ejluvieren arrendadas , y afianzando por la 
otra tercera hafiia tanto que lo jufiificajfen. ( i p ) 
aioe Las reglas dadas á los Talladores en la 
citada Pragmática de 633. y Auto acordado 
de 702. , que explican la obligación,, que con-
forme á derecho tienen los Peritos 3 que la Ley 
de Mefta mandaba nombrar y en el cafo de no 
convenir el Dueño de la DeheíTa > y el Ganadero 
en 
(IP) Auto Acordado 6 tit. 14. Vtb\ 3. Recop, f, 24, ái la Addic. al 
tit> 6. y en el $, 30. del Quaderno. 
en el precio del Arféndamíentcs no Ies dexan arbi-* 
trio para excluir de la taíla parce alguna de la De-
heíTa, fihan de regular las Cabezas, que hace fegun 
fu Deslindamiento ^  y han de taíTar el cabimiento 
por la Cuerda regular, y eftablecida; pero como lo 
principal para la manutención del Ganado es la ca-
lidad^y bondad de las hiervas^de fuerte^que en me-
nos terr i torio de las huertas fe puede mantener mas 
numero de Ganado s que en mucho ,Jifon de ma-
la calidad y el cabimiento hecho por cuerda no 
fe acomodaba a efta circunítancia, y en ello fe 
eaufaba eoníiderable daño a los Ganaderos, pues 
pagaban Territorio de que no facahan aprovecha* 
miento alguno > fe pidió providencia para reme-
dio de é l , y folo fe concedió en 28. de Abri l 
de 7 2 4 . , , que los ^Tajfadores para el cabimiento fe 
arreglajfen a la calidad, y bondad de las Dehef-
fas y y fus Fajios ¿ y a las Cabezas del Ganado^ que 
conforme a eflo pudiejfen pajlar 3para lo qual afsh 
mifmo tuviejfen prefentes las que antes hubieren 
pafiado regularmente í é introducido en ellas los 
que las tenian arrendadas. (20) 
211 * De tener prefente el numero , que ert 
los años anteriores fe ha mantenido , formara 
qualquiera inteligente el juicio de que, como ninj 
guno fe prefume y que intenta perder fus utilida-
des , ni pagar lo que no aprovecha 3 havra intro-
ducido el Ganadero todo aquel numero , que en 
los Paños puede mantener íe , pero no le fervira 
de regla fija j y de otro modo feria ociofo, que 
explicara la calidad > y bondad de las hiervas > y 
reconociera la extenfton de la Dehejfa por fus l imi-
tes; y ü con eftas circunftancias no conforma el 
F f f ñu-
(20) $• 27. ^ ^ dddic, al mifmo tit, 6*. 
numero i (que fe le hace ptefente ., por lo rega-
lar ^ fin iuftificadon akuna , y es otra razón para 
que de el no haga tal mérito , que no pueda le-
pararfe ) le da muy diftinto en la cabida , aunque 
fea nombrado por el Ganadero \ porque también 
le confta la facultad de confemir el tercio mas 
de lo que necefsita J y nombrando otro a fu fatif-
faccion el Dueño de la Deheífa \ que puede afsif-
t i r , no fe ha de defcuidar en pefar las circunf-
tancias de bondad, y extenfton para la cabida, (co-
mo que afsi cumple con fu oficio ) (21) y regu-
la el numero por el que puede mantenerfe, y 
eñe paga el Trashumante , y no el que mantiene, 
que ni firve y ni puede fervir de regla y pues en 
las Taifas no confta quanto haya íido para fu 
aprobación por los Superiores Miniííros. 
212. No ignoran lo que es el 'Tercio Sobran-
te y el modo con que los Trashumantes mantie-
nen fus Ganados, ni que en un a ñ o , en que fe vén 
cfcafos de Paños en una Deheífa , cargan otra, que 
fe halla mas beneficiada, y ocupan con mucho 
Ganado corta poífcísion en cierta temporada, e(^  
perando que otra produzca la hierva , que no 
tendr ía , fi defde el principio de la Invernada fe 
empezara á disfrutar \ con que no fe les oculta 
nada de quanto en la Reprefentacion fe fupone, 
n i lo permitirian los Dueños de las Deheífas , i 
quienes no fe les defrauda el precio, ni a S. M . 
los debidos derechosñcndo bien digno de nota 
que teniendo los Ganaderos eñantes igual facul-
tad de mantener un tercio mas de poífefsion, y 
cor-
(21) Hermofill. ín leg. f¿ ghjf. 6, mm. 44. D. Salgad, dt Re?. 
4. fáfit, cap, IO. num. 144. 0 & 
104 
correfpondícndoles el mifmo Privilegio de Taíía,, 
no fe les atribuye efte fraude, ni que fe oculte 
a la perfpicacia de los Miniftros, ( en el concep-
to del Diputado de la Provincia , que en otro al-
guno no es fácil 3 ni que lo prefuma en ningua 
cafo) quando á la RealProvifion de 20.de Abri l 
de i 7 < í i . dio motivo la experiencia,de que los 
Ganaderos citantes abufaban de la equitativa pro-
videncia dé la Taíía >.facilitando con fu autori-
dad y y poder y que los Tafladores de fus mifmos 
Pueblos, y de los inmediatos, fe fujetaíten a fu 
voluntad , por cuyo medio fe quedaban coa las 
hiervas, que elegían , dando las demás á los Po-
bres por fu rigorofo precio \ (#) y mas fe podría 
decir , íi como en Merida arrendaífen los Capitu-
lares, fin tener Ganado, las hiervas, para revender^ 
ó lograr a lo menos gratificaciones. 
113. El Sobrante de 'Dehesas Boyales no folo 
íe verifica porque íe hallen con exceífo á la ca-
bida , que el Privilegio de Mefta prefcribe, fino 
porque en el tiempo, en que los Trashumantes 
las pueden aprovechar, el Ganado de Labor fe 
mantiene al pefebre, porque de otro modo no 
puede foportar la fatiga , á caufa de que el Tcr-
mtorio , que fe deftinó , no produce hierva pro-
porcionada para el Buey, y en otros, en que fe 
halla de efta naturaleza , la disfruta por fu altu-
ra , y calidad ordinaria, fin que lo impida el Ga-
nado trashumante, a el que defpues queda el 
aprovechamiento , que antes le es poco apeteci-
ble , y no fe le acomoda ^ con que no es cierto, 
que 
f*) Pleyto de Don Juan Antonio Moreno con la Villa de Almendra-, 
lejo íbbre taíía del Quarto del medio de íuDeheífa Boyal. 
que donde la Oveja v h e ^elBuey muere > ni que 
a ejie le quita el Pajio 5 hay antes bien taflacio-
ncs, en que por efta rázon [ y contener las De-
heffas diverfos Territorios, nada fe baxa de la re-
gulación de los Peritos al Ganadero trashumante^ 
y aétualment^ pende en el Confejo fu aproba-
c i ó n ; (%) bien entendido j que en DeheíTas de 
cñas mifmas circunñanciasfiempre que entre eí 
Ganadero eftante arruinara a el Ganado de la 
Labor ^ porque fiendo el tiempo de la Primave-
ra quando empieza á producir hierva , que le es 
útil j el mucho numero del Lanar y que ha intro-
ducido a expenías de poderlo facar en Paftoria 
por los Valdios, los dexa deftruidos j y aniqui-
lados ; y es la razón porque en toda la Provin-
cia no fe encontrara Pueblo en que ^ íi a los La-
bradores fe les pregunta ^ i qual les fera mas util^ 
que aprovechen el /obrante de f u Dehejfa Boyal 
el Trashumante> ó el Eñante > no refpondan íi fe 
les pone en libertad, y feparados de particulares 
refpetos ^ que el primero 9 porque introduce folo 
el Ganado „ que puede mantener y la beneficia;, 
y al contrario el Vecino fuftenta en ella quanto 
tiene , y pone la Majada en Tierras proprias, qui-
tando á la DeheíTa aquel conveniente calor con 
que fe aumentan fus hiervas. 
(*) Expediente fobre la Declaración del Auto de 20.de Abril de n ó u 
en la Refpuefta del Señor FiícaU L \ 
SO-
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de Hiervas. 
i 214. T 'odos los excejfm de los Ganaderos traf-
humantes > los ahufos de fus Privile-
gios y la immoderada extenjion i la mala rnteligen-
da de las Leyes y el ningún cuidado de los Gana^ 
dos ejiantes y la ejlrechez a que la Provincia fe 
fupone reducida en Tierras , y Vajios y y quantos 
males pueden acaecer á la República en hambres, 
desfallecimiento de los Artes y y Comercios y quiebras 
de Rentas Reales y plaga de Contravandijias y defpo-. 
ilación del Rey no y y aun de que tantos vivan ze* 
libes y y f acojan h f e rv i r a Dios en la Claufura> 
los llega a reducir la Repreíentacion en el n. 4^ 4 
á un folo punto y que es la mala dijlribucion de 
las hiervas \ no niega en el antecedente , que los 
Ganaderos trashumantes fean acreedores a las 
primeras atenciones , y mejores Pajios ; preíende> 
que no fe los lleven todos y y fe referve alguna 
parte en que defeanfen los Eflantes\ reconoce en 
el 7ó. indifpenfable el evitar la ruina de los Pob-
lar es y que habitan en las Sierras y concediéndoles las 
que fean fuficientes a f u necefsidad , pero quiere 
precaver ^ que baxo fu nombre y a fu fombra 
íe hagan dueños de todas las del Reyno^ los que 
n i fon Pobres y ni viven en las Sierras '7 entiende 
la regla juila de que entre los de un mifmo Pue-* 
blo fe modere el aprovechamiento en el numeró^ 
para que uno folo no fe haga arbitro de todo, y la 
aplicaba fu parecer con mayor razón, entre jV^-
tur ales y y EJlranos \ y con efte refpedo dexó fen-
tado en el num. 37. podia permitirfe , que los 
Hombres de Negocios acaudalados y en proprios V a f 
tos, tuviejfen de 1 0 . a i ag. Cabezas ymas ,o me-
nos aporque ejla quota fixa harta que los demás del 
Vueblo no carecieren de tan prteifi alivio. 
a 15. Eñe $ que parece , ó fe pondera como 
d a ñ o , es en lo que confiíle el mayor bien,, con 
refpeao ala Cabana trashumante ^ por lo mifma 
nunca fe trató de dífminuirla , ni determinar cier-
to numero , de que las Cabanas no pudieflen ex-
ceder; las Leyes probiben a los Hermanos de Mef-
ta , que confieñtan femejantes Eftatutosles i m -
ponen penas 3 fi no los reclaman > y únicamente^ 
en el cafo de hacer Mayora l ías , 6 Realas, fe pro-
hibe el exceífo de l y . Cabezas , y que fe puedan 
hacer por quien no tiene á lo menos 300.5 de 
forma ^ que atendiendo a la comodidad y au-
mento de Pobres, y Ricos , a eílos no Ies limita la 
facultad, y para aquellos ajuíla una economía 
Util pues formandofe las Mayoralías de peque-
ños Aparceros y que cada uno de por si no pue-
den foportar los gaítos del cuidado ni encon» 
trar PoíTefsiones > á todos juntos fe hace tolera-
ble > y fácil, y encargado del principal cuidado 
el que tiene 300. Cabezas, efte interés en fu con-
fervacion le inRa a el de las demás ; y para que 
con comodidad traníiten no duplicando gaños 
de Paftores y fe determina el numero de l y . 3 de 
cuya multiplicación fe compone y y forma otra 
Mayoralía y pero en ningún modo impide y que 
el que tiene corta porción la aumente. (22) 
2-1 ¿ . El beneficio publico refulta de la abun-
dancia de Ganados; a ella eftimüla el proprio in-
te-
(22) L> 10. ttt. 24. del QuaL $, 2. Addic, al t k | i 
L. 4. tit. 22. 0i 35. mfa tif, >- • 
teres ^ todas las L e y e s y Privilegios, como que 
en quanto fea pofsíble han de perjudicar menos 
a tercero, confervari ilefo el dominio para los 
Dueños de las DeheíTas \ y afsí en necefsicando-
las para los proprios Ganados excluyen a los 
demás privilegiados *, y defde luego fe ofrece el 
rigor de limitar el numero de los que pueden 
mantetier j y con refpeóto á las Cabanas nume-
rofas(í í en el dia hay algunas) fon fus Dueños 
los que pueden fobrdlevar la pérdida de un año 
calamitofo y los que con las Lanas hacen el tal 
qual Comercio activo de Efpaña > conduciendo-
las de fu cuenta a las Plazas Eftrangeras^, y con 
ellas las de los Vobres Pcareros, de cuyo corto 
numero fe componen las Mayora l í a s , y com-
prandofelas á los precios corrientes, con que fo-
corren fus urgencias ^ dexan en el Reyno las ga-
nancias que precifamente tienen los Comifsionif» 
tas y y Compradores eftrañosj y evitan en mucha 
parte los crecidos interefes^que llevan por las an-
ticipaciones de caudales precifos para la paga de 
hiervas, manutención de Paílores y y demás gaf» 
tos , que ocurren en la Corta , Lavage y benefi-
cio de las Lanas; y también y que ftan los que 
eftablezcan el precio de tan eftimable fruto, cuya 
abundancia 3 ó efeaséz fe eferibió en el Reyno, y 
pudiera contriftar,no fe le da fino ladeComif-
íioniftas, ó Compradores eftraños y fiendo de tal 
condición , que a la diferencia de otros Géneros, 
la mas crecida Pila de Lana fe paga mejor que la 
pequeña , porque ni efta particular circunílancia 
falte que firva á fomentar en los Regnicolas efts 
tan útil Comercio j (23) y fi algunos viven en 
las 
(2 3) P.Molin. dejufi. & j u n ditt, difp, & feq* 
las Tierras llanas ^ y no en las Sierras y por %káj* 
humantes gozan de los Privilegios ^ y para tener 
voto en las Juntas Generales ^ fe necefsitó la Real 
Refolucion i que fe lo difpenfa, con la calidad de 
que mantengan Cafa poblada con familia propria 
en las Sierras , porque afsi fe fatisface la mente 
de la L e y ( 2 4 ) de que puede también inferirfe 
como fue atendida la Población en ellas, y h 
razón por que fus Habitantes tienen el Privilegio 
de voto ^ y gozan de los demás , que no corref-
ponden fino a los Trashumantes. 
217. N i la induílria > ni la neceísidad es 
igual en todos los hombres ¿ ni la proporción 
que hay en unos^, fe halla en otros; un diligen-
te cuidado produce favorables ^ y adverfos efec* 
tos por las varias circunílancias que concurrenj 
de eftos principios procede,,que unas Poblacio-
nes fe adelantan ; otras decaen : aquel Comercian-
te aumenta fus fondos; á efte fe le arruinan ^ allí 
el Labrador fe mantiene ; y aquí con el mifmo 
cuidado no puede vivir ^ con que el limitar la 
induílria > y el difeurfo , el poner determinada 
cantidad al Comercio, y grangeria, y el dar re-
gla que a todos los haga iguales > ni es pofsible, 
n i conforme, ni puede Uamarfe mala dijlrihu-* 
cion la que á cada uno da lo que necefsita,, y 
310 permite el exceífo, para que los demás tengan 
alivio y y puedan adelantarfe 3 y efto es lo que 
fucedey fe ha eñablecido por la Ley para las 
Hiervas y y Voffefsiones. 
a 18. Se confieífa * que en el Siglo 1 6 . h m m 
m d Reym fíete y y mas millones de Cabezas de 
l O J 
Ganado trashumante , íe ha notado ^ que al pre-
fente no paffan , ni acaíb llegan a tres millones 
y medio j que el Eñante fe halla en fuma deca-
dencia y y de eftos antecedentes íe infiere 5 que 
aun quando los Trashumantes pagaran de vacio 
el 'Tercio /obrante > que fe les permite ^ ( l o que 
no juftifica la Provincia , ni juftificara en Caba-
na grande > ni pequeña) era forzofo que fobraf-
fen Paílos para crecido numero de Ganado eftan-
te ^ y de todas claíTes > y mas hallandofe De/mon-
tado , como afirma al num. 44., mucho Territo-
r i o , que antes era inútil y y fin embargo fe que-
xa, y lamenta de que ni tiene Tierras y ni Vajios, 
con que ni los Trashumantes pueden fer la caufa^ 
n i el daño eftá en la mala dijirihucion de las 
hiervas, como no íea en las de Términos Comu-
nes y ni fiendo la fubfiftencia de Ganados, y prin-
cipio de fu aumento y es componible la eícaséz 
de los efeftos con la abundancia de las caufas; 
de fuerte, que folicita Eftremadura Vajlos quan-
do no hay Ganados, y Tierras para Labor ea 
tiempo en que por la abundancia, juila, ó ¡njufta-
mente adquirida , fe han reducido los Paílos ^ y 
minorado el Ganado, 
219. Imputaíe también a los Trashumantes 
el daño que fucede con los Fuegos, porque talan 
los Montes Incendiarios ajfalariados, que mantie-
nen , ( qué tales ferian los Eílremeños fi en cflo 
confintieran I ) para la quema de las hiervas de 
Novilleros, que fon las que quedan defde la Pri-
mavera , en que brotan con esfuerzo para el Ga-
nado Bacuno de Eftremadura, y con todo fe afir-
ma , que les f a l t a , y no pueden criar vigorofos 
Bueyes de Labor \ pero lo mas es, que el daño fe 
Hhh fu-
fupone tan antiguo cerno conocidos los Autores \ \ y 
que eílo lo toleren las Capitales ele la Provincia^ 
y fus Jufticias^ no encontrando otro remedio,, que 
privar al Poííefsionero del aprovechamiento de la 
DeheíTa en donde fe verificaífe el fuego! que fe-
ria lo mifmo , que no dexar alguna en donde 
no le huviera > aunque los Montes fe perdieran, 
pues todo es menos en deílruyendo al Trashu-
mante á quien fe atribuye eíle delito, quando la 
pluma de un Patricio teftigo, (25) mas amante 
de la verdad , y del bien publico , dexó eferito, 
que las Quemas de las Rozas fácilmente trafeien-
den al Monte alto , y paífan con irreparable ef-
trago á las Dehclías que le tienen hueco, y l im-
pio y y es ingeniofo modo de acomodar la Ley, 
que prohibe, quando fe queman los Montes, la 
entrada del Ganado , jorque no fe coma el tallo 
frefeo y y tierno, á los fitios en donde no hay 
fino hierva. 
220. Por no dexar daño que no fe atribuya 
a los Trashumantes, fe les hace caufantes de que 
los Pófitós en EJlremadura no produzcan los efec-
tos -para que fueron ejlahlecidos \ y aunque fe fun-
da en que no fe reintegran ^por^é" la Agricul-
tura no fe cuida , y fu decadencia en la extenfon 
immoderada de trashumantes 3 y fe ha perfuadi-
do % que Ies fobran Tierras, que el Ganado M e r i -
no no les ocupa aquellas en que pudiera mante-
nerfe el Efiante \ y que el Concejo de la Mefta, 
quando trata de la confervacion de los Comunes, 
y fu libertad; principalmente los atiende como 
ma-
(.5) Z f ^ enfuReprefentacionJoL io*. vt^c. Sude, LerueU 
Rejtauracíon de E/paña 3part. 2. cap. 2. 
i o 8 
mayores Interefados 3 y por lo mifmo es ociofa 
otra fatisfacdon j con todo l no fe dexa de ad-
vertir que la Provincia de Eftremadura fe gobier-
na por un efpiritu inclinado a la novedad J y 
opueílo á laLey ., y á los beneficios que fe fi-
guen de fu cumplimiento , folo porque no fe 
obferva ^ ¿ quién ha dudado, que reintegrados los 
Pójítos , firven a contener los precios del Trigo, 
y á que el Labrador neceísitado configa el ali-
vio teniéndole en el oportuno tiempo para cu-
brir los Barbechos y que han fido fu fatiga , que 
quedaría inutilizada y 6 él enteramente def-
truido y ü \ o huvieífe de comprar 5 Que bol vién-
dolo con las regulares creces en el año abun-
dante , ó mediano > configue exceísivo lucro y 
el principal j que del mifmo modo tiene aífe-
gurada la Simiente para otro año ? (2(5) Pues 
por qué fe han de contemplar los Pbjttos inúti-
les por fola la razón de que no fe reintegran *| que 
es en fubítancia dexar la Ley fin éfeátQy(i^) y por 
el fupueílo falfo de que una regular Cofecha no 
produce al Labrador para fujientarfe j de modo^ 
que para que viva fegun eñe concepto , es in -
difpenfable, que la Providencia Divina las em-
bie abundantes. Tampoco cabe queftion en que 
la efterilidad de un año no indifpone al Labra-
dor , pues fon eílos los cafos en que íe conce-
den las Moratorias ^ y teniendo el Fofto fondos 
eorrefpondientes aun le furtira , íi no en el 
todo^ en mucha parte de lo que necefsite para 
o m m m m n x ^  V - r í-ioq .4im 
(2<5) Zabala idemfol. 87. verfic. Efias fon las clafes, y ene! $.5. 
¿//o/.ioo. Moftazo Cd«/£f piis. //¿.4.^.13. á w^w.i. Villadie-
go eéj¿$. Q.ij.num.Si.. 
(27) Autos a o. 21. y 22. lib.j. tit.5. Novirsím. Recop. 
la figuiente liembra , lo que no liana fi cxiftief-
fen en dinero., ni produciría los mlímos efedos^ 
aun quando en cfpecie lo repartiera entre Labra-
dores j y eños tuvieran Alhajas de fácil falida, que 
por lo regular nada mas tienen de aprecio que 
los Ganados con que cultivan la Tierra ; y íi en 
la Eftremadura los demás eftuvieran diftribuídos, 
y fe les conferváran fus P a ñ o s , les mantendrían 
la Labor , y podrían íbportar la efterilidad de un 
ano 9 y continuar con el mifmo vigor defpues 
del que fueíTe mediano > y acafo tendría la Ciu-
dad de Badajoz eftc penfamiento por ú t i l , quan-
do fe quexo > i hizo injlancia, fohre que la Santa 
Iglefa^y otras Comunidades regulares havian puef-
to y y confervahan crecidas Cabanas , en cuyo par-
ticular aun no ha havido determinación, 
221. N o fe contenta la Provincia con dif^ 
currir de efte modo contra los Trashumantes^pues 
ideando hacer mas útil á el Ganado eftante por 
lo que influye en la Agricultura , para valancear 
los interefes de uno , y o t ro , hace en los num.42. 
y 43. fupuejio de delitos, y fraudes en ventas, 
reventas, repajfos , y tajfaciones ^ y íi a efte mo-
do fingiera la fantasía otros agregados, con que 
perjudicaren la Real Hacienda los Trashuman-
tes, y la dieran aumento los Eftantes Labrado-
res , fatisfaciendo lo que fe les perdona, y en 
que fe difminuye, aun podría llegar a fer per-
ceptible el penfamiento de feparar la Cabana traf-
humante, porque fin ella havria mas interefes,, 
mas población en las Sierras \ y mas comercio 
en la Lana, aunque no fueíTe de igual claíTc (que 
nunca lo fera fi los Ganados no trashuman, por 
lo fundado á num. 155.) pero fi todo es ima-
Olí 
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ginerio; íi las reglas y con que la Cabana Traf-
humante fe gobierna, fon las mifmas que hafla 
aquí la han confervado ^ íi de eñe modo ha íi--
do compatible con el demás Ganado, que com-
pone la Cabana Real 3 y con la Agricultura; íe 
ha eñimado útil á la Caufa publica j y al Co-
mercio \ {\ por fu medio fe traben y mas fegura-
mente que por otro y los caudales á Efpaña > y es 
quimera perfuadir y que el Oro que por ejia ra-
zón entra a rios falga á mares y pues de la La-
na que confumen los Eftrangeros no buelven en 
.Texidos ni la centefsima parte > y fe coníiimen 
en otros Reyoos, y Provincias^ (28) fi el au-
mento del Ganado Trashumante es caufa de eftos 
beneficios j y del de Carnes y Pieles, pues en 
otro Reyno no fe confumen j y l i finalmente 
por eñas y y otras confideraciones j continuándo-
le S. M . los favores á efta Grangería y manda^ 
que para reparar la decadencia de la Agricultu-
ra fe tengan prefentes fus Privilegos , como csy 
que fe trate de extinguirla, * Cómo fe ha de to-
lerar, que íe proponga caufa de los mayores da* 
nos 3 y y necejfario que fe arranque el Arbol cuya 
fobra los produce * Y por qué la uti l idad, que los 
Monarcas de Efpaña y y todo prudente conoce 
en efta eípecie de Ganados para el Publico , fe 
ha de fentar , que confifte en extinguir la cria 
de Cavallos y eñ tiempo que los Ganaderos no 
llevan Yeguas mas que las permitidas j y quan -^
do de llevarlas no puede haver perjuicio, íi no 
lo caufan los Eñremenos comprando las Serra-
l i i ñas,, 
C28) V&znzdeComerch ,y Marina, capM. fol. 2%$, cohimn,\.\ 
%oXi\\f de jufijt. & jur. ditf. di/p.^  ¿9, & fi^ 
ñ a s , vcñdienclo las Tuyas, y contribuyendo al 
fraude y 6 no teniéndolas con la feparacion que 
la Ordenanza previene > en inutilizar los Pófttos> 
quando el que no firvan confifte en que no fe 
reintegren j en que fe aniquilen los Montes \ fien^ 
do la caufa los miftnos que viven de ellos; $d 
que fal ten, 6 fe encarezcan las Carnes I quan-
do la abundancia, o aumento de efta Grange^ 
ría neceífariamente las da; en que las Cofechas m 
torreffondan ? quando depende del mal cultivo 
de las Tierras, y de que por ararlas todas , les 
faltan las que han de mantener Ganados que las 
beneficien^ en que padezcan hambre las Provincias* 
quando por todas las que traníitan expenden fus 
caudales los Dueños j en que los Lugares fe def 
pueblen \ quando íi faltara la Cabana trashuman-
te y ferian muchos los que no fubíiftieran } y por 
ultimo y en que la EJiremadura fe reduzca a e f 
queleto horrible \ quando fin los Trashumantes 
ni percibirían los Dueños de aquel Territorio 
tan excefsivos caudales por fus Paños y n i los La-
bradores confumirian fus frutos, que les pagan 
de contado jfera fin duda , porque las Leyes ef» 
tableadas para fu confervacion , y aumento, por 
irracionales , injuftas, y de ningún modo acomo-
dables y defpues de tanta obfervancia , no merez^ 
can el nombre de tales en el concepto de las Ciu-
dades de Voto en Cortes de la Provincia de Ef-
tremadura, que con las demás concurrieron á 
pedir fu eñablecimiento y 6 porque no las entien-
de y y obferva ¿ ( y efto es lo cierto ) y afsi las 
hace incompatibles con el Ganado ejiante y y U 
Agricultura. 
SO-
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S M ^ M L A M A L A l J ^ T E L i g E X C I A ^ 
e interpretación de Leyes , abufo de P r i v i l e -
gios ^ y declaración del Auto de 2o, 
de A b r i l de 1 7 6 1 . 
á ^ l - O I deícendieñdo á el ahufo de V r i v i -
legios de la Mej ia , mala inteligen-
cia y e interpretación de las Leyes, que es otra 
de las caufas en que funda la Provincia de Ef-
tremadura fu ruina decadencia ^ fe exaniinan 
con algún cuidado ^ y reflexión ^ fe a d v e r t í ^ 
no folo que fon inciertas, fino que para difinun 
lar el poco reípeto y con que fe explican., es necef. 
farip borrar de la memoria de la Provincia 
las Leyes del Reyno ^ ó firmemente creer ^ que 
fu verdadera inteligencia, como de las de Mef-
ta^ fe le refifte^ pues concediendo unas, y otras 
el derecho de pojfefsion a los Ganaderos trashuman-
tes, con tal circunftancia ^ que no fe pueda re-
nunciar en los Contratos, que para fu confer-
vacion le correfponden los interdiótos púíTcífoi 
rios^ fe cajligan las Pujas-y fe prohiben los^Tan-
teos ; y íe eñima efte derecho (introducido por 
beneficio de la Caufa pública) tan inherente al 
Ganado 9 que no le puede perder y f el Dueño no 
lo muda a otros Pajios > ni de la pojfefsion puede 
difponer fin e l , la preferencia y que en el 
Auto de 20. de Abril de-76 ié concedió el Con-
fejo al Vecino en las Deheffas yy Paftos proprios 
apro-
(29) Pragmática de i 5 j 3 . cap. n . to t . t i t .6 . Quat* /• §• 
¡ib.s. Recop. cap.q. & j.SdX&á. in Expofit. 
apropiados de tos Pueblos ,yque anntídmente man-
M fuhhajlar, ño porque la Ley lo prevenga, 
pues por mas tiempo da arbitrio, (30) fino por 
evitar los fraudes, y colufiones de los Vecinos de 
los Pueblos, como queda infinuado n u m . 2 1 3 n o 
podía entenderfe con los Ganaderos trashuman-
tes , fin dexar deftruidas , y fin efedio las Leyes^ 
y como efta interpretación es tan violenta , y age-
ría del Derecho ^ y fe experimentó , que Tolos los 
Eílremenos la ponian en execucion, i qué cofa mas 
juila , ni arreglada , que declarar, qm mperjudi-
caba ejia providencia fus Privilegios ¿fíno que los 
dexaha en f u fuerza > y vigor > mandando en fu 
confequencia , que en el goce de ellos fe les man-
tuviera y y amparara, f n que fe les perturhajfe por 
los Vecinos Ganaderos, y Comuneros de los Fue" 
hlos > No fue la de 20. de Abril de puro gobierno, 
expedida fin ci tación, ni audiencia del Concejo 
de la Mefta ? i Pues por que para fu declaración 
fe ha de eftimar tan precifa la de la Provincia de 
E f remadura, que fin ella la haga inútil 5 
223. La Preferencia, y Tanteo a ninguno 
correfponde por Vecino ; es odiofo y no tiene 
lugar fino en los cafos prevenidos por la Ley, 
y menos contra aquel, que en la Alhaja, fobre que 
fe trata , tiene adquirido derecho como el Trashu^ 
mame por fu Ganado; (31) y fi de eñe modo 
no fe le huviera concedido,Gon la previfion de que 
no le invirtiera, ni perjudicara la equitativa regla 
con que fe acomoda la defenfa del Vecino, lle-
garía el cafo de que lo difpenfado por fu beneficio 
fe 
(30) L. 4. tit. 5. lih.j. Recop. 
^ { l i ) CoKámidiJurePralat* qu*JÍ.u. 0X hg. Dudim > Cod. de 
Contrato, empt. y el* díjftrt, ij,num, j$. 
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fe le convirtiera en daño ^ y quedaría defraudado,, 
pues perecería el Ganado ^ que echó en la con-
fianza de que feria mantenido en la PoíTefsion^que 
por el Pafto adquiriera , en qualquiera tiempo 
que al Vecino le pareciera ufar del Tanteo s y 
defpues que con el continuo cuidado ha benefi-
ciado la DeheíTa y variando los íitios de las Ma-
jada s para calentarla ^ limpiándola de las piedras^ 
que en algunas ocupan el Territorio > y aun def-
brozandola , porque el contemplarla como pro-
pria firve de impulfo á no eícafear femejantes 
gaftos j con que el Ganado fe mantiene mejor^ y 
acoftumbrado a los Paños ^ fe aíTegura la mas 
abundante Cria y y por efte refpeólo íe cuentan 
Poflefsiones coníervadas en las Cabanas por Si-
glos 3 y del defpojo al arbitrio de los Vecinos,, 
aun quando encontraran otros Paftos y fe feguiria 
la pérdida \ y entonces la que como equidad ü 
intenta acomodar, fen& iniquidad, injufticia^ (32) 
y precifa minoración de la Lana fina^ de que 
queda dicho quanto contribuye a el Comercio^ 
y bien del Eftado. 
224. Las antecedentes razones íe pufieron 
prefentes por el Honrado Concejo de la Meña, 
para que fe declarara el Auto de 20, de Abr i l , 
y contra ellas firve de poco negar los Privi le-
gios'y exclamar con que los perjuicios, que fe pon-
deran y no fe pueden fentir y y que no folo íe 
tuerce el fentido de las Leyes fino que fe aíTegura 
exprejfo en ellas lo contrario de lo que ejiahleceny 
y fin individualizar alguna „ dar por fupuefto, 
Kkk que 
(32) Leruela i.part. cap. 2. per tot. Vela díjfirt. 13. mm. ¿J.V* 
Jeg.i^^' dé Legibus. 
que el Coníejo injlruído de la verdad, (como 
fi no lo eftuviera é ó ignorara las Leyes, y fu 
vir tud) harta inútil la Declaración , para lo que 
también fe afirma oculto el Concejo de la B íep f 
el Pleyto pendiente en Sala de 1500^ cuya deciíion 
de 24. de Julio de 7Ó0. fe refiere, como que 
caracteriza la preferencia y que en ella fe dio al 
Sexmo de Truxillo , y íi la Rcprefentacion no ef-
raba dada a la Prenfa mucho tiempo antes de pre~ 
Tentarla y debían hacer memoria y de que el Con-
fejo en la mifma Sala ^ por Auto poñerior de l ó . 
de Mayo de 17(53. ^la enmendó ; y íe dixo : Sin 
embargo del Auto de Vij la de £4. de Julio de 1 j ó o . 
las Partes y por ahora, é Ínterin que otra cofa fe 
mande y fe arreglen a lo mandado pofieriormente 
por el Confeso en f u Auto de 17. de Noviembre 
de j 6 i . yj en cafo de neoefsitar los Vecinos de 
los Pueblos del Sexmo de Truxillo de los Pajlos 
de fus refpcttwós 'Términos y ufen de f u derecho 
a l tiempo de fus Arrendamientos'7 y acaíb hu-
viera pradicado lo mifmo en los Valdios, que 
como íbbrantes á los Pueblos fe venden con fa-
cultad y a no hallarfe con la Providencia de 17. 
de Noviembre de 7^1. , , fobre que queda infi-
nuado eftá pendiente la Inftancia. 
225. Pretende la Provincia y que en ella 
íe fomente la Agricultura con arreglo a la Real 
Orden de 24. de Diciembre de 760. , fin per-
juicio de los Trashumantes 5 pero en el mifmo 
difeurfo num. 52. es el medio y que propone ^ que 
rejiituyan lo injujlamenté ufarpado y y fe les con-
ferve a los Vecinos fus derechos y porque uno y y 
otro fon a ñ o s , que no le irrogan 'y efto es hacer 
fupuefto de lo que no hay y o de la dificultad; 
eh 
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efto es creer, que Injuílamente fe poflee lo que 
la Ley concede j efto es no diftinguir los cafos 
en que habla , traftornar todo el orden, y con-
fundir las dirpoficiones j recuerdefe el tiempo de 
los primeros Privilegios de la Cabana trashuman-
te , en que tenia Avenencias, i i Ordenanzas pa-
ra fu gobierno > mucho antes que coníiguieííe 
el Titulo de Cabana Real ^ y á fu cuidado^ baxo 
la protección Real, fe unieíTen todos los Gana-
dos del Reyno, y fe reconocerá y que las Leyes 
fe eftablecieron para preferir los Ganados Traí-
humantes como Ramo dé la mayor útil idad^ que 
de otro modo no puede fubfiftir • notenfe las pof-
teriormente eftablecidas, y fu contexto demof-
t r a r á , que fi al aumento, y confervacion de to-
dos fon convenientes ^ ninguna los iguala ; ad-
viertaníe las Inftancias, que hizo el Concejo de 
la Mefta ^ en Reprefentacion de unos, y otros Ga-
nados y y como que componen una Cabana Real, 
para que no íe íeparaífen de fu Jurifdiccion 3 y 
fe echara de ver en quien eftá la culpa de que 
fe miren en decadencia los EJiantes y reflexio-
nenie las preteníiones del Concejo de la Meíla^ 
en que puede comprehender a los Ganados Tranf-
terminantes x y Hilantes que afsí íe conocerá, 
que trata de íu confervacion, y aumento. 
&Qm¡E TOSSESSIOS^ QUE SE 
quiere dar a los (fañados ^Riberiegos, 
% z 6 . T ^ N t i e n d e , obfervante de la Ley , y 
j j íblicito de la confervacion de fu 
Privilegio , que la Cabana Real es única , y fola, 
que todos los Ganaderos del Reyno la forman; 
afsi 
aísi lo ha confeíTado por el beneficio publico j lo 
ha defendido 3 defiende 3 y defenderá > como que 
de fu feparacion han reíultado los inconvenien-
tes , que en otro tiempo propufo; y ahora re-
prefenta (bien que con menos razón que otras) 
la Provincia de Eftremadura , (33) que a la fom-
bra de eña unión 3 ponderando perjudiciales los 
Privilegiosfea por el abufo 3 ó por la mala in-
teligencia que fe ha figurado fe les da en todos 
los Tribunales > folicita les correfponda á los Ga-
naderos Eftantes el de la p j j e f s im; y aunque 
i i i cierto p r i n c i p i o c o m o ni el de la Cabana 
trashumante confia ¿ no puede dudarfe, confor-
me á fus Privilegios, por lo fundado a n u m . i 30. 
que exiftió antes que uniendofe a ella los demás 
Ganados de el Reyno y adquiereífc el nombre 
de Cabana Real 9 ni por lo mifmo que eñe Pri-
vilegio fue proprio de los Ganados que compo-
nían las Cabanas Serraniegas, trashumaban Puer-
tos y y pagaban Servicio, y Montazgo ^ fin que 
haya L e y , que las baga peculiares de los ha-
bitadores de las Sierras, ni que prohiba á los 
demás del Reyno que las tengan y aunque para 
aquellos fean > como queda fignificado \ mas adap-
tables , y precifas para fu fubfiftencia > y. la de 
las Poblaciones y pues íi los demás Ganaderos man-
tienen los Ganados dentro de íii Terri torio, los 
crian en la confianza de los Paños Comunes, por 
fina que fea fu Lana, nunca llega á aquel gra-
do , que la hace mas apreciable en el Comer-
c i o , y contribuye á el bien del Eftado,porlo 
que 
(i 3) Efcríturas de Millones en las Refpueílas 4el Conccio I \L 
aiciones |tie Taco el Reyno, fol.44. J a ,as Lo^ 
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que para prohibir fu extracción fe necefsita tan-
to cuidado- y de otro modo los Habitadores 
de Tierras llanas ^ proporcionadas para la Labor, 
y todo genero de frutos, tienen aífegurada fu 
fubfiílencia j < por que el Privilegio concedido a 
los Ganados 'Trashumantes ha de extendcrfe a los 
Efiantes > ni Tranfierminantes 3 quando no ía-
len de fus Territorios y ó fe alejan corta diílan-
cia y fin la. fatiga de tan penofas marchas ^ y fe 
hallan fiempre aílegurados con los Paftos de fu 
Dotación , lo que no fucede á los Trashuman* 
tes 3 que fuera del Territorio de las Vecindades 
de fus Dueños ^ folo de ^ajfo fe alimentan ^ y 
l i les faltaran las Dcheífas, que de los Comunes 
fe fepararon dexando los neceffariosno queda-
fea arbitrio para evitar fu ruina \ \ y por qué y íi 
cfte Privilegio es tan perjudicial, pretende la 
Provincia que la fertilice \ 
227. Como la razón de publica utilidad 
del Ganado Tran[lerminante y y Efiante en fu 
confervacion y y aumento y fe verifica , y tuvo 
lugar antes que fe forma fie la Cabana Real y y 
todos fe pufieífen baxo la Real protección y nun-
ca gozaron de efte Privilegio ni el unirlos y y 
hacer de todos un Cuerpo ^ íc lo participó y 
afsl no fe adducira exemplar en que,, con refpecto 
á efte derecho de privilegiada pojfefsion y fenecido 
el arrendamiento y fe haya concedido la manu-
tención a el Ganado Efiante y ó Tranfierminan-
te j ni lo es y que fuva de aprecio y el que fe pro-
pone al num.79. del Defpacho expedido en el 
ano de 722. a favor de Dona Cathalina Gra-
sera y pues ni coníla finalizado fu arrendamien-
to y que la DehcíTa eftuvieííe pueda en publica 
L l l fubhaf 
fubhafta ^ que el 'Trashumante ihfiftieifc, n! aim 
que fe le citaíTe y porque efta diligencia fe prac-
ticó folo con el Ayuntamiento de Talayera j \ y 
fi fe les concediera á todos generalmente ^ que 
Privilegio fuera el del Trashumante , que pro-
duce la Lana de fuperior finura, que fomenta 
el Comercio , y que es tan útil al Eftado ? Por 
la verdad J que' ninguno \ pero es lo mas > que 
ni fe verificaría cafo en que tuviera lugar y pues 
dependiendo del alenguamiento > ó poftura ad-
mitida > los Vecinos de los Pueblos, a quienes 
es precifo confeífar mayor manejo 3 y mas 
autoridad en ellos , no dexarian ninguna^ 
y no havria Cabana Trashumante, reducien-
dofe toda la crianza a la Provincia de Eflrc-
madura y y otras que fon Extremos donde fe 
fu fien ta* 
228. Es prueba de lo antecedente 3 y que no 
admite tergiverfacion > que ningún Dueño de 
Deheífas y que por necefsidad , como en las per-
tenecientes a Pueblas y Obras Pías 9 y Concurfos, 
6 voluntariamente, como en las de Particulares, 
las faca á publica fubhaftacion , fe ha refiftido 
a admitir Poñuras de los Ganaderos Efíantes, 
ó Tranjierminantes , y como efte les pareció 
medio oportuno para libertarlas de la pojfefsion 
(que fuponen gravamenaunque en la percep-
ción de fu valor , a interefes j no lo es y porque 
igualmente que de unos los tienen de otros) fe 
efeufaron á los de los Trashumantes ¿ y (uc nc-
ceífario proveerles de remedio, afsi como fe les 
proveyó y quando por verificar el cafo de la Ley 
en que no fe adquiría poffefsion j fe efeufaban tam-
bién a hacer los arrendamientos, no fiendo en 
de-
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determinado numero de Cabezas^ (34.) y fi 
eíle peligro ^ porque adquirieran pojfefsion privile-
giada huvieran rezelado en los T^anjlerminan-
tes , y EJíantes > los Dueños de las Dehetías ha-
vrian tenido igual reíiñencia 'y y lexos de hacer-
lo afsi fe las daban á los Riberiegos ^ y a otros 
qualefquiera^ como lo explica la Real Proviííon* 
fiendo digno de notar que fe valieron de eftos 
medios de muy poco tiempo a efta parte , co-
mo lo indican las miímas providencias de los 
anos de 706. y rJ^6. 
125?. La fojfefsion privilegiada de los Gana-
dos Serranos 'Trashumantes y les fue, y es tan 
p r o p i a y privativa ^ antes de que huvieífe Caba-
na Real , antes, y defpues de que por las Con-
diciones de Millones fe feparaíTen los Ganados 
EJiantes de lajurifdiccion de los Jueces de Mej l a , 
como que y premeditando, que fin ella fubirian 
los precios de los Arrendamientos de DeheíTas de 
Maejirazgos, fe dcfpojaron ^y de ello fe figuió 
la pérdida tan generalmente fentida j que no com-
prehendió á los Ganados EJiantes y y Tranjler-
minantes 9 cuya minorac ión , y decadencia tuvo 
fu principio mas cierto en las necefsidades del 
Reyno y por las que, y la Conceísionde Mi l lo -
nes , fe empezaron a difpenfar las facultades para 
los Rompimientos de Fajios Comunes y y Dehej[asy 
en tanto grado , que unos y otros Ganados lle-
garon á ponerfe en el ultimo exterminio ; y afsi 
por eftas dos caufas , y haver feparado á los Ef-
tantes de la Jurifdiccion de los Jueces de Mef ía , 
en 
(54) §.i.Addic, al tit.ii.del Quadgrno tU 13. tit. 6. $. 17. dr 
fu Addic, 
en tan corto efpacio de tiempo como el que 
difeurrio haíla los años de l ó a y . y , fe 
experimentó^ que faltaban de una y otra claíTe en 
todo el R e y n o y para la provifion de la Cor-
te firvieron los Borregos i m m a t u r o s y que no 
pueden pref tarni la utilidad , ni fubñancia , que 
las Carnes hechas. (3 5) 
230. Eíla neccfsidad > y decadencia de todos 
los Ganados de la Cahaña Real > obligó al Con-
cejo de la Mefta (que los cuidaba como ahora ) á 
reprefentar las cauías de que provenía ^ y a Con-
fulta del Confejo fe expidió la Pragmática del 
a ñ o de 1Ó3 3. , que difpensó remedio para unos 
y otros y y refpecftivamente fe deben aplicar fus 
capitulóse para que de todos refulte el beneficio de 
la Caufa publica ^ confiftente en el aumento , y 
confervacion de todos. La tajfa y la reducción a 
Pajío de Dehejfas y y Comunes > labrados fin licen-
cia defde el año de 1 j las de aquellas en que 
fe huvicjfe acabado el tiempo de la facultad ; el 
dar reglas para que conjiajje quales eran ejias \ el 
prohibir \ que por ningún Tribunal fe concedief 
f e n ; que en el Coníejo no fe dieran fino con 
caufa necejfaria > audiencia del Procurador del Rey-
no 3 y precediendo Qmfulta j y de ningún modo 
arbitrios en los Paños ^ que quedan Comunes^ le-
vantado el fruto; el mandar, que fe recono-
cieren > midieren, amojonaren , y acopiajfen las 
Dehejfas en la 'verdadera cantidad de Ganado, 
que pudieran fif tentar y del rnifmo modo que en los 
Comunes, y de ellos fe p u f efe razón en los Libros 
de Ayuntamiento , y remitiendo relación al Confejo> 
(35) Lmiela dW, cap.z. $. i.part.i. & ^p,ij, $. j.p4tfttl 
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fe guardajfe en él una ge??eral de todas yy otra fe 
entregajfc al Concejo de la Mej la *, el anular las 
exemf dones de los Pueblos y fara que en fus T i r m i -
nos no entrajfen los Alcaldes Entregadores\d prohi-
bir , que fin licencia fe plantajfen Viñas • y el 
que ninguno arriende Hiervas no teniendo Ga-
nado y ni en mayor porción y que la que necefsitafe, 
y fi a^ K0 fibrare de la Dehejfa , la repajje por 
el mifmo precio > que es el contexto de los Capi-
tulos hafia el 8. induf ivé , y del 13., a unos^ 
y otros Ganaderos es conveniente • pero el que 
a los Peujaleros y y Pobres no fe les exijan penas 
de Ordenanzas y que no efen confirmadas por el 
Confejo y es propio de los Ganaderos EJlanteSy 
pues a los "Trashumantes les es fuficiente el Pri-
vilegio y que gozan, de pagar el daño apreciado; y 
por el contrario y á e í los , y á los Tranjiermi-
nantes es bencficioíb folamente el Cap. 10., que 
manda obfervar la Ley del Reyno para evitar 
los injuílos derechos g que a S. M . fe informa 
llevaban a los Ganaderos quando trashuman, ó 
paíTan de unos Términos a otros. De los verda-
deros Trashumantes hablan los figuientes Cap. 11. 
y i z . , prohibiendo, que fe renuncie el derecho 
de pojfefsion y por fer efte privilegio en favor del 
mifmo Ganado, y extendiendo la de pujar De~ 
hejfas y en que tienen adquirida pojfefsion los Ga-
nados de Hermanos del Concejo de la M e f a y i 
Perfonas Ecleíiañicas. 
231. Efta extenfion es una de las pruebas 
mas feguras de que la pojfefsion privilegiada no 
correfpondia á los Ganados EJiantes y refpedlo 
de que ., como queda infinuado , el comprar Hier-
va fin Ganado y y mas que la que necefsite, ef-
M m m ta-
taba prohibido por Cédulas de los Reyes Catho-
lieos expedidas en 3 i . de Agofto de 1503.,, para 
impedir las reventas ^ extendiéndolo y aunoAue foefi 
fe con pretexto de arrendar las DeheíTas para La-
bor ^ en Reales Proviíiones de 13. de Jubo de 
1 507. y 28* de Febrero de 1 517. , y 10. de Oc-
tubre de 1 55 2. „ que fue el tiempo en que los 
Eclefiafiicos y 6 con fu nombre y fe empezó á al-
terar efta difpoficion y y por lo que el Concejo 
de la Mefta expufo que no dando el exemplo 
debido y que fu habito y y profefsion requerían^ 
y eran obligados arrendaban para revender mu-
chas Deheífas y Paitos y que otros tenian y y 
Iiavian tenido en arrendamiento, y poíTcfsion pa-
ra fus Ganados > y hacían en ellos grandes pujas^  
entendiendo, que por Clérigos no eftaban fu-
jetos á guardar las Reales Proviíiones ^ y afsi arren-
daban para Romper y Labrar y y otras veces 
tomaban a cenfo las DeheíTas fin tener Ganado,, 
porque de efte modo no fe entendían reventas? 
y pidió la Providencia que obtuvo en 16. de 
Enero de 1554. (36) y es la que reitera la Prag-
mática de 1633. ^ en que para corroborar el 
penfamiento y es notable p que hada que trata de 
los Ganaderos., que trashuman,, en el Cap. xo.^ no 
Ies pone el additamento de Hermanos del Come-
jo de la Mej ia j y como por las Condiciones de 
Millones j y Pragmáticas de 6 o ^ . , y ^03, ^ antes 
citadas y no fe podia declarar por Hermano de 
Mej ia el que no embiarefu Ganado á Extremo, 
ó de él á las Sierras, y eflaba difpuefto, que fe 
entendieífen por tales en quantoá la jurifdiccion, 
y 
{l6) QZÍademo antiguo, fol,i6i. 
l i ó 
y conocimiento de los AlcaldesEntregadores los 
que Talen de fus Suelos y Terricorios ¿ y Jurif, 
dicciones á otros y y el fer Hermanos de Mejla 
los Efiantes dependía de fu voluntad a excep-
ción de los tres cafos ^ fe hace demoftrable^ que 
la Pragmática de ¿33* no altero las anteceden-
tes , ni las Condiciones de Millones % ni dio a 
los EJlantes el Privilegio y que por fus Leyes^ 
Ordenanzas,, ó Avenencias correfpondia a los Ga-
nados Trashumantes , antes que fe hicieffen con 
los demás del Rey no de la Cabana Real y ni vcr-n 
fa en unos la mifma razón que en otros. 
232. Mas claro fe ve eñe penfamiento en 
la Pragmática de 13. de Junio de idSo. ^quc 
dio por precio fixo de las Hiervas el que tuvie-
ron el año de 1633. > no obftante la contra-
dicion que hizo la Provincia de Efíremaduray 
folicitando fe obfervaííe en el punto de que fe 
trataba y (que en lo demás lo fienta al num.óo. 
con equivocación ) pues la reducion de los Arren-
damiencos á el precio que tenían en el y literal-
mente coníla fue a beneficio de los Hermanos 
de Mejia y y Cabana Real > y otros qualefquiera 
'Dueños de Ganados mayores , y menores y aunque 
no trashumen 'Términos > (37) de forma y que para 
que no fe eníendieífen foíos los Trashumantesy 
como privilegiados y fue neceííario d¡ftinguir_, y 
efpecificar á los demás; y para con todos fe de-
rogaron los otorgados en lo que excedieren del 
referido precio > y fe mandó y que los Arrenda-
dores no pudiejfen fer de/pojados de ellos j y aun-
que con eña prohibición de defpojo de Arrenda-
do-
(i 7) Addíc. al tit. 6. del Quaderno. 
dores j fe reflexiona por la Provincia^ querien-
do argüir la pojjefsion, o fu imagen á favor de 
los EJianUs y es en verdad violentar fu inteligen-
cia ^ é inferir de cofas dlverfas^y a muy diftin-
to fin del de la Pragmática. 
233. Nada fe trata en ella de Vojfefsion', con 
que íi antes no la gozaban los EJiantes , ¿ cómo 
fe ha de entender que fe Ies concede „ porque fe 
mande que de los Arrendamientos no fean def-
pojados \ N i cómo i fin violentar la letra, fe ha 
de extender la prohibición del defpojo a mas tiem-
po y que el que comprehendan \ Precifados eftan 
fus Dueños a fu cumplimiento y y en fu defcólo 
al interés^ pero no privados de vender lasDe-
helTas ^ y no fiendo por la naturaleza del con-
trato obligados los que las adquieren a confcr-
var a los Arrendatarios,, (38) lo quedaron por 
la Pragmática y que y entendida como la Provin-
cia intenta y contendría dos eípecialidades y en la 
reducción del precio ^  y en la concefsion del Pri-
vilegio de Pojfefsion a los Ganaderos ejlantes, y 
fe extendería el perjuicio y que fe pondera caufa 
en los ^Trashumantes y en quienes fe verifica la 
razón de publica utilidad-, y afsl no fundan la 
prohibición de fer defpojados de fus PoíTefsiones 
en efta Pragmática ^ ni a efte fin la necefsitaban, 
ni fe pidió fno para moderación de precios , de 
cuya igualdad no fe infiere la de la pojfefsion'y 
y fi fe propone y es deducir coníequencias fin an-
tecedentes ciertos. 
234. La decadencia del Ganado fe experi-
men-
(38) Gómez de Loeat. & Cmdufl. eap.i.mm. 9, ex hg.ip, tít.8» 
part. 5. 
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mentó por el crecido valof „ que havian toma-
do las Hiervas „ y la pretenfion de la Provincia 
fue opucfta al precio fijo que íblicitaba ; tóo^ y 
otro fe expreífa literalmente en ella j pero quan^ 
do ^ contra fu tenor, fe diera por cierto lo que la 
Reprefentacion contiene al num0 6 ^ . /lejos de fer-
vir a la idea de que los Riberiegos Tranjiermi-
nantes y y Efiantes adquiéranla pjfefsion por la 
citada Pragmática de 1680. j ni les correfpon-
dieíTe por la Real Provifion de i p . d e Noviem-
bre de i j ó ó . y conduce á acreditar que efte Pri-
vilegio fue folo délos trashumantes \ pues como 
queda expuefto num-13 8., averiguado que la dal 
reflia de Carnes, y demás de que trata proce-
día de haverfe fubido el precio de las Hiervas, 
en que el Concejo de la Mefta y y Hermanos 
de él apacentaban fus Ganados, y que efto pro-
venía de que los Ganaderos Riberiegos arrenda-
ban los Paftos,y DeheíTas^ en que los Herma-
nos del dicho Concejo tenian poíTefsion 3 por lo 
mucho que importaba a el bien publico univer-
fal de los Reynos la confervacion del Ganado 
'Merino, acordó ^ (3 )^ que ])or ahora, y hafia 
que otra cofa fe proveyejfe, los P afores, y Due-
ños de Ganados Riberiegos, que trashumaren fe r -
minos para llevar a hervajar fus Ganados, m 
puedan arrendar ningunas Dehejfas g n i Pafios3 
que los Hermanos del dicho Concejo de la Me fia 
tuvieren antes arrendados , en que fus Ganados, 
conforme a las Leyes de la Mefia 9 huvieren ga-
nado pojfefsion y ni los puedan por ninguna via fa~ 
car y ni echar de ella \ y afsimifmo fe mandó, 
Nnn que 
que los Hermanos del Concejo dé la Mef ía no pue-
dan arrendar ningunas Hiervas, ni Dehejfas. que 
los Riberiegos tuvieron antes arrendadas. De toda 
el antecedente contexto fe reconoce, que el Ga-
nado Merino de Hermanos del Concejo de la 
Mefta (que es el Trashumante) tenia hpoffcf 
f e n 3 y que fin embargo de que ( como fienta 
Ja Provincia) no hay palabra ociofa en la Ley, 
íiendo fuficiente para prohibir a los Riberiegos^ 
que trashumaban ¥orminos y el arrendar las De-
heíTas, y Paftos, el que antes los tuvieííén arren-
dados los Ganaderos del dicho Concejo de la 
Mefta 3 fe añade en la Real Provifion, en -que 
fus Ganados y conforme a las Leyes dé l a Mej ia , 
huvieren ganado pojfefsion s y lo demás que que-
da referido, de que nada fe pone y quando fe 
prohibe a los Hermanos de Mej i a arrendar De-
heffas y y Vafios 3. circunfcribicndofc el mandato 
de la Real Provifion a las que los Riberiegos tM-
viejfen antes arrendadas y y fi efta circimítanciaL 
importara perpetuidad^, (que repugna,íiendo la 
Real Provifion interina, y hafta que otra coía 
fe mandaífe) feria ociofo el additamento , con reí-
peéto a los Trashumantes , de que los Riberiegos 
no arrendajfen las en que los Ganados de aquellos 
huviejfen ganado pojfefsion conforme a las Leyes de 
Mefia 7 con que algo mas ha de decir efta ex-
prefsion : otra cofa no puede fer, que ía per-
petuidad : luego la prohibición de arrendar las 
que antes tenían arrendadas no la comprehendia, 
n i podia entenderfe por mas tiempo , que el del 
arrendamiento , ó las exprefsiones de la Real Pro-
vifion fon ociofas • y fue buen efperar, mas de 
114. a ñ o s , para tratar que fe obfcrvaífela igual-
dad 
xí8 
dad , que en cfta Real Provlfion fe fuponc ef-
tablecida. 
^35. Aun es mas digno de nota querer en^ 
tender concedido á los EJlantes ¿y Riberiegos, que 
trashuman Términos (propriamente Tranjiermi-
nantes) igual Privilegio de pojfefsion perpetua^ por 
la prohibición de que los que la gozaban les arren-
daíTen las DeheíTas, y Paftos, que antes tenían 
arrendados , fiendo efla temporal^ por la calidad 
de por ahora , que el mandato contenía ; y no 
haviendoíe obfervado en lo fucceísívo ^ pues el 
Reyno en las Cortes ^ ( y afsi las Ciudades de la 
Provincia de EJ í remadura , que en ellas tienen 
Voto ) en las Condiciones 6., y 3 5. del quarto 
Genero queriendo limitar las Reventas s y Vof-
fefsiones 9 aquellas a los Paitos , que folian arren-
dar los Hermanos de Meíla y eftas excluyendo 
DeheíTas Boyales > y todos los demás Paftos 3 en 
que no la huvieífen adquirido s foío trato de 
ellos ^ y de que fe derogaífen las Leyes > que ha-
cían á fu favorprohibiendo las pujas en Deheí-
fas ^ que los Trashumantes tuvieran pojfefsion, a 
huvieran hecho pojiura > fin venirle a la memo-
ria los Ganaderos Riberiegos, ni la concefsion^ que 
fe les quiere figurar, hecha en la citada Real Provi-
fion de 15Ó<5., para remover la duda , que fe di-
ce havia y ó pudo ofreceríe , y en realidad , ni íc 
ofreció } ni la huvo , ni tal fe hará conftar ^ y 
para el daño > que propufieron los Diputados de 
Cortes , íi adquirieran pojfefsion 3 lo mifmo te-
nían que los Trashumantes , los EJiantes f j R i -
beriegos* 
a36. Crece la admiración >íí a la Pragmá-
tica del año de 1680. fe le da por antecedente 
la-
Ja mala ¡nteíigencia del capítulo de la Ley, qife 
fe tranfcribe (40) y cuyo contexto como de 
Ley ^ inferto en la Recopilación, y obfervado^ 
aungue no confie en la de 1633. , firvio a re-
mover la duda , que $ aunque no con mucho fun-
damento, pudiera fufcitarfe, como fe hace en la 
Reprefentacion con fu capitulo 1 1 . , i caufa de 
que fin diferencia de Ganaderos j dice , que en los 
Arrendamientos no fuedan renunciar el derecho de 
la -pojfefsion que adquieren ,j)or fer ejle^rmlegio 
¡del mifmo Ganado ; y aunque no teniéndole otro 
que el Trashumante, eílo era fuficiente para de-
m o ñ r a r , que el Ganadero havia de tener efta qua-
lidad j con todo , por la mayor claridad, afsi fe 
cftableció en la Ley , y con tan grave fundamen* 
to como q u e , í i queda dicho ^ que en las Prag-
máticas de 003. ^ y <5o<?. los Riberiegos ^ranf-
.terminantes fe entienden Hermanos de Mej la en 
quanto á la protección y y conocimiento dé lo s 
Alcaldes Entregadores, no fiendolo legítimos , y 
Verdaderos, no podían adquirir la poííefsion \ y 
porque de entcndeife Hermanos para lo uno , no 
fe entendicffe que lo eran para todo , literalmen-
te fe previno en el citado capitulo y que no fe 
entienden fer Hermanos de Mej la en quanto a ad-
quirir > y ganar pojfefsiones, aunque fea contra otro 
Riberiego \ y es también demafiada tolerancia de 
la mala inteligencia de efte capitulo de la Ley^ 
haver aguardado á darfcla verdadera en el año 
de 1Ó80. , y en Pragmática , cuyo fin fue, y de 
nada mas fe trató , que dar precio fijo a los Paf-
tos; y aun es mayor el e m p e ñ o , que fe infida 
i ir ! • •r • • • en 
í (40) i . 3. tit. t^Ubk 3. Recop. cap. final. 
en el proprio penfamicnto j quando tan reciente 
como en 17* de Noviembre d e y d i * fe previno 
al Concejo de la Mefta el particular cuidado de 
que con titulo de Hermanos fuyos no fe confundan 
los Ganados privilegiados con los que no lo fonmy 
y fe declaró y que la procidencia de 20. de A b r i l 
no perjudicaba a los Privilegios de pojfefsion y y 
demás que competen a los verdaderos Ganaderos 
trashumantes^ pues no haviendo otros, con quien 
íe puedan confundir > que los Riberiegos T^ranf 
terminantes , ó fean también los Efiantes > porque 
clama la Provincia ^ es evidente ^ que eftos no 
adquieren pojfefsion, ni imagen de ella , y que 
cfte Privilegio es privativo de los verdaderos Ga~ 
nados trashumantes, 
2 37. Que los Riberiegos de .Ey^r^W^r^ fean 
los que dieron caufa á la prevención , que el 
Coníejo hizo a el Concejo de la Mefta ^ lo per-
fuaden varios Pleytos ^ en que fe experimentó, 
que, difputando el derecho de pojfefsion ¿come* 
tian el fraude de embiar alguna porción de Ga-
nado a tocar el mas immediato Puerto , donde 
fe contaba por ante Efcribano, que daba Teftn 
monio , y con ¿ I , y el Recibo del pago ( fupueP 
t o , ó verdadero ) eípecialmente defde que fe ex-
tinguió el Servicio, y Montazgo, bolviendofe im-
mediatamente al territorio de fu domicilio , pre-
tendian adquirir la qualidad de Trashumantes, y 
por ella el Privilegio > y afsi ha fucedido con 
T>on Gabriel Alvarez Serrano, vecino de Badajoz* 
que , en apelación de la Sentencia , que contra él 
dio el Alcalde Mayor de eña Capital, (que no fe-
ra de tan corta vifta como los de Quadrilla) en 
Pleyto, que litiga fobre la DeheíÍA de Baljondo* 
Ooo P^s 
pues en 25. d í a s , que fe contaron defde 5. de 
Junio haña el primero de Julio , finalizó la traf-
humacion ; y convencido del fraude ^ ni fiquiera 
ha comprobado el Teftimonio, y Recibos; y en 
la mifma forma lo prad icó Don Juan Megta 
Quadrado y vecino Áz Medellm 5 en Pieyto fegui-
do con Feliciano González l Ganadero trashuman-
te , fobre la Voffefsion de la DeheíTa de Suerte del 
Rey y para lo que le valió de Certificación dada 
por Vicente Martin Gil > fin tener para ello mas 
autoridad , que la de haver fído Adminiflrador 
del S e r v i c i o y Montazgo del Puerto de Rama 
Caílañas ; por lo que > y haver dado otras de 
igual naturaleza „ fe pidió providencia y que debe 
también extenderfe para cortar eííos frudes de los 
Ganaderos ejiantes, que los bufcan para entre 
ellos reputarfe de mejor derecho, en lo que y á 
hacen peculiar la pojfefsion del 'Trashumante y y 
para con los demás de igual privilegio. 
238. La declaración de i j . de Noviembre 
de 7 6 1 . (quando antes huviera duda ) feria baf-
tante a aquietar el ánimo mas cavilólo en el 
aífunto y y hace á la verdad ociofa otra qualquie-
ra reflexión ; pero no obftante J parece que no es 
de omitir,, que ha viendo fido uno de los medios, 
con que los Dueños deDeheífas procuraban fu-
bir los precios de los Quintos, ó Partos y en que 
los Hermanos del Concejo tenían ganadas Fojfefsio-
nes y el dcí que unas veces con parte de Ganado 
proprio y y otras con el que fe ponía en fu ca-
beza por ventas fupueftas, y fimuladas y pretexta^ 
ban necefsitarlos, y echar al Ganadero apoíTefsio-
nado y que (por redimir la vejacion> ó porque en 
la fazon no hallaba Palios ¿ ni Deheílas defocu-
pa-
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pacías, y perecería fu Ganado ) fubía el precio del 
Arrendamiento ^ y el Dueño de la Dcheffa podría 
hacer lo miímo con los PoíTefsioneros de otros 
Quintos, fe pidió providencia, que remediaíTe eftd 
d a ñ o , (41) exponiendo ^que procedía con fu pe-
rior razoil con las Perfonds que no eran Herma-
nos del Concejo j de qué fe evidencia, que eftos 
i io ganaban la ^ojfefsioñ; pues fi lá adquirieran, 
feria igual la razón del daño , y fu mayoría fo-
lo puede tener lugar por faltarles la defenfa de 
fu Privilegio, que fe hace mas patente de que 
haviendofe providenciado, que los Dueños de De-
heífas folo pudieííen acopiar en ellas el Ganado 
proprio que tuv ie í ren ,y un tercio mas, no fue 
fuficiertte para evitar los fraudes, poique > cumpli-
dos los arrendamientos ^ elegían los Quintos 
echando fuera los Ganados, que tenian adquirida 
la poífefsion ; y eil 7, de Abril de 1 6 6 4 . , fe def-
pácho Real Provifion , declarando , que haviendo 
hecho elección los Dueños de Dehejfas de los Pajios 
necejfarios yy un tercio mas , Jt defpues quifejfen 
njariar, eligiendo en las mífmas Dehejfas otros M i -
llares j los primerost que huviejfen elegido , quedaf-
fen y y fe fuhrogajfen para los Hermanos del Con* 
cejo de la M e j i a , que tuvieren pojfefsion en di-
chas Dehejfas, de lo que fe deduce, que aíin pen-
diente el arrendamiento , ( y el del Trashumante 
es perpetuo , ó goza veces de ta l ) hay , fuera de 
la venta de la DeheíTa , otro medio de defpojar 
al Arrendador de los P a ñ o s , para que afsi fe en-
tienda la Pragmática de i(58o. ,que la fubroga* 
cion en los Paitos , que quedaban vacantes por la 
elec-
elección ^ íblamente fe concedió a los Ganaderos 
Hermanos de M e j i a , que adquirían poíTefsionj y 
que no todos gozaban de efte Privilegio. 
-239. Mas lo acredita el Auto Acordado de 
S. de Noviembre de 703. , pues dada regla para 
reprimir el exceííb, con que fe aumentaba el pre-
cio de las Deheífas > en que los Inviernos paita-
ban Ganados Merinos9 intentaron los Dueños fruf-
trarla por los mifmos medios , y fe declaro eftar 
en fu fuerza, y vigor la antecedente Provifion, 
y que las compras y que hicieffen los Dueños dé 
Deheífas para ocuparlas y fueran feis mefes antes 
de San Miguel de Septiembre y (que oy fon ocho) 
y fe hicieífcn notorias al Dueño de los Ganados, 
que tuviere la Vojfefsion y ó a f u Mayoral y antes 
de las Jalidas $ara fuhir a las Sierras j y como 
eflos no fean los 'Tranjierminantes y ni Efíantes, 
n i con fus Dueños fe neceísitan tales requifitos, 
atribuirles el derecho de pojfefsion y querer que fe 
Ies eonferve y y entender reformada en el año 
de i ó 8 o . una Real Provi í ion , que fe expidió en 
el de K574. ^y f e declaró eftar en fu fuerza ^ y 
vigor en el de 703.,,es un impofsible , que em-
buelve quanto queda expuefto. 
240. Declarando el capitulo de la Ley ci-
tada y que los Ganaderos Riberiegos m fe entien-
de fer Hermanos de Mej ia en quanto a adquirir, 
y ganar pojfefsiones y aunque fea contra otro R i -
beriego y continua diciendo , antes entre ellos fe 
podran pujar las Dehejfas, y Pafios y acabado el 
tiempo de los Arrendamientos \ efta permifsion fe 
fupone es mas que tac/V^ vir tual prohibición fuera, 
de ellos y y afsi para los Ganaderos trashumantes^ de 
xxiodo^ue obligando a los Dueños de Deheífas 
a 
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a que Ies admitan Poíluras ^ fe dexa fin efecflo 
efta providencia, impidiéndoles que las hagan, ni 
mejoras, concluido el tiempo del Arrendamien-
to de los Riberiegos tranjlerminantes, y efíantes, 
que es mucho mayor Privilegio a favor de eños, 
que el de que gozan aquellos, pues fu pojfefsion 
n o impide la Subhaíla, ni ííis efeítos ^que fon la 
admifsion de Pofturas, y Pujas que hagan los 
EJlantes > y para que la conferven necefsitan alla-
nar los precios; (42) pero dando al capitulo de 
la Ley la inteligencia , que la Provincia de Eftre-
madura le aplica con refpedo a 'Trashumantes, 
n i la que previene la Subhafta de Proprios b y 
demás de los Pueblos, firve, ni á otros Dueños 
de Deheflas, que, o por fu qualidad y 6 por pro-
prio arbitrio, para la venta , 6 arrendamiento de 
fus Paftos quieran ufar de efte qiedio , les queda 
libertad , que produzca efeóto ^ y los Tranjlermi-
nantes y y EJlantes lograrían de los Paftos, eípe-
cialmente de los Pueblos y en el precio que qui-
fieran , con perjuicio notable de los Proprios,, de 
que ha nacido fu atraífo. 
241. Aunque fea contra otros Riberiegos, ái*. 
ce la Ley y que no adquieren pojfefsion; efto es am-
pliar la prohibición de adquirirla contra los 7*^af-
humantes y y confirmar la libertad , que a eftos 
compete de Pujar ¿ acabados los Arrendamientos, 
pues de otro modo la adquirirían contra ellos^ 
y el permitir, que entre los mifmos Riberiegos íe 
puedan hacer Pujas y es afirmar , y explicar , que 
la prohibición abfoluta de que las hagan, aun 
acabados los Arrendamientos , en las Deheífas, y 
Ppp Paf-
(42) Reales Decretos de 15. de Mayo, y 3. de Odubre de 745. 
Paitos que gozan ^ y en que tienen pcjfefsion los 
'Trashumantes 9 n o fe entiende ^ ni comprehendc 
a los Riberiegos y y la propria lignificación de las 
palabras aunque y y antes afsi lo nianifieftan^ pues 
la primera embnelve un cafo menos dudoíb^ ex-
plica otro > que lo es mas- junta los entre que 
fe pone y y aumenta la difpoficion > como fi di-
xera: no adquiere el Riberiego poííefsion contra 
el Trashumante 3 { & o es lo que no tiene duda) 
ni la adquiere aunque fea contra el Riberiego, 
( que es lo que la podia tener ) y juntando uno^ 
y otro cafo ^ amplia, y aumenta la difpoficion 
de que el Riberiego no adquiera poífefsion > ni 
contra el Trashumante y ni contra otro Riberie-
go \ (43) y de la fegunda bien correfponda á la 
latina imo > 6 a las voces quinimh 3 quin potiüs, 
quin etiam, imo vero, imo etiam y que todo es uno^ 
y fignifican j antes no, antes bien , antes mas pref-
to 3 fe ufa corrigiendo > uniendo , ampliando y afir-
mando y y negando \ (44) y de qualquiera modo 
que fe entienda, convence el concepto exprella-
do y pues íi fuponiendo la prohibición de pujar 
DeheíTasy Hiervas de Ganaderos trashumantes y fe 
corrige para con los Paños de los Riberiegos y o 
fe niega que a eftos comprehenda, fe afirmará^ 
y explicará y que no folo adquieren poífefsion 
contra Trashumantes y ni otros Riberiegos y fino que 
efta tan lexos de competirles y que antes bien re-
fiftiendo la Fojfefsion Pujas y porque no la tienen 
los 
(4^ ) Barho^. DíB. ^o^.n . i .Diéiio quamvis implicat cafum mi-
nus duhium , & explicat magis dubitabilem ; & n. 4. cum Robles 
deRepref. lib. j . cap. 5. «.8. Quod eji cafuum implicativa conjun-
gens cafus Ínter quos apponitur, & augens difpofitionemprecendentem, 
(44) Calep. PaíTerat. verb. ímd , & idem tft quod quin potius, & 
verb. Quin etiamy quinimd. Barbof. in dift. ímd quinimo 15 i .é - 321. 
los Riheríegos , fe les permite hacerlas ^ acabado 
el tiempo del arrendamiento entre ellos , pero 
no entre "Trashumantes , que la confervan ^ y en 
ella continúan fin necefsidad de que fubíifta el 
contrato 3 como los 'Riheríegos 3 que fu jetos al De-
recho Común luego que fe cumple el tiempo^ 
ceíTan en fu aprovechamiento , y pueden fer ex-
pelidos fin Defaucio, ni otro requifito. (45) 
242. Si de otro modo 3 y como quiere la 
Provincia 'y fe da la inteligencia al capitulo de la 
L e y , íera precifo fuperar muchos impofsibles; 
el primero 3 que á los Habitadores de las Sierras 
no podian íer permitidas Vujas, quando y como 
queda dicho, fe obligaba a los Dueños de las 
DeheíTas a que las admitieífen ; el fegundo, que 
ningún Riberiego, fueífe y ó no Trashumante , fue-
ra „ ó no Hermano de Mefía , havh de adquirir 
fojfefsiony haciendo compatibles en un Sugeto, ref-
peóto de un mifmo Ganado ^ las dos qualidádes 
de Riberiego y y Trashumante > quando a todo el 
que trashuma Puertos y paga Servicio, y Montaz-
go en ellos , 0 en el equivalente de fu Lana; y 
lleva fus Ganados de los Extremos á las Sierras, 
y al contrario , ni puede darfele el t i tulo, y nom-
bre de , ni quitarfele, con refpedo a los 
Ganados que lleva a las Sierras, el de Trashuman-
te , ni negarfele e1 Privilegio de pojfefsion y pues 
concurren en el todas las razones del beneficio 
publ ico , porque fe concedió j el tercero, que 
fiendo general la Ley para todo Riberiego, fe 
entendieífe , que íblo comprehendia al que era 
(45) Ant. Gom. ubifitpr. de Locat* &Condutf. num. 5. 
EJiremem, y Volre ; y íí eflas dos qualidades le 
faltaban^ la Ley no hablaba con el y y es lo mas dig-
no de reparo h que proponiendo la 'Provincia en 
fu Reprefentacion num. 66 . eña confufion de ef-
pecies implicadas , y que en ningún cafo pueden 
verificarfe , pues fin diferencia de EJlremadura, u 
otra Provincia , ni de que el Ganadero Jl/^r/V^a 
fea Jiobre, 6 fea rico, tiene lugar la Ley , habla 
con todos, negándoles la pojfefsion y y del mi ímo 
modo el Ganadero de qualquiera parte del Rey-
n o , que lleva fus Ganados de Sierras á Extre-
mos >cs 7*'ashumante > y la adquiere, fin que en 
tiempo alguno fe haya obfervadolo contrario, 
la acepción de Perfonas , inobfervancia , ó divería 
obfervancia del expreífado capitulo de la Ley , íe 
dé por caufa de la Pragmática de 1680. , y q u e 
para no entenderla derogada haya de limitaríe 
a las Dehejfas y y Fajios, que annualmente deben 
f a l i r al Fregón, y repjlen la pojfefsion \ pues íí 
tantas veces enfeña, que en donde la Ley no dif~ 
tingue y no fe debe , n i puede dijlinguir 9idc dón« 
de le havra venido a la Provincia la facultad de 
diftinguir Palios, que efta Ley , donde fe niega 
a los Riberiegos la pojfefsion , no diftingue ) $ Y 
por que reiterará la inílancia, que al Reyno fe 
defpreció , y fobre que el Concejo de la Mefta 
tiene Executoria ? ^ Y por qué á las Poífefsiones, 
o Deheífas, que deben facarfe, ( no annualmente 
como fienta) á publica fubhaftacion, ha de con-
venir mas la acción, que explica el verbo Pujar, 
que á otras, que fe fubhaften por voluntad de los 
Dueños quando el acrecer el precio de !a Poftu^ 
ra j que es en lo que confifte , y toda lá acción 
de 
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de pujar (4^) Cs 1° ttiifino en unas que en 
otras ? 
243. SI el fin de la Ley no fe percibe, nun-
ca puede fer adequada la interpretación que fe le 
dé y la que permite , que todo Ganadero tenga 
un tercio mas de P a ñ o s , que los que necefsita, 
atiende a la comodidad 3 y á evitar que fe haga 
mercadería de las Hiervas, revendiéndolas «, y 
aumentando el precio, y por lo mifmo encarga, 
que fi fe enagena el tercio mas, no haya de exce-
der del que coftó al primer comprador; (47) y 
como no tenga caufa perpetua | efto es, pojfefston 
privilegiada, la permfsion de tener el tercio mas, 
y difponer de él es limitada a l tiempo del Arren-
damiento , cuya prueba la dá la difpolicion, de 
que aun para labrar fe prohibe arrendar mas Tier-
ras , que las que puede poner en cu l t ivo , y un 
tercio mas, fin otra r a z ó n , que la de no con-
fentir , que lo que dexa fin Labor fe venda para 
P a ñ o , defraudando la Ley de la Reventa, gene-
ral , y comprehenfiva a todos, (48) y de la que 
no fe puede argüir la mifma generalidad, y com-
prehenfion en la que concede]7o^/}/ow privilegia-
da , como lo intenta la Provincia numero ¿7.; 
pues como fu fin cs muy diverfo, no fe adapta 
a los que no fean Ganaderos Trashumantes, cu-
y o derecho concedido por el Ganado, y que ref-
tringe por el beneficíelo publico la libertad del 
D u e ñ o , no ha de fervir para lucrar por otro me-
dio , infringir las Leyes, y aumentar la fervidum-
bre del dominio de los Paños. 
Qjq q Per-
(45) Vo&h.de Subbafíat. in/peóí. ^.num.iqo. Giuíerr. de Gaheh 
Un) L. i.tit. 14. Uh. Recop. cap. 6. , ^ J 
(48) § 4- Aáuic' al tir- Sobr* Cart* I3* dejaho dff 1507» 
a 44' Permítefe difponer ( por el miímo pre-
cio ) del tercio fin Ganados > como que no fe 
necefsitan para tenerlo por la comodidad de los 
otros; prohibefe la enagenacion de pofleísloiifiii 
él, porque, ó hay ganado fufíciente para acopiarla,, 
ó no 5 Si lo primero , como q u c h pofefshn es del 
Ganado ¿ fin él no fe puede enagenar 5 fi lo fe-
gundo , ceííando la caufa de mantenerla , le que-
da expedita al D u e ñ o ; y fi el Ganadero difpuíie-
ra de el la , le ufurpaba aquel derecho, que es 
efeóto de fu dominio , en el cafo que por nin-
gún titulo le eña impedido ; (49) y como eña ra-
zón vería fin diferencia en el Ganadero ejiantefor 
todo el tiempo del Arrendamiento >c\uc es Iz razón 
por que fe coharto el Dueño la facultad de fu do-
minio , mientras fe halle en efte eílado , ni pue-
de ufar de él fin caufa íuperveniente, ni otro pujar 
las Hiervas , que eftan vendidas , ni el que las go-
za difponer de ellas , no porque tenga fu Gana-
do efte privilegio, fino porque la Ley prohibe las 
Reventas ; con que en percibiendo el fin de cada 
l i r i a , no fe confundirán fus diípoficiones , ten-
drán refpedlivamente fu debida inteligencia , y fe 
reconocerá la diftincion, que hay , entre Cabana 
'Trashumante, y Cabana Real > pues aquella , y fus 
Dueños formaban en los principios el Concejo de 
la M e f t a , y eíta , po r el Privilegio , fe compone 
de todos los ganados de el Reyno , fin comuna 
caries aquellos que no necefsitan, y fon privati-
vos de los Trashumantes 3 que folos los gozaron^ 
y por lo mifmo aun en los poíteriores Privilegios 
fe hecha de ver efta diftincion por los additamen-
tos de Merino Trashumante , que ganan poffefsion, 
• i que \ 
(4P) L. i.eod. tit.& lib, Recop.eap. 4. 
que van a Extremos, de dios alas Sierras y y otros 
á efte modo no obftante que todos los del Rey-
no forman la Cabana ¿ í ^ / ; y porque de todos 
cuida 5 y atiende en fus refpeélivos cafos 3 ufa el 
Concejo de la-Mefta del renombre de Gene-
ral 
245. Quedan notados los de cónTervacion de 
Paílos Comunes, Cañadas > Veredas p f Abreva-
deros ^ los de que no fe concedan arbitrios en los 
Pajios Comunes j levantado el fruto y los deque nin-
guno compre Hiervas fm ganado > ni mas que las 
que necefsñe y y un tercio de que difponga por d 
mifmo precio y para evitar las Reventas) fon noto-
rios los encargosque la Ley hace a los Alcal-
des de Quadrilla a beneficio común de los Ga-
naderos ^íin diferencia de unos , y otros; el ha-
ver íepárado a los EJiantes de la Jurirdiccion dé 
los Jueces del Concejo de la Mefta , como qué 
no dividió Cabana Real ¿no le ha impedida 
el que 3 atendiéndolos todos, reprefentaífe por ellos 
lo conducente á la expedición dé la Pragmática 
de ¿í 3 3 ; i la exempeion de Quintas ¿y Levas para 
los P afores; el que folicitajfe moderación de pre-
cios* en las Sales y que para todos fe diejfe f j o 
a las Hiervas y y efableciejfe la tajfa en la cita* 
da Pragmática y 'y en la de 1680. y finalmente 
en quanto le es poísible | y permitido \ como 
qué por el Privilegio citado del Señor Rey Don 
Atónío Undécimo fue el Concejo de la Mefta 
con el nombre de Cabana Real eftablecido para 
la coñfervácion de Ganados ^ (50) fiendó notable, 
que ni Provincia alguna, ni Pueblo en particu-
lar coadyuvaíTe á el Concejo de la Mefta para 
(50) Salced. ubifupr. in expofit. ad leg. i.tit. 14. Hb. j . n. a^. 
eftas prctenfioncs 9 y que , por no feparaf á nin-
gún Ganadero de fu Jurifdiccion , pradicó en las 
Cortes las Inf tanciasy Diligencias ^ que acredi-
tan fus Acuerdos , y Concordias, y que ,para que 
lograffen de la protecciónreí i f t ió íe minoraffen 
les Alcaldes de Quadrilla , que en lo antiguo exif 
rian en quantos Obifpados tiene el Reyno, y en 
los Territorios de las Ordenes , como fe acre-
dita del Pleyto pendiente en el Tribunal de Cru-
zada fobre pertenencia de los Ganados Mojlrencos, 
pues fe hallan juílificadas las Juntas ^ y concur-
rencias de Ganaderos de todos los Territorios y y 
era entonces quando la Cabana Real eftaba flo-
reciente , fervia mas al Rey > y al Reyno. El 
grande numero de ganados,y el tener los Tras-
humantes , como todos, la facultad de un ter-
cio mas , no impedía los abundantes frutos de la 
Agricultura ^ con que fi los Ganados Tranjler-
minantes 9y Efiantes íe vén difminuidos, porque 
fe fepararon de la Jurifdiccion de la Mefta, no 
puede imputarfe al Concejo , que tanto lo refiflió, 
efta culpa, ni atribuirfele , que confervando el 
nombre de GÍTWVÍ/, folo atiende a los Trashu-
mantes , quando en tantas, y tan repetidas preten-
fiones ha fido fu fin , y objeto el beneficio de to-
dos , y eftuvieron confervados fin gozar los E £ 
íantes n i Tranjlerminantes del Privilegio ¿epof-
fefsion, que fiempre fe les n e g ó , y defendió a los 
2 r ^ « ^ w t o , c a f t i g a n d o , c o m o fe haexpuefto, 
a los que por pujas , y otros medios, le pertur-
baban , haciendo que por todos fe obferbaílen 
las Leyes, como el Reyno lo p re tend ió , adver-
tido de la utilidad, en las Cortes del año de 1528, 
en que hizo otras fúplicas muy beneficiofas al 
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Común de los Ganados ^  y con fu referencia in-
fiftió en las del ano de 1602. ^ en que los G^-
naderos Riberiegos ejluviejfenfajetos a las Leyesy 
y Ordenanzas de la Mejla y de la mifma manera 
que los Hermanos de ella. (51) 
24^. SI el Concejo de la Mefta 9 como que 
todos los Ganados del Reyno componen una Ca-
bana y lexos de feparar los EJlantes , los defien-
de y aun no eftando fu je tos á fu Juriídiccion \ íi 
fus Acuerdos , explicando las qualidades y que ha-
vian de tener los Ganaderos para fer Hermanos 
de Mej ia y nacieron de la refiftencia de ellos mií^ 
mos a fujetarfe a fus Leyes y por mas que el Rey-
no lo íbücitó algún tiempo j fi dcfpues fe vio 
obligado a concordar lo que e! mifmo Reyno tu-
vo por conveniente; íi fus primeras Leyes dieron 
el privilegio dcpnjfefsion y por la publica utilidad, 
a los 'Trashumantes y íi la Real Provifíon de i p . 
de Noviembre de 1 ¿ 6 6 . fué temporal, fe enten-
dió por el Reyno todo en las Cortes ^ y fe ob-
fervó en lo que prohibe y con refpeólo a los R i -
heriegos por el tiempo del arrendamiento j f i la 
Pragmática de 633. prohibiendo y que los Ga-
naderos renuncien la pojfefsion y fupone que han 
de fer tales, que tengan Ganados que la adquie-
ran y y afsi "Trashumantes, íi la Ley pofterior ex-
prcílamente dice , que los Riberiegos no adquieran 
pojfefsion, y permite las pujas , acabados fus arren-
damientos ; f i la Real Provifíon de 1664. con-
cede la fubrogacion de Paños y que dexa el Due-
ño que elige, y á folos los que adquieren pojfef-
J t o n les manda hacer el Defaucio con las forma-
lidades neceífarias > íi en el Auto Acordado de 703. 
R r r fe 
(51) Cortes del año de i6oz. Petición 47, 
fe declaro eftár en obfervancia , y que el Deíau-
cio fe hiciera al Mayoral 3 ó Dueño de Ganados,, 
antes de que falieífen para las Sierras y que ion 
los rashumantes ; y fi el Confejo , tan de pro: 
ximo como en el año yói., ha declarado laJ?o/^  
fefsion por propria de los Ganaderos legítimos 
31rashumantes 3 no haviendo férvido de obvice k 
Pragmática de 1680., en que puramente fe tra-
tó de dar precio fijo á las Hiervas,, iquien inter-
preta y o corrompe la Ley \ el que contra fu tenor, 
y tantas Providencias; defiende ,, y eferive y que ai 
Efiante correfponde la pojfefsion perpetua % o el que 
conforme a fu literal contexto y con plena inteli-
gencia de ella 3 ayudado de la pradica > y íiguicn-
do otra Doctrina ^ (52) funda j que la prohibi-
ción de perturbarla >ó pujarlos Paílos^ e s ¿ / ^ r ^ -
te conduSione \ Lo refpondera el deíapaísionado in-
teligente , ó fatisfará la pregúntala Provinciajwr 
la fatisfaccion de fu Diputado» 
247, No fe les oculta^ que de la participación 
de los Privilegios ^  generales , y comunes a todos 
los Ganaderos del Reyno , folicitados por el Con-
cejo de la Mefta defpues de las Cortes del principio 
del Siglo paííado , en que fe feparó a los Efiantes 
de fu Jurifdiccion j no fe arguye bien á el de la pof-
fefsion y ni convence que la gozaban j y afsi eñe, 
que titula proprío derecho y y quiere confervar en 
el citado num.52. , lo intenta fundar defde el 70. 
en tan diverías caufas, y razones y como que fe 
acoge al prelativo de los Pueblos y a las produccio-
nes de f u Territorio y y la mutua precifa correfpon-
diencia de la fociedad humana ; y aqui es , donde 
para fatisfacer el defeo de igualar fus habitantes 
La-
fa) Quadtrno de la Mefta ,part, 3. veri. Po/fef. num, 6 ^ 
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Labradores , y Ganaderos a los Tashumantes, 
manifieña mas bien 3 que en otra parte alguna de 
]a Reprefentacion s que fe fepara de toda la difpo-
íicion legal produciendo en fu apoyó las auto-
ridades y que le fon enteramente contrarias \ y no 
debiendofe atribuir a ignorancia j es demafiado 
vencerfe de la pafsion ^ bien que ni aun de eñe 
modo configue el intento. 
248. La publica utilidad es la íupremaLey: 
quando los Vecinos de qualquiera Población fe 
liallan en urgente necefsidad y fin arbitrio á man-
tenerfe de otro modo } no folo tienen preferencia 
en la venta de Granos j fino que el buen gobier-
no j y la jufticia obliga á vender: (53) fi hay 
Va fia líos de cierto Territorio > ó Poblad 011, en 
que el Dueño es abfoluto Señor de quanto pro-
duce en Montes J Partos, y Aguas ^ fon preferidos^ 
fi los vende , á los Eftraños no por la regla de Ve-
cinos de la Población , que efta ningún derecho 
atribuye , fino porque de fu manutención ^ de que 
tengan en que exercitar fu induílria y y trabajo^ 
y de 110 ponerlos en la precifion de vagar a ef-
traíías Regiones con crecidas coilas refulta la pu-
blica utilidad j que merece la primera atención; 
pero quando la necefsidad tiene otro focorro, quan-
do los VaíTallos eílan competentemente dotados,, 
( y en toda la Provincia como la de Eñremadura 
un folo Ganadero, cuya habitación confina con 
Portugal , faca á efté Reyno un corto numero 
de Ganado , haviendo tantos Trashumantes ^ que 
lo introducen en él fin incomodidad) quando el 
Dueño j ó Señor no lo es de todo el Territorio^ 
ni 
(5 *) D.Covarr. Var.Refolut. lib.3. cap.i-\.n.6. & cumeo,&pluri-
mis Coradla, dejur. PrahP. qua/t. 45?. d num. 1. 
ni de fus aprovechamientos, pues üi benevolen-
cia los permite 9 y difpenfa para todos, ni obli-
ga á la venta, ni á alguno da preferencia, n i 
feáy ley que fe la conceda ^ porque entonces no 
veifala razón de publica utilidad,, muy de an-
temano prevenida *, y como es cierto, que los 
Términos de la afsignacion de cada Pueblo, en 
quantos comprehende de aprovechamiento co-. 
mun , fon dotación de los Vecinos, que en los 
particulares compete á cada uno la libre facul-
tad de difponer a fu arbitr io, para que efta fe co-
harte, ó fe fujete a qualquiera efpecie de modera-
ción , ó íea fervidumbre y ó derecho , que en ella 
adquiera un tercero Ganadero trashumante , ha 
de verfar también publica utilidad ^ y verificada 
en la fubfiftencia del Pueblo y fus Vecinos, por 
la do tac ión , ni puede, ni debe entrar en con-
íideracion quanto y menos para preferencia, 
con la que refulta del privilegio , o derecho come-
dido a determinadas perfonas j con que tratando 
las autoridades que adduce, y fe tranfcriben por 
efcufar , á quien tanto necefsita el tiempo , la mo-
leftia de buícarlas , en los primeros cafos, y fen-
tandofe en los fegundos lo contrario^ (54) es feli-
cidad de aplicación la de que goza la Provincia. 
;:; me ¥-mmm^jnr¡mÁ m í ] » z m i f t e Y ^d ^ Ab 
(54) Cardín. de Luc* de Servit. dife» 36. num. i i .Ef i bene verum» 
quod in i fio cafu Dominus univerfaíis totius Territorii, unde non re-
mm.nt communalia , feu Wtá Territorii partes , in quibus cives , & 
incoU pafcua cum eorum animalibus fumere valeant, tune ipfe Baro> 
feu Dominus tcnetur hunc ujum Vajfallis , & Habitatoribus fuppedu 
tare* ne alias inermem vitam ducant, unde babendo in ejus IOÍ'O Vaffal-
¡os , & Habitatores cenfi tur jure cujttfdam quaJicontraBus fe obíhaf-
fe ad elemiftta , alia necejfaria. 
Idem dife, 4 2 . num,?. Et ubi deficerent aufioritates id daréproba-
ri dicebam , nedum ex pramiffa ratione , quod Domimis, qui 
vuit infuo loco Habitatores, & Vafallos , dehet eis elementa natura-
lia , alfaque ad humanum ufum neceffaria permitiere , 
MMfttyfi 6, Quinímo ubi etiam ¿oci Dominus ex primlegiQ 
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249- A mas de lo antecedente fe advierte., 
cjue las queftiones de ^relación del Vecino coa 
refpedo al EJlraño ¿ no fe proponen en el caíb 
de que efte tenga propio particular derecho 3 que 
atribuya los interdiótos poíTeíTorios , y fin fer 
tranícendental a la propriedad ^ impida privarle 
de la poífefsion de la Alhaja ^ aun con refpec-
to al mifmo Dueño , fino en ciertas circundan-
cias y que es lo que fucede al Trashumante 9 y 
de donde , conforme a reglas comunes ft infie-
re , que el de la pojfefsion es un derecho real^ 
(55) pues afs¡ como por él fe conferva el Loca-
dor en fu poífefsion, aun quando varié de do-
minio (56) la mantiene el Trashumante, y fi 
algunos llegan a hacer aífunto de efta dificultad 
de ^relación entre Vecino, y EJlraño privile* 
giado, remiten la decifion a las Leyes , que le 
hacen de tal naturaleza ^ (57) y por ellas ^ y el 
S s s de-
prafirtptione , alio legitimo titulo dominium aliquorum pafcm* 
rum haberet privative ad ufum civtum , ita ut pro libiio quibufeum-* 
que vender? pojfet , adhuc tamen, Ji cives eifdem pafeuts ind^ gent^  eoí 
praferré tenetur ex jam prcedióla ratione, quod iniquum prorjus vide~. 
tur y ut pro impingmndís exterorum animal i bus , illa civium ad alie*, 
ñas Regiones pro pafcuis fumendis accederé debeant, 
Coradín. de Jure Pralat, qu<ejl.^ ^ num,ii, Aut enim cives non 
multUm indigent Hfdem pafcuis Ba* orij jputá quiain alio toco com" 
modo animalia depafci pojfunt i & tune ajfeveranter tenerem non ejfe 
Baronem , ac Dominum C a/ir i cogendum ad illa pafcua civibus conce* 
dendum, quia debet ípfe habere liberum rei fuá comercium, caque affí-
daré , locare , & concederé cui vult : aut cives eifdem pafcuis indigente, 
sum non omnes pojfefsiones-, & loca apta fint ad pajcua , & public a ne* 
tejsltati, atque utilitati non congruit, quod Baro, vel Dominus exte~. 
ris illa pafcua vendat, quia iniquum prorfus videtur , quod pro im~ 
pinguandis extero rum animalibus illa civium ad alienas Regiones pr» 
pafcuis fumendis accederé debeant magno ctím incommodo , ^  pericuh, 
nec decens e/i quod propter gratificationem alterius privati Vniverfitas 
pafcuis fibi necejfariis privetur , fi idem pretium Principi, & Domi-. 
no offerat. 
(5 5) Leg. final, ff. de Superfic. Car roe. de Locat. & Condufí- tit, d*. 
Superfíc. quajl. 2. 
(55) Gom. de Locat. & ConduSi. cap.^ .num.pé 
(5y) Otero de Pafc. cap.^i. d num.%i, & condueit Eminent. de Liw 
ca de Servit.ditf. diferí, num.fnal* 
derecho adquirick^nunca puede tener lugar la pre-
ferencia, quc ,^ aunque con el Tanteo dice mucha 
confonancia y no dexa de diferenciarfe J porque 
aquella caufa fiempre menos perjuicio, como 
que fe circunfcribe á el que vende, y efte le pro-
duce mayor , porque lo extiende a el que com-
pra , privándole de un derecho legitimamente 
• adquirido ; aquella tiene lugar en el acfto de la 
venta y eñe fe verifica perfeélo ya el contrato; 
(58) y como para continuar fu derecho no ce-
lebre cí T ' m t e w ^ ^ los Arrendamientos de Pai-
tos , que una vez disfrutó, ni en ellos le funde 
para coníervar la poffefsion , aunque dependa pa-
adquirirla^y folo íirven para que conñen del pre-
cio en que fe disfrutan > ni términos pueden daríe 
para la preferencia y ni concedida feria el de los 
Ganaderos trashumantes privilegio > como que^ 
da expueíto. 
S O M £ ALENGUAMIENrOS. 
150 ^ ^ O n t i n ü a k Repreíentacioil fun-
dando k mala inteligencia y e in-
terpretación de las Leyes , en que la 2. y 17. del 
ti tulo de las Poífefsiones difponen , que para te-
ner lugar el AÍengüamiento, ó Poílura admitida, 
fea en Deheífa en que otro algún Hermano no ten-
ga poffefsion y o ejié vacante j y a la verdad, que 
prevenido lo primero y parece ociofa la difpofi-
cion de lo fegüñdo^que fe contiene en la Ley 17.; 
nada lo hay , ni fuperfluo en ellas j y por lo 
mifmo es neceífario dar la tazón por que fe 
duplica el mandato , y es bien ovia \ de que otro 
al~ 
1(58) VeU dijfertat.i-j, num.i^ . 
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alguno no tenga pojfefsion , dice la Ley 2.3 eítd 
es de derecho i y componible £ con que otro la 
detente que es de hecho \ no verificado el pri-
mer cafo „ ninguno puede Alenguar , pero el fe-
gundo embuelve otro en que a todos es permi-
tido ; la Ley pará conceder poíTefsion por la 
Poftura admitida 3 tequeria folo que en ella no 
huvieíTe derecho adquirido pof otro , y no ex-
plicaba lá libertad de Alenguar y ó hacer P o í 
íura^ en el cafo en que de hecho eíiuviera ocu-
pada., y ío declaró la 17. d i c i e n d o ^ 
do alguna Dehejja ejiuviejfe vaca, pueda cada 
Hermano libremente Alenguarla; y como vacua^ 
6 vacante poíTefsion fe dice > y comprehende ^ no 
folo de poffeedor ^ fino de detentador ^ (55?) de-
tentar fe pueda j u ñ a i e ¡njüílamente ^ y k de-
tentación del primer modo firva para la manu-
tención , porque en fu juicio fumariftimo fe tie-
ne tendencia pura y y precifamente al nudo he-
cho de poííeer ^ (60) y afsi aun al Colono, Con-
duólor i ó Inquilino , que poífeen para el Dueño^ 
cuya civil poíTefsion fe fuftenta en la natural, 
que por ellos conferva 3 fe les mantiene en la 
detentación ^ y eñado en que fe hallan , durante 
el arrendamiento j y aun defpues_,fi proponen 
caufa, que les preñe motivo a lá retención , co^ 
mo de mejoras del fundo, de frutos pendientes 
de pagas anticipadas^ y la detentación injufta 3 no-
toriamente contra expreíTa Ley ^ y en el inflante 
pro-
(59) Ex leg-i* $- Vacuam, ff. de A£i. empt* Voftñ.ohferv.zij 
num. 45. Quoniam non vacua duitur pojfefsio non folum quanda 
alius pofsidet, fi etiam quando detinet, ¿i- Jine titulo pofsidet, 
feu oceupat. 
(<5o) Id. Pofth. obferv.^ 2, num.jq. 
probada , no es atendible en ningún Juicio., por-
que ni la Ley > ni el Derecho defiende al Poííee-
dor vicioíb , temerario , y fraudulento > ni pref-
tan fundamento á delinquir ^ { 6 1 ) entendiendo 
la Ley 17. de Dehefla vacante >no falo dcVof-
feedor , fino de Detentador ya fuefie juíto - ya 
injufto , fe feguiria un abfurdo j y contra princ^ 
pió y pero interpretada de fuerte j que la libertad 
de Alenguar tenga lugar quando la Deheífa no 
cña defembarazada de injufto Detentador „ fe 
procede conforme á Derecho ^ y no fe le tuerce 
dfentido y porque tal puede fer la detentación., 
que no haga in juña la poñura y como la de aquel 
que por defpojo de otro ocupa la Deheífa ^ y 
no gana poííefsion la del Colono quando por fu 
mifmo arrendamiento ya cumplido fe acredita^ 
que no le quedó derecho alguno 9 y si al Dueño 
la libertad de expelerlo de propia autoridad ^ íi 
lo refifte. {6^) 
251. Si fuera del intento defender la inter-
pretación de quien fin interés manifeftó fu obfe-
quio al Concejo de la Mefta ^ y el defeo del bien 
publico., fe extendiera fácilmente eíle difeurfo.,pe-
ro fe cree fuficiente lo dicho para demoftrar in-
jufto el intento a que la Provincia dirige las ex-
prefsiones en eíle num. 78. de la Reprefentacion. 
Ya dexaba fentado en el 5^ . con la íatisfaccioa 
que 
{61) Id, Ohferv, 52.0 num.13. Ó* & num' 148. 
{61) Rodríguez i? Fojfefsione Mixta , eap.ij. num.i, Et hoc fenfu 
rdicímus hanc legem in prima ejus parte non prohibere apponere Un-, 
guam in pafcuo a puro detentatore obtentojtaque quilibet frater pote* 
rit faceré , nam talis poteji ejfe detentatio, ut injujia 7ion J¡t contra, 
tum lingua appoptio, 
L. 21, tit.6. ídem Pofth. obferv. $2.num.ip. Non tamen competeré 
'Inquilino i feu Colono manutentio ubi notorié conjiaret de ejus nonju* 
re, JLi8. í/>.8. p, 7. Gom. de Lecat. cap,}* num*$* 
que acoftumbfa > que Pujas > y Wervas fon tér-
minos repugnantes y quiíb decir (que afsi lo di -
cen las Leyes que cita) Pujas, y Pojfefsiones de 
disfrutar Hiervas ^ porque fi afsi no fuera , no 
hay cofa mas conforme que Hiervas en Subhafta, 
y Pujas j y por lo mifmo fentó también > que 
Jtojfefsion de Ganados que trashuman en Pajlos, que 
ocupan los Efiantes y es un impofsible ju r íd ico , y 
es la ponderación del agravio ^ que los í tkkshét 
mantés unen los dos extremos opuefios y y vence el 
impofsible , que como tal y ó por lo menos muy 
methaphyfico propone al num.8 , el cafo en que 
íin delito pueda arrendar, ó Alenguar el Traí> 
humante DeheíTa ocupada con Labor, ó Gana-
dos eflantesj pero como eftas propoíiciones in* 
dubitables tienen la debida obfervancia en los 
Labradores, y Ganaderos eftantes y que poífeen 
durante el Arrendamiento , en cuyo tiempo, ni 
el Trashumante fe las Puja , ni en las DeheíTas^ 
que afsi ocupan., puede por medio alguno ad-
quirirla poífefsion, el agravio ponderado no palla-
ba de las voces '7 y para darle cuerpo, 6 figura,, 
y feguir el empeño de igualarlos en el Privile* 
gio j fe vio en la precifion de impugnar la in -
terpretación de la L e y , ó por mejor decir la Ley 
mifma^ y formó fubftancialmente eíle difeuríb: 
Vara que los Ganaderos trashumantes puedan 
Alenguar las Dehejfas, o Pafios y o hacer en ellos 
pojlura fegun la Ley y han de ejiar vacantes: no 
lo fon los que no efian libres, no folo de todo P o f 
feedor, fino de todo Detentor y y quando menos 
efta qualidad refide en el Labrador y y Ganade-
ro eftante, que los ocupa y que es la voz de que 
uía al num. 'y luego el 'Trashumante no puede 
T t t AUn-
rAlenguar, ni hacer Pofíura en Paf íos , que de 
qualquiera modo detente el Ganadero ejtante, o 
Labrador ^ y lo contrario es interpretar mal la 
Ley,, para lo que produce el Defpacho librado 
por el fenor Don Lorenzo de Morales ; pero quan 
defpreciable j é ilegal fea efte modo de inferir^ 
fe demueftra en el antecedente párrafo , y repug-
na a la Ley 2 . , que en él fe cita ^ y fi fe le die-
ra el mas ligero aífenfo,, fe arruinaban los fó-
lidos principios del Derecho ^ en refiftiendofe el 
Arrendatario ^ no íe podría ufar de la libre facul-
tad que da el dominio; el contrato de locación 
feria íiempre perpetuo ó á lo menos pendien-
te con defigualdad notable del Condudor 5 efte 
interverteria ^ y perturbaría la poífefsion ÍJ que 
para el Dueño coníerva ¿ y variaría a fu arbi-
tr io la cauía de poífeer^ lo que fin nuevo t i tu-
lo no permite la diípoficion legal y {6^) ni indu-
ce el Defpacho del Señor Preíidente de Mefta, 
que bien entendido convence lo que es deten-
tación juña i pues fe le f e n t ó , que eftaba en 
la poífefsion la Ganadera a cuyo favor lo l i -
b ró , y como no le conftaba del arrendamiento 
cumplido , ni que notoriamente carecieífe de de-
recho y atendiendo a que por lo menos ocupaba 
la Deheífa ^ y no aparecía la injufta detentación^ 
decretó fu manutención con arreglo a la difpo-
ficion legal | concediendo defpues la audiencia^ 
Lo mifmo fucede al prefente ^ y obfervan los T r i -
bunales : en la duda fola de fi el Ganadero ef-
tante poífee ^ no fe le defpoja y fe le oye y y fe le 
man-
(tfj) Exleg,fin,Cod. de Adquir. pqfef, Pofth. obfervat.^ 9, nu-
mer. 20. decif, 7 .^ numti, ó* decif^i^. num.^ . 
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mantiene \ mas fi defcle el principio confia que 
la caufa porque poffee es el arrendamiento^ que 
fe halla c u m p l i d o y por la voluntad del Due-
ño fe hizo nuevo a favor del Trashumante, \ por-
que el Hilante ^ ó el Labrador fe refifta adexar 
defembarazada la poífefsion ,, y con injufticia la 
detente fe le hade mantener en ella? N o hay 
razón jur íd ica , que lo perfuada# 
L 0 S V E S T A C H O S V E 
amparo, y manutención f e l ibren 
Jíempre con citación. 
152. T O obftante lo afirma el Diputa^ 
do de la Provincia deEíl rema-
dura , porque le conviene para cenfurar ^ que es 
inordinado modo el de proceder Jtn citación , n i au~> 
diencia de los "Tribunales inferiores de Mej l a y cu-
ya limitación no le liberta de la ofladia tranf* 
cendental á los Superiores que no lo caftigan> 
ni enmiendan ^ y antes bien mandan librar^ y fd 
libran los Defpachos de manutención ^ confían-
do de la poífefsionj fin la circunftancia de cita-
ción , y con arreglo a la Ley y (^ 4) que en-
carga al Juez defienda en ella al que la tiene^ 
echando fuera al que íe la ocupa „ é impide , conf-
tandole folamente^ que el Ganado la tenía adqun 
árida; y la eficacia de la palabra folamente 3 ex^ 
cluye otro modo de proceder, y que el conoci-
miento para que le c o n ñ e , y proceda al ampa-
ro ^ y defendimiento de la poífefsion del que la 
rie-
(54) L. tit.ó. dd Quad. 
tiene ^ y la expulfion de quien la perturba ^ fe 
practique en otra forma. (65) 
5^3* Aprovechando los Pajios por un Inver-
nadero en paz ^ adquiere la pojfefsion el Ganado 
trashumante \ y ficndo regla, que á ninguna 
fe transfiera lo ageno fin confentímiento ^ y vo-
luntad del D u e ñ o , d que permitió el aprove-
chamiento de la Hierva que le pertenecía ^ fin 
haverle reclamado por tanto t iempo, prefume la 
Ley y que preftó fu voluntad ; y fi la tácita pro-
duce tal efedo , con mayor razón lo caufara la 
expreífa , y que íe explica en admitir al Ganade-
ro trashumante la Poílura , que hace en la De-
heífa ^ y es otro medio de que adquiera la pof-
fefsion muy diferente del primero y aunque con 
la mifma virtud,, y eficacia á producir efte dere-
cho , y todos fus efectos por si y con total in-
dependencia del aprovechamiento 9 y en efte con-
cepto j como que la perturba > fe impone pena 
a el que puja Dehejfa y Vago > Vinas, u otro quaU 
quiera Vedado , que un Ganadero de Mej ia tuvie-
re pue fio en precio y y el 'Dueño le huviere admi-
tido la Vofiura. (66) 
254. El beneficio publico , que como va re-
ferido y es el que preftó fundamento á efte de-
recho de Pojfefsion, coartando la facultad del 
Dominio , no fe lograría fi concedido por los 
medios que la Ley previene > no fe puñera en exe-
cucion y y llevara a debido efedo , introducien-
do el Ganado al aprovechamiento de los Paftos 
im-
(ó 5) Barbof, di ¿i. Var. dtB. 402. num.i. Inducit exprejfum, & re-
Uqm excludity & num.q, Habet enim ntgativam implicitamjta quod 
aliter fierinon pqftt. 
(66) L^n.ff, de Reg,jur. /.2.^25. tit* 6, del Quad. 
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immediatamente \ y cómo por qualquiera dila-
ción fe exponía a perecer y fe ordenó fueífe de-
fendido en ella el que la huvieífe adquirido j y 
ganado conforme a las Leyes i . y 2. del Ti tulo , 
en que fe colocan las de PoíTeísiones,, en la forma 
referida num.250. § y fin la precifion de que uno, 
y otro medio concurran a un tiempo j porque 
de otro modo , verificado el primero 3 feria ocio-
fo para la adquificion el fegundo 3 quando no 
lo es para el cañigo de quien lo perturba j con 
que la copulativa, de que en la Ley fe ufa , fe en-
tiende , y debe en fentido fingular | y como puef-
ta entre dos medios, que , aunque diftintos, tie-
nen la mifma virtud , y facultad de producir el 
derecho de Poífefsion , que es fu efedo , es dif-
yuntiva , por tal fe pone, y en ella fe refuelve^ 
(67) y fi para que al Juez le confiara tener ad-
quirida la poífefsion, fe huviera de ci tar , en mu-
chos cafos no fe fabna á quien , porque el nue-
vo Contrato de arrendamiento hecho a favor del 
Trashumante , ya íea de Deheífa de P a ñ o , y 
Labor , que el Dueño quiera dexarla deícanfar en 
lo que es de Labor, ya fea de Pafto f o l o , no 
explica, ni refiere el anterior arrendamiento , en 
otros fe ocultarla, y en todos, fi por la citación 
fe fufpendiera la introducción del Ganado al apro-
vechamiento, y disfrute dé los Paños,perecer ía , 
y quedaba fin efeóto toda la caufa , y razón 
por qué efte Privilegio fe concedió , y porque la 
Ley encargó el defendimiento, y amparo en la 
Vvv pof-
(¿7) Id. Barbof. difl. 110.$" num.i. Accipitur in fenfu compofíto, 
item in fenfu fin^ulari j & 28. Item quando ponitur interea, quafunt 
ejufdem potefiatis 3 ftu ejfetfus , tune puní tur pro vel & refolvitur in 
disjunttvam. 
poífefsion ^ fin pfcvenir circunftancías > ni modo, 
como de ella le huvieffc de conftar al Juez, 
255. Quando fe trata de adquirir derecha 
por difpoíicion de la Ley en muchos cafos, y 
en todos los que hay peligro en la tardanza, íe 
omite la citación^ (¿8) y con eñe refpecto, fi 
del modo con que fe procede en la materia, (que 
no fufre dilación , como la Provincia > y fu D i -
putado conocen en fu Reprefentacion num. 60^ 
fe figuiera grave perjuicio J quien lo hayia de 
experimentar, y tener por ello jufto motivo de 
quexa , feria el Ganadero trashumante igualmen-
te tratado para la Audiencia, defpues de reinte-
grado en la poífefsion el Ganado s que al Juez 
conñó la tenía adquirida, pues carece de otros 
Paitos, fi fe le defpoja de los que ocupa, y al 
Eftante no le pueden faltar los Comunes y en 
cuya confianza íe cria y como fe ha expuefto; a 
cfte, como que no le compete el Privilegio de 
Poífefsion, fino durante el arrendamiento, nin-
guno le queda luego que finaliza * a aquel aun-
que no tenga mas que el hecho de haver apro-
vechado,, puede preftarle Titulo fuficiente para 
fer mantenido, y por lo mifmo defde el prin-
cipio fe prefenta con mas razón para fer citado; 
{69) pero fin embargo no lo es, por mas que 
la Provincia afirme, que en eñe cafo fe obfer-
va toda la formalidad, y no fe quexa > fujctaiv 
dofe a la Ley , y reconociendo ^ que en el in^ 
grejfo de ejlos Juicios y por el perjuicio que de qual-
quiera dilación fe puede feguir a los Ganados, y 
que 
(6%) Sabeli $. citat. num.tf.Po&h.ob/erv.jp. num.$. cum plun-
mís Gard. Tufch. concluf.iji. 
(69) L. 3. Í /M4. Recop. cap.final. l.\.tit.6. del Quad. 
que conviene para f u confervacion determinarlos 
con toda celeridad yno fe puede poner remedio pron-
to y y conveniente y y que afsi lo eñimó el Con-
cejo de la Mefta ^ advirnendo, que muchas ve-
ces no fon juftificados los Autos de amparo en 
virtud de las Sumarias, fi fe oyen las razones de 
los Interefados , y acordando, que los Jueces,, ha-
viendo 3 en conformidad de la Ley del Quader-
no , y de la Información Sumaria, metido en 
la PoíTefsion los Ganados, procedan 3 fin levan-
tar fu Audiencia , dentro de treinta dias, cita-
das y y oídas las Partes a determinar difiniti-
vamente. (70) 
^ í ) 6 . Varias coníideraciones produce efte 
Acuerdo j pero a la Provincia, empeñada en ex-
clamar perjuicios, que fe figura le caufa el Con-
cejo de la Mefta ^ ninguna le fatisface ^ ó fe le 
ocultan, c Podra fer el Ganadero eftante, ó Labra-
dor , mas privilegiado en fu d e t e n t a c i ó n ü ocu-
pación de la DeheíTa y que el Trashumante , á 
cuyo Ganado fe concede la PoíTefsion^ fin ar-
bi tr io a renunciarla \ Parece que no : efla es la 
quexa de Eftremadura ^ y fu pretenfion igualarlos, 
pues con p r e m e d i t a c i ó n y teniendo bien pre-
íente eñe Privilegio ^ y que tal vez cauía per-
juicio y el Juez que pone en execucion el ampa-
ro y en fuerza de de la Sumaria, y fin citación, 
manda que afsi fe obferve, y lo eftima confor-
me a la Ley y y fin embargo infifte y fe quexa 
el Eftante y faltándole notoriamente el derecho, 
por lo que no debe fer citado > (71) haciendo 
la 
(70) §' 5- ^ t*M' ¿cuerdo de 20. de Oóiubn de 1672» 
(71) Pofth. obferv.-jp- num, 12, 
la pradica contraria a la difpoficion 3 pórque no 
Ja examina ^ ó no la quiere entender. Lo que con-
forme a ella fe fienta en el Acuerdo es el am-
paro, en virtud de la Sumaria , y preícribe tiem-
po para que defines, citadas las Partes, fe de-
termine difinitivamente , que es lo que la Ley-
no hizo j luego para echar fuera el Ganado , que 
ocupa la Deheífa, y reftituir al que tema adqui-
rida la Poífefsion y conftandole folamente al Juez 
que la tenía y no es neceífario oír > ni citar y pues 
hecho e ñ o , es quando fe le manda que oyga a 
las Partes y y haga jufticia ^ y fi para Jo prime-
ro requiriera la Ley efta circunftancia, no la en-
cargaría dcfpues. 
257. Antes de eñe Acuerdo fe havia trata-
d o , y conferido deponer remedio al perjuicio, 
que íe feguía a los Hermanos de Mefta intere-
fados en poífefsiones por efte modo de proceder: 
luego aísi íe obfervó la L e y , y en efta forma 
entendida, fe tuvo por útil fu cumplimiento, 
porque el daño , que en algún cafo refulte , no 
nace de fu ufo , fino de fu abufo, quando , fin 
que coníle de la poífefsion , fe mantiene un Ga-
nado , y otro fe expele , y e ñ o , ni la citación 
lo podía fubfanar , porque íi con ella fe juñifi-
ca , la reintegración no íc retarda | y es juña 
por la materia en que verfa, y por no admitir 
el Juicio otras excepciones de mas alto conoci-
miento ^íi no fe juñifica , no fe procede a la rein-
tegración del que la pide , y el que ocupa la 
Deheífa fe conferva con fu Ganado en ella , fe 
le o ^ , y adminiftra juñicia^ y fi no obftantc 
la falta de juñificacion fe le expele^ lo mifmo 
fucederia fi huvieífc fido citado por el ¡njuño pro-
ce-
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cedlmiento del Jucz^ cuyó recelo nunca puede 
fer fuficiente para quitar la eficacia de la Ley, 
y hacer de larga difeufion un Juicio ¿ cuya tarda 
determinación es tan gravofa , y algo mas que 
la miíma in ju í l i c l a f i uno de los que litigan no 
disfruta con fus Ganados los Paftos, pues pere-
cerán los de ambos. 
258. No puede decirfe defpojado el que no 
tiene poffefsion ^ la fupone la Ley del ReynOj pa-
ra prevenir la Audiencia, y citación', y como por 
el privilegio del Ganado trashumante fe la con-
ceden las Leyes C i v i l , y Natural > por el aprove-
chamiento de un Invernadero en paz y 6 por la 
Vojlura admitida, y en dos fea inverificable a 
un tiempo, y por una mifma cauía , (72) nin-
guna dureza fe reconoce x en que conftandole 
al Juez, que conforme á las Leyes la adquirió^ 
fea mantenido fin citación *, pues ninguno es de 
mejor condición en la duda, que el que confor-
me a la Ley la tiene j y con refpeéto al Ganadero 
citante , que, cumplido el arrertdamiento, es un 
puro Detentador , ni racional concepto íe puede 
formar para aplicarle la difpoficion > y pretender 
que fe cite, quando notoriamente carece de de-
recho , y no le afsifte poífefsion^, con apariencia 
de verdadera , ni otra, que no fea la injuíla deten-
tación , que el Derecho refifte y y contra la que 
correfponde al Dueño por fola la Civi l , clue con-
ferva el interdigo de Ínterin ^ y la facultad de 
expelerlo de propria autoridad en continuación 
de fu poífefsion^ fin embargo del Pleyto pen-
X x x dien-
(72) L . 2. tít* il.lib.^ Pofth. obferv.-jt, anum.i* 
diente^ y fin íecelo de cometet* atentado, (73) 
255;. Valefe la Provincia , para períuadir la 
Tojfefsion y ó Privilegio de los Ganaderos Riberie-
gos , por la Real Provifion de 15<5ó. ^ del Deípa-
cho librado a favor de Dona Cathalina Grajera 
por el Señor Don Lorenzo de Morales y Medra-
no ¿ y en el mifmo pudiera reconocer, que no fe 
previno la circunftancia de citación para la ma-
nutención y y amparo pues aquel juílificado M¡-
niftro aprobóla inteligencia ^con que la Ley fe 
ha obfervado ,fmj)liciter de fatlo,, y fin figura 
de Juicio^ no obrtante que fe le prefento contra-
diétor mandó apoíTefsionaf el Ganado, y es que 
percibió , que, tratandofe del nudo hecho de la 
poííefsion y no era neceíTario (como lo contem-
pla la Provincia num. 84. ) que de ella confie 
liquida 9 clara > é indubitablemente, para lo que no 
fon los Juicios preparatorios 3 fumarios y de bre-
vifsima e x p e d i c i ó n n i en ellos fe admiten femé-
jantes excepciones j y afsi puefto en poííefsion el 
Ganado, mandó dtr a las Partes figuiendo la 
Ley y que claramente lo ordena y y quando no 
fe eftime tan literal fu contexto y la obfervancia, 
y coñumbre , que no íe le opone y y merece to-
do el aprecio > fin que fe califique de injujia, 
i irracional, porque voluntariamente fe le quie-
ra 
(73) ohferv.\6.num.$i, linde ex fola civili pojfefsione an:mo 
retenta debetur manutentio proprietario , ^ Domino dircd'io , quando 
in illius prajudicium 3 ufufruBuarius , ^ empkyteuta , Vajtdílaí^  
Conduóíor , Colonus , Adminiftrator precario pofsidens, & Jimiles fui 
eorum haredes ¡finito ufufruBu tertiageneratione , conduétione , co~ 
lonia y adminijlratiom , precario , naturaiem pojjefsioneniy feu de-
tentationem , qua d principio habuit juftum initium , tune retinent 
ahfque ulla caufa. Et n.50. et. Quod tmd loeátor, finita locatione , pof-
fit propña auBoritate , ac etiam lite pendente , & in com inuationcm 
fu£ poj/efsionis, abfque vitio attentatorum , pojfefsionem naturaiem 
rei locata capere» 
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ta dar efte titulo , y el de opuejia a l Derecho 
Natural y Divino y que fe confervan ¡lefos,, omi-
tida la citación y en muchos cafos y como queda 
cxpuefto. 
160. Proponer las razones,, en que puede fun-
darfe una praílica >no es eílablecerla y es fuponer-
la introducida ; m o m e n t á n e o , y de corto perjui-
cio fe eílima el mandato de manutención \ con 
refpedo al Juicio y porque no quita la poírefsion, 
no da validación a la vicioía y tiene fácil reparo^ 
preferva todos los derechos y y finalmente y aun-
que fe trate de poííefsion de cofa grande y fiem-
pre el gravamen y daiío y ó perjuicio fe dice leve,, 
pequeño y y momentáneo ^ por eíTo no es apela-
ble y y también porque la razón y y ley natural 
perfuaden la execucion por el imminente peli-
gro y fi fe demora y (74) y en que cafo ferá ma-
yor y y mas cierto y que en el de quitar al Gana-
do trashumante el alimento y que le tenía defti-
nado fu Dueño \ dexandole fin arbitrio paía fa-
cilitar el remedio y y afsi perdido y y fruftrado el 
fin de la concefsion de los Privilegios, por cuya 
razón y ni fe previno la citación ,111 fe eftimó en 
la Ley admifsible el Juicio y harta que en el Ga-
nado, que adquirió y mediante la voluntad de 
fu Dueño y y del de la Deheíla y la poífefsion ci-
v i l , y natural, por el disfrute de un a ñ o , ó por 
la Poftura admitida , fe verificaífe la acftual, fin 
aprobarla , ni privar al tercero el ufo del dere-
cho, 
(74) Id. Pofth. o /^my. 106, anum.-$%. & fignanter n.^ '), & $6. 
ibi: Et quando mandatum de manutenenio aliquod afferret grava-
men ,feu detrimentum , illud ejjet leve , modicum , ac momsntaneum, 
atque diceretur levis pr¿judicii, etiam quod ageretur de pojfefsione 
magna rei, & niim.12. 
cho 9 que a ella puede tenef, dándole fubñan-
cialmente la nuda detentación y confervando-
cl en el eílado en que la pone el anterior apro-
vechamiento , ó la Poftura admitida , que defde 
luego confía j y fi para llegar á efte cafo de 
poflefsion de hecho > que es de la que habla la 
Ley en fu primera parte y á la que conviene el 
fer detentación., fe necefsita echar fuera los de 
un Ganadero eñante y que injuftamente detenta 
folo por no cumplir con el Contrato, dexando 
al Dueño defembarazada la DeheíTa, para que 
difponga de ella luego que finaliza ^ no padece 
defpojo porque no tiene poífefsion j ciertamen-
te detenta y pero con injufticia cierta; y como 
la Ley no ha de mantener iniquidades, ni dar 
fomento al fraude y no le puede aprovechar y por 
o I fundado antecedentemente 3 ni fervir de óbice 
para que fe ponga en execucion a favor del que 
pide con arreglo. 
^ 6 l . Efta praftica ni es tan inconcufamen-
te obfervada, que fiempre que fe pide el Deí-
pacho de manutención fe concede y confiando de 
ella y fin citación , ni el que la funda , fuponien-
dola eftablecida^ dexa de proponer en que la 
cftime precifa ^ y lo fon todos los en que ceífa 
el peligro de que perezca el Ganado del que la 
pretende,, y en que la ocupación aftual tenga 
apariencia de Poífefsion verdadera ^ (75) ni tam-
poco falta breve ^ c o m ú n y pronto remedio^ 
con que el d a ñ o , que pudo caufar el defeóto de 
(75) Rodríguez^ Vofefsione Mixta, cap.^.n.ó. Cum pofefsh 
aBualis, faltim apparenter veré fit talis, quia jam in ea tranfac-
to hyberno , aut majori ejus parte, grex fit, nulh modo antiqms pof~ 
fejfor defaóio ex no/ira lege, etbfqut citatíong manutenáitur* 
citación, el ahufo, y mala aplicación , que el Juez 
hizo de la L e y f e fubfane • pues aunque el am-
paro , y reftitucion en fu cafo fe le encarga, conf-
tandole folamente 3 que el Ganado la tenia ad-
quirida ^ y dándole por lo mifmo un arbitrio^ 
que firve á moderar el rigor del Derecho y y á 
proceder conforme a equidad ^ fi no haviendo 
juftificacion fuficiente y fi defpreciando la que in-
continenti prefenta (como puede^ fin fer citado 
el Dueño del Ganado^ que ocupa la Deheífa ) pro-
cede a defpojarlo, ó a el amparo del Ganadero, a 
cuya inílancia es requerido,, fu providencia es no-
toriamente injufta, con exceífode la regla que de-
be feguir; no priva al antiguo de fu poífefsion, 
o fea detentación j no le perjudica j fe eftima co-
rno privada Perfona , que de hecho caufa el agra-
vio y y reprefentando en la Superioridad contra 
todo lo aó luado , fe infla la manutención % 6 
reintegración, y fe concede; y afsi lo iníinüa 
el mifmo j que funda la razón de la praítica > y 
es muy conforme á Derecho; (76) con que fi 
efto fabe la Provincia de Eftremadura , adverti-
rá , que fus havitantes no necefsitan ufar del re-
medio ordinario, efperando las dos Sentencias 
conformes, que fi en algún cafo (porque las Par-
tes no inñan , ó ufan de medios de mala fee) 
fe dilata , efte daño fe evita folicitando el cum-
Y y y pl¡-
(75) lÁ. num.f. ubi :Vel nifiper appellationem ah tilo primo de-
creto , ut quotidie fit, tranfportato procejfu ad Regium Conjilium 
revotetur. 
Pofth. de Manutenend. obfeyv.n. num.36. E converfo autem, qua-
tiefeumque Judex notorie nulliter , feu injujie ad mifsionem , fet* 
executionem procefferit, & hoc clare , & plene probetur, ut fupr-A 
diximus , non dicitur primum pojfeffbrem pojfefsione privajfe , fed 
frocefijfe tamquam privatus , & de faóio , itaut, non immiffo , fed 
primo pojfejforl gravato manutentio debeatur > &e. 
pllmiento de lo acordado por el Concejo de la 
M e ñ a , y no injuriando los Tribunales. 
^6^^ Que para fobftener ^ y dar fuerza a un 
penfamiento ^ fe empleen los caudales del dif-
curfo j concretando las efpecies ^ que deílruyen 
lo que fe opone , y hagan patente la verdad, 
para que el Publico fe aproveche , es una cofa 
plaufible; pero muy deteílable, el que con ge-
neralidades (porque no puede falirfe de otro modo) 
fe defprecie la dificultad, y mucho mas, y dig-
no de reprehenfion, que contra el literal con-
texto de lo que fe efcrivio , proponiendo las ra-
zones de la practica de librar los Defpachos para 
la manutención de los Ganados, fin la qualidad da 
citación, fe afirme > que clara, y abiertamente con-
fieffa el que la funda du ra , y terrible la no-
vedad de las propojieiones, que ejlablece , y que co-
meto lo iniquo de la prattica., que enfena ? lo que 
conoció y y premeditó fue , que a los no infirui-
dos en la razón de los Privilegios, y que fe 
gobiernan, como íi no los huviera^ por las regías 
del Derecho C o m ú n , fe refiftirian, y los i m -
pugnarían, pareciendoles violentos; y ufando de la 
modeftia (cuyo exemplo no fe figue) fuplicó a to-
dos los que aprendieren, que eran nuevas , y duras 
las razones en que fundó la praítica, que procedie-
ran fegun f u mas fegura dottrina i (77) Eño no es 
reconocerlas, confejfarlas, ni ejlimarlas tales , n i 
iniqua la praBica, ni femé jan te arrojo es propio 
de un prudente juic io , enfeñado a lo contraria 
por reiteradas determinaciones Superiores. 
Es 
(77) Id. Rodríg. diW, citjnf, num.\%. 19. 20. ^ final, ibi: Et fi 
qua exdiBis nova appareant, dtiraque concipiantur , rogo inquam non 
ex mea f^ed ex fuá do51 r iña ficuriori qutfqiie procedat. 
2^3' Es el ultimo te rminóla que puede lle-
gar el dcfenfado , con que la Provincia reprefen-
ta j dar por Tentaday fundada^ como fin con-
troverfia ^ por las razones que iníinüa > U igual-
dad de los Ganaderos Riberiegos 3 y EJianteszn 
el Privilegio de Vojfefsion > para defeender con 
el ^ y el inordinado modo de proceder ( a que 
no ha dado mas valor,, que a la poiiefsion) a 
graduar de notoriamente injujlas las adquiridas por 
los Trashumantes defde el año de 1680., def-
pojando los Eftremeños; por ufurf aciones y las 
que han confeguido en fuerza de los Defpachos-
y por de ningún efeólo los Contratos ^ Pujas^ Me-
joras ^ y Remates ^ como que proceden de vicio-
Jo origen j todo con el fin de que fe les reíbtu-
yan ^ por fer propio de la adminiftracion de Juf-
t icla, y conforme a la Real Orden de 25?. de 
Diciembre de j ó o . fegun lo expuíb al num.52.; 
<pues fi a femejante medio fe diera lugar £ qué 
poíTeísion havría fegura 5 qué contrato fubfiílen-
te > qué obfervancia de buena fé > qué tranqui-
lidad en los Vaífallos ? qué fruto de infinitos Pley-
tos no produciría tan depravada femilla J qué per-
juicio no fe feguiria a la República ? qué efecto 
caufarian las Leyes eftablecidas para impedirlos 
litigios? fi afufombra fe fomentaran^por la no-
vedad^ que quiere introducir la Provincia en fu 
obfervancia, y fiempre es produáiiva de fatales 
confequencias^fi no fe contradice; pues, aun quan-
do en la materia no eftuviera redámente eñableci-
do quanto es conducente , es menos malo tolerar-
lo que alterar la paz de la República , varian-
do lo que por tantos figlos fe ha aprobado , y 
recibido, y dando motivo a que por las nue-
vas 
vas Leyes^y Providencias^ fe figan mayofes danos, 
que pueden producir las antiguas y y nacen, no 
de la difpoficion^ fino de fu inobfervancia. (78) 
S O c B % E L A % E A L C E D U L A 
de 1$. de Mar%o de 1717. 
a(54. T A Real Cédula de 15. de Mar-
J ¡ zo de 1727.,expedida para el 
arreglo de precios de las DeheíTas de las Qrde-
nes Militares, firve también de apoyo á la Pro-
vincia de Eftremadura para fundar la extenfíon 
de Privilegios de los Trashumantes, la mala in-
terpretación de las Leyes, y la igualdad 3 con que 
los Ganaderos Riberiegos deben fer atendidos. 
Renovófe con efta providencia el pretendido ade-
lantamiento de la Real Hacienda , difponiendo, 
que las DeheíTas íe taífaífen por las reglas efta-
blecidas, pues no debia fer de peor condición, 
que qualquiera otro Particular, á quien el Auto 
Acordado refervó eíle derecho. En el punto de 
pojfefsion , fin embargo de decirfe , que nunca la 
tuvieron en eftas DeheíTas, fe les manda confervar* 
^78) Coxnel.'ViLclt. lib.14. Annal. Cajm i Cajtus > in Senatu Ro-
mano in hunc modum diferuijfe traditur : Sepe numero, Paires conf-
cripti, in hoc ordine interfui, eum contra Injiituta , ¿J" leges ma-
jorí-im nova Senatus decreta -pofíularentur t ñeque fum adverfatus; 
non quia dubitarem fuper ómnibus negotits melius, atque reSiius 
olim provifum, & qua converterentur, in dsterius mutari, fed 
fíe nimio amore antiqui moris Jludium meum extollere videre. Sa-
tius quidem ínterdum ejl, aliquid a majoribuj non omnino optu 
we confiitutum tolerare , quam id multarum ¿etatum ufu receptum, 
& comprohatum, dum quafi iniquum tollere voluimus , univerfa 
Civitatis otium, atque pacem perturbare, aut etiam in aliquod 
feditionis diferimen eam adducere. Tim illud addo, quod ex novis 
legibus, quam ex vsteribus plerumque majora nafeuntur incommoda. 
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•y mantener a los que^ quando fe concedió la gra-
cia ^ disfrutaban las Hiervas por Arrendamientos^ 
y que no fe extendieífe a los demás ] que fin ha-
verlas paftado , ni fer apropofito para el Ganado 
Mefteño, intentaban introducir/e en el efpecial 
Privilegio, folo con el fraudulento paíTage de 
hacer Poftura en ellas > que querían llamar Alen-
guar y pues m fe comprehendieron en la Decla-
ración y ni pudo fer la mente de S. JVL 3 quando 
de ello fe feguia tan gravifsimo perjuicio a los 
Ganaderos Riberiegos, a cuya confervacion de-
bía igualmente atenderfe y con la prevención de 
que en efta forma quedaba en obfervancia el Au-
to Acordado de 702., con las Ordenes y Refolu-
ciones poñeriores y y la Cabana Real en el claro 
ufo de todos los Privilegios como ellos fon. 
No neceísitaba la Provincia para con-
vencimiento de que los Ganados Riberiegos no 
adquieren j7a^/j7o/2 j ni jamás la han adquirido, 
de otra prueba mas que la que produce efta Real 
Cédu la , (*) con que íe quifo interpretar la de 
1 6 . de Diciembre de 720. y y dudar de la fubíif-
tencia del Auto Acordado de 702., pues a los Ri~ 
heriegos ningún Privilegio les concede, y folo 
eftima que les era perjudicial, fegun la Confui-
rá hecha á S. M . , el de la pojfefsion de los Tras-
humantes 3 á cuyo favor fe declaró en eftas De-
lieífas, y por los Ganados que las paitaban en 
el año de 720. , y en ella fe les mandó man-
tener , haciendo diftincion de aquellos , que an-
tes no havian aprovechado los Paftos de Dehef-
fas de Ordenes Militares, en que intentaban in-
Zzz tro-
(*•) Quaderno antiguo , fol. 2^5. y nuevo. § . 1 6 . Addíc. al tit. 
troducirfe con el fraudulento pafíage de hacer poP 
tu r a , que querían llamar Alenguar \ y es bien 
cierto , que y fi con folo hacerla y fin fer admiti-
da., lo intentaban^ el fajfage es fraudulento x pues 
lo executoriado en el año de 723. ^conrefpec-
to a la DeheíTa de Zacatena g que entonces per-
tenecía a las Ordenes y fue con Poflura admitida, 
que es verdadero Alenguamiento, fegun la Ley^ 
(yp) y para que mas ciertamente fe entienda, 
que las exprefsiones de efta Real Cédula , expuef-
tas a S. M . en la Confuirá > no pueden fervir a 
el intento de perfuadir ; que á las Leyes > y Pri-
vilegios de Meíla íe les da equivocada inteligen-
cia yyfe interpretan mal , es fuficicnte la ningu-
na obíervancia que ha tenido ; pues remitida al 
Confejo la Inftancia , que íbbre ella hizo el 
Concejo de la Mefla, por nueva providencia que-
daron fuípenfos fus efeétos^y los de la taifa, 
que en fu virtud practico el Comifsionado Don 
Jofeph SerranoSm las formalidades debidas, quan-
do para ella > acabado el Arrendamiento , no ne-
cefsitaba la Real Hacienda de mas Privilegio , n i 
d e r e c h o q u e aquel que al Particular le da la 
Ley ^ (80) y de eíle antecedente inferirá la Pro-
vincia la razón , porque pudo ocuparfe el Brave-
ro con Ganado trashumante fi fe lo prohibió 
la Sentencia y en que fe dicen reftituídos los de 
Don Pedro Chafm, y que fon las coníequencias> 
que las novedades producen , difíciles de enmen-
dar y y fiempre a coña de las experiencias del da-
ño , y de dilatados Pleytos. 
50-
(yp) L. 2 . y 2 $ . del tit.6. §. 10. ds fu Addic* 
(80) L. 2i% tit.6. ddQuad. 
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Entregadores. 
166. /^>Lamandofe el abufo J y mala in -
terpretación de las Leyes y y P r i -
vilegios, no podía dexar la Provincia en filen-
ció a los Jueces de la M e j l a , forzofo era que pa-
decieran fu cenfura y quando de ella no íe liber-
tan los mas refpetables Tribunales, y íe notan, 
ya de poco cuidadofos del bien Común , en 
providencias convenientes a la confervacion, y 
aumento de todo genero de Ganados, y ya de 
omiííos en la aplicación del remedio. Los A l -
caldes Entregadores >y de Quadrilla fon el ob^ 
jeto de eíla quexa , con los Achaqueros, ó Re-
caudadores de las penas, en que incurren los que 
contravienen a las Leyes de Mefta • y íiendo el 
principal inílituto de los primeros la defenfa, y 
amparo de los Ganados , para que tengan l i -
bres, y dcícmbarazadas las C a ñ a d a s , y Veré-
das, no fe les eílrechen los Paitos Comunes, n i 
quebranten fus Privilegios , es empleo tan anti-
guo , y encargado en los principios a las Períb-
nas de mayor autoridad y como indiípenfable^ 
para que los Ganados, y Paftores tranfiten con 
menos moleília, y fin padecer tantas extorfiones; 
(pues todas es impofsible ^ (81) como lo reco-
noció alguno de propria experiencia) y aunque 
de tanto tiempo , como en el año de 1532. , por 
haver notado el Reyno algunos exceflbs , y pe-
di-
(81) Don Miguel Caja-Leruela J?íy?^^r/^ de la abundancia de 
Efpaña jpart.il cap.i. fti. 5» 
dido fobre ello providencias en las Coítes del ano 
de 1528.^ fe dio la de que afíanzaffen {comolo 
hacen) de ejiar a derecho con los que quiferan 
pedir fobre los agravios recibidos > fe redmeron 
a quatro > y tomaron otras ^ eficaces todas para 
contenerlos \ y que fe arreglaíTen a los limites 
de la jurifdiccion y que fe concedió a fu empleo,, 
(82) jamás fe intentó extinguirle ; porque no es 
buena política, que el daño y que fe experimenta 
en una parte, no haya de tener mas remedio^ 
que la ruina del todo , y con efte fundamento 
no fe detuvo el Do¿t . Don Miguel Caja-Leruela 
en afirmar en el lugar citado , que es argumento 
bárbaro ; ahufan las Jueces de la jurifdiccion j pues 
m los haya j y afsi en el celebrado Tribunal de 
de la Dohana menepecudum de la Pulla j muy fe-
mé jan te al de la Mefta j y fus Jueces , fe con-
fervan los Cabalar ios, á modo de Entregadores> 
que defienden a los Paftores, y Ganaderos en los 
Paitos afidados > no obñante que de ellos fe ef-
cribe no guardan orden y ni methodo, y que es lo 
mifmo concederles la jurifdiccion , que poner la 
efpada en las manos de un furiofo. (83) 
267. No d i x o , ni pudo tanto contra los 
Entregadores el Doót. Acevedo y ni los injurió 
con las exprefsiones que la Reprefentacion_, porque 
no tuvo , como lo fienta y experiencia de fus fal-
fedades > ni de que llevaífen Teíligos. Refiere úni-
ca-
L. 4. tit. 14. líb.^. cap.6. Navarr. cap. unic. Proetn, §, 4. ».7,: 
T>iB. /. 4. cap.i, y por todos. 
(8 j ) Salced. th Expofit. ad cap.$t L . i . í/V.14. lib.3. Galeot. fupr, 
cit. controverf.2 $. num. 2 2. Réndela de Pafc, part. 1. cap. 14. n. fin. Et 
cave ne conferidas cum Caballar i is etiam extraordinariis hujus tribu-
nalis, quibus ordo efi ordinm non firvare-, atque idem eji negot ia pro 
¡Qcatis committen, & daré gladium in manu furiofi. 
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camente lo que o y ó , fin darle affenfo 5 no re-
probó^ que la pena de los Rompimientos fe pa-
gafle por los Concejos > quando por ellos fe hl-
cieííen ; efcribió en el año de l ó n . ^ c o n vifta 
de las Pragmáticas (84) de 603^ y Ó09. ^  que íir-
vieron de addicion a las Leyes del Reyno; y íi 
en eñe tiempo pudo tener motivo para fus ex-
clamaciones ^ falta para que fe reiteren , quando 
derogó el Principe los Privilegios de exempeion, 
que algunos Lugares tenian, para que no entraf-
fenen fu Tctmino ¿porque > quedando, como que-
daban y remediados los danos 3 que fe podían temer 
de los Minij iros del Concejo de la Me fia y cejfa 
ya el pretexto, y juf ia caufay con que pudieron fuh-
Jífiir dichos Privilegios y por fer como fon perju-
diciales al bien público de efios Rey nos , y parti-
cular de los mifmos Lugares. (85) 
268. Lo mas digno de reparo en efte Autor, 
y de que la Provincia fe defentiende, es, que 
todos los danos, y perjuicios , que los Entre-
nadores ocafionan á los milicos Labradores 3 tie-
nen el origen en las Caufas de Acotamientos y y 
Rompimientos, que con particular encargo , y en 
virtud de Real Orden,deben zelar ,fegun el ca-
pitulo 1 6 , de la Inftruccion , lo que precifamen-
te confifte en que las Jufticias de los Pueblos no 
obfervan las Leyes del Reyno , que tanto encar-
gan la confervacion de Paños Comunes \ pues fi 
zeláran fobre fu cumplimiento, los cañigarían, 
prevendrían las caufas, y los Entrenadores no 
Aaaa las 
(84) Azcved.in leg.%*tit.\^ . lih.i. mm.i, verfic, íbí Probándolas, 
& num.5. vevCxc.Con que la pena, 
(85) Pragmática de i6$2* /. p*n. lib.-]. tit.-j. cap.y /.4. tit* 14» 
¡ib,}. cap.¿. 
las podrían formar, pues en eñe cafo fu juriklic-
cion eña limitada a Dehejfas autenticas de Pafío , y 
Hervaje de los Ganados de Invernadero, o Agof-
iadero, y de Cañadas Reales \ (86) de donde íe 
infiere que fobre los Entregadores y que obfer-
v a n , y hacen guardar la L e y , recaen los cía-
mores,, quexas, y mala nota, de que tiene la 
culpa la omifsion de las Jufticias Ordinarias y que 
en el oportuno tiempo deberían impedir el Rom-
pmtento 3 no folo de Paños Comunes y fino de Ca~ 
nadas^que también fe les encarga las tengan defem-
barazadas, y afsi no emplearía el Labrador fu 
trabajo donde comete delito ; no le animaría la 
cortedad de la pena a reyterarlo , ni tendría que 
fufrir mokñ ia 3 ni vejación de los Entregadores, 
que ufando de todo el rigor > a que fu jurifdic-
cion fe extiende y no pueden confegir la enmien-
da del daño , que en muchas j aunque pequeñas 
porciones de Terri torio, (que fiempre varían, 
por evitar la duplicidad de la condenación , y 
con la efperanza de coger á menos corta mas 
frutos) es tan confiderable, como principal can-
ia de la decadencia del Ganado eliante ^ que, co-
mo tantas veces queda dicho , fe cria en fu con-
fianza, (87) 
i 6 p . Al numero de quatro eñan reducidos 
los Alcaldes Entregadores, fe nombran por S. 
M . a Confulta de la Cámara ^ dan Fianzas para 
fu Refidencia, en que a todos es permitido que-
xarfe de los agravios que hayan hecho ^ eftan 
obligados a exercer los oficios por fus perfonas; 
no pueden prender á alguna en el principio de 
las 
(85) Cap.11, de la Ley citada, 
(87) Leruela p, 2. cap.i, $,6, 
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las Caufas y fi fu calidad no requiere mas que pe^  
na pecuniaria, aunque fea con pretexto de oir 
Sentencia j en los mefes de la Coíecha les efta 
encargado adminiílren jufticia con la pofsible me-
nos moleftia, y vejación; de paflb averiguan las 
ocupaciones de Cañadas j las demás Caufas las 
forman en fus Audiencias, cuya jurifdiccion efta 
limitada a cinco leguas; no pueden conocer de 
cafo fobre que otro huvieífe dado por libres a 
las Partes, ni llevarles mas derechos 3 que los 
feñalados 9 y de que íe pone fee *, no les acom-
pañan mas perfonas, que los Miniftros de fu Au-
diencia \ no nombran Procuradores, ni Recepto-
res hacen fiber fu Comifsion y ó Inftruccion en 
Jas Cabezas de Partido, al tiempo de empezar a 
ufar fus oficios; en ella fe efpecifican los Oficia-
les y que íe les han feñalado ; íi otros ponen, pue-
den fer prefos por las Jufticias Ordinarias > y re-
mitidos al Confcjo para fu caftigo; en cafo de 
recufacion, fe acompañan con Letrados de den-
tro de las cinco leguas; no pueden adimitir que-
rella contra los Hermanos del Concejo , fino en 
los cafos prevenidos en fus Leyes, ni proceder 
por Demandas generales; han de traer fenten-
ciadas las Caufas, cuya execucion folo pueden 
hacer harta en cantidad de 30. maravedís; co-
nocen folo de agravios, y malos tratamientos 
de los Ganaderos trashumantes, y tranfterminan-
tes, y no pueden entender en Caufas de los Ef-
tantes, ni en los cafos prevenidos, como queda 
dicho y por las Jufticias Ordinarias; dexan Pliego 
cerrado , y firmado de fu nombre, en que re-
lacionan los Concejos, y Perfonas; contra quie-
nes han procedido , los que han fido abíueltos, 
y 
y condenados ^  y en qué penas, Sobfe eftas pre-
venciones de la Ley y (88) deben obfervar la Inf-
truccion particular ^ que íe les entrega, aproba-
da por el Confejo en el ano de 17 57., que con-
tiene diftintos Capitules, refpeftivos al tiempo 
que han de ocupar en las Audiencias; a la Ii> 
formación de Lugares comprchendidos en las cin-
co leguas de fu jurifdiccion por Teftigos, que 
nombra la Juñicia Ordinaria , y fe examinan con 
fu afsiftencia > y la del Efcrivano de Ayuntamien-
to y á que no citen a los que en virtud de Pri-
vilegios 3 ó legitimos Tirulos, eñuvieren en pof-
fefsion de no fer refidenciados y ni á los que ha-
yan fido dados por libres de muchos años, por 
no haver refultado contra ellos tranígrefsion al-
guna , íi de nuevo no la cometen ^ a que fi no 
paífan Ganados trashumantes, ó tranfterminan-
tes por fus Términos , nada mas fe averigüe, que 
fi hay Rompimientos, 6 Plantíos en los Comu-
nes , 6 de V i ñ a s , fin las facultades neceíTarias; 
y a otros fines de igual naturaleza, cuya refe-
rencia feria faftidiofa, y fuera del intento , a 
que conducen los citados Capitulos de la Inftruc-
c ion , en quanto declaran , que fi en los Pueblos 
fe obferva la L e y , y Privilegios, ni fe les cita; 
y íi por fus Términos no paífan Ganados, es 
el único delito, que fe averigua, la ocupación 
de los Partos Comunes, con Plant íos , ó por 
Rompimientos \ y faltando en eñe cafo el bene-
ficio del Ganado trashumante, a nada mas atien-
de el Concejo de la Mefta, que a el Eftante fe-
parado de fu jurifdiccion; y fi tantas prevencio-
nes^  
(88) Fluries dk^. tit.14. Hb.}, Rccop. 
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nes, y mandatos, en que no hay cafo de frau-
de , ni de extorfion , que no eftc prevenido con 
la rigorofa Refidencia, que el Señor Preíldeiuc 
de la M e f t a e n confeqüencia de fu principal cui-
dado , (89) toma á los Alcaldes Entregadores yy 
fus Miniftros, examinando quantas Caufas, y 
Proceffos forman, a excepción de los que remi-
ten al Confejo y por las Apelaciones que fe in-
terponen,, no los eftima por bañantes la Provincia 
de Ertremadura y que fe introduce a gobernar to-
do el Reyno s inflando á S. M . , y al Confejo^ 
para que en efte punto mire por f u Caufa | y la 
de Dios y eftimará por mejor ^ que el cumplimien-
to de las Leyes la confecuencia barbara de : ahu-
fan los Jueces de la jurifdicción , pues no los haya? 
que a efto parece que afpira , para que defeui-
dadas las Juñicias Ordinarias en todo lo que es 
confervacion de Paitos Comunes y y íblicítas en 
exigir Penas á los Ganaderos eftantes, con las 
que,y otras extoríiones^ fe hallan arruinados^ pue-
dan fus Habitadores vivir con entera libertad y íin 
que fe les caíliguen los delitos, y fe extinga la 
Cabana trashumante > Alhaja la mas preciofa , y 
eñimable del Reyno* 
S O ' B ^ E A L C A L D E S D E Q U A D % I L L J % 
y ^Recaudadores 5 o Achaqueros. 
^yo. / ^ \ U e d a notada la Executoria del año 
XJP 15p 5., en que fe moderaron los 
Alcaldes de Quadrilla de Tierras 
llanas, de modo que huvieífe folo uno en diez 
Bbbb le-
leguas ^ y conociera entre los Ganaderos de Tolos 
tres cafos y en que confieffa la Provincia, hajla 
•para la obligación la humanidad y y fohra la re-
ligion : fin embargo infiftio el R e y n o e n que 
abfolutamente fe quitaíTen en los Lugares donde 
ñ o huvieífe Hermanos de M e j l a , que fuejfen , y 
ruiniejfen a Extremos; y en quanto al dij lr i to, 
del mifmo modo que quedaron en las Tierras 
llanas; con que limitada afsi la jurifdiccion en 
ellas, ( pues en las Sierras ^ aunque fegunda vez 
infiftio el Reyno en las Condiciones de Mil lo-
nes, ni lo configuió > ni fe concordó , ni pudo, 
hallandofe executoriado lo contrario, no pidién-
dolo los Ganaderos de las Sierras> y contradicien-
dolo el Concejo de la Mefta , que reprefentaba 
á todos eílos Hermanos, que por fus Leyes fe 
han gobernado, y mantenido fiempré) (90) no 
hay motivo para que la Provincia fe quexe, n i 
pretenda hacer creer ¡ que el Concejo de la Mef-
ta hace inftancia, ni la neceísita, para que íe 
obíerven las Leyes 3 qué comprehenden a los Ga-
naderos eftantes en el de/pojo de PoJJefsiones ,fe* 
nalamiento de Tierras a los Ganados dolientes, y 
entregar a fus Dueños los que con los fuyos fe em~ 
holvieffen y o mezcldjfen , porque la humanidad no 
permite , que no fe ponga remedio a que la en-
fermedad de unos no fea tranfcendental a todos, 
y que para dar á cada uno lo fuyo , dexen de 
eftar herrados los Ganados, y no fe les quiten 
las Poífefsiones que tienen; pues aunque en lo 
ultimo manifieñen los Eftantes de Eftremadura 
re-
(po) Condiciones de Millones , Concordia de la Meña 3 fus RerpueA 
tásala i . y 2. fol.44. B. y 45. 
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refiftencla ^ y en muchas ocafiones pongan en exe-
cucion los Defpachos, tolerado íin arbitrio el 
daño y fe procura refarcir al que lo padece • y 
afsi en los dos primeros puntos, ííendoles igual-
xnente ú t i les , que a los Trashumantespor lo 
que alegó la Mefta en la Executoria del año de 
119<)' > j expufo etl la refpuefta á la Condición 
tercera de los Millones > (5)1)110 confifte elper^ 
juicio que ponderan. 
171. Fundafe en los Achaqueros y ó Recau* 
dadores de las penas legales; y en el año de 1 595. 
fe fientá ^ con mucha equivocación ^ que el Rey-
no intentaffe extinguir eíía Renta del Concejo. 
Veanfe en la Executoria los capítulos,, que el Coh-
fejo propufo para remedio de las quexas ^ y cla-
mores 2 que havia en el Reyno cíe los Jueces ¿ t 
Partido, que llaman Achdqueros, y fe daban a 
los Arrendádores de las Rentas del Concejo dd 
la Mefta > y fe hallara > que de todo punto íe 
quitaron^ mandando^ quclosArrendadorespidief-
fen en juj l icia ante los Jueces Ordinarios^ y impug-
nado por la Mefta ^ fubfiftió por la Executoria 
la abolición de los Jueces de Partido y dando á 
los Ordinarios la quarta parte de las condena-
ciones > lo que íe ponderó en otro tiempo fue 
caufa de que los Arrendadores cometieííen mas 
exceífos ^ pues ganadas las Jufticias con el alicien-
te de la participación de penas y libremente fe co-
metian con fu favor ^ y minifterio , fiendo cau-
fa , y cómplices de eftos inconvenientes. (92) 
272. Entre los que refiere el mifmo Autor 
(de 
(p 1) Quaderno antiguo, fbí.175. Fol.47. del Quaderno de MiUones< 
(pz) Leruela i,¡>art. cap.;, per tot* 
(de que la Repfefentacion de Eítremadura tfanf-
cribe en eñe punco) fe laftimó de que vendían 
la libertad de delinquir,, y al que no fe con-
certaba y le vejaban y y moleftaban en los tres 
cafos, para los que aun daban á entender los 
'Achaqueros, fe extendía fu Recudimiento á una 
Puerca con fus hijuelos, fi llegaba á cinco 3 con-
tra toda razón , y difpoficion de Derecho, fin 
embargo de que eñe era el numero que expref-
faba en el Recudimiento, que cree fe extendió , á 
fu perfuafion, haña el de 2,0. Cabezas en el ano 
de 1^25.; y del mffino modo fe hace cargo 
de la Condición f . de Millones, en que pre-
tendió el Reyno no fe arrendaífen los Achaques9 
y que antes fe prohibieífe, afsi por via de Arren-
damiento, como de Recudimiento , u otro qual-
quiera color ^ y en los tres cafos de los Gana-
deros eñantes lo propufo como remedio eficaz, 
dando reglas para fu adminiñracion , y cobran-
za , proponiendo medios, con que el Concejo de 
la Meña pudiera ocurrir á fus predios gaños , íi 
experimentaífe coníiderable baxa en la Renta, y 
queriendo dar fatisfaccion a los fundamentos, que 
para la fubfiftencia del Arrendamiento expufo reC 
pondiendo á la Condición de Millones (93) con 
la diferencia de Ganados, pues los Eñantes n i 
eran atendidos, ni gozaban de los Privilegios, 
íiendo los que principalmente pagaban, porque 
con los Ganaderos de caudal no ufaban los Arren-
dadores de medios violentos, á caufa de que en 
las Juntas Generales Ies fervian para confe^uir 
cfperas, y gracias \ y finalmente fe fabían defen-
der 
Efcrítwías de Millones, Condidoo £. fol, 4^ 
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der ele fus exceffos^ tomándoles refidencla de ellos 
lo que no hacían los Eftantes, á quienes co-
mo que no fueron citados > no les pudo parar 
perjuicio la Executoria del aíío de 1595. (94) 
273. Eftas coníideraciones,, que con mas cla-
ridad no fe pueden explicar ^ dan bien á enten-
der, que la principal culpa de las extoríiones de 
los Ganaderos eftantes confiñía en las Juílicias, 
que no cumplían con la obligación de fu oficio; 
y no huviera fido eílraño ^ que el Autor apli-
cara el argumento > que antes ha vía eftimado por 
poco digno ; pero fi en la adual fituacion de las 
cofas advirtiera como el Concejo de la Mefta 
cuida de los Ganados eftantes en todas las pro-
videncias , que les pueden convenir ; que efta pro-
hibido el hacer gracias á los Recaudadores; da-
da por la Ley | forma , y modo de defpachar los 
Recudimientos; quitada la cobranza del Pechue-
lo general; y libres todos los Ganaderos de que 
les puedan compeler a ir á las Meftas, fino es 
en el cafo de tener Ganado ageno ^ y confeíTar-
lo de fu voluntad, y que afsi lo quieren llevar 
para que lo reconozcan fus D u e ñ o s ; (95) y fi-
nalmente , que fin embargo de fus reparos, fe 
eftimó por mas jufta^ y conveniente la obfer-
vancia de la Ley,, por el beneficio público (que 
no confifte en el importe de las penas, pues a 
ninguno fe le exigen no contraviniendo , fino 
en que todas las guarden ) no inftaria , como 
lo hace la Provincia, en reiterar los danos, re-
mediados por la difpoficion de la Ley , fin cu* 
Cccc yo 
(P4) Id. Leruela cau fa. cap.i. 
(95) L. 2. í/V.14. tib,$.Reeop, cap.fin. 
yo cumplimiento a los Paftotés mifmos, que 
cuidan el Ganado fe les da motivo para delin-
quir ; pues ninguno encontrará la Res, que fe le 
pierde., n i tendrá reparo en mezclar las enfer-
mas en los Territorios de las fanas \ fe pertur-
barán las Poífefsiones y fe harán reventas \ en las 
Aparcerías no havrá igualdad j fe confervarán 
mas, que las neceífarias y y fe alterará el buen 
orden, y methodo eftablecido en las Leyes de 
Mefla y á cuya obfervancia confpiran todos los 
Capítulos del Recudimiento, en que, y por el 30. 
íe permite al Arrendador la cefsion de fus dere-
chos a favor de qualquiera Concejo y Quadrilla, 
y Ganaderos en Común , y es en fubílancia lo 
que fe llama Arancel , o ^Tarifa , e Indulto formal 
de culpas y que fi fe cometen , y no íe caíligan, 
coníifte en las mifmas Juñicias y y Ceísionarios^ 
que voluntariamente hacen eílos convenios, j 
en la inteligencia cierta de que en la Comifsion 
ib lo fe obliga á los Dueños de los Ganados á 
-ponerlos en parte, y lugar conveniente dentro de 
fus Jurifdicciones 9 Tirminos yy Dehejfas y para 
que fe pueda hacer con comodidad la Vi f t a y y 
'Reconocimiento y de que no fe efeufan los Gana-
deros mas copiofos Trashumantes (^6) en 
quienes por fu mayor cuidado fe verifican me-
nos tranfgrefsiones \ pues generalmente embian 
fus Ganados herrados y y fenalados; no confien-
ten que vayan con los demás aquellas Cabezas, 
en que fe defeubre el contagio , y guardan para 
fus Dueños las agenas, que con las fuyas fe em-
buel-
lialS***0' ' COm!fS!0n Prefideiltí 1 W & 
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buelven *, y fi el recelo, y miedo del caftigo na 
contuviera á los Paftores , no podría confervar-
fe la Hermandad , que no fe cítableció con pre^ 
cifa igualdad en la participación de Privilegios, 
como queda expuefto, 
CAUSAS D E L A T > E C A T > M ^ C I J 
de la Labor de EJlremadura. 
274. TZJN todo eI Reyno fe hace fenfible 
*J la falta de la Labor, é infelici-
dad en que los Labradores han llegado á conf-
tituirfe. Ninguna otra Provincia „ que la de Ef~ 
tremadura , ni el Reyno mifmo ^ ó fu Diputa-
ción (que a todas las Reprefenta) con la noti-
cia cierta de las en que fe mantienen los Gana-
dos trashumantes, ha premeditado y que la /m-
moderada extenfon y que han adquirido fus Due-
ños la mala inteligencia de las Leyes > ahufo 
de los Privilegios, y demás fundamentos , que 
ha propuefto la de EJiremadura, y fe han per-
fuadido inciertos fea la caufa del miferable ef 
tado de la Agricultura. Su decadencia fe publi-
ca en la Real Orden expedida, para que fe pro-
pongan medios de fomentarla ^ con que el ori~ 
gen del daño no es la Cabana trashumante , y. 
con claridad lo demueftra el exemplar de otro 
Terri torio, donde no fe mantiene, como el de 
Campos 9 que fin comparación fe halla mas e t 
cafo de Ganado y que EJiremadura, y como a 
fu abundancia no pueda impedir el 'Trashuman-
te y que ningún aprovechamiento tiene ni fe 
lo quita por la preferencia a fus Habitadores^ 
es 
es ncceflarlo que la decadmda dependa de otros 
principios, como la de la Agricultura. 
275. General^ y común puede ferel d é l a 
ociofidad j y defeuido en cultiva^ como la Ley 
propone j pues fi la Tierra no fe trabaja , ni los 
frutos correfponderán , ni fe experimentará mas 
que miferia 'y y al contrario , íi con robuílo bra-
zo fe cultiva,, menos tierra contribuirá mas 
abundancia j (97) y teniéndola tan fobrada la 
Provincia de EJlremadura y y principalmente 
Badajoz y fegun que por fus Naturales, é inte-
ligentes fe ha fundado, es precifo confeílár, que 
por trabajar poco fe labra mucho ^ y mal y de 
eñe modo no hay Cofechas ni Paftos, en que 
mantener Ganados * con que las Tierras fe ferti-
licen , y florezcan. 
i j 6 . Peculiar, y privativa cauía , ó princi-
pio de fu ruina es en EJiremadura y que como 
por fu naturaleza trahe la Labranza mayor fa-
tiga que la Crianza , y efta mas utilidad , (98) 
cfpeciaímente quando para confervarla, y aumen-
tarla 3 no hay necefsidad de falir del Territorio, 
n i fufrir todo el rigor de los temporales en con-
tinuadas marchas por Defpoblados, y Montes 
.OKI á ^Up £l£q t X.bÍb^XO í l - k O ' k^'T íi-
I (97) L.4. tit. 20. p.2. E por ende todos e deben trabajar, que la 
tierra do ide moran feabien labrada •>€ ninguno de ejlo con derecho 
non fe puede efeufar* nin debe , cd los unos lo han de facer por fus md* 
nos, é los otros > que non fopieren , ó non les conviene, deben mandar co-
mo fe faga, 
D. Gregor. Lop. in glojf. i . Quioperatur terram fuam fatiahitur 
pambus: qui autem feciabitur otium ftultifsimus eji> Prov. 12 Et 
eogitaitones robufti femper in abundantia, omnis autem pher fc-
per in egeftate erit; egefiatem enim operatá efi manus remifa , mantis 
autem fortium divitias pa,rat \ & dicit Caíiodorus 1. Var. hh &md 
penuria rerum magis ex negligentia, quam ex temporum'malitU 
provemt. 
(p8) Leifer. lih.i. cap.?., 
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fe dcxa creer la inclinación de los de la Provin-
cia de EJlremadura a efte Ramo ^ el que lo lle-
ga a pofleer deícuida de la Labranza y y aun-
que fea Dueño de Tierras aptas ^ y proporcio-
nadas para llevar abundantes frutos las entrega 
al Pobre y a quien grava con la mayor penfion 
que puede j y ya la Tierra fe empezó a inutil i-
zar y pues como fale de aquella poderofa mano 
en quien por el trabajo produciría mucho y y 
entra en la de quien no puede hacer las Labo-
res con el miímo v igor , ni al tiempo oportuno^ 
cfcaséa la producción y con ella el mifero Arren-
datario fe ve en la precifion de fatisfacer la 
penfion y fiempre cierta y por mas que la Divina 
Providencia difponga que los frutos no corref-
pondan al moderado trabajo y que empleó en la 
tierra , y como verificado un año efteril la pen-
fion no fe minora y el Labrador no puede omi-
tir fu manutención y íatisface con el fruto y po-
co ó mucho y todas las cargas, y contribucio-
nes y ya Reales y ya de falarios de Medico y Ci-
rujano y y otros Meneftrales^, que le afsiílen y ape-
nas tiene Grano que introducir en fus Troges 
quando acaba la recolección j y fiendole y para 
bolver a fembrar \ indifpenfable el empeño y y 
aun emplear el trabajo con fu Yunta en age-
no beneficio y porque la necefsidad le obliga^ pier-
de el mejor tiempo y y fazon de cultivar las 
Tierras arrendadas y eílas fe inhabilitan ^ y él eu 
pocos años fe deftruye. 
277 A efte fin le ayuda el mifmo Podero-
fo y que le arrienda y pues como vincula y hace 
privativa la Grangeria de Ganado ^ que libre-
mente anda por el Termino, y todo lo ocupaj 
Dddd le 
le ímpofslbllíta a que pueda próporclonar al-
gún numero de Cabezas, con que fobñener el im-
nienfo trabajo de la Labor > y hacerfe participe 
de la mayor utilidad , que le daría la Grangeria 
de Ganado > abonando la Tierra, y en fu cafo 
los produótos le harían confervar los frutos, de 
que fe defprende , y enagena , tan breve como 
los recoge j y fi efto fucede no teniendo el Po-
derofo Eftremeño el privilegio de pofefsion y l fí 
lo adquiriera en las Deheífas de Tropos, Boya-
les , y de Particulares , cómo vivirla el Pobre? 
^Si eílando el Trashumante ceñido en la Deheífa 
que ocupa, y confumiendo los frutos,con que 
el Labrador ocurre á fus urgencias, fe exclama 
tan perjudicial fu Privilegio , como feria para la 
Provincia , íi los Naturales la adquirieran \ 
278. Efta penofa carga del Pobre Labrador, 
con que el Rico (que propiamente lo havia de 
fer ) deícuida en el cult ivo, le hace difeurrir los 
medios con que gafte menos, y configa que la 
Tierra , ya que no para adelantar , le de para 
fuftentarfe j y como de la Siembra en los Valdtos 
fe promete la libertad de la penfion , y que def-
canfada , a menos coílofo trabajo le produzca al-
go mas, varia fiempre , y el caftigo fe le hace 
menos penofo , pues íi coge lo que necefsita pa-
ja fu confumo, vive , aunque nada le quede que 
vender ; pero ni aun de eñe modo adelanta , por-
que como necefsita de otras muchas cofas para 
fuftentarfe , y continuar efte , aunque infeliz tra-
bajo, que le mantiene, hace bañante fi lo fopor-
ta algún tiempo • e impofsibilitado de dar a la 
Tierra aquel cul t ivo , y beneficio neceífario , pa-
ra que con abundancia le produzca, en faltan-
do-
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dolé alguna vez la correfpondcncia y fe quedó 
arruinado , y ha confeguido fin embargo dexar 
mucha inutilizada para el Paño . 
ayp . Como por eíla regla fe la fepara de 
aquel deftino a que en los principios fe juzgó 
proporcionada , y el que havia de fer Labrador^ 
porque fus facultades, y la propiedad de las 
Tierras le difpenfan fondos fuficientes a beneficiar-
las de modo que le produzcan fe hace Ganade-
ro,, ufurpa al Pobre los medios^ en que fe le dio íii 
manutención ^ y ala Tierra las producciones, pues 
como la entrega a débil mano, por mas que fea 
madre de todos los bienes , y principio cierto de 
la fubfillencia, no tiene fobre que manifeftarfe 
agradecida, y en faltando fus frutos, porque no 
fe aprovecha como debe , la decadencia fe hace 
a todos tranfcendental y refpeéto de que mal pue-
de el Artifice , ni los Meneñrales de la República 
fubminiftrar las maniobras neceíTarias á modera-
dos precios , fi los Géneros de fu fubfiftencia le 
CLieftan caros y y mal puede tampoco el Pobre 
Labrador con efta careília adelantar los trabajos 
en la Tierra, fi la penfion fiempre cierta, pro-
dúzcale , ó no le produza , le confume las facul-
tades , y medios , con que la havía de beneficiar, 
para que mas le rindiera; y eíle es el origen 
de la ruina de la Agricultura. 
a8o. El perjuicio, que por el antecedente 
medio , y modo de hacer los Arrendamientos, fe 
caufa, trafeiende a otros no menos confiderables; 
el Dueño de Tierras ( á quien el continuo afau 
de la Labranza moleña , y defagrada) aífegu-
íando fu utilidad particular, fin la mas leve ten-
dencia á la que refultaria, íi las cultivaífe a fus 
ex-
expenfas y petturba, y altera ; fegun va ¡nfinua-
do j el orden con que fe eftableció la fubfiften-
cia de aquella Población,, pues feparandofe de 
la Labranza, y cofecha de otros frutos^ á que 
es proporcionada ^ folo fe dedica a la Crianza 
de Ganados i y como fu poder le facilita quan-
tes puede mantener el Terr i tor io, fi la peculiar 
Ordenanza no fe lo prohibe , fe hace dueño de 
los aprovechamientos j que fon comunes á todos, 
é impide el abono de las Tierras 3 y todo el fin 
de la Ley y que fue alentar a los Labradores^ 
multiplica fus Ganados, y ya le falta Termino 
en que mantenerlos j es forzofo que ocupe los 
á g e n o s , y a poco tiempo extiende una Gran-
geria no tan acomodada al Territorio j que, fien-
do capaz de producir muchos frutos , le inutiliza, 
por el corto beneficio que le da el Arrendatario, 
y por efle medio decae también la Labranza, 
particularmente en EJ l rmadura , que fiendo tan 
útil para uno , y otro fin , como la menos cof-
ia , y fatiga hace mas amable la Crianza, fe ex-
tiende con la fatisfaccion de que a lo menos en 
la Primavera no faltarán Paños á las Crias, pero 
como el rigor del calor los efeasca , o perecen, 
( que es lo mas frequente) ó los han de con-
ducir para que fe puedan mantener a las Sierras, 
donde encuentren Paños acomodados a la efta-
cion j y quando a ello fe animaran los Dueños, 
haciendofe Trashumantes, fegun Ies es permitido, 
vendría a verificarfe trañrocado el orden, y los 
Territorios,en que la Labranza bien gobernada ha 
de dar abundantes frutos, mantendrian Ganade-
ros, que ocupando en los Veranos los Paños 
de las Sierras, las dexarían acfpobladas, y aun 
quan-
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quando en el punto de Lanas, publica utilidad^ 
y comercio , igualaran á el que producen los 
Habitantes en las Sierras^ ó Trashumantes^ que 
en ellas mantienen cafa poblada el daño de fu 
defercion feria irremediable, y mucho mas el 
de inutilizar la Tierra apta para los demás frutos. 
281 . Efte daño de Eñremadura es bien fen-
fib!e y y patente en todos, ó la mayor parte de 
fus Pueblos, cuyos Habitadores entregados a la 
Crianza de Ganados principalmente de Lana, 
han procurado refinada • y como en eñe pun-
to fe adequa el proloquio ó regla f<€pe folet f u 
milis films ejje P a t r i , fe valen para la multipli-
cación de Carneros trashumantes de la mas ex-
quiíita j y aunque permaneciendo en EJlrema-
dura por todo el a ñ o , al fegundo , ó tercero 
va perdiendo la finura los reemplazan con otros, 
y efte auxilio junto con el de preparar en los 
Agoñaderos Hiervas en que puedan mantenerfe 
en los Términos de los propios Domicilios, y 
en los de Vecindades Mañeras , aunque fin fa-
lir de la Provincia, ya que no todos, mucha par-
te de fus Ganados, íirve a que la Lana fe crie, 
no fina como la del "Trashumante , pero ni or-
dinaria como la del EJiante, fino de una cali-
dad mediana , y que fe acerca mas á lo fino j y 
cftas tres clafes que hay en el Reyno (pp) fon 
conformes a las de Ganados "Trashumantes, T ra f i 
terminantes y y Efiantes \ y fiendo la de los pri-
meros la que fe extrahe y dexa á los Eftremenos 
la fuya confiderable utilidad, porque fe libertan 
de los crecidos gaftos de manutención de Pafto-
Eeee res, 
{99) Pat. Molina uhifupr*. 
res, fatisfaccion de derechos j y otros que fon 
precifos en la trashumacion del Ganado j pero efte 
aliciente les hace criarlo mas delicadoque el Ef-
tante, con que las Tierras fe beneficiany afsi 
fe experimenta , que las cofechas no fon tan 
abundantes como pudieran yy que llevados del 
mas pronto lucro en la L a n a n o tienen el cui-
dado que antes en la cria del Ganado Bacuno, 
ni del Eftante verdadero j que por fu mayor ro-
buftéz fe mantiene mejor,, puede majadear ^ y 
arredilar los Barvechos en los oportunos tiempos; 
y en fubílancia fe verifica „ que es la Provincia, 
y fus Habitantes y la que atiende a la cria como 
principal , varaja los principios > y varia los def~ 
tinos y que la mifma naturaleza dio á la Tierra, 
282. Nace del antecedente daño el que íe 
íiguc á las Fabricas , pues como fe aumenta en 
t o d o I l o pofsible el Ganado, que produce Lana 
de mas que mediana calidad, fe efcaséa la Vajia\ 
y para que no eften paradas, esforzofo que fe 
furtan de la que mas les cuefta, y por confe-
quencia , que los "Texidos, que firven al ufo de 
los Pobres, fe vendan á mas alto precio , el que 
cuidadofamente acrecen los EJirangeros $ pues co-
mo configuieran que las Fabricas de Efpana fe 
extinguieíTen, por no poder foportar los de los 
í imples , les importaba poco comprarlos por al-
gún tiempo a fubida cantidad, y aun perdiendo, 
porque en menos fe reintegrarían defpues; y en-
tonces si que podría tener algún fundamento la 
exprefsion, de que f a l d ñ a a mares el oro, que 
entraba a rios; pero no hay que rezelar fe ve« 
rifique, fi en la Provincia fe cria Ganado eftan-
te , que furta las Fabricas de Lanas ordinarias, 
que 
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que beneficie las Tierras, que fe mantenga en 
los Valdios j y eñe repartido con proporción en-
tre los Pobres^ pues procediendo con arreglo á 
efte ryftéma ^ la dijlribucion de Hiervas ferá igual, 
fe criará mas Ganado , porque no necefsitara can-
to y ni tan delicado pafto como aquel cuya La-
na fe trata de refinar y y beneficiada la Tierra, 
correfponderá con fus frutos s cuyo valor > y ef~ 
timacion no puede olvidarfe en providencia algu-
na y quando es cierto , que f u decadencia hace, que 
falte aquel interés y que es la caufa > que mas efi-
cazmente impele a el trabajo. 
283. No fiendo ^ pues, pofsible a el corta 
Labrador adelantar con lo que de frutos de la 
Tierra le fobre defpues de fu fubfiílencia , quan-
do ni aun para ella fe los tr ibuta, fe le han de 
preftar otros auxilios con que fe aliente, y íe 
han de proponer medios con que, fin hacer inútil 
á el Propietario fu hacienda , quede al que la cul-
tiva cierto ínteres que le mueva, y pueda re-
partí rfe en el Artefano, comprando al Labrador, 
y Propietario de las Tierras los frutos que le 
alimenten, y por efta regla de dependencia mu-
tua refpeítivamente contribuyan , y mantengan 
el Efiado , que fiempre necefsita para fu confer-
vacion la producción de la Tierra, como prin-
cipio de que dimana la abundancia, y modera-
ción de precios en todo lo que es indifpenfable 
al v i v i r , y afsi de la Población > y Comercio. 
PRO-
T W ^ W E ^ C I J S E S T A B L E C I D A S , 
en beneficio ^ y aumento de U Labranza. 
284. Q I los medios $ y auxilios | que con-
ducen a el fin de la felicidad áúEf* 
fado s fe hallan eftablecidos muy de antiguo en 
las Leyes del Reyno, y Providencias acordadas^ 
no fe necefsita mas > que ponerlos en execucion; 
es ociofo ^ y en algún modo ofenfivo , eftable-
cerlos de nuevo,, y acomodar los eftranos 3 que 
fundados con la atención a diverfos refpedos^ y 
circunftancias y no es pofsiblc adequarlos fin total 
alteración de los principios del gobierno • y íi en 
eíla inteligencia fe difeurre y fera bien difícil ade-
lantarlos. La proporción ^ y aptitud del Terri-
torio para deftinarle al fruto 3 que mejor pro-
duzca , es el primer medio , que la Ley difpone^ 
encargando fu cultivo , y beneficio \ y contri-
buyendo a eñe fin la gente, no por otra razón 
pidió el Reyno y y fe concedió la prohibición, 
de que en Lugares populo/os fe ejlahleciejfen los 
Inútiles en ellos 3 fe han dado providencias para 
el cajltgo de los vagos $ y difpcnfado beneficios 
á los que fe retiren a los Pueblos para fujlen-
tar a otros; á efedo de que todos tengan que 
cultivar, fe manda, que no fe arrienden mas Tier-
ras que las que cada uno pueda labrar, y un 
tercio mas \ ningún Pueblo acude con juftifica-
da necefsidad de Tierras para el cultivo y que no 
fe le concedan conforme a lo prevenido en la Ley'y 
porque el Labrador necefsita Ganados para per-
feccionarle , fe prohibió que fe mataffen Terne-
ras , y privilegiaron las Bacas de cria j y en fu 
ca-
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cafo, fe moderó el ufo de las Muía s en los Coches> 
porque fe coníiguiefle el beneficio publico de la 
Labranza y fe libertaron los Ganados que la 
f r v e n teniendo prefente y que las Tierras necet 
fitan de beneficio ^ y que fe configue con las 
quemas de las Rozas, fe permiten baxo las 
reglas convenientes para precaver qualquiera da-
no ; y eftimado por utilifsimo el abono ^ que 
produce el Ganado Lanar ¿ fe ejfentaron también 
a cada Labrador cien Cabezas, para que puedan 
mantener mas, y fobrellevar la fatiga de la La-
branza y fe dieron reglas de reílituir lo ufurpado 
á los Comunes, imponiendo penas á los que los 
rompieífen y permitiendo a los Pueblos ¿ que pa-
ra fus Vecinos hagan Cotos, con que en mejor 
fazon logren los Paftos y facilitando afsi la 
abundancia de Pieles y Carnes ; como que el 
Paño de la Lana vajia es el que mas fe acomo-
da al L a b r a d o r y Jornalero ^ fe prohibió íii 
extracción fuera del Reyno, de que refulta el 
furtimiento en las Fabricas a moderados precios; 
la confervacion tan encargada de los Montes no 
fue lo ultimo que tuvo prefente al Labrador; 
para que las Hiervas no fubieífen de precio , íe 
prohibió que las comprara el que no tema Gana-
do y f u reventa y y que fe hicieffe lucro en las qm 
a mas de las precifas fe permitieron \ por con-
fervarle ^ y fomentarlefe le privó de que a fán -
zaffe ; y en los mefes de recolección nadie le 
puede molejlar ; á fin de focorrerlo en la necef 
fidad , fe amplió el eftablecimiento ¿c los Pb/ttos; 
en años de efcafas Cofechas fe les conceden Mo-
ratorias y ufando de la Real Facultad que las dif» 
penfa ; y últimamente y quantos a u x i l i o s y me-
F f f f dios 
dios pueden preílarfe s y concederfe ^ tantos eñán 
prevenidos por las Leyes,, y Providencias ex-
pueftasj de fu inobfervancia nace el dañoi <pues pa-
ra qué la fatiga de felicitar remedio ^ que eíla 
tan a la vifta, y puefto en execucion con el 
cumplimiento de la Ley í 
285. Nodexadefer defeubierto el que efta 
menos obíervado ^ porque la ambición no tiene 
termino ; fe obfeurece j y queda fin efedo el mas 
encargado, y jufto. Mánda la L e y , (100) co-
mo fe expufo num.275. que la tierra fea bien 
labrada , y que ninguno fe efeuíe : Ca los unos lo 
han de facer con fus manos y y los otros, que non 
futieren , o non les conviene y deben mandar como 
fe faga \ eftos últimos y que fon los mas Due-
ííos de Tierras, íe procuran en los Arrendamien-
tos los mayores precios y ya en dinero > y ya en 
cierta determinada cantidad de frutos , que fe les 
aíFegura \ prodúzcalos , ó no la Tierra y para ellos 
nunca es malo el a ñ o ; defeuidan por lo mifmo 
de que fe cultive como debe ; de que el Arrenda-
tario fea mas 3 6 menos felicito como que no 
logran mayores ventajas , y por efte medio no 
folo no fe cumple con lo que la Ley previene, 
fino que llega el cafo de que la Tierra fe pierde, 
el Dueño no cobra la penfion , y el Labrador 
Arrendatario queda deftruido , y es lo menos , y 
mas comunmente verificado. Si la penfion fuera 
refpeadva a los ñutos , la efeaséz, ó abundancia 
alcanzaría a todos • el Propietario cuidaría mu-
cho del buen cultivo y y beneficio de fus Tierras; 
no fe contentaría con eílipularlo , zelaría fu cum' 
pli-
(100) L. 4.//>. 20.p. 2, 
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plimiento y y el Colono esforzaría fus trabajos> 
animado de que correfpondiendo la Tierra > Ta-
cada la parte del Dueño , quedaría compenfa-
do y que fi la Providencia hacia y que fueífe ef-
t e r i l , a efta aflicción no feguiria la de pagar la 
penfion ^ y en todo evento fe cumplirá la Ley. 
280. Defciende con efto el Honrado Con-
cejo á tratar de los medios y que fe proponen 
en la Reprefentacion de la Provincia, en la for-
ma que fe expreífará, y concluidos ^ profigue 
diciendo afsi: 
287. Atendidas las Relaciones de Vecinda-
rios^ q u é d e l a Provincia de Eftremadura fe han 
referido ^ fe vé aumentada confiderablemente def-
de el año de 171 ó . hafta el de 762. En el de 
732. fe hizo prefente á S. M . el mucho Terre-
no inculto que tenia, y el que Badajoz havia 
dexado poblarfe de Monte, que le era inú t i l , (1) 
como ahora, quando en otro tiempo firvió á 
producir abundantes Cofechas. Las facultades, que 
fe conceden para romper Deheífas ^ y Valdíos^ 
aunque temporales y fon muchas \ lo que fin ellas 
fe labra para aclarar y y limpiar los Montes y y 
lo que como contravención a la Ley caíligan los 
Alcaldes Mayores Entrenador es y es ele alguna con-
íideracion ^ y de tanta que le hace exclamar á 
la Provincia contra eílos Miniftros. Las Tierras 
de Labor y que fe dice ocupan los trashumantes> 
fon pocas y y fe les dan con el fin de mejorar-
las y pata hacer la fiembra en el tiempo que á 
fus Dueños les parece oportuno. Quexafe la Pro-
vin-
(1) Uftariz d'tft. foL 1 $ $ . y Ordenanza ds Quintas. Zabtia en 
fu Reprefentacion , punto 2. 
vincia y no de que le faltan Tierras, fino de que 
cftán débiles , y canfadas; afsi fe expreífa en la 
Información recibida á fu arbitrio. La razón de 
fu Decadencia la funda en la falta de Pajios para 
mantener Ganado eftante > con que beneficiarlas^ 
y al mifmo tiempo reprefenta el crecido nume-
ro j que algunos tienen , haciendo patente , por 
efte medio ^ que el fundamento , y caufa, porque 
todo el Territorio de EJiremadura no da férti-
les Cofechas y es, que fe varia el deftino por fus 
Naturales, dedicandofe a Ganaderos de Ganado 
J im y (que es lo que pide ) los que havian de 
íer Labradores^ teniendo porción correfpondiente 
de Fafío 3 y entregando las Tierras al infeliz cul-
tivo de! Pobre_, fin dexarle arbitrio^ para que pue-
da mejorarle ^ porque fe ufa de quantos fon ima-
ginables , para que el aprovechamiento de los Co-
munes no fea igual y íe reparta entre pocos, 
o redunde en beneficio de uno folo j y es con-
íequencia precifa de tales antecedentes, que fi el 
ocio no dominara a los Habitadores de EJire-
madura y y ufaran del Territorio en el modo que 
para fu fubfiftencia es apto 3 y proporcionado, 
labrándolo , y aprovechandofe los Comunes con 
igualdad, para que el Pobre pudiera beneficiar 
con el Ganado aquella porción de Tierra, que 
toma en arrendamiento, y fu penfion fuera ref-
pediva a el f ruto , fe cuidaría del cultivo \ las 
Heredades no perderían fu fubñancia , y virtud; 
menos extenfion feria mas útil fin tanta coila 
y como por efta regla havria mas Vafios, y Ga-
nados y con que fe les diera beneficio, fe verifica-
ría la abundancia de uno , y otra brazo, en que 
íe íbbílienc la Agricultura. 
Su 
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a88. Su reftabledmiento no fe logrará^ fi la 
ocioíidad permanece 'y fi poca Tierra no fe bene-
ficia mucho y y cultiva con mano fuerte y po-
derofa > poniendo en execucion la regla, 6 con-
fe jo laúdalo ingentia tura , exigmm colito \ fi al 
Pobre fe le grava con la fatisfaccion de lo que 
correfponde disfrutar 3 fin mas refpedo que el 
de las Reales contribuciones} íi fe le permite mas 
Labor que aquella, que fegun fus facultades pue-
de traer bien gobernada, y le vence ; (a) y 
nunca ferá remedio útil y ni conveniente á la Cau-
fa publica defnudar unos para que fe viftan otros_, 
como fucederia poniendofe en execucion los me-
dios de privar a los trashumantes de fus Pojjef-
Jtones y limitarlos a determinado numero de Gana-
do y romper Dehejfas y y Pafíos Comunes J y aun 
aísi no fe confeguiria el aumento de la Agricultu-
ra, porque como los Pobres no tienen fondos para 
difponerlo de una 3 y otra efpecie íiempre que-
darían en la mifma miferia y pues la fiembra en 
Dehejfas 3 y Valdhs por tres y 6 quatro años pri-
meros con mal cultivo produciría y pero íi no 
fe beneficiaba y quedarían defpues del mifmo mo-
do que las demás y y fubliftente la Decadencia 
de efte Ramo y a que havia de contribuir el ma-
yor aumento del de la Crianza en los pocos Ef~ 
tremenos y en que oy fe halla vinculada y de tal 
modo y que los Pobres no pueden llegar á íer 
participes de eñe beneficio ni del que les con-
ceden las Leyes. 
aSp. Su obíervancia rigorofa es la que hace 
fe-
(i) Columela lib. i , cap, 3. Imheciliorem agrum qttam Agríeos 
lam , ejfe opportet, quoniam, &c. Nec cluhium , quin minus reddaí. 
IAXÍUS Ager, non reffe cultas, quam Anguftus , eximie. 
felices a las Repúblicas ^ y Reynos J con ella ha 
logrado Eípaña abundancias, fin necefsidad de 
que el cuidado va r í e , ni fe faque de la mano, 
y poder 3 en que fe pufo „ y con pleno conoci-
miento de fu verdadero efpiritu declara con fus 
providencias el modo j y forma, con que fe han 
de cumplir , y afsi las interpreta en los cafos en 
que fe necefsita eñe auxilio, y del mifmo modo 
procede con los Privilegios concedidos por el 
beneficio de la Caufa publica 9 compatibles con 
quanto a eñe fin contribuye j y por todo ESPE-
RA EL HONRADO CONCEJO DE LAMESTA, 
que pues las Leyes del Reyno contienen provi-
dencias para remover lo que es perjudicial al bien 
C o m ú n , y eficaces medios para confeguir todo 
quanto á la felicidad del EJiado conviene, defeí-
timando los que como nuevos íe proponen, y 
fon opueftos á las mifmas Leyes, fe informe a 
S. M . que las mande obfervar con los Privilegios 
de la Cabana Real, y las demás providencias, 
que, en conformidad del Real Decreto de o?, de 
Diciembre de 760., tuvieífe por conveniente con* 
fultar la Suprema juftificacion del Confejo, para 
que el Reyno florezca en Agricultura, Crianza 
de Ganados, Fabricas, 'Tratos , y Comercios '7 y 
de la fubfiftencia , que eftos Ramos produzcan, 
refulte la abundante Población, que es la mayor 
felicidad de un Monarca, cum ampliari Imperium 
hominum adjeBione potius, quam pecuniarum copia 
malim. (3) - Lic. Don Jofeph Garcia Rodriauez. 
P.cor.f .50. 2^0. V i f t o , en efte eftado, el Expediente 
Y B- en el Confejo, con lo que fe expufo en fu 
aífun-
(i) Leg. Cum ratio > $. Si plurts \ f . de bonh damnau 
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afiTunto por los Señores Fifcales j mando j que pa-
ra caiificar la verdad de las propoíiciones de la 
Reprefentacion de la Provincia j y contradicion, 
que hacía el Honrado Concejo a algunos de los 
hechos , que aquella fenraba j fe remitieíTe fu Re-
prefentacion , y la Alegación del Concejo a los 
reípedivos Gobernadores, 6 Corregidores de Ba-
dajoz y Merida y Truxillo y hieren a 3y Alcántara , 
para que con Acuerdo de fus Alcaldes Mayores^ 
informaífen lo que íe Ies ofreciera 3 en razón de 
los diez y fíete Capitulos , y demás refultante 
de la Reprefentacion de la Provincia, con indi-
vidual exprefsion de fu dictamen en cada cofa; 
é iguales Informes hicieífen también el Alcalde 
Mayor de la Vi l la de Don Benito y como Rea-
lengo inclufo en el Eftado de Medellín j el Cor-
regidor de la de Caceres , en cuyo diftrito pa-
recía havia eñablecida alguna regla fobre eftos 
Puntos j el Alcalde Mayor de la de Villanueva 
de la Serena y por lo que tocaba a fu diftrito, 
cxpreífando eñe lo que allí fe obfervaba y y afig-
naciones de Paftos á los Pueblos de las enagena-
ciones de la DeheíTa de la Serena, en lo que 
fueíTe conducente á las pretenfiones de la Repre-
fentacion j y el Comandante General de la 'Provin-
cia de EJiremadura , y evaquados que fueífen ef-
tos Informes, mediante fer de tanta gravedad 
el recurfo , fe paífaífe al Procurador General del 
Reyno , para que expufiera lo que fe le ofrecief-
fe con la pofsible brevedad. 
a p i . Inftruido de hecho el Expediente con 
los Informes, y Refpuefta del Procurador Gene- P. cor. f.<?3, 
ral del Reyno , fe mando paífar todo á los Se-
üores Fifcales, con un Pedimento, que al mif-
mo 
mo tiempo fe prefentó por el Procurador del 
Honrado Concejo de la Meftafolici tando fe le 
entregaífen dichos Informes > y Refpuefta > para 
decir lo conveniente 3 y fatisfacer lo que en aque-
llos , y e ñ a , fe pudiera ha ver propueílo contra 
lo que antecedentemente tenia pedido j y viílo, 
P.corr.f.94. con jas contrad¡cc¡ones, que fe hicieron en fu 
p6. p8. y a(funto p0r ei Diputado de la Provincia y y eí 
101.B. Seíior Fifcal; con reflexión á ellas 3 y al recuer-
do ^ que S. M . fe havia férvido hacer pa-
ra el pronto defpacho de eñe Expediente ^ en 
nueva Real Orden 9 con fecha en San Ildefonfo 
de 18. de Septiembre de j 6 6 . , declaró el Confejo, 
en 2. de Odubre figuientey no haver lugar ala 
comunicación de los Informes > y Refpuefta del 
Procurador General de el Reyno que folicitaba 
el del Concejo de la Mefta ; y en conformidad 
de eño mandó fe bolvieífe el Expediente a los 
Señores Fifcales para que expufieran lo que tu-
vieran por conveniente j y hecho , fe formaífc 
Memorial Ajuftado j y fe imprimieífe á cofta del 
Concejo de la Mefta, y Provincia de Eftrema-
dura. 
292. Y entrando a exponer lo que dicen 
los Corregidores en fus Informes., en la parte 
refpeétíva a la certeza de la decadencia de la 
Agricultura y y fus caufas y refervando hacerlo 
de la correfpondiente | fus didamenes ^ en or-
den a los medios de confeguir fu fomento ¿ pa-
ra quando fe trate de los que á dicho fin 'ha 
propuefto la Provincia en fu Reprefencacion; re^  
fulta de todo lo figuiente. 
ÍN-
I 3 ^ F 0 % M E S 9 0 % L O T B % T E ^ r E ^ 
dente ¿ la decadencia de la Agricultura^ 
y fus caujas. 
| L Comandante General de laPro^- £0j I 
vincia de Eftremadura ^ Don al 13. 
|uan Gregorio Muniair l , dice ^ que cotejados los 
fundamentos de la Reprefentacion de la Provine j - / Coman-
cia con loque prácticamente ha obfervado^en / njk 
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los cinco anos que hace ürve la Comandancia, * J 
hace juicio , que Eñremadura fe quexa con juf- r * 
ticia y y necefsidad y pues fu prefente eñado lle-
na de amarguras á los Naturales, y de laflima 
á los Forafteros > íiendo t a l , que reducidos po-
co a poco a la claífe de Mendigos , mueren de 
defnudéz , hambre ^ y mlferia y é infenfiblemen-
te fe pierde para S. M . y y para el Eftado $ una 
Nación generofa, capaz de ennoblecerle y pro-
cediendo todo efte daño deque fus NovilíeroSi 
Baqueriles y Deheífas de Monte y y de Yegüas y fe 
ocupan con Ganados para que fon menos aptos^ 
de que fe deftrozan fus Montes con la inevita-^ 
ble annual quema de los Novilleros ¿7 de que fe 
impide la entrada al Ganado de vida con dif-
minucion coníiderable de la cria de Cerda y y Ea-
cuno *, de que ha baftardeado en algunos Fue* 
blos la famofa raza de Caballos *, de que pere-
cen los Bueyes de Labor; y de que apenas fe 
divifa alguna fombra vana de Agricultura, por te-
ner igual impropio deñino las Deheífas Boyales, 
y de Labor; de modo y que la Agricultura y que 
es el fomento de la vida, es en Eftremadura la gua-
daña de la muerte, porque mal inf í ru ida , floxa, 
Hbhh y 
y remlíTamente manejada, arruina á los. que la 
profeffan \ fe han encarecido extraordinariamen-
te las Carnes^ Pieles, y Lanas j no correfpon-
den las Cofechas , y faltan granos para el Na-
cional confumo; no pueden pagarfe las contri-
buciones y y fe llena la Provincia de invo-
luntarios ociofos, y forzados vagabundos; y 
por fin fe aumenta el Zelibato, fe pueblan las 
Religiones, y fe defpueblan los Lugares ; y ha-
viendofe dedicado, por fu empleo , y por los Rea-
les Encargos, que fe le han hecho , a examinar 
las Caufas de tanta decadencia, y a penfat fe-
riamente en los medios de fu reftablecimiento, 
no contentandofe con ágenos Informes, ha come* 
tido el examen á fus propios fentidos, ha vifi-
tado los Pueblos , y ha hallado , que la caufa, ^ 
raiz de tanto defconcierto, y calamidad publi-
ca , no es otra que los Privilegios, que llamarl 
de Mefta, ó por mal entendidos ^ ó porque fe 
les ha dado una extenfion immoderada, de que 
fe hace un abufo muy ageno de la intención 
de los Señores Reyes, que los concedieron, y 
tan opuefto á fus piadofifsimos fines que fi oy 
vieífen el eftado de Efpaña, los minorarían , quan-
do no los anulaífen, y aunque fe le ocultaba la 
naturaleza , y valor de eftos Privilegios, por ló 
mifmo que publicaba el Concejo de la Mefta en 
fu Manifieño, comprehendia,que el privativo de 
la poífefsion era un ente, cuyo origen ignora-
ban los mifmos que le alegaban, remontándole 
a un t iempo, en que no pudo tener principio^ 
por no cftar Cañilla unida con L e ó n , a quien 
pertenecía la Conquifta de Eftremadura, fiendo 
cierto, que hafta los Reynados figuicntes k la 
in-
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iíicorpo ración de las dos Coronas no fe liavian 
conocido Terrenos con el nombre de DeheíTas,, 
y íi defpues fe havia concedido algún Privile-
gio , feria para remedio de la necefsidad^ no 
para fomentar immoderados interefes j y lo cier* 
to era , que aunque eílos particulares agravios 
fe cubrían con el pretexto del beneficio publico, 
y el velo de la Caufa publica no podia ceder 
en utilidad común un Privilegio y que poma en 
manos de pocos la principal fubftancia del Rey-
n o , y eñancaba en un Gremio poderofo la cria, 
confervacionj y aumento de una efpecie > que haf-
ta el mas pobre VaíTallo podia criar y confervar, 
y aumentar^ ni interefaba la Caufa publica en que 
fe privaífe al Reyno de una immenfa copia de 
producciones de necefsidad primera 5 al Herario 
de tantas riquezas ; y al Eftado , y al Soberano 
de un crecido numero de Pobladores. Que en 
cada DeheíTa , que fe ha ocupado defde la Paz 
del año de 713., fe han deñruído 30.40. , y 
mas Yuntas de Bueyes y las Familias de los 
Labradores ^ que fe hallaban eftablecidos en ella 
con 50. , 60. y y mas Operarios , que fe entrenian 
en fus Labores; y la ruina de tantas Labores, 
Ganados , y Familias es la ultima defdicha, a que 
fe figuen otras, y la particular , de que para de-
fender eftas DeheíTas expende annualmente el La-
brador en Pleytos injuftos mayor cantidad que 
la que fe paga por fu arrendamiento J y como 
pocos pueden foportar eñe gravamen , mayor-
mente litigando con perfonas fútiles, y podero-
fas, debilita, y ca-nfa al Labrador , y cede en el 
ardor de íu porfía, y por eñe medio, el de pu-
jar , y alzar immoderadamente los precios efta-
ble-
blecidos, y el de ofrecer grueffas anticipacio-
nes , configue el Trashumante los arrendamien-
tos ^ íbbre el feguro de que,, valiendofe a fu 
tiempo del Privilegio y reducirá los valores a me-
nor fuma por el medio de las taíTaciones ar-
bitrarias y que practican unos por otros, fin me-
thodo, ni reglas fixas ^ y con efte arbi tr io, al prin-
cipio generofo^ y al fin violento, fe defpoja a 
los Labradores > fin fer oídos , ni citados, ni aten-
der a la impofsibilidad de que hallen otras Tier-
ras, y Paftos, a las mejoras y limpias, y desbro-
zos y que han hecho en las DeheíTas, y a que 
tal vez no han cumplido los Arrendamientos, 
porque como el Alcalde de Quadrilla , ó el Rea-
lengo fe contenta coa examinar dos Pañores, 
que juran lo que fu Mayoral les fugiere, y con 
un Papel, ó Efcritura nula , ó falía , es corrien-
te un atentado tan enorme, y criminal; y defpo-
jado el Labrador , la primera diligencia que fe ha-
ce es derribar las Cafas, Eftablos , Tinglados, Pa-
jares, y demás Oficinas fabricadas para el entre-
tenimiento de la Agricultura, y abrigo de los 
Bueyes, y Operarios , de que aun ha vifto efte 
Comandante algunos veftigios, que ha confer-
yado el Cielo para fieles teftigos de la antigua 
Agricultura, y de la jufticia> con que la reclama el 
afligido Labrador. Que por eftos medios fojn los 
Trashumantes dueños de Hiervas, Velloras, y 
Tierras de Labor , y por el de las frequentes re-
ventas, y fubarriendos que executan, lucran fu-
mas confiderables , manteniendo muchos de val-
de fus Ganados, con oprefsion de los Naturales, 
por la dura necefsidad, en que fe vén , de comprar 
á precio grande fus defperdicios en un terreno 
que 
qac fertilizaton fus Conquiñadofes Abuelos; y 
con la permifsioii del tercio mas^ y la coílum-
bre de disfrutar las DeheíTas con menor nume-
ro que el que correfponde a fu cabida i ocupan 
todas las que pueden > y defraudan al Dueuó ^ y 
al Real Herario en grueflas fumas v y no obftan-
te que eños procedimientos no refpiran otra co-
fa que in ju í l ic ia / fe tolera, y aun fe canoniza 
a la fombra de fus Privilegios*, pero eftos no pue-
den fcr racionales, convatiendo tan de firme á las 
Leyes de la Naturaleza, conforme a las quales 
no deben íer privados los Vecinos de los medios 
neceífarios á la fubíiftencia, y a la comodidad^ 
y haviendofe hecho las Leyes para las necefsida-
des generales en que fe funda la Provincia , é \w 
yentadofe defpueslos Privilegios para las necefsi-
dades particulares , en que: fe fundan los Trashu-
mantes , es bien claro, que por Derecho Natura l 
y Civil lo primero deroga lo fegundo , y nunca 
podra lo fegundo derogar lo primero. Que 
las voces imperiofas, las propoficiones erróneas 
del Manifiefto del Concejo de la Mefta, indican 
el violento modo , con que forl tratados los Ef-
tremenos el Proyecto interefado , y la idea te-
naz > que han formado fus Individuos de enrique-
cerfe con los defpojos de Eftremadura ^ y el pre-
tender que fus Naturales fean reducidos con La-
bores , y Ganador, al endeble terreno valdio, y 
que no tengan otro Lanar que el groífero, re-
fervandofe los Trashumantes la cria del fino , es 
una propaficion iniqua, que llena de horror , y 
fola ella baila para defterrar del Mundo al in-
humano Autor , que ; prefiere los: Ganados a los 
Hombres, Que.: f i a la Agricultura no hay pobla-
l i i i cioa 
clon y y en efta íe funda el poder de los Sobe-
ranos ^ y de ello da un exemplar la Francia^ 
pues teniendo poco mas terreno, y de no me-
jor calidad que el de Efpaña, duplica el nume-
ro de fus Moradores \ y triplica el valor de las 
contribuciones s y ello es cierto , que quanto mas 
Ganados trashumantes aumenten las Caílillas^ 
tanto mas perderá el Vecindario , y de aquí* na-
ce , que quando fe le dice á un Inglés , que en 
Efpaña hay muchas Lanas , refponden , que ellos 
tienen millares de brazos empleados en fabricar-
las j fi fe le dice que en Efpaña hay mucho Oro^ 
y Plata, fatisface con los muchos géneros que 
ellos tienen para la permuta • fi fe le dice que hay 
abundantes Minas en la America > refponde que 
ellos tienen induftria ^ créditos y gente y y Navios 
con que disfrutarlas; y fi por fin fe le propo-
ne que Efpaña hará una poderofa Marina , dice 
que es impofsible., por nueílra débil población , y 
ningún adivo Comercio , que es lo que fobftiene 
la bien manejada Agricultura > de que carecemos; 
y la altivez de los Politicos Oradores Inglefes 
acredita en fu Parlamento la realidad de eftas 
cmpreíTas. Que los Paños comunes fe han redu-
cido., por lo general, á unas efeafas exparcidas 
porciones de Terreno de calidad inferior ¿ y en 
gran parte montuofas, en que no es pofsible fe 
fuftenten los Ganados fino,, de parir,, y Bacuno^ 
ni que haya labor unida, y permanente , por-
que el Ganado, que ha de beneficiar la Tierra , ne-
cefsitado de bufear la comida á larga diftancia^ 
no puede proporcionar la Paftoría con la Ma-
jada ; y aunque el groífero podría baftar para 
cíle intento 5 fe debe advertir lo primero i que 
no 
no todos los Territorios fon aptos para efta claf 
fe de Ganados; y fe debe ademas tener prefence^ 
que como el Labrador fe halla deftituido de otras 
cfpecies ^ no puede fobftenerlo en un año cala-
mitofo , y bailará á arruinarlo la pérdida de una 
fola Cofecha ; y el fepararíe de eftos principios 
es defentenderfe de lo que es Agricultura ^ y de 
que para eílár efla bien fervi^á ^ necefsita de to-
das claíTes de efpecie de Ganado ^ y que fiendo 
cfte fu único , y mas eficaz fomento ^ parte de-
be vivir ^ y morir fobre las Tierras de Labor ^ y 
mientras mas, correfpondera mejor la Labranza á 
lá tarea del Agricultor; ademas de que aunque 
con violencia fe feparaííe de efta necefsidad , y fe 
miraíTe p üramenté como mas ütil Grangeria la cria 
dé Ganados^ no havia motivo para no animar la de 
los Naturales > para qué eftén ociofos los cauda-
les de Eftreñiadura ^ para que fe confuman fin 
fruto,, y para que fe prive á la Sociedad de aquellas 
ventajas ^ que puede producir fu circulación ; y 
ello es ^ que fobre no haver en aquella Pro* 
vincia otro trafico, otro Comercio, otro medio 
de emplear y y divertir los caudales aun quan-
do le huvieífe era mas importante á S. JVL, y al 
Eftado j la riqueza de los Eftremenos ^ que la da 
los Trashumantes; porque eftos en una Guerra, 
como diñantes del peligro , no harán el mayor 
esfuerzo , y quando en aquellos fe entiviaífe fu. 
natural marcialidad, fu propio interés les haría 
exponer el todo por el todo j y quanto mas po-
derofo fueííe eñe todo, tanto mayor feria tam-
bién el esfuerzo. Que con frequencia repiten los 
Trashumantes que reciben las Deheífas de Labor, 
porque fe las entregan fus Dueños defuftanciadas, 
con 
con la cierta ciencia de que fe las han de bol-
ver ^quando con fus Majadales las hayan reftituk 
do el vigor fuficiente a rendir buenas Cofcchasv 
pero no contienen una palabra de verdad cftas 
aíferciones 5 pues las DeheíTas las arrancan de las 
manos de los Labradores , en el modo 9 y por 
los medios que dexa e x p u e í l o s y jamás defam-
paran lo que una vez ocupan-, de modo, que no 
fon dichas aíferciones mas que un pretexto para 
honeftar la injuila ocupación y y lo cierto es, que 
quando los Trashumantes lo necefsitan , para per-
fuadir que fobran Tierras de Labor, no fe detie-
nen en afirmar, que femejantes DeheíTas nunca fe 
canfan de dar fruto. Que aprovechan losPaftos 
Comunes, que confinan con fus Poífefsiones, y 
el refto quando fuben , y baxan , que es lo que 
bafta para inutilizarlo^ > y aunque efto fe con-
íiderc precifo en el natural Syf téma, la precif-
fion no quita que los Naturales tengan eftos Paf 
tos menos de que aprovecharfe , y ademas ocu-
pan también gran parte de los arbitrados, fm 
embargo del Auto Acordado, afpirando á ocu-
parlos todos > y no obílante que fe oponen a la 
venta, y con efta capa de virtud pretenden^ que 
en cafo de venderfe adquieran pofíefsion fus Ga-
nados, la verdad es, que al mifmo tiempo eftán 
folicitando, con foborno, por medio de las Jufti-
cias, la Concefsion de facultades, que refiílen en 
lo publico. Que es lamentable el defperdicio, que 
íc hace del Terreno de Eílremadura, porque ha-
viendofe fixado los Trashumantes en la idea de 
cftancar toda efpccie de Ganados, ó por lo me-
nos el Merino , lo que les importa es criar poco, 
y vender caro, de cuyo ricfgo cftan libres los 
E f 
Efbntes, y la razón es, porque llegando los Ga^  
nados Mefteños a los Paños de Eftremadara fla-
cos , canfados, y enfermos , fe hallan en aquella 
eílacion los del País grueííos - defeanfados g y Vm 
nos y y fin necefsídad de tanta Hierva para con-
fervarfe, y aumentarfe y procediendo de efte prin-
cipio el que en igualdad de Paños fuftentan los 
Ganaderos Eñreitieños mitad mas de Ganado que 
los Caftellanos, k que fe figue^que los prime-
ros dupliquen por lo menos las Grias^ es tam-
bién doble el numero de Pañores , que fe em-
plean en fu cuftodia^ fe duplica igualmente la 
contribución por eñar gravadas con iguales de^  
rechos las Lanas de Eñremadura que las de CaG 
tilla j y fobre todo pierde mucho la Real Ha* 
cienda en los Diezmos, que en la mayor parte 
de la Provincia pertenecen á S. M . pues pagan-
do por entero los Ganaderos eñan tes , folo pa-
gan los Trashumantes una Oveja con fu Corde-
ro de cada 18o. Ovejas ^ y un Cordero de cada 
40. j de modo que fi no le engañan fus cálculos 
pierde el Real Herario ^ por eña exorvitante gra-
cia , en el Millón quatrocientas fefenta y fíete mi l 
Ovejas fecundas, que fe dice paftan én Eñrema-
dura ciento veinte mi l Corderos, que vendidos 
a 20. reales importan dos Millones quatrocien-
tos mil rea lesy en la Lana comprehendidos 
Carneros , Borros, Borras, Corderos y Cor-
deras hafta el numero de dos Millones dofeien-
tas fefenta y tres mi l Cabezas fe pierden otros 
dos Millones novecientos treinta y quatro mi l 
reales ^afcendiendo el todo a cinco Millones tref-
cientos treinta y fíete mil reales ; y fí en Caf-
tilla ^ Andalucía ^ Mancha , y otras partes pañan 
Kkkk otros 
otros quatro Millones quatrocientas ochenta y 
quatro mil Cabezas de Cabana, fera duplicada 
la fuma que fe pierda j y con todo fon de po-
quifsima monta eftas producciones , comparadas 
con la de la Agricultura bien férvida, porque 
en una DeheíTa, por exemplo , de tres millares 
de tierra de razonable calidad „ con el auxilio de 
los Valdios, fe fuftentan dos m i l quinientas Ca-
bezas de Ganado Lanar ; trefeientas Cabras; trein-
ta pares de Bueyes ; Borricada de quarenta á cin-
quenta Beftias y cien Puercas de cria ; y tres Co-
bras de Yeguas; fe fiembran quatrocientas fane-
gas de Trigo y dofeientas de Cebada ; ochenta de 
Habas \ treinta de Centeno; y veinte de Garban-
zos y fé ocupan mas de fefenta Operarios ^ que to-
dos confumen las quatro efpecies fujetas a Mil lo-
nes; y el produíto neto ¡guala annualmente al va-
lor principal de dos mil feifeientas Cabezas de Ga-
nado Merino trashumante^ que es lo mas 3 que,, fe-
gun coftumbre, podra introducirfe en ella Dehef-
ía 3 con doce Pañores^ que las cuftodien ; infirien-
dofe de efte fincéro detallo, que fi la fértil Se-
tena quando fe empezó a vender por millares, 
fe huviera dado por S. M . a Eftremeños > Cathala-
nes , y Gallegos, para Pafto, y Labor , libre de to-
do gravamen por ocho a ñ o s , y defpues con el 
Cenfode doble Diezmo, produciría oy á S. M . 
por lo menos quatro millones de reales, fin lá 
Renta de Millones, Alcavalas, y otras j tendría 
treinta y feis Pueblos de a noventa Vecinos, pa-
ra cuyo aprecio no hay guarifmo 5 y con el tiem-
po feria un Eftado ameno lo que en el dia es un 
triñe Defierto; y fíguiendo efte fácil Expedien-
te , fe podría juzgar quanta immenfidad de Ter-
re-
^ 8 
renos Valdios, Comuneros y Promifcuos j y 
Realengos , que caíi todos fon eftériles Paramos,, 
podrían fer fecundas Heredades. Que en la cali-
dad de las Lanas no fe advierte diferencia , y la 
finura de la Trashumante fe debe a los Paftos de 
Eñremadura ^ y no á los de las Sierras ^ y a no 
fer aísi no abandonarían aquellos las Montanas,, 
fiendo prueba de efto y el que la trashumacion es 
moderna , y no la conocieron ni los Carthaginen-
fes, ni los Romanos > y con todo fueron repu-
tadas en aqueüos tiempos las Lanas de Efpañá 
por las mejores del Mundo 3 cuya verdad la acre-
dita la experiencia ^ pues la poca que fe cria con 
algún regalo es tan ardientemente codiciada por 
los Eñrangeros , como la Segovianá , fe paga a 
tan buen precio ^ y acude mejor en el lavado; 
y !o contrario es una preocupación, ó por me-
jor decir un maliciofo pretexto ^ inventado por 
los Trashumantes para alucinar al Vulgo. Que 
el Comercio, que Eípana hace con la Lana , mas 
que útil es ruinofo 3 como todo el que fe exer-
ce con las materias primeras; y íiendo efte aífun-
to claro y en qué ninguno duda, no fe detiene en 
la explicación de fus perjuicios ; pero mientras fe 
juzgue , ó conveniente j 6 forzofa fu continua-
ción , no havra riefgo en que fe interrumpa, 
aunque del todo fe extinga la Cabana trashuman-
te y pues los Ganados citantes en mucho mayor 
numero y de la mifma calidad j darán abundan-
te materia á fu exercicio ^ y por Portugal fe po-
drá hacer un Comercio muy lucrativo con Gra-
nos y y Ganados y de que fe carece en aquel Pais^ , 
y aun de Lanas fe hizo en el año paílado una 
abundante extracción para embiar á Dinamarca., 
cu-
cuyas Fabricas conviene fobftener, para difminuir 
las de los Inglefes^ que f o n , y feran íiempre nuef-
tros mayores Enemigos. Que todo lo expuefto 
no es tanto en útil de E í l r e m a d u r a q u a n t o d e l 
Real Herario a quien fe priva de una immen-
fa copia de riquezas 5 de el Eñado , que carece de 
un numero de Pobladores que aumentaría con-
fidetablemente fu fuerza intrinfeca ; y de S. M . , 
que fin aquella Provincia no puede fer Rey de 
Caftilla, y con Eñremadura floreciente , y pu-
jante , podra ferio de P o r t u g a l n o necefsitando 
para florecer de otra cofa que de que fe remue-
van los eftorvos ^ que dificultando fus progreííbs 
la oprimen j y aniquilan. Que efta Nación ge-
nerofa^ y valiente apenas pudo en la ultima 
Guerra formar a fus expenfas un Efquadron de 
Voluntarios ^ fiendo afsi que en la de la Succef-
íion j no folo alimentó al Exercito diez anos en 
ios Quarteles de Invierno, por falta de medios 
en el Real Herario j fino que levantó fíete Re-
gimientos de Cavalleria> y fíete Batallones de 
Infantería <, fin un gran numero de Jóvenes, 
que fe aliftaron en los demás , fiendo teftigos 
las Hiftorias de las heroyeas acciones de fus Na-
turales ; y fin razón , y con notoria calumnia , les 
infaman los Trashumantes de perezofos, y holga-
zanes , fiendo ellos los que hechizados con fu 
flemática Pañoria , adolecen de efte vicio ; y co-
mo eíle Comandante es teftigo de fu pobreza, 
lo es también de fu aplicación, de fu lealtad, 
y de fu prontitud al Real Servicio , pues tan 
prontos, y difpueftos los ha hallado en la ulti^ 
ma Guerra, á empuñar las Armas, como lo cf-
tuvieron en la de la Succefsion, y es M i m a que 
fe 
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fe debilite, y envilezca una N a c i ó n q u e por 
fus nobles generofas calidades no cede a otra 
alguna del Univerfo. Que efta defgracia no eña 
lexos j y entretanto fe enriquecen con fu ruina 
los Trashumantes j fe aumenta el poder del Con-
cejo de la Meña y que llega a fer una efpecie de 
República independiente y y l ib re , tanto mas no-
civa que íi obraífe a fuerza abierta quanto fe 
conduce con menos riefgo a fus intereflados fi-
nes y pues á la fordina ha minado l y fubverti-
do los mas sólidos fundamentos del antiguo 
Gobierno- extiende fu dominación arbitraria fobre 
gran parte del Reyno ^ preferibe Leyes; rinde eí 
cuello a las que fe le imponen quando le tiene 
conveniencia, y hallan copia de medios para 
facudir el yugo quando no fe adequan á fus 
lucrativos intentos; crea Miniftros de Jufticia; 
diftribuye Cargos y Oficios; impone, y exige 
( aunque con pretexto de penas) impueftos, y 
fubfidios y de que fon executores fus Entregado^ 
res , y Achaqueros y unos y y otros eftafadores 
públicos j fin que haya quien pueda contener los 
atropellamientos , violencias, é injuílicias y con 
que oprimen , y maltratan á los Pueblos; afec-
ta fubordinacion , y obediencia y a un mifmo 
tiempo fe atreve á todo pues con el arte coa 
la mana, con el artificio, con la generofidad^ 
y con el poder configue quanto intenta ; y de 
ello es prueba lo ocurrido con efte mifmo Co-
mandante , pues haviendo , con las formalidades 
que previene el Quaderno, defauciado a un Serra-
no , que con fu Ganado pañaba la Deheífa de la 
Arguijuela, propia de la Encomienda de Bien-
venida ? que disfruta , fe valió dicho Serrano de 
LUI los 
los infames acoftumbrados medios, y al abrigo 
de un Teñimonio falíb ^ en que no foio fe ocul-
taba el defauclo^ fino que fe les imputaba al 
Conde de la Roca ^ y a eñe Comandante un 
trato ocultoaparentando fer el Rebaño de di-
cho Conde ¿ recurrió al Concejo de la Meña^ y 
fin citación de Partes fe le libró Defpacho pa-
ra defpojar el Ganado de efte Comandante; 
bien que duró poco la tropelía,, porque em-
bió una Partida de Dragones para prender al 
Alcalde de Quadrilla , aunque no fe efeduó^ 
por haver tenido la dicha de ponerfe en falvo; 
pidió Juílicia del atentado al Prefidente dei 
Concejo , y pafsó por el defayre de no ha-
verle refpondido_, no dexando por eílo de ad-
mitir al Serrano fus nuevos falfos Alegatos ^  y 
el lance fe halla aun fin refolver en Sala de M i l 
y Quinientas; y de efta tropelía ¿ de efta finra-
zon ^y efte defprecio ^ que fe exerció con quiea 
obfervaba el efpiritu^ y formalidad de la Ley, 
fe pueden difeurrir los defordenes , é injufticias, 
que fe cometerán con los defamparados Mora-
dores de Eílremadura ^ fiendo eíle^ y otros exem-
píos la caufa de que fe vean en el Confejo tan 
pocos agraviados para implorar el remedio. Que 
pondera el Concejo de la Mefta necefsidades que 
no padece; íe quexa de agravios y que no fufre; 
de injurias, que no tolera j y daños que no ex-
perimenta j y refonando folo eftos ecos., arreba-
ta con finieftros inñuxos las reíbluciones ^ y fabe 
pa r t i cu la r i za ry eftrechar a fus Individuos las 
gracias s y favores; no porque la mano del Con-
fejo ^ en quien refiden como en depoíito las Rea-
les Gracias,, no las d iñdbuya, para que con igual-
dad 
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dad fe refundan en los demás Vaflallos, fino 
porque no puede perfuadirfe que en Eftremadu-
r a P a i s extendido , y fértil 5 pueda vivir defaco-
modado alguno de fus Individuos j no puede creer 
que fea madraílra para ninguno la común ma-
dre ; y no puede por fin perfuadirfe a que los 
Meftenos prefuman extender los fagrados Dere-
chos de Hofpitalidad j que es el origen de los 
Privilegioshafla el extremo de arrojar de fus ca-
fas a los Naturales; pero ello afsi fucede efedi-
vamente, pues los Eftremeños fon mifero defpo-
j o del formidable poder de los Trashumantes, 
fon tratados con inhumanidad J y efeandaloíb v i -
lipendio^ y prudentemente recela eíle Coman-
dante los precipite a extremos violentos, y de-
fefperados > que fuelen fer mas fangrientos > y te-
nazes , quanto los oprimidos fon mas honrados, 
y valientes^ y afsi fe vé precifado á reprefen-
tarlo por la obligación de ííi Empleo, íu honor, 
fu conciencia, la Real Confianza > y los fentimien* 
tos de la humanidad, inflando por el remedia 
fobre el fupuefto de que fe necefsita p r o n t o , y 
eficaz, por dar pocas treguas el mal. 
294. El Corregidor de Mér ida , Don Garcia / Q Q 
de Cordova Lafo de la Vega, evaqua el Infor- ^ o o . 
me por si folo , y fin intervención de fu Alcalde 
Mayor , por hallarfe aufente con Comifsion del ^ wregt-
Confejodelas Ordenes; y por lo que ha expe- dor de Mé-
rimentado defde el a no de 738., y las noticias ridam 
veridicas, y feguras, que dice ha tomado , no fo-
lo aífegura la decadencia de la Provincia, y el 
miferable Eftado, y fituacion de fus Naturales, 
fino que afirma fer los Trashumantes la caufa, 
V raíz de tantos males, por el exceífo con que 
J fe 
fe han extendido en el mayot numero "de De-
heíTas de la Provincia , y las mas pingues 3 y fér-
tiles y en prueba de lo qua l , le confta y que en las 
DeheíTas que corren por arriendo en el Termi-
no de aquella Ciudad ( fin incluir las de fus A l -
deas,, y Villas) fe mantienen 41^ 668. Cabezas de 
Ganado Lanar, y Cabrio Mefteno, con 452. Ca-
vallerías mayores, y otras partidas de Ganado 
Bacuno, fegun afsi fe verifica por Certificación 
del Contador de la Mefa Maeftral j fin compre-
hender en efta quenta otras y y ? ^ - Cabezas, que 
fe hallan regiflradas , fin diftincion, en los Afsien-
tos de dicha Mefa 5 y en las referidas DeheíTas 
de arriendo folo disfrutan y y aprovechan los Ve-
cinos 2^730. Cabezas de Ganado Lanar Merino, 
y eño a fuerza de coftofos litigios, por haver 
íido moleñados en las fubhaftas por los Meíle-
ñ o s , con excefsivas pujas, que defpues han re-
ducido , en virtud de Judiciales taíTaciones; y 
aun efte corto aprovechamiento, no le gozan en 
quietud, por fer en Hiervas de Propios concur-
í ados , que fe fubhaftan annualmente , y en que 
fiempre fe hallan amenazados de los Trashuman-
tes , aífegurandole perfonas de toda verdad , que 
diverfos Vecinos de la Ciudad tuvieron , no ha-
ce muchos a ñ o s , grandes Piaras de Ganado Ba-
cuno , y Lanar, y eílo no obílante fe hallaba al 
prefente uno , y otro en la mas grave decadencia, 
por ocupar los Mefteños las DeheíTas, y Novi-
lleros , cuya extenfion ha prefenciado , y compro-
bado efte Corregidor, pues en el año de y ^ . -
fe hizo fubhafta de las Hiervas de Propios de la 
Ciudad, y haviendo aprovechado un Riberiego, 
junto con un Trashumante , por continuados 
anos 
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años las del Quarto del Cerro-Verde, fe puja^ 
ron dichas Hiervas por otro Trashumante ^ que-
dando rematadas a fu favor al primer golpe de 
Campana en la excefsiva cantidad de l y y y o o . rea-
les que defpues > por taífacion fe reduxo a 
m ó p o . y baxando por efte medio 368. reales 
del valor común ^ que fin pujas havia tenido ef-
te aprovechamiento y con diminución de los de-
rechos de la Real Hacienda , y de las Rentas 
de Propios > y perjuicio del Riberiego ^ que que-
dó defpojado, haviendo padecido igual perjui-
cio Don Francifco Atienza ^ Vecino de Merida> 
por la mifma cauía de pujas en lo correfpon-
diente á la DeheíTa de Santa Ana ; de modo ^ que 
por eftos medios, y el de las crecidas anticipa-
ciones j, que hacían los Trashumantes en las De-
heífas de dominio particular y iban ocupando to-
das las Hiervas con exceífo, pérdida j y extin-
ción de los Ganados Riberiegos y y con benefi-
cio en las taífaciones > pues executandofe eñas 
por los mifmos Ganaderos^ ó fus Mayora les /á im 
buen vifto j fin cuerda ^ medida y ni otra regla 
juila ^ fiempre era prefumible ^ que en duda ar-
bitrarían a fu favor; y por fin en los demás de 
aquel Partido, es muy rara la DeheíTa > que no 
efté ocupada por los Trashumantes, comprehen-^ 
diendo fu extenfion hafta los Egidos ^ como íe 
experimenta en las Villas de la Puebla del Prior, 
y Arroyo de San Servan pues vendiendofe eftos 
por algunas obligaciones, fe han apoflefsionado 
los Mefteños ^ y los Vecinos fe hallan fin Termi-
no para mantener fus Ganados l y majadear fus 
Tierras y fin poder confcguir el remedio de tan-
10 daño^ no obftante haverfe allanado á pagar 
M m m m el 
el precio juílo del arriendo , pot la contradic-
ción que experimentan en los Meíteños; de con-
formidad,, que aunque el Procurador Syndico 
de dicha Villa del Arroyo defaució judicialmen-
te en Enero de yó?,. al M e ñ e n o ^ q u e paitaba 
aquellos Egidos, por necefsitar los Vecinos efte 
aprovechamiento, obtuvo el Mefleño Defpacho 
de Manutención en la Prefidencia del Concejo 
de la Mefta, cometido al Alcalde de Quadrilla 
Don Juan de la Puente ^ y en fu virtud disfru-
tó los Egidos en la figuiente Invernada ; y aun-
que continuando el Procurador Syndico fu De-
fenfa en el Tribunal de la Prefidencia de Mefta^ 
fe mandó a fu inftancia , que informaífe con j u f 
tificacion el referido Alcalde de Quadrilla ^ fe 
ocultó éfte fin poder fer havido , y el Mefteño con-
tinuaba aprovechando los Egidos ,^ fin hallar los Ve-
cinos focorro para el remedio de fu necefsidad ; v 
no folo experimentaban eílos agravios aquellos 
Naturales en las DeheíTas, y Egidos^ fino que tam-
bién trafeiende la extenfion de los Trashumantes á 
las Tierras labrantías^ pues en el Valdío de Guagi-
ra y perteneciente a la Ciudad, y en los Términos 
linderos de Badajóz ^ y la Villa de Lobón y tiene 
arrendadas un Trashumante cerca de 30. fanegas 
de Tierra^ que fubarrienda en fuertes a Labradores 
Vecinos de los Pueblos immediatos por excefsi-
vas rentas, que pagan por necefsidad 3 a caufa de 
no tener otras partes en que labrar ni otros 
medios con que vivir de modo que el princi-
pal arriendo del Trashumante no es para la ma-
nutención de fus Ganados, y sí manifiefto lucro 
por fus mayores interefes en perjuicio de los Na-
turales 5 proviniendo de efta ocupación % y apro-
ve-
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vechamlento quafi u n i v e r f a l n o folo la deca-
dencia en las Labores > si también la careftia 5 y 
efeaséz de Carnes, y el alto | y fubido precio 
que ha tomado eñe alimento / pues adualmen-
te fe eftaba vendiendo en Mérida por nueve y 
diez quartos la libra de Baca^ y por diez y once 
la de Carnero, fiendo afsi que antes fe vendia 
la Baca por cinco quartos 3 y el Carnero por feis> 
a que ademas fe agregaba otro agravio y qual lo 
era el de que por la efeaséz de Ganado Bacuno 
havia fido forzofo admitir en el Abafto Macha 
de Cabrio; y a correfpondencia íe havia fubido 
también el precio en la Carne de Cerdo y que 
aétualmente fe vendia por 28* y 30. reales la 
arroba al vivo,, haviendo eílado por 14. y 15. 
en anos anteriores y fiendo la cauía principal de 
eftas diferencias la decadencia, y ruina de las 
Labores; y aunque el Manifieño del Concejo de 
la Mefta fupone fuficiente medio para la manu-
tención de los Ganados de la Provincia la aíaüi 
nación ^ y dotación de los Términos comunes, 
la experiencia ^ y conocimiento eña enfeñando^ y, 
manifeílando que no remedian el daño que fe 
fufre y pues aunque por lo tocante a la Ciudad 
de Mérida es cierto que fus Valdios fon de vas-
tante extenfion, es igualmente conftante^ que te-
niendo aprovechamiento en ellos once Aldéas>y 
fíete Villas Comuneras ^ quienes introducen toda 
efpecie de Ganados juntamente con los de la Ciu-
dad, no fon capaces a m a n t e n e r y confervar 
las cortas porciones que hoy gozan y ni para que 
puedan mantenerfe los Ganados Lanares Merinos 
de parir ni aun el Horro de efta efpecie, que 
por fu delicadeza necefsita de Terreno acotado^ 
y 
y adeheílado., fin mezcla, ó huella de otros 5 a que 
fobre todo fe agrega el crecido numero de Tier-
ras, que fueron de común aprovechamiento, y 
hoy fe hallan acotadas, y adeheífadas en particu-
lares dominios por fervicios hechos a S. M . en 
las urgencias de el Reyno \ que otra gran parte 
del Termino fe halla i n ú t i l , montuofo ) é in-
fruaifero, fin poderfe penetrar de los Ganados, y 
menos laborearfe, por eñar ocupado el Terreno 
con la efpefura del Monte ; y que aun en lo 
abierto, y paftable , es grave el daño que oca-
ííona el Ganado de Cerda rebolviendo la tierra, 
con efpecialidad en los tiempos de Invernada, en 
que mas necefsitan las Hiervas los otros Gana-
dos; fiendo también de grave confideracion, que 
los Mefteños que gozan , y disfrutan DeheíTas lin-
deras a los Valdios de la Ciudad, tienen facul-
tad , y falen á paflarlos con fus Ganados, por 
particular providencia, ó Privilegio, que han con-
feguido,con folo la obligación de pagar a fu Ayun-
tamiento tres maravedis por Cabeza menor, y 
cinco por la mayor, con lo que difipan, y con-
fumen mucha parte de aquellos Términos en 
perjuicio del Vecindario , y Comuneros. Que fu-
pueñas eftas noticias , que ha tenido por condu-
cente hacer prefentes para la mejor comprehen-
fion del eftado de los VaíTallos de la Provincia, 
y paífando a reflexionar fobre los fundamentos 
de eí la , y lo que refponde en fu afunto el 
Concejo de la Mefta, confidera , que efta Caufa 
es propiamente un Concurfo de Vaífallos, que 
reprefentan a S. M . fus derechos, y necefsidades 
para confeguirfu remedio ; y parece mas podero-
f o , y fuerte el de los Vecinos, que el de los Traf-
hu-
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humantes, que lo impugrtan % pues en Concur-
fo de Acreedores fiempre debe fer atendido coa 
prelacion el que fe halla aísiílido de mas quaü-
dades privilegiadas \ y aunque los Trashumantes 
dicen que deben fer mantenidos en fus poífefsio-
nes por los Privilegios concedidos a fus Ganados^ 
mediante interefarfe en la confervacion de la Ca-
bana trashumante la Caufa publica , y Real He-
rario , por el crecido grueífo que le fruftifica ^ y 
ademas exponen que los Moradores de Sierra no 
pueden mantenerfe fin el Comercio de Ganados^ 
y que fu confervacion es igualmente de publica 
utilidad y y como tal debe atenderfe y para evitar 
la perdición de aquellos Habitadores j con todo 
es cierto que fi la utilidad publica fe mterefa en 
las Lanas ^ y Carnes de la Cabana trashuman-
te , el mifmo interés logra en los Ganados de 
Vecinos, aunque fe confidere de alguna mas ef 
timacion aquella Lana j y fi el Real Herario fe 
fertiliza con los derechos de Puertos en la faca 
de la Lana de los Trashumantes > los mifmos fe 
cobran de las que producen los Ganados de Ve-
cinos ; y fi fe atiende a la conveniencia en el 
medio diezmo que cobra la Mefa Maeftral de 
los Ganados Meftenos., la mifma Mefa percibe 
también el diezmo entero de todos Ganados> 
Lana., y Quefo de Vecinos de aquel Partido^ con 
los correfpondlentes de Trigo i Cebada y todas 
femillas s que regulado a un prudente juicio ex-
cede en mucho a las utilidades y que contribuyen 
los Ganados de Mefta; y fobre todo fe mterefa 
mas la Caufa publica en la abundancia de Car-
nes y Bueyes para la Labor y y Cueros y pues te-
niendo los Naturales Paílos para fus Bacas y fe 
Nnnn au-
aumentara efte Ganado, y como fus Carnes fon 
mas propias para el alimento de los Pobres, cre-
cerá el confumo, y a correfpondiencia fubiran 
los derechos de Alcabalas ^ C i e n t o s y Millones, 
y por fin fe hallara la Labranza bien afsiflida con 
la cria de robuftos Bueyes j que facilitaran el au-
mento de las Labores, cuyo beneficio es de ma-
yor monta para la Caufa publica y como fe ma-
ní fie fta por si mi fmo, acreditando la experiencia 
que fu confervacion > y aumento hace feliz á un 
Reyno, al paífo que le hacen defgraciado fu de-
cadencia , y ruina ^ a que fe agrega , el que los 
Vecinos fe hallan afsiftidos de las eftimables ca-
lidades de habitación, naturaleza > y origen 3 las 
quales, por Derecho Común 3 les dan prelacion 
á los Eílraños en los frutos que íe crian y y exif 
ten en la Tierra de fu Termino y por lo mif-
mo parece deben fer confervados en efla y por-
que fiendo muy afimilados los derechos de origen, 
y naturaleza a los de fangre, afsi como eftos 
no pueden difolverfe por alguna caufa c i v i l , no 
deben tampoco olvidarfe aquellos para el goce 
de las utilidades , con que beneficia a los Natu-
rales fu propio origen y y la Tierra de fu habi-
tación y y nacimiento, mayormente atendiendo, a 
que los Vecinos fon los que fufren las Cargas,, 
y Contribuciones Reales, dan Soldados quinta-
dos para la defenfa de eftos Reynos , reciben fre-
quentes Alojamientos, y que en las ultimas Guer-
ras con Portugal fe levantaron en muchos Pueblos 
de la Provincia Compañias Urbanas, para fu ref 
guardo, fin otras de Voluntarios, que paffaron a 
fervir en el Exercito , y en todos contribuyeron 
los Vecinos con fus propias Armas, ocupandofe 
aque-
aquellos Habitadores en repetidos viages j para la 
conducción de Víveres al Exercito , con aban-
dono de fus Cafas y y Familias, pérdidas en eilas^ 
y en fus Cavallerias y Vagages s y aun en la 
íiembra de fus Granos > pues fi alguna fe hizo, 
fue en tiempo incorrefpondiente ^ por cuyo mo-
tivo no cogieron fruto alguno , ó muy efeafo; 
por manera > que toda la Provincia eftaba ea 
movimiento > padeciendo fus Habitadores mu-
chas quiebras j atraííbs j y fatigas, juntamente 
con la contribución de crecidos utenfilios > na-
da de lo qual hávian tolerado los Ganaderos 
de Mefta; y pues que aquellos Vecinos eran 
los que recibian los daños > juila razón parecia 
que configuieífen de la tierra que habitaban las 
conveniencias, que producía; y que tuvieífen Hier-
vas y y Paitos para fus Ganados , y Tierras pa^ -
ra fus Labores, íiendo muy propio de la piedad, 
y jufticia de S. M . , y de todo Principe Sobera-
no, el confervar en fu habitación , y propia tier-
ra al VaíTallo que fervia con fiel amor , y eíle 
le tenian bien acreditado los de la Provincia de 
Eftremadura , pues en las Guerras palladas con 
Portugal anteriores a las ultimas, fueron diver-
fas veces convocados los Nobles, y Píeveyos 
de ella para defenfa de los Sitios de la Plaza de 
Badajoz, el del Puente de Almaraz , el de la 
Plaza de Campo-Mayor, y el que fe intentó po-
ner a la de Olivencia, a que concurrieron obe-
dientes unos para el Servicio con las Armas, y 
otros para los trabajos deHazada, y abrir los 
Ataques, dexando todos fus Cafas, Familias, y 
Labores, quando por el contrario eftaban los Ga-
naderos de Meña manteniendofe con quietud, y 
def 
defcanfo en fus Habitaciones; y aun quando por 
fus Privilegios fe eftimaífen cftos en la claííe de Ve-
cinos^ por mas que fe fondeaífe fu Vecindad^ fiem-
pre era figurada; y no real > y verdadera Gomo 
la que tenían los Vecinos de Eftremadura , por 
fer el Privilegio quien la producía; y no era 
por fin de mérito el que los Ganaderos de Sierra 
alcgaíTcn también fu necefsidad, y que no po-
dían fubfiftir, no manteniendofe fus Ganados en las 
poífefsiones que ocupaban \ pues ya quedaba fun-
dado 3 que en el cafo de igual necefsidad entre 
los Moradores del Pueblo / y los Eílraños y de-
bia fer preferida la de los primeros ^ y quando 
corrieífen términos de igualdad y la miíma fe de-
bería obfervar en el repartir de frutos; pero lo 
mejor era y que la que fe proponía por el Con-
cejo de la Mefla > era en la mayor parte volun-
taria y y un clamor puramente de fonido y por 
fer notorio á todo el Reyno y que el mayor gruef-
fo de Cabanas,, que inundaba la Eftremadura^ per-
tenecían á Cafas grandes y y otros Poderofos j que 
gozaban, y poffeian muy crecidas rentas vivien-
do en la mayor opulencia y y eftos eran los que 
levantaban el clamor con la voz de los pocos Po-
bres y fin advertir y que aunque fe debia pedir el 
focorro para el necefsitado de Sierra y no fe po-
día pretender el fomento de la riqueza con la 
ruina y y extinción de una Provincia ; y fiendo 
cierto y que la pretenfion de éfta miraba única-
mente a confervar la vida de fus Habitadores., 
folícitando Pan para vivir y Veñido para cu-
brir fu defnudéz i al paífo que el fin de los Po-
derofos Meñeños y era aumentar mas y y mas fus 
opulentos caudales^ fin la fatiga . y fudordefus 
r o f 
roftros^ conforme a la Sentencia heredada de nuef^  
tros primeros Padres j, de que quieren eximirfe con 
el lucro que configuen de la Provincia ^ parece que 
la pretenfion de los Habitadores de eíta es confor-
me ala Caridad Chriftiana, a los Derechos Divino^ 
Natural y y de Gentes 3 a la Politica de Eftado^ 
y a la humanidad, pues íi fe confideran como 
miembros del Cuerpo Myftico de el Reyno, to-
dos deben fer íbcorridos para fu confervacion^ 
fi en la claíTe de hijos obligación es del Padre 
íubminiftrarles los cotrefpondientes alimentos j y 
fi en la infeliz 3 y baxa esphera de Efclavos ^ tam-
bién debe fu Señor fuftentarlos por el natural de-
recho 9 y por lo que le importa la confervacion 
de fus vidas para los trabajos a que eftan defti-
nados; y cotejando todas circunftancias fe halla-
ra que lo que íe eftima riqueza de un Eñada 
no fe funda en la abundancia de u n o , ü otro 
Individuo ^ y sí en que los Comunes puedan v i -
vir fin necefsidades, emplearfe en fus trabajos con 
provecho , y pagar fus Tributos fin ahogo y de-
biendo corregirfe todo lo que fe opone a eftos 
fines; y reflexionando eños motivos parece íe 
debe contemplar efta caufa como de alimentos^ 
cuya naturaleza no permite dilaciones por no ex-
poner a ruinas al que debe fer al imentadoy de 
configuiente es muy jufto fe den Tierras ^ y Hier-
vas a los Vecinos de la Provincia y conforme a íu 
necefsidad , mediante no haver otro medio pará 
fu confervacion. p ^ 
2^5. El Alcalde Mayor de la Vil la de Alean-
tara,, Don Balthafar Romero Mafegofa, fuponc la 
immoderada extenfion de los Trashumantes eñ E l f ^ y if1*' 
los Términos de dicha Villa „ y lo mucho 9 que fe Aleante** 
Oooo han 
han reducido las Labores; y pata fu comproba-
ción dice: Que en los Campos llamados de Al-
cantara hay ciento y quatro DeheíTaslas fefenta 
y dos de Pafto íblo/y las quarenta y dos de Paito,, 
y Labor, que como tales confia por la Contaduría 
de Repartimientos haverfe fembrado hafla el año 
de 734.; pero defde entonces y con la opoíicion 
de los Trashumantes 5 fe han ido reduciendo poco 
á poco} de fuerte, que al prefente únicamente 
fe rompen quince de las mas pequeñas, y de eftas 
la del Carrafcal de los Hitos , que havia continua-
do á pafto y y labor y fe halla hoy de pafto folo; 
porque haviendola querido labrar el poíleedor del 
Vinculóla que pertenece^ fe opufo el Serrano, que 
la paftaba, y con efedo, ha impedido íii labor, 
por la impoísibilidad de feguir un ruidofo pleyto, 
con el que ha fido fiempre el motivo de irlas re-
duciendo a pafto folo : Que la experiencia , por 
el largo tiempo que hareíidido en la Provincia, y 
Villas de Alcántara , Ceclavin, y Brozas, le ha 
hecho ver , que fon tan frequentes , como con-
íiderables las entradas de Ganado Lanar , y Ca-
brio , que fe hacen á efte Reyno del de Portugal, 
y la urgente neceísidad que tienen de furtirfe de 
el los Abaftecedores de Carnes, no folo en dichos 
tres Pueblos, fino en otros, conextenfíon a Gra-
nada , y Jaén 3 y con efta verdad , que acreditan 
los Regiftros, y Libros de Entradas, y Guias , fe 
comprueba lo que reprefenta la Provincia, rcfpcc-
tivo á la decadencia en que fe halla, por lo tocan-
te á Ganados de efta efpecie, fucediendola lo mif-
mo en quanto a la de Cavallos; pues aunque el 
Concejo de la Mefta la fupone afirmativamente, 
para fundar en ella la ruina de la Provincia , por 
lo 
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\ o correfpondíente a Ganados j no puede fobfte-
ner el empeño con fundamentos verídicos J pues 
lo cierto es, que los Portuguefes no apetecen Ca-
vallos Eftremeños, y si folamente los Andaluces 
de cafta i y raza ; y el exceffo de extraher eftos^ 
es raro el Eftremeño que le comete ; porque Tien-
do precifo y que á efte fin los compraffen en la An-
dalucía y ó los tuvieflen de calidad en el País J no 
executan lo primero , por falta de medios \ y lo 
fegundo no pueden pradicarlo porque fon muy 
raros en el País los que llegan a la marca , como 
lo evidenciaran los Teñimonios 3 que annualmen-
te fe remiten a la Real Junta de Cavallería y dima-
nado efto de lo mucho que ha baftardeado en Ef-
tremadura la cría de eña efpecie^ por la pernicioía 
mezcla de los Acos Serranos^ que bajan a ella, con 
pretexto de la conducción de fus Atos. Que la V i -
lla de Brozas tiene Campos de tanta y ó mayor 
coníideracion, que los de Alcántara, y fe compo-
ne de mi l dofcientos vecinos, y apenas podran 
componer entre todos mi l cabezas de Ganado 
Lanar; y el reflo del Vecindario, que no tiene 
otro modo de v i v i r , que el de la Labor, fe halla 
precifado a pagar unos Terrazgos tan fubidos, y 
excefsivos, que defde luego caminan aquellos in-
felices perfuadidos á no confeguir utilidades fufi-
cientes á una regular fubfiftencia ; fiendo la cauía 
de fu deígracia , y miferia , el haverlos reducido a 
un Territorio limitado la extenfion de los Trashu-
mantes , que caíi le ocupan todo , y el hallarfe 
íin Ganados para beneficiar fus cortas labores. Que 
la Villa de Ceclavin tiene mas de mi l veinte Veci-
nos ^ y fin incluir Huertas de hortaliza, Olivares, 
y Viñas corrientes, y perdidas, fe compone fu Ter-
mi-
mino de doce mi l ciento noventa y quatto fane-
gas de Tierra y que aprovechan los Trashumantes,, 
con cinco mi l ochocientas veinte y fíete cabezas 
de Ganado Merino y los Vecinos con Tolas feif-
cientas; y aun efte numero fe va difminuyendo 
por inflantes, y llegara prontamente a fu total 
extinción , porque no puede fubfiftir s ni aun con-
fervarfe , con el embarazo del Trashumante j y a 
proporción de los Ganados , fe halla también de-
cahído efte Pueblo en las Labores ; porque como 
no pueden fervir éñas fin el fomento de aquellos, 
es precifo fe experimente la ruina con igualdad^ 
y las opulentas Vinas, que en lo antiguo fobfte-
nian en la mayor parte aquella Población eftan 
hoy reducidas á un fexto de las que entonces efta-
ban corrientes, y el refto fe ha perdido , por los 
exceíTos de los Trashumantes y que las disfrutan 
con fus Ganados, como íí tuvieran poífefsion en 
ellas no por otra caufa , que la de no eftár fuje-
tos a pena de Ordenanza , y hallarfe cafi Ubres 
de la fatisfaccion del dano^ porque fiendo efte im-
perceptible en femejantes plant íos , en las eftacio-
nes de Invierno, que es quando fe ocafiona, es im-
pofsible juftipreciarft *, de modo , que viendofe 
fin arbitrio aquellos Naturales para emplearfe en 
la Labor j y cria de Ganados, fe han dedicado los 
mas, para mantenerfe, al fraude, y Contravando, 
lo que tal vez no harian, íi tuvieran proporción 
para deftinarfe a otras ocupaciones licitas, de lo 
que fe halla prueba en los tiempos antiguos, en 
que florecieron aquella V i l l a , y fus Vecinos ' fin 
la mas leve nota de defraudadores. Que las Leyes, 
y Privilegios, que cita el Concejo de la Mefta ea 
fu Alegación , fon innegables • pero no es menos 
cier-
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c i e r t o y si verdad mas sólida ^ ladefdicba^ y 
miferia de la Provincia, y fus Naturales; y á 
vifta de fu trifte fituacion y no puede fundarfe mé-
rito en la Ley , y el Privilegio 5 capaz de impedir 
fu reftablecimiento \ no puede mirarfe en eftado 
tan laftimofo, fin procurar el medio de fu reparo^ 
ni puede S. Mag. como abfoluto Dueño de tan 
preciofa Joya , coníiderarla abatida , y no levan-
tarla a esfuerzo de fus Soberanas Reales Faculta-
des , y de que fin embarazarfe en Leyes, y Privi-
legios ordena y manda y y difpone ^ como Legisla-
dor Supremo y quanto confidera fer ú t i l y con-
veniente a la confervacion de fus Reynos y Do-
minios; ademas,, de que las Conceísiones, que 
han confeguido los verdaderos Trashumantes, no 
tuvieron otro principio 3 que la fubfiftencia de fus 
cftablecimientos 9 y poblaciones en las Montanas,, 
lográndolas en los auxilios de Eftremadura; y exi-
giéndolas hoy efta Provincia y con precifsion, 
para reftablecerfe . y confervarfe '} no pueden efea-
fearíela las que necefsite para eñe efeólo y ni puede 
dexar de evitarfe fu ruina y a pretexto de no dero-
gar y 6 fufpender los Privilegios ^ que la motivanj 
cfpecialmente confiderando ^ que á los Serranos 
fe concedieron fobre territorios eñraños ^ como 
fon los de Eftremadura > y que efta lo fuplica fobre 
fus propios Términos que los Serranos fueron 
confervados con el focorro de agenas poífefsio-
nes , y la Provincia afpira á fu reftauracion, pro-
curando íe permita a fus Naturales algún defaho-
go en fu mifmo País; y que es tan inmenía la dif-
tancia, que hay de suplica a suplica, quanto 
es diñante fundar los Eñremeños la fuya en la pre-
tenfion de que fe les alivie en parte el confidera-
Pppp ble 
ble gravamen y que tienen fobre fus propíos Ter-
ritorios y reduciendo efta carga a un cierto modo, 
en que pueda fobílenerfe y fin el rieígo de la ruina, 
a que aceleradamente los conducen los Trashu-
mantes, quando por el contrario fundan eftosla 
fuya , para la confiftencia de fus Pueblos , en los 
auxilios, y focorros de Términos eñranos: Y que 
finalmente no puede dexar de hacer prefente, que 
la Provincia, y fus Naturales , en Ganados, y La-
bores , han llegado al ultimo extremo de fu infe-
licidad j y la cauía es, fin genero de duda , el ha-
llarfe apoderados los Trashumantes de cafi todo el 
País , pues lo que fe reíerva a los Naturales en fus 
propios Territorios , es la menos parte, toda el!a 
de inferior calidad , y mucha inút i l ; y efta grave 
enfermedad necefsita precifamente de pronto re-
medio. 
P 4 £ ID ^p^ . El Gobernador de la Serena , Don Jo-
al 112 feph Bernardo de Q u i r ó s , ha evaquado el Infor-
E l Gobernador me y con intervención de fu Alcalde M a y o r , y 
dre i*3*?™** y dice : Que de los 24^. millares, de que fe com-
/ « Alcalde Ma~ { \ i T-N 1 ÍT T • r 
yor, pone la Real Dehefla , la tercera parte integra ci-
ta á beneficio de las Villas de la comprehenfion 
de aquel Partido , quienes , para disfrutarla, ne-
cefsitan hacer confiar, con juftificacion , tener 
ocupados, con fus Ganados, fus Propios, Egi-
dos, y Valdios ^ y juftificandolo , entran al dif-
frute de fus refpedtivas afsignaciones; y fi refulta 
algún fobrante, queda a beneficio de las Villas,que 
lo reclaman, y en fu defedo al de los Comprado-
res verdaderos Poí&fsioneros ^ y a falta de eílos ai 
de los verdaderos Paiticipes,para las Invernadas^ 
en quanto a los Agoíladeros, tienen el primer de-
recho los Vecinos del Partido, como los reclamen 
en 
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en el mes de Febrero de cada año y que les eftá fe-
íialado para dicho fin ; y paffado éfte fin recla-
marlos le queda al Dueño la facultad de arren-
darlos a quien mas le convenga. 
2^7. El Corregidor de Badajoz informa tam- P.4. f. 114. 
bien , con acuerdodefii Alcalde M a y o r , y dice: al 134. 
Que la Labranza , y cultura de Tierra debe fer fa- E l Regidor de 
. 1 r • / i r- Badajoz,y fu Al'. 
vorecida con preferencia a todo ^ como vaía_, y caldeMayor^  
fundamento del Eftado ^ principio de la abundan-
cia, de que procede el que florezcan los Reynos 
en las Artes de la induftria, y Comercio , al que, 
como confequencia infalible fe figuen la popula-
ción , la gloria , y la fuerza del Eftado. Que eftos 
felices efeótos fe logran , y fe multiplican en una 
extenfion no imaginada quando es lucrofa al 
Labrador ^ porque éfte, y el Propietario de las 
Tierras apoyan fu fubfiftencia , y conveniencia 
humana en el fobrante de fus frutos j y á propor-
ción que crecen, y fe aumentan fus ganancias, 
crecen, y fe aumentan también fus gaftos, y con* 
fumos. Que efte principio es tan de experiencia^ 
que nadie ignora , que todo el afán de los hom-
bres fe dirige á bufear fu profperidad por el or-
den de primera , fegunda , y tercera necefsidad, y 
derivando unas del fuperfluo de las otras j hafta 
entrar en las necefsidades de opinión , 6 luxo , re-
fulta de todas la producción , y multiplicación de 
las Artes, y de la induflria, proporcionando aque-
lla útil ocupación , que hace fubfiílir a toda claf-
fe de gentes 3 con progreífos maravillofos en el 
comercio, y la populación. Que aunque para ef-
tos fines no es la menor parte el facilitar el con-
fumo de los Granos, y demás frutos , con la l i -
bertad de fu comercio interior ^  y exterior, aten-
di-
diclas las circunftancias de cofcchas^ fe debe mirar, 
como effencial, la repartición de Labranzas; de 
modo , que fean muchos los Labradores y aunque 
menos quantiofos, porque entonces cultiva mas, 
y mejor, y fon las cofechas mas ciertas, y mas 
abundantes. Que dan pruebas de efta verdad las 
Provincias de Andalucía, y Eí lremadura, pues 
al paífo que la Providencia quiíb diftinguirlas con 
un fecundo fertilifsimo fuelo , crece, y fe aumen-
ta en ellas la pobreza, y el vicio en grado muy 
fuperior a las demás ; no por otra r a z ó n , que la 
de que el hombre poderofo haga la induftria del 
pobre, efto es, la Labranza , y Grangeria ; y afsi 
fe v é , que en un Pueblo , por exemplo , de mi l 
Vecinos, en que hay 40. , 50. , y hafla 100. La-
bradores, que ocupando todo fuTerreno cogen 4. 
£>., 8., 10., ü 15$. fanegas de todos Granos,y á 
cfta proporción de los demás frutos,hay novecien-
tos, que no cogen una, y de aquí refulta la miferia 
general, y que eflando los Granos tan caros en las 
manos de aquellos fean mayores las penurias, y 
mas frequentes las careílias, padeciendofe muchas 
veces en medio de la abundancia. Que por los mif-
mos principios de conducta fe gyraenlacna, y 
grangeria de toda claíTe de Ganados, y es precifo 
íe praélique afsi, puesfiendo efta relativa a la La-
branza , es configuiente que participe de fus bue-
nos , y malos influxos * y de aquí nace , que en 
ninguna parte conduzca menos, para preparar con 
fu beneficio las cofechas, que en las dos citadas 
Provincias • fiendo de experiencia, que muchos 
Criadores de pocos Ganados multiplican mas la 
efpecie, que pocos de muchos, por la mayor 
atención que fe pone en efto, y masíacil propor-
ción 
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clon de aprovechar los efcjuilmos de la Tierra. 
Q u e todos los males tienen caufa ^ y no íblo fe 
dificulta el remedio j fino que ordinariamente los 
empeora éfte ^ fino fe entra con reflexivo examen^ 
y amor al bien publico en el conocimiento radi-
cal de el principio, que los produce 5 y en pueftro 
Continente fe mira, con alfombro que al paífo 
que fe defpuebla el Reyno , crece el numero de 
Mendigos y gente viciofa, y vagante; de modo, 
que a tropas fe encuentra por todas partes , lo 
que apoya fu origen en los dos puntos, que co-
mo capitales lleva propueños y que bien dirigidos, 
producen las Artes, y h induñria natural , é infen-
fiblemente. Que en unos corazones generofos, co-
mo los Efpanoles, no puede , fin agravio , atri-
buiríe la ociofidad , que fe experimenta , a falta 
de inclinación al trabajo, y si ala caufeimpul-
fiva de carecer de ocupación ú t i l , por los defeétos 
expueftos; de lo que es prueba el que no faltan 
Obreros para todos los Exercicios de naturaleza 
penofa , y dura, como fe toca por experiencia en 
las obras publicas, y particulares, en que fon 
tantos los concurrentes á ganar un mifero jornal, 
que fin hipérbole fe puede decir, que por cada 
uno que fe admite, fon diez los pretendientes, y 
los mas con empeños eficaces; y fiendo eílo afsi, 
no puede dexar de creerfe, que lo mifmo fuce-
deria en las Artes, y Maniobras, en que, fiendo 
menor el trabajo, es mayor la utilidad j dedu-
ciendofe de todo, que la pobreza es involuntaria, 
y precifa. Que es tan cierto efte fupuefto, que 
fin temeridad fe puede adelantar, que los mas 
que fe proftituyen en los vicios, y hurtos, en-
tran en ellos impelidos de la necefsidad, porque 
Qgqq ca-
careciendo los padres de ocupación ut l l á que 
aplicarlos en la infancia, crecen en efta inacción, 
y hallandofe en la adolefcencia con robuftcz,, 
y fin medio de fubfiftir > los pone la necefsi-
dad en la vi l precifsion de tomar lo ageno-, 
y empezando por poco i pierden y con el habito, 
el horror á la maldad , haciéndole , de grado 
en arado, famofos Salteadores. Que eílos triñes 
fuceífos manifieftan con quanta vigilancia , y 
defvelo fe debe ocurrir a la rapidez de fus pro-
greífos , y el interés que refulta al Eftado en 
que , por todos los medios pofsibles, fe multipli-
quen las proporciones de que los hombres hallen 
la fubfiftencia en fu fudor j y fean útiles á la So-
ciedad , fin turbarla, con fus vicios , en la har-
monía , con que deben daríe la mano los unos 
a los otros, manteniendo el lazo de unión rela-
tiva , que no de acaíb eñableció la naturaleza 
en la dependencia , y necefsidad, que tienen los 
grandes de los pequeños , para fu conferva-
cion , y conveniencia. Que fiendo el primer 
móvil de fines de tanta importancia la Agricul-
tura , la cria de Ganados, y la Grangería ^ en 
que las Exempciones, y Privilegios exclufivos fon 
tan dañofos , que carcomen el fundamento de la 
conveniencia humana , y de los mas preciofos in-
tereífes públicos, igualmente que en la induftria^ 
y el Comercio , fe difunden, fin embargo , en un 
punto , que las Comunidades Religioías, y los 
Eclefiafticos los obtienen en lo regular con mas 
extenfion , y amplitud que los Seglares > con lo 
que fe quita el modo de vivir a una infinidad de 
gentes, influyendo en fu miferia, y aniquilación, 
con opoficion, í i f e m i r a a fondo, a las realas. 
y 
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y fines de fu Inftituto. Y por fin concluye eñe 
Corregidor haciendo prefente : Qtie la conftim-
cion y que tiene Eftremadura j es verdaderamente 
laflimofa, y fus Labranzas 3 y Población eftán 
en la ultima decadencia , aumentandofe con tal 
rapidez ^ que fe puede temer pare en entera ruina. 
Que no es dudable la grande utilidad de 16. á 
18. millones „ que producen al Real Herario 
los derechos de las Lanas finas j pero no tiene 
comparación con las ventajas, que refultarian en 
E f t r e m a d u r a í í en fu dilatada extenfion fe pu-
lleíTen las Labranzas en el alto floreciente punto^ 
que pueden tener ; pues verificado éíle ^ no fera 
temeridad , ni hipérbole decir, que excederá el 
aumento a la proporción que hay de uno a cien-
to , no obftante que lo repugnen como abfürdo 
algunos Políticos , por no faber hafta dónde lle-
gan los felices frutos de una Agricultura bien eña-
blecida > y gobernada. Que en Eftremadura fon 
muchos, y tal vez la mayor parte de fus Ganados 
citantes de la claífe de Merinos , é igualmente 
finos que los Serranos y con fola la diferencia, 
que da a algunos de eftos en fus Lanas la frefeu-
ra y y calidad de hiervas, que paftan en el Ve-
rano y y fi Uegaífen á florecer las Labranzas, 
creceria efta Grangeria en tal igual proporción, 
que lexos de decaer , tomaría aumentos no imagi-
nados. Que las caufas, que influyen decifsivamente 
en nueftro Continente á la decadencia de la Agri-
cultura , á la inacción, á la pobreza , y a la 
defpoblacion , fon fin duda muchas palpables , pe-
ro deíconocidas por menos confideradas, y aun-
que comunes a todas las Provincias, folo la de 
Eftremadura tiene la particular del mucho numero 
de 
de Ganados trashumantes > que la ponen en aba-
timiento con tantos Privilegios „ y Exempciones^ 
en exclufion de los Eftantes 9 que., turbado el bien 
principal de la quietud , y íbfsiego de fus Natu-
rales > fe vén embueltos en coftofifsimos pley tos 
afsi los Comunes y como los Particulares: Y que 
en eftos términos fe dexa comprehender la necefsi-
dad de providencia digna,, que^ cortando los abu-
fos, que tienen en oprefsion la Labranza , quede 
¿fta en la libertad de extenderfe 3 y multiplicarfe 
por los medios propueílos , y adelantada en igual 
proporción la Grangeria, puedan ponerfe la Pro-
vincia ^ y Pueblos de fu comprehenfionen el pie 
floreciente y que ofrece , y facilita la admirable 
conílitucion j , y fertilidad de fu Terreno, cuya 
dilatación quedará fiempre con capacidadj y Pai-
tos conducentes a recibir^ y mantener los Gana-
dos trashumantes fuficientes á formar una flori-
da venta jofa Cabana ^ fiempre que fe eftablezcan 
reglas de orden y y exactitud ^ que los haga com-
patibles con el bien publico en la preferencia de las 
Labranzas. 
P. 4. f. a i p . 298. El Corregidor de Llerena j Marqués de 
al 2.2.5. Valde-Loro y informa también, con acuerdo de fu 
fuZlZtil Alcalde Mayor , y dice : Que para remediar el in-
cuide Mayor.. feliz eñado de la Provincia, por la extenfion fin 
limite de los Trashumantes y la efterilidad , que 
experimenta de mas de fíete años, ferá precifo con-, 
ceder lo que fe pretende en los diez y fiete Capí-
tulos de fu Reprefentacion \ pero atendiendo a que 
fu prádica podrá fer con mas demora $ que la que 
pide la necefsidad del remedio y y á los muchos 
recurfos, y litigios y que ocafiona la Cabana, fe-
rá conveniente conceder al pronto á la Provincia 
la 
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Ja tercera parte de DeheíTas; pues feííaladas por re-
gla general y íe empezara defde luego á experi-
mentar el alivio 5 y efto lo funda,, por lo tocante á 
Llerena , diciendo , que en fu Termino folo hay 
diez DeheíTas y y por defgracia de fus Vecinos las 
aprovechan todas los Trashumantes y fin que nin-
gun Ganadero de la Ciudad aproveche parte al-
guna de ellas > pues todos eftán atenidos a los 
pocos y y malos Val dios j de fuerte y que entrando 
en la Invernada con Piaras de 400. á 600. cabezas^ 
fe hallan en la Primavera con quaíí la mitad de 
quiebra , y fe vén obligados a fufrir eñe perjui-
cio por el poco bien que les produce la Labor. 
Que muchos eftan entendidos de que la Cabana 
Trashumante es una de las principales Columnas 
para mantener la mayor parte del Reyno 3 pero 
por el contrario entiende efte Corregidor , que fíi 
exteníion y fin limite y en los poderofos, tiene per-
dida mucha parte de las Montanas y Afturias,, Sier-
ras , y Eftremadura ; y aunque conoce, que es 
conveniente que haya Ganaderos trashumantes, y 
fe conferve Cabana Real para mantener en los que 
viven en las Sierras y y que eftos gozen los Privi-
legios de poífefsion y no es conforme tanta exten-
íion a los poderofos y que ambiciofos del bien 
concedido a los de Sierra , fe lo van quitando; 
de fuerte que no tomando medio que limite la 
extenfion á eños , en menos de cinquenta anos íe 
hallarán perdidas la Sierra y y la Eftremadura, fin 
ningún medio para mantener fus Ganados y y la 
Agricultura \ confiftiendo efto en que la Cabana 
Trashumante es generalmente enemiga de toda 
otra efpecie de Ganados, que los Lanares; y como 
eftos pacen quafi el todo de las DeheíTas de la Pro-
Rrrr vin-
vlncla^ fin permitir en ella Ganados Bacunos, 
Yeguares, y de Cerdacuyas efpecies no pue-
den criafe en Va ld íos , fe halla tan efcafa la Pro-
vincia de eñas efpecies , y particularmente de la 
del Bacuno, fin el qual no fe puede confervar 
la Labor , que fe ven obligados los Labradores 
á harar fus Tierras con Jacos, Muías y Burros,, 
ó á ocurrir por Bueyes á la Andalucía, fiendo 
afsi y que en otros tiempos fobraban tantos en 
la Provincia , que ella era la que furtk á la 
Andalucía, y al Reyno de Portugal. Que acre-
dita el perjuicio , que acarrea la Cabana Trashu-
mante, la DeheíTa llamada de San Mar t i n , con-
tigua á Llerena, en cuya demarcación tienen los 
Trashumantes veinte Rebaños de Ovejas • pues 
reconocida por inteligentes aífeguran , que l in 
perjuicio del Ganado Lanar puede mantener 
4y. Refes Bacunas, y con todo no íe admite ningu-
na de eíla efpecie , perdiendofe los Novil los , y 
otras Refes, que podia producir para la Labor, y 
Abaños , fin mas fin, que llevar adelante los 
Trashumantes la extenfion del Ganado Lanar, y 
el de facarlo mas interefado, por lo grueífo, y 
cnlanado, cuya idea les proporciona la taiTacion, 
que fe ha hecho del valor de fus Hiervas pues 
no llegan á 57^ . reales, quando hay Ganade-
ros Hilantes, que den 8og. por ella, y aunque 
entrando en manos de eftos, fe confervarian , á 
mas del Ganado Lanar, las 4^ Refes Bacun^s, 
y porción de Cerda, nada fe configue por los 
Privilegios de Mefta, y folo crece el perjuicio , y 
la efeaséz. Que confirma lo expuefto la Deheíía 
de Encinar, que tiene aquella Ciudad , por cef-
fion del Señor Infante Don Enrique en favor 
de 
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de fus Vecinos ^ pues fiendo literal en el Privi-
legio ^ que la Cefsion era^parala Cria y au-
gmento de los Ganados Bacunos y y poder criar 
^Novillos al beneficio de la Labor " y havien-
dola paílado por arriendo los Trashumantes i y 
feguidofe Pleyto ^ de cuyas reinitas fueron exclui-
dos en el año de 7 3 2 . ^ eílo no obftante^ en 
el de 7 5 3 . entro en ella un Rebaño Trashuman-
te , a pretexto de un acogimiento ^ y a fuerza de 
el,, y de indebidas pujas ^ ha logrado defpues 
apoífefsionaríe de toda la Dehefla, refultando 
de efto la toral ruina de los Vecinos > porque 
paftaban en ella mas 3 y. Refes Bacunas de fus 
Particulares j y no ha quedado ninguna ; paftaban 
también de 4 . a 5 y . Cabezas de Ganado Lanar, 
que igualmente fe han extinguido caíi del todo; 
no parando en efto el daño fino que por fer 
poblada de Encina , la aprovechaban con Gana-
do de Cerda defde San Miguel hafta el dia 8. 
de Enero de cada a ñ o ; pero ambiciofo el Trashu-
mante del corto bien que havia quedado a los 
Vecinos en el disfrute de Vel lo ta , ocurrió con 
quexas fingidas al Marqués de Squilace, y lo-
gró Orden, para que los Cerdos no eftuvieíTen 
en la DeheíTa mas que hafta el dia de San An-
drés ^ y que en los años fuccefsivos no entraf-
íen fino en los correfpondientes a los taífados^ 
ha viendo de ir enevillados , de que fe ha fegui-
do el perjuicio de haver prohibido á los Veci-
nos , verdaderos Dueños y la manutención de mas 
de 3$ . Refes Bacunas ^ de 4 . a 5 y . Lanares, y 
de 2 ^ 5 0 0 . de Cerda con perjuicio también de 
la Ciudad en los valores de fus Propios ; pues 
haviendola arrendado en precios de aS. a4oy ' 
rea-
teales, ha b á t a d o el Trashumante la taííaGior^ 
y no fale conforme a ella por 230- reales en 
cada año. Que aunque los Trashumantes alegan,, 
que los Ganados eñantes tienen Valdios (obran-
tes j en que mantenerfe ^ eftá acreditado lo con-
trarío con prueba fegura j hecha por los Vifita-
dores de S. M . , por la que fe v é , que con di-
chos Valdios y y algunas Deheíías ^ aunque po-
cas ^ que aprovechan los Ganados citantes ^ 110 
llega a una íexta parte de la que tienen los Tras-
humantes y disfrutándolo aquellos á tanta coila, 
que el que tiene poco mas de 1 y. Ovejas en 
Valdios necefsita de fíete a ocho hombres para 
tuidarlas en la Invernada , quando el Trashu-
mante con folos quatro hombres tiene cui-
dadas las l y . Cabezas; y no eftá folo en efto 
el mayor bien > fino en que como el Trashu-
mante tiene guardados fus Partos, fiempre los 
encuentra; pero los Eftantes de Eftremadura (co-
mo lo que es de todos no es de ninguno) acu-
den en numero de tres y quatro, ó mas Ganade-
ros a aquel Vald io , que fe halla mejorado de 
Partos j y deftruyendole en pocos dias, perecen 
luego todos á un tiempo. Que bien conoce que 
el medio interino , que lleva propuerto , no ref-
tablecerá a la Provincia , pero la aliviará en mu-
cha parte en fu calamidad, y miferia ^ y es el 
mas pronto que comprehende y íe puede tomar 
para obviar tantos d a ñ o s , limitando también a 
los Poderofos, que no viven en las Sierras j para 
que no tengan Cabanas , y que aunque tengan 
Deheífas propias • las arrienden para los Ganados 
t r a s h u m a n t e s c o n t e n t á n d o l e con disfrutar fus 
rentas j ó quando á erto no haya lugar , fe man-
de. 
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de ^ á lo menosque ninguna Cabana f, afsi de 1^ 
Sierra , como de los Poderofos, no exceda de 
i o g . Cabezas, pues fiendo efte genero tan inte-
refable, como acredita la mucha codicia, que 
todos tienen en confeguir poíTefsion en las De-
heíTas por la mifma razón y y la del perjuicio^ 
fe debe cohartar j y taíTar el numero y porque 
bien conííderado y no parece equidad > que los Po-
derofos con crecidos Mayorazgos y y caudales, 
tengan Deheífas de poíTefsion, y agoftadero pa-
ra defde l o y . haíla doy. Cabezas, y que mu-
chos Pobres de las Montanas y y Sierras no las 
encuentren para tan folas 500.; y que median-
te la fuma calamidad de Granos , que mas ha-
ce de fíete años que fe padece en la Provincia, 
le parece, que para alivio de fus Moradores, 
ferá remedio pronto , y eficaz permitir á cada 
Pueblo , que fea de regular Vecindario, el rompi-
miento de una Deheña por cinco cofechas , y 
la mitad en otros de menos Vecindad, por ha-
ver muchos en proporción , para que dos , ó tres 
fe puedan componer en una fola DeheíTa, cu-
y o medio fera el tínico para colmar la Provin-
cia de Granos , furtir a otras immediatas, y re-
levar a tanto Pobre , como diariamente perece 
de necefsidad , por tener los bienes, que Dios le 
quifo conceder en fu Patria, en manos de Po-
derofos de otras Provincias; y aunque parezcl 
que podrá tener perjuicio de tercero, fe podrá 
evitar efte, mandando , que el Pueblo , ó Pue-
blos que ha rén , y fiembren eñas Deheífas , den 
Paitos al Ganadero , que las efte aprovechando, 
por las cinco Invernadas, en los Ahijaderos, y 
Valdlos, y cumplidas las cinco Cofechas, fe bueU 
Ssss van 
van á fu poífeíMí&i i y fin embargo y que parez-
ca también que harán falta las 300. Dcheífas, 
que por eíle medio fe podrán fembraren la Pro-
vincia , fe evidencia lo contrariopues en lugar 
de las fanegas, que el Labrador > y Senareros fen> 
bráran en eftas 300. Deheífas,, dexáran de fem-
brar un duplo en las o t rasque traben entre ma-
nos , canfadas > y fin poder dar fruto 5 y acrecien-
dofe con efta partida el terreno , para la manu-
ten cion de los Ganados,, no experlmentára per-
juicio alguno el Ganadero ^ y por el contrario., 
ferá immenfo el beneficio en eftas fiembras, lo 
que afsi ha acreditado la experiencia en un Pue^ 
blo de aquel Partido, que fembró en el año de 
7Ó3. un pedazo de Dcheífa, que no llegaba a 
l y . fanegas y y cogió tanto Trigo que Diezmo 
1^837. fanegas; fiendo afsi ^ que haviendo fem-
brado la Ciudad mas de 50. fanegas y folo Diez-
mo 915. ; lo qual acredita muy bien que no 
confiñe folo en la calamidad de los años y fino 
es en tener los Labradores canfadas fus Tierras^ 
y faltas del beneficio del Eftiercol; y de igual 
calidad de medios podría ufarfe en las Sierras 
para alivio de fus Moradores y y libertarlos de 
las calamidades ^ que cafi igualmente padecen^ 
ocafionado de que en ellas íe han deftinado pa-
ra Agoftaderos los mejores Valles y Cañadas 
en los años en que la abundancia no Ies advir-
tió los daños para la efterilidad ^ y de que los que 
tienen Ganados fon los ricos del P a í s , que ma-
nejan la jurifdiccion ^ y obligan al Pobre a fu 
voluntad. 
P.4. f. 194. app. El Corregidor de Truxil lo, Don Igna-
y 197. cío R e t a n a a c o m p a ñ a a fu Informe dos Cer-
t i -
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tifícaciones dadas por el Contador de Rentas De-
cimales,, por las querefulta^ que en el Quinque-
nio formado de los años defde el de 1614. al 
de i d i 8 . fe diezmaron, y entraron en aquella 
Cilla 4 ^ 4 0 7 . fanegas, y 9. celemines, corred 
pondiendo a cada uno de los cinco años <?[}2(?5» 
fanegas, 11, celemines, y 1* quartillo,con la 
advertencia de confiar por los Libros,que en aquel 
tiempo fe havia labrado la mayor parte de todas 
las Dehe í l a s ,y Tierras adjudicadas a las Iglefias, 
que hoy fe hallaban de P a ñ o , fin haverfe roto 
muchas de ellas de 30. 50. 70. y 80. años a 
cña parte; y en igual Quinquenio formado de 
los años defde el de 74^. al de 753. folamen-
te fe havian diezmado 14^144. fanegas 11. ce-
lemines , y 3. quartillos, correfpondiendo á ca-
da uno de dichos años 2^829. fanegas;fobre que 
previene el Contador dos cofas \ la primera, que 
en el tiempo de eíle ultimo Qiiinquenio confia 
no haverfe labrado mas de la vigcíima parte de 
las Deheífas, y Territorios adjudicados a las Igle-
fias de la Ciudad, y las del Partido ; y la fe-
gunda, que reconocidos los Libros Dezmatonos 
defde el año de 1700. haíla el prefente , fe re-
conoce por ellos haver ido con mas efcaséz los 
diezmos granados j de modo que fi fe hicieífen 
Quinquenios dé los años defde el de 754. al de 
7(54. fe perfuade baxaria el total de fanegas una 
quarta parte de las que contiene el Quinquenio 
anterior. 
300. Y con refpefto a eílo dice el Corre- ^ 
gidor^que tendria por exageración las Claufulas • 2 
de la Reprefentacion de la Provincia, fi no hu^ a 
f . E l Corregidor 
vicíTe vifto , y palpado fu certeza , pues carecieiv ^ r r u x i l h , 
do 
cío entefamente aquellos Habitantes de los fru-
tos , que debían efperar del f u d o r y traba jo , 
que pudieran derramar en un terreno el mas fecun-
d o , y oportuno para las Labores, les hace ex-
clamar la efcaséz de granos la continua quexa 
de no poder romper para el harado el propio 
fuelo, firviendo de Pafto para el Ganado trashu-
mante con conocimiento de que efta íubyuga-
cion de los Mefleños es pofitivo eílorvo de fus 
adelantamientos y de que fea aquella tierra una 
alimentiíla de la Caftilla, y Andalucía 3 de quie-
nes mendiga fu fuflento. Que alguna culpa tie-
nen los Poderoíbs 3 porque llevados de la codi-
cia 3 no folo del aumento y fino de la mas fanea-
d a , y fegura folvencia de fus Hiervas, antepo-
nen efte particular bien al de fu Patria , y en na-
da menos pienfan que en la careflia del Panj de 
modo , que regularmente es forzofo ufar de ex-
traordinarias fatigofas diligencias para furtir de 
grano foraílero la Panera de la Ciudad 3 por no 
fer vallante el de toda la Comarca aun para el 
confumo de la mitad del que defea, y acopia 
la Cabana. Que vaftaría para prueba de efta ver-
ciad la vifible deífolacion de la Ciudad, y fus Pue-
blos y pues las Villas de Garcier y Berzocana y y 
Santa Cruz, que en años poco anteriores fe com-
ponían de l y . Vecinos, eftan hoy reducidas a 
folos ciento ; pero aun fe manifiefta con mas cía-
ridad por las dos Certificaciones de la Contadu-
ría de Rentas Decimales, en que fe vé , que la 
Sementera adual no es ya la tercera parte de la 
antigua; y fobre todo fe ve la cortifsima Cria 
de Ganados,pues concurriendo,no ha muchos año.^ 
a la Feria de Truxillo de 24. a Cabezas 
de 
de Cerda fe juftifica pot los Reglftros no con-
currir al prefente masque hafta i i g . , y concur-
riendo antes de 5. a 8g. Cabezas de Ganado Ba-
cuno^ folo concurren ahora de 2. a 3^ . 
301. El Alcalde Mayor de la Villa de Don 
Benito [y Don Pedro Jofeph de Mol ina , dice, que / o 13 ^ 
aquella Villa fe compone adualmente de lydoo* I ^ 
Vecinos^ que tienen quinientas cinquenta Yuntas. ^ 
1 r . 1 i T ) 1 1 - i t £ / Alcalde Ma~ 
las treícientas de .bueyes ^ y las demás de Caba- yor de u mu di 
llerias mayores, y menores, fin las que forman DonBen^ 
los Peujaleros para difponer fus cortas femente-
ras j y annualmente labran Tierras repartidas en 
dos hojas de cavida de 29800. fanegas^ que dis-
tribuidas entre las quinientas cinquenta Yuntas 
correfponden a razón de cinco fanegas a cada 
una, dexando fin porción alguna de Tierra a los 
pobres Peujaleros „ de que hay numero confide-
rable; y en el fupuefto de que a cada Yunta fe 
deben afignar annualmente, a buen cultivo ^ diez 
fanegas de Tierra,, y que aquellos Vecinos nada 
cftiman tanto como el de dedicar todo fu esfuer-
zo a la Labor ^ no pueden a viña de una tan 
confiderable falta de Tierras efperarfe otros efec-
tosj que los muy malos que fe experimentan; pues 
con la anfia de fembrar no dexan Monte ^ ni 
Breña ,que no acometan, haviendo alguno que 
fe dilata a quatro, y cinco leguas, gafta el fu-
dor de muchos dias en defmontar un pedazo de 
Tierra , la beneficia en quanto alcanza & y depo-
fitando en ella fu caudal le correfponde defagra-
decida con cortas utilidades; y no llegando fus 
fuerzas a poder bufear fegunda vez alivio , fuele 
con eñe primer exemplar defalentarfe j otras de 
efta claífe íalen de apruebo , y con ellas entre-
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tienen fu vida muchos Pobresaunque a mucha 
coila y y prometiendofe otros alguna feguridad, 
abanzan a tomar una fanega de Tierra a renta 
en la hojaj pero haviendo fiempre infinitos Pre* 
tendientes, aíciende aquella á lo que los Dueños 
quieren pedirfiendo lo regular arrendarfe ^por 
a ñ o ^ y vez, en quatro, ó cinco fanegas de Tr i -
go ; y contando fobre efte pie , por mucho que 
den de si, nunca pueden dexar a los Labrado-
res otras ventajas que las de continuos litigios, 
la de caer con el pefo,porno poder fufrirle, y 
la de que fe eflanque la Labor entre aquellos fo-
jos que tienen Tierras de fu Patrimonio. Que 
tienea aquellos Vecinos ^og. Cabezas de Gana-
do Lanar, y como 10500. de Bacuno, incluías 
las Holgonas, de Labor , y Cerriles, y fe hace 
cómputo que caben en las DeheíTas de fu jurií^-
dicción 57^500. Cabezas, inclufas 3y. que ha-
cen los Propios; pero por lo refpeítivo a eílos 
íblo tienen los Labradores el aprovechamiento 
de 100. Cabezas , y folo hay un Vecino que 
tiene 450. por poífefsion, y 500. por acogido-
y en las demás DeheíTas es cierto disfrutan al-
gunos Ganaderos del Pueblo a pal lo , y Labor 
la cavida de 3^770. Cabezas, fiendo el todo de 
fu acomodo 40320. Cabezas; y anadiendofe a 
cftas otras , que mantienen en las DeheíTas de 
Particulares algunos Vecinos de los Pueblos imme-
diatos , vienen a aprovechar los Trashumantes 
las 510180. redantes, fin que los Naturales ten-
gan en ellas mas entrada que la que a veces les 
difpenfa algún acogimiento ] y aunque es ver-
dad que eftos mifmos Vecinos disfrutan con fu 
Ganado Lanar la hoja que fe barbecha, vendien-
do-
dore en calidad de arbitrio , y que Igualmente 
que los demás de la Comunidad de Medellm 
entran al goce de fus Valdios , que adeheíTádos ha-
rían la cavida de py. Cabezas,, eftando como 
cftan francos al libre aprovechamiento de todos 
los diez Pueblos del Hilado fin dlftincion; ha-
yiendo como hay grande abundancia de Gana-
do de Cerda; fiendo parte de fu Terreno, Ca-
nadá j y Cordel de la Real Cabana; y eftanda 
al preíente acotada otra parte para el Ganado 
Yeguar, es muy corto el alivio ^ que pueden 
facilitar eílos Valdios al de Lana. Que todo el 
Eftado de Medellin lamenta, la mifma falta de 
Tierras de Labor y y efpecialmente las Villas de 
Medellin y Meajadas ^en las que con átencioa 
a fus Yuntas, y Tierras,, que labran> comprehen-
de fer poco menor la efeasez que en la de Don 
Benito j con la diferencia de que en aquellas no 
fon por lo regular las Tierras tan fruítiferas. Que 
en quanto a Paftos todos eftan iguales > y para 
que fe forme juicio de la necefsidad, vaftara de-
cir fe hace cómputo que todo el Ganado Lanaf 
de Vecinos del Hilado afeiende de 66. a 67 g. 
Cabezas j y el Bacuno a i g y o o . íin contar con 
el de Labor; y regulandoíe la extenfion de losí 
Propios de los Pueblos, y Deheífas de fu com-
prehenfíon en la cavida de i ^ o g . Cabezas > ape-
nas tendrán Hiervas los Vecinos, fuera de los 
Valdios, para i8y. Que eílas noticias > deduci-
das de originales ciertos, hacen demonílracion 
de la eftrechéz „ a que fe hallan reducidos aquellos 
N a t u r a l e s y de que por falta de Tierras, y Paf-
tos les es impofsible aumentar, ni aun confer-
var la Agricultura, y por efta razón claman ne-
cef-
ccfsitados a S. M . j pero al mifmo tiempo fe re-
comienda el Concejo de la Meña con muchas 
razones de importante , y acreedor a fu íubíif-
tencia j y aunque es jufto que vivan los Natu-
rales de Eftremadura^, no lo es que por ello mue-
ran los Trashumantes j y a unos., y a otros fe 
deben difundir las luces con tan apta económi-
ca providencia l que aífegure la confervacion j y 
felicidad de todos. 
E l Corregidor. 302. El Corregidor de la Villa de Caccrcs^ 
tocafiru, Don Francifco de Milla y de la Peña ^ acompa-
ña á fu Informe los particulares > que y para eva-
quarle^ pidió á las Juílicias de los Pueblos de fu 
Partido, con dos Teftimonios referentes a cierta 
p t i Executoria y por eílos refulta : Que en el ano 
aj de 714. le empezó Pleyto en el Cornejo j entre 
el Sexmero y y diferentes Vecinos Ganaderos Ri-
beriegos de la Villa de Caceres de la una parte, y 
de la otra el Procurador General del Honrado 
Concejo de la Mefta y diferentes Ganaderos 
Trashumantes, hermanos de él \ pretendiendo 
ios primeros, que en conformidad de las Execu-
tonas, que tenian á fu favor 3 fe declarafle no 
poder adquirir poífefsion los Hermanos de Mefta 
en las Dcheífas del Termin® de dicha Villa de Ca-
ceres 3 para con los Ganaderos Riberiegos de ella, 
y que eílos las podian paftar con fus Ganados por 
el tiempo de los Arrendamientos y que huvieran 
hecho de dichas Deheífas; y los fegundos, que 
fe les abfolvieífe \ y dieífe por libres de la Inflan-
cia i declarando > que en conformidad del derc-
cho de poífefsion y que les pertenecía, arreglado 
alas Leyes del Quaderno, no fe les podia pri-
Var de ella j fino es en la forma que difponían 
las 
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las mifims L e y e s y manteniéndoles á fu confe* 
qucncia en la légala y adual^ que tenían de las De-
heíTas de la difputa 3 y haviendofe recibido el 
Pleyto á Prueba, y hechofe diferentes proban-
zas y con Vifta de todo fe dieron Sentencias en 
V i f t a ^ y Revifta en 23. de Septiembre ^ y 25» 
de Noviembre del año de 715?. j , declarando> 
que los Vecinos Ganaderos y y los demás Riberie-
gos de la Villa de Caceres, cumplidos los arren-
damientos de las DeheíTas de fu Termino j que tu-
vieran hechos los Ganaderos Hermanos de Mefi:a> 
podian pujarlas , y paitarlas por el tiempo de los 
Arrendamientos ^ que hicieran de ellas. 
303. Librada la correfpondiente Executoria 
para cumplimiento de eílas Sentencias en el pro-* 
pió año de 719. > bol vieron á ocurrir en efte cita-
do los Sexmeros y Vecinos de Caceres, dicien-
do y que haviendo cumplido en Abril de 720. los 
Arriendos hechos por algunos Trashumantes y ha-
vian pujado aquellas DeheíTas 3 y fe havia libra-
do Requifitoria para hacerfelo faber ^ á fin de 
que bufeaffen otros P a ñ o s , o pudieífen Ir a ha-
cer mejoras; y no haviendo comparecido nin-
guno , fe ha vian rematado en los Vecinos Ribe-
riegos , y fe les havia puefto en poífefsion por 
el Corregidor; y efto no obflante, -havian los 
Trashumantes ocurrido a la Prefidencia de Mefta^ 
y obtenido Defpachos de Poífefsion , y amparo, 
callando la Executoria, a que havia dado cum-
plimiento el Alcalde Mayor 3 y aunque fabido 
por el Corregidor los havia recogido ^ y acumu-
lado a los Autos de la execucion de la Execu-
toria , haviendo buelto a ocurrir los Trashuman-
tes a dicha Prefidencia , havian confeguido nuevos 
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Defpachos de amparo cometidos al Alcalde Ma-
yor de Truxillo fin querer obedecer la Execu-
toria y nacido de haver llegado a entender eftas 
partes que fe havia hecho un Acuerdo en el ul-
timo Concejo de Meíla y mandando a los Her-
manos de é l , que tuvieflen Deheífas en el Ter-
ritorio de Caceresmantuvieífen fus Ganados en 
ellas fin embargo déla citada Executoria; y ha-
viendo con reflexión a efto pedido , y manda-
do el Confejo 3 que fe libraífe Provifion^ para que 
el Corregidor de Caceres recogieífe y y remitieííe 
a él todos los Autos^ que fe huvieííen hecho por 
los Alcaldes Mayores de aquella Villa J y Ciu-
dad de Truxillo > juntamente con lo aétuado por 
él ^ y que hicieífe obfervar la Executoria en el 
ínterin que otra cofa fe provehia , mandando por 
fin que el Efcrivano del Concejo de la M e ñ | en-
tregaífe los Autos formados en fu Prefidencia con 
Certificación del Acuerdo y que decían los Veci-
nos Riberiegos haverfe hecho en fu ultimo Con-
cejo j fe ocurrió a eñe tiempo a S. M . con Me-
morial a nombre de diferentes Ganaderos traf-
humantcs diciendo ^  que a caufa del grande bene-
ficio , y utilidad^ que fe feguia a la Caufa publi-
ca en la confervacion y y amento de la Real Ca-
bana y tanto por los crecidos interefes^ que fruótb 
ficaba a la Real Hacienda y quanto por la común 
utilidad,, con que fe beneficiaban los VaíTallos y fe 
la havian comunicado a efte fin repetidos Privile-
gios y y Leyes Reales ^  fiendo las que mas imme-
diatamente miraban a la duración de los Ganados, 
las que difponian fobre el punto de poífefsion 
en los Paños y y precio de ellos y para lo que era 
Ley inviolable > no folo por las del Quaderno, 
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fino también por las de la Recopilación 3 que los 
Ganados de Mefta y que huvieíícn paitado la 
DeheíTa por un Invernadero, adquieran poíTefsion 
en fus Paitos y de tal modo , que ni aun el Dueño 
fe la puede quitar con pretexto alguno, excepto 
en el cafo de necefsitarla para fus proprios Ga-
nados y y efto con la formalidad que prefenben la 
mifma Ley y y Autos Acordados para evitar 
fraudes; de conformidad y que aunque los Arren-
damientos , que hacen los Hermanos de Mefta, 
fean limitados por un año , dos, ó mas, no folo 
dura aquel tiempo , fino todo el que dura el Ga-
nado s ó baila que fe pierda, conforme a las m i f 
mas Leyes; y en efte cafo , que es en el de na 
liaver Ganado apoífefsionado, es quando fe dice 
eftar vacia la DeheíTa , y capaz de arrendaríe > o 
tratar de Arrendamiento con qualquiera otro Ga-
nadero ; y aísi no podia extenderíe la Executo-
ria del Confejo a mas de lo que decía , ni dexar-
fe de entender legalmente , y conforme a las Le-
yes Reales , y las del Quaderno de Mefta , por lo 
que , por la expreífada determinación, foío debia 
entenderfe quitado a los Riberiegos de Caceres 
aquel impedimento, que tienen los Hermanos de 
Mefta, para que eftando vacia una DeheíTa 9 y 
pregonandofe para fu Arrendamiento , no pue-
dan hacer mejora , ó puja , fobre la que tuviere 
hecha otro Hermano ^ y fi fe extendieífe , como 
intentan los Riberiegos, adeípojar a los Ganaderos 
de Mefta de fus poíTefsiones, feria una expreífa 
derogación de todos fus Privilegios, de las Leyes 
eftablecidas en el Quaderno para confervacion 
de la Cabana Real s y aun de las recopiladas, que 
expreífamente diíponen el derecho de poíTefsion, 
a 
a cuya derogación no podría extenderfe la Sen-
tencia ^ aun quando lo dixera ^ y no diciendolo^ 
como no lo dice, no puede ampliarfe ^ por fer 
contra todo derecho j demás de que ferian tan 
coníiderables los perjuicios, como ya fe iban ex-
perimentando y pues apenas havia quedado Ga-
nadero de Meíla con poífefsion en Termino de 
Caceres, a quien no fe huvieífe defpedido deípues 
de la Executoria > entendiendo aquellas palabras 
¿fc acabado el tiempo de fus Arrendamientos por 
el que eñá feñalado en las Efcrituras ^ fin hacer-
fe cargo j que el tiempo de los Arrendamientos, 
para Ganados de Meíla no es el que por exem-
pío fe pone en el Contrato., y si el que feñalan 
las Leyes, efto es, todo el que dura la poífefsion, a 
cuyo defpojo no fe puede extender la Executoria^ 
de forma, que entendida legalmente fu determi-
nación , equivale a lo mifmo , que íi dixetíe Que 
ojiando vacia una Dehejfa puedan arrendarla 3 y 
pujarla los Ganaderos ^  y de lo contrario, fien-
do mas de loop. Cabezas de Ganado las que 
paftan en aquel Terri torio, defpojadas eílas, era 
precifo que fe difminuyeífe la Cabana en otro 
tanto numero , pues no haviendo Paftos en 
que acomodarlas, por eftar todos ocupados i pe-
recerían inevitablemente , y fi a eñe exemplo 
intentaban lo mifmo ( como también fe havia 
viílo ) las demás Ciudades, y Villas de Eílre-
madura , ferian inútiles todos los Privilegios, 
y no tendrian para que fervir 3 pues fe acabaña 
toda la Cabana , faltando las Leyes l que aífegu-
ran la manutención de los Paños en el juño pre-
cio , y aun en el dia fe haria mas fenfiblc efta 
inteligencia a viña de que por las Leyes Reales 
no 
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no folo eílaban comprehendidas todas las DeheíTas 
del Reyno en las providencias dadas para la ma-
nutencion de los Ganados a juftos J y modera-
dos precios j fino que por Real Decreto expedí 
do en aquel miímo año > a Confulta de los Con-
fejos de Caftilla ^ y Hacienda > fe havia férvido 
S. M . mandar fe entendieífe también con las De-
heíTas de fus Maeftrazgos^ comprehendiendolas en 
la difpoficion de los Autos Acordados ^ y fu je-
tándolas a la Ley y de que querian eximirfe los 
del Territorio de Caceres y cuyo intento 3 aun 
quando no huviera otro motivo [ feria bailante 
para difcurrirle in ju í lo , y temerario. 
304. Con reflexión a todo concluyeron eftos 
Trashumantes fuplicando a S. M . ^ que la Exccu-
toria citada del Confejo fueífe y fe entendieífe 
fin perjuicio de las Leyes ^ y Privilegios de fu 
poífefsion > y que el pujarlas ^ ó arrendarlas,, aca-
bado el tiempo porque las tenian arrendadas los 
Hermanos de Mefta , fueífe y fe entendieífe fin 
perjuicio del Arrendamiento j eílo es ^ eftando 
vacias ^ por haver fenecido la poífefsion del Her-
mano y no en otra forma ^ ó que a lo menos 
refpeéto a la gravedad del aífunto^ en que adua í -
mente fe podia decir confiftia la manutención ^ ó 
ruina de la Cabana por fus perjudiciales confe-
quencias j fe firvieífe S. M . remitirlo al Confe-
jo pleno para j que en él fe declaraífe lo que lle-
vaban pedido: Y haviendofe remitido con efec-
to al Coníejo ^ por Real Refolucion a fu Con-
íiilta ( para cuya execucion fe libró el correfpon-
diente Defpacho en 23. de Junio del ano de 722.) 
fe íirvió S. M . mandar „ fe obfervaífe > y guar-
daífe lo refuelto ^ y prevenido en la citada Exe-
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^cutoria, , por fer juila,, y arreglada, y con-
„ forme a Derecho ^ y Leyes de eílos Reynos. 
P . j . f . y . a lp . 305. Y haviendo pofteriormente ocurrido 
al Confejo en el a ñ o de 758. el Sexmero, y Ve-
cinos Ganaderos Riberiegos de Caceres, diciendo, 
que fin embargo de la Executoria , defentendien-
dofe de todo los Mefteños, havian obtenido 
Defpachos de la Prefidencia de Mefta, para 
que , no obftante los Arrendamientos hechos a 
favor de algunos Riberiegos, fe mantuvieífen fus 
Ganados en las DeheíTas en que figuraban te-
ner poíTefsion, lanzando los de dichos Riberiegos, 
como afsi fe havia executado con algunos, con-
traviniendo notoriamente a la Executoria 5 y pe-
dido a confequencia de efto, que el Confejo to-
maíTe providencia, á fin de que fe repufieíTen qua-
lefquier diligencias practicadas contra ella , con 
pretexto de dichos Defpachos, y que en lo üicccf-
fivo, no fe expidieífen otros femejantes de deípojo, 
y lanzamiento contra lo determinado en la Exe-
cutoria , anotándolo afsi donde correípondiera, 
para que fueífe notoria , y no fe alegaffe ignoran-
cia por los Hermanos de Mefta ; vifto en el Con-
fejo, con los documentos producidos a efte fin, 
proveyó Auto , y conforme a é l , fe libró Provi-
fion en 25. de Septiembre de dicho año , man-
dando á todos, y cada uno en fus Lugares , Dif-
tr i tos, y Jurifdicciones, que fiendo requeridos 
con la Executoria librada por el Confejo en el 
año de 719. la guardaífen, cumplieífen , é hi-
cieífen guardar, cumplir J y executar en todo, y 
por todo i fegun, y como en ella fe contenía, 
fin la contravenir , permitir , ni dar lugar a fu 
contravención con ningún pretexto , y antes bien 
dief-
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dieflen las Ordenes y y Providencias que tuviefien 
por ú t i l e s y convenientes para fu mas puntual., 
y debida obfervancia. 
306. Con refpeaio a lo que refulta de eños P. 4. £ j j0# 
Teftimonios, y demás Documentos,, que el Corre- al 1. 8 1 . 
gidor de Caceres acompaña a fu Informe ^ lienta 
en él y que Tierras 3 y Ganados fon los que fo-
mentan la Agricultura , y eíla es la que produce 
frutos , y hombres fin los quales no puede haver 
Monarquía ^ y la falta de Tierras y y Ganados es 
la que en el dia hace faltar la Agricultura, y que 
no íe aumenten los hombres; y eílo lo defcifrará 
explicando muy por menor todo lo que fucede 
en la Villa de Caceres > y fu Partido y que fera, 
poco mas., ó menos., lo que acaece en toda la Pro-
vincia y y aun en todo el Reyno ^ y de efte modo 
acreditara la neceísidad que hay de pronto , y ca-
pital remedio 3 ó remedios amargos y que fon los 
mas oportunos en el prefente cafo y como los 
propufo el Confejo al Señor Don Phelipe Terce-
ro en fu Confulta del año de 1(523. 
307. Divide a efte fin fu Informe en diferen-
tes Capítulos y y en el primero y en que trata de 
las Deheífas ^ y fu manejo y fienta la antiquada 
poífefsion y y coftumbre \ en que fe hallan los Ve-
cinos de aquella Villa^y fu Jurifdiccion^ de que los 
Trashumantes no adquieran poífefsion en fus De-
heífas j y exponiendo y para comprobación de 
cfto y lo que refulta de la Executoria del año de 
71 , Real Refolucion y y Providencias pofterio-
res y que quedan fentadas y dice : Que fin embar-
go continúan al prefente los Trashumantes fu 
porfiada tema ^ y no dexan de hacer lo mifmo 
en todos los cafos que fe les prefentan , facando 
al 
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al tiempo critico las Provlfiones de fu Prefidente,, 
con las que logran defpojar violentamente a los 
Riberiegos ^ entrándoles en un coftofo ^ e injufto 
p l e y t o q u e los arruina ^ y á fus Ganados; y 
aunque por fin vencen y quando llega eíle cafo^ 
y a fe ha comido la hierva el Trashumante y na-
da gana el Riberiego , pues no folo perdió el fin 
de fu pleyto y fino también el dinero, que inde-
bidamente fe le hizo gaftar ^ y quando creen los 
Trashumantes no poder e n g a ñ a r por eftos me-
dios ^ fe valen de otros fraudes perniciofos ^ fien-
do uno de ellos el de convenirfe clandeftinamen-
te con el dueño ^ ó dueños de la Deheífa^ para que 
no la faque al pregón ^ facilitándole^ por eí le me-
dio y algunas ventajas, en fraude de la ExecLitoriaJ 
y grave perjuicio de los Vecinos Ganaderos y y 
Labradores ; y para el cafo de fer deícubiertos tie-
ne el dueño algún Ganado Lanar, dice que ne-
cefsita para él fu Deheífa J excluye por efte me-
dio al Riberiego 3 y defpues negocia con el Traf-
humante ¿ arrendando para fu Ganado propio 
otras hiervas mas varatas , y aun eftas las fuele 
fubarrendar fiempre que pueda hacer que fu Ga-
nado fe mantenga en los Comunes , facando al* 
gunas mas utilidades con eñas maniobras ^ y ne-
gociaciones j y quando el Trashumante no puede 
componerfe con el dueño ^ y de hecho fe 1c ácC-
aucia , íaca laProvifion ordinaria ; y aunque e í l e 
hecho arrendamiento a favor del Riberiego , re-
quiere con ella a otro Juez y ó a uno de fus Al -
caldes de Quadrilla ^ huyendo fiempre del Juez 
ante quien pafsó la Almoneda , y remate, y dado 
el cumplimiento > para lo que fe alarga un doblón 
de a ocho al Juez , y 10. pefos al Efcrivano, con 
una 
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una buena comida para los demás Subalternos^ 
fe le pone en poffeísion ; y entrando al punto la 
competencia de los dos Jueces j tira el Trashu-
mante á dilatarla decifsion^ y aunque efta íale á 
favor del Riberiego es eñe el que pierde el pley-
t o , porque en el ínterin fe ha comido las hiervas 
el Trashumante; y también fucede lo de compo-
nerfe refervadamente con el dueño de la Deheíía, 
haciendofe Efcritura por ante Efcrivano de fu con-
fianza ^ fin detenerfe en dar quanto íe le pide por 
las hiervas., fobre el feguro de que_, ocurriendo por 
la Proviíion de taifa j ha de dexar burlado al due-
ño^ y otras veces, por confentimiento de éfte, 
continua el arrendamiento por la tacita, pero con 
mucho fecreto, para que el Riberiego no entien-
da que ha cumplido ; y íi por fin fe penetra , fe 
eftrechan mas el Dueño , y el Trashumante , y 
aparece un Papel fimple y que j aunque hecho en 
aquel d ia , fueaa de fecha muy anterior, con lo 
que fe acredita un nuevo arrendamiento j fin que 
cílo fe evite , aunque haya muchos Particioneros 
en la Deheífa j porque como el mayor parece tie-
ne la facultad de poder arrendar , todo lo vence 
el regalo , el reconocimiento, ó lo que llaman 
guantes y que fuele reducirfe a un veñido, ó chu-
pa rica,, alguna alhaja, 025 . ü 50. doblones^ 
y fin embargo que con la orden de facar annual-
mente al pregón las DeheíTas de Propios , y en 
que fe han manejado con iguales inteligencias j fe 
creyó j que por lo tocante a ellas quedaííen cor-
tados eftos inconvenientes, han refucitado con la 
ultima Real Orden , comunicada por la Contadu-
ría General de Propios ^ y Arbitrios , con fe-
cha de 7. de Junio d e y ^ . ^ e n que fe declara,, 
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que los Trashumantes adquieren,, y no pierden 
poíTefsion en las DeheíTas de Propios 9 y {obran-
tes de las Boyales j y como por fin fe halla 
el Trashumante ingreido por la experiencia > con 
que impunemente obra contra las Leyes ^ Execu-
torias > y Ordenes > y aun contra la Concordia 
hecha entre el Reyno, y íu Concejo de la Mefla^ 
cuya obfervancia fe condicionó por los Capítulos 
de Mil lones, fe figue de aqui el que hafta con-
tra los dueños de DeheíTas y Ganaderos Riberiegos, 
facan Provifiones de lanzamiento 3 caufandoles 
coílofos 3 y dilatados pleytos y hafla lograr def-
alojar fus Ganados de fus propias DeheíTas, como 
fucedió con Don Jorge Quiñones 3 Ganadero Ve-
cino de Caceres y por lo correípondiente a las 
Deheíías de la Lagartera, y Quarto de Ahujas, de 
que es d u e ñ o ; llegando por fin á tanto , que ha-
viendofe feparado de los Propios de Caceres, para 
el fenalamiento de Yeguas, las dos DeheíTas, lla-
madas Ceclavin , y Alpotreque, todavia tienen 
aliento para difputar efte aíTunto a la fombra de 
fu Privilegio de poíTefsion ; y de aquí nace el que 
los íeñalamicntos de DeheíTas para Yeguas, que 
fe han hecho en la Provincia, fon las peores hier-
vas, por lo que,no proveyendofe de otro remedio, 
no ferán de calidad las Yeguas, y Cavallos , n i 
fu numero de coníideracion ^ íiendo aísi , que en 
otros tiempos ponía folo la Provincia en Campa-
ña de 6. a 8y. Cavallos, que dieron mucho ho-
nor , y gloria á las Armas. 
308. Para defeubrir mas las caufas, de don-
de dimana la falta de Tierras, y DeheíTas, divide 
las del Partido de Caceres en diferentes claíTes ^ a 
faber , en Deheíías llanas, fin Monte alto , bajo, 
ni 
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ni matorrales; otras que crian Jarales^y Matorra-
les , y no tienen Monte alto hueco de Encina, ni 
Alcornoque; y otras que tienen Montes altos, 
que las mas de ellas crian también Jarales, y Ma-
torrales ; y fuponiendo que todas eftas fe dividen, 
y diñinguen en íu calidad , porque unas fon de 
P a ñ o , y Labor , y otras de Pafto, ó Labor abfo-
lutamente , y que fon reípe¿tivamente de Comu-
nidades , Particulares, Propios, Arbitr ios, Boya-
les de los Pueblos, y de Valdios Comunes , fub-
divide eftas ultimas en varias claíTes 3 y una es la 
de las que fe rompen , y fiembran de quatro en 
quatro años por Ordenanzas de los Señores Re-
yes Catholicos , repartiéndolas entre los Vecinos 
de los Pueblos Comuneros, con la renta de 18. 
mrs. por fanega á favor de los Propios de Caceresj 
otra es la de Valdíos Comunes que con nombre 
de Afsientos ha dado dicha Villa de Caceres, fin fa-
cultad Real, y contra una Executoria, a Particula-
res,Comunidades, é Iglefias; otra es deValdios Co-
munes , que llaman Heredamientos , que íe han 
dexado a Particulares, por fer oriundos de los 
Vecinos Pobladores, moradores de los Pueblos 
que huvo , y hoy fon defpoblados; y otra es de 
Valdíos Comunes, que fe han dado también a 
Particulares , y Comunidades, afsi en tiempo 
anterior, como defpues de la Inftruccion de Mon-
tes , y Plantíos , en las que fe han puedo Oliva-
res ; y fentando , que de todas es precifo hablar 
con particularidad para defcubrir los accidentes, 
que concurren á la efcafez de Tierra , y a la enfer-
medad , que caufan los Ganados Trashumantes, 
dice : Que el daño mas general nace de haveríc 
hecho de Pafto folo las Deheífas que eran de Pafto, 
y 
y Labor , y de que la mañofidad de los Trashu-
mantes , y el cuidadofo difsimulo de los dueños 
ha hecho y que infeníiblemente fe haya extendi-
do la c a b i d a y cuerda en todas las confinantes a 
Valdios, introduciendofe , y extendiendofe a ef-
tos,, lo que afsi afirma haver oído decir a algunos 
Mayorales, y Paílores, aflegurando, que por efle 
motivo fe podia dar mas por cabeza en las Dehef 
fas de Caceresque en las de Alcántara , y otras 
partes \ y para continuarreduciendo á Pafto las 
DeheíTas que fueron de Paño y y Labor , fuponen 
que por haverla ocupado á Pafto por diez años, 
perdió ya fu primera naturaleza, y quedó perpe-
tuamente captiva para el Pafto j y aunque por fu 
utilidad confienten en que fe rompan algunas, efto 
lo hacen ellos, ó lo convienen con los dueños , fin 
facar facultad, y con ella , ó fin ella buelven a fu 
poífefsion, defpues de rota, fembrada, y cogido el 
fruto \ de forma , que eftos exceífos, que fin ju -
rifdiccion caftigan fus Entregadores, en los que no 
ion Trashumantes, fon en eftos procedimientos 
permitidos, y aun loados j no parando en efto, 
fino que todavia dan mas extenfion, y torcida in-
teligencia al Real Decreto de 30. de Diciembre de 
748., queriendo por él reducir a diez años los 
veinte, que previene fu Ley de Mefta , prohibien-
do todo rompimiento para ufar ellos de las que 
quieren, y aprovecharfe de los Valdios Comu-
nes , con pretexto de extenfiones de fus DeheíTas, 
y Cañadas , cuyos inconvenientes fe advierten 
en todas las DeheíTas llanas, que defde el figlo paf 
fado fueron de P a ñ o , y Labor, y fe mantienen 
en dicho deñino. Que en las DeheíTas, que pro-
ducen Jarales, y Matorrales, no obftante que en el 
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figlo paííado faeíTen cíe folo Paño > hallan el ¡n-
conveniente de ¡mpediríe éfte por lo que crece la 
Jara > y para ello ocurren a la quema j ya fubar-
rendando de íiete en flete años a Labradores con 
la penfion de crecidos Terrazgos • y yá convinien-
dofe con los dueños i para que por si arrienden á 
dichos Labradores 3 en el cafo de eftár cumplido 
fu arrendamiento ; y fi aun de efte modo no pue-
den confcguir fu rompimiento y fe valen del medio 
de quemarla^ óculta ^ y dandeftinamente > para 
lo que dexan una perfona confidente bien pagada^ 
fiendo eftas quemas las que muchas veces han he-
cho los mas rápidos , y perjudiciales eftragos en 
los Montes altos de la Provincia- Que en otras 
Deheífas > afsi llanas, como de Montes huecos,, en 
que igualmente que fe producen Jaras J nacen 
también muchos pies de Encina^ quedan ellos def 
traídos por los fuegos fueltos, y por la corta de 
Arboles , que fin arreglo fe hace para diferentes 
tifos, con perjuicio del pobre Común de Vecinos, 
á quienes deberian pertenecer eftos Arboles , no 
obñante que el Paño fueífe de Particulares , fien-
do lo mas lañimoíb , que ayudando la naturale-
za de eftos Montes á querer hacerfe lo que fueron, 
porque fin necefsidad de fembrar Bellota y ni ha-
cer otra operación y arroja la Tierra mifma eftos 
preciofos Pimpollos , no fe les guia ni limpia, y 
perecen fofocados de las Jaras, y del fuegoque 
por fin íe dá para romper la Deheífa 3 cediendo 
todo en conocido daño del Publico , y del Hilado. 
Que en las Deheífas, en quefubfiften Montes hue-
cos y y altos, fucede lo mifmo que en las antece-
dentes , pero con tanto mayor agravio , quanto 
va dedeñnür lo poco que hay , a dexar crecer lo 
Zzzz que 
que huvo [ por lo que > a reprefentadones de efle 
Corregidor , (que fiendo del agrado del Confejo 
fe podrían tener á la viíla para la decifsion de efte 
Expediente > por contener algunos particulares 
concernientes a é l ) fe expidió Orden en io .de 
Agofto de 7(54. reiterando las prohibiciones abfo-
lutas de las quemas , y fuegos en los Montes y 
otra en Julio de en que fe mandó guardar la 
antecedente y y que folo entraífe el fuego en los 
Montes bajos, en que no huvieíle Arbolado, y si 
folo Jarales > y Carrafcos ^ y efto con las precau-
ciones debidas , y a eftilo del País > fiendo muy 
notable,, que quando eftasDeheífas fe dan a los 
pobres Labradores ^ para que las rompan > y íiem-
bren , fe les aparenta gracia y y es en realidad una 
inaudita crueldad > porque las toman precifados 
del hambre ^ y de no tener Tierras en qué traba-
jar en exorvitantes precios , firviendo fu fudo^ 
no folo al beneficio de utilizar la Tierra para el 
Pafto que ya era impoísible disfrutar por las Jaras, 
si también para el lucro del dueño ü del Traf-
humante y pues fobre llevarles de ocho á doce 
reales de cada fanega por razón de rompedura , y 
una fanega de Trigo de cada feis fanegas que co-
jan , fe pone la calidad de ha ver de fembrar , y 
recojer de valde 200. ü 300. fanegas para el due-
ñ o , ó el Trashumante , por quienes fe les hacen 
eftos arriendos; todo lo qual prueba que aque-
llos Naturales fon trabajadores y que íi tuvieran 
Tierras donde trabajar s no folicitarian eñas , en 
que porloexpuefto nada pueden adelantar, aun 
quando cojan una pingue cofecha; y haviendo 
por fin mucha copia de Colmenas en las Deheíías 
de Montes , y Jarales, fe hallan hoy muy aniqui-
la^ 
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ladas j por Iiaverlas deñruído los fuegos ya de 
roza, ya fueltos j y ya los voluntariamente apli-
cados en lo que fe ha perjudicado gravemente á 
la Caufa publica. Que no fon menores los perjui-
cios en los Montes huecos por los exceííbs de 
los Trashumantesen la corta de Leña ^ pues cort 
pretexto de fus Privilegios y de que las Juílicias 
Ordinarias no les pueden caíligar cortan Ma-
dera y pies de Arboles a fu falvo conduéto* 
para otros fines y que les fon muy lucrativos y y 
a qualquiera accidente de mal temporal, apelan 
al ramoneo i que es defgajar los Arboles ^  echan-
dolos á tierra , para que coma fu Ganado a cof-* 
ta del Común , cuyo perjuicio de ramoneo es ma-
yor , quando ios Trashumantes llevan Bacas ^ y 
Bueyes ^ como ya fe advierte las llevan > por fer 
muchos de ellos Carreteros j de modo > que faíert 
de los Montes Carretas armadas y y aperadas de 
valde j y íín coila alguna ; y por todo fe nota no 
haver quedado en los Montes de aquella Jurif-
dicción Arboles grandes ni a propoíito para 
los aífuntos importantes a la defenfa^ y bien 
del Eftado , y no fer tan copiofo, y fazona-
do el fruto de Vellota > que pertenece a los 
Pueblos Comuneros tanto en Valdios j como 
en DeheíTas de Particulares, confiftiendo efto 
en el mal modo ^ y praótica > que tienen aquellos 
Naturales para hacerla caer j pues debiendo ha-
cerlo con Barales ^ fubiendofe para ello a los Ar-
boles , lo executan con un palo grueífo ligado 
con otro , que llaman zurriaga y facudiendo def 
de el fuelo con tal violenciaque no folo cae 
la Vellota de montón ^ y de golpe ^ fino también 
la rama > que daría fruto en el año figuiente y y 
caída 
cáida la Vellota en el modo dicho fe acaba an-
tes de tiempo, la come el Cerdo fin fazon^y 
no hace la mitad de Carnes, que debiera adqui-
rir en la Montanera j y fobre todo fe ha dií^ 
minuido h cafca de los Alcornoques, afsi por 
los muchos, que han perecido con los fuegos, 
como porque algunos Paílores , y Colmeneros, 
los defcafcaran a muerte para facar Corchas, los 
unos para fus Colmenas, y los otros para fus 
ufos Paftoriles. Que los Ganaderos trashuman-
tes tienen en cada una de las Deheífas, que ocu-
pan, dos,ó tres partes mas de Tierra, y Hiervas que 
las que neceísítan para fus Ganados Lanares; fien-
do una la que hacen extender la DeheíTa en 
el Valdio contiguo ^ otra la que ellos llaman 
tercera parte, emanada de fus Privilegios > y otra,, 
y no la menor , la que ocupan con Caballos, Ye-
guas, Potros, Potrancas, y ya con gran por« 
d o n de Muías , Grangerias de que fe valen los 
pobres Paftores para poder vivir, a cauía del poco 
falario que les pagan, refultando de todo los mas 
graves perjuicios , y con efpecialidad a la Cria de 
Raza de Caballos; fiendo digno de reflexionar-
fe fobre la máxima que llevan los Trashuman-
tes en ocupar tanta Tierra , y Hiervas con tan 
pocas Cabezas,y porque inutilizan tantas, cof-
tandoles tan caras , pues en entender de efte Cor^ 
regidor, no puede fer otro el mo t ivo , que el de 
querer aquellos tener eftancadas todas las Hiervas 
del Reyno, para que no fe crien mas Ganados La-
nares, que los de Poderofos , y Comunidades, que 
hoy los tienen, y ellos criar pocos para que 
de efte modo valga mas cara la Lana , y la Car-
ne j queriendo aparentar que mientras mas caro 
ef-
eflé uno y otro , tiene mas utilidad el Reyno 
por el dinero que entra de los Eftrangeros pro-
cedido de la Lana, y por los mayores derechos 
que percibe la Real Hacienda en ella ^ y la Car-
ne y pero efle es un engaño manifieño, porque 
quanto mas varata efte la Carne tendrá mas con-
fumo, y quanto mayor fea éfte,, feran también 
mas los derechos de Millones a favor de la Real 
Hacienda; y el que la Lana valga muy cara, 
y el Eftrangero lo pague, y entre efte dinero 
mas en el Reyno, no es de utilidad para efte 
en la prefente conftitucion de la falta de Fabri-
cas en h\ j pues el Eftrangero buelve las Lanas 
con el acrecentamiento de fu manufactura, y los 
demás coftos de modo que faca mas dinero 
que dexa ; con la advertencia de que el dinero, 
que entra en el Reyno de los Eftrangeros, es 
para pocos que lo ateforan, y el que íaca el Ef-
trangero en fus manufacturas, lo exige de todos> 
y afsi logra debilitar el cuerpo, y fofocar la ca-
beza, haciendo ricos á pocos de los que menos 
íirven al Eftado • y por lo tocante a la Real Ha-
cienda , mas quenta la tiene que falga mucha La-
na , que no que faiga poca, y cara. Que eftre-
chan también la Tierra los Ganados trashuman-
tes con fus enfermedades , pues íí les da viruela, 
ü otro contagio, folicitan fitio en los Valdios 
para los Ganados contagiados , y en efto hay mu-
cho fraude , porque fi efta contagiado todo el Ga-
nado de la Deheífa , queda efta defocupada , y 
el Trashumante , ó Riberiego la fubarrienda, ó 
acomoda en ella otro Ganado , y con el pretex-
to de fu enfermedad, no folo coge una pane con-
fiderable del Va ld ío , fino que los demás Gana-
Aaaaa dos. 
dos 3 huyendo del Ayre del enfermo , 1c dexan 
mas campo > con lo que logran fu mayor uti-
lidad y a coila del Común j y eílo mifmo por lo 
regular fucede también con los Ganados de la 
Tierra > por quanto la mayor parte de ellos per-
tenece a Poderofos, Eclefiañicos,, y Comunidades^ 
dueños de DeheíTas, pues fi eftos las ocupan con 
fus propios Ganados, y eftan próximas a Val-
dios , hacen lo mifmo que los Trashumantes, y íi 
tienen modo de acomodar fus Ganados por me-
nos que lo que algún Trashumante les da por fu 
DeheíTa, fe la dexan a eíle y arriendan otras por 
menos, y con pocas,, y baratas Hiervas y la cali-
dad de Vecino,, para andar por los V a l d m , logran 
acomodar fu Ganado de valde ,^ y arrendar fus De-
heíTas á buen precio; y íi por fin quieren mas en-
fanche^ ocurren á tener dos Vecindades^ haciendo-
fe Mañeros , y con efta maña andan por los Paftos 
comunes de ambos Pueblos á toda fatisfaccionj 
y íí un pobre Paftor entra con 50. Cabezas en 
un Valdio > que pudiera mantener muy bien en 
¿1 ^  fe echan fobre el mifmo Valdio los Paftores 
dé los Poderofos con l y . Cabezas ^ y fe vé precié 
fado el Pobre a dexar el Pueño ; y íi va á otra 
parte j fe encuentra con otro Poderoíb j de mo-
do , que por ultimo fe vé en precifsion de aban-
donar el fer Ganadero > y quedan folo íiendolo 
los Poderofos, Que eftos mifmos tienen mucho 
numero de Yuntas y y fin labrar por fu mano, 
quieren tener los Privilegios de Vecinos, y La-
bradores , pero no contribuir, ni fervir á S.M. 
fino es en los cafos muy urgentes, llevando to-
da la carga el pobre Labrador ¿ que labra por 
fus manos 3 pues eíle es el que paga el pecho y da 
la 
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la Paja/y la Cebada para las Tropas ^ y a efte es 
a quien fe embargan los CarrosBueyes i y Ca-
vallerias j y fufriendo todas eftas cargas > que no 
experimentan aquellos no le contentan con la~ 
brar en fus Tierras y Deheílas propias, fino que 
también lo hacen en las valdias comunes , que 
fe rompen por Ordenanza en los tiempos y y 
años fenalados y y en las de afsientos, y hereda-
mientos y que en realidad fon también valdías j y 
en los repartimientos que fe hacen para eílo > facan 
mas Tierras 3 y las de mejor calidad > no llevan-
do los Pobres mas que las que fobran ^ 6 no quie-
ren los acomodados, fiendo tal el excedo en eíla 
parte ^ que quando llegó a Caceres efte Corregi-
dor 3 eftaba en practica que los Poderofos facaíTen 
en los repartimientos mas Tierras de las que ne-
cefsitaban, y eftas las fubarrendaban a buen pre-
cio a los Pobres ^ y fi por fin rompian alguna 
DeheíTa eftos Poderofos, y no les tenia cuenta 
el labrarla y valiendofe de la falta de Tierras, y 
anfia con que las bufean los pequeños J fe las 
arriendan a dinero por precio doble del que pa-
gaba el Trashumante a la fombra de que en dos 
años no puede eftar de Pafto j de modo que 
quieren , que el pobre Labrador les pague el va-
lor de las Hiervas de dos años de que hay mu-
chos exemplares. Que los términos de taíía,, pu-
ja , y poífefsion ion entre si contrarios, y opuef 
tos '7 de modo que fi hay poíTefsion ^ no puede 
haver puja y ni taifa ^ y fin embargo fe forma 
con eftos términos una gran confufion entre los 
Hermanos de Mefta^ los que no lo fon,, y los Due-
ños de Deheífas , que abfolutamente ha puefto 
imperceptible el fentido de eftos tres términos, 
ha-
haciendo tcfgiverfar las Leyes j de forma, que á 
fu antojo eftablece cada uno la que le acomo-
da ; y haviendo reconocido con particular cui-
dado las del Quaderno de la Mefla y adaptando fu 
inteligencia al mas imparcial fentido, el que fe de> 
be formar es \ que la poífefsion decantada por los 
Trashumantes es > y debe entenderfe entre los pro-
pios y verdaderos \ y legitimos Hermanos de M e f 
ta y y como ellos unos a otros no fe pueden pu-
jar ^ de aquí nace ^  que refpedo de ellos mifmos 
no pueden perder poífeísion; pero ellos refpedo 
de los que no fon Hermanos no han podido^ 
ni pueden adquirir poífefsionesy por coníiguien-
te y cumplidos los Arrendamientos de las DeheíTas 
que tengan y fe las pueden pujar y y entrar a paf-
tar los que no fean fus propios, y legitimos Her-
manos y y baxo de efta inteligencia fe dio la Exe-
cutoria citada,, que tiene la Villa de Caceres; y 
como entre Hermanos de Mefta no íc pierde, 
ni adquiere poíTeísion, ni menos hay motivo 
para pujas y refulta que entre ellos no milita tam-
poco la Ley de la taifa y y efta parece fe opo-. 
ne , y es contraria a la puja , porque fi huvieífe 
Ley para que, puefta la cofa en fu juño precio, 
no íe pudieffe almonedear, fe prohibirían eftas 
Almonedas, luego que llegaífen al precio tafla-
do , y permitiendofe, como fe permiten^ con ad-
mifsion de las pujas, que fe hacen en ellas, pa-
rece que, defpues de hecho el remate, no debe 
haver lugar á la taifa 3 y haviendole, no fe 
pueden entender eftas preciííones de términos; 
y fi fe ha de eftar a que las Hiervas y Paitos; y 
Tierras de Labor tengan taifa , es neceífario pro-
videnciar de otra nueva , que exceda de los 6 . 
rea-
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reales por Cabeza que es el precio íupenor y que 
tienen en el día las mejores Hiervas ^ para evitar 
los mayoresj que fe llevan,, oculta \ y clandefti-
namente y haciendo a efte rerpeéto lo mifmo \ por 
lo perteneciente a Tierras de Labor; pues ha-
viendo llegado uno , y otro a precios excefsivos, 
parece indiípenfable y que á eftas dos importancias 
fe las dé la taifa,, que correfponda obfervarfe pu-
blicamente y atendiendo á que la Oveja dexa un 
ducado libre al Dueño en cada un ano y y que 
reguladas las Hiervas á los (5. reales por Cabeza, 
viene á comerla Oveja en cada un dia el im-
porte de un maravedí : Y que es de tener pre-
fente y que por el fuero de la Villa de Caceres, 
dado en la Era de iióy* por el Señor Don 
Alfonfo el Noveno y les dio a fus Pobladores por 
pacto, y contrato onerofo, todo lo que hay en 
fu Termino , de mas de catorce leguas de lar-
go y y ocho y 6 diez de ancho y para el fin de la 
población y eftableciendola en claífe de Vehetria, 
y concediendo a los Vecinos y que fe eftablccie-
ron en Caceres, el que lo repartieflen por fus Qua-
drüleros y que lo que dieífen para el fin de la 
población. Aldeas, y Pueblos, que formaífen • no 
fe bolvieífe á quitar , y que nada dieífen a las Co-
munidades , ni í los que renunciaban el figlo; 
y haviendo en fu Termino 2-57. Deheífas de Paf-
to , y Labor, y de Paño folo , fu cabida, fegun 
los Libros, de a o j r y ^ o . Cabezas, y de 30. a 40. 
Heredamientos , ó Afsientos, de cabida de mas de 
5oy. Cabezas , fin otras Tierras , que expreífará, 
todas eñas Deheífas, y Afsientos los poífeen hoy 
Particulares y y Comunidades, y efta la Vil la 
fin Dcheífa Boyal , Hiervas , ni Partos para los 
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Ganados de fu Abafto j no fiendo efto lo que le 
ha caufado mas confufion ^ y si el que entre tan-
tos Dueños Particulares no fe encuentray me-
nos en el Archivo de la Vil la ^ y fus Papeles, 
un dedo folo de u n o , que haga ver las Parti-
ciones y 6 Repartimientos, Donaciones ¡ 6 Gra-
cias , hechas por dicha Villa a los Autores de 
los aduales PoíTeedores, a excepción de dos > ó 
tres Cafas , que tienen Gracia de los Señores Re-
yes y por lo tocante á algunas de fus Deheífas; 
fiendo eílas las caufas, y circunñancias parcia-
les y de que nace y que en aquella Villa eftén ca-
ras las Carnes y y los demás mantenimientos, 
pues con tantas tierras, como tienen los Pode-
rofos de ella , hay algunos y que arriendan Dchcf-
ías con pretexto de fus Ganados, y luego las 
fubarriendan á mayores precios a los Trashu-
mantes y paílando ellos en los Comunes , y Val-
dios, 
309. En el fegundo capitulo, en que trata de 
las Tierras, y Valdios comunes, dice : Que unas 
fon las que llaman de Zafra , y Zafrilla , fu ca-
bida 239751. Cabezas , de que baxadas 29. , que 
eftán arbitradas , quedan 219751. y por Or-
denanzas hechas por los Señores Reyes Catho-
lieos en el año de 1475?. j mandadas obfervar por 
Executoria de la Chancilleria de Granada del año 
de i588, ,eftan declaradas por Comunes de la 
V i l l a , y fus Pueblos, y permitido i que de qua-
tro en quatro años fe rompan, y fiembren , re-
partiendofe entre los Vecinos Labradores de los 
Pueblos, con la penfion de 18. maravedis , y 
media blanca por cada fanega 5 pero fobre eftos 
repartimientos ocurren controverfias refpeAivas 
a 
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a quién es el verdadero legitimito Labrador^ por 
quanto^ hacicndofe los repartimientos por Yuntas 
es el poderoíb aunque menos privilegiado 3 el 
que fale mas beneficiado. Que hay otros Valdios 
que fueron Comunes ^ y de Pafto, y Labor, 
fiendo todos quince de cabida de l ó y p o o . Ca-
bezas y los quales llaman Prados, y Heredamien-
tos , y ha viendo íido en lo antiguo Poblacio-
nes y fe mantienen hoy en fu disfrute los Succef-
fores de aquellos Vecinos, y el mas Poderofo 
ha ido comprando las porciones de los demás, 
por lo que ya eftan algunos en uno , ü dos PoA 
feedores. Que la tercera claífe de eftas Tierras 
Valdias, y Comunes, fon las que llaman Afsien-
to en la Sierra de San Pedro la qual es de diez 
leguas de longitud y y tres de latitud , y en la 
mayor parte es Valdio común y cubierta de A l -
cornoques j Encinas, y otros Arboles, con mu-
chas Hiervas medicinales, copiofas , y delgadas 
aguas, bailante Caza , y Hierva de pafto de me-
diano apruebo, por cuyas circunftancias efía cíla 
Sierra conbidando a la Poblac ión , y aun en el 
dia manifieílan fus ruinas haver tenido bañan-
tes Pueblos con Hermitas, Iglefias, Cafas de 
Campo, y hermofas Huertas, y fin embargo 
nada hay al prefente, a excepción de alguna Cafa 
de los Afsientos, 6 Heredamientos, y algunos 
Colmenares, para que fin interés da permifo la 
Vil la , concediendo también a los pobres Labra-
dores de la Jurifdiccion el que rozen a fuego al-
gunos pedazos de Tierra , en que han folido co-
ger copiofos Granos, y feria conveniente, que 
los Particulares, y Comunidades poderofas de-
xalTcn eftos Afsientos al Común , por quanto fon 
Co-
Concej i lesy las datas^que de ellos ha hecho 
la Vil la en fuerza de fu fuero,, fon nulas, afsí poí-
no haver precedido Facultad Real, como por 
fer excefsivase ilimitadas; pues aunque ya ef-
taba mandado por la Chancilleria en la Execu-
toria citada del ano de 1588., fin refervar á los 
Poderofos otros pedazos de efta Tierra mas que 
aquellos, en que havian fabricado Cafas, y Huer-
tas , y eílo con la calidad de haver de pagar 
cierta pcnfion annual por dichas Huertas, y la 
de haver de dar en cada vacante la cinquente-
na parte para los Propios de la V i l l a , y de he-
cho tuvo efecto efta Executoria, defpues con mo-
tivo de las Guerras con Portugal 3 en que fe 
deñruyeron la mayor parte de eftas Cafas, y 
Huertas, íe alteró el orden de las cofas, no fe 
repararon los Edificios, fe quedaron los Dueños 
con los Afsientos, y fe han dado otros a Co-
munidades, y Poderofos con una leve peníion, 
fin haver pagado la cinquentena parte en las va-
cantes , todo con perjuicio del Común de los 
Propios de la V i l l a , y de los pobres Labrado-
res , quienes por dicho medio fe hallan defpo-
jados de l ó y . Cabezas de Tierra de Pafto , y 
Labor, todo contra la Executoria , y el Fuero; 
de modo , que el poder, la autoridad , la perfua-
fion, el miedo y y la condefcendencia han he-
cho , que al Colegio de la Compañía fe le haya 
dado uno de eftos Afsientos de mas de i g . fane-
gas de Tierra, el qual hace años tiene fin pagar 
penfion a la V i l l a , Derecho Real, ni Diezmo 
alguno, como le fucede en otras ilimitadas ad-
quificiones, que ha hecho, de Tierras é y Deheílas; 
y lo que es mas, las raíces de unos Mayoraz^ 
gos y en que por falta de fuccerslón llegó el ca-
fo dé fu ultimo llamamienco i un Hoípital que 
mandaron hacer los Fundadores en aquella Ví^ 
Ha , tanto mas importante en la Provincia , quan-
to lo manifeíló la experiencia en la ultima Guer-
ra , en que por falca de ellos experimentó el 
Exercito él perjuicio 3 que es ñotorio • fiendo 
otro de eftos Afsieñtos uno dado k la Iglefia de 
la Alifeda^ el qual no nccefsita ^ por fer el Lugar 
corto y y haverlá dexado diferentes Perfonas ra-
zonables herencias. Que la ultima claífe de eftas 
Tierras j y Valdíos comunes, fon las que ver-
daderamente debian fer, y en realidad pareca 
fuefon Egido de la V i l l a , las quales fe han da-
do en la mayor parte para Viñas > y Olivares^ 
con extenfion á mucho mas defpues de la I n f 
truccion de Montes ^ de modo > que al pire fen-
te fe halla ocupado todo el Egido 3 y aunque es 
cierto ^ que el Termino era poco útil para el 
Común por lo cerrado dé jara ^ y maleza > Id 
es mas inútil en el d í a , por las cercas, que fe 
han puefto a las Vinas, y Olivares, fin que 
defpues de paífados los anos 3 que previene k 
Inftruccion ^ fe hayan abierto Portillos > para qud 
entren al disfrute de fu Paño los Ganados La-
nar, y de Cerdamen que no confidera perjui-
cio defpues de levantado el fruto • Y que en to-
das eftas Deheífas particulares de Pafto, de La-
bor i y de Pafto y Labor 'j dé Propios , Boya-
les j y Valdios arbitrados, y no arbitrados, in-
tentan tenazmente los Trashumantes adquirir, 
y retener poífefsion, dando lugar a Pleytos con-
tra el tenor de la Executoria no obftante no 
haver exemplar de que fe haya decidido nunca 
Cecee eon-
contra ella > pues antes bien fe halla en toda fu 
rigorofa , y confiante obfervancia, fin embargo 
de las vaterias de futilezas, y poder con que fe 
ha pretendido fofocar. 
. 3 io. En el Capitulo tercero > en que trata de 
las quexas de los Pobres , Ganaderos , y Labra-
dores , por la falta de Tierra , fe remite a las que 
en particular exponen los Pueblos del Partido ea 
los refpedivos Informes, que acompaña ; y re-
flexionando fobre cada cofa s dice : Que fi fe in -
troduce la obfervacion , y examen de la vifta„ y 
el reconocimiento al eftado , y circunftancias^ en 
que fe hallan dichos Pueblos 3 fe verán chozas 
por cafas, grutas por habitaciones ¿ los hombres., 
las mugeres, y los niños encueros > defcalzos, y 
hambrientos , con pocos^ ó ningunos Ganados, 
y menos Tierras en quéfembrar , y todo efto es 
preeifo pare en que fe aumenten los defiertos ,, y 
defpoblados con perjuicio en la falta de hom-
bres minoración de matrimonios , y de las pro-
ducciones de los que fe hacen ^ pues por los mo-
tivos expueílos fon tan poco nutridas , y tan difí-
ciles de crecer^que enEfpaña la mayor parte de los 
chicos fallece quaíi al mifmo tiempo de nacer; y 
aunque alentaría mucho a la Labranza y y Agri-
cultura el libre Comercio de Granos^ fino fe acom-
paña efta Providencia con la de facilitar, que haya 
muchos Labradores de los que labran por fus ma-
nos, para que fe fiembre mas, y fe extienda a todos 
el beneficio, lo que refultara fera, que los Podero-
fos,y Comunidades.Dueños deTierras/ean los uní-
cosLabradores^y los demás fus Criados^y fi efte in -
conveniente fe evitaífe, fe podria efperar la felici-
dad , como afsi fe halla prácticamente probadp 
en 
ipa 
en aquella Villa > pues en los tiempos anteriores 
en que la Nobleza , y Poderofos no labraban fus 
Tierras „ y las daban en arrendamiento a los La-
bradores manteniendofe en fu refpeGtiva natu-
raleza las DeheíTas de Pafto > y Labor eran mas 
abundantes las cofechas ^ y Te comunicaba ^ y co-
merciaba el Trigo y valiendo con conveniencia; 
pero defde que los Poderofos Comunidades y 
Eclefiafticos fe metieron a Labradores > han de-
xado de ferio los que labran por fu mano ¿ no 
tienen Tierras en qué hacerlo, y el Trigo fe ef» 
tancaf en el Podetofo ¿i naciendo de aqui el que 
fe mantenga caro; por lo que convendría fo-
mentar a. los pobres Labradores no folo con 
Providencias^ que les fueífen útiles , si también con 
reglas ^ que facilitaífen mayores cofechas; ya pro-
hibiéndoles el ufo de Muías., y Burros para arar; y 
ya mandando lo hagan con Bueyes mejor unci-
dos , y rejas grandes > eftercolando, y calentando 
la Tierra ^ eícardando el Trigo á fu tiempo ; y en 
atención a que por no tratar con economía el Ra-
mo de Paja_, dexandolo que fe pierda en las Heras, 
carecen los Ganados de Labor, y de carga de efte 
precifo Pafto 3 pereciendo > con deftruccion del 
Labrador 3 y perjuicio publico > como fe ha no-
tado en la ultima Guerra ^ por falta de Paja ^ cu-
yo Ramo dio mas que hacer ^ que todos los de-
más anexos al Exercito^ convendría también fe 
dieífen providencias eficaces ^ y fuertes, para que 
fe hagan Almiares en los Campos > como los hay 
en Andalucía ^ y otras partes y y que eftos fe mi-
ren > y refpeten como Sagrado , imponiendo gra-
ves penas a los que fe atrevan á tocarlos. 
511. En el Capitulo quarto ^ en que trata de 
los 
los Alcaldes Entregadores >; los de Qiiadnlla >, y 
Achaqueros, afirma íu codicia , y exceflbs ^ frau-
des , y perjuicios coincidiendo con lo que fe 
expone en quanto a eñe particular en los Infor-
mes antecedentes y por las experiencias que tiene 
en el tiempo que ha férvido aquel Corregimiento^ 
y el de Medina del Campo. 
312. En el Capitulo quinto j que dirige á ha-
cer demonñracion de lasDeheífas, Afsientos, He-
redamientos ^ y Valdios, y un cotejo de las cabe-
zas^que los paftan^ con las fanegas, y cabidas, que 
hacen „ dice : Que las DeheíTas de mero Paño > y 
de Paño y y Labor , los Heredamientos s Prados, 
Afsientos , y demás que dexa expreífado, tienen la 
cabida de 488^15)6. fanegas, ó cabezas, inclu-
fasioog. y en que regula las introducciones hechas 
en las DeheíTas por íu extenfion á los Valdios con-
finantes; y bajando de eftas 1740240. fanegas, 
en eña forma : Las ay. por otras tantas y que fera 
]o mas que hay labrado en las 257. DeheíTas 
de Particulares: Las ppg. por las mifmas que fe 
ocupan con Ganado Lanar trashumante : Las 
5<5g. por las que ocupan los Riberiegos de Ve-
cinos poderofos, y Comunidades : Las 2g. por 
las que ocupan los Ganados Lanares de los Ved* 
nos pobres, que llaman Gabarreros: Las 1 og. 
por las que ocupan mi l Bacas de Vecinos podero-
fos: Las IJJ. por las que disfrutan mi l Cabras de 
Vecinos pobres : Las 39. por las que aprovechan 
tres mil cabezas de Cerda de los Poderofos: Y las 
iy24o.por las que correfponden a ciento veinte y 
quatro Yeguas l y Potros '¡ que tienen los Podero-
fos, y Ricos; ajufta quedar fobrantes, y f indeñi -
no a L a b o r n i Paño ^ 513^ j ó . fanegas ] ó ca-
be-
bezas; y bajando de eílas 7 1 ^ 7 5 1 . ^ faber, 
219751. de las DehelTasque llaman de Zafra^ 
y Zafrilla , que fon de Pafto común j y fe labran 
de quatro en quatro anos; y 509. por lo que fe 
puede haver excedido en el cómputo hecho de 
las introducciones en los Va ¡dios J refulta quedar 
fobrantes 2429205.fanegas „ ó Cabezas; y ren-
tando que eílas fe ocupan con los Ganados Caba-
llares, y Mulares, que llevan los Trashumantes, 
con los acomodos, que hacen a Ganado Bacuno, y 
Bueyes de Carretería, y con las Cercas de Olivares, 
añade, que fin incomodidad de los Ganados Lana-
res de los Trashumantes, y Riberiegos, fe puede 
aplicar eñe fobrante para la Labor, y Pafto de los 
Ganados de los Pobres; pues los diez y feis Luga-
res , Aldeas, y Arrabales de aquella V i l l a , fu 
Jurifdiccion, y Partido, no obftante que algu-
nos de ellos tienen Comunidad en los Valdios, 
fe hallan muy eílrechos , y faltos de Tierras, 
por no tener mas que las de fus cortos efeafos 
Partidos, y DeheíTas Boyales, faltándoles donde 
fembrar, y mantener el corto numero de Ga-
nado que tienen, y confia de fus Relaciones, á 
cuyo inconveniente debe atenderfe, por fer ef* 
tos Pobres los que fufren toda claíTe de Contri-
bución , y Servicio Mi l i t a r , y fobre quien caen 
los perjuicios , que fe advierten , y les ocaíio-
nan los Poderofos; y haciendofe cargo del ar-
oumento , que hacen los Trashumantes con el 
mucho numero de hombres , que mantienen, 
queriendo deducir , que fi faltaífen , ó fe mino-
raren fus Ganados, quedarían eftos , y fus Fa-
milias reducidos a Mendigos , concluye efte Ca-
pitulo , diciendo. Que aunque efte argumento 
r Ddddd ha 
ha corrido hafta ahora con aceptación publica > le 
ha parecido fiempre un claro fophlfma^y la prueba 
de ello eft^en que un Rebaño de ig.Cabezas^para 
que fe necefsltan l y . fanegas de Tierra,, no ocupa 
mas que quatro hombres, y quando mucho féisj y 
cftas mlfmas ry . fanegas, reducidas á Labor, com-
pondrían 77. Yuntas, ó Yuvadas de 1 3 . fanegas 
cada una; y fiendo, como es cierto, que una Yun-
ta de efta extenfion neccfsita dos hombres, o 
por lo menos un hombre, y un muchacho, fe 
evidencia, que en las i y . fanegas, reducidas a 
Labor , fe vendrían a acomodar, y mantener 
154. perfonas, cuya diferencia es notable , y de 
mucha importancia para el Eftado, mayormen-
te reflexionando , que los Criados, y Paílores 
de los Trashumantes, en calidad de tales , foix 
unos miferables fiervos mercenarios, que folo 
ganan para un devil fuftento; y el Labrador, 
puefto en eílado de labrar por s i , en calidad de 
libre , y feííor de fu propio trabajo , no folo fer* 
vina al acrecentamiento, y aumento del Eílado, 
y al de la Repoblación , fino que también con-
tribuiría a que los alimentos eftuvieíTen mas có-
modos para los Pobres ^ y á que el Real He-
rario tuvieíTe mas ventajofas entradas • y aunque 
querrán reponer los Trashumantes , y demás Ga-
naderos, el numero de perfonas, que ocupan en 
el tiempo de la Paridera , fe debe tener prefente, 
que yá con efta advertencia fe les llevan con-
fideradas feis perfonas, no obñante tener bailan-
te con quatro para cada i g . Cabezas , y 
la regulación hecha para la Labor va ceñida 
á todo el año , y á lo menos , que fe 
puede confiderar , que es un hombre, y un mu-
cha-
chacho, pues el eftercolarcalentar las Tierras 
barbechar J harar i; fembrar :¿ efcardar ^ fegar, t x i l 
l l a r , y encerrar los frutos, ocupa una infini-
dad de períbnas, que no puede reducirfe al gua-
r i ímo. 
D E S T U E S T A D E L T ^ O C U ' B j m ^ 
( f enera/ del 'Reyno ^ en el particular refpeUi* 
vo a la decadencia de la Agricultura^ 
y fus caufas. 
313* i Procurador General del Reyno, P. coít.f.53 
J ; Don Pedro Manuel Saenz de al 80, 
Pedrofo, y Ximeno , en fu Refpuefta, con Vif-
ta del Memorial de la Provincia, Alegación del 
Concejo de la Mefta , é Informes referidos , dice: 
Que el Memor ia l , en quanto expone , de que 
la Provincia fe halla en un cftado deplorable, y 
conftituidos fus Habitadores en la mayor mife* 
r i a , por falta de Tierras, y Paftos para fus La-
bores , y Ganados ^ que de no proveerles , fe-
gun lo piden, llegara el termino fatal de la de-
folacion de los Pueblos , fe halla tan calificado, 
que no hay Informe, que difienta ni en la 
parte mas mínima de eña caufa ; de modo , que 
puede decir el Procurador General, que es tan 
publico, notorio , y vifible, que no necefsita 
otra prueba, que los referidos Informes, por fer 
de los Sugetos mas juftificados, zelofos del Real 
Servicio , y bien univerfal de la Monarquía. 
314. De eíla fon ramo fértil , y fecundo 
las producciones de la Labranza ^ y de la Caba-
na Real. No fe pueden negar los muchos millo-
nes 
nes de reales, con que uno , y otro fobllienen 
las cargas del Reyno , ni menos fe ha de dexar 
de confeíTar ^ que el numero de perfonas que 
mantiene el cuerpo de la Cabana Real, ayudan 
a confumir el fruto del Labrador. Bien ha me-
recido efta las honras, y franquicias y que fe la 
han concedido por las Reales Piedades ^ y mere-
ce que fe continúen en lo fuccefsivo. No fe pre-
tende ni puede paífarfe por la memoria , deflruir 
efta porción tan noble del Reyno ^ brazo de 
cfte univerfal cuerpo, como los Labradores, en 
quienes fe fobíliene el mayor pefo. Por eífo no 
fe trata de beneficiar á el Labrador, fin que pri-
mero no fe plante el reforte , de que la gracia, 
o favor no perjudique á el Ganadero , ni a eñe 
fe le fomenta, fin el propio additamento de po-
nerle delante a el Labrador; figuiendo en efto 
la gloífa del fenor Gregorio López l fobre la Ex-
poficion de la Ley i . t i t . i í . partida a , , y lo 
difpueño en la Ley i . t i t . 14. lib.3. de la Recopi-
lación j en que fe dan la mano el Ganado , y la 
Labranza y 6 hermanándolos propiamente y 
continuando en el cap. 1. de la citada Ley , fo-
bre la eftabilidad de lo difpueño en favor de la 
Cabana Real j fe manda : „ Q u e fi parecieífe con-
veniente añadir ó mudar alguna cofa , íe pro-
ponga a el Confejo j y por eñe fe confulte a 
99S. M . " Sobre efta vafa camina la Provincia; y 
para mantener fin deformidad eñe Cuerpo y ador-
nado de las dos ramas mas pingues de Gana-
deros ¡ y Labradores y hallandofe eñas quafi fe^  
cas i y aquellas muy frondofas, parece que ha 
llegado el cafo de la L e y , para que fe mude, 




tud que fe poda im árbol haíla lo mas verde, 
para que produzcan todas fus ramas con igualdad, 
315. Toda la República es un cuerpo,, com-
pueflo de varios Individuos^ que no deben tener 
mas que un corazón , y un alma, fegun el ca-
pitulo 4. de los Ados Apóñolicos ^ que todo 
Reyno es un hombre unido con el amor es 
obfervacion politica de Thomas Moro , y del Iluf-
trifsimo Simancas, y cuerpo taín parecido a el 
humano, que afsi como la magnitud de un miem-
bro mayor que otro le hace difontse, y débil, 
y aun le d e ñ r u y e , aísi la grandeza de un miem-
bro politico de el Hilado fuele fervir a la def-
truccion de otro menos poderoíb 3 y a la ma-
nera que los humores del cuerpo humano eftati 
en continua batalla, eftan los de el Eftado Po-
litico , como fe dexa ver en los muchos , y cof-
tofos li t igios, que fe han experimentado entre 
los Ganaderos, y Labradores. De el mifmo mo-
do que el arreglado equilibrio de los humores 
conílituyen la perfecta fanidad del cuerpo hu-
mano , afsí el mifmo arreglado equilibrio de los 
de el Eftado le conílituyen en la mas perfeda 
robuílez de abundancia , y fuerzas para fu con-
fervacion, y defenfa: Miembros integrantes de 
cíle Cuerpo politico fon los Labradores, y Ga-
naderos, y íe les debe mantener en el juílo equi-
l i b r i o , para que la prepotencia de uno no firva 
a la deílruccion del otro. La prepotencia de los 
Ganaderos, y debilidad de los Labradores bien 
fe manifiefta en la serie de el Expediente, y 
para prueba, entre las muchas , que fe hallan 
en é l , ha parecido conveniente hacer prefente a 
y , A. lo figuiente. 
Eeeee El 
316. El Gorregldor de Truxillo en íu Inforf 
me fol . a, B. hace coní lar^con Certificaciones 
que acompaña , que las Villas de Garciér , Ber-
zocana y Santa Cruz, que en aííos poco an-
teriores fe componían de l y . Vecinos „ hoy fe 
hallan reducidas a Tolo 100., atribuyendo efta dc-
folacion a la falca de Tierras de Labor, por fer-
vir todas para Paño del Ganado trashumante, 
como lo expone al §. 2. de fu Informe: Con 
eíle fupuefto irrefragable , refta examinar fi las 
caufás que le han originado, fon las que fe ex-
preífan a el num. 3. del Memorial de laProyin-
cia > la una la immoderadá extenfioii á c los Ga-
naderos , y Ganados Meftenos j la otra el abu-
ib , y mala aplicación , que hacen de las Leyes, 
y Privilegios de la Mefta los Executores de elJa; 
cuyas dos propoficiones fiendo de hecho , y de 
derecho, deberáíe recurrir a los InftrumentoSjí 
que califiquen la primera, y a las Leyes, en que 
fe funda la fegunda : Y hallandofe aquellos píe» 
namente juñificados en la serie del Expediente, fe 
hace forzofo expreífárlos. 
317. Los Documentos, que lá Ciudad de Ba-
dajoz tiene prefentados a inílancia de fu Procu* 
rador Syndico General, feran la primera prueba, 
de la immoderada extenfion de los Trashuman-
tes. A el pliego 3. del Informe dado por el Ad-
miniftrador General de la Ciudad de Xeréz de 
los Caballeros confta, que en las Debeífas del 
Termino de dicha Ciudad no tuvieron jamas pof-
fefsion los Ganaderos, ni Ganados trashumantes^ 
por fer todas de Labor; pero regiítrando la Cer-
tificación , que fubfigue a el Informe, hallara V. . 
A. que no hay Deheífa en dicha Ciudad, qye 
no 
ip4 
no fe poflea pot dichos Ganaderos / fin embaió 
go de que i los Vecinos de la referida Ciudad 
les correfponde el derecho de prelacion, y tan-
teo de quánto en fu Termino fe vende 3 y arrien-
da , porque los Mefteños han podido hacer , qué 
efte Privilegio propio de los Vedinos no tenga 
fuerza alguna contra ellos 3 para utilizaífe de fu 
Terreno ^ con perjuicio conocido de los Natu-
jrales^ que careciendo de Paitos., y Tierras dé 
Labor ^ fe vén excluidos de los medios de fu 
confervacioñ. 
318. «Puescómd fe ha invertido el orden, 
para qué fueron deftiñados los Términos de eftá 
Ciudad ? Entrando los Ganaderos trashumantes, 
qué a titulo de pofleftion, ocúltando la qüali-
dad del Terreno, logran un Defpacho para lá 
manu tenc ión , fegüri fus Privilegios, que fe leá 
deberían guardar , durante el tiempo de fu arrei> 
daríliento \ pero finalizado efte \ por qué preten-
den manteneríe ? < No es faltar al fentido de la 
Ley el quérer permanecer en ella , qüarido le 
falta a el terreno , ó terrazgo la qualidad de Dé-
heífa, por fer folo de Labor , y no de Pafto? 
Con eñe Inftrumento no es dudable , que fi lle-
garte a V . A. la referida Cii ídad, folicitañdo la 
reílitucion de fus Térrilinos a fu antiguo ufo, 
dexaria de defpojar a los Trashumantes , finali-
zados que fueflen los Arrendamientos, y de rein-
tegrar á fus Vecinos en el aprovechamiento. N i 
que teftimonio fe puede dar mas idéntico , no fo-t 
lo para acreditar la immoderada extenfion de los 
Ganaderos trashumantes, y la mala verfácion de 
fus Privilegios , fino también probadas las vo-
ces del Apoderado de la Provincia de ufurpacion-
de Terreno , y Pajio. De 
519. De efte abufo , ó íntrufion , refultan los 
daños que fe expreíTan en las Informaciones prac-
ticadas > a inftancia del mifmo Procurador Gene-
ral de la Ciudad de Badajoz, que fiendo la mayot 
parte de fus Deheíías de Monte alto ^ y mas aptas 
para cria de Ganados de CerdarJ> hoy fe hallan eftas 
ocupadas por Ganados Meíteños en perjuicio de 
aquella Grangeria , no folo para el abafto de cfta 
Corte^ fino también para la mayor parte del Rey-
no:De que refulta^que no teniendo con qué mante-
nerla y carecen de eíle trato ^ y fe han aumenta-
do en gran manera los precios; cuyo particular 
es bien notorio ^ y lo mifmo fe expreífa acerca 
de las Labranzas , y Ganado Bacuno; afirmando^ 
que fiendo el deftino de la mayor parte de fu Ter-
reno para Pafto de toda efpecie de Ganados Bacu-
nos y y Lanares tan neceífarios para la mejor dif-
poficion de las Labranzas; hoy fe hallan eftas y 
aquellas efpecies quafi arruinadas , lo que igual-
mente acredita la información de tantos condeco-
rados Tefligos y y las Certificaciones defde el fo-
l io pp . y figuientes > y eílo es concerniente a lo 
que propone el Apoderado de la Provincia en el 
primero de fus Capitulos ^ fobre cuyo aífunto íe 
hablara a fu tiempo. 
, 320. Para mas comprobación de lo dicho^, 
hallara V . A, en el Informe que da el Corregidor 
de Caceres^ la mifma qualidad en el terreno de efta 
Vil la , y Tierra de fu Jurifdiccion „ que en la de 
Jerez de los Cavalleros, y Badajoz „ de no haver 
adquirido poífefsion en ella los Ganados trashu-
mantes ; antes si en los muchos pley tos; que ef-
tos han movido á los Riberiegos, y Vecinos, va-
rias Decifsiones dadas por V . A. á favor de cftos,, 
io-
fobre la manutención defusPaftos, y DeheíTas 
fcgun fu coftumbre [ y Privilegio : Pero nada de 
efto ha bailado > para que fe hayan mantenido 
en quieta poífefsion fus Naturales^ pues fin embar-
go de ellas j han bufeado los Mefteños caufas, y 
motivos j para continuar arruinando los Pueblos 
de eíta jurifdiccion ^ pues fojo con regiftrar defde 
el num. 10. hafta el i ^ . del Informe de efte Cor-
regidor fe vera el perjuicio^ que fe figue i de no 
guardarle fus Exccutorias, por falta de cumpli-
miento á las Reales Proviíiones, modos inauditos, 
y medios extraordinarios, de que íe valen los Mef-
teños para profeguir en fu extenfion , como reful-
ta del Teftimonio dado por Pedro Jofeph de Cif-
ñeros > Efcribano de la "Villa , y fu Tierra , y el 
de Domingo Giménez Lozoya x por los que fe 
acredita lo expueílo , y la narrativa del Memo-
rial de la Provincia. 
321. En la Villa de la Puebla de Obando de 
la referida Jurifdiccion fe nota igual perjuicio. 
Efla tiene tan reducidos Té rminos , que no toca 
cada Yunta de Labor a más que fanega de Tierra^ 
fus Vecinos havian eftado en el goce ; y poífefsioa 
de alsun defmonte en laDeheífa de San Pedro, 
donde fe halla fita , cuyo arbitrio era muy útil 
á el Monte alto , a los Vecinos , y Villa de Ca-
eeres \ pues eíla lograba arrendar la Vellora , y 
Cafca, que producia el Monte , cuyos produc-
tos los pierden en el dia , puesbuelto á llenar de 
maleza, ni los Pobres labran , ni la Vil la utiliza, 
a caufa de eftár privados de efte arbitrio , por 
la entrada de los Ganados trashumantes. 
32 a. En el Lugar de Hinojal fe halla una 
Dehefla , llamada Cafa-fola , que traían -en arreiv 
F f f f f ' da-
damlento los Vecinos ^ a Pafto y y Labor > fin que 
huvieffe nunca tenido o t rodeñ ino . Hoy la pof-
feen los Trashumantes y y les caufan el daño y de 
que de en p . anos, ó más y que fe la dan para 
fembrar > los llevan de Terrazgo muy crecidos ar^  
rendamientos: Por cuya caufa y no teniendo Tér-
minos fuficientes ?á aun con eíla DeheíTa > ¿privados 
de ella cómo quedaran \ 
313. La Villa del Arroyo del Puerco tiene 
dos DeheíTas Boyalesque baila el ano de 1719, 
las labraban los Vecinos y y paftaban con fus Ga-
nados 5 y defde dicho año y que entraron los Mef-
teños y no fe han buelto a romper. Santiago del 
Campo tiene una DeheíTa y llamada de Prefcriván, 
que fe labraba antes por los Vecinos y y fu cabida 
era 2y. fanegas: Hoy la poífee enteramente el Ga-
nado trashumante de la Excelentifsima Señora 
Condeía de Benavente; por cuya razón ^ no te-»; 
niendo Tierras qué l a b r a r n i Paños para el Ga-
nado de la Labor y fe ha difminuido fu Vecindario 
en mas de 300. Vecinos, 
324. La Ciudad de Mérida tiene varias De-
heífas,, entre las quales hay unas,, llamadas No-
villeros y deílinadas para el Ganado Bacuno , que 
firve á la Labor y y para la manutención,, y engro-
fo del que ha de fervir a los Abados y las quales 
poífeen los Mcfteños y alterando fu deftino y y apli-
cándolas al Ganado Lanar: Y para mas compro-
bación de lo dicho y fe podrá ver el exceíío de 
entrada de eftc Ganado ^ íi fe regiñra el Informe 
de fu Corregidor defde el num. a i . hafta el 23, 
325. La Villa de Alcántara, y fu Partido fe 
compone de 8(5g. fanegas de Tierra y de las quales 
ocupan los Mefteños 550. de la mejor calidad; 
y 
i<p6 
y para comprobación de lo reducido a que fe ha-
llan fus Naturales, y la exteníion de los Ganados 
trashumantes fe nota j que haviendo 140. De-
heíTas en fu diflnto, las 4Z. de Paílo^y Labor; hoy 
folo felabran 1 5 ^ afirmando fu Alcalde Mayor 
hallarfe todo eíie Territorio ocupado por Gana-
do de Meña > y que lo refervado á fus Naturales, 
es una muy pequeña parte y y de Infima calidad^ 
de cuyo informe fe vé con evidencia, que los 
Mefteííos, alterando eldeftino , que debían te-
ner por fu naturaleza y han ocupado 27. DehcíTas; 
de Pafto, y Labor, que nunca han buelto a ferio, 
con el motivo del Privilegio, que alegan de fu pof-
fcfsion, y que de las 8(5y. fanegas de Tierra t, que 
componen los Términos de fu Jurifdiccion , tie-
nen ocupadas 12y. fanegas mas de la mitad , que^ 
dando folo para las Labores de los Vecinos poco 
mas de unaquarta parte, inclufas en ella lasque 
precifamente necefsitan para Paños de fus Gana-
dos ^ y Valdíos Comunes. 
3 2 .6. Ha llegado a tanto la eftre<phéz de Tier-
ras y y Paitos para los Labradores ^ que lo que hx 
que foy Procurador General del Rey n o , he viíio: 
en el ano paitado, y en el antecedente , que mu-
chos Ganaderos trashumantes han felicitado con 
los Pueblos el que acudan a facar licencias para 
romper Deheíías , y Egidos , y expreífar los di-
chos Ganaderos hallarfe los Pueblos faltos de 
Terrazgo para la fementera , y Paftos de fus Ga-
nados. Otros le han felicitado con el pretexto,, 
de que las Deheífas, Egidos > y Vald íos , fe hallan 
tan poblados de Monte baxo, que ni para Pafto 
las podian aprovechar | eñas diligencias prueban 
claramente , que no tienen tanca necefsidad de 
De-
Deheífas los Tmshumates, pues nunca darían lo 
que necefsitan para si ^ y a no eíVar impaílable^, no 
lo alargarían ^ quando fu poíTefsion, y el Privi-
legio de ella le quieren extender a todo genero 
de Terrazgo y fin diñincion de qualidad de c \ ¡ 
abufando para efte fin de fus Privilegios j que ferá 
la fegunda parte, y en que fe funda el Memorial de 
la Provincia. 
327. Para proceder en efte particular con el 
fundamento y que hace a favor de los Naturales, 
Ganaderos, y Trashumantes > tengo por conve-
niente recurrir a la Caufa , en que unos y otros 
fundan fu derecho : Mas antes fe ha de fuponer, 
que todos los Ganados de qualquiera efpecie que 
í e a n , eftán baxo del amparo Real y y fon un 
cuerpo mix to , que fe llama Cabana Real > fegun 
la Refpueña de la Meña a la Condición primera 
de Millones del quarto genero puefta por el 
Reyno. La Ley I . y I I . del Quaderno de la Mefta, 
t i t .ó . de las Poífefsiones, y de los Privilegios^ el I .y 
el XX. del Señor D . Alonfo XL dado en Villa-Real 
a 17. de Enero de 1 3 8 5 . y exponiendo el feñor 
Salcedo la Ley 13.Lib. 3. t i t . 14. de la Recopila-
ción á elnum. 14 . , conviene con efta opinión; 
aífegurando que todo el cuidado defendimien-
to , y feguridades concedidas por los Reyes a la 
Cabana Real_, fe concedieron con igualdad a todos 
los Ganados de qualquiera efpecie. 
3'2(8. Supueílo lo dicho ^ la razón , cuque 
fundan fu derecho y fe halla en el Quaderno anti-
guo de la Mefta ^al fol. 145. y en que fe declara el 
modo de adquirir las poífefsiones entre Riberie-
gos, y Trashumantes. Dice afsi la Cédula de S.M. 
dcfpachada en los i p . de Noviembre de el año 
de 
de ®$Mi „Los PaJIores , y Dueños de Ganados 
^Riberiegos i que trashuman Términos | para fe-
5,var a herbajar fus Ganados,, no puedan arreiv 
5,dar ningunas Deheílas, ni P a ñ o s , que los Her-
5ímanos del Concejo de la Mefta tuvieren antes 
^arrendados en que fus Ganados conforme a 
9,Ias Leyes de la Mefta j huvieren ganado poífef-
„ í ion j baxolapena, en que incurren los Her* 
„ m a n o s de la Mefta, que facan a otros Herma-
„ n o s depoífefsion. Y afsimifmo mandamos, que 
9,los Hermanos de dicho Concejo de la Mefta no 
^puedan arrendar ningunas Hiervas, que losKi-
^beriegos tuvieren antes arrendadas , baxo las 
„á i chaspenas . " Eftas palabras „ que explican el 
concepto de la poífefsion á favor de los Trashu-
mantes , y Cabana Real , identifican igualmente 
la poífefsion de eftos con el Ganado Riberiego., 
y recurrir a otros fophifticos difeurfos J fera pre-
cifo decir, que la metaphifica tiene mucha parte 
en la interpretación, y no fon de otra caufa las 
que fe expreflan a elnum. z z ó . del Alegato inf-
t ru í t ivo . 
3 29, Supuefta efta Ley , íque pueden preten-
der los Trashumantes, en aífunto de Paitos adqui-
ridos , que no íea común a los Ganados Riberie-
gos y y demás Vecinos de los Pueblos ? Afsi debie-
ra fer, pero lexos de guardar efta diípoficion tan 
equitativa, efte medio de quitar tanto litigio en-
tre unos, y otros, los Trashumantes auxiliados, 
no tanto de fu poder , quanto de la independien-
cia , y fubordinacion, que fe han abdicado de los 
Tribunales , han fido la caufa , de que con la tole-
rancia „ y de no poder los Pobres foportar tanto 
^afto fe hayan tomado las licencias de interpre-
Ggseg car 
tar eña ^ y otras Leyes a fu propio acomodo ; y 
que muchos hayan vivido tan de buena fé ^ que 
creían no reconocer fuperior el Concejo de la 
Mefta y íujetandofc a quanto fus Miniílros les fu-
gerian contra lo difpuefto en la Ley i . Cap. 5. 
t i t . 14. Lib.3 . de la Nueva Recopilación y apa-
gar quantas penas, y multas les imponian ] con 
tanta , y aun mayor prontitud ^ que íi fucilen los 
Reales Tributos. 
350. De todo lo dicho tiene V . A. (obrados 
Teftimonios en el Expediente y para acreditar-
lo fe referirán algunos. Defde el num. 23. hafla 
el 25. refiere el Corregidor de Metida en fu Infor-
me , que en el año paitado de 764. prefenció el 
cafo figuiente, que por fer de un Trashumante 
contra otro Trashumante ^ conlóelo de un Ribe-
riego y tiene mas expecialidad para hacerle pre-
fente. Se hallan varios efedos concurfados en la 
referida Ciudad^ y entre ellos algunas hiervas de 
Propios; y haviendo aprovechado muchos años 
un Riberiego,, y un Trashumante las del quarto del 
Cerro Verde y por otro Hermano del Concejo de 
Mefta fe pujaron las hiervas, y por fer con tan-
to exceífo y fe remataron en él : Viendo el exceífo 
( eftando ya en poííefsion) pidió y en fuerza de la 
Ley del Reyno y la taífacion ; diófele fu defpacho, 
y fe reduxo la puja a baxar del antiguo arrenda-
miento una odava parte y haviendo fubido con 
la puja tres tantos mas del antiguo. 
3 3 1. Tenemos en efte cafo un Riberiego y fo-
clo de un Trashumante ^en el arrendamiento , los 
Ganados en poífefsion y correfpondiendolos todos 
los Privilegios de Mefta. Que fe defpojaífe al Ribe-
riego y acabado el arrendamiento, ( fegun lo prevé-
ni-
nido en el Capítulo 8. de la Ley del Reyno , aco-
modándole la interpretación, que le da el Concejo 
de la Mefla a el num. 1 ^ 6 . del Alegato , que nuiv 
ca fe debe admitir , y íbbre el que fe hablara deG 
pues) paífemoslo • pero que fe defpoje al Trashu-
mante por otro Hermano del Concejo y no en-
tiendo cómo pueda fer no ufando de algún frau* 
de , ó inteligencia entre los dos Hermanos „ para 
defpojar al confocio Riberiego ; y la razón es pa-
tente. Si tienen prohibición expreífa para no fa-
carfedelas poííefsiones unos Hermanos a otros 
¿por que el Hermano apoífefsionado confintió la 
puja „ y el defaucio ? ¿Pues qué , el remedio de 
que el otro íe valió y no le tenia con jufticia en fu 
mano ? No admite duda : Pues fi huvieíle ocur-
rido por la ordinaria de amparo > no la huviera 
dexado de lograr con mas las penas, en que 
incurrió por no haver guardado lo difpueflo en 
la Ley. Luego fe prefume convenio entre los dos 
Hermanos ^ para defpojar al confocio Riberiego^ 
á quien j fegun las Leyes de la Sociedad, le debiati 
guardar el contrato, y mejor corrcfpondencia: 
Pero, Señor , todo efto fe tolera , porque redunda 
en beneficio del Ganado trashumante, convirtien-
do en conveniencia propia todo el rigor delaLey> 
que feguramente no fe huviera difpenfado una 
tilde, fi el contrario , y nuevo Arrendador huvie-
ra fido Riberiego. 
332. No es de menos confideracion el cafo, 
que fe expone a el num.24. del Informe del dicho 
Corregidor, que fe reduce, a que por alguna ur-
gencia arrendaron los Paftos de fus Egidos , pro-
pios para la manutención de fus Ganados de am-
bas efpecies, las Villas de la Puebla del Prior , y la 
del 
del Arroyo de San Servan a los Trashumantes; 
crozaronla por algunos años y mas reconociendo 
el daño fus Vecinos, ofrecieron eftos el precio, 
que daban los Trashumantes, para reftituirfe a 
fus Pa í los , y no lo pudieron lograr; pues con 
la ordinaria Provifion del Señor Prefidente fe 
mantienen en los Egidos y y fe abandonan los 
Pueblos en fus propias dotaciones, motivo jufto 
para una de í fo l ac ionpues fiendo expreífa laLey 
del Reyno , el que femejantes Paitos queden para 
común aprovechamiento no parece podia tener 
lugar en ellos el Privilegio de poíTefsion, y para 
acreditarlo ^ fe hace la confideracion íiguiente. 
333. Las dotaciones j que fe conceden a los 
Pueblos y fon a dos fines : el primero para alivio 
de fus Vecinos, no en particular y fino en común: 
el fegundo fubfidiario al primero^para que fe man-
tengan los Ganados de e ñ o s , tanto los que firven 
á las Labores, como los que fon neceíTarios al au-
mento y confervacion de las Labranzas fin que 
los Vecinos puedan enagenarlos por titulo alguno^ 
de donde fe infiere forzofamente ^ que fiendo la 
poflefsion i que intentan tener en ellos los Trashu-
mantes j una quafi enagenacion , no fiendo capa-
ces de ella eftos té rminos , (guardando propor-
ción ) tienen los Ganados de los Vecinos el dere-
cho prelativo a fus propios Paftos, que tienen los 
Trashumantes a los de fus poífefsiones fegun el 
Cap. 5. de la Ley 3. t i t . 14X^.3 .dé la Recopila-
ción, que el derecho de poííeísion no le pueden re-
nunciarlos Ganaderos; pues fi eña poííeísion tienen 
los Ganados de losPueblos,aunque arrienden el fi> 
brante y <por qué, deíauciados en tiempo los Traf-
humantes de los Egidos referidos, han de carecer 
aque-
aquellos de lo que la Ley Ies concede y y eílos 
a titulo de una Provifion fraudulenta ^ fe han de 
mantener en Términos incapaces de fu poílefsion? 
Yaunque^ para información de la qualidad delTer-
reno ^ fe dio la orden correfpondiente ya maní-
fiefta otro fraude la ocultación del Alcalde de Qua-^  
drilla ^ que a haverfe continuado en las diligen-
cias y y llegado el cafo de informar, con juílifiea-
cion al Señor Prefidente , no es dudable 3 que 
huviera decretado , que el defaucio eftaba hecho 
en tiempo $ y reftituido los Pueblos á fu antiguo 
ufufruclo. 
334. No podría ^ de ningún modo y oponet-
íe á cfta difpoíícion lo difpuefto en el Capitulo 
final de la citada Ley 3* tit* 14* Lib. 3. de la Re-
copilación , pues efte habla acerca de que los 
Riberiegos no fe entiendan fer Hermanos de Mef-
ta y en quanto a adquirir y y ganar poíTefsiones, 
pues eílas fe deben entender de las poífeísiones de 
los Heredamientos ^ o de perfonas particulares^ no 
de aquellas poífeísiones de Paños Comunes^ y Egi-
dos j que fon propias dotaciones de los Pueblosy 
porque eñas fegun las Leyes del Reyno y la 
Condición 35. de Millones del quarto genero fe 
deben facar al pregón todos l ó s a n o s , con cuya 
providencia interrumpida la poífefsion de los 
Mefteños , no eftan privados los Riberiegos de ar-
rendarlas y y pujarlas. 
c 335. Sin embargo de efta interpretación, que 
fe ha dado al citado Capitulo final, por lo que ref-
pefta a lo referido en el §. antecedente , refta aho-
ra hablar de él y como antes fe ha ofrecido. Vale-
fe de él la Mefta , para probar, que el derecho de 
poífefsion no correfponde a los Ganados Riberie-
Hhhhh gos. 
gos i afsl lo afirma el Manifieílo Inílruftlvo al nu-
mero 236. ya citado, y a los numer. 239. 2,40* 
y 241. explicando efte Capitulo • pero íiipuefta 
la igualdad de poíTersion , que correfponde a unos, 
y otros Ganaderos, como fe ha explicado ya eii 
laexpoficion fobre la Pragmát ica , óCedula de 
S. M . de 19. de Noviembre de 1 ¿ 6 6 . , íuponga^ 
mos , que los Riberiegos entre si fe pueden pujar-
los Paftos, ide que a eftos fe les concedan las pujas, 
de ahí fe ha de inferir , que también es permitido 
a los Trashumantes pujar los Paftos de los Ribe-
riegos ? Es málifsima ilaccion , pues la contradice 
la citada Cédula , y de efta permifsion de pujaríe 
los Riberiegos fe infiere una virtual prohibición 
fuera de ellos > como lo expone el Memorial de la 
Provincia a el num.6¿. 
3 3 6. Mas: No fe puede negar > que el Capí-
tulo 5. de la citada Ley fe opone al final de ella; 
aquel impide la renuncia de la poífefsion , porque 
efte Privilegio efta concedido en favor del mifmo 
Ganado ( de quien habla fin diftincion) efte per-
mite las pujas entre los Riberiegos, acabado el 
tiempo de los arrendamientos ; exponele la Mef-
ta en fu Papel Inftruaivo al num. 23ó, ya cita-
do , y dice: „ Que f u contexto y como á c í c y itb 
„ íerto en la Recopilación , y obfervado, (aunque 
„ n o confte en la Pragmática del ano de 1633.) 
?,íirv¡ó a remover la duda , que pudiera fubfei-
?,tarfe a l Capitulo 5." Pero convinefe efto con lo 
que la mifma Mefta dice en el num. 142. de fuAle-
gato, afirma en é l , que los Hermanos de Mefta 
pueden renunciar la qualidad de Hermanos; na 
puede fer otra la razón , que por fer qualidad in-
herente a la perfona , y no al Ganado , porque la 
qua-
qualidad de poíTefsioñ concedida a éfte es irtéi 
nunciablc. Pues ahora bien : Supongafe un Herma-
no de Mefta con Ganado apoffefsionado $ que re-
nuncia la qualidad de Hermano con efta renun-
cia dexa dé fer del Concejo } no fiéndo Hermanó 
de Mefta > es neceíTario que fe le acomode el nom-
bre de Riberiego ^ éfte ^ hecho Riberiego ^ hopué^ 
de renunciar la poflefsion de los Paños por fer 
privilegio propio del mifmó Ganado / fegun el ci-
tado Capitulo 5. Luego efte Privilegio de la pof-
fefsion es perteneciente a todo genero de Gana-
dos ; fin diftincion de Trashumantes y Riberie-
gos j no inherente folo a los Trashumantes, co* 
mo quiere la Mefta^ pues f i e l Privilegio de la 
poífefsion eftuvlera anexo a la qualidad de Her-
mano j íí eíia es reñunciable > lo feria también el 
de la poífefsion. 
337. Pero aun refta mas que decir fobre efte 
Capitulo ; en la citada Ley 3. fe hallaninfertos va-
rios Capitulos ^ que fe trasladaron de la Pragmáti-
ca que el Señor Don Phdipe Quarto el Grande 
promulgó en Madrid el año de 1033. eftos fon 
el I I I . V . V I . y V I I . fegun las notas marginales de 
ella : En eftos funda la Mefta fu derecho „ ó privi-
legio > y para excluir a los Riberiegos de el de 
poífefsion 3 fe vale del Capitulo V I I I . ^ que es el fi-
nal de la Ley ^ que los excluye en el concepto de 
h nota marginal í De efta nota fe deduce traslada-
do efte Capitulo de la citada Pragmática* con 
efta exprefsion: el mifmo allí 3 con la qual fe notan 
los antecedentes , pero no fe encuentra fu contefto 
en toda ella 3 la Reprefentacion de la Provincia a 
el num. ó5. dice : Que la facultad,, que fe dio a los 
Miniftros del Confejo por el mifmo Rey D . Phe-
l i -
lipe Quarto en fu Real Cédula de 4. de Diciembre 
de 1640. fue folo para recopilar ; luego eíte Ca-
pitulo no puede tener efedo 5 y de configuiente no 
íe puede argüir de él contra los Riberiegos la ex-
clufiva de la poflefsion y que fe dice al citado nu-
mer. 236. del Alegato. Efte particular es muy 
digno de confideracionpues de él pende el dere-
cho de poífefsion de todos los G a n a d o s ó de folos 
los Meftenos,, y á ninguno toca mas peculiarmen-
te y que al Supremo Confejo^ dar al citado Capitu-
lo el valor que fe merece. 
> 338. Bolvamos fobre el cafo „ que refiere el 
Corregidor de Mérida y del Riberiego , confocio 
del Trashumante , a quienes el otro Hermano de 
Meña les pujó las hiervas, y con la puja les quito 
la poífefsion j eñe incurrió j por razón del nuevo 
arrendamiento, y puja ¿ en las penas expreífadas 
en la citada Cédula de ip.de Noviembre de ¿óó., 
y fiendo el primer móvil de efta Cédula el exceíTo 
a que llegaron las hiervas por las pujas, declara^ 
que cftas fon en si nulas, y que los Arrendado-
res y confentidores fon comprehendidos, ó in -
curren en las penas , que les impone ¿ afsi el Capi-
tulo X I I . de la Pragmática del año de 1Ó3 3. j afsi 
la citada Ley 3. del Reyno ^ Capitulo V I L ;Qué 
otra cofa es eño > Señor y que abufar de las Leyes., 
y Privilegios a fu modo \ Llegan pocos de eftos 
lances al Supremo Tribunal j que por difpoficion 
delaLey eftádeñinadopara conocer de tales ex-
ceflbsque a tener noticia fuera fin duda reme-
diado el daño. 
3 3P- iY ^  ^ Puja ^ o intrufion , qué ha re-7 
fultado en beneficio del Pueblo ^ y de los Reales 
Tributos 5 Ninguno } antes si los daños íiguientes: 
La 
20I 
La Ciudad > que la tenía arrendada en 4^058. rs^ 
por la taíTa perdió 368.,, la Real Hacienda los de-
rechos correfpondientes a eños • pudiendofe decir,, 
que llega a tanto fu arrojo , y defpotifmo que fe 
valen del beneficio de fu bienhechor tomando 
fus armas para deftruirie • pues a no haver difpuef 
to la taifa j percibiria el Común 17^700. reales,, 
y de eílos S. M . los Reales Tributos. 
340, Continúan eílos abufos por quantos 
medios ion imaginables, piden por el beneficio de 
la taifa, logran fu defpacho, feñalan Ganaderos taf 
íadores y porque lo es el tercero, que regularmen-
te fe nombra en difcordia ; hacefe efta con el Al -
calde de Quadrilla las mas veces fin que las Juf-
ticias Ordinarias entiendan en ella , regulan los 
taííadores la calidad de las hiervas, y cabida de la 
Deheífa, por tan corto precio, y terreno 9 que la 
que vale feis reales por cabeza y fegun el Auto 
Acordado del ano de 1692., referido en el de 
170a. ¿ la hacen que valga quatro reales, 6 me-
nos , pues fi la havian de dar de cabida 200. cuer-
das ^ la quedan en 150., rebajando por efto el pre-
c io , y de eñe arbitrio facan otras ventajas ,1a pri-
mera meter Ganado fuyo , una parte mas de la 
que debieran , otra de fus Mayorales, y Paftores, 
con lo que no les pagan quafi falario ^ y la fegun-
da , el que en las adminiftraciones , no pagando 
por cabezas fino por el precio de la taífacion, ha-
cen dos perjuicios, el primero defraudar al Dueño 
de la hierva, y el fegundo a S. M. en lo menos que 
fe adeuda a fu Real Hacienda, 
341. De eíle modo de hacer taífaciones tie-
ne V . A. buenas pruebas en el Informe ^ que ha-
cen el Corregidor, Y Alcalde Mayor deLlerena, 
l i i i i en 
en donde al fol. a. B. fe hallan los caíbs figuientes. 
Reíblta de él 3 que la DeheíTa de San Martin $ con-
tigua al Termino de dicha Ciudad y la paftan Ga-
naderos Trashumantes y que en ella mantienen 
veinte Rebaños de Ovejas, y que reconocida di-
cha DeheíTa por Peritos,, aíleguran fe pueden man-
tener en ella, fin perjuicio del Ganado Lanar^ 4g. 
Refes Bacunas, atribuyendo eñe perjuicio a la de-
marcación , y taifa , padeciendo la Ciudad el de 
queJ regulado fu valor en 57^. reales para losTraf-
humantes , pierde 2 39. reales, carece de las 4y. 
Bacas ^ y del Ganado de Cerda 3 que pudiera man-
tener por fer de Monte alto 3 y S. M . los Reales 
Tributos y y Diezmos. 
342. El otro es una Deheífa propia de dicha 
Ciudad > por Concefsion del Señor Infante Don 
Enrique y con la calidad de fer para el Ganado Ba-
cmo. Entraron los Trashumantes en ella, quifie-
ron defpojarlos los Vecinos x refifliefonfe aquellos 
como fiempre, y fcguido el Pleyto en la Sala del 
Confejo , fueron defpojados. No contentos ^ buf 
carón otro arbitrio y y a titulo de acogimiento 
alegaron poífefsion > hicieron puja y y lograron 
fu intento. En ella fe mantenian por fus Vecinos, 
39. Refes Bacunas i de las que ya no hay alguna, 
4y. Cabezas de Ganado Lanar, y pagaban por ella 
28^500. reales ve l lón ; otros años fübió a 32y. 
y llegó a valer 4oy. reales. En efta fegunda poífef 
lion pidieron el que fe regulaííe por taífacion , y 
lograron los Trashumantes el que toda la Deheíía 
fe pufieífe en I4y300.reales, y la Vellora en i o y . , 
cuya taífacion es tan enorme , que quafi tiene la 
mitad menos del valor fupremo , y del mediano 
una tercera parte , y del ínfimo una quarta. Si fe 
ob-
obfemíTen las Leyes con Igualdad,, y fegun 
tan difpueñas, el que admitió las tafias no 
pudo ignorar el eftado de los precios ^ y cono-
ciendo el infinito exceífo s debió conceder el bc-
neneficio de la retaíTa a la Ciudad a quien co-
mo d u e ñ o , y por la Ley fe le concede. De 
efta mente de la Ley no fe habla jamas ^ de 
beneficiar al Trashumante ííempre, mirando por 
punto único la caufa particular de eftos ^ y aban-
donando la publica ^ huyendo ííempre de las 
Jufticias Ordinarias ¿ a quienes correíponde k 
i n t e r v e n c i ó n y nombramiento de tercero en 
difcordia y fegun la Cédula del ano de 1585« J y 
condiciones de Millones. 
343. Tiene mas malicia la fegunda poííef 
fion^ para coníervarfe en ella^íi reflexionamos 
los arbitrios ^ de que fe valen los Mayorales 
de los Ganados. Sabían eftos el Privilegio de 
la DcheíTa , el qual tiene tanta uniformidad con 
el Auto Acordado 83. j que pidiendo los Veci-
nos el defaucio, por él ^ y por fu Privilegio ^ ha-
vian de fer defpojados y como fucedió en el año 
de 732. j < pues qué hacen? huyen de los T r i -
bunales ; no guardan regla , que prefcribe el de-
recho y faltan todos los efcalones ^ que tienen dif-
pueftas las Leyes > y por un Decreto irregular 
logran fu mejor permanencia; pero fin permi-
tir a los Vecinos el corto alivio de disfrutar la 
Montanera > fegun eñilo ^ y pradica. { Si no in-
tentaífen eftos ^ y otros extraordinarios medios, 
y recurfos, podian en términos de jufticia man-
tenerfe en muchas poíTefsiones I Era impofsible; 
pues por lo que refulta de los Informes de los 
Corregidores ^ é Intendentes, fe perfuade el Pro-
cura-
curador General del Reyno , que disfrutan los 
Trashumantes tantas DeheíTas, incapaces del Pri-
vilegio de poírefsion, quantas tienen (que fon 
muchas) de todas las Ciudades, y Villas de fu 
Jurifdiccion. 
344. Efta propoficion tiene fu fundamento 
en la condición 35. de Millones del quarto ge-
nero,, ya citada, y es correfpondiente a la 18. 
del 5. Habla de las pofifefsiones j que pueden 
competir a los Trashumantes en las DeheíTas 
propias de las Ciudades y Villas y Lugares > y 
hecho cargo el Reyno del Privilegio de poíícf-
í ion^ y fuponiendo lo perjudicial que es el 
que fe extienda a ellas, concluye: ,,Que todas 
las perfonas que tengan Ganado propio, pue-
dan hacer poíluras en las dichas Hiervas y y 
^DeheíTas , en atención , á que eñas no fon de 
^poífefsioneros, fino propias de las dichas Ciu-
j^dades. Vi l las , y Lugares, que todos los anos 
^ í e arriendan á diferentes perfonas, y en eñe 
9,cafo fe derogan qualefquiera Leyes, que en 
5,contrario huviere, y los dichos Alcaldes de 
j^Mefta no puedan conocer de femejantes ca-
p,fos. " De efta naturaleza han fido las Dehef-
fas de la Ciudad de Badajoz, en las que los Natura-
les tenían preferencia al tanteo, del que por el Pri-
vi legio^ favor de la Mefta, fueron defpojados. De 
efta mifma han fido las de la Ciudad de Llerena, 
y otras, que con excefsivo numero mantienen. 
345. La otra r a z ó n , en que fe funda efta 
condic ión , hace mas al intento ; dice: Que el 
motivo de no competirles el Privilegio de poP 
fefsion es también porque los Pueblos pierden 
mas de la mitad del juño valor , porque aun-
que 
que las mejófeii en pujas, atregladas k de-
recho,, y fegun les efla mandado a los Pueblos 
por repetidas Ordenes del Coníe jo , el que fig 
quen en fubhaña todos los Propios arrendables^ 
lo executan los Trashumantes con tanto exceflb, 
que los Vecinos no fe atreven a mejoradas ^ por-
que no Ies correfponde el beneficio de la taíTa, 
o porque no encuentran modo de que fe les 
acomode. Rematanfe en los Trashumantes > p i -
den la taifa j que no debia correfponderles, fe-, 
gun lo prevenido en efta condición y y con ella 
íe quedan en poífefsion ^ ó en el precio del an-
tiguo arrendamiento bajo 3 ó con el immodera-
do y é injuílo , como llevo ya explicado en los; 
números 341. y 342. de efte Informe^ relativo a 
el que hace el Corregidor de Llerena* 
346* No falgamos de las L e y e s y fus dií-
poíiciones • pues obligados eftamos a guardar las 
que han eftablecido nueftros Supremos Monar-
cas , como nos previene el cap. 8* de los Pro-
verbios. Prefinenfe por ellas las cantidades de; 
Hiervas, que puede arrendar cada Ganadero: 
veaíe la citada Pragmática del año de 03 3, ca* 
pit.13.^ veanfe las Leyes de la Meftaj veanfe 
las del R e y n o , y fenaladamente la 24, t i t . 7. 
l ib . 7. de la Recopilación 9,En que folo pueden 
arrendar las que necefsiten > con otra tercera 
parte mas , y íi algo le fobrare de ella lo pue-
dan dar a o t ro , que tenga Ganado, y mas 
bien le pareciere, por el mifmo precio , que les 
c u e ñ a , y baxo varias penas á los tranfgreífo-
9>res.<c Efte deli to, y tranfgrefion de la Ley le 
tiene V . A. manifiefto en la Pieza de Documen-






de la Información que hace el Admlniftrador 
de los Reales Haberes , por el Partido de la 
Ciudad de Jerez de los Caballeros. Hallafe en 
efta Ciudad una DeheíTa llamada Alcozobar, la 
que tuvo arrendada un Vecino de ella en 3 3y. 
reales, y pofteriormente la arrendó un Ganade-
ro trashumante í Vecino de Agreda 5 en 3pg. rea-
les j no pidió efte taíTacion, porque con los íub-
arriendos , que hizo Tu Mayora l , no folo facó 
el arrendamiento fuyo , fino que lucró 7^966. 
reales g fin los mas interefes > que fe expreflan 
por el referido Adminiftrador. 
34'7» Y para que no íe diga> que el cafa 
con la Ley es di í l in to , porque efta trata de re^ 
ventas de Hiervas > y el cafo es de aprovecha-
mientos j tratar la Ley de que cada uno arrien-
de lo que necefsita , y prohibir el exceííb , es el 
fin ; luego qualquiera, que arrienda mas de lo 
que necefsita y va contra la mente de la Ley-
efta prohibición no fe debe entender folo de las 
Hiervas ^ fino de todo Pafto ^ como habla el 
cap.ó. de la Ley 1. ti1.14. lib.3. de la Recopi-
lación Fajlos algunos > y haviendo en efta De-
heíTa el de Vellota, no teniendo Ganado de ef-
ta efpecie; parece que le comprehende el cafo 
prohibitivo de la L e y , pues efte pafto debía fer 
refervado á los Dueños del Ganado de Ce rdada 
en concepto de Hie rva f ino en el de DeheíTa,, 
y Pafto de Monte alto. Y fi la Ley prohibe la 
reventa en la tercera parte 5 ademas de lo que fe 
arriendaes prefumible fueíTe fu intento, el que 
ninguno revendieííe, aun los aprovechamientos 
en mas precio, en daño de los otros Ganade-
ros , debiendofe conceptuar por tales los Gran-
^ 0 4 
gefos de efta efpecie > quando a fus Ganados 
fe les feñala DchefiTas > igualmente que á los No^' 
villeros y y Baqueriles* 
3 4 8 . Sobre los graves perjuicios, q u e ^ y á 
queda referido eftá padeciendo la Provincia dé 
Eftremadura con la immoderadá extenfion de 
los Trashumantes, ocupación de la mayor par-
te de fu Terreno fértil fin perdonar las Deheí^ 
fas de Labor, de Paito, y Labor i las Boyales, 
y Novilleros, los Egidos, y Valdios comunes^ 
que todas por fu naturaleza tienen otro deftino, 
muy diferente 5 que la manutención del Ganado 
Lanar , valiendofe para eñe fin del decantado Pri-
vilegio privativo de poífefsion, con el abufo , que 
queda expuefto, no es de menos confideracion 
el que fufre con fus Miniftros de Juílicia co-
mo fon los Alcaldes Entregadores , de Quadrilla, 
y Achaqueros 3. cuyo daño no fe queda folo en 
Eftremadura, que también trafeiende a las demás 
Provincias del Reyno, pues defde el tiempo, 
que ha que foy Procurador General de é l , he 
vifto en los muchos Expedientes de Rompimien-
tos, que han llegado á mis manos, que algu-
nos de los Pueblos de Caftilla, y Andalucía, han 
pretextado, para la confecucion de la Facultad, 
las graves multas, que les han exigido los di-
chos Entregadores, y han pagado fin refiftencia 
los pobres infelices Pueblos, por fer fus Jufticias, 
por lo c o m ú n , gente ruftica, inexperta, y del 
todo ignorantes de las Leyes de Mefta, y Con-
diciones de Millones, y lo que es mas de la 
Jurifdiccion, que exercen tales Jueces, cuyas mul-
tas he conocido , fegun los capitulos de dichos 
Millones, íer en la mayor parte injuftas. 
Pa-
34P- Para ocurrir a eílos danos, y cortar 
los abufosque de fus Privilegios J y Leyes ha-
dan eftos Jueces y propufo el Reyno junto en 
Cortes, en las que celebró para la concefsion de 
los Millones, en el año de 1620.., las mas de 
las Condiciones, que fe refieren en el quarto 
genero de fus Efcrituras, baxo las quales, con 
fu concordia, y ajuftamiento fe concedieron, fia 
duda eran muchos los agravios, que fe hacian a 
los Labradores, quando con tanta porfía infif-
t ió el Reyno, en que fe obfervaífen como con-
diciones puertas en contrato onerofo, y tuvieífen 
tanta fuerza como las Leyes de la Recopilación^ 
reconocenfe eílos abufos del principio de las Con-
diciones 2p. 30. y 36. ; las dos primeras em-
piezan afsi: „ Q u e por quanto el intento del Rey-
9,no, de caftigar, y reprimir los exceífos de los 
9, Alcaldes Entregadores, tan perjudiciales a los 
9>Labradores, y Naturales de eftos Reynos; " la 
3<?. dice: 5,Que por fer tan notorios los agrá-
í^vios, y vejaciones, que los Jueces de Mefta 
5,hacen a los Labradores J y Señores de Tierras, 
9,con livianas caufas, &c.66 En eftas Condicio-
nes p a d ó el Reyno las reglas „ que dcbian guar-
dar los Entregadores; pero fin embargo de ellas, 
y de la Concordia , que hizo con la Mefta $ que 
no ha tenido otro efedo, que llenar el volu-
men de las Efcrituras , han profeguido en los miA 
mos exceífos los Jueces de Mefta , haciendo los 
mifmos^ y aun mayores agravios a los Labrado-
res , fiendo impunes dichos exceífos, porque fa-
ben ahogar losy nunca llegan las quexas alos 
Superiores Tribunales, ni al Señor Prefidente de la 




coiiveñiGíick pagat las condenacioriés y que les 
imponen ^ que gaftar los caudales en la defenfa. 
3 50. Con eftas palabras habla de eftos M i ^ 
niftros en fu Informe el Comandante General 
de Eflremadura 3 Don Juan Gregorio Muniain^ 
que no me atrevería a expreíTarlas > a no pro* 
ferirlas un fugeto de tan alta graduación : ^Crea 
5,Miniftros de Juñicia > diílribuye cargos, y ofi-
^cios^ impone > y exige ^ aunque con pretexto 
^de penas,, impueftos > y fubfidiosde que fon 
,los executores fus Entregadores | y Achaqueros, 
unos ^ y otros eftafadores públicos j fin que 
3,haya quien pueda contener los injuílos atro-
^pellamientos, extoríiones violentas 3 y tiranas 
^jinjufticias ^ con que oprimen ^ y maltratan los 
^Pueblos; <c cuyo aíferto le confirma con exem-
piares; efto mifino confieíTa de algún modo la MeC 
ta en fu Manifieflo inftructivo y pues al n u m . z ó ó . 
hablando del Tr ibunal , y de los Miniftros de 
la Dohana de la Pulla j llamados Cabalarlos^ 
afirma ^ que íe dice de ellos ^ que no guardan 
orden ^ ni methodo y que es lo mifmo con-
cederles la Jurifdiccion, que poner la efpada ca 
manos de un furiofo j y añade | que aquel ce-
lebrado Tribunal es muy femé jan te al de la Mef-
ta ^ y fus Jueces, Veafe ahora íi con eña aífer^ 
cion ^ y femejanza > que hace de fus Jueces con 
los de la Pulla,, Miniftros reputados por furio-
fos, parecerán exageraciones las claufulas, con que 
habla de ellos el Comandante de Eftremadura^ 
y fon correfpondientes á las voces, que fe po-
nen en la Cédula de S. M . , que a petición de 
él Reyno fe expidió en Madrid á 18-de Julio 
de 1 6 s o * 
I M De 
35,i- De efta mifma opinión es el Dodor 
Don Alonfo de Acevedo en la Expoficion de la 
Ley 3. tic. 14. l ib . 3. de la Recopilación, defde 
el num.x.hafta el 10.; pues aunque el Mani-
fiefto de la Mefta al num. 267. > impugnando 
el p2. del Memorial de la Provincia dice : Que 
el Dodor Acevedo refiere únicamente lo que 
oyó fin darlo afeníb, no fe puede componer 
bien eíla exprefsion con aquellas palabras fuyas^ 
J Por W®no nos ádmirewos fi nos falten los tem-
porales >y las pftes >y guerras nos infefíen. Las 
providencias, que da contra fus injufticias ^ y 
tyranías > las formidables amenazas $ que fulmi-
na contra los que confienten fus exceífos ^ no 
indican las oídas vanas, y faltas de afenfo „ que 
dice el Manifieílo, Profigue en el mifmo nu-
mero el Manifiefto ^ y dice : „ Q u e efte D o d o r 
5jeícrívióen el ano de 1^12.., con viña de las 
^Pragmáticas de ÓQ3. ^ y 6 0 9 . > que firvieron de 
addicion a las Leyes del Reyno, y íi en efte 
tiempo pudo tener motivo para fus exclamacio-
^nes^ falta para que fe reiteren > quando dero-
„ g ó el Principe los Privilegios de exempeion, 
9>que algunos Lugares tenian, para que no en-
5>traíren en fu termino t ff fi entonces tuvo mo-
t ivo para las exclamaciones^ no faltó defpues^ 
ni en el prefente^ y fi no oiganfe las exprefsio-
nes ^ que fe refieren en la fobredicha Cédula de 
18. de Julio de 6 ¿ o . ^Que por quanto la ex-
^periencia ha moftrado, tan a coila de los po-
3,bres Lugares, y Valtallos, los graves daños , 
3,que refultan de feñalar las Audiencias de los 
5>Alcaldes Mayores Entregadores en Lugares 
^cortos j y por ferio tanto , y fu corta Vecin-
3? 
^dad j no hay en ellos Letrados, Procuradores^ 
^ n i Hombres de Capá negra, que los puedan 
rtkmá defenfa, y las Juílicias Ordinarias, que 
^ l o debieran hacer, con quienes ¿ conforme a 
,Jas inftrucciones ¿C los Alcaldes Entrenadores 
?,re deben acompañar , ó feí los Alcaldes :é 6 Jue-
j^Ces unos pobres Labradores como los demás 
^Vecinos ^ los temen igualmente y dexan obrar 
^jComo quieren y c o n que fe hallan las Partes 
^indefenfás, y obligada^ y aun tal vez com-
9,pelidas > á nombrar por fu Procurador uno de 
9jlos Oficiales,, que traen configo los Alcaldes 
9íEntregadores ^ que , como fon de una data , íá 
^^defenfa j que en ellos hallan > es hacerles caü-
^fa de lo que no hay> y u n o s / y otros lle-
varíes indebidamente fu dinero. 
35a. El Corregidor deGaceres a el tívmkéft 
de fu Informe corrobora lo dicho ^ y dice : Que 
lo que fucede ha viílo > y obfervado con los 
Alcaldes Entregadores> Jueces de Mefta ^ y arren-
dadores de los pecados de los Paftores Meíleños^ 
que vulgarmente llaman Meftilla^ es una codi-
cia y y malicia de las Audiencias de dichos A l -
caldes,, y de los expreífados Recaudadores de pe-
cados, íiendo los fuyos mayores ^ por fer los 
primeros contraventores ^ y defraudadores de las 
Leyes Reales ^ vendiéndolas ^ y a fus conciencias 
por viles interefes y en agravio de la Caufa pu-
blica^ y en deftruccion conocida de los Pueblos^ 
y Vaífallos del Rey i Que a eño ayuda el que 
las Juíticias Ordinarias ^ que podian contener fus 
exceífos ^ ignorando qué es Mefta „ y que es 
Meftilla y creyendo los mas que fon unos m y f 
terios incomprehenfibles y y que como natural-
men-
mente caufa tedio, y enfado el tener que leer 
mucho y para encender algo, y es tan dilatado 
el Quaderno de la Mefta, y al parecer con con-
tradicciones y fe canfan de l e e r l e ó no le leen, 
fe quedan en la mifma confufion > en la que 
como a rio rebuelto ganan eílos pefcadores. 
553. Prueba efta aífercion en el num. ^3. 
con los exemplares, que en los Corregimientos^ 
que ha férvido, le han ocurrido con eftos Jue-
ces j fin duda porque no dexaria de conocer, 
que los exemplares fon la mejor doctrina, y 
que los hechos prafticos demueftran con mayor 
eficacia las cofas; pues., fiendo de tan gran tama-
ñ o , es dificultofo demoñrarlas fin exemplos , fe-
£un la doótrina de Platón. En el citado dume-
ro fe pueden ver por extenfo j y ai si bañe el 
apuntar la fubftancia de ellos, los que le han 
fucedido en Medina del Campo, y efte Corre-
gimiento j y fon del modo figuienre. 
354. Llegan los Entregadores a la Capital, 
tienen alquilado el Efcrivano , que ha de requi-
rir con el Defpacho al Corregidor : Quando ha-
ce el requerimiento ^ pinta el cafo, como la cofa 
mas corriente, y que no tiene nada que ad-
vertir , ni entender , mas que dar el cumplimien-. 
t o l i f o , y llano , y que con eñe Informe , que 
hace el Efcrivano, fe les da afsi el cumplimien-
t o : Empiezan fus procedimientos, hacen las vio-
lencias , y extorfiones que quieren j porque las 
Jufticias j afsi engañadas, no zelen fus deforde-
nes: Que cumplido fu termino es nccelíario ef-
trecharles para que fe vayan, dexando cerrado 
el pliego de las condenaciones j y añade , que ad-
vertido en Medina del Campo por un Sexmero 
de 
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de la Tíetra de Arevalo 3 de la obligación que 
tenia > de eftar a la mira de lo que executaffe^ 
le coftó mucho tríumpho el que el Entrega-
dor le manifeftaíTe el exemplar impreffo de la 
Inftruccion y que llevaba: Que hecho cargo de 
ella Tacó copia de los capitulos > que fin duda 
eran los que el no quena vieíTe^ni entendieíTe: 
Que llamó al Efcrivano, que le facó el cumpli-
miento y eíle reconvenido afeólo ignorancia y 
preguntado de lo que fe ha hecho en el tiem-
po anterior ^ defpues de lebantada la Audiencia 
de Mefta de la Cabeza del Partido ^ refpondiój 
que dexaban un Pliego cerrado y y que los que 
havian dexado en fu tiempo^ los tenia todos 
en fu Oficio y cerrados como los havian dexa-
do * y haviendolos hecho traer a fu prefencia 
eran 2 1 . 3 0 2 2 . :Que lebantada en Medina la 
Audiencia , procedió a la Refidencia del tal Juez^ 
que juñificó las juñas quexas y que dieron de él 
los Pueblosj fe las remitió al feñor Prefidente del 
Honrado Concejo y con lo que defpues entendió^ 
que dicho Entregador fue feparado de eñe en-
cargo. Lo mifmo dice y aunque con alguna di-
ferencia de lo que le fucedió en Cacetes y que 
por convenir con lo referido y fe omite; y con-
viene eño con las quexas y que da de los En-
treeadores el Memorial de la Provincia a los 
números 5 3 . 5 4 . ^ y 55-
355. Veamos ahora ^ f i eñe modo de pro-
ceder y que tienen los Entregadores y es conforme 
a los capitules 1 6 . y 1 9 . y 30. y 3Ó*delquar-
to genero de las condiciones de Millones ^ y fe 
hallará , que no lo es de ningún modo j y que 
con mucha razón profiere en fu Informe el Cor^ 
Mmmmm re-
tegidor de Cacercs las exprefsioncs > que contra 
ellos le dictó el zelo del bien publico. La con-
dición 16 . impide a los Entregadores todo co-
nocimiento de Cotos , Viñas $ ni de entre-Panes,, 
ni de otros qualefquiera Cotos, ni Deheflfas, ni 
Plantas \ que hicieren los Vecinos entre si mif-
mos , para fu confervacion , fi no fuere tan 
folamente en quanto a la prenda hecha en ellos,, 
en contravención de los Privilegios de Mefta ,, y 
efto yendo de paífo ^ y no de otra manera. Con 
efta prohibición y que jurifdiccion pueden tener 
en Medina del Campo , Tierra y que sé, de pro-
pio conocimiento y que íi tiene Deheífas algu-
nas fon muy pocas que no tiene Hermanos de 
Meíla y ni allí tienen poífefsion alguna los Mef-
t eños ; folo en la Deheífa de Cuvillas y propia 
de la Orden de San Juan , paitan Ganados Me-
rinos de los Virfedas y de Tierra de Segovia y 
eíla Deheífa es ya fuera de la Jurifdiccion de 
Medina • con que y quedando reducida la Jurif-
diccion de los Entregadores a las Cañadas Rea-
les > Veredas, Majadas 3 Defcanfaderos , Abreva-
deros y Egidos y y Paílos comunes y muy poco 
tiene que hacer allí la Audiencia y íi no es que 
fea para executar extorfiones y gravar los Pue-
blos y y exigir penas, que creen fin duda fus 
Vecinos fer efpecie de tributo. 
3 5¿). Mas: la condición 3^. manda, que 
los rompimientos hechos en Cañadas Veredas, 
y demás de efta efpecie ¿ fe hayan de reducir a 
Paño y fm embargo de qualquiera apelación. Si 
el Alcalde lo hace reducir, una vez que fe re-
duzcan, ya no hay fobre qué recayga la pena, 
o multa 5 los mifmos Paftores de la Tierra fon 
baf-
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bailante para hacer , que fiempre efte de Pafto^ 
pues tienen buen c u i d a d o d e que fus Ovejas 
fe coman lo que fe fiembre en tales rompimien-
tos y y no hay que dudar j en que afsi lo exe-
cuten ^ pues fi no refpetan lo vedado^ para man-
tener fu Ganado con mejor razón lo apacen-
taran en los rompimientos de las Cañadas y y 
demás cofas mandadas reducir a Paño en las 
que impunemente les es permitido apacentarle. 
Pero fupongafe y que lo rompido no fe ha redu-
cido á P a í l o , y que los Paftores de la Tierra^ 
no lo han podido reducir por medio de fu Ga-
nado \ 5 por que razón los Entrega dores no ha-
cen que fe reduzca ? \ Por qué no ponen en ob-
fervancia la Ley ? No puede fer otra la razón., 
que por que no les conviene ^ que fe obferve^ 
quieren y que los delitos fean fiempre unos que 
fean fiempre unos los pecados, y fiempre una la 
materia de ¡numerables caufas y proceífos^ por-
que los fitios y que íe rompen y fiempre rotos per-
manecen y para tener motivo de hacer extorfio-
nes y exigir penas y en que no incurren los Pue-
blos y cuya ¡numerable fuma es la principal 
fubñancia del Concejo de la Mefta. 
3 57. Las condiciones ap. y y 30. ordenan 
el modo y con que íe ha de refidenciar á los A l -
caldes Entregadores, y efte íe reduce y á que en 
cada Cabeza de Parado y pena de fufpenfion de 
Ofido y y de 50^. maraved¡s dexen un Pliego 
cerrado de las condenadonesyque hkieren^ firma-
do de dicho Alcalde i y fu Efcrivano y de los 
Concejos , Comunidades; y Perfonas y contra 
quienes hayan procedido ; que efte Pliego le ha-
yan de entregar á las Jufticmstomando de ellas 
re-
recibo , y que el fefíor Preíídentc del Concejo 
nombre ^ y embie uno > ü dos Efcrivanos de 
confianza ^ los quales y con dicha Jufticla , abran 
el Pliego y y con fu afsiftencia hagan la averigua-
clon pefquifa , é Información de las quexas ^ y 
agravios ^ y de como hayan procedido dichos 
Alcaldes l y que eftos Papeles originales los en-
tregue el Efcrivano en el Concejo del feñor Prc-
fidente de el > para verfe en refidencia , y que no 
fe le pague el falario de fu ocupación , hafta ha-
verles entregado. Supuefto e í l o , \ cómo fe cum-
ple con efta condición > Ya fe v é , que de ningún 
modo y pues los a i . Pliegos cerrados ^ que fe ha-
llaron en Medina , bien lo demueílran. < Qué Juf-
ticia fe haría a los agraviados ? ninguna * las con-
denaciones las pagaron fin duda ¿ pero no fe les 
dio lugar a el recurfo ^ que pudieran prometer-
íe de la Refidencia. A eílo podran decir ^  que no 
es culpa de los Entregadores el que no fe les rc-
fidencie ^ pero defde luego no eftara immune de 
ella el Concejo de la Mefta ^ que no cuida de em-
biar a refidenciarlos , a lo menos la tiene en no 
cumplir con la Concordia,, que hizo en el Reyno^ 
\ y eño por qué I porque le conviene el que los 
Entregadores^ fabiendo de cierto^que no fe han de 
refidenciar fus procedimientos 3 hagan con toda 
libertad las condenaciones que quiíieren ^ y a fu 
arbitrio «, exponiendo como a él de el vencedor 
á los miíeros Labradores. 
358. Mas: la condición 3 6., yá citada , or-
dena „ q u e dichos Alcaldes Entregadores no prie-
ndan executar fus fentencias en mas cantidad, que 
3,en 3g.mrs., cumpliendo la perfona denuncia-
5,da con depofitar la demás pena en el Dcpo-
«fita-
^fitano General de aquél Lugar 3 o efi perfona 
^abonada nombrada por la Jufticia de él^ 6 die^ 
9)re fianzas de eftar a derecho, pagar juzgado, 
•yy fentenciado; y que en quanto á las conde-
^naciones del tres tanto > y otras penas, eil que 
fueren condenados los reos,, no fe han de po-
^^der executar en mas cantidad ¡ que la de ^ ¿ 
^ m v s * y porque en lo que excediere de ellos, ape-
alando la Parte , fe ha de otorgar la apelación. 
35?- Hagamos reflexión de eña condicioái 
con lo dicho en el §. anterior, y fe facara pot 
ilación forzofa los muchos danos, qué padeceit 
los Pueblos con el procedimiento de los Entren 
gadores. No fe puede fuponer, que fe contu-
vo para las condenaciones en los limites , qud 
prefcribe efta condición^ pues el Corregidor de 
Caceres afirma , que en la Refidetlciá , que h i -
zo deípues de levantada la Audiencia , juftificá 
las q u e x á s q u e dieron de él los Pueblos, y que 
por ellas > remitidas que fueron al fenór Pre-
íidente de la Mefta, fue feparado de fu encara 
go el Entregador j con que es meneñer con-
feífar, que excedió en ellas. < Si excedió, cómo 
íe han de reintegrar los agraviados fi ño fe 
refidencian los Jueces ? De no refidenciarfe fe 
gue, que no fe depofitarón las penas, ni otor^ 
gó las apelaciones, con que es menefter recur-
rir a penfar , que el no otorgar las apelaciones 
nace de otro principio ^ \ y qual fera 5 Efte es la 
praólica de eña Audiencia, valiendofe para ella 
de la ignorancia de los pobres Pueblos. Eftos, lue-
go que fe les defpacha la Veredá , embian fus Co-
miílarios a la Capital „ donde refide el Juez, con 
el numero de Vecinos, que les feñalan para T e t 
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tigos. Llevan poder del Concejo, para refponder 
a las Caufas de exceíTos cometidos por los Veci-
nos j como para eño es neceíTaria alguna deten-
ción , con ella hacen falca a fus Cafas los Capi-
tulares 9 y los gados fuera de ellas fon excefsi-
vos, no tratan de otra cofa que de ajuílarfe en 
Vin tanto \ para eílo les hacen que prefenten un 
Pedimento, prefentando el Poder, abonando a 
los Teftigos en fus perfonas, y dichos, otro con-
feíTando fer ciertos los cargos, renunciándolos 
t é rminos , y concluyendo para difinitiva f. recae 
la Sentencia fobre el ajufte, la paga fin demora, 
y fe buelven fin entender lo que han execu-
tado , ni faber los delitos, fobre que fe les caf-
t i ga , y es conforme a lo que el dicho Corre-
gidor expone al num. 64. de fu Informe. 
3 60. Perq demos por cierto , que lo faben, 
c[ue no lo ignoran; < íi no fe convienen en la pe-
pa , fi apelan de la Sentencia, que configuen? 
mayor gravamen, y coila en el feguimiento de 
un Pleyto , que ha de fer precifamente en efta 
Corte en el Tribunal de la, M e í l a , ó en el Con-
k ' p . Para feguirle necefsitan embiar Apoderado, 
o dar poder a Procurador conocido, el con-
trario es grande, y poderofo, los gaftos fon ex-
cefsivos, los recurfos dilatados, el éxito dudo-
ib , y al fin, quando ganaran el Pleyto, queda-
fian condenados. 
3Ó1. M u y loable es la mente del Reynp, 
en el fin que tuvo para poner eftas condiciones: 
Creyeron los Diputados de Cortes, que afsi cor^ 
tarianlos exceífos , que quedarían indemnizados 
los Pueblos, y libertados los pobres Labradores. 
Procedieron fegun fus buenos defeos, y fana<> 
tm in-
intenciones, pareciendoles que afsi fe cerraba k 
puerta a los agravios, y violencias, fin tener 
prefente que a la maliciá 3 y cavilofidad, fobñe-
nidas de la Jurirdiccioíi y del poder, les es muy 
fácil abrir otras. ¿ Qjae importa que aiftpMkíká 
executar las fentenciás fobre k cantidad de 3 ^ 
maravedis, íl les concede facultad para que pue-
dan condenar fobre ella ? < De qué firve el que 
fobre la demasía, permitan la apelación depo-
fitando la pena > fi en regüirlá han de gaftar mas 
de lo qué importa 5 De eíto nacen los ajuftes^ 
de efto los convenios, de efto el que paguen 
los Pueblos las multas, que fe les exigen, y que 
ílo fe vea una apelación fobre ellas. 
362-. Cerremos efte aíTuiito con la reflexión 
í iguiente, que comprehenda los demás Juecesj ^ fi 
los Enéregadores, que fon hombres Literatos^ 
que por razón de fus empleos fío deben igno-v 
rar las Leyes de Mefta > y Condiciones de M i -
llones , cometen eílos exceífos, que no come^ 
teran los Alcaldes de Quadrilla, y Achaquerosf 
Aquellos fon, por lo común > unos rufticos Paf-
tores trashumantes, y por configuiente ignoran-
tes de lo que es juí t icia, pero muy fabios en 
adelantar fus interefes, y conveniencias. Juzgan 
de los tres cafos, uno es fobre amparo y def-
pojo de poífefsiones, llevan fu Defpacho, para 
que amparen , y defpojen , y oygan en jufticia: 
Con efta parte no pueden cumplir , porque fu 
entendimiento n o puede difeernir, qual fea, y 
quien la tenga; con aquella es dificultofo, porque 
íí la queftion es entre Trashumante Hermano 
de la Mefta v y Riberiego , fon Jueces apafsio-
nados, y cafi fe puede decir, que es caufa pro^ 
pia 
p í a , lo que esa todo derecho tepugnante > por 
íer individuos de una Comunidad ^ ó por lo me-
nos Criados de Hermanos de ella,, fobre cuyo 
favor fe litiga. Eftos folo cuidan de la mayor 
fuma de dinero ^ que pueden exigir a los Pue-
blos y la que pagan por evitar mayores males. 
El Reyno en la Condición 5- pidió ^ quefequi-
taffen de todo punto. Se reduxo efte genero a 
Arrendadores y que tienen obligación de pedir fu 
Juñicia ante los Jueces Ordinarios y pero ellos fe 
la toman por fus manos , como lo afirma el Cor-
regidor de Caceres en los números ^3. al fin^ 
¿4. y <55-
3 d> 3 . Todos eftos exceífos y y fraudes, fe cor-
tarían fin duda alguna 3 fi fe obíervaífen integra^ 
mente las Leyes y y Concordias del Reyno coa 
el Concejo de la Mefta, pero éña fin embargo 
de que no ignora, que fon Condiciones pada-
das con S. M . e m p e ñ a d a la Real Palabra en fu 
obfervancia^ y como tales pueñas en los capí-
tulos de Millones ^  y que cada feis años fe re-
nuevan y en la nueva concefsion y hace todo l o 
pofsible y porque no fe entienda y ni fe compre-
henda fu efpiritu y y mucho mas s porque el D i -
putado del Reyno y que afsiñe por fu turno 3 
los Concejos Generales de Mefta no perciba lo 
que en ellos íe hace., pretextando^ para que fe 
aparte de él (en contravención de la Condición 13 . 
del quarto genero) el que no fe puede hallar pre-
fente a las cofas y que fe tratan correfpondientes 
al Concejo General y y fu Adminiftracion j como 
me fucedio a mi j quando afsifti, como Dipu-
tado del Reyno 3 y fucedera a todos los demás 
que afsiftan por fu turno , porque por lo regu-
lar 
lat todos eftan con ignorancia abíbluta de lo 
que es Mefta , y van como a ciegas ^ porque las 
Condiciones de Millones y que procuré eftudiar^ 
para ir inftruido ^ no dan íüficiente luz para co-
nocerlo. Afsi los Jueces de Mefta obran con liber-
tad los Pueblos no tienen defeníbr los Labrado-
res fe arruinan , el Concejo de la Mefta fe engrofa 
con las condenaciones^ de ellas coge inumerables 
fumas ^ que es el fomento para defender fus cau* 
fas ^ y arruinar los demás Vaflallos contribu* 
yentes, 
364. Pues^  Señor íí todos eños exceífos fon 
palpables íl los executan fus Jueces quitenfe de 
el todo 3 ó feñalefeles diftinto methodo > con ma-
yores cohartaciones; y no es argumento bárbaro 
el decirlo afsi ^ como lo afsienta el ImpreíTo de la 
Mefta á el num. z66. citando a Leruela : Pues íi 
efta efpecie de Jueces fiempre firven de daño ^ y 
nunca de provecho,, el que eftos íe extingan^ ^qué 
tiene de barbaridad ? Mejor efta ría , filo que eftos 
tienen a fu cargo fe pufieífe a el de los Intenden-
tes j y Corregidores ^ que ^ como Jueces imparcia-
les , y Miniftros mas zelofos del Real fervicio ^ y 
de la Caufa publica y le cumplirían con mas exadi-
tud ^ y definterés ^ y fin agravio de los Pueblos ^ y 
demás intereífados. 
3^5. Pudiera ^ Señor , de eftos abuíbs „ po-
ner a V . A. infinitos mas exemplares, pero cono-
ciendo., que el Expediente fe halla fobradamente 
lleno de ellos 3 no me ha parecido razón abultar 
mas éfte ; aífegurando a V . A. no hay Informe 
alguno j, que no confirme el eftado deplorable de 
la Provincia,, por la immoderada extenfion de los 
Ganados t rashumantesy el abufo de fus Privi-
Ooooo le-
leglos i que fon las caufas, en que funda fu queja 
el Memorial de la Provincia > a la que no puede 
el Reyno dexar de coadyubar en el ellado prefen-
te i por refultar de fu precenfion grandes utilida-
des a la Caufa publica , particular > y común a los 
Vecinos, y a la Provincia toda, y demás del Con-
tinente. Y no fe debe eftranar eíla acción del Rey-
no , pues quando los Ganaderos han tenido otras 
pretenfiones, para aumento de fus Grangerias > y 
han hecho conftár la necefsidad 9 igualmente ha 
dado fus Providencias, y ha hecho suplicas, para 
reducir a Paftos todas las Tierras valdias , y Egi-
dos, reducidos a Labor con demafiado exceífo. 
Veanfe las Condiciones de Millones del quarto ge-
nero , y principalmente la 113. de las nuevas, y 
18. de las antiguas, y las Leyes del Reyno en fu 
obfervacion, la 22, la 23, y 2,7. del Lib. 7, tit.7. 
Veanfe las providencias de la taifa de hiervas, pa-
ra que no fe menofcabaífe la Cabana trashumante 
por los excefsivos precios. Veanfe los feñalamien-
tos de Deheífas, y apeos, que fe mandaron hacer, 
en que el Reyno intervino, y todo para alivio del 
Ganado. 
366. <Pues qué, eftos oficios no fon una prue-
ba manifiefl:a,de que el Reyno no mire eftos aífun-
tos con parcialidad , fino con una total indiferen-
cia ? cQye dirige fus pafos, acciones, y palabras 
a inducir a la Real Perfona , a fin de que fe incli-
ne a poner remedio a tanto mal ? Pide focorro la 
Provincia , y afsi , ü fe le aplican medicinas, po-
drá recuperar las fuerzas, que con tanto litigio la 
tienen extenuadas, pero aun quando no fe hallaf-
fe efta en el eftado que fe manifíefta , debía coad-
yubar fu pretenfion el Reyno, reducida a térmi-
nos 
2,1?, 
nos de pedir fe la reflltuyan las mejores porciones 
cíe fu Mayorazgo á que como bienes fujetos a la 
reftitucion ^ no cabe en ellos prefcripcíon ; eftos 
fon los Valdios comunes, Egidos^ DeheíTas de Pai-
to , y Labor, y de Labor fola> las Boyales Novi-
lleros y Baqueriles > en que fe hallan intrufos los 
Trashumantes, las que S. M* les tiene dadas a los 
Pueblos por juro de heredad > y en que S, M . tie-
ne vinculados los Millones de fu Reyno , y demás 
peníiones ^ con que fe hallan gravados fus Veci-
nos ; por eño „ y porque deben fer preferidos los 
Labradores mas que los Ganaderos ^ porque eíla 
qualidad la tiene todo Labrador ¿ como es forzo-
f o , pues para confervarlos^ íe previene en varias 
Leyes del Reyno, Pragmáticas^ y Reales Cédulas, 
haya de mantener porciones de Ganado Lanar y 
íi las DeheíTas de Paño fenaladas, permitieífen la 
de otras efpecies , haya de mantener Bacas a pro-
porción , y fi por eñas Grangerias han merecido 
tantos Privilegios los Ganaderos^hallandofe losLa-
bradores con las dos qualidades, no deben fer me-
nos privilegiados, antes si confiderados por mas 
útiles y neceífarios al Rey no , que los puramen-
te Ganaderos > y por configuiente mas preferidos, 
en iguales términos ^ aquellos, que eftos. 
367. Perfuaden efta aífercion las conocidas 
utilidades publicas, las poblaciones | los mayores 
intereíTes de la Corona y en fin el derecho de fet 
preferidos en el orden natural. Las utilidades pu-
blicas fe facan de la comodidad de los precios, ef-
tos no fe logran equitativos fin la abundancia,, 
y como el nervio principal para el fuftento del 
hombre, es el pan faltando e ñ e y a por eñeri-
lidades, ya por falta de Labradores, y ya por-
que 
que no tienen en qué fembrar irefultan mendi-
cidades , de eñasdef t ru i r fe las Poblaciones por 
falta de matrimonios, de la abundancia^mas Diez-
mos 9 mas gaftos en todas las cfpecies de Millones; 
l^as Poblaciones i quienes han fido los que las han 
aumentado > fino es los Labradores,, que dexando 
la comodidad de fus cafas, y fociedad humana, 
bufcan la fatiga en los defpoblados > aumentando 
muchas Sierras > y Tierras inútiles, poblándolas 
con fus familias 9 y fertilizándolas a coila de fu 
fudor y y trabajo y como íi ellos folos huvieran 
fido los tranfgreífores del precepto del Paralfo ? dí-
ganlo tantos Lueares de fexmerías . como fe ha-
lian en los Dominios de S. M . , y aun aquí no Ies 
dexan los Trashumantes quietos. Los mayores in-
tereífes de la Corona ¿dónde falen y han falído? 
Del trabajo del Labrador; díganlo los crecidos 
pagamentos y que hacen de los Tributos Reales, 
los continuos Utenfilios, con que focorren la Tro-
pa de S. M . \ díganlo los Soldados/jue falen de efte 
Cuerpo , para fobílener en paz la Monarquía *, dí-
ganlo las Hiftorías y que no dan otra caufa > para 
la felicidad de ella y que la de fertilizar los Cam-
pos, ayudando á fus Labradores ; mal fe puede lo-
grar efta máxima , fi a eños no fe les dexan libres; 
mal fe puede feguir la máxima de Jofeph, Minif-
tro Plenipotenciario de Pharaon, en que le acon-
feja, que íí quiere lograr el amor de los Egypcios, 
y un feliz Reynado , llene los Pófitos de Trigo, 
fegun el ^apitulo 41 , del Genefis; mal pueden 
cumplir JS Corregidores con la máx ima , que 
les propone efte citado Capitulo, y la § m I# 
Cod. de Conditis mpublicis horréis y fi les faltan La-
bradores , y Tierras j y últimamente deben fec 
pre-
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preferidos en el orden natural, por dlfpoficlon Dí-> 
vina 9 por mas ncceffario efte trato a la confer-
vacion del Genero Humano ; aun por effo la pri-
mera neceísidad, que fe procuró remediar 3 fue la 
del hambre , afsi refulta del Capitulo i . del Gene-
£s y y por lo miímo nueftro primer Padre deftino 
a la Labranza a fu primogénito Caín ^ y a Abel^ 
fu fegundo hijo al Oficio de Paftór. 
368. Y para que fe vea mas patente la prefe-
rencia de la Agricultura en competencia de los 
Ganaderos ciemos otro paífo por los primeros 
ligios. Convino deftruír el Genero Humano por 
fu corrupción , difpufofe el Diluvio univerfal y y 
preguntando jpor qué fe deílruyen J y aniquilan 
los animales incapaces de pena por delito ? reípon-
de San Ambrofio a el intento fobre el mifmo Ca-
pitulo: Que haviendo fido todas las cofas criadas 
para el hombre^ faltando éíle ^ todas ellas eftaban 
de más y y por effo fe aniquilan, ¿Pues parecerá 
exageración y fife dice que es el cafo muy femé-
jante a el eftado de la Provincia ? N o ] ¿y íi no^ 
no lo afirman tantos exemplares y como hojas tie-
ne cada uno de los Informes y de que muchos Pue-
blos fe hallan tan aniquilados, que no fon la quar-
ta parte de lo que eran, y los que han quedado tan 
pobres y que les falta para el fuítento > ¿Pues fi efto 
es cierto y para qué tanto cuidado del Ganado La-
nar, fi no hay quién lo confuma y ni menos quien 
gafte fus Lanas \ Pues no haviendo para el precifo 
alimento, menos havrá para el adorno. N o firven 
de otra cofa eftas , que de enriquecer a los Ingle-
fes ; Lanas tienen eftos y pero tienen impedida fu 
extracción con graves penas ; íolo cuidan del au > 
mentó de la Agricultura h dando gratificación a 
Ppppp los 
los Extractores de Granos en Vandera f u y a c o n 
lo que han aumentado en gran numero fus inte-
reíTes, fu Población y fuerzas con el mayor nu-
mero de hombres ^ y Baxeles 3 y para el fomen-
to de efta no reparan en romper los Comunes, 
Deheífas > y Egidos, fin temer, que Ies falten Paf-
tos para fus propios Ganados. 
3 ó p . Lo cierto es,y de ello eftan llenas las Hif-
torias Divinas^y Humanas, que la mayor felicidad 
deunReyno confifteen la fertilidad de los Cam-
pos j pues la Tierra no tiene otra anfia , que enri-
quecer a fus habitadores. Afsi lo experimento la 
Provincia, quando mantenida en fus Paitos, y De-
heífas de Labor lograban fus Naturales copiofos 
frutos, a cofta de fu trabajo, y de ella lograba la 
mayor parte del Reyno , y S. M . mayores Tr i -
butos en el confumo de las efpecies fu jetas a M i -
llones , y fus Alcavalas en las ventas; mayor fuer-
za en la mayor Población. Díganlo los Regimien-
tos levantados por Eíiremadura al principio del 
Reynado de nueílro Gloriofo Monarca Don Phe-
lipe Quin to , para fobftenerle en la Corona, como 
lo patentizan los Teftimonios de la Ciudad de 
Truxillo , y las Certificaciones , é Informes de la 
de Badajoz , aquellos a los numer. pp, y figuien-
tes ^ y eftas a la Pregunta V I . de fus Interrogato-
rios , y lo mifmo el Informe del Comandante Ge-
neral de la Provincia. 
370. Reftituir á fus habitadores las antiguas 
poífefsiones, es el remedio ; que el executarlo es 
de jufticia , no hay duda • pues no fe hallan fino 
repetidas Leyes del Reyno , feñalando Términos 
para aprovechamiento de las Labranzas, y Paitos 
para el Ganado Lanar, que necefsitan para fu per-
ma-
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manencia 3 y Tiendo a efte fin las quexas de la 
Provincia, parece juña fu preteníion, mediante 
no alterarfe por ella ninguna Condición de M i -
llones j ni Ley acordada con el Reyno y y eí Con-
cejo de la Mefta, ni ferie a efte perjudicial; que 
fea comunicable a todo Ganado el Privilegio de 
poífefsíon j (como llevo referido en la expoíicion 
de la citada Cédula de S. M . de 19. de Noviembre 
de 1 5 6 6 . ) y si conocidas utilidades a la Caufa 
pública. 
M E D I O S Q U E T ^ O T O ^ E 
¡a Trovincia de Ejlremadura para fomento 
déla Agricultura, 
371. * \ T Entrando con lo expueíio que 
j [ mira á la decadencia de la Agri-
cultura yy fus caufas^ a tratar de los medios que 
propone la Provincia para fu fomento, contra-
dicción que hace el Honrado Concejo de la Mefta^ 
y lo que fe informa en fu aífunto por los Cor-
regidores , y expone el Procurador General deí 
Reyno > es todo en la forma íiguiente* 
M E D I O T X I M E ^ O . 
37lé T H ^ primer medio de los que pro- P*corr.f.63* 
j j pone la Provincia es : Que aque-
llos de los que hoy baxan a los Extremos ^ en 
quienes concurran las dos fobredichás qualidades^ 
por no tener otro Comercio ^ Rentas , 6 modo de 
vivir ^ que la cría de Ganados ^ fe les feríale el 
numero de Cabezas que parezca fuficiente para 
fubvenir a fus necefsidades > con las hiervas pre-
ci-
clfas a fu confervadon , fin exceíTo, y f i n que 
en efte fenalamiento puedan comprehenderfe 
DeheíTas de Monte , que deberán fiempre apro-
vecharfe 5 de manera , que no fe impida la Cria 
del Ganado de Cerda, y mucho menos las de 
Novilleros y y Baqueriles ^ pues eftas no deberán 
tener otro deflino que el de la Cria, confervadon, 
y aumento del Bacuno , haviendolo , para aco-
piarlas , conforme á la citada Ley del Reyno. 
C O N T R A D I C C I O N D E E L C O N C E J O 
de la Mej ia . 
p . 3 . f o l . c ó . 373- Concejo de la Mefta, dice: Que 
J J Á no obílante los graves daños, que 
fe ponderan , nacidos de la Cabana 'Trashuman-
te , del ahufo, y mala inteligencia de fus Leyes, 
cuyo íentido fe fupone ladeado azia los propios 
interefes, invadiendo á fu abrigo , con el arte, 
m a ñ a , poder , y autoridad, las Poífefsiones de 
EJlremadura: que fe propone á los números 41. 
y (?2. el mal envejecido , y de tal condición, que 
fin la difícil , y ardua empreífa de cortarle de 
rdiz , no fe evitarán los perjuicios que produ-
ce ; que de eftas confideraciones fe havia de ha-
cer patente , y manifiefta la ninguna utilidad del 
Ganado Mermo trashumante, la opulencia de 
fus D u e ñ o s , y que ninguno defeofo del bien 
común , podría apetecer la participación de Pri-
vilegios , ni intentar las prerrogativas, que en 
los Trashumantes fe eftiman, caufa de tanto da-
ño \ que al num. 43. de la Reprefentacion fe fien-
t a , que confervadas baxo las reglas con que fe 
gobiernan, hacen mcompatihk la fuhfftencia del 
Ga~ 
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Ganado efíante, y configuíentemente con la A g r i -
cultura > fe advierte reconocido todo lo contra-
rio en la Reprefentacion j pues al num.13. con-
íieíTa la Provincia útil el Ganado Lanar M e r i -
no trashumante ^ al 42* que los derechos con que 
contribuye a la Real Hacienda fon de con¡¡dera-
don j al p 3. hace común a fus Dueños la ruina 
en que íc hallan embueltos los Eñremeños y por 
no poder dar eftimacion a fus frutos ni fopor-
tar el crecido precio de los Granos j apetece en 
el 75. que los Privilegios de Meña buelvan a 
fert i l izar la EJlremadura \ reconoce en el 49. 
que el beneficio p u b l i c o l a falud del Eftado ^ la 
felicidad del Reyno > la gloria y y explendor de 
la Corona , coníífte en que haya copa de Ganados 
trashumantes y aísiente en el 7 ó. a que es muy 
propio de la atención del Gobierno, evitar la 
ruma de los Ganaderos pobres ¿ que habitan en 
las Sierras. 
374. Eí las , y otras contrariedades fe hacen, 
al parecer , componibles en la Reprefentacion, 
difpueíla (no íe fabe íi con Poderes bañantes) 
en fuerza de la Real Orden de 25?. de Diciem-
bre de 7^0. (*) únicamente porque fe dilata con 
f u execucion el remedio. No quiíb S. M . que de 
él fe trataífe por dictamen de uno fo lo , advir-
tio la Decadencia de la Agricultura j que para íu 
fomento necefsitaba de Privilegios > que podian 
perjudicar, ü oponerfe a los que goza el Hon-
rado Concejo de la Mefla j y afsi mandó , que en 
la Sala de M i l y Quinientas del Confejo , fe 
propuíieífen , y examinaífen los medios de repa-
Qjqqqq rar 
(^) Real Orden de ?g. de Diciembre de 
raí* la ruina ^ y que teniendofe prefentes a ejle fin 
los Privilegios , y Exempciones y que goza el Con-
cejo de la Mej la y fe le coníultaíte lo que fe tu-
viefle por conveniente á evitar en todo lo pofsi-
ble la Decadencia y y que fe lograífe el alivio de 
fus Vaífallos ; y fobraba , que S. M . manifeñafie 
tanto cuidado en la obfervancia de los P r i v i -
legios del Honrado Concejo de la Meíla^ para 
que fe entendieíle la utilidad que produce la Ca-
bana trashumante > y la remifsion hecha al Con-
fejo para que los mas elevados difcurfos fe en-
tregaran al filencio, y no increparan la dilación 
de dar remedio en aífunto ¿ que requiere madu-
ro prolixo examen de las caufas de la Decaden-
cia y y medios de repararla acafo porque las 
difpoficiones y y mandatos expedidos con tanto 
acuerdo no fe han cumplido ; y fin eftas pre-
vias circunftancias y folo es fácil al Diputado de 
la Provincia de Eftremadura (que no repara en 
oponerfe a las Leyes del Reyno, y los Privile-
gios del Concejo de la Mcfta, por mas que S* 
M . quiere fe tengan prefentes) dar reglas, y ef-
tablecer medios con la valentía de que fin que 
fe pongan en pra^ica los que llama Capitales, 
es abfolutamente impofsible reparar las quiebras 
de la Agricultura y y que pueda fubfiftir la Ef-
tremadura. 
375. No es afsi el Honrado Concejo de la 
Meíla y que enfeñado a venerar las Reales Refo-
luciones y y con animo folo para reprefentar 3 fin 
exceder de los limites de la modeftia J las que 
contempla razones sólidas y para que fe pefen en 
el fiel de la Jufticia, ni la Real Orden de 25?. 
de Diciembre de i7<5o. le preíló fundamento pa-
ra 
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ta antídparfe a hacer mentó de fus Privilegios 
de la utilidad publica en la confervacion del Ga-
nado trashumante,, ni para increpar la demaíia-
da codicia de los Labradoresque con la eípe-
ranza de un temporal, y acafo cortifsimo lucro^ 
quieren entregar toda la Tierra a el arado; n i 
finalmente fe le prefto para rezelar fe propu-
fieran medios que le fueífen contrarios > ni para 
mas que gloriarfe de tener Monarca tan piado-
fo ^ y amante de fus Vaííallos^ que les procu-
ra quantos alivios pueda hacerles prefentes la la-
bia prudencia de fu Confejo de Caílilla; y aun-
que con bailante proximidad a la Real Orden 
tuvo noticia del impulfo de la Provincia ^  (na-
cido en la Ciudad de Badajoz) no le altero íli 
fofsiego 3 pues nunca pudo imaginaríe y que pen-
diente en el Confejo ^ fe tratara de hacer a una 
Comunidad, y Ramo ^ tan privilegiado ^ y go^ 
bernado por los mas zelofos Miniftros de S.M. 3 la 
caufa de la deítruccion ^ y ruina^ no folo de EJlre* 
madura, fino del Reyno > fi las razones fueran 
cílimables. 
^ j ó . La experiencia le ha mánifeftado lo con-
trario y que tantas reglas dadas para la utili-
dad ^ y felicidad de la Monarquía no íblo no 
fe eíliman convenientes > fino que fe tratan de 
alterar ^ proponiendo nuevos medios y y dexando 
fin efedo aquellos que fe empezaron a difponer 
para el común alivio que puedo al cuidado de 
la prudente, y fabia juílificacion de los Minif-
tros de S. M . j,a mas de tantas^ y tan acerta-
das providencias , como las que fe han logrado 
con fu acuerdo y no omitieron facilitar a los Pue-
blos los de que pudieran valerfe para confeguir 
fus adelantamientos. Se 
377- ^c P^eron Informes a efte fin ( i ) de 
los W\ratos y y Comercios, f u ejlado , caufas de la 
diminución y medios de rejiaurarlos, de introducir 
los mas apropofto y conforme a los Naturales y y 
caudales de Vecinos , calidad de "Tierra y f u tem-
ple y aguas y vecindad de Pueblos de f á c i l , y f n ~ 
quente comunicación y no folo en orden a mayor 
abundancia en frutos naturales y y crianza de todo 
señero de Ganados y fino también a la fabrica 
de todo genero de Texidos de Seda > Lana y y 
Lino y de los Términos a que fe extienden l a s ju -
rifdicciones , la calidad del Terreno y que Montes 
tiene, que fitios para Plantíos y que Deheffas 3 o 
Vaflos públicos y para que genero de Ganados fon 
mas convenientes y f fe han immutado a Labor* 
qué conveniencia havra de f u reducción y o que 
afsi fe mantengan y fi algunas Tierras que antes 
fueron de fembradura y íe han plantado de Viñas, 
qué medios podra haver para dar a algunas rie-
go y por quales fe podra difiribuir aplicándola a 
aquellos ufos, en que fea mas provechofa a los Pue-
b l o s y hafta procurar „ que en donde no tuvie* 
re otro útil fe pongan Colmenas, refpeéto de fer 
el íuílento de las Abejas las Hiervas y y Flores 
que fe pierden en los Campos ^ y los frutos de 
M i e l , y Cera tan provechofos ^ y por fin íe pi-
dieron para providenciar fobre la Población de 
las C a f i l l as ; y fi con algún cuidado fe exami-
nan todos los afluntos de que tratan ^ y a que 
fe dirigen tan grandes providencias ^ no quedara 
que apetecer i fera ocioíb emplear el tiempo en 
no-
(i) Autos Acordados 9-y io- de la i.part. que fon el 14.^ 15. 
¡ib. 5. tit, 5. Novifsim. Recop.y Reales Provifones de 15. de Enero, 
f'ify de Junio de 1^ 78
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noticias, que, conió novedades 3 cada día fe dan 
a la Prenfa, folo fe fentira j que no tSmn obe-
decidas-, eña es la razón porque el daíio no fe 
remedia 5 tales, y tantas circunílancias fe necef-
fitan tener prefentes y y con juttificacion indubb 
table y para aplicar el remedio. 
378. Si conforme a eftas reglas procediera 
la Provincia de EJiremadura, reprefentando la 
calidad de fu Terri torio, la extenfion de cada 
Pueblo, fus Vecindades, las Tierras que tiene de 
Labor y fus DeheíTas, y Paitos públicos y los nue-
vos Plantíos de Viñas , proponiendo medios coa 
que fe configuiera el Defmonte y haciendo conftac 
falta de Tierras a los Labradores, efcaséz de Pali-
tos Comunes en un Pueblo y y abundancia en 
o t r o , qué Tratos, y Grangerias t e n í a n , y l a 
demás que los Autos Acordados previenen, no 
necefsitaria de eftablecer reglas • ya fe havrian 
dado providencias, y las dadas defde aquel tiem-
po manifieftan bien, que immediatamente que 
fe averiguo la caufa del d a ñ o , fe le aplicó el re-
medio j pero íi efta no fe percibe, mal fe le pue-
de proporcionar. 
37 .^ Afsi procede la Provincia en los que 
aplica, y tiene por Capitales, de que el Hon-
rado Concejo de la Mefta , porque no fe entien-
d a , que es fu fin contradecir , fin dexar de apui> 
tar la refiftencia de la Ley, preñara fu aífenfo (aun-
que fintiendo el perjuicio délos Naturales deEf-
tremadura ) a que algunos íc pongan en execu-
c ion , y fiendo el primero, que a los pobres Ser-
ranos , que no tienen otro Comercio, Rentas, ni 
modo de v i v i r , que la Cria de Ganados, fe les 
fenak el numero de Cabezas y que parezca fuficien-
Rtrrr U, 
tea fubvemr a fus necefsidades > con Hiervas pre~ 
cifas y excluyendo Dehejfas de Monte, Novilleros y 
y Baqueriles , la opoí idon de la Ley , que ni l i -
mita el numero y ni coharta la trashumacion pre-
cifamente a los Habitadores de las Sierras, ni 
excluye del Privilegio de Pojfefsion Paftos algu-
nos y es v i f i b l epe ro no lo mas de admirar; pues 
en llegandofe a poner en execucion tal mediOyCva, 
forzofo crear nuevos Tribunales, que determi-
naran los Pleytos y y quando llegaran á efte cC-
tado y ya los VaíTallos eftarian deí lruidos, porque 
^quien pondrá regla a la necefsidad de un Pobre? 
<cómo fera fácil fe mantenga en un eftado > el 
que en efte ano necefsitaba para mantener fu fa-
milia ag. Ovejas y por exemplo y necefsitara el que 
viene 4y. y al imrnediato ya podra tener Ren-
ta y Comercio y ó modo de vivir y nunca fi-
nalizará el Pleyto : i Quantos no fe moverían fo-
bre la juftificacion de Novilleros y 6 Baqueriles, 
como lo han executado y queriendo que los Paf-
tos de Propios fean Arbitrios > y feparando las 
Dehejfas de Monte alto y \ qué numero de Ga-
nado trashumante no quedaría perdido > Limitar 
la Grangeria i Pobres Serranos para folo ocur-
rir a fus necefsidades es cautivarles fu Induftria* 
íi no lo han de poder aumentar, es tenerlos 
íiempre Pobres, y no fe alcanza que hayan co-
metido delito porque fe Ies pueda imponer eft 
ta pena ; < fi á el que goza otras Rentas y 6 Co-
mercio y no fe le permite tener Ganado trashu-
mante y quién le confervará en años calami-
tofos I $ Por quién fe h a r á , y cómo fe fomen-
tará el Comercio aétivo de las Lanas í j Qué per-
juicios no fe feguirán, faltándole á tanto Pobre de 
las 
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las Sierrasempleado en la cuftodia del Gana-
do y el medio de manterfe, y á fu famlla \ Era 
precifo confumir mucho papel ^ para extender 
Jas fatales confequehcias de tan poco premedita-
do medio. 
I N F O R M É Ü 
3 2 o . I T ] L Comandante General de la Pro- P ¿ 4 ^ 11 • % 
JC vincía 3 dice t Que de efte primer 
medio deduce una bien fehfible prueba de lá 
moderación de aquella , y que aunque parezcá 
jufto atender a los Mefteños 3 deberá reducirfe la 
afignacion ^ que fe les haga > a ún limitado nu« 
mero de Cabezas ^ y bolverlós á fu antigua Agri-
cultura i con que fe mantuvieron muchos íigfos^ 
y fe hicieron refpetar de los Sarracenos. 
. 381. El Corregidor dé Mérida ^d icé : Que j:0j# 
en efte medio fe propone el competente para ^ 
mantener á los Vecinos neceísitados de Sierra^ 
y focorrer á los de la Provincia^ y que para uno^ 
y otro parece proporcionado el de la modera-
ción de las muy crecidas Cabanas ^ que gozait 
los Poderofos Mefteños^ refpeóto á que eftos 
íio las necefsitan para fu fuftento y decencia ^ y 
que folo las mantienen para el mayor faufto ^ y 
aumentos i pues por eftas reglas, c o n las fobras 
del Rico 1 fe remedia la necefsidad del Pobre, 
trasladando aquellas al focorro de los Habitado-
res de la Provincia, para evitar el daño de fu ex-
tinción , y ruina ; y refpeéto a que las Dehef 
fas de Monte , fon propias para la Cr ia , con-
fervacion, y aumento del Ganado de Cerda , ha-
llandofe efte en tan grande minorac ión , y ef 
ca-
casez * como dexa maílifeftadó > parece juño que 
las referidas DeheíTas de Monte fe dexen entera-
mente defembarazadas por los Meñeños para el 
desfrute de los Vecinos de la Provincia y en 
atención a que igualmente fe ha demonñrado la 
muy grave falta ^ y efcaséz , que fe experimenta 
del Ganado Bacuno , y que eñe debe fomentar-
fe para fu reparo > .dándole fuficientes Hiervas 
en los Novilleros, y Baqueriles > deberá fer pre-
ferido en fu afignacion á los Ganados trashuman-
tes j que las tengan ocupadas, 
p f0j 0w 382. El Alcalde Mayor de la Villa de A l -
j ' * cantara _> dice : Que el penfamiento del medio 
' primero^ fobre fer afequible ^ contiene en fu exe-
cucion las importantes utilidades > que ofrece la 
Provincia ^ y en que funda fu reftablecimientoj 
y es la razón porque el Territorio de Alcánta-
ra , fe compone de Sóy. fanegas de tierra j a ía-
ber y 5ay. en DeheíTas de Paño 3 y Labor j ag. 
en Olivares ^  y Viñas j 20. en Hortaliza ^ y fru-
tales j 12. en Higueras 5 10« en Zumaque ; 100. 
en Pinares 39300. en tierra inú t i l , y lo reftan-
te en Valdios • y de eñe Territorio ocupan los 
Trashumantes 559. fanegas y á faber • 1^800. etx 
el Valdio de Salór ; l y i o o . en la DehelTa Boyal 
de la Recobera; y 529, en las demás DeheíTas par-
ticulares de Paño y de P a ñ o , y Labor; y 
además ocupa otras 59442• fanegas el Plant ío 
de Olivares V i ñ a s , Frutales j y demás referido, 
con inclufion de la tierra inútil y ocupandofe Qiy 
la Labor con el Barbecho • y fementera 149520. 
fanegas ¡ en que fe regulan 242. Yuntas, que 
tiene Alcántara , con fus dos Aldeas de Eñornínos, 
y Piedraf-Alvas j de modo ¿ que revatidas de 
las 
las S í y . fiincgás todas las porciones antectdeñtesy 
queda reducido el Termino de Alcántara a 
12(1038. fanegas, de las que deben deduciife 
¿ y o y o . del Valdio llamado de la Jara > porque 
fiendo Comunero con otras Villas ^ regularmen-
te no le disfruta Alcántara, ni en Paftos j ni en 
Labores y por no acomodar a íus Vecinos a 
caufa de fu confiderable diftanc¡a> por cüya quen-
ta folo quedan ya 5gpó8. fanegas para el Vtm 
to y y aprovechamiento común del Ganado Ba-
cuno,, Lanar 9 Cabrio y de Cerda > Cavallerias de 
los Naturales de la Villa ^ y fus dos Aldeas; te^ 
fultando no poder fubfiftir de cada efpecie fino 
el corto numero a que hoy eñan reducidos, 
que no es el fuficiente al fomento que de ellos 
neceísitan las cortas Labores, que fe confervan^ 
mayormente fiendo como es efte Terreno , que 
queda para el aprovechamiento común de Paí^ 
tos j y Labores > el mas inferior, eíleril , y efea-
fo y como por eftas circunftancias no pueden 
ayudarfe mutuamente Ganados, y Labores, que 
es el único m edio de aumentar íe , fe expe-
rimenta una decadencia en la Agricultura, 
y Cria de Ganados , que va por inflantes 
a terminar en la preciía confequencia de la 
total ruina de Alcántara , y fus Aldeas ^ y íi 
a folos los Habitadores pobres de la Sierra fe 
ks feñalaíTen Ganados en numero fixo de Ca-
bezas proporcionado a la fubíiñencia de fus ref-
peótivas familias, con paílos equivalentes en la 
Provincia, lograrían eftos otros aumentos en la 
Montaña , y los Vecinos de Alcántara fu ente-
ro reftablecimiento con la extenfion de Paftos, 
y Labores , pues tienen dentro de fu Termino 
Sssss los 
los fufidentes para lo uno ^ y para lo otro i diftrí-
buídos con igualdad j fin que firvan de obftaculo 
a la execucion de efte Medio las razones expüeftas 
por el Concejo de la Meí i a , mediante que havién-
do hallado la difpoficioñ de derecho méthodo 
fíxo para arreglar los alimentos^ que en determi-
nados cafos deben difpenfarfe a las familas ^ fe-
günfü calidad > cifcunflancias > y coftumbre del 
P a í s , del mifriio modo pueden eílablecerfe reglas 
competentes á la fubfiftencia de los Ganaderos po-
bres de la Montana , que no tienen otro modo dé 
Vivir pará mántenérfé 3 y Cdnfervar en ella las Po-
blacionesj fin que efte medió bien premeditado íea 
produftivo dé los imaginarios pleytos^, que fe pro-
noftican; y aun hablando por lo refpeótivo al Ter-
mino de Alcántara, háy menos embarazo en la ex-
clufion de DeheíTas de Monte a l to , Novilleros, y 
Baqueriles , pues en 8(5y. fanegas de Tierra fola-
ínente fe exceptúa la DeheíTa Boyal de la Reco-
bera , que fe extiende á l y ^ o ó * , quedando, re-
vátidás eftas ] para las Labores del Pueblo , y Paf-
tos deGanadosi Eftantes^y Trashumante^ 849800* 
fanegas 3 que fon fobradamente fuficientes, re-
farticndofe con la proporción^ e igualdad que 
fu plica la Provincia; y aunque mánifiefta el Con-
cejo de la Mefta fer efte un medio acomodado 
a cautivar la induñria de los pobres Serranos,, pro-
hibiéndoles el aumentó en fus Ganados J y fobre 
efte principio dice; que manteniendofe fienipre 
pobres í no los podran confervar en años cala-
mitofos> no havrá quien haga el Comerció ad i -
yo de las Lanas, y fe fegüiran muchos perjuicios 
a los de la Sierra, faltándoles la ocupación en la 
cuílodia del Ganado ^ de que depende la manu-
ten-
tención de fus familias j todas eftas fon exclama-
ciones defpreciables, fi fe confidera > que al que 
fe le difpeftfa lo qué necéfsita y no fe le dexa en 
pobreza y y que hay muchos Pueblos^ dentro y y 
fuera de Efpaña i que fe confervan florecientes 
baxo las jttftas reglas de nuínero fijo de Ganados^ 
y Labradores, pues entonces aprovechan hafla 
lo fumó lo efeafo de fus Territorios y y trataíidó-
los^ como verdaderos dueños con mas afsiften-
cia y cuidado y y abrigo , los preferVari con facili-
dad enanos calamitoíbsy y fobrellevan quálquier 
perjuicio ló m i f m o , proporciónálmehté ^ que el 
rico^ y poderofo y porque claro es ^ que el con-^  
fiderable daño de la pérdida de iog* Cabezas folo 
puede repararle quien es dueño de 30. ü 4oy. % 
pero íi éftas fe hallaífen irepartidás entre quaren-
ta pobres y feria fácil a cada uno de ellos fobfte-
iier la quiebra de 250. ; reflexión que igualmente 
defvaiiece la qüé fe hace por el Concejo en quan-
to alCóítiercio ád ivo dé las Lanas, porque el 
gyro de efte y fiendo uno mifmo eí numero dé 
Ganados,, fin mas diferenciaque la dé eñar repara 
tidos entre muchos dueños y coñtinuaria inalteraT 
ble y y acafo con mas felicidad y porque un cuer* 
pd folo compuefto de todos las mas veces propor-
ciona mayores ventajas ^ y fe fu jeta con otra doci-
lidad a la obfervancia de las regías y que fe efta-
blecen para fu gobierno y disfrutando entonces 
el pobre con igualdad al rico las utilidades-, que 
difpenfa la buena dirección * de las que fe priva, fi 
vive feparado y aprovechándolas folo el Poderofo., 
que atento únicamente a fus propios intereífes^ 
hace lucro de la miferia del infeliz dexandole 
mas abatido quando parece que le firve , puespre-
va-
valiendoíc de fu necefsidad y acopla fus Lanas a 
moderados > y baxos preciospor efte medio au-' 
menta fus Pilas, y defpues tienen eílas fu falida 
a los mas fubidos , y excefsivos 5 y tampoco 
convence el reparo, que, como perjudicial > fe 
ofrece a la Cabana en la ponderación que hace 
de los daños que fe íeguirian a los Serranos y íi 
les faltaífe el motivo de emplearfe en la cuílodia 
del Ganado; pues por el contrario fe advierte, 
que la felicidad de eftos, y el falir de la ecer^  
na efclavitud de firvientes y confifte en la exe-
cucion del medio propueño por la Provincia> 
cuya obfervancia caufaria únicamente la nove-
dad favorable de convertirlos de Criados en Seño-
res , y de Paftores de Ganado ageno en Dueños, 
y Pañores de Ganado propio; y fin duda con los 
productos, y eíquilmos del que fe les íeñalaífe por 
íuficiente para la fubíiílencia de fus familias ^ v i -
virían con mas anchura, y defahogo , que á ex-
penfas de quatro miferables efcufas de Cabras, y 
iYe guas , cuyos Paitos les rebajan fus mifmos 
Amos de aquellos triftes falarlos , que les confide-
ran y fobre todo confieífa el Concejo de la Mef-
t a , quecos Privilegios principales, difpenfados a 
la Cabana , fueron concedidos a los verdaderos 
¡Trashumantes,Vecinos, y Moradores de la Sierra, 
no por otro motivo , que el de coníiderarlos pre~ 
cifos para la fubfiftencia de las Poblaciones de la 
Montaña , necefsitada de los auxilios de Eftrema-
dura , por fer unPais f r ió , montuofo , inútil pa-
ra la Labor , y otros frutos; pero fi fe advierte, 
que aquel prudente , y generofo eftablecimiento 
de fubfiftencia , que en fu principio no tuvo otro 
objeto que la confcrvacion de fus Pueblos, y au-
mea-
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mentó de fus Naturales j le han viciado el zhafo, 
la extenfion, y el fraude, en términos que hoy los 
iniílnos Privilegios tienen abatida la Montana , y 
deftruida la Eftremadura • fi fe confidera , que la 
parte fuMlancial', y grueífo de la Cabana del Rey-
no la componen los Ganaderos poderofos ^ y no 
los verdaderados Serranos , aprovechandofe aque-
llos de los Privilegios concedidos a eftos. al abrigo 
del conocido fraude de mantener en Sierra unas 
Vecindades mañeras de Cafa abierta 3 que ocu-
pan con Criados, e(lando ellos con fus familias 
disfrutando el domicilio de la Corte^y otras gran-
des Ciudades, fe vendrá en conocimiento de que 
los Privilegios exiílen hoy en unos intrufos ter-
ceros PoíTcedores , que injuftamente los aprove-
chan j fin dexar en fus opulencias otro modo de 
vivir al pobre Serrano , que el arbitrio de ocupar-
fe en la cuftodia de fus Ganados , ni mas facultades 
á los Naturales de la Provincia > que las de que 
cultiven, y disfruten las efeafas Tierras, que dexan 
por inútiles. 
383, El Gobernador de la Villa de la Serena P.^f . 107*8 
dice : Que por el gobierno, que fe obferva en ella, 
ya expuefto en el cuerpo del Informe, tienen los 
Pueblos de aquel Partido fuficientes P a ñ o s , y aurt 
algunos fobrantes, por lo que no cftima juña la 
limitación, que fe pretende en el primer medio,reC 
pedio de los Trashumantes , pues eftos folo gozan 
las dos partes de IaDeheíra,y el Ganado deCerda de 
los Pueblos es preferido en el disfrute de Vellota, 
que hay en los Montes de Propios , Egidos, y 
Valdios con los de la DeheíTa ; y aunque en los 
mefes de Montanera pañan^por lo regular, en ellos 
Ganados Lanares Riberiegos, ó Trashumantes, a 
Tute quie-
quienes pertenecen las h iems de Invierno por 
arslgnacion y compra, ó derecho de poíTefsion, 
los Grangeros, que hay en aquel dif t r l to , de las 
dos efpecies , pueden, fin innovar ^ continuar con 
el mi ímo methodo, pues la variación podría fer 
perjudicial por el razonable eflado en que hoy fe 
hallan \ y fin embargo que es cierta la efeaséz de 
Ganado Bacuno ^ lo es igualmente que en aquel 
Partido hay pocos Baqueriles^ y ningún Noville-
ro y y que la principal atención de lo^ Pueblos 
es el Ganado Lanar > por el aumento del produc-
to en los precios de Carnes^ Lanas y Queío, y Ma-
jadales y acafo por ignorar el útil del Ganado Ba~ 
cuno 3 el qüal es ingrato al dueño fin el fruto de 
la Leche en Manteca, y Quefo. 
P.4. f. • 584. El Corregidor de Badajoz dice : Que 
B. al 121- ^e las noticias,, que ha tomado, parece havrá como 
de 28. a 30. años que entraban en la Provincia 
ínucbas Cabanas de Serranos ¿ compuefta cada 
una de Ganados de diferentes Particulares , que íe 
stífociaban > poniendo uno 200. Cabezas, otra 
300. \ mas, ó menos, íegun fu pofsibilidad, y for-
maban el cuerpo de Cabana con el nombre de 
Mayoralía , fiendo tan común efte modo de vivir , 
que cafi la mayor parte de los Ganados Merinos, 
que entraban en la Eftremadura , eran de efta 
claífe , fin que aélualmente llegue a la oí tava , o 
decima parte , y efto con prudente juicio fe atri-
buye a la demafiada extenfion , que han tomada 
las Cabanas de Comunidades 3 Cabildos Ecle-
íiaílicos , y gente poderofa , excluyendo a aque-
llos , y privándolos de vivir con efta Grangeria, 
con perjuicio, que cede en defpoblacion del Eña-
do , ypo r lomifmo fe confidera, que el media 
pro-
propuefto en efte Capitulo tiene las ventajas de 
que con los Ganados Serranos puedan vivir mas 
gentes; y aunque menos ricas, ík ian mas útiles i 
influir en la Población } y en las Artes; y aunque 
es cierto conducirá que en el feñalamiento dé 
hiervas > que fe les hicieíTe, ño fe comprehendieífen 
DcheíTas de Monte deftinádo á la cria de Ganado 
de Cerda ^ fe debe tener prefente, que como el 
tiempo de la Montanera coincide con el mas opor-
tuno de paitar las hiervas, fe perdería, no paftan-
dofe eftas, la parte principal del aprovechamien-
to de la DeheíTa ; y para atender a ambas utilida-
des fe concibe como mas conveniente , que coil 
el Ganado de muerte entre en la Montanera el de 
vida , 6 mal andar , afsi porque^ aprovechañdofe 
mejor el fruto delaVellota, tiene mas valor lá 
DeheíTa , como porque en eíle cafo fe multiplica 
mas el Ganado de Cerda 3 cuyo beneficio fe aven-
taja con mucho exceflb al daño que padecen las 
hiervas ^ y en el fupuefto de que las DeheíTas Ba-
queriles firven para el Invernadero del Ganado 
Bacuno, y que los Novilleros íe deftinañ a dar 
mas regalo a eíla efpecie, con la mira de que las 
Bacas paran cada a ñ o , que la raza fea de mas 
afta , y mejor , y que las deftiñadas a muerte íe 
engorden con anticipación para los Ábaftos, nada 
de lo qual fucede en otra DeheíTa alguna ^ fe com-
prehende muy bien la utilidad que refulta de que 
los Baqueriles l y Novilleros no fe empleen a otro 
ufo que el de fu inftituto ; pues mueílra la expe-
riencia ^ que la admifsion del Ganado Lanar, y 
el haverleconcedido poíTefsion en eftas DeheíTas, 
ha infundido en la menos fecundidad de la efpe-
cie y decadencia de fu cria ^ y raza , y aun en la 
da-
calidad de la carne^con daño en una Grangena tan 
neceíTaria a la vida s y conveniencia lumiana y 
en los altos precios configuientes a la careília y que 
comunmente fe padece. 
P.4. f. Z I p . ^ 8 5. El Corregidor de Llerena tiene por pre-
elfo , que^ para remediar el infeliz eílado de la 
Provincia , fe la conceda lo que pretende en eñe., 
y los demasMedios, que propone,, en la conformi-
dad , y por las razones ^ que expone en fu Infor-
me , y fe han fentado al num. 2518. j en cuyo fu-
puerto y y el de fer eñe fu didamen general para 
todos los medios > fin que añada cofa particular 
refpedo de ninguno y fe omitirá repetir el Diéla-
nien de eíle Corregidor en los Medios reflantes. 
Pol. 204.B, 386. El Corregidor de Truxilío dice : Que 
por lo expueíto en fu Informe y que fe ha fentado 
al num. 300. no puede dexar de conformarfe con 
cfte y y los demás Capitulos y que fe proponen co-
mo medios para reftaurar y hacer vivir la Pro-
vincia y pues todos fon útiles y y todos confpiran 
a un remedio., que le efta pidiendo,, no folo el Go-
bierno Civil y y Económico y si también el Dere-
cho de Gentes^ que tanto fe enlaza con el de la hu-
manidad. 
Pol. 107. B. 387. Pero fu Alcalde Mayor Don Antonio 
Y a o ^ de Andrés González , que ha informado con repa-
ración por lo refpedivo folamente a los Medios 
propueílos por la Provincia y dice : Qiie fi fe ad-
mitieíTe eíle primero, ademas de fer quafi impof-
fxble la verificación de fu execucion, en la forma 
que fe expone, en breve y y defde el mifmo inflan-
te eílaba deftruída la Cabanaque no es de me-
nos utilidad que la Labor y pues efta necefsita tam-
bién de aquella ^ y fubfiftirian folo los Ganados 
Traf-
Tranfterminantes ^ y Eñantes,, y por fin llegaria el 
cafo de que,, íiendo los dos objetos para la opulen-
cia del Reyno la Grangería de los Ganados, y 
eípecialmente los de la Cabana Real, y la Agricul-
tura , fe deñruyeíTe el primero, que hoy fe dice flo* 
reciente, por aumentar el fegundo , a lo que no 
parece fe debe deferir, y si á facilitar otro medio, 
que aumente la Agricultura fin deftruir la Ca-
bana t c- '^ioillj^í ¿o^iflu 1 olj 
388. El Alcalde Mayor de la Villa de Don P '4 ' £ 
Benito dice : Qtie del eftablecimiento de efle pri-
mer Medio contempla fe figan indefediblemen-
te las confequencias, que opone el Concejo de 
la Mefta , y no le halla admifsible , afsi por ellas, 
como porque no es máxima politica , ni digna 
de un Rey jufto , que por mantener algunos Po-
bres íe empobrezca a muchos Ricos; y no es du-
dable , que muchos que hoy lo fon , fiendo Ga-
naderos , quedarian, dexando de ferio , reduci-
dos a pobreza > por pender de aquel Comercia 
la confervacion de fus efedos j a que fe agregaj, 
que el pobre íe mantiene, y el rico mantiene a 
muchos • que el pobre Ganadero , fegun le quie-
re la Provincia, eftando fiempre en la esfera de 
pobre, poco, ó nada podia contribuir en las ne-
cefsidades del Eñado 3 y el rico en ellas en tanto 
es dueño de fus caudales, en quanto no íe vé uíar 
de ellos el Soberano ; que eñe es feliz, y poderofo, 
no tanto por fu propia felicidad, y poder, quanto 
por dominar VaíTallos que lo fean ; y que aunque 
el pobre , por pobre, y VaíTallo, es dos veces acree-
dor á la atención de el Monarca, la máxima 
que le inclina a eñe a atender al pobre , no prcí^ 
V w v v cri-
cribe la ruina del r i c o y en la juílicla diftnbu-
tiva i^ual lugar tienen los unos que los otros. 
P.4. f. 181. 389. El Corregidor de Caceres dice : Que 
B ' fiendo el Proyedo fomentar a los pobres Veci-
nos y Paftores de las Sierras, no es medio en-
trarles limitando Cabezas , y si lo feria el que fe 
les prohibieffe que no preñaífen la fuya , ni fu 
nombre^para que baxo de él fe ocultaflen Ganados 
que no fueífen de rufticos Paftores, que por si los 
guardaflen ; y en la fegunda parte es contrario efte 
Medio al mifmo efpiritu de la pretenfion de la 
Provincia ^ porque no debiendo ningún Trashu-
mante adquirir poffefsiones en las DeheíTas íe 
la concede á unos con el inconveniente de que 
fe les feñalen ; de que fe feguiria,, que los par-
ticulares dueños ^ cuyas DeheíTas fueífen compre-
hendidas en eftos feñalamientos, quedarian cap-
tivos , dexando con entera libertad a los demás 
dueños y cuyas DeheíTas no fueíTen comprehendi-
das , todo lo qual feria motivo para mayores 
pleytos y para que los Trashumantes lograífen 
defunir a los Vecinos Naturales déla Provincia, 
por la defenfa que cada uno haría de fus particu-
lares intereíTes. 
DESTUESTA D E L T ^ ) C U % A m % 
general del%eyno. 
P.corr.f.81. 390. ^ S T El Procurador General del Rey-
X 110 dice: Que eñe primer Capi-
tulo y como que es confervar al Serrano en los Paf-
tos de Eftremadura, y para quien juftamente fe 
eftableció efta caufa alimentaria, y darfelos figiaap 
fu 
i i 4 
fa necefsidad , calidad ; y circuníiancías y es de 
derecho , por lo que fundado en eíle principio 
nada contiene opueílo á las Leyes s antes si la fe-
gunda parte procede con las del Reyno; pues 
queriendo la Provincia que á cada DeheíTa fe 
la dé fu deí l ino, es cumplir con lo que las mif-
mas Leyes difponen, por hálkrfe alterado el mo-
do por los Trashumantesé 
M E D I O S E G U N D O . 
3p ié I ] L fegundo Medió que propone ía 
J[3 Provincia es, que enteramente P^con f . ^ 
fe les prive a los Ganaderos trashumantes el ufó 
de las Teguas > firviendofe íblamente de Hacos 
capados > ó Jumentos medianos ^ los precifos pa-
ra conducir fus Atos j y que el corté de Made-
ra j Lena y Ramoneos y y Cafca les fea permitidoj 
en la forma que fe permite a los Vecinos de los 
Pueblos, fin tolerarles mayor licencia* 
C O ^ T ^ A T > I C C I O ^ D E L C O N C E J O 
de U Mefla4 
39^ " T ^ L Concejo de la Mefta dice: 
Que el íegundo en fu primera P*3* fol.58. 
parte queda fatisfecho con lo expueño a nu-
mer. 1 p 4 . , y en lo reftante de fu contexto fo-
bre Corta y Lefias y y Ramoneos, manifíefta y que 
no fe percibe el efpiritu del Privilegió, y afsi 
fe extiende quando fe pretende ceñir a los tér-
minos con que al Vecino fe permite., pues a 
ef-
eñe le correfpo-nde ad lucrum > al Trashumante 
folo fe le concedió para la necefsidad, (2) de efta 
forma le ufa, y no folicita mayor extenfion. 
I N F O R M E S . 
^c}^. ' r ^ L Comandante General dice: 
rj- Que en el fegundo Medio no 
hay dijSeultad. 
394. El Corregidor de Mérida dice: Qiie 
el fegundo Capitulo fe dirige a que fe prive el 
ufo de Yeguas en las Cabañas de Meftenos y 
a efte fin eílan dadas providencias y con cuya ol> 
fervancia queda evaquada efta pretenfion ; y aun-
que por los Meftenos íe reprefentan dos caufas 
para la continuación en el ufo de dicho Ganado 
Yeguar ^ en lo tocante a la primera > reducida 
a que las Yeguas producen Cavallos útiles pa-
ra el Real Servicio j n o ha viño ^ ni oído eñe 
Corregidor que en las Reales Guardias y ni 
otros Regimientos > en que ha continuado fu 
mérito,, fe haya admitido Cavallo de Serrano al-
guno j y antes bien por la experiencia ^ y cono-
cimiento íe coníideran inútiles para el íervicio 
de la Tropa 3 y por lo correfpondiente a la íc~ 
gunda y reducida a que fin la introducción de Ye-
guas no tendrian los Meftenos Sirvientes que 
afsiftan a fus Ganados es un débil reparo que 
fe fatisfara pagando los Trashumantes compe-
tentes falarios a fus Paftores j pues lo que fu-
cede es ^ que les dan muy corto fueldo por el per-
mifo de las Yeguas \ cuyo aprovechamiento les 
(2) Emincnt. de Luc. de Servit. difc, 4, num.$. & 6, 
22? 
defcuentan, y fiendo tan coploíb el numero, def-
bailan , y confumcn las mas fértiles Hiervas,, por 
el cuidado , que tienen los Paftores, de poner fus 
Cavallerias en el Terreno mas ventajofo ^ y Tien-
do el fin y que los Mefteños tengan Cavallerias 
para los menefteres de fus marchas, y afsiñcncia 
de fus Majadas, fe halla provehido eñe con el ufo 
de Jumentos y ó Hacos capones en el numero 
afignado á cada Rebaño ; y en quanto al corte 
de Madera ^ Leña , Ramoneos y Caica, de que 
fe trata en la fegunda parte de efte Capitulo^ 
parece que nada mas pueden defear los Trashu-
mantes que fu ufa, en la forma mifma que le tie-
nen los Vecinos de los Pueblos y fugetandoíc en la 
contravención a las penas eftablecidas, como los 
mi irnos Vecinos s y lo contrario feria una exorvi-
tancia^ por hallarfe tan recomendada ^ y encarga-
da la confervacion de Montes , y Plantíos. 
3p5. El Alcalde Mayor de Alcántara , dice: 
Que el íegundo Capitulo y en fu primera parte 
refpedtíva a la prohibición del ufo de Yeguas a 
los Serranos ^ va conforme a los perjuicios que 
reprefenta la Provincia ; pues no hay duda_, que a 
la fombra de el Privilegio de la permifsion de 
fíete Yeguas y con fus raftras, a cada Ato > fe in-
troducen otras muchas, que necefsitan de mu-
chos Paftos para fu manutención en la Provincia^ 
a que fe íigue^ no folo la diminución de la 
Cria y y aumento de Cavallos en ella^ por la fal-
ta de Paílos , si también el que hayan baílardea-
do los pocos a que hoy efta reducida eña Gran-
geria; y aunque en quanto á la fegunda partc^ 
refpeótiva al corte de Leña y no contempla em-
barazo en que fe les continué á los Serranos la 
Xxxxx per^  
permifslon como efta fe reílrinja j y ciña a lo 
literal del Privilegio encargando á las Jufticias^ 
que vigilen íbbre efte aflunto, reconociendo con 
frequencia las Majadas ^ y encargando efte punto 
a los Celadores de Montes ; confidera con todo> 
que feria mas útil privar a los Serranos de que 
por sí pudieffen ufar de dicho Pr iv i legioman-
dando y que quando neceísitaífen valerfe de él, 
fueflfe con intervención de las Jufticias y con cu-
ya fugecion fe evitarían muchos perjuicios. 
3 p ó . El Gobernador de la Serena , dice: 
Que las Yeguas, que baxan con la Cabana, paf-
tan en los Majadales de fus PoíTefsiones fin 
que en modo alguno fe introduzcan en las afig-
naciones de las Vil las; y fi el haver baftardea-
do la C a ñ a , como figura el Capitulo fegundo, 
proviene de mezclarfe las Serranas, y Riberie-
gas, es precifo que fea porque confienten los 
Dueños de eftas por fus fines particulares; y lo 
cierto es, que la decadencia, y bañardia en 
efta efpecie, confifte en la poca aplicación de 
los Naturales a fu confervacion, y aumento,en 
deñinar los mejores Paftos para el Ganado La-
nar , y en que los de aquel Suelo fon de po-
ca fubftancia para la medra , y formación de 
un Cavallo regular ^ y fiemprc que fe obligue 
al Trashumante a que no baxe mas Yeguas que 
las permitidas por fus Privilegios, tendrán las 
Villas menos motivo de hacer fraudes , y tal vez 
fe aumentara el numero de las Riberiegas ; que 
es precifo para la Trilla • pues fe fuelen proveer 
para efte minifterio de Hacos Serranos , y Yeouas 
de deshecho de losmifmos, confeivandolas^coa 
poco cuidado , afsi por el baxo precio en que 
las toman , como porque a la íombra de fu nu-
me-
i z 6 
mero proporcionan los fcñalamicntos para ex-
tenfion del Ganado Lanar. 
397. El Corregidor de Badajoz dice : Que 
en quanto al fegundo medio parece coía indife-
rente que los Serranos fe íirvan para fus Atos 
de Yeguas, Hacos capones ^ ó Jumentos; pero 
no lo es el que lleven tan crecido numero de 
las primeras j con Raftras de Potros, y Potran-
cas , pues en efto no tienen otro objeto que el 
de la Grangena > y aprovechamiento de las Hier-
vas por lo que fe contempla conveniente y que 
reduciendofe al numero neceííario, y relativo a 
Leyes ^ y Ordenes Superiores > folamente fe les 
permitan con ellas las Crias que no paíTen de un 
año^ y en punto a cortes de Madera L e ñ a , y 
Ramoneos parece mas conforme a equidad y y 
jufticia, que, executandofe con inteligencia de las 
Juílicias de los Pueblos, no fe exceda en el modo 
prefcripto a los Vecinos, y Naturales. 
398. Los Corregidores de Llerena, y Truxí-
lio fe conforman con efte, y todos los demás me-
dios que propone la Provincia, en los térmi-
nos que fe ha expuefto tratando del primero. 
399. El Alcalde Mayor de Truxillo dice: 
Que el fegundo parece, y cíla reputado por juic-
i o , pues eíla bien frefca la prohibición de el uíb 
de las Yeguas , que en crecido numero paíTaban 
a Eftremadura los Paílores trashumantes , facan-
dolas por eftajo con fus Amos , quienes por eñe 
medio facilitaban contribuirles con menos folda-
da no creyendo que fin la tolerancia de las Juf-
ticias de los Pueblos hagan los Trashumantes mas 
corte de Madera , y Leña , que los Vecinos , n i 
que y excediendo, dexen de pagar el daño como 
aquellos. El 
400. E l Alcalde Mayor de la Villa de Don 
Benito dice : Que en el fegundo capitulo no hay 
dificultad, porque ya efta mandado por Reales 
Decretos que no fe permitan Yeguas a los Traf 
humantes con fus Cabanas j y porque en quan-
to al Ramoneo en los Montes fe dexa el cor-
refpondiente a los Trashumantes^ con arreglo al 
que executan los Vecinos. 
4 0 1 . El Corregidor de Caceres dice : Que 
en quanto al fegundo es muy jufto fe prohiba 
a los Trashumantes el ufo de todo Ganado Ca-
ballar 3 Yeguar J y Mular , y que fe les permita 
el corte de Leña , con tal que le hagan con arre-
glo a la Inftruccion de Montes > y que fiempre 
que excedan los puedan penar los Guardas y 
fer cañigadosJ y multados por las Juílicias Or-
dinarias y y no fe les permitan los Ramoneos fin 
ocurrir por licencias á los Ayuntamientos de las 
Cabezas de Partido „ quienes no la den, fino es 
en urgente necefsidad 3 y baxo del regular inte-
rés, que fe feñale a beneficio de los Pueblos Co-
muneros en los Montes, con deftino para fus 
precifas necefsidades j y que la Caica de dichos 
Montes fe declare por Propios de los Pueblos 
Comuneros, con lo que fe aprovechara, y eco-
nomizara efta parte de util idad, que fuera de 
cfte arreglo fe defperdicia. 
D E S T U E S T A V E E L T W C U % á m % ^ 
(feneral del Ttyno. 
40a. El Procurador General del Rey-
X no dice : QLIC el íegnndo Capi-
tulo de la Provincia contiene el particular de l i -
mi-
mitar el numero de Yeguas, y Potros, los que 
fin duda llevan los Pañores con tanto exceífo, que 
fuelen necefsitar tantas Hiervas para ellos, como 
para el Ato que paí lorean, fin otros perjuicios, 
que, por fer Ganado fuelto, caufan a las imme-
diaciones en los Sembrados, Egidos, y Comunes^ 
y tirando a cortar efte abufo es digno de re-
paro fu contenido, y lo mifmo fobre el corte 
de Madera, Leña , Ramoneos , y Cafca, pues 
poniéndolos en igualdad con los Vecinos en eíte 
aprovechamiento no pueden tener quexa. 
M E D I O T E % C E ^ O . 
403. T ^ L terceí: Med io , que propone k 
J ^ J Provincia , es , que a los demás 
Ganaderos, fuera de los refpeftivos Territorios 
dé fus Vecindades, no fe les permitan otras pof 
fefsioncs, que las de fus propias Dehejfas 3 y fi 
citas ocuparen todo , ó la mayor parte del Ter-
mino , fean obligados á ceder la tercera, ó la 
mitad á los Vecinos por fu juño precio, fean, ó 
no trashumantes los Dueños > pues efta qualidad, 
que influye en fu particular beneficio, y no en 
utilidad del Público , folo puede facilitarles ac-
ción á los fobrantes. 
CO^(T%AT>ICCJO^ DEL CONEJO 
de la M e j l a . 
404. Honrado Concejo de la Meña 
dice: Que á la Ley del Reyno, 
que á quantos tienen Ganados permite el arren-
Y y y y y dar 
dar Paftos > es diametralmcnte opuefto el terce-
ro Medio y de que a los Ganaderos \ que no fean 
V obres M Serranos , fuera de fus Territorios, no fe 
les permitan otras pojfefsiones > que las de fus pro-
pias Dehefas. Si fucilen de Invierno 3 y les feb 
taíTen de Verano, ó á el contrario^ < qué fe ha-
ría de eñe Ganado acoftumbrado a la trashu-
macion t Si el Territorio de la vecindad del Dueño 
no es capaz de mantenerlo en una, ü otra efta-
cion , ó en ninguna , y por ventura no tiene mas 
medio > ni modo de v i v i r , y mantener fu fami-
lia , i á qué fe ha de aplicar para confeguirlo ? ef-
to es deílerrar del Re y no el Ganado Riberiego 
ranjierminante, que fin llegar á paífar Puertos 
varia de Territorios, que fue la caufa de confer-
varle baxo el amparo, y jurifdiccion de la Mefta^ 
y fus Jueces. Eñe medio, con el primero , fon los 
mejores que pueden excogitarfe para reducir la 
Cabana trashumante a el mas infeliz , y deplora-
ble eftado , para extinguir el Comercio de las La-
nas , y para difminuir el Herario. Al Dueño de 
Deheflas fe prohibe comprar otras para reven-
der cautelofamente , y afsi fe remedió el daño, 
que podia feguirfe con eñe pretexto , y fe le con-
cede comprarlas para mantener el mayor numero 
de Ganado, con que fe halle fea , ó no Trashu-
mante ; i pues por qué ha de quedar fin efedo 
una , y otra Ley > (3) Sera porque la qualidad 
de Trashumante en propias Deheífas folo faci-
lita acción a los Sobrantes, que es propoficion tan 
nueva, como agena de los principios de todo 
Derecho , y deñruétiva precifamente del Domi-
nio, 
(3) L . 4. tít.6. delQjtaii i . i . f/V.i/j.. tib'l' Weip. cap.6* 
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nio , que por un particular beneficio jamas fe 
embaraza J y aunque para hacerla menos repug. 
nante fe aplica el cafo de que todo ¡ ó la mayor 
farte del 'Territorio ejlé ocupado con Dehejfas y lo 
que puede tenerfe por ente de razón 3 y afsi no 
feñala Pueblo alguno a que fe acomode eíía re-
gla y ello no obftante a la necefsidad del Dueño 
ninguna otra es preferida ] y folo quando el Ve-
cindario no tuviera Dotación y el Territorio 
adeheífado en el todo ^ ó en la mayor parte, fue-
ra de un Dueño y abfoluto en fus aprovechamien-
tos como fe expufo num. 248*, merecería algu-
na aplicación eíle medio > que propone la Provin-
cia y en quanto a la cefsion , no de mitad x 6 
tercera parte 3 fino de aquella que fueífe bañan-
te a la necefsidad de mantener los Vecinos. 
405. Yqueefte Capitulo y fin embargo de 
fer opueflo a la natural libertad 5 fin duda que, 
pues lo pide, fera utilifsimo para fomentar la 
Agricultura en EJlremadura, pues ííendo fus 
Valdíos tan proporcionados para la manuten-
ción del Ganado Lanar efiante , teniendo para 
los de la Labor Dehejfas Boyales , y quedándo-
les defde la Primavera todos los Territorios a fu 
difpoficion, fin falir del Termino , y repartido 
a proporción entre los Vecinos , todos beneficia-
rán fus Tierras , y lograran del alivio , que la Ve-
cindad les difpenfa ; pero de ningún modo puede 
obfervarfe para el Ganado Trashumante* 
I N F O R M E S . 
40^# TI1L Comandante General dice: 
Que efte Medio es indifpenfa-
ble , porque en los Ganaderos, que no fon ver-
daderos Habitadores de las Sierras ] falta la ra-
zón de la necefsidad ^ y fobra la íintazon de la 
codicia 3 todos fon poífeedores de gruefos cau-
dales , y copiofas rentas > fu País es apropofito 
para la Agricultura, y no fe verifican en ellos 
ninguno de los motivos con que íe esfuerza el 
Manifiefto del Concejo a fobftener los Privilegios; 
y por fin no hay medio > pues ó han de perecer 
los Eftremenos, ó han de fer reducidos los Caf-
tellanos a aprovechar, y disfrutar fu Territorio^ 
fin invadir el ageno. 
407. El Corregidor de Mérida dice : Qiie 
lo expuefto en el Capitulo tercero tiene conexión 
con el primero, en quanto fe dirige a moderar 
exceífos de Ganaderos poderofos^, fean Meíleños, 
o Riberiegos, para focorro de las Labores de 
la Provincia „ y fobre ello dexa ya informado 
a dicho Capitulo primero lo que ha eftimado 
conveniente. 
408. El Alcalde Mayor de Alcántara dice: 
Que bien examinado el Medio propuefto en el 
Capitulo tercero no es tan incomponible como 
parece a la Cabana ^ ni tan repugnante a las Le-
yes del Reyno ; porque los Ganaderos % que tie-
nen DeheíTas propias en Sierra ^ y las aprovechan 
con fus Ganados, claro es que , acoftumbrados 
a la trashumacion 3 necefsitan por precifion Paf-
tos de Invierno para mantenerlos en todas 
las 
las eftacíones del año ; pero en e f e cafo pu-
diera permitirfeles en Eftremadura aquellos Rafi 
tos folamente que fueffen equivalentes á los 
que tienen en Sierra en DeheíTas propias , y 
no mas 9 obfervandofe la mifma regla con el 
Tranñerminante^ que fin paíTar Puertos neceísita 
mudar de Territorios ^ para que igualmente no 
aproveche otros Paftos que los propios, y cor-
refpondientes á eftos fuera de fu Vecindad- y 
aunque efte medio parezca opuefto á la permif-
íion de las Leyes y hay facultades en el 'Supremo 
Legislador para moderarlas^ quando vé,, que es 
conveniente a la utilidad publica ^ y beneficio 
de fus V a í f a l l o S j cediendo al Común provecho 
del Rey no el interés y derecho particular, que 
es la razoií potifsima, en que fe funda la pro-
poílcion de que el Dueño 9 que ocupa con De-
heíTas propias todo, ó la mayor parte del Ter-
mino de un Pueblo, debe , aunque fea Señor de 
¿ l , ceder por fu juílo precio á favor de los Ve-
cinos el que necefsiten para fu fubfiftencia, fia 
que tenga mas acción que a los fobrantes, pues 
de otra fuerte no fe podrían confervar las Po-
blaciones. 
40^ El Gobernador de l a Serena dice : Q u e 
en aquel Partido no hay motivo para eftable* 
cer lo que í e pretende en el Capitulo tercero, pol-
l a razón expuefta, de que los Pueblos de él tie-
nen la poíléfsíon de gozar la tercera parte inte-
gra de toda la Real DeheíTa* 
410. El Corregidor de Badajoz dice: Que 
por lo tocante al tercero , es conñai i te , que mu-
chos Trashumantes poderofos tienen en Eílre-
madura DeheíTas de mucha extcnfion, y fubílan-
Zzzzz eia. 
cíáj capaces de confiderable numero de Gana-
do Lanar y ademas de aprovechar eftas y pof-
feen en arrendamiento otras muchas de Comu-
nes y y Particulares^ que íiendo de Labor fola , y 
de Paílo y y Labor > han reducido los Pueblos 
a la eftrechéz de Labranzas,, en que fe hallan , y 
por coníiguiente fus refpedivas Crias de Gana-
dos ; y por io mifmo parece muy conforme y y 
arreglado el medio propuefto de que fe ciñan 
cños Trashumantes a las poíféftiones de fus pro-
pias DeKeíTas '7 y que quando ocupen eftas toda^ 
ó la mayor parte del Terreno, deban ceder la 
t e r c e r a ó la que fe haga confiar necefsitan los 
Vecinos del Pueblo , que fe halle en eftas cir-
cünftancias / porque de otro modo quedaría c f 
te Pueblo fm aptitud a fubíiftir por defedo de 
Termino para la Labranza ^ y Cria de Ganados^ 
que fueron las confideraciones y que parece tuvo 
a la vifta S. JVL para la providencia interina^, que 
fe firvió tomar á favor de las fíete Villas de la 
Serena 3 para que en aquella gran Dehefla tuvief-
fen derecho de preferencia á los Paitos que las 
faltaífen. 
411.1 Los Corregidores de Llerena y Tru-
xil lo fe conforman con eñe 3 y los demás medios, 
fegurí antes queda femado. 
412. El Alcalde Mayor de Truxillo dicer 
Que por lo expuefto en el primer Capitulo j y 
poder caufar los mifmos d a ñ o s , no correfpon-
de la concefsion del tercero, á menos que fe l i -
mite en parte, efto es, que fe prohiba,que los 
Valdios, y Partos Comunes de los Pueblos fe 
puedan arrendar a perfona alguna, haviendo Ga-
nados de Vecinos, que los quieran disfrutar l i -
bre-
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bremente como deben ; y en cafo que Ce arrien-
den por defedo de Ganados de Vecinos, hayart 
de fer privilegiados los Tranñerminantes :i y Ef-
tantes ^ y a falta de eílos puedan entrar los Traí^ 
humantes, pero fin que por ello puedan alegar 
poírefsion ; bien que haViendofe rematado en 
Trashumante y precedidos los correfpondientes 
pregones, fin que haya havido Tranílerminan*-
tes y ni Eftantes,, que los arrienden^ por ningún 
motivo ha de poder fer expelido el Trashuman-
te por aquella Invernada, para evitar infinitos da-
nos, que fe podrían ocafionar de no hacerlo afsi. 
413. El de la Villa de Don Benito dice : Que 
el tercero en quanto a que a los Ganaderos, que no 
fon Vecinos no fe les permitan otras poííefsio-
nes que las de fus propias DeheíTas, cfta fugeto 
a los mifmos inconvenientes que el primero, y 
la libertad natural, que ha de íbbílener éfte Co-
mercio , no admite tan rigorofas limitaciones; y 
continuandofe a los Dueños de las DeheíTas el 
desfrute de otras para fus Ganados, les fera me-
nos violento el ceder alguna parte de las pro-
pias para el remedio de los Vecinos. 
414. El Corregidor de Caceres dice : Que 
por lo correfpondiente al tercero cónfidera por 
de igualdad de jufticia el que a los Ganaderos, 
fean, ó no Vecinos, que tengan DeheíTas propias, 
fe les limite que no tengan mas Ganados, que 
los que puedan caver en fus DeheíTas propias, fin 
ufar, ni disfrutar de Valdio , ni Pafto C o m ú n 
alguno, con lo que cree tendrán los Pueblos, 
y Pobres de ellos, lo fuficiente para todo , y fi 
la experiencia acreditaíTe, que aun con efta pro-
videncia falta Tierra a ateun Pueblo, fe les puc-
D de 
de hacet ent?ender a todos expongan la que les 
falte y v para qué ufos^ por medio del Corregi-
dor del Partido > para que vifto en el Confejo 
refuelva particularmente con cada Pueblo lo que 
convenga pues aunque la tercera parte es un 
jnedio > que no defprecia, . y ha creído fer cor-
refpondiente 3 le parece que con todo tiene al-
guna dureza. 
DESTUESTA T>EL T^CU^ADO^ 
(jemrd del T y^no. 
415. "TT" El Procurador General del Rey* 
j | no dice : Que el Capitulo terce-
í o parece reftridivo del fexto de la citada Ley l e 
del Rey no ; no tiene nada de eííb j dice^ que a los 
demás Ganaderos^ que tienen DeheíTas propias^ no 
fe les conceda fuera de los Territorios de fus Ve-
cindades mas poífefslon, que las de fus propias De-
heflas j íi la mente de la Provincia parara aqui^ 
fin extenderfe á mas de lo que fuena y y como 
lo explica el Alegato In í l rudivo al num. 174. 
era repugnante,, y contrario á la Ley del Rey-
n o ; pero explicando que folo tengan derecho 
a los fobrantcs en los Paftos de eftraña Vecin-
dad , quando los Vecinos no los necefsiten efto 
no es quitarles el que arrienden todos los que 
huvieren menefter y y la Ley les permite g fino 
que en los Paftos de fu Territorio quiere que 
fea preferido el Vecino : De efta preferencia habla 
el Señor Salcedo al num. 3. y figuientcs, expli-
cando el citado capitulo ó. de la referida Ley^ 
y adopta efta opinión j que fe prohiva arrendar 
los 
1^1 
los Paitos a quien no tiene Ganado es el capi-
tulo 6. y que fean preferidos los Mefteños á los 
Vecinos, no lo dice^ que eftos lo fean á aquellos> 
es opinión cierta; luego fiendo la intención de 
la Provincia el que fean preferidos los Ganade-
ros Vecinos en fus propios Territorios • ^que tiene 
contra la Ley y mas quando en los Sobrantes 
les da la preferencia en competencia de otro e£ 
trano ? 
4 1 ^ . Y que afsi como fe ha confiderado por 
Caufa publica prohibir a los Dueños arrendar los 
Partos a otros, que á los Ganaderos, no es de 
menos principio el dotar los Pueblos con Paftos^ 
y Tierras y íiendo la propuefta de la Provin-
cia el que íi las Deheífas de Particulares ocu-
paren el todo , ó la mayor parte del Termino,, 
cedan eftos la tercera j 6 mitad ^ á fus Vecinos 
por fu juílo precio, no tiene cofa que no fea 
equitativa, y mirándolo afsi S. M . fue el pri-
mero que les cedió la tercera parte en toda la 
DeheíTa de la Serena. 
M E V I O Q U A % T O . 
417, i E propone la Provincia diciendo: 
J ^ Que fe prohiba para liempre la 
venta de Vajlos de Dehejfas Boyales á no obñante 
que no tengan los Vecinos Ganados con que en-
teramente acopiarlas, pues jamas los tendrán en 
los Pueblos cortos ^ ni fe reftableceran las La-
bores y íi continua el abufo; y que el equivalen, 
te al p r o d u í t o , que de ellas fe faca para ocurrir 
a las urgencias publicas, fe exija , no haviendo 
otro mas fuave arbitrio y por repartimiento entre 
Aaaaaa los 
los que las desfruten, ó entre todo el Vecinda-
rio j pues de no desfrutarlas, que es el deílino 
con que fe concedieron, y pagar de eñe fondo 
las Reales Contribuciones^ fe figue el inconve-
niente de hacerfe los Vecinos inháb i lesperezo . 
fos^ y defeuidados. 
C 0 ^ ( T % A T > K C 1 0 K V E L C O N C E J O 
de U Mef ia . 
418. T ^ L Honrado Concejo de la Mefta 
f ; dice : Que confequente a el ex-
plicado fin de m i n o r a r y empobrecer h Caba-
na Trashumante y fi no fe deftruye^es el quar-
to Medio de prohibir la venta de Pajlos /obran-
tes de Dehejfas Boyales; y como también fe han 
expuefb á num. 190. las Leyes > y Providencias, 
que lo permiten, con la Executoria obtenida con-
tra el Reyno en efte particular, no fe eñima 
conveniente la dilación en demoftrar mas la re-
íiftencia, que con la Ley tiene la nueva regla, 
que fe intenta eílablecer; pero no fe puede omi-
t i r , que al paífo con que la Provincia excluye pof~ 
fefsiones de Dehejfas de Monte alto , Novilleros, 
Baqueriles yy Boyales, pretendiendo al mifmo 
tiempo , que a fus Habitadores Ganaderos Ejlan-
tes fe les fenalen Pajios ciertos, pudiera haver omi-
tido la permifsion de que las tuvieran los Po-
bres Serranos para fubvenir á fus necefsidades, 
pues por pequeñas que fean J no encontrarán 
en EJiremadura con que focorrerlas. 
415?. Y que lo mas particular del difeurfo 
en eñe medio y es , que en el odavo propone 
deílinar en las Dehej/as Boyales para los Gana-
dos 
dos de la Labor terreno f e r r a d o , en el que no 
fe introduzca de otra efyecie ^ y en el de que fe 
traca es la razón para prohibir la venta de So-
brantes y que jamas tendrán los Vecinos de Pueblos 
cortos Ganados con que acopiarlos, ni fe rejlable* 
ceran las Labores \ pero añade ^ que el equivalen-
te al producto j que íirve á las urgencias publi-
cas íe ha de exigir faltando arbitrio mas fuave^ 
por repartimiento éntrelos que las disfruten, o en-
tre todo el Vecindario; de forma^ que es el con-
cepto y que fi fe feparan los precifos Paílos pa-
ra los Ganados de la Labor > que tengan y no 
los disfrutan 'Trashumantes y fe acrecerán aque-
llos ; como fi dependiera de efte principio y fue-
ra componible con que otros Ganados los apro-
vechaíTen, ó mas útil j que quedaifen fin provecho 
para unos^ ni otros; y lo que realza el penfamien-
to , es , que aísi feparados ^ y no disfrutándolos 
los Vecinos y ni necefsitando disfrutarlos, por la 
cortedad de Ganados de Labor que tienen ] fe ha 
de exigir de ellos el produóto por repartimientoy ü 
-de todo el Vecindario, en que hay muchos á 
quienes no comprehende efte disfrute, y como 
a pretexto de que no fe hagan inhábiles y perezo-
fos y y defcuidados los Vecinos de los Pueblos de 
Efíremadura y porque con el Sobrante de Boyales 
afleguran con que fatisfacer las Reales contribu-
ciones ( á que tiene tendencia la Orden de S. M. ) 
les grave la Provincia con el pago de Paftos de 
Deheífas Boyales > que les correfponden de valde, 
y de tales Paílos , que ya no han de fer de 
efta qualidad , pues de las Deheífas deñinan 
los neceífarios \ ni los han de aprovechar y no 
dexara de confeguir , en lugar del fomen-
to 
to de fus Labores, la precifa extinción ; pues fi fo-
bf e cortas facultades para cultivar la Tierra,, menos 
para beneficiarla y muy pocas para reponer el Ga-
nado indifpenfable para la L a b o r y las pagas de 
arrendamiento j y demás expecificadas^ que todas 
falen de la corta cofecha, fe les cárgala fatisfaccion 
de Paftos,, que los Bueyes de la Labor no confu-
men , ni necefsitan, pocos adelantamientos po-
drán efperar,, por mas que c&os medios fe pinten 
capitales, para que fe reftablezcan. 
I J ^ F 0 \ M E s. 
420. T 7 L Comandante General dice: Que 
i ^ ^ i el quarto , y oótavo Medio fon 
tan eífenciales ^ que fin que fe pongan en práótica 
no fe pueden fuftentar los Bueyes de Labor 3 n i 
los habitadores de Pueblos cortos podrán ja-
más tener Ganados de otra efpecie ^ no teniendo 
otros Paitos y que el corto Egido y Deheffa Bo-
yales pero con el tiempo, y el aumento de la 
Población ^ ceífaria efta impofsibilidad, reducien-
do á Labor eñas Deheífas y arando con Bacas man-
tenidas con tinglados y como fe pradka en las 
Montanas ^ y en los demás Reynos de la Europa» 
421 . El Corregidor de Mérida dice: Que en el 
Capitulo quarto propone la prohibición de la ven-
ta de Paños de Deheífas Boyales y no obílante que 
los Vecinos no tengan Ganados > con qué acopiar-
las enteramente > y que el equivalente al produc-
to de ellas 3 que fe faca para ocurrir á las urgencias 
publicas, fe haya de exigir por repartimiento en-
tre quienes las disfruten^ entre todo elVecindarioi 
y confiderandofe forzofo > y neceífario el focorro 
de 
de las Labores 3 y que los Labtadofes téngan íufi: 
dentes hiervas para el fuílento de fus Bueyes j de 
modo^ que fortalecidos eños puedan l a b r a r y 
romper la Tierra parece que a efte fin debe 
afsignarfeles en las Deheífas Boyales competen-
te termino , pero no el total de ellas en los Pue-: 
blos que no fueíTe neceírario, pues fi en uno 
(por exemplo) tenia el Vecindario cien Bueyes 
de Labor,, y la DeheíTa era de cabida de 200. y 
feria fuperfluo^ y perdido quedar el total apDa*^  
vechamiento para el numero de los ciento ; bien 
que íi fe aumentaíTe la Labor en el Pueblo J debe-
ría igualmente acrefcerfe ~¿ y proporcionarfe hier-
vas para los Bueyes aumentados j y fi eños ne-
cefsitaífen el total de la DeheíTa ^ deberian que-
dar en fu entero aprovechamiento con la cali^ 
dad en ambos cafos, de privativo y y con prbfah 
bicion para la entrada de otros Ganados; enten-
diendoíe ^ que en los Pueblos que fe hallen im-
pueftos Cenfos con facultad fobre dichas DeheA 
fas Boyales y en que fe pradica vender fus 
hiervas a los Trashumantes para la paga de los 
r éd i to s , fe deberán repartir lascantidades de ef 
tos entre los dueños de los Bueyes ^ que aprove-
chan las hiervas ^ y no entre los demás: Veci-
nos ^ que no las disfrutan á menos que fe ha-
ya executado fu venta para utilidad publica ^ y 
común j en que todos deban contribuir; y las 
contribuciones Reales fe deberán, fatisfacer por 
los mifmos VaíTallos > que fe hallan obligados, fin 
vender para efto las Deheífas Boyales , por fer un 
abufo injufto lo que en eñe particular fe obferva 
en algunos Pueblos. 
A El Alcalde Mayor de Alcántara dice: 
Bbbbbb Que 
Que en el Capitulo quarto mira la Provincia ^ co-
mo medio precifo para fu reílablecimiento,, el de la 
prohibición de la venta de Paílos de DcheíTas Bo-
yales y perfuadida a que con la proporción de ef-
tos Paílos fe invita, y provoca al Vecino al au-
mento del Ganado eftante ; y no hay duda > que 
aunque al pronto en los primeros años falten Ga-
nados fuficientes al Vecino para ocupar todos ef-
tos Pa í l o s , a poco tiempo , con el aumento que 
es configuiente, fe logrará el penfamiento, que 
no podria verificarfe, fi fe continuaífen las ventas 
a los Trashumantes, por lo que aunque en los 
principios produxeíFe eíle Medio algún perjuicio, 
fe refarcira, con duplicadas ventajas, confeguido 
el fin ^ y no es tan dificultofo, como parece, en-
contrar arbitrio , que recompenfe lo que produ-
cen las ventas de eílos fobrantes, Ínterin fe ocu^ 
pan por los Ganados de los Vecinos, en cuyo ca^ 
fo, fin que fe verifique que eílos pagan aquel apro-
vechamiento que deben gozar libremente, expe-
rimentará el Pueblo mucho mayor alivio en fus 
contribuciones, mediante que eñas fe reparten con 
confideracion á la Grangeria \ y fiendo indifpenfa-
ble el acrecentamiento de eña por el medio referi-
do , es también configuiente, que el Vecino no 
Grangero contribuya coniiderablemente mucho 
menos de lo que hoy fe le carga por falta de Gana-
dos en los Pueblos* 
423. El Gobernador de la Serena dice : Que 
contempla muy acertado lo expueílo en el Capi-
tulo quarto , fiempre que fe bufque algún arbitrio, 
que indemnice á los Pueblos de la privación del 
ingreífo, que tienen en las ventas de las Deheífas 
Boyales para fubvenir a fus Dotaciones, Cargas, 
y 
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y Cenfos i pues lo que generalmente fe obferva 
en aquel Partido es facar a fubhaftacion las De-
heflas Boyales j rematandofe para Ganado Lanar 
de Vecinos, con excluíion de los Trashumantes^ 
y con la precifa carga de que hayan de paftar tam-
bién en ella los de Labor ; y eíla pradica es muy 
perjudicial ^ yá porque fe introduce mas Lanar 
que e! que permite fu cabida j yá porque el Gana-
do de Tenaza confume el Pafto apenas brota • ya 
porque como el objeto principal es el Lanar y y 
los Grangeros de eña efpecie fon los Poderofos^ 
que y aunque Labradores, componen menos Yun-
tas que las del Común , íe comete el fraude de traer 
errante el de Labor > fiempre con atención a in-
troducirle adonde ya ha paitado el Lanar g con-
figuiendo eílo con los Boyeros del Concejo por 
refpeto ó por interés, y ya finalmente porque 
es precifo que fea muy temprana, y florida la 
Otoñada para que el Paño eílé en difpoíkion de 
que le pueda morder el Ganado que no es de Te-
naza y y íí las Deheífas Boyales no tienen Tomi-
l lo y Atocha y ü otro Paila á eñe modo „ ó ha de 
perecer el Ganado de Labor en la Invernada , 6 
el Labrador fe ha de ver preciífado a cebarlo^y por 
fer efto de mucho coño fe fuele abandonar a la 
cafualidad. 
424. El Corregidor de Badajoz dice l Que 
fiendo los Bueyes inftrumento indifpenfable para 
la Labranza , nada parece mas conforme que fu 
preferencia en las Deheífas Boyales; pero no es 
conforme á eftos principios el Medio , que fe pro-
pone en el Capitulo quarto , refpedlivo á que fe 
prohiba para fiempre las ventas de Paños en ellas, 
no obftante que no haya entre los Vecinos Ga-
na-
nados fufidentes para acoplarlas ; porque la La^ 
branza > como fe ha dicho, es la Madre de las 
Artes ^ y el fundamento de la opulencia > y feli-
cidad humana ; y todo Privilegio , que fe oponga 
a fu extenfion , es contra la falud pública,, y bien 
de la Sociedad , y en eñe concepto fe deben con^ 
fiderar qualefquiera derechos de poífefsion > que 
con pretexto de Paílos fobrantes pretenda tener 
en eftas DeheíTas el Concejo de la Mefta y porque 
no haviendolos ^ no debe tener entrada en ellos 
el Ganado Lanar ^ y filos h a y , ello por sí es una 
prueba de la reducción 3 y aun de la aniquila-
ción de las Labranzas; pues las reglas de pruden-
c ia , y de razón puerfuaden , que quando íe deA 
tinaron femejantes DeheíTas al Paño de Bueyes, 
fue con proporción a las Yuntas , que tenian los 
Pueblos, íiendo íu diminución , y decadencia la 
que ha producido los fobrantes, y hecho lugar 
a los arriendos; y eñas confideraciones perfua-
den ferconveniente al interés púb l i co , y al de 
los Ganaderos, que los Pueblos fenalen, con fepa-
ración, en eftas Deheífas, las hiervas que fean ne-
ceífarias , y fuficientemente proporcionadas a las 
Yuntas de Bueyes, con que aa:ualmente fe hallen-, 
que las fobrantes fe arrienden ; y que de efte pro-
dudo fe haga un fondo , con deftino á que fe facir 
liten Yuntas a los Vecinos, que no las tienen, en 
equivalencia al aprovechamiento que logran los 
Labradores, lo qual puede pradicarfe, compran-
dofe de quenta del Público , y arrendándolas por 
un interés muy moderado, ó repartiendo efeo 
tivamente efte produdo entre Vecinos Jornale* 
ros, y Pobres aplicados, dando a cada uno fu 
refpediva Yunta , con preferencia de los que, te-
nien-
nlendo dirpoficlon, fe allanaren a comprar coa 
fu crédito el uno de los dos Bueyes y fus corref-
pondientes Aperos > por cuyo medio fe facilita la 
multiplicación de Labranzas y y fe adelanta tiem-
po en el aumento de Yuntas 3 con qué aprovechar 
cftas Deheífas reduciendofe a proporción el nu-
mero de Ganados 3 que han de entrar en ellas por 
arriendo j bien entendido , que dichos Ganados 
deberán enteramente quedar excluidos de efte de-
recho y fiempre que fe verifique el completo de 
Yuntas relativas a fu cabida, 
425. Los Corregidores de Llerena „ y Tru-
xillo fe conforman con éíle J y los demás Medios 
fegun fe ha dicho, 
4a<5. El Alcalde Mayor de Truxillo dice: Que 
por lo tocante al quarto no dexaria de conducir 
para el aumento, que fe folicita de la Agricultu-
ra, el que las Deheífas Boyales las disfrutaífen folos 
los Ganados de Labor de los Pueblos, en cuyo 
Territorio eftán , y en defeélo de eftos los de los 
Pueblos immediatos > íi querian arrendarlos,, por 
no tener bañantes en losfuyos 3 y que no ocupan-
dofe por unos, ü otros, fe huvieííen de aprove-
char con Ganado Bacuno, aunque no fueífe de 
Labor , teniendo preferencia a qualquiera de las 
Sierras, y con total exclufion de que pudiera en-
trar en dichas Deheífas Ganado Merino trashu-
mante , ni coníervar en lo fuccefsivo la poífef-
fion que en el dia tuvieran adquirida ^ pues de 
cfte modo podrian fervir dichos Paitos para el 
deílino , para que fueron concedidos, y foportar 
los Vecinos con mas commodidad , por efte útil, 
las Reales Contribuciones, ó urgencias publicas, 
fi es que fe pagaban de lo que exigían de los Traf-
Cccccc hu-
humantes por el disfrute del fobrante de eílas De^ 
heíías. 
427. El de la Villa de Don Benito dice : Que 
por lo refpedivo al quarto, fobre la prohibición 
de ventas de Paites {obrantes en Deheíías Boyales, 
prefcindiendo del Privilegio , porque efte íblo 
puede fubfiílir en quanto la necefsidad no iníte a 
lo contrario , tropieza con otros inconvenientes; 
pues es confiante,, que en los Pueblos fe venden 
las Deheíías Boyales con la carga del Ganado de 
Labor y que libremente las aprovecha ; y aun-
que también lo es 3 que no haviendo muchas 
veces fobrante al refpeóto de lo que la Labor ne-
cefsita , queda expuefto el Ganado de efta a pa-
decer necefsidad y efpecialmente en años calami-
tofos 5 íi las Otoñadas fon regulares todos viven, 
aunque con algún trabajo , y efte le fufre guftofa 
el Labrador, porque fe le franquea aquel Paño fin 
penfion, que le fuera penofo, teniendo por ali-
vio el mantener fu Ganado graciofamente, ya 
que no con regalo , porque añade á efte benefi-
cio el de que los Paftos vendidos fe refundan en 
fu alivio, por lá menos contribución en los Pue-
blos en que fe aplica fu importe a ellas ; y eflo, 
lexos de producirle inhabilidad , y pereza , le 
alienta, y anima, pues fi fe leen las tablas de la 
experiencia en Efpaña , fe hallaran mas ruinas de 
los Pueblos oprimidos , y abandonados de fus Ve-
cinos , por no poder con el pefo de las cargas, que 
de aquellos,a quienes fabricó fepulcro la abundan^ 
cia, infundiendo floxcdad,y defidia en fus Natura-
les^ fi fe contempla gravofo el privar alVecinoLa-
brador del aprovechamiento graciofo de fuDdhefla 
^ o y a l , y de que el produdo de lo que vende ft¿ 
bran-
brantc fe aplique en fu alivio a menos c o n t r i 
buclon > donde fe deftina a eRos efedosfupo-
Hiendo qué fi no fe vende i fiempre es precifo exi-
gir efta cantidad 6 bien para las contribuciones, 
oblen pará otros gaftos de los Concejos, porque 
hay muchos que no tienen mas Propios j tú Ren-
tas , feria una violencia el admitir el arbitrio del 
repattlmiento al Vecindario para eftos gaftosi ert 
los Pueblos y en que efta deftinado a ellos el im-
porte de Paftos fobrantes > porqué feria dar apro-
vechamientos al que tiene defahogo, y medios, 
e imponer al Pobre 3 que ni aun con la carga pue-
de de un corto Tributo^ el nüevd de haver de con-
currir con fu fudof a los gáíios del Concejo, por 
loque no aprovecha > ni le utiliza; y en una 
palabra, el no vender lasDeheífasBoyales, ten-
gan éfte; ó aquel deftino , y haver de deducir 
fu importe de los Labradores qué las aprovechen> 
podra fer útil para los que tengan medios, pero 
para los Labradores pobres es gravamen; y el 
repartirlo al Vecindario, fies para Reales Con-
tribuciones , aunque fea penofo al Labrador po-
bre , y al Pobre no Labrador ^ no es injuílo , por-
que todos fon VaíTallos; pero íi el deftino es para 
gaftos , y cargas del Concejo, parece rigor , que 
unos aprovechen fu Patrimonio , y otros de fu fu-
dor ayuden a mantenerlo. 
428. El Corregidor de Caceres dice: Que pof 
lo refpecrivo al Capitulo quarto es conforme, y 
arreglado , que fe haga obfervar la prohibición de 
no arrendar las DehcíTas Boyales, ni a Riberiegos, 
ni a Trashumantes , y que fe mantengan ileíías 
para los Ganados de la Labor ; y en cafo de no 
haver bailante, fe fepare el fobrante para Ove-
j a s6 Carneros de los Vecinos, haciendo Piara, 
ó Rebaño i la qual fe mude a los Terrenos ••• que 
hayan de preparar para fembrar ^ y fi el Puebla 
no tuvieííe fuficientes Propios 5 fe puede repartir 
lo que falte por Baqueo entre las Cabezas de Ga-
nado, que paiten la Deheífa, fin extenfion a los de-
mas Vecinos , que no disfruten la utilidad de fus 
Paftos ] por no tener Ganados ni Labores. 
^ E S T U B S T A D E L T ^ Q C U % á m % 
(jemrd del%ejno. 
4aí?# ^ Procurador General del Rey-
JL no dice: Que el quarto Capitu-
lo contiene la expreífa prohibición de vender los 
Paftos de Deheífas Boyales > aun quando entre los 
Vecinos no compongan el numero de Ganada 
que las puedan ocupar, recargando a los Vecinos 
á proporción del Ganado 3 para que de efte modo 
fe fatisfagan las Contribuciones Reales; fuponien-
do , que eñe Capitulo tira á eftimular a los Ve-
cinos al aumento de fus Labranzas, fera útil fu ob~ 
fervancia en los Pueblos ^ cuyo numero de Gana-
do de Labor fea con poca diftancia a la cabida^que 
fe podrá eftimar por fuficiente en teniendo de tres 
partes dos y llamando i, fi les convinieífe y á los 
Labradores convecinos, fi les faltaíle Ganado con 
qué completar el numero de la cabida ^ pero fi aun 
afsi no pudieífen completar las Deheífas, ó Dehef-
fa y para que no les firva de gravamen tanto recar-
go i fe les podría dexar a los Vecinos el arbitrio de 
beneficiar los fobrantes a los Trashumantes, que 
paftaífen en dicho Pueblo, pero con la exclufiva de 
Ilamarfe a poífefsion > pues en eños Paftos, y Ter^ 
mi-
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minos han de fet preferidos los Vecinos en todas 
fus necefsidades > no folo de Pafto, fino de la-
brarlas quando lo necefsite el Terreno l pidiendo 
licencia ^ fegun la Ley del Reyno, 
M E T > I O Q U I E T O . 
430. TJRetende la Provincia en efte Me-^  
JL dio : Que fe inhiba abfokta-
mente á los Alcaldes Mayores Entregadores 3 A l -
caldes de Quadrilla y y Achaqueros s del conoc í 
miento de qualefquiera genero deCaufas^ entre,, ó 
contra Z ^ r W o m de EJiremadura 9 y de la co-
branza de hspenas en que eftos incurrieífen, que 
exigirán h s j u f í k i a s Ordinarias j perteneciendo 
aquellas en adelante a fu Mag. en todos los ca-
fos, y cofas en que hafta ahora han pertenecido 
al Concejo de la Mej ia , y del mifmo modo los Ga-
nados MoJirencoSy refpeéto de haver cefado la ra-
zon^ en que fe fundaba efte derecho. 
C O N T R A D I C C I O N D E E L C O N C E J O 
de la Mcj ia . 
431 . T ^ J L Honrado Concejo de l aMeña 
1 ^ dice: Que el fin de la Provin-
cia explicado por fu Diputado, fegun fe fento 
num. 123., es que a fus Naturales fe les denTierras^ 
y Paílos para eílablecer , confervar ; y adelantar 
Labores, y Grangerias; y no fe alcanza qué cO* 
nexion tenga^ para confeguirlo y e;l que los Gana-
dos Mefie nos moftr éneos y que pertenecen al Con-
cejo déla Mefta por fus Privilegios, y expreífa 
Dddddd Ley 
Ley del Rey no (4) fe le quiten y y apliquen a f u 
Mag. juntamente con las demás penas en que incur-
rentos Labradores de Efíremadura, que es el quin-
to Medio y que propone en el Memorial, inhibien-
do abfolutamente del conocimiento de qualef-
quiera caufa a los Alcaldes Entregadores^ de Qua-
drilla 5 y Achaqueros que también parece los 
quiere hacer Jueces y y dando la exacción , y 
cobranza a las Juíticias Ordinarias y pues de uno, 
ni otro fe le pueden feguir Paftos , ni Tierras; 
con que \o fe prefume, que las Juílicias Ordinarias 
han de obfervar las Leyes , y no permitir que fe 
rompan los Comunes, y las Deheflas y ni de otro 
modo fe infrinja lo ordenado para el beneficio pu-
blico , ó no lo prefume \ Si lo primero, queda 
fundado y que prevenidas las Caufas por las Juñi -
cías Ordinarias , eílan inhibidos los Jueces de 
Mefta j y fe halla con lo mifmo que pretende \ íi 
lo fegundo , fe dirige el Medio a la inobfervancia 
de la L e y , y a dexar expueftos los Paílores y y 
Ganados á todas las violencias y y malos trata« 
mientos , que los Eftremeños les quieran hacer; 
y admira mucho, que fiendo tan notorios los 
fervicios, que el Concejo de la Mefta ha hecho a 
la Corona en los cafos de urgencias 1 fe propon-
ga femé jante difcurfo a la fombra de dar á fu 
Mag. lo que en fus Leyes declara pertenece a otro^ 
fuponiendo ceso la Caufa ¡, que es la que en tan-
tas partes de la Reprefentacion le ha férvido de 
fundamento para varias fantasías. 
I N F O R M E S . 
43^- T^L Comandante General no in-
IZJ (otmá en particular fobre eñe 
Medio; pero defpues de tratar del fexto, dice> 
que los demás fon titiles > pero de menos impor^ 
tancia, y que prueba evidentemente la juftifica-
don de todos el indecorofo modo y orden po^ 
co decente^ de que fe ha Valido el Concejo dé la 
Meíia para impugnarlos ; pues ninguno es IITH 
pugnado en fu ser porque ó fe le tuerce el fen-
tido , 6 fe le varían los Términos ^ y lo mifmo fe 
hace con las Leyes; y que para que tengan debido 
efedo las Providencias ^ que fe den en alivio de la 
Provincia y beneficio de fus Naturales^ y aumen-
to de las felicidades del Eftado ¿ que preciíamente 
dependen deleñablecimiento dq la Agricultura^ y 
que haya mejor admiñiñracion de jufticia ¿ y re-
glamento en el utilifsimO Comercio, que puede 
hacerfe con el Reyno de Portugal ^ le parece con-
veniente la erección de una Audiencia x (fegun 
tiene propuefto en otro Informe) con facultades 
iguales a las de la Corona de Aragón compuef-
ta por mitad de Miniíiros de las dos Chancille-
rías y con la calidad de que únicamente fe hayan 
de admitir las apelaciones para ante el Confejo; 
perfuadiendo efta idea la extenfion de la Provin-
cia y la copia y y naturaleza de fus producciones^ 
el crecido numero de habitadores, que es capaz 
de fuílentar^ fi fe procura facar de fu fértil Ter-
reno aquel Partido ventajofo, que tiene tan na-
tural difpoficion y la diftancia de los dos Tribuna-
les en que efta dividido aquel vafto Terreno ¡ la 
experiencia de las opiefsiones que fufren los po-
bres 
bres defvaMos, con la pérdida de fus derechos,, 
por la dificultad de feguir recurfos tan diñantes, 
cuyo conocimiento influye en las Jufticias Ordi-
narias, que libres por efto del temor de que fea 
defcubierta fu malicia, ó fu ignorancia 3 íiguert 
fin freno el Ímpetu de fus pafsiones ^ y en fin , eef-
faran por efte medio las parcialidades, en que fe 
eonfumen los Pueblos; los empeños , y temofi-
dades fobre las elecciones de Oficios de Jufticia, 
que enciende entre las familias inextinguible fuego 
de irrevocables odios; las venganzas que proce-
den de efte principio j y otras perniciofas con-
fequencias, que tienen embuelta , y anegada la 
Provincia en un mal de calamidades. 
433. El Corregidor de Mérida dice : Que en 
quanto al Capítulo quinto fobre Alcaldes Mayo-
res Entregadores, Alcaldes de Quadrilla > y Acha-
queros, y que fe Ies inhiba abfolutamente de eí 
conocimiento de qualquier genero de Caufas, es 
cierto que no fe comprehende el beneficio que re* 
fultede fus Entregadores, ni la utilidad de fus 
Audiencias; y antes bien por el contrario fe faben 
las Contribuciones indebidas, que exigen de los 
Pueblos; pues citando^y emplazando a fusCoríce-
jales, comparecen eños , otorgan fus Poderes en 
fugetos de la mifma Audiencia, toda compuefta de 
Ganaderos Serranos, les forman dosProceífos, uno 
que llaman de Oficio, y otro de Cargos, los per-
fuaden a las renuncias de té rminos , que de hecho 
executan, é imponiéndoles diverfas condenacio-
nes , ignoran en que fe fundan eftas Providencias, 
y lo que contiene la Caufa de Oficio, porque re-
gularmente fon ruñicos Labradores, fin practica 
en dependiencias, que preocupados de que fu Pue-< 
blo 
blo acoftumbra pagar tanta cantidad ¡ Juzgan-
do fer eñe derecho contribución precifa y por 
lo que foto atienden á pagar j cargando" eftos 
gaflos en los Propios de Concejo • y aunque 
para impedir eñe abuíb fe han dado nuevas provi-
dencias en las regulaciones hechas a los Conce-
jos j no han producido efedo alguno * pues fin 
embargo de que emplazados los Concejales han 
pagado eñas condenaciones de fus propios cau-
dales ^ y algunos no alcanzan el medio de reem-
plazarfe^ es regular que bufquen arbitrio para 
ello j y entre tanto los Entregadores continúan 
exigiendo iguales j ó mayores cantidades; en mu-
chos cafos fin haver delito y aun quando le 
haya en alguno ^ no fe remedia ^ y íiempre fe 
dexa campo abierto para continuar la exacción, 
fiendo eña de tanta confideracion, que la Villa 
de M o n t i j o , por diez y feis Canias ^ que fe la 
han formado haña el ano de y ó i . , ha pagado 
zpyiop, reales, y 16. mrs. j y ala Villa de Val-
verde perfuadida á la renuncia de términos , y 
defenfa^fe la exigieron en dicho año de y ó i * 
fetccientos veinte y dos r e a l e s y treinta mrs¿ 
por la Caufa de Cargo , y quatrocientos qua-
renta y tres ^ y diez y fiete mrs. por la de Ofi-
cio , fin expreífar lo que contenia eña, ni ha ver-
fe citado a los que fe contemplaban delinquen-
tes , fiendo eño lo que comunmente fe practi-
ca con los demás Pueblos; y eftos daños , y con-
tribuciones indebidas parece fe remedian eftan-
do a cargo de las Juñicias Ordinarias el cono-
cimiento de Caufas cometido a los Entregado-
res , con lo que fe libertarán los Pueblos de in-
debidos gaños , quefobre no contribuir para fu 
Eeeeee bien. 
bien y les aumentan el mal en fu decadencia; y 
lo que fucede con los Achaqueros es ^ que eílos 
fe prcfentan a los Pueblos ^ requieren con Real 
Proviíion,, fe les fatisface lo que piden , igno-
rando los contribuyentes, por que lo pagan, y 
qué calidad de penfion es efta, ó á qué fe dk 
rige , y en realidad es otro aumento de los atra-
fos fin algún remedio , 6 beneficio; y por lo 
refpeótivo a los Alcaldes de Quadrilla, atendidos 
los tres géneros de Caufas, de que fe halla en-
cargada fu Jurifdiccion j como lo f o n / el defpo-
jo de poffefsiones, afsignacion de Tierra al Ga-
nado enfermo, y manifeftacipn, y reflitucion 
de las Cabezas perdidas y todos fon aífuntos, que 
pueden muy bien cumplirfe por los Jueces Or-
dinarios, fin agravio de los interefados Trashu^ 
m a n t é s , ó Riberiegos, y conociendo de eftas 
Caufas la Jufticia Ordinaria, fe libertaran los Ribc^ 
riegos de las vejaciones, y moleftias, que padecen.; 
434. El Alcalde Mayor de Alcántara dice: Que 
lo que fe pretende en el Capitulo quinto en or-
den a la inhibición de los Entregadores, Alcal-
des de Quadrilla ^ y Achaqueros, es un medio, 
que, aunque parece diñante de el principal fin, 
no dexa de influir a él por la mayor facilidad 
que, ofrece para confeguirle, pues fiendo las Juílk 
cias Ordinarias capaces del conocimiento de aque-
lias Canias, y teniendo, como tienen, mas inñruc^ 
clon, y caval inteligencia de los fuceífos, que ocur-
ren en fus Territorios, las fubftanciaran , y deter. 
minaran con mejor acierto,dando a las partes una 
Audencia jufta, y defmterefada, que no logran los 
Naturales en los Entregadores, y demás Jueces de 
Mefta, quienes, por lo regular, forman unos Pro. 
cef-
ceflbs precipitados, y llenos de pafsion , m d > 
nandofe, fiempre al Trashumante, en perjuicio del 
Labrador /quien queda precifado á fufrir las con-
denaciones , aun quando no fean arregladas,, por 
no poder por fu pobreza exponer fu juílicia en 
el Tribunal Superior; y en punto a la aplica-^  
cioa de eftas condenaciones, y la del Ganado 
Moftfenco, referva efte Alcalde Mayor fu dióta-^ 
men a lo que refuelva la Superioridad en ordeíí 
á fi ha ceíTado , ó no la Caufa, y razón ,: éni 
que fe fundaba eñe derecho a favor derConce-* 
jo de Ja Mefta. 
435. El Gobernador de la Serena dke: Que 
no puede dar razón de lo que fe exjpone en efte 
Medio refpeélivo a Alcaldes de Quadrilla , mas 
de que fi hay algún Vecino con eñe título en 
ú Partido , no puede exercer fin particular Co-^  
mifsion del Confejo. 
43 ó . El Corregidor de Badajoz dice : Que 
po íe oculta al Coníejo que las Audiencias de. 
los Entregadores, Alcaldes de Quadrilla > y Acha-
queros, de que trata eñe Capitulo, tiene fu prin-
cipal objeto en la exacción de multas , las mas 
veces fin poner remedio a los males; y tiene por 
cierto , que fi los procedimientos de eña natura-
leza fe- encargaíTen a las Jufticias Ordinarias, 
con refponfabilidad , y particular encargo, para 
que en las Refidencias fe examinaíTe muy por 
menor fu conduda fobre eftos puntos, eñaria 
mas bien férvida la Cabana, y los Pueblosli-
bres de inconveniente , gaftos , y vejación. 
- 437. Los Corregidores de Llerena , y Tru-
xIUo , fe conforman con lo propuefto por la 
Provincia en eñe Medio , en iguales términos, 
que 
que lo han hecho en los antecedentes. 
438. El Alcalde Mayor de Truxillo dice: 
Que el Medio quinto no parece podría tener el 
mejor efeóto , condeícendiendo a la inhibición^ 
que íblicita , para el conocimiento de las Caufas^ 
que en el día correfponden a los Entregadores^ 
y fus Audiencias,, pues eftos Jueces fon impar-
ciales , y fin conexión con los Trashumantes y 
Vecinos, lo que no concurre en las Juílicias 
Ordinarias de los Pueblos y por lo que con difi-
cultad fe podria efperanzar que deshicieífen eftas 
los agravios, que fácilmente fe caufan a los Ga-
naderos. 
439. El de la Villa de Don Benito dice 1 Que 
en quanto al quinto convendría limitar la jurifdíc-
cion de los Entregadores á folo el reconocimiento 
de Cañadas, y Abrevaderos, y agravios hechos a 
Trashumantes, y Paftores, pues en quanto a rom-
pimientos fiempre fon unas las caufas, y el 
modo de proceder en ellas , y nada fe corrige^ 
y aunque el Confejo ocurrió a eñe abuíb , prohi-
biendo que los Concejos pagaífen de Propios 
las condenaciones de rompimientos, nada ha 
bailado, porque hoy fe exigen de los que tie-
nen Rozas, aunque fean de dofeientos a ñ o s ; y 
por lo tocante a la jurifdiccion de los Alcaldes 
de Quadrí l la , nada mas fe oye que exceífos, y 
en realidad es difícil conceptuar integridad de 
un Juez , que procede en caufa de uno , que 
mañana juzgara otra igual fuya, y lo que hay 
en quanto a Achaqueros es, que eftos tienen en 
cada Pueblo un Subarrendatario, de quien co-
bran la cantidad, que ya tienen eftablecida, dexan-
doles Poder,para que ellos fe cobren del principal, 
y 
y fu trabajo J por una contribución ¡ que exigen 
de cada Grangero , quien por fer corta J y^de 
tabla, la paga fin repugnancia , fin faber mas, que 
el que fe llama Meñilla, por lo que, fin embarao 
de que eílas condenaciones correfponden al Con-
cejo de la Meña por fus Privilegios y que eftos 
deban guardarfe parece juf to , que a eftos A cha-
queros fe les precife a averiguar los delitos y fo-
bre que recae la penaba hacer los reconocimientos 
que deben de los Ganados, y a que pidan contra 
los tranfgreífores ante las Jufticias, fin que eftas 
tengan parre en las condenaciones j , para evitar 
por eñe medio algunas colufiones, con lo que 
es regular fe contenga el abufo y que en efta parte 
fe experimenta, 
440. El Corregidor de Caceres dice : Que 
en quanto al quinto es juílifsimo, que los Alcaldes 
Entregadores , y de Quadrilla , no procedan en 
nada contra ningún Vecino Ganadero Riberiego, 
y que a eftos fe les reconvenga en fu propio Fue-
ro , y jurifdiccion ; y en quanto a los Achaque-
ros , refpeóto fer unos Arrendadores de los peca-
dos de los Mefteños, les hagan fus Jueces cum-
plir las condiciones de fus Arrendamientos, y 
que no fe intrometan a entender en ninguno de 
los pecados de los Riberiegos, ni P u e b l o s n i 
aun con pretexto de Denuncia , afsi porque ellos 
no llevan , ni deben llevar jurifdiccion alguna, 
como porque no pueden denunciar los pecados 
de los Riberiegos , refpedo no arrendar otros 
que los de los Mefteños. 
F f f f f f RES-
D E S T U E S T A D E E L T W C U Z J V O X , 
(general del Ttyno. 
441 . m\r El Procurador General del Rey-
no dice : Que el Capitulo quin-
to fe reduce a quitar las tres claílesde Jueces 
Executores de la Mefta,, y que de ello fe en-
carguen las Jufticias Ordinarias^aplicando las mul-
tas que fe exijan ^ a S. M . y lo mifmo los 
Ganados Moftrencos^ en la primera parte ha fido 
pretenfion del Reyno ^ confiderando los infinitos 
d a ñ o s , y perjuicios que eftos Miniílros han cau-
fado a los Pueblos, pidiendo fe reduxeífe a tres 
el numero de Alcaldes Entregadores > ínterin fe 
trataba de eftablecer el que fe reduxeífen á dos, 
y haviendo acordado el Reyno el modo de pro-
ceder de eftos, nada obfervan de fus Capitulos, 
y lo peor es, que el methodo, que llevan, no fe 
cortara jamas, íi no fe quitan del todo , y el de-
cirlo afsi no es propoficion temeraria. 
442, El mifmo Concejo de la Mefla fe hace 
cargo de los exceífos, que cometen los tales Jue-
ces en la refpuefta a la condición ap.^ y 50. 
del Reyno y confieífa , que por providencias 
que fe tomaron por el feñor Prefidente en nom-
brar Letrados, y a fu parecer de integridad^ 
cada uno hacia mas cohechos,y cometía mas 
delitos; quexafe de que le coftó poner en plan-
ta el eftablecimiento del Reyno 1^500. duca-
dos cada a ñ o , y por eífo no quiere el Conce-
jo de la Mefta que ceífen , fino que figan como 
antes en fu numero, y mala condufta, < qué 
tiene de mala la condición en la reducción, y 
me-
2,42 
methodo, para que fus Miniflros fean malos? ^ Si 
los pocos fon tan perjudiciales, como lo ex-
preífa la Meíla i qué ferian los muchos que antes 
havia í Quexefe la Meíla de que no embia hom-
bres de integridad 3 y zelo > como de effo íe 
quexa ¡a Provincia y y no de que fe quiten las 
Condiciones j pero no tiene eíto conveniencia 
al Concejo de la Meíla , fino el que vivan 3 y 
obren con defpotifmo; y que facrifiquen á los 
Pueblos, hagafe el cuerpo de la Meíla rico ] que 
lo demás poco importa. Pues Señor , fi en los 
tiempos de la Concordia no pareció convenien-
te quitar eíla claíTe de Mini í l ros , feria fin duda 
porque el Coníejo no tendría tanta noticia ni 
tantos exemplares ^ pues hoy que no fe hallan 
fino continuos manantiales de delitos y y que de 
ellos refultan graves daños a la Cauía publica^ 
parece que ha llegado el cafo de que V . A. con-
fulte la reducción al numero que pidieron las 
Cortes > ó la extinción de eílos Miniílros* 
M E D I O S S E X T O , T S E P T I M O . 
443* T\R0Pone la Provincia eílos Medios 
JL diciendo : Qiie a los Naturales, 
en los Términos de fus refpedivos Pueblos , fe 
les feñalen Tierras de la mejor calidad J y aprue-
bo por fu juño precio , regulado, como fe regula 
el de las Hiervas, por perfonas pradicas , fegun 
fu calidad , bondad, y fituacion, fin diílincion de 
valdias , ó adeheífadas , a proporción de las Yun-
tas , que puedan mantener para eílablecer fus La-
bores , y por cada Yunta 250. Cabezas de Gana-
do Lanar fino de parir, que es el que precifameiv 
te 
te necefsitan para beneficiarlas^ con Paños a3he6 
fados en fu immediacion, fuficicntes a fu fuftento^ 
y con libertad de aumentar,, fi huvieífe Sobrantes^ 
la Grangeria de Ganados en las efpecies, que por 
bien tuvleífen \ porque aunque la copia de ellos 
no fea eífencialmente neceífaria para la conferva^ 
cion de la Labor y lo es fin embargo accidental-
mente en los anos calamitofos para fobftenerla, 
y contribuye a la abundancia de Carnes > y otros 
efquilmos, y a la moderación de fus precios. 
444. Y que a los que actualmente tuvieren La-
bores eftablecidas y Grangerias de qualquiera 
efpecie, fe les fupla lo que les falte^pero aunque ex-
cedan de el feñalamiento, no fean obligados á 
venderlas , por ahora, y hafta tanto que la Agri-
cultura fe halle en el debido eftado • antes bien 
fe les guarden los Arrendamientos de Tierras y y 
Paftos > íin íer con pretexto alguno, ó motivo 
inquietados en fu poífefsion. 
C 0 ^ % A T > I C C I 0 ^ C T > E L C O N C E J O 
de U M e j l a . 
44?- TZJL Honrado Concejo de la Mefta 
dice : Que la mayor, mas impon-
derable, que mas refifte a la difpoíicion de la Ley, 
y que es un impofsible de hecho, fe propone en el 
Medio 6, y DeheíTas , y Paftos Comunes tienen la 
prohibición de labrarfe tan de antiguo, por tan re-
petidas Leyes, y Pragmáticas expedidas á conti-
nuadas suplicas de las Cortes, como fe ha di-
cho; pues pretender, que en Dehejfas, y Pa/íos 
Comunes fe feñalen Tierras para la Labor, es 
arruinar todo el cñablecimicnto del Reyno. < Si 
en 
&45 
en los aprovechamientos Comunes, que fon Do-
tación de los Pueblos, y; íus Vecinos, fe com-
penfan las Reales Contribuciones 5 que propor-
ción tendrán fi de ellas quedan privados ^ Si la 
experiencia acredita > que la Deheffa que fe labra,, 
en muchos años queda fin provecho, por que 
no fe efterilizarian dentro de pocos las que fe 
concedieran y y feñaláran , como fucede y fegun 
fu quexa y con las que hoy tiene \ \ Que juftifica-
cion de numero de Vecinos de cada Pueblo , de 
fus Fondos y y Territorios , produce Eftremadura 
para tal necefsidad ?: Efte medio puede fer con-
forme a la mente de S, M . explicada eiila Real 
Orden, que le ha dado motivo a reprefentar | ¿Se 
confeguira afsi la reftitucion de lo injujiamentc 
ufurpado , 6 fe ufurpará con injufticia lo que es 
del C o m ú n , y del Particular > ¿Se confervarán aísi 
á los Naturales propios derechos , ó fe liaran 
dueños de los ágenos * ¿Serán eftos efeótos de la 
adminiílracion de Jufticia, ó procedimientos con-
tra Leyes expreífas del Reyno 5 ¿Será poísible, que 
minorandofe los Paílos mas que lo que eftan, 
fe reñablezca la Cabana 'Trashumante al eñado 
que tenia *, ó ferá mas cierto, que no pueda con-
fervarfe en el que tiene \ Solo la pafsion de la 
Patria puede difsimular el arrojo de producir ral 
penfamiento y quando (aunque parezca repetición 
prolixa) no hay Pueblo en EJlremadura > que, 
o dividido en hojas, no labre todo fu Termino, 
o no tenga Tierras competentes, ó precifion de 
labrar DeheíTas para que fe de/monten y y en que 
fe configuen grandes beneficios j ( y todos no les 
baftan ) y finalmente no le hay y ni en efta Pro^ 
vincia ; n i en todo el Reyno, que como haga 
( i CT (T CT (T CT fu 
fu Recurfo al Confejo con las convenientes juf-
t¡ficaciones> no logre el alivio que íblicica^ya 
en Tierras para Labor ¿ y y a en Acotamientos para 
el f ajlo; pues como fu atención de nada des-
cuida i fi facilita, y procura fe le informe de 
quanto es conveniente a que la Tierra no fe inuti-
lice , cómo no ha de conceder lo mifmo que pre-
tende (que es el bien univerfal) a todo el que 
procede arreglandofe a fus mandatos 5 Y en efte 
fupueílo \y i qué difeulpa tendrá la Provincia pa-
ra no ponerlos en execucion y y proceder tan vo-
luntariamente como dexando iluforias^ y íin efec-
to las Leyes? 
44 (5 . Reflexionefe mas, continuando el con-
texto de efte Medio j Fajlos pide Adehejfados > y 
%n l a immediacion a las 'Tierras de la Labor, y 
leñalandolas en Deheífas y íin diferencia de Due-
ños y pues íblo fe ha de entender a las de me-
jor apruebo y calidad : no puede ponerfe en exe-
cucion fino cohcediendofelas para la manuten-
ción del Ganado Lanar ejlante ; pues el animo 
bien declarado es de privar , y defpojar al T^as-
humante de fu poífefsion , y de arruinar la Caba* 
na. \ A qué han de baxar de las Sierras los Ga-
llados Trashumantes y fi en los Extremos no íe les 
ha de permitir á fus Dueños y que los mantengan 
en Dehejfas de Monte alto , Novilleros 3 Baque-
riles y ni Sobrantes de Boyales y y en las demás fe 
ha de fenalar a los EJiremeños las Tierras de me-
j o r calidad y y f a r a fus Ganados las Hiervas im-
mediatas > Sera bien ociofa fatiga.Arruinandofe de 
eñe modo los principales Privilegios de que go-
za, <para qué es bufear los medios de confervarlo* 
El unico^ mas feguro; y pronto es extinguirlo 5 y 
pa-
para que del todo no fe pierda | fui utilidad del 
Publico i y alguna de los Dueños 3 cederlo a los 
Eftremeilos por el precio que quifieren dar j y 
quando efto fe eftime Recurfo violento f, y kpo-
co prudente ^ no hay mas arbitrio , que trasladat 
las Familias ^ y Habitantes de las Sierras a Ef* 
tremadura > en donde ^ íi no fe opone también a 
la Ley del Reyno, (5) en los refpedivos Pue-
blos fe Ies dará Vecindad, y afsi quedaran las 
Sierras defiertas, perdidas todas fus Fabricas, y 
los que con ellas, y fus maniobras fe mantenian. 
Mendigos, que eftas ferán las confecuencias, que 
traerá tal Medio de reñablecer el Reyno* 
447. Por cada Yunta aíigna 250. Cabezas 
de Ganado Lanar J im de Parir > cuyas dos fim 
cunftancias precifamente dicen „ que ha de fer ma-
yor el numero > y el fin a que fe dirige toda fu 
pretenfion; efto es, a eftablecer Ganado fíno en 
EJiremadura, porque para lo Eftante ordinario, 
que produce Lana baña , y beneficia las Tierras, 
no parece es neceífario feñalamiento. Aun fe re^ 
ferva la libertad de aumentarlos fi huviere So-
hrantes ; preferva bien con efta condición fu de-
recho , no ferá fácil que verifique fu cafo. Tiene 
EJiremadura cinquenta leguas de largo, y qua-
renta de ancho, { 6 ) de cuya multiplicación fa-
jen 2g. leguas quadradas fuperficiales, a una le-
gua , regulado el Eíladal por quatro varas tam-
bién quadradas, correfponden <5. qs. ^ o y . Ef-
tadales % fiendo cada Fanega de Tierra , en EJire-
madura, de 54^ - Y alg0 mas ^ (7)fin detener-
fe 
(6) Méndez de Silva Población General de E/paña en la Vefcrtpcton 
Eftre madura, cap.i. 
(7) Villajos Arte de medir Tierras tfoí.tf. 
fe en quebrados refulta, que cada legua tiene 
119446. fanegas de Tierra; y componiendofe 
una Yugada de cinquenta fanegas, (8) que es 
lo que puede darfe a un Labrador de una Yun-
ta ( y no ha de padecer deícuido para un me-
diano cultivo) fe demueílra , que el Territorio 
de EJlremadura > fuponiendolo todo apto para 
Lahor, y para Fa j lo , afeiende a 4579840. Yu-
gadas. Tiene también,, fegun fe ha expuefto a 
otro fin, 380. Pueblos, con corta diferencia. 
En la Relación que pone la Ordenanza de Quin-
tas de 12. de Junio de iy¿)2. fe le feñalan 365?^ 
y aunque por el año de 1 7 l ó . fe componía de 
¿ 0 9 3 ^ 3 . Vecinos, (y) y aumentándole la quin-
ta parte por las contingencias que el Autor con-
íidera,, llega a 7 2 9 4 7 e n la mifma Relación 
de la Ordenanza confia, que fon los Pecheros 
la: io9<5o7.cuyo aumento es bien confiderable^ 
y de él no puede arguirfe la Decadencia ; con 
que regulando una Yunta por cada Vecino > ref-
tan para el Pafto 3479233. Yugadas y que com-
ponen 17. qs. 3619^50. Fanegas de Tierra^ pero 
fi a cada Yunta fe le dan las 250. Cabezas ¿zC-
ciende la fuma a 27. qs. 6519750. y que fon mas 
de las que puede mantener y y mas que todas 
las que hay en el Reyno. Veafe^ puesquando 
podra ufar de la referva que hace ^ que Paitos 
de Eftremadura podran aprovechar los Ganados 
trashumantes de Serranos pobres y aunque fe re-
duzcan las Yuntas a mucho menor numero de 
tVecinos^ rebaxando también el Terreno inútil 
pa-
(8) To\tdo en fu Informe a el Confejo /obre Pe/os , y Medidas 
fol.169. Cavallero de Pefos .y Medidas, 4. cap.^. foL 300. 
(p) Uftariz de Comercio 3 y Marina J/QL^^. 
vencerá para los cxpreííados fines 5 y cómo Te 
efte impofsible^ que einbuelve el r ^ i / o propu'eC 
t e , en q m r h afianza la confervacion déla 
bor para años calamitofos, la abundancia de Car* 
nes y y moderación de precios y como fi los Gana-
dos trashumantes no contribuyeran al mifmo in-
tento. 
448. Concedió la Ley exención á cien Ca* 
bezas Lanares por cada Labrador; (10) eílimó 
era fuficiente numero para el beneficio de las Tier-
ras y que pudiera cultivar , y no le feñaló VaJioSy 
en el íupuefto de que la manutención fe aflegu-
raba en los Comunes fin cofta> que es el modo 
de utilizarlo ^ y adelantarlo; y tampoco tuvo 
refpeóto a las mas y o menos Yuntas,, que un Po-
derofo pudiera tener > porque en eíle cafo fe ha-
ría dueño de todos los Paftos del Territorio y fal-
tando la debida igualdadque es la razón porque 
en muchos Pueblos íe modera y y feñala el nu-
mero cierto de Cabezas y que cada Vecino pue-
de mantener en los Pajios Comunes y (11) fin 
prohibir que los aumente manteniéndolos en los 
de Particulares y ó Eftraños; y por no obfer-
varfe efta regla y y pagar los Comunes y el pe-
queño Labrador no fe anima y ni puede a el 
logro del Privilegio y poniendo el corto nume-
ro de Cabezas que le concede j pues haviendo 
de fatisfacer los Paños y no le trae utilidad \ y 
al que defeuida en la Labor y y fe dedica a efta 
Grangeria y fe le figue el mayor lucro ¿ con la 
Hhhhhh prohi-
bió) £.2pitit,x2t. líb.4. Recop. 
(11) Rcnád de Definjts y & Pafcuis Umvtrjttatis, p. z- cap.^ 
verfic Intellige verum. Eminent. de Luc. de Scrvff- dife^ó. n. 4. t\a 
fr i t o Otero dt Paje, eap.^o.mmrf^. 
proliibiclon virtual en que conñituye a los de-
más 'y afsi fe ha quexado Badajoz de las Comu-
nidades Eclefiafticas, que mantienen crecido nu-
mero de Ganado j pudiera quexarfe la Villa de 
Verlanga y en donde ocho y 6 diez Vecinos j los 
mas Eclefiafticos, tienen cerca de 3oy. Cabe-
zas ^ y fi el tiempo permitiera averiguar en quie-
nes eftá repartida la Grangeria de Ganadosfe 
hallaría ^ que eran muy pocos de la Provincia, 
a cuyo impulfo ^ y a la íbmbra de los Pobres 
Labradores faltos de medios, y de proporción 
para tener Ganados, fe exclaman i y piden los 
Privilegios de Pojfefsion. 
449» El haverfe mandado medir las Dehejfas, 
y Valdhs 3 limitarlos, o amojonarlos , y tajfar f u 
•cabida y (12) fobre cuya execucion repetidas ve-
ha inflado el Concejo de la Mefta, tuvo por ob-
jeto evitar los Rompimientos \ que fiempre conf-
taíTe quales eran Labores nuevas 3 j que con fa-
cilidad 3 y fin Pleytos fe reduxeífen a fu eftado; 
pero no puede negarfe, que era el mas fegnro me-
dio de faber el numero de Ganados,que cada Ter-
ritorio podía mantener, y de igualar fin agra-
vio el aprovechamiento , que a cada Vecino le 
correfpondía ^ y fi el fin de la Provincia fuera 
rejiaurar y y favorecer a los Pobres Labradores,, 
íblicitaría que fe pufieíTe en praótica + y que fus 
Vaflos Comunes permanecieífen fin tributo • pues 
quando la necefsidad ó urgencia fuera tan gran-
de, que fe eftimara fuficiente caufa a gravarlos, 
110 era precifo que fe vendieran, fino que baf-
taba hacer el repartimiento del contingente por 
Ca-
(12) L.27. //¿.7. Recop. 
Cabezas l y afsi mantendría el Pobre las Tuyas h y 
el Rico no fe haría mas poderofo con perjuicio^de 
la Labor ; y lo que es mas, y de mayor benefi^ 
ció i que igualado con proporción el humero en-
tre los Vecinos ,, íi fus Faldhs Con de tal condi-
ción que en ellos mantienen ^ y aumentan los 
'Trashumantes fus Rebaños fin difpendio, como 
fe afirma nüm. 20* de laReprefentacion y por 
otra parte la Ley permite á los Pueblos Cotos en-
tre fus Vecinos ^ (13) y en fu virtud fe hacen en 
muchos los que llaman Ahijaderos > porque fír-
ven al Ganado de cria y tienen por eíla providen-
cia (que fe propone en el Medio 1 1 . como nove-
dad ) aífegurada quantá pueda mantener el Terri* 
torio fin coila de hiervas y con ella utilizar las 
Tierras en los oportunos tiemposhaciendo Re-
diles j y Majadas, íegun que mas, ó menos lo 
necefsiten 9 y por ultimo aquellos alivios , que les 
dé de si efte Ganado , para ádelantaríe fi la Labor 
correfponde , y fi les falta la cofecha, mantenerfe, 
lo que no harían fi huvieííen de fatisfacer las hier-
vas y ni del ftnalamiento de efte modo fe feguiria 
el beneficio publico , fino la decadencia de la La-
bor , porque todos fe harían Ganaderos j y con ref-
pedo folo a Pajlos Comunes, ha de decir confo-
nancia y y conveniencia la Labor , y Ganados, 
pues el fin fue que mutuamente fe coadyubaífen; 
y el que con exceífo pretenda tenerlos , ( como 
fe le permite) ha de fer fin opoficion a la Labran-
za y ni dar caufa a que fe minore , valiendofe de 
la induñria , y de otras difpoficioncs \ con que 
cftan protegidos los que hacen profefsion de Ga-
naderos . manteniendo la Grangeria fuera de fus 
Tei-
(13) C ^ . 19- ^ 4 - ^ ^ 3« 
Territorios por fu precio , y fin privar al Conve-
cino de aprovechamientos Comunes por medio 
alguno. 
450. Como no ha procedido la Provincia 
arreglada a lo mandado por el Confejo y le falta 
la juílificacion del Vecindario de cada Pueblo, los 
que de él pueden fer Labradores, tienen para 
ello fondos y carecen de Tierras j quantas fean 
cñas , que numero de Ganado fubfifle ; conque 
proporción eftá repartido en los Vecinos ^ qué 
igualdad fe obferva en los aprovechamientos 
Comunes, y de otras muchas juílificaciones, que 
fon antecedentes precifos para eílablecer Reglas, 
o poner en practica las Leyes , que nunca fera 
otra cofa; y afsl ni aísigna el numero de fane-
gas, de Tierra, que cada Labrador necefsita, por-, 
que le falten en el Territorio , ni el de Cabezas, 
que con refpecfto á fu Demarcación , y Fajios Co-
munes , pueda mantener , y les fean precifas, n i 
apetece la igualdad ^ y la idea fe manifieña r e t 
peftiva á particulares intereífes, y á obtener el 
Privilegio de Pojfefsion , no folo cnPaJío 3 fino en 
Tierras de Lábor ; pero con confideracion a el ef-
tado prefente , para que de efte modo los Pode-
rofos, y Ricos , ya Labradores , y ya Ganade-
ros , opriman mas á los Pobres , lo que acredita 
el feptimo Medio ; pues dando por fupuefto el 
fenalamiento , para lo que no hay regla alguna, 
los que excedan de el en Labores , y Granee-
nas, no han de fer obligados a venderlos > hafía 
tanto que U Agricultura fe halle en el debido ejla-
¿ o ; y fi efta fe ha de reftablecer dando Tierras, 
y Paños para Ganados ] con proporción , nunca 
llegará efte cafo , fi á los que fe hallan con efte 
ex-
exceífo no fe les obliga a dexarlo y y antes bien 
fe les concede el Privilegio de que fe les guarden 
los Arrendamientosy el de que con pretexto,, 
n i motivo alguno fean inquietados en \z]>oJfef~ 
f o n y que es de tal condición y tan contra la l i -
bertad del Dominio ^ y la difpoficion de Dere* 
cho y que hafta ahora a nadie fe ha concedida 
en Arrendamientos de Tierras y y menos privan-
do de ellas y y délos P a ñ o s , á los propios Due-
ños y en la mitad y ó tercera p a r t e f i n embargo 
de que todas las necefsitem 
i I N F O R M E S * 
'451. T ? L Comandante General ^ tratan-
J L ^ do del primero de eños Me-* 
dios y dice : Que es del mifmo modo eíTencialj 
pues no puede haver Labranza y que no eñe acom-
pañada de fu ficiente numero de Ganados ^ eños 
no pueden fuñentarfe fin Paitos feguros ^ por fu 
juño precio; y aquella ^ fi íe manejaíTe de otro 
modo y no feria fruótuoía y y arruinaría a los 
que la exercitaííen; y aunque ño informa en par-
ticular fobre el Medio feptimo , parece le compre^ 
hende en el Diclamen general y eftimandole por 
útil,, aunque de menos importancia^ en la forma 
que fe ha dicho tratando del quinto. 
452. El Corregidor de Metida dice: Que pa-
ra la reftauracion de la decadencia de las Labo-
res y y falta de Tierras en qué executarlas y con-» 
fidera por medio competente , y aun precifo el 
que fe propone en el fexto y en quanto á que íe 
hagan aísignaciones de Tierras de la mejor cali-
dad., y apruebo en los Términos de fus refpecti-
l i i i i i vos 
vos Vecindarios y fin diftlndon de que fean Val-
dios j ó AdeheíTados, a proporción de las Yuntas 
que puedan mantener para eftablecer fus Labores, 
y pagando el jufto precio á taffacion de inteligen-
tes^ y en atención a que , para la mejor aísiften-
cia de las Labores es neceíTario Ganado Lanar^, 
que caliente las Tierras con el beneficio de las 
Majadas, parece forzofo , que á efte fin fe con-
cedan también a los Labradores hiervas , y Paf-
tos AdeheíTados para la manutención de dichos 
Ganados Lanares, y que fea en Términos imme-
diatos a las Tierras que labran , y competentes^ 
fegun prudencial arbitrio , y en el fupueílo de 
que no es fácil determinar regla fixa general pa-
ra todos los Pueblos, la podrá arbitrar la perfo-
na , á quien cometa la execucion de lo que fd 
determine: Que el Capitulo feptimo queda in-
formado en el precedente en lo refpedivo á fu 
primera parte; y enquanto á la fegunda repro-
duce lo expueílo al Capitulo tercero , y le parece 
fe deben mantener los Arrendamientos de hiervas, 
y Paños fin perturbar eílos aprovechamientos a 
los que los gozan^ hafta tanto que la Agricultura fe 
halle en el debido eftado y y que lo pida la necesi-
dad para fu reftauracion. 
453. Ydefpues de difcurrir efte Corregidor 
fobre los Medios fuccefsivos, en la forma que fe 
cxpreífara, continua proponiendo otros particu-
lares , que parecen conducentes al fexto y y fep-
timo^ de que fe vá tratando y lo fon : 
454. Que la afsignacion de T i e r r a s y de 
Hiervas para los Ganados de Vecinos de la Pro-
vincia fe haya de pradicár defauciando en tiem-
po los Meí leños , ó Riberiegos j que las ocupen 
pa-
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para que puedan bufcar Paftos para fus Ganados: 
Que los Agoftaderos queden para el aprovecha-
miento de los Riberiegos^defoGupadas las Deheflas 
del Ganado Me í l eño , y pagando aquellos el jufto 
precio : Que fe concedan Defpachos cometidos 
a los Jueces de cabeza de Partido > ü otro Minif-
tro > para que a coila de los Vecinos de cada 
Pueblo > por fer diligencia de fu interés > íe exe-
cuten las afsignaciones > precediendo el conoci-
miento^ con juñif icacior t /0 informandofe con 
brevedad de las Yuntas de Labor^ Ganados ^ y 
neceísidad de Paíios y y Tierras labrantías ^ y de 
los Terrenos > en que fe ha de practicar el feríala^ 
miento , que ^ como dexa dicho , deberá fer 
en los mas immediatos á los Pueblos , y las Tier-
ras mas apropoííto para las Labores ^ que fe re-
gularon fin exceífo > precediendo citación de los 
Interesados en Tierras > y Paíios^ por dominio, 
ó aprovechamiento, fean Meílenos, 6 Riberiegos, 
para íi quiííeífen hallarfe prefentes á dichas afsig-
naciones : Que hallandofe, como fe halla> la Pro-
vincia en la muy grave decadencia de Labores, 
y Ganados , como ya íe ha expueíto , aunque 
de prefente deba hacerfe k afsignacion de hier-
vas , y Paftos, con arreglo k Ganados de Yun-
tas de Labor , que aítualmente poffean > y do-
minen aquellos Vecinos , como recuperada la La-
branza , y Crianza, es precifo fu aumento, que 
verficandofe éfte fe les conceda el Terreno com-
petente para uno , y otro , fegun queda infor-
mado al Capitulo fexto, y en los mifmos tér-
minos , íi fe difminuyeíTe , han de quedar las hier^ 
vas, y Termino para el aprovechamiento , ó 
deílino> en que fe hallen al tiempo délas afsig-
na-
naciones: Oye los Vecinos y en fus íerpedivos 
Pueblos ^ en las Tierras en que Teles afsignen para 
Paftos con fus Ganados ] ó para que labren con fus 
propias Yuntas 5 las han de labrar, y aprovechar 
en la forma en que fe le haga el feñalaraiento, 
fin poderfe labrar con otras Yuntas , ni introdu-
cir Ganado Fora í tero , que fi fe aprehendieífe,, fera 
condenado en la pena de quinto, y en lo labran-
tío,, ademas del perdimiento de Labores, y Fru-
tos ^ que tuviere fembrados, ha de fer condena-
do en las penas prevenidas por Leyes de eftos 
Reynos a los que hacen rompimientos de Dehef 
fas j o en Comunes Términos, y el valor de dichas 
penas fe ha de aplicar por terceras partes. Real Ha-
cienda , Juez, y Denunciador, y que de tales 
caufas haya de conocer, y juzgar privativamen-
te el Gobernador del Partido, ó el Juez á quien 
íe cometa la execucion, con las apelaciones al 
Confejo: Y que ademas de las condenaciones ex-
preífadas, han de fer lanzados de dichas Tierras 
los Ganados Forafteros, que fe aprehendieren, y 
lo mifmo las Yuntas de Labor, y todo el Terre« 
no , que ocupaba , y paftaba el Ganado Forafte-
ro , y las que fe hallaban labrando las Yuntas ef-
trañas , fe haga reftitucion luego , y fin dilación 
al Ganadero, que al tiempo de la afsignacion, 
que fe ha de hacer, la aprovechaba; y fi fueífe 
Termino Común , que haya de quedar en fu anti-
guo ufo , y deílino. 
455. El Alcalde Mayor de Alcántara dice: 
Que los Medios propueftos en los Capitulos fexto, 
y feptimo , fon en la fubftancia importantes al ref 
tablecimiento de Ganados,, y Labores • pero pa-
ra evitar en fu execucion los perjuicios que ma-
n í -
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nifiefla el Concejo al num. 4^0. de fu Alegación,, 
contempla eíle Alcalde Mayor neceíTaria la Liqui-
dación de los particulares y que tocaj y conviene,, 
en que nunca feria útil gravar al Vecino en el 
pago ( aunque ligero) de Tierras valdias j hacien^ 
do prefente , que en ningún acontecimiento íe ve-
rá reftablccida la Agricultura, fi no íe obliga a los 
Naturales, que tienen Ganados ^ a que ufen igual-
mente de las Labores a proporción de aquellos^ 
impidiéndoles eña Grangeria feparada , é inde-
pendiente de la Labor _, por fer eíle el modo de 
que fe coadyuben eílos dos principales nervios, 
y que ambos florezcan con igualdad. 
456. El Gobernador de la Serena dice : Que 
lo que puede exponer enquanto á los Capitules 
fexto y feptimo , es y que por el Reglamento ex-
pedido por el Juez Confervador de la Real De-
heíTa en el año de 7(5o. fe concede a los Pueblos, 
que en los millares aplicados por razón de ter-
cera parte puedan romper la decima de cada 
millar 3 y fiempre por un mifmo fitio para la La-
bor 5 quedando las otras nueve para Pafto ^ im-
poniendo varias penas á los que más rompieííen, 
lo que fe executa por los Grangeros de Ganado 
Lanar de algunos Pueblos, y en otros, como 
fucede en aquella V i l l a , nada fe labra , á caufa de 
que poñerior á la relacionada facultad íe libro 
orden , de que en los Pueblos que no fe havia 
roto , y empezado á Labrar , fe fufpendieífe 5 y 
en unos y y otros fe nota gran efeaséz de Tierra 
para la Labor ; en los que fe han roto, por fer los 
Grangeros de Ganado Lanar los que disfrutan el 
beneficio y fiendo una pequeña parte refpedto al 
Vecindario 3 y privandofe de efte alivio al Labra-
Kkkkkk dor, 
dor y que no es Grangero de Ganado Lanar ; y 
en los que no fe ha roto es mayor la efcaséz ^ y fe 
pagan los Terrazgos a crecido precio 3 pues en la 
Serena hay fanega de fembradura de que cobra el 
Propietario nueve de Trigo , fiendo lo regular pa-
gar fe las demás de cinco á diez ducados > cuyo 
defembolfo , junto con los demás infcparables de 
la Labranza j afcienden á mas que el produfro 
de una abundante cofecha , y para fu remedio, 
y que todos los Vecinos participaífen de la Real 
piedad, pues la aísignacion efta concedida á las 
Villas ^ y no a los Particulares Grangeros y a quie-
nes fiempre les quedan nueve partes integras > con-
vendria feparar la decima á favor del Común de 
Labradores, y Peujaleros 9 pues logrando la fa-
nega de Tierra por quatro reales y medio y como 
lo paga la Cabeza Lanar y que fe regula de igual 
extenfion, alentaría mucho a los Pobres ^con au-
mento de la Labranza y y beneficio de la Real Ha-
cienda, de quien es privativo el Diezmo de la 
Real DeheíTa 5 no mereciendo menor atención el 
que en un quinto de Tierra ocupado por Gana-
do Lanar y folamente fe emplean dos hombres, y 
un muchacho y y abierto para la Labor fe em-
picarían de 30. a 40. Jornaleros, lo qual feria 
eftimulo para aumento de la Población , pues 
muchos, por no faber dónde emplear fus brazos, 
detextan el matrimonio, 
457. El Corregidor de Badajoz dice: Que 
por lo tocante al fexto , es feguro que los Pueblos 
de la Provincia tienen en lo Común Propios 
Adeheífados, y Valdios de mucha fubftancia > y 
de una extenfion de Terreno vafta ¿ y porque 
por el abufo conque fe han manejado, y ( ú u 
de 
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de pureza y fines de interés y que han tenido 
las períbnas públicas y á cuyo cargo ha eílado 
fu dirección 3 no folo ha fido poca y nada cor-
refpondiente la utilidad Publica y fino que fe ha 
introducido la turbación y divifion entre los Ve-
cinos , con parcialidades, que no tienen mas mira, 
que la de meter la mano en eílos interefles coa 
facrificio del bien Publico; haviendo, efto no obf-
tante, otros Pueblos y en que fe figue la regla de 
dividir los Valdios entre los Vecinos y feñalando 
fu porción a cada uno y con refpedo al numero 
de Ganados panderos que tiene y con cuyo or-
den fe aprovechan las hiervas con mas economía, 
y fin aquel tropel, que refulta de amontonarfc los 
Ganados de todos, queriendo cada uno aprove-
char las mejores con los fuyos; y por fin hay 
Otros, en que con el mifmo objeto , y proporción 
fe divide el aprovechamiento de la Vellota , fien-
do muy frequente la concefsion de facultades a 
muchos para romper, y labrar DeheíTas , y Val-
dios, con la calidad de dividirlos en Suertes en-
tre los Vecinos ; y en eñe concepto no admite 
duda la gran utilidad, que refultaria, de que todos 
los Valdios fértiles, y aptos á la cultura fe divi-
dicíTen en ufo , y en Suertes entre los Vecinos de 
los Pueblos á quienes pertenecen y dexando libres 
Cañadas , y Abrebaderos, pues por efte medio 
recibirían notable aumento las Labranzas , fe ef-
forzaria cada uno a contarfe entre el numero 
de los Labradores, y íe íeguirian las mas favora-
bles confequencias á la población ^ á la ocupa-
cion ú t i l , y a las demás felicidades j y dexando 
para Paitos Comunes los demás Valdios 5 que no 
tuvieíTen ellas buenas difpoficiones, fe podrían di-
vi-
vidir las Deheíías dePafto, y las de Vellota en 
igual conformidad J con refpefto á los Ganados 
que tuvieíTe cada Vecino, que havian de fer con 
prudente proporción á fus Labranzas y para que 
el exceflb , y aumento de los Poderofos no fueíTe 
deftruótivo , y perjudicial a los otros j y en aque-
líos Pueblos y cuya extenfion de Terreno valdio, 
y AdeheíTado no alcanzaíTe a proveer a los Ve-
cinos de las Labranzas neceíTarias , y Ganados 
refpeítivos a ellas, no havia razón que no perfua-
dieíTe deberfeles conceder la preferencia en los Ar* 
rendamientos de las DeheíTas de Labor ^ y de La-
bor i y Paño , que fe hiciefíen en fus immediacio-
nes y refpedivo Termino y pues fácilmente fe 
dexa comprehender el aumento, y extenfion,, que 
tomarían por efte medio en pocos años : Y que 
el medio feptimo fupone eftablecida la practica 
del antecedente j y en eílos términos no puede du-
darfe y que a los que les falta (Ten Territorio afsi 
para labrar y como para fuftentar los GanadosJ 
convendria darfeley mantenerles en la poífefsion 
hafta que por el medio propuefto tuvieíTe la AgrU 
cultura el aumento a que fe dirige, porque qual-
quiera alteración y en opoficion a efto y cedería 
en diminución , y decadencia de efte preciofo 
exercicio^ con el gravifsimo daño de que^efeafean-
do las cofechas ^ padecieífe penurias el Público. 
458. Los Corregidores de Llerena^ y T m -
xillo fe conforman con eílos dos Medios,, igual-
mente que con los anteriores. 
459. El Alcalde Mayor de Truxillo dice: 
Que por lo tocante al fexto", mediante tener ya 
anteriormente propueíla la preferencia para los 
Ganados de Vecinos de cada Pueblo en los Val-
díos^ 
¿ ios , y Paños Comunes libremente > y fin C6tta¿ 
parece que para aumentar la Agricultura en la 
Provincia ¿ fe podria permitir , y mandar, que ea 
las DeheíTas de Paílo y y Labor, que en el dia efta-
ban reputadas por tales > fe huvieíTe de labrar la 
parte que havia eftado en coftumbre fembraríe^ 
y las que folo havian eftado hafta el dia de hoy 
deñinadas para Paño j haviendo Labradores en el 
Pueblo que las quiíieíTen trabajar > lo pudieffea 
hacer en la quarta parte para la Labranza por ho-
jas y fin excluir loque fe hallaffe montuofo, 
para que > defpues de aprovechado por el Labra-
dor > pudiera disfrutarlo con fus Ganados el Ga-
nadero que tuviera poífefsion en ella y corrien* 
do á cargo de la Jufticia del miímo Pueblo la dif-
tribucion de la porción de Labores y prorrata 
de fanegas, que le correfpondieífe cultivar, fegun 
fus Yuntas, con equidad , y fin contemplación 
dePoderofos, y pagando lo correfpondiente á 
jufta taífacion por aquella quarta parte, con reG 
pecio a las otras tres, que quedan de Pafto: Y que 
no fe le ofrece reparo, ni inconveniente alguno 
por lo correfpondiente al Capitulo feptimo. 
460. E l de la Villa de Don Benito dice: Que 
en el Capitulo fexto pide proporcionadamente la 
Provincia, por l o correfpondiente a Tierras de 
Labor , cuidando de que eftas fe feñalen donde 
menos perjuicio fe ocafione ; pues en algunos 
Pueblos donde los Valdios fon muy dilatados, 
feria lo mas commodo dar facultad para labrar 
alguna porción conducente de ellos; en otros pon-
drían deftinarfe para Labor aquellas DeheíTas, que 
antiguamente l a han tenido , que fon muchas, fi 
fe ocurre á la anterioridad de 30. ü 40. anos; y 
L111U tara-
también fe podría dar facultad para el defmontc, 
y limpia de los Váldios montuofos ^ ( de que hay 
gran copia) que hoy no tienen aprovechamien-
to alguno ¿ con lo qual fe facilitátian a la La-
bor > y al Pafto 3 concediendo para aquella de-
recho de propiedad a los Vecinos ^ y quedando 
áquel de Común aprovechamiento , alzado el 
fruto > que es lo que fe propone erí el Capitula 
trece; pero en lo que pretende la Provincia en ef-
té mifmo Capitulo ktto j por lo perteiieciente a 
Paílos para el Ganado Lanar en la imtitediacion 
á las Labores ^ pide un qüafí impofslble , pues no 
en todas las Labores puede haver Paflós aparen-
tes ¡mmediatos y y baftantes; y íi por cafualidad 
los huvleífe en alguna > feria forzofo „ para dar-
les efte deílino privar á muchos Dueños de to-
dos fus aprovechamientos ^ ó dexar fin recuría 
alguno numerofas Cabanas, que íe mantienen 
enpóífeísionescontiguas; ademas, deque adap-
tando la idea de la Provincia , en quanto á la con-
cefsion de hierva para 250. Cabezas de Lanar 
fino por cada Yünta ^ fon inútiles las d e m á s , pues 
cfta fola borrarla la memoria de los Trashuman-
tes ^ porfer^ como es conftantela demonftra-
c ion , que en fu Manificfto hace el Concejo de la 
Mefta, en quantóa que no baila para efte feñala-
miento todo el ámbito de la Provincia \ y aun-
que es jufto fe la franquee algo j folo puede fer 
lo correfpondiente para remedio y pero no todo 
lo que pide; ya porque la bafta menos j y ya por-
que los Labradores no pueden fer todos Grange-
ros ,, ni quando lo fean necefsitan para la Labor 
tanto Ganadocomo fe propone : Y que por lo 
refpedivo al feptimoconcediendofe a losNatu^ 
ra-
rales Tieffas para fu Labor J y Paños para fus Ga-
nados., al refpedo de la necefsidad j el mas > 6 me-
nos aumento de aquella y eflos j ha de preferí* 
bir reglas para el fenalamiento a proporciort, 
fiendo la mayor ventaja el que fe guarde ¿íia ^ y 
en lo que no fe oponga a ella fean preferidos por 
fus derechos los PoíTefsioneros ^ y Arrendata-
rios* 
4¿)í. El Corregidor de Caceres dice: Que 
debiendofe adaptar las Providencias para el logro 
del aumento dé k Agricultura y cónfervácion 
de Ganados ^ por medios que quiten > y noaUf 
menten los pleytos ^ cree no puede confeguirfe 
lo dicho por el propüeíld en el Capituló fexto^ 
y si folo quedando las Tierras Valdias > y Comu-
nes para los Vecinos qüe labran por fus propias 
manos y y las de fus Criados, y apartando en 
dichos Vadlos Tierras para Labores i y para Paf-
¿to ; y eftas Tierras fe repartan con igualdad 3 fe-
gunel Vecindario de cada Pueblo^ entre fus La-
bradores y y los que por no tener modo , ni pro^ 
porción para tener Ganados con qué labrar la 
Tierra ^ aquellos otros pagaífen cierto genero de 
cftipendio ligero ^ pero eíío fe depofitaíTe ^ y con 
ello fe compraífe un par de Bueyes ¿ y demás 
Aperos correfpondientes a una Yunta > y eña 
fortcalTe a prefencia de todo el Pueblo entre los 
Vecinos que no tuvieífen Yunta n ingunacon lo 
<|ue fe aumentarán los Labradores „ y la Labor,, y 
fe repartirá efta con diílributiva^y que al Labrador 
de una Yunta fe le regule deber tener feis Cabezas 
Lanares, y formando Piara con las de los demás 
Vecinos íe paguen los Paftores por el Común de 
eílos Labradores Ganaderos^ y los que tengan mas 
Yun-
Yuntas, y Ganados a proporción de eftos La-
bradores Ganaderos que fe vayan aumentando^ 
vayan feparando las Yuntas de las Tierras Comu-
nes , y íi las quieren mantener ^ compren ^ o 
arrienden Tierras, afsi para la L a b o r c o m o para 
los Ganados, hada que todos los Vecinos del 
Pueblo (a excepción de los Meneftrales de otros 
Oficios) tengan Yunta^ y Ovejas., y cotejada def-
pues la Tierra Valdia y y Común > feñalada para 
Paño > con la feñalada para Labor , fe vea lo que 
fe debe dexar a cada Vecino de Y u n t a s y Cabe* 
izas de Ganado j y entonces ceífe el eftipendio^ 
que por Cabezas de Ganado de Labor ^ y de Paf-
to fe facaífe para la compra de Yuntas ^  con lo 
que los pobres Pecheros disfrutarán con igualdad^ 
methodo ^ gobierno y utilidad de los Paños, 
.Tierras ^ y Valdíos Comunes: Y que baxo de l a 
expreífado en el antecedente Capitulo no fe le 
ofrece reparo en el feptimo , con que fean las 
Labores y y Grangerías^ de que fe habla , por La-
bradores Vecinos de los Pueblos j y fiendo de Po-
derofos^ eftos folo conferven fu L a b o r y G r a n -
geria en Tierras propias • y en las que tengan 
arrendadasy hayan cumplido fus arrendamien-
tos .> Ínterin no haya Pueblo , 6 Vecino de aquel 
en cuyo Termino fe hallen > que las quieran pot 
el tanto para fus Labores ^ ó Paftos de fus Gana^ 
d o s f e íaquen al pregón „ y á lo mas fe rema-
ten por tiempo de cinco años ^ y puedan pujar-
las hafta la mitad mas del jufto precio ¿ fiendo 
preferido por el tanto el Pueblo , ó Vecino La-
brador de los que labran por fu mano ^ y pe-
chan. 
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DESTUESTA "DEL 9 j R Q C U ^ m % 
( f enera/ del IZpno* 
4 6 1 . T ^ L Procurador General Reyno d i 
M J ce : Que el fexto Capitulo va 
conforme en las dos partes con la Ley del Reyno^ 
y Condición de Millones j propone el que a cada 
Pueblo j en fu Termino fe le feñalen Tierras > y 
Paitos para fus Ganados de Labor ^ y al mifmo 
tiempo los que necefsite para el Ganado Lanar* 
para aumento ^ y confervacion de la Agricultura; 
no tiene duda de que a los Vecinos Ies corret 
ponde por derecho el dotarles en fus propios Ter-
ri torios; y íiendo efto lo que propone el prefente 
Capitulo < que introduce de nuevo arbitrio} In -
fluye muy poco j ó nada lo accidental ^ de que 
las Tierras, y Paños fean los mejores, pues a 
lo eífencial de fer preferidos < quién le quita la 
elección ? El Ganado Lanar fe permite a cada La-
brador para fu fubíiftencia; afsi lo previenen las 
Leyes del Reyno > y por lo mifmo en la citada 
Pragmática del año de 3^ 3. fe les afsigna nume-
ro de Cabezas; luego el que íe les afsigne alimen-
tos para efta eípecie, es coníiguiente 3 y refor-
mar cfte Capitulo ^ es no querer que fe guarden 
las Leyes, 
4^3, Y que el feptimo Capitulo parece fe 
opone al primero, pero no tiene nada de cífo; 
vanan de caufas y y afsi es neceííario produzcan 
diftintos efedos; en éfte fe trata de confervar al 
Vecino en fu propio Territorio ; en el primero de 
afsignar numero y Tierras al eftraño ; y afsi di-
cp en eñe ^  para remover dudas que fi admitido 
M m m m m m el 
el áfreglamento de eftos C a p í t u l o s a fu tiempo 
fe hallatíe algún Labrador, que excedieíTe el nume-
ro de Cabezas no fe le obligue á fu venta y fino 
que fe le mantenga con ellas, y fus poflefsiones^ 
para que firvan á calentar las Tierras y y fomen-
tar la Labranza de los demás , Ínterin fe recupera 
el cuerpo de Labradores ; y afsi > para evitar eftos 
daños , es la prevención de efte Capitulo , que no 
es nuevo eftablecimiento y fino excepción en al-
gún cafo de la regla del primero , por lo que es 
admifsible. 
M E V I O OCTAVO, i 
T^JRetende la Provincia en efte Medio: 
JL Que en las Dehejfas Boyales fk 
deftine para los Bueyes de Labor Terreno feparado, 
en el qual no fe introduzca Ganado de otra efpe-
cié v o claífe ; y a los que tuvieífen diñantes La-
lores fe les fenale en ellas mifmas, ó en fus cer-
canías. Terreno fufíciente para el fuftento de fus 
Bueyes , que fe acotara por el tiempo que duraífe 
el cultivo de aquellas Tierras , reftituyendofe 
defpues a fu antiguo natural ufo. 
CONTRADICCION D E E L C O N C E J O 
de la Mejia* 
4^5' I ^ J L Honrado Concejo de la Mefta 
JLly ^¡ce : Que fobre el oólavo 
Medio fe dixo lo principal, tratando del quarto y 
fiendo el acotamiento á pretexto de fuftentar los 
Bueyes de la Labor, con que fe cultivan las Tier-
ras que fe hallan diñantes , aunque temporal, de 
gra-
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grave perjuicio a la confervacioil ^  y aumento 
del Ganado EJlante , porque cada Labrador ape-
tecerá proporcionado Terreno de privativo apro^ 
vechamiento} con que fe eñrecharán los Comu-
nes contra lo prevenido en las Leyes, y fe dará 
motivo á repetidas quexas ^ y denunciaciones^ 
no puede el Concejo de lá Meíla dexar de ha-
cerlo prefente ^ continuando 3 como íiempre,^ k 
defenfa de eíla parte de Cahañd Real; pero fi fe 
eflima útil ^ no haciendo los Cotos immediatos á 
las Veredas > Cañadas , y Tranfitos por donde los 
Ganados 'Trashumantes acoftümbran ir ^  y venir 
a fus Deheflas, 6 refervandoles el paífo libre> 
que es como lá Ley los permite $ afsiente defde 
luego a que fe eftablezcan* 
I N F O R M E S . 
4.66. I ' L Comandante General dexa ex-
J L J puefto en el quarto lo que fien-
te fobre efte Capitulo* 
4 6 7 . El Corregidor de Mérida dice i Que 
íbbre el contexto del Capitulo oólavo ha ex-
puefto lo conveniente en íatisfaccion al quarto; 
y lo que fe propone de que a las Labores dif-
tantes fe las feñale Terreno fuficiente en ellas 
mifmas ^ ó en fus cercanías ^ para el fuftento de 
fus Bueyes > acotandofe por el tiempo que dure 
fu cu l t ivo , y reílituyendofe defpues á fu anti-
guo natural ufo ^ parece de difícil ^ y perjudicial 
practica j y ya ft ha dicho al Capitulo quarto^ 
como fe debe atender al focorro de los Bueyes de 
Labor > y que a los Vecinos fe debe proveer 
de Tierras labrantías s y de competentes Hiervas 
a 
a Tu immedlacion > para que mas bien puedan 
beneficiarlas; y en eftos términos no tiene du-
da , que íi a la Labor , que fe halla diñante de 
las demás y fe ha de hacer otro coto, y adeheífa-
do ^ fiendo en los Términos comunes > fe perju-
dica á los demás Intereflados en fu aprovecha-
miento y que deberán tener los Ganados de otras 
efpecics, por fer todos neceífarios para la abun-
dancia de Carnes,, moderación de precios ^ y 
otras utilidades ^ y fi la afignacion ha de fer en 
Termino adeheífado , evaquadas las reglas ex-
bueñas ^ fe caufa agravio al particular Dueño^ 
a quien fe afignen para fu disfrute s y parece una 
ocafion de quimeras > y contiendas j bien > que íi 
fe proporcionaíTe en las immediaciones de dichas 
Labores diñantes^ Terreno,, en que los Bueyes 
pudielTen cómodamente apacentarfe para fus tra-
bajos y fin confiderable daño de tercero y feria 
conveniente darles eñe alivio ^ pagando fu juño 
precio a quien correípondieífe y fi fueífe de do-
minio particular. 
4 ^ 8 . El Alcalde Mayor de Alcántara dicet 
Que el o í h v o le tiene por conveniente y con tal^ 
que el acotamiento y que propone y fea témpora^ 
y no exceda del neceífario para el fúñente de 
los Bueyes de Labor. 
4 ^ 9 . El Gobernador de la Serena dice : Que 
I eñe Capitulo fatisface lo expueño en el quarto^ 
fin poder añadir mas y que el que en aquel Par-
tido no hay proporción para la afignacion de 
Paños acotados á los que tienen diñantes fus 
Labores en las cercanías a ellas, a menos que fe 
limiten los Paños de otros Pueblos en fus afig-
nacionesJ ó que fe prive á los Compradores > Pof 
fet 
11$ 
fefsionefos trashumantes $ y participes 9 de algu« 
na parte de las dos que gozan en la Real De-
heíTa. 
470. El Corregidor de Badajoz dice: Que 
por lo refpedivo al Medio oótavo fe ha expli-
cado en el quarto la necefsidad de que las De-
heíTas Boyales íirvan únicamente para los fines 
de fu deftino^ y que arrendándole el fobrante 
de las Yuntas que huvieíTe ^ fe las fepare el ne-
ccíTario fin efcaséz, que es la primera parte de 
d le medio y para ello es confequente y y uti-
lifsimOj que a los que tienen fus Labores diA 
gantes de eftas DeheíTas y y que no pueden be-
neficiarlas con fu Pafto, fe Ies feñale y y acote en 
ellas mifmas 3 teniendo cabida, y en las imme-
diatas en fu defefto y con proporción al numero 
de Yuntas que tenga/pues lo contrario feria 
un medio indireíbo de reducir la Labranza por 
defeíto de alimento para la Yunta y que es fu 
principal inftrumento, 
4 / 7 1 . Los Corregidores de Llerena,, y Tru-* 
xillo afsienten a eñe Medio en la mifma confor-
midad que á los antecedentes, 
472. El Alcalde Mayor de Truxillo dice : Que 
no fe le ofrece reparo^ ni inconveniente alguno por 
lo correfpondiente a efte Capitulo. 
47 3. El de la Villa de Don Benito dice : Que 
fi fe pone en pradica el quarto, que ha pro-
puedo la Provincia, es ociofo el oftavo en fu 
primera parte,, refpefto que, prohibida la venta de 
DeheíTas Boyales, habrán de quedar eftas para 
el Ganado de Labor , que fue fu primitivo def-
tino y en cuyo cafo es por demás el Terreno fe-
parado, teniéndole todo a fu único arbi t r io , pero 
Nnnnnn la 
la concefsion de Paftos immedlatos a Labores 
diílantes, para el Ganado que fe ocupe en ellas, 
ferá beneficiofa^ haviendo proporción de DeheíTas 
contiguas, y permitiendo folo el desfrute de Paf 
tos fin acoto, y por fu jufto precio. 
4 7 4 . El Corregidor de Caceres dice: Que 
el oótavo queda evaquado en el quarto de De-
heíTas Boyales, pues pára los que tengan las La-
bores mas defviadas, y diftantes de las cercanías, 
que fe proponen , es cafo que traería confuíion, 
y difturbios. 
^ S T U E S T A D E L T ' B Q C U ^ m ^ 
(jeneral del%eyno. 
4 7 P T T " El Procurador General del Rey-
I no dice: Que el odavo Capitu-
lo en la primera parte es concerniente con lo 
dicho en el Capitulo quarto, fundado en la Con-
dición de Millones, fiendo el fin d e é f t e , c n fu 
primera parte j el que fe afsigne en las DeheíTas 
Boyales Terreno feparado para el Ganado de la 
Labor , no induce novedad el que fea con ex-
clufion de o t r o , aunque fea de la mlfma efpe-
cie^ la fegunda parte de efte Capitulo no folo 
la perfuaden las reglas económicas fino que tie-
ne fu origen mas alto , en la Parábola del Señor 
quando dixo, que no eftuvieíTen ociofos los Obre* 
ros de fu Viña ; con efta máxima dice la Pro-
vincia fucede muchas veces que el Terreno la-
brantío fe halla diñante de las DeheíTas, y que 
de traer el Ganado, que le labra , fe han de per-
der muchas horas de trabajo, y efte es un Ga-
nado de tal efpeciey condición , que necefsita 
te-
tener el Pafto immedlato á las Tierras de Labor^ 
pues de otra fuerte con el canfancio del cami-
no queda inutilizado para el trabajo, que fe hace 
en ellas , pues para evitar eñe dano> fenalefele 
á efte Ganado en fus cercanías Terreno fuficien-
te ^ y que fe acote por el tiempo que durare el 
cultivo^ reftituyendofe deípues a fu antiguo, y na-
tural ufo 3 no extendiendofe eftos Paitos cerca-
nos a las Tierras de particular dominio , fino 
en las mifmas DeheíTas en la parte mas imme^ 
diata, ó en otro Termino de efta claíTe j coma 
Valdios j ó Términos Comunes. 
M E V I O - J s C O V E ^ O . 
¿f]6. 1 efte Medio dice la Provincias 
Jj Á Que íi al abrigo de eñas provi-
dencias fe aumentaíTe el numero de tuntas, y 
Ganados, de manera que enteramente ocupen 
el termino ^ para evitar en tal cafo que los Po-
derofos lo desfruten en el todo 3 6 en la mayot 
parte en agravio de los Pobres fe haya de //-
mitar el numero ácTuntas x y Ganados ¿ finque 
ninguno pueda exceder c&c fenaiamiento, que fe 
aumentara j ó difminuirá, a proporción de lo qué 
jfe aumente, 6 difminuya el numero de los La* 
hr ador es cotí refpefto a la extenfion á ú ^ e r m i ^ 
no ^ entendiendofe^ que fin que fe pongan en prac* 
tica c&os puntos cáptales y es abfolutamcnte im-
pofsible reparar las quiebras de la Ágrlcultura; 
no podra fubfiñir de modo alguno la EJlrema-
dura y y mucho menos afsiftir a los Reynos de 
Andalucía con los copiofos focorros de Granoss 
de que frequentemente necefsitan. 
COAT-
c o ^ r ^ m c c i o ^ c ^ E L CONCEJO 
de ¡a M e j l a . 
4 7 7 , T ^ L Honrado Concejo^de la Mefta 
dice : Que fe llega a reconocer 
indifpenfable la noticia de la extenfion del Ter^ 
ritorio en el noveno^y ultimo Medio de los Capi-
tales-, pero también fe llega a explicar el determi-
nado animo de excluir de Ejlremadma a \osTraf~ 
humantes 3 y pues con las limitaciones con que a 
los Serranos pobres fe concede h pojfefsim , ha-
vra muchos Pueblos en que falten Paílos y que 
fe les acomoden., y afsi premedita efte Medio el ca-
fo de que el numero de Yuntas, y Ganados ocupen 
todo el 2^orminoj y entonces es quando con refpec-
to a íli extenfion íe ha de hacer el feñalamiento de 
uno y y otro , expuefto a aumento, ó dimi-
nución fegun acrecieren y 6 faltaren Labrado* 
res yy aunque queda advertido lo difícil que fera 
cftablecerlos de n u e v o é i g u a l a r l o s í ¡ haíla que 
la Agricultura fe Jhalle reftablecida, no han de 
dexar Tierras r ni P a ñ o s , que excedan del feña-
lamiento , no puede omitirfe la confideracion, de 
que íí defde el principio fe verificafle dar al La-
brador y ya nuevo y ya exiftente ^ aquel Territo^ 
r io^ y Paftos, que la Provincia fe figure necef-
íita j como no en todos puede fer igual la Co-
fecha s y Cria , el gaño ^ y las ocurrencias y que 
pueden hacer á algunos de peor condición que 
a los demás y no fe variaria de Syftéma )¿ pues 
el que fe ve en eftrecho, fi es Dueño de Tierras., 
las vende; fi las cultiva por arrendamiento i las 
dexa 5 fi les havia de dar quatro Labores, paífa 
con dos; y fi havia de vivir con economía í fue^  
le 
'157 
le otro éntregarfe al luxo > y pfofufsion j y fa* 
cediéndolo mifmo con los Ganados,, eftos^las 
Poííefsiones 5 y Tierras fe irían , como ahora^ traf-
firiendo en los d e m á s , e infenfiblemente redu-
ciendo 3 porque eño depende de la inconñancia 
de lo humano ¿ que funda la abundancia, y fe-
licidad de unos, en la ruina, y deftruccion de 
otros ^ y el bien eftár de cada uno nace de ía 
aplicación 3 o induftria > con que procura adelan« 
tarfe, y que facilita aquel luc ró l e interés ^ qus 
promueve fus operaciones ^ y trabajos* 
I N F 0 R M E Si 
4 7 ^ á l i r L Comandante General eftima eftd 
m¿¿ Medio por ú t i l , aunque de me^ 
jios importaneia y fegun lo que fe deduce de fti 
diétamen en general/ 
47^. El Corregidor de Mérida dice : Que 
el Capitulo nueve fe coníidera conforme a j u t 
ticia _,y equidad ^ reducido á que los aprovecha^ 
miemos íe disfruten por el Rico , y por el Po-
bre y fin que el gran poder de los primeros abra-
ce, y confuma el todo , ó la mayor parte ^ por 
lo que fe deberá árreglar en el cafo de exceífo 
el numero de Yuntas, y Ganados y á que fe han 
de reducir los Poderofos y fegun lo permita la 
extenfion del Termino del Pueblo, a cuyo fin 
concurrirá el prudente judicial arbitrio. 
. 480* El Alcalde Mayor de Alcántara dice: 
Que el noveno Capitulo eftima fer prefervativo 
del daño , que pudiera experimentar el Pobre en 
el g r a n d e y defmedido aprovechamiento del Po-
derofo , en el todo , ó mayor parte del Termi-
no j aumentandofe el numero de Yuntas „ y Ga-
Oooooo na-
nados; y en eíle íupueño tiene por útil la l i m i -
tación de eftos, y aquellas ^ con un íeñalamiento 
proporcionado á las ocurrencias ^ y exteníion del 
Termino de cada Pueblo, fin que por eño íe 
íiga el perjuicio que reprcfenra el Concejo , ef-
pecialmente fi fe procede s como es debido J a cor-
refpondencia de la exteníion de los Territorios, 
para confeguír, con fu cierta noticia , el mejor 
eflablecimiento de las Labores, aumento de ellas, 
y fubfifteíicia de los Ganados eftantes , fin perjui-
ció de los Trashumantes, baxo las reglas , que 
antes quedan propueñas. 
481. El Gobernador de la Seíena dice: Que 
por lo tocante al Capitulo nueve íerá de mucho 
beneficio a los Pueblos de aquel Partido el que 
á los Poderoíbs fe les limiten las Yuntas y Ca-
bezas de Ganado Lanar, con confideracion 3 en 
quanto a e í las , a fus Propios ^ Egidos , Valdios, 
y afignacion de tercera parte y con reíerva de 
la decima , reclamada para la Labor ^ y con la 
prevención, en quanto a las Yuntas, de que fiem-
pre que fe aumente la población ^ ó el Pobre 
mejore de fortuna, le cedan lo correfpondien-
t e , para que participe del beneficio de Vecino. 
482, El Corregidor de Badajoz dice : Que 
el noveno Medio es de los mas úti les, y dig-
nos de reflexión por todas fus circunftáncias, no 
folo en las de hallarfe eflablecidas en las ante-
cedentes , fino en las que tienen anualmente las 
Provincias de Eftremadura ? Andalucía , y Man-
cha, en que fe ve por experiencia quanto dexa 
expuefto \ porque fiendo el exercicio del hom-
bre^ pobre y del Campo, la Labranza, y Gran-
gería , fe emplean en él en dichas Provincias las 
Co-
~r'íl 00000O 
Comunidades Eclefiafticas Seculates^ y Regulares., 
y los Nobles mas Ricos, y Poderofos,ocupan-
do entre pocos todo el Terreno > fin dexar a la 
multitud del Pueblo los medios de vivir j que les 
deílinó la naturaleza > de que dimana, que puef-
tos en la necefsidad de mendigar fe introducen' 
en la proftitucion, concurriendo á ello las fre-
quentes careftias, que teynan las más veces en me^ 
dio de la abundancia, porque eílando los Gra-
nos en manos de Poderofos [ los refervan haíiá 
que fube el precio al punto que anhela fu codi-
cia y fin que para convencimiento de efta verdad 
íe necefsite mas que la comparación de dichas 
Provincias con las de Navarra, Vizcaya, Mon-
taña , Aílurias, y Galicia, pues no haviendola, 
n i en la extenfion, ni en la preciofidad de fu 
Terreno , y frutos, mantienen no obñante eftas 
ultimas una Población tan íuper ior , que, no ca-
viendo en íus limites, echan fuera de si una ter-
cera parte de fus Hi jos , y Naturales, fin que ape-
nas fe vea en ellas un Mendigo > quando en las 
primeras, con ruina de la población, fe encuen-
tran a tropas a cada paífo, cuya razón de dife-
rencia no apoya en mas principio, que el del 
buen repartimiento que hay en las Labranzas, 
teniendo fus Naturales^ con proporción a fu con-
dición , y eftado, las neceífarias para emplearíe 
utilmente , confeguir medios de fubfiftencia , y 
alcntarfe por ellos al eftado del Matr imonio, que 
es lo contrario que fucede en las otras, contra 
los principios de la fociedad humana , en cuyo 
perjuicio ninguno es arbitro de ufar a fu mo-
do , y capricho , porque teniendo el Pobre tan-
to derecho como el Rico a fubfiñir en fu claífe 
ib-
íbbre los f r u t o s / y producciones de la Tierra,, 
no puede efte privarle de emplear fu fudor, y 
trabajo en ella > aun quando no la tenga pro-
pia , fiempre que pague al Rico fu correfpon-
diente renta % con la que debe contentarfe> quan-
do es relativa a mantenerle con el honor debi-
do a fu calidad > y nacimiento 3 fobre que fe ne-
cefsita mucha vigilancia de parte de los que pre-
fiden en la fuperior dirección de los Pueblos,, 
^pues llega a tan alto grado efte abufo ^ que los 
Labradores eftan cayendo de dia en dia en la ma-
yor miíeria , y mendicidad nacido efto de que 
les fuben los arriendos de las Tierras j de modo., 
que en anos razonables no recogen frutos para 
pagar la renta. 
483. Los Corregidores de Llerena , y Tru-
¡xillo^fe conforman con efte Medio , en iguales 
términos que con los precedentes. 
- 484. El Alcalde Mayor de Truxillo dice: 
Que teniendo informado lo conducente en los 
antecedentes Medios ^ que tienen conexión con 
el noveno ,, no fe le ofrece cofa nueva que ex-
poner. 
48 5. El de la Villa de Don Benito dice : Qye 
con lo expuefto fobre los Medios fexto ^ y fep-
timo y queda evaquado lo que propone la Provin-
cia en efte Capitulo, 
48(í. El Corregidor de Caceres dice: Que 
como el Poderofo Ganadero,, para ferio no po-
drá dexar de tener DeheíTas \ y Tierras propias> 
quedara precavido el inconveniente , que preten-
de evitar el Capitulo nueve | reduciéndole al Po-
derofo a que no tenga mas Ganados h y Labo-
res ^ que los que hagan dichas Tierras ^ y Dehef-
fas 
fas propias, 6 las qne arrendare ] y no quifie-
ren los Pecherosy queden excluios los apro-
vechamientos de las Tierras > y Paftos Valdíos 
Comunes. 
DESTUESTA "DEL TT^OCUXAm^ 
(general del ^Reyno. 
487. ' \ r El Procurador General del Rey-
X no dice : Que el noveno Capi-
tulo procede en íupoíicion de que fe aumenten 
las Labores; logrado efte ^ es forzofo el de las 
Grangenas, y para que de eíle aumento no reful-
te perjuicio a los Pobres, fe propone equitativa-
mente el que fe limite a los Poderofos y fe 
les ponga numero en fus Yuntas^ para que^ a pro-
porción del Terreno, y numero de Labradores> 
le disfruten todos con proporcionada igualdad; 
y porque el ha ver en los Pueblos muchos Ve-
cinos útiles es mas provechofo que pocos muy 
poderofos, es prudente y y mirado a buenas luces 
el que a eftos fe les modere} y fe mire , y cui-
de del mayor numero de Contribuyentes ^ que 
es el fin a que fe dirige. 
M E D I O D E C I M O . 
488. X ^ I C E la Provincia: Que pueftos 
9 en execucion los antecedentes 
Medios, y no de otro modo y pues de otro mo-
do fon ¡npradicables los íiguientes podra, 
para mas animarla, permitirfe ^ fegun las propor-
ciones de cada Pueblo en particular, que los La-
bradores puedan cercar las "Tierras que cultiven, 
Pppppp con 
con derecho,, fi fueffen agenas ^  a h$ mejoras, que 
en ellas hicieífen 5 y el del tanteo finalizados los 
Arrendamientos , quedando^ alzado á fruto 3 val-
dio el Suelo y fi fuefle de efla naturaleza. 
cowrKAvicciow: VEL CONCEJO 
de la Mej ta* 
0 ^ T T ^ L Honrado Concejo de la Meña 
| ^ dice : Qpe 11 paíTando a los de-
más Medios, que, fegun la proporción de cada 
particular Pueblo, entiende la Provincia fe 
podrán aplicar para mayor fomento de la 
Agricultura y fe examinan no mas que con l i -
gero cuidado , es el 10. cercar las 'Tierras 
que cultiven y dexandolas de libre a r^ovechamien* 
to defpues de levantado el fruto y y concediendo de-
recho a las mejoras y y tanteo y finalizado el Arren-
damiento \ pero fi a cada Vecino fe le han de fe-
ñalar en DeheíTas y y Valdios las de mejor ca* 
lidad y y quantas necefsite y y con un por ahora 
(que nunca fe acabara) no fe les puede pertur-
var y \ para que es el tanteo \ bien es que en 
cfte particular fi fe e ñ i m a , como puede, m i l , 
por lo fundado numero 223. , ni en el de las me-
joras tienen derecho los Ganaderos como tales, 
y folos los Dueños de las Heredades feran los 
perjudicados \ pero en el de cercarlas , por mas 
que fe permita el aprovechamiento, levantado el 
f ruto, fe perjudica notablemente la libertad del 
tranfito, y fegun la difpoficion del Terreno,po-
dra darfe el cafo, que los Trashumantes necefsiten 
de mucho rodeo , no encuentren con que mame-
nerfe, y para hallar paftos a eñe fin , antes de 
lie-
llegar a los Propios, experimentarán muchos da-
nos 5 pues como por lo frequente caminan en 
Paftoria > no pueden fervirles las Vuertas, b Por-
tillos 9 que fe hagan en los Cercados y y en fubf-
tancia para con ellos es hacer Cotos redondos 
contra las Leyes del Reyno^ y prohibirles la l i -
bertad > que fus Privilegios les conceden, 
I N F O R M E S . 
EL Comandante General dice: Tie-ne por útil efte Medio y aunque 
de menos importancia, 
4 p i . El Corregidor de Mérida dice : Que 
lo propuefto en el Capitulo diez lo confidera per-
judicial ^ y fobre fu contexto fe deberán obíervar 
las difpoficiones de los Pueblos en fus refpeótí-
vas Ordenanzas ^ que fe entienden difpueftas a la 
mayor comodidad del Vecindario > y en defefto 
de eílas y fe deberá feguir lo que fe haya obfer-
vado por antigua coftumbre ^ ó lo que fe halle 
prevenido por Derecho; pues aunque es cierto, 
que fe deben reíguardar las fementeras de los da-
nos de Ganados y también lo es, que para ello, 
ademas de la fatisfaccion de los que caufan , eftan 
regularmente prevenidas otras penas, con las que 
no fe experimentan danos de confideracion ^ y 
de cercar las Tierras labrantías parece forzofo 
fe ocafionen perjuicios, porque hallandoíe por lo 
común en Términos Valdíos, ó Egidos, fe im-
pide la entrada libre a los Ganados J que tienen 
derecho de aprovecharlas, alzado el fruto , fuje-
tandolos a que hayan de ir con incomodidad 
por la Puerta del Cerco; y ademas hay daño 
par-
particular en precifar a los Dueños de Tietías a 
fatisfacer los gaftos de fu Cerco^ y los délos re-
paros precifos para fu confervacion; y folo en 
quanto al tanteo que fe propone y finalizado el 
arriendo en Tierras de Labor , concediéndole el 
derecho en los bienes de Iglefia ^ ó caufa pia 
al antiguo Conduótor^ no parece fe agravia al 
Dueño de las Tieras en que fe extienda , y am-
plíe a los Labradares en las que arriendan para 
fus Labores, por lo mucho que importa que eflas 
fe fomenten, y auxilien para fu mejor produc-
ción. 
4p2. El Alcalde Mayor de Alcántara dice: 
Que el medio, que expreífa el Capitulo décimo, 
puede fer utilifsimo , íi fe obferva con puntuali-
dad en quanto a Valdios, quedando , levantado 
el f ruto , común el aprovechamiento de las Cer-
cas, pues afsi lo acredita la experiencia en al-
gunas que hoy fe reconocen de igual naturaleza; 
y el perjuicio de la Cabana queda redimido, no 
cercando Tierras immediatas a las Veredas, Ca-
ñadas , y Tranfitos del Ganado trashumante, y 
refervando a eíle fu paífo libre , para i r , y ve^ 
nir a fus DeheíTas. 
493. El Gobernador de la Serena dice : Que 
en quanto á que los Labradores cerquen las Tier-
ras que labran, como fe propone en el Capitulo 
décimo , ferá ventajofo a la Agricultura , obli-
gando a los Propietarios de las Tierras al abono 
de las mejoras. 
45>4. El Corregidor de Badajoz dice : Que 
quanto expreífa el Medio décimo es conforme 
a lo que fe expone en el antecedente, pues ce-
diendo las mejoras de las Tierras en beneficio, 
y 
^ 6 l 
y aumento de la Labranza, es de equidad , y 
jufticia fe paguen,a jufta taíTacion,a los Arren^ 
datarlos que las hicieren , y que por lo miímo fe 
prefieran por el tanto, fenecidos los Arrenda-
mientos ; pues efto trae la utilidad publica , de 
que con femejantes exemplos fe animen muchos 
a fer mas aftivos, y aplicados en el cultivo y 
beneficio de las Tierras. 
4p 5. Los Corregidores de Llerena, y Truxí-
Uo, fe conforman con eñe Medio, en igual for-
ma que con los anteriores. 
4p(5. El Alcalde Mayor de Truxillo dice: 
Que en quanto al décimo 3 fobre el Cerco de 
las Tierras, parece no es correfpondiente fu per-
mlfsion , pues defde luego fe conoce, que aun 
defpues de levantado el fruto querrían los Due-
ños disfrutar con fus Ganados el Pafto, y apro-
vechamiento de ellas, que debe fer común \ n o 
podrian disfrutarle los de otros Eftantes, fin qui-
mera , ó defazon ^ y de ningún modo le aprove-
charían los Trashumantes, y Tranfterminantes, 
4p7 . El de la Villa de Don Benito dice: Que 
la permifsion del Cerco de Tierras, que fe pro-
pone en efte Capitulo 3 podra acarrear a los La-
bradores la ventaja de libertarlos de repetidos 
daños y que caufan los Ganados en los fembra-
dos j pero fiendo el Suelo valdio íe embaraza-
ra fu aprovechamiento ¡ y aun fe dificultara la 
entrada a muchas fuertes; que tengan Cerca en 
toda fu circunferencia \ y en quanco al derecho 
a las mejoras, que hagan los Labradores en Tier-
ras agenas, es de equidad; y muy conducente 
el prelativo $ o de tanteo á ellas, finalizados los 
Arrendamientos > para animarlos a cultivar me-
Q^qqqq jor. 
jor y con la fegurldacl de fer preferidos a qual-
quier tercero. 
4^8. El Corregidor de Caceres dice : 
no encuentra reparo en efte Capitulo. 
% E S T U E S T A D E L T ^ C U % A V O \ 
Cjreneral del %ejno. 
"\7" E^ Procurador General del Rey-
no dice : Que el décimo Capitu-
lo no mira tanto a la común utilidad, quanto 
al interés del Arrendatario j fin embargo que del 
interés de efte puede refultar alguno al Común; 
el que íe cerquen las Tierras labrantías no folo 
es útil ^ fino muy provechofo para el refguardo 
de los Sembrados, y demás cofas que en ellas 
fe plantaíTen y fegun la qualidad del Terreno \ efta 
es maxima^que han feguido los Inglefes^para hacer 
mas íeguras fus Cofcchas^ como lo afirma el Ca-
vallero Juan Nicoll al fol. 82. del Libro intitu-
lado ; Reparos fobre las ventajas , y defventajas 
de la Francia y y de la Gran Bretaña ; pero ello 
fe podra permitir fin reparo en las Heredades 
propias j y en las agenas , confintiendo el Dueño-, 
pues fi fe permite al Arrendatario el derecho a 
las mejoras, pueden fer eñas con tanto exceííc^ 
que no teniendo el Propietario con que pagar-
las,, fe alce con el Terreno, y efto fe deberá 
entender fin que el fuelo pierda por medio de 
las Cercas la naturaleza ^ que antes tenia; v e n 
quanto al tanteo \ que fe pretende, fe podran arre-
glar a lo que difpone el derecho. 
ME~ 
i 6 z 
M E D I O U J ^ D E C I M O . 
500. p R e t e n d e en él la Provincia: Que 
J[ íe prohiban los Vecinos Mane-
ros j pero ícñalandoles en el Pueblo de la Ve-
cindad y que elijan, Tierras , y Pajlos en que e£ 
tablecer fus Labores, y Grangerks, y no ha-
viéndolos en otro de las immediaciones j donde 
haya /obrantes 3^ ox: fujufto precio ; cuya provi-
dencia en efta ^arte fe entienda por ahora, y hafta 
que la Agricultura fe halle en el debido ejíado, 
en cuyo cafo deberán fugetarfe a la regla común 
que íe eftablezca. 
C O ^ T ^ A D I C C I O ^ C D E L C O N C E J O 
de U M e j l a . 
501. ' P ^ L Honrado Concejo de la Meíi t 
l l dice : Que en el undécimo Medio 
íe dexa para deípues la enmienda del daño pre-
fente , fobre que queda dicho lo que conduce 
num. 205. y y para quando llegue el cafo del re-
medio amplia quanto antes dexa ordenado : Dice, 
que fi faltaflen Tierras, y Paftos en el Territo-
rio del Domicilio que t i e n e n , ^ les hadefeña-
lar en los immediatos y donde haya /obrantes y p r 
/ u j u / o precio; y aqui os donde fe nota la deíigual-
dad j con que fe quiere tratar al Trashumante , y 
dexar fin efedo fu Privilegio ; pues f i al Veci-
no fe le han de dar en fu Pueblo Tierras y 
Poífefsiones con refpedo al Territorio,, el no ha-
verlas no puede entenderfe de otro modo que el 
de que no fean fuficientes a la manutención de 
aquel 
aquel., Ganado con que intente hacet la Grange-
ria, y efto en fubñancía es confervar las Vecin-
dades Maneras j pues como que les fobran Paf-
tos a los Pueblos > fe piden > y con maña fe diP 
penfan en ellos á pretexto de pagar las Reales 
Contribuciones, y concediendofelas^ defpues nada 
le queda al Ganadero trashumante y no obftante 
fu Privilegio,, y fer la Crianza de Ganados el 
único medio de fu fubfiftencia > quando el Ve-
cino de Eftremadura la logra en los otros fru-
tos de la Tierra., que aprovecha; y lo que es 
mas^ , que los Vecinos de aquel Pueblo nunca fe 
reftableceran, ni tendrán Ganados con que ocu-
par los /obrantes , ni acafo con que mantener los 
con que fe hallan, pues el de otro Pueblo, ííem-
pre , y en todo tiempo del año ^  ha de aprove-
char los que pague ^ y el trashumante los dexa 
defembarazados paífada la Invernada y y quando 
empiezan a producir con abundancia. .1 
I N F O R M E S . 
502, - T 2 ) L Comandante General compre-
M J hende eíle Medio en el diétamen 
general de que es útil., aunque de menos im-
portancia. 
503. El Corregidor de Mérida dice: Que 
por lo tocante al Capitulo once fobre Vecinos 
Mañeros fe hallan dadas providencias para im-
pedir efte abufo 3 y que no fe tengan dos Vecin-
dades con goce de Paftos; por lo que fe debe-
rán obfervar aquellas, eligiendo cada uno el Pue-
blo en que quiera eftablecerfe con fus Labores, 
y Grangerias, para lo que fe les fenalaran Tier-
ras. 
ras y y Partos | como a los denlas Vecinos; y 
no haviendolos fe le haga fu afsignacion en el 
Pueblo immediato que tenga /obrantes, pagando 
por ellos fu jufto precio, f m perjuicio de quedar 
fugetos a la común regla, que fe eftablezca, ha^ 
llandofe la Agricultura en fu debido eftado* 
504* El Alcalde Mayor de Alcántara dices 
Que el undécimo prohibitivo de Vecinos Mañe-
ros es por punto general utilifsimo > pues á la 
verdad no hay cofa mas perjudicial y que efta claf-
fe de Vecindades > a cuyo abrigo fe vé praíUca* 
mente > que los Poderofos arruinan muchos Pue-
blos , aprovechando fus Paftos, por cuya razoa 
es de d i á t amen , convendrá fugetarlos a la regla 
común ^ que fe eftablezca para cada Pueblo , en 
orden al methodo s régimen ^ y forma , que deba 
guardarfe en la diftribucion ^ y reparto de fu Ter-
mino para Ganados y Labores de fus Vecinosi 
con igualdad, y proporción > de cuyo modo fe 
precabe el perjuicio , que propone el Concejo de 
la Meña,, en quanto a que fe le feñalen Paftos en 
las Poblaciones iramediatas ^ no haviendolos en 
Jas propias > aunque fea efta providencia en cali-
dad de por ahora. 
505. El Gobernador de la Serena dice : Que 
la prohibición de Vecinos Mañeros ^ de que trata 
el Capitulo once, conviene en todo tiempo en el 
Partido de la Serena mas que en otros ^ pues fe 
eftablecen en él por el interés de la afsignacion 
de tercera parte, introduciendo Ganados eftraños, 
con perjuicio de los verdaderos Vecinos, z quienes 
ufurpan los fobrantes. 
50Ó. El Corregidor de Badajoz dice : Que 
Rrrrrr los 
los Vecinos Mañeros > de que trata efte Medio, 
bufean ordinariamente laVecindad, para extender, 
y adelantar fus Grangerías^y ion j por lo común., 
gente rica „ que ponen en turbación la quietud de 
los verdaderos Vecinos, por lo que parece deberfe 
prohibir enteramente. 
507. Los Corregidores de Llerena , y T ru -
xillo afsiftienten á efte Medio, en la propia confor-
midad que a los antecedentes. 
508. El Alcalde Mayor de Truxillo dice: 
Que la prohibición de Vecinos Mañeros , que íe 
comprehenden en el Capitulo undécimo , tendrá 
no poca utilidad a los Pueblos, pues por lo co-
mún fe aprovechan eflos Vecinos de las utilida-
des , fuñiendo poca, ó ninguna carga, por re-
caer regularmente femejantes Vecindades en Co-
munidades y que tienen fus Conventos en otros 
Pueblos, ó en otras perfonas poderofas. 
505?. El de la Villa de Don Benito dice : Que 
los Vecinos Mañeros eftán prohibidos por Reales 
Ordenes , y con todo los hay ; y para contener-
los , es forzofo obligarlos á fixar fu Vecindario 
en un folo Pueblo ; entendiendofe, que en él han 
de lograr los aprovechamientos a proporción de 
los demás Vecinos. 
510. El Corregidor de Caceres dice: Que 
por lo correfpondiente al undécimo fe prohi-
ban abfolutamente dos Vecindades, y fe excluya 
enteramente á los Poderofos de los Paftos, y 
TierrasComunes, y labren, y paftenfolamente 
las fuyas propias, ó las que arrendaren, prefi-
riendo en eñas por el tanto al Ganadero , y Veci^' 
no* pues otras providencias, y las queexpreffa el 
Ca-
164. 
Capitulo^ feran finefeao, y aun para eflas ferá. 
precifo toda la autoridad Real, fin admitir recur-
fo alguno ^ confiderandolas del Común útil* 
D E S T U E S T A V E E L T < B Q C U % d m % ^ 
Cjeneraí del Ttyno, 
j i i . * \ T El Procurador General del Rey-
j [ no dice : Que en el Capitulo un-
décimo fobre los Vecinos M a ñ e r o s , poco hay; 
qué decir,, fino lo queexpreíTa en el íentido l i -
teral > pues muchos ^ para aprovechar mas los Co-
munes y y Valdios de los Pueblos ^ y tener to-
dos los demás aprovechamientos ^ piden varias 
Vecindades y adonde conocen han de Tacar mu-
cho mas de lo que les carguen por las Contribu-
ciones; de modo, que regularmente hay de efta 
cafta en donde íbbran Paftos y y Tierras y fal-
tan Vecinos Labradores, los que fin duda lo fe-
rian,, fi no huviera eftos Mañeros, que fe los co-
men y por lo que es conveniente fugetarlos a Ve-
cindad íeñalada ; pero fi fuera de cfta tuvieren 
Tierras de Labor , fe Ies podra permitir el Pafto 
para aquellas Cabezas Lanares y que fegun la Ley 
del Rey no fe afsigna a los Labradores por cada 
Yunta , por fer neceífarias para calentar las Tier-
ras , que cultivan ^ y no mas ; entendiendofe lo 
mifmo para con los Ganados de la Labor. 
M E D I O D U O D E C I M O . 
I 512. E propone la Provincia dicien-
J 1 do : Que los Fajlos Faldws po-
dran deílinarfe al aprovechamiento de el Ganado 
Me-
Jifárim h o r r o , áclgrofero ác todasclaíTes, Ca-
brío > y de Cerda , de vida , ó mal andar y que 
no podrá introduciríe en otras Dehesas y que las 
de Monte y por el tiempo predio de la Montanera; 
y al de las CavalleftaSy y para defahogo de las De* 
hejfas y quando no lo necefsiten ^ y donde hu-
vieíTe /obrantes, 6 no huvieffe otros Pafíos y fe 
adehejfen y y adehesados fe repartan los Ahijade-
ros neceflarios entre los Labradores y a proporción 
de Tuntas y fin interés alguno. 
m^mmsmM T>EL CONCEJO 
de la Me j la * 
513. I Honrado Concejo de la Mefta 
dice : Que lo que íe propone 
e n el Medio duodécimo y y parte en que feñala 
los Faldhspara el Ganado Merino horro y perfuade 
bien la calidad; en quanto a los Ahijaderos que-
da dicho la proporción , que tienen los Eftreme-
¿os en adelantarfe con lo que de valde disfrutan, 
y adehejfado y pagarían los Trashumantes del mif-
mo modo que las demás hiervas , y lo reftante de 
fu contefto es lo que fe p r a a k a , pues los P a f 
tos Comunes le disfrutan con todo genero de Ga-
nados. 
I N F O R M E S . 
^ 1 4 - L Comandante General fiema., que 
- t i» eíle Medio es útil ¡ aunque de 
menos importancia. 
515- El Corregidor de Mérida dice: Que el 
Capitulo doce \ en lo perteneciente al deftino de 
Términos Vald íos , es muy conforme á lo que fe 
prac-
praílica y a las áírpoficíones de Defecho 5 y 
por lo correfpondiente a que en el Pueblo donde 
hay fobrantes fe acoten 3 y adcheflen , repartién-
doles entre los Labradores por Ahijaderos ^ fe^un 
lo necefsiten y fin interés ^ y á proporción de Yun^ 
tas j confidera útil fu eftablecimiento para la La* 
branza ^ y Cria de Ganados en los Pueblos en que 
afsi pueda difponerfe , c o m o por informe fabe fe 
pradtíca en algunos de la Provincia. 
51 El Alcalde Mayor de Alcántara dice-
Que el duodécimo > relativo al fenalamiento de 
Valdios para los Ganados íe contempla útil > y 
muy importante el que fe haga repartimiento de 
Ahijaderos entre los Labradores > a proporción de 
fus Yuntas fin interés alguno ^ quando llegue el 
cafo de adeheflar eílos Paños ^ ó ya porque fo-
bren , ó ya porque no haya otros ^ ó ya por 
defahogo de los Paños adeheífados, quando lo 
necefsiten , por demafiadamente canfados y pues 
es vifible eñe común provecho acreditado con 
la experiencia de Verlanga y Valverde j y otros 
Pueblos de la Provincia donde afsi fe pradica. 
51 y. El Gobernador de la Serena dice : Que 
los Ganados, que expreífa eñeCapitulo/on los def* 
tinados en aquel Partido a los Valdios 3 á excep-
ción del Trashumante que eña excluido por las 
providencias dadas para gobierno de la Real De-
heíTa y por lo que en nada es anexo con el Parti-
do de la Serena lo pretendido en eñe Capitulo. 
518. El Corregidor de Badajoz dice: Que 
por lo refpe&ivo al Medio doce deberán aplicarfe 
íiempre á la cultura los PañosValdíos, fegun la di-
ferencia j y variedad de fus calidades., y al apro-
vechamiento de los Ganados Merinos ^ y los E f 
Ssssss tan-
tantes, o Riberiegos de la Provincia elGrofero,, 
Cabrio, y de Cerda j y íi no obftante huviere 
fobrantes en algunos Pueblos ó no tuvieren 
eftos otros Paftos en qué tener buenos Ahijade-
ros y en eftos cafos convendría \ que para folo e£ 
te efedo fe adeheíTaffen los neceíTarios, y mas con-
ducentes > por el aumento,, y multiplicación , que 
refultaria en las Crias ^  y confervacion de las Ma-
dres. 
519. Los Corregidores deLlerena,, y Tru-
xillo condefcienden a efte Medio y igualmente que 
a los anteriores. 
5 20. El Alcalde Mayor de Truxillo dice: Que 
ha viendo informado antes y que los Paftos Val-
dios podrian deftinarfe para los Ganados de los 
Vecinos de la Provincia ^ no puede ^ defiriendofe 
a efte Informe , tener lugar el deftino^ que fe quie-
re dar a eftos Paftos en el Capitulo doce. 
5 21 . El de la Villa de Don Benito dice : Que 
por lo correfpondiente al doce ^ íi fe concede a los 
Eftremeños alguna determinada porción de Paf-
tos eneldiftrito de cada Pueblo ^ ellos tendrán 
cuidado de aprovecharlos en fu beneficio á la 
mayor utilidad con el Ganado de parir Lanar, y 
Bacuno \ y quedando los Valdios en fu natural 
libertad,, podran disfrutarlos^ ó con los Gana-
dos , que fe les deftinan en efte Capitulo 3 ó con 
los de mas importancia 3 quando lo pida la ne-
cefsidad. 
522. El Corregidor de Caceres dice : Que 
porlorefpeélivo al duodécimo ^ divididos, y re-
partidos los Paftos Comunes y fegun dexa fentado 
en los antecedentes, los Pueblos j y Vecinos fub-
dividirán los que fean a propofito de los que ha-
yan 
yail cabido \ cada uno para (Minarlos a los 
fines , y Ganados , que expreíTa la Provincia, 
dando quenta al Corregidor del Partido de eftas 
fubdiviíiones % y deílinos y con lo que en ello 
ocurra, para que , reprefentado al Confejo , en-
tienda el cumplimiento de lo que fe mande. 
% E S T V E S T A V E L T^CUl^Amx 
( f enera/ del%eyno. 
52,3. "^7" E l Procurador General del Rey^ 
JL no dice : Que el duodécimo 
Capitulo es coníiguiente al eftablecimiento de la^ 
DeheíTas, como queda expuefto al Capitulo pri-
mero , y afsi el que los Paitos Valdíos fe defti-
nen, como lo expreíTa la Provincia , y con parti-
cular las DeheíTas de Monte alto para el Ganada 
de Cerda, cuyo trato es de fuma coníideracion en 
muchos Pueblos de ella , es conforme, y fe lo-
grara de eíle modo el que efta Grangeria fe refi 
tablezca : Igualmente propone en la fegunda par-
te otro medio muy arreglado al mejor eftableci-
miento de la Labor, y Ganados ^ pues íi fobran 
Comunes, y Valdíos , y no hay otros Paños que 
fe adeheíTen , y acoten , repartiéndolos por Ahi-
jaderos entre los Labradores, a proporción de las 
Yuntas, es muy adaptable, 
M E D I O S c D E C I M 0 T E % C I 0 3 
décimo quarto 5 y décimo quinto. 
5 24. T^Ropone en ellos la Provincia: Que 
JL podra afsimifmo mandarfe, que 
á los que defquajen Terreno montuofo > é innti l , 
fe 
fe les conceda en píopiedad , con calidad de ade-
hejfado , fi heve propio libremente, y ü publico con 
una corta peníion annua j por aquel orden > que 
cfta ya anteriormente difpuefto „ aunque fin efec-
to coníiderable y por la razón explicada; pero con 
la calidad de que, igualmente que el fuelo 3 les ha-
yan de pertenecer plenamente los Arboles de qua-
lefquiera efpecie que en Si plantaflen , apoílaíTen^ 
y criaíTen. 
525. Qne en aquellos Pueblos, que carezcan 
de Montes, fea permitido plantarlos y criarlos 
en fierras de Vajio , ó Lahranñas 3 propias, ó 
publicas y valdtas > ó adehejfadas ¿ acotandofe los 
nuevos Plantíos hafta que fe crien , guardandoíe 
por fus dueños , a quienes pertenecerá el ufo de los 
Pafíos 9 durante el acotamiento y y caftigandoíe 
con rigor los dañadores, quedando defpues el fue-
lo de la naturaleza que antes tenia ; pero efta ope-
ración no deberá executarfe de otro modo , que 
con licencia del Confejo , precedido conocimien-
to de caufa , para evitar íe ocaíione perjuicio a la 
Labor y y Cria de Ganados. 
516. Y que a los Labradores en fus perfonas^ 
inftrumentos aratorios y Bueyes y y Ganado menu-
do y deftinado para fervir á la Labor ¡ fe guarden 
inviolablemente todos los P rhilegios , Franqui-
cias y Exempciones ,y Immunidades , que les eftáu 
concedidas $01 derecho, y Leyes de e í l o s ü ^ w . 
CON-
C O ^ T % d T > I C C I O J ^ D E L C O N C E J O 
de U Mef la . 
5 ^ 7 * T ^ L Honrado Concejo de la Mefta 
SLIÉ dice : Que los Medios trece y ca-
torce j y quince^ ni fon nuevos ^ ni contienen otra 
cofa que lo difpueílo en las Leyes del Rey no y y 
particulares Ordenanzas y con folo una diferencia^ 
que todo lo deñruye , y declara el fin particular 
con que en la Reprefentacion fe procede; y es^  
que el que fe dedicajfe al Vlantío , le acote hajia f u 
crianza ¿y lo guarde , perteneciendole el ufo de los 
Vajlos y cuyo Medio J aunque íe prepara con la l i -
cencia del Confejo y precedido conocimiento de 
Caufa^ (que es lo bailante a que ninguno íe 
conceda ) íi llegara a tener efeéto y todo el Ter-
ritorio fe convertiria en aparentes Plantíos; y fe-
ria bien de admirar 3 que folo el Ganado de el 
Dueño^ aprovechando los Pajlos y n o impidiera la. 
crianza de los Arboles: EJiremadura necefsita de 
Defmontes y no de Montes* 
I V ^ F 0 E S< 
52-8. TT? L Comandante incluye eftos Ca* 
X!L pirulos entre los que en gene-
ral dice fer útiles ^ aunque de menos impor-
tancia. 
525?. El Corregidor de Mérida dice : Que 
contempla fer de conocida utilidad el que fe lle-
ve a efeá:o lo propuefto en el Capitulo trece , ert 
orden a la limpia y y defquaje de el Terreno 
montuofo inútil ¿ refpeao a que femejante Terre-
Tt t t t t no 
no trae muchos d a í í o s , que fe evitan con fu ckf-
monte, facilitando éfte el que quede útil para las 
Labores,, ó para el fruto de hiervas, fegun fea mas 
apropofito j debiendo prevenir ^ que fobre eñe 
particular fe dio Comifsion a Don Pedro de la 
Hoya y y por fu fallecimiento fe mandaron paííar 
todas las Caufas á la Intendencia de la Provincia; 
y aunque eftaban dadas diverfas providencias pa-
ra el defmonte , a pretenfion de Intereífados con 
obligaciones refpe¿tivas, las mas fe hallaban fuf-
penfts y y fin efedo; y no obñante^ en algún Pue-
blo cercano a Mérida fe havia defmontado por-
ción de Terreno de utilidad para la Labor, que 
producía a fus Naturales copiofas coíechas, de las 
que S. Mag. percibía los Diezmos, como de fru-
tos novales y por lo que > reno van dofe dicha Co-
mifsion , fe experimentada conocida convenien-
cia y fin embargo de fer muy coñofo el defquaje; 
y al prudencial arbitrio de el Comifsionado, que fe 
deftinaífe, fe podría refervar y fegun las circunñan-
cias y la concefsion del Terreno propio en calidad 
de adeheífado ; la penfion annua > que fe huviera 
de fatisfacer del Termino publico ^  y la pertenen-
cia de Arboles j todo con confülta , y aprobación 
de fu Mag. y fegun fe havia practicado por Don 
Pedro de la Hoya : Que en quanto al Capitulo ca-
torce y fobre Plantíos de Montes y eftán dadas pro-
videncias 5 y fiendo, como es y útil a la Caufa 
publica fu confervacion s y aumento y y la cria de 
otros Arboles y fe podrá conceder á los dueños en 
las Tierras propias J fin embargo que dichos Ar-
boles fean Comunes á los Vecinos del Pueblo, por 
derecho, y coftumbre > ü otra particular provi-
dencia ^ y en quanto á fu cria y y aumento en 
las 
2¿8 
las Tierras publicas, ó valdias, deberá el que la 
pretendieffe hacer fu recurfoal Confejo, para que 
con conocimiento de caufa determínelo mas con-
veniente: Y que en lo refpeaivo al Capitulo quin-
ce nada parece hay que mandar de nuevo l por-
que, reduciendofe a que fe guárdenlos Privile-
gios a los Labradores en fus perfonas, Inftrurnen-
t o s y Ganados deílinados para fervir a la La-
bor , es confiante , que eftos Privilegios fe hallan 
en fu fuerza j y vigor y confirmados j y ampliados 
fin alguna revocación* 
530. El Alcalde Mayor de Alcántara dice: 
Que los medios, que exponen los Capitulos trece, 
catorce, y quince, fe han confiderado fiempre uti-
li ísimos, y como tales eílán admitidos por Le-
yes de el Reyno , y particulares Ordenanzas; 
y guardando lo prevenido por eílas difpoficio-
nes, y haviendofe de proceder con conocimien-
to de caufa, y licencia del Confejo, fe evitan en-
teramente los abufos^ que pudieran cometerfe, 
fiendo cierto que la Provincia necefsita de def-
montes en muchas partes de fu Territorio ; pero 
en otras (como en Alcántara ) necefsita precifa-
mente Montes, y Plantíos* 
531. El Gobernador de la Serena dice : Que 
tiene por acertadifsimo lo propuefto en los Capí-
tulos trece , y catorce , pues los Plantíos , que f e 
pretenden por el primero , ferian muy útiles , íi 
fe encontraífe el Terreno que expreífa ; y en aten-
ción a que es tan grande la falta de Lena en la 
Serena , que para remediarfe van fus Vecinos a 
los Montes del Condado de MedelUn, con el rief-
go de perder fus Cabalgaduras, y el de otras veja-
ciones en denuncias, y pnfiones, les feria de gran 
ali-
alivio., que fe les permitleffe aprovechat la Lena 
inútil en aquellos Montes: Y que en quanto a 
confervar fus Privilegios a los Labradores^ de que 
habla el Capitulo quince , es confiante que a mu-
chos les alienta el no ferio, por vér que fus ca-
fas fon las deftinadas para alojamientos % con 
pretexto de que tienen Cabal ler izasy Cabalga-
duras para los vagajes ] refervando las de Merca-
deres , Oficiales de Artes Mecánicas y y otras, por 
fines particulares de las Jufticias; y para que todos 
lleven con igualdad la carga Concegí l , fcra con-
veniente mandar , que todo Vecino haga en fu 
cafa Caballeriza , y Aparejo a prevención pará 
fus Cabalgaduras,fin que haya mas exemptos, que 
los legít imos; y que cada Vecino aloje por fu 
t u r n o , baxo de graves penas a las Jufticias , que 
contravengan, pues no hay duda , que el aloja-
miento continuado al pobre Labrador contri-
buye en mucha parte a la decadencia de la Agri-
cultura , y por lo mifmo necefsita efte abufo de 
una pronta , y seria providencia. 
5 3 2. El Corregidor de Badajoz dice: Que en 
nada de lo que fe propone en el Medio decimo-
tercio parece fe debe poner la menor dificultad, 
n i reparo, porque en eldefquaje de un Terreno 
montuofo, e inút i l , aunque fe conceda en pro-
piedad, ó en calidad de adeheífado, con los Ar-
boles que tenga , ó fe pongan en é l , fe configue la 
utilidad pública de que produzca al Pueblo la 
annua penfion , que fe le imponga , y la de que 
además produzca aquel aumento de frutos, á 
que le deftinare la cultura , aplicación , y tra-
bajo de eñe dueño : Que no tiene el Medio deci-
moquarto nada que contradiga á la conftitucion 
de 
2¿)p 
de lá P r o v i n c i a y a lo que mueñra la experien-
cia en muchas de las DeheíTas de fu comprehen-
fion cuyo fuelo , y hiervas pertenecen a un 
dueño y fiendo de otro los Arboles ^  y la Vellota 
efpecialmcnte en las circunftancias de deber pre-
ceder licencia del Confejo y con examen del moti-
vo ; y que fiendo de derecho el Privilegio de los 
Labradores y que fe propone en el Medio decimo-
quinto 3 nada hay que hablar en él. 
533. Los Corregidores de Llerena , y Truxi-
11o afsienten a que fe pongan en prádica eílos 
Medios. 
534. El Alcalde Mayor de Truxíllo dice: Que 
en lo correfpondiente a los Capítulos trece , y 
catorce J 110 puede haver reparo , por no fer mas 
de una continuación de lo que ya efta mandado; 
y que en orden al quince ^ parece muy confor-
me fu pretenfion , y que a mayor abundamiento 
fe impongan mas graves penas y para que fe guar-
den los Privilegios a los Labradores. 
535. El déla Vil la de Don Benito dice: Que 
al decimotercio tiene fatisfecho en el fexto; y 
folo añade y que quantas mas ventajas fe ofrez-
can y y concedan a los Naturales que defmonten> 
y limpien el Terreno inculto J y fragofo de fus 
refpeóHvas jurifdicciones y tantas mas efperanzas 
fe pueden prometer de que efte llegue a fer fruc-
tifero, y que lo que hoy no firve a la Labor, 
ni al Pafto y y si folo de aprifco y y afilo de Fie-
ras y y Vandidos, entregado al tesón , y empeño 
de los EOremenos i con la feguridad de que no 
han de perder fu fudor y fe fomente con adelan-
tamiento de la Agricultura la mas copiofa abun-
dancia de P a ñ o s , y notoria utilidad del Real Pa-
Vvvvvv tri" 
tnmonlo : Que el Medio decimoquaíto y aunque 
difpueílo por Reales Ordenanzas, le quiere faci-
litar mas la Provincia por el methodo,, que propo-
ne de acotar los Plantíos haíla fu crianza, per-
mitiendo a los Autores de eftos el disfrute de 
Paños ^ pero fe ofrece á la vifta la dificultad ^que 
propone el Concejo de la Meíla , y era quafi in-
defectible la refulta \ pues fabiendo los Grange-
ros que aífeguraban una poífefsion por 20. y 30. , 
ó mas a ñ o s q u e fe necefsitan para la crianza de 
los Arboles , fin mas difpendio , que el de fu Plan-
tío y no havria ninguno que no fe dedicaíTe a él, 
n i V a l d i o , DeheíTa publica, ó de Propios^ que 
no fe plantaífe j y fupueílo como cierto efte cafo, 
ni havria quien fubminiftraífe alimentos á los 
Pueblos, y pagaíTe fus cargas, ni quedaría dónde 
mantener los Ganados, para que la Provincia def-
tina los Valdios: Y que nada hay qué decir fobre 
el Capitulo quince , porque las exempciones, que 
propone fe guarden á los Labradores, fe confir-
man fiempre que fe pide. 
53ó. El Corregidor de Caceres dice: Que 
no fe ofrece reparo en el Capitulo trece, fiempre 
que fe explique con mas claridad , pues diciendo, 
que el Terreno montuofo, que fuere propio de 
alguno, íe le conceda en propiedad a quien lo 
desmontaífe, ó defquajaífe , parece eftomuy du-
ro ; y en fu lugar fe debería mandar a fu dueño, 
lo hicieífe afsi dentro del termino que parecieíTe, 
ó que vendieífe el Terreno, con apercibimiento 
de dicha Providencia, ü otra capaz de remediar 
el inconveniente ; y en quanto a los Terrenos 
públicos montuofos , que tuvieífen Arboles, que-
dando eftos por de el Común , quedaflé el fuelo 
del 
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del que lo defquajaíTe fin penfion alguna, y en 
los que no huvicíTe Arboles fueíTen también Tu-
yos los que plantaíle , apoftaíTe * y criaífe con el 
fuelo que defquajaííe • bien que adonde huviera 
Arboles y ó proximidad a ellos y no fe havia de 
hacer con fuego el rozo , y defquajo y si a 
ormiguillo y como en Cathaluña continuándo-
lo defpues a camejón de barbecho ^ y con que 
fean preferidos para efto los Vecinos y y Pueblos 
en cuyo Termino fe hallen los de dominio parti-
cular y y en los del Común el Pueblo a quien 
tocare por el repartimiento dicho , y en ningu-
na manera fe ha de dar á mano muerta, ni a Po-
deroíb y ni fe ha de poner en Mayorazgos 3 y folo 
los Vecinos pecheros de dichos Pueblos y defpues 
de defmontadas y y metidas en labor las partes 
que a él le huvieflen tocado^ las podra vender con 
licencia del Pueblo y pagando para los Propios de 
cfte la cinquentena parte del valor y en que ven-
dieífe la Tierra defquajada y defmontada y me-
tida en labor con los Arboles que huvieífe plan-
tado y apodado , y criado y prefiriendo al Pueblo^ 
fi lo quifieífe por el tanto y para el común aprove-
chamiento de fus Vecinos: Que el Capitulo deci-
moquarto es jufto y como fe execute fegun fe 
propone en é l y no con los abufos y que hoy fe 
eílan practicando ^ pues fe eftán cercando con ta-
pias fuertes eftos Valdios en donde fe han plan-
tado y y plantan Arboles \ y aun paffados los tér-
minos., que concede la Inftruccion de Plantíos^ los 
mantienen cerrados y fin dexar que éntre el Ga-
nado Lanar á paitar en fu fuelo j y afsi fe deberá 
mandar y que fe obferve rigorofamente dicha 
Inftruccion , y fe abran portillos a las Cercas^ 
pa-
pafa que entre dicho G a n a d o y el de Cerda y le-
vantado el Fruto > acudiendofe en lo íuccefsi-
vo al Confejo para las ConGefsiones de iguales 
Terrenos: Y que el Capitulo quince es muy dig-
no de toda la atención del Confejo, y de que 
fe difcurran mas medios para fomentar a los Po-
bres á la Labor $ teniendo prefente , que fon muy 
cortas las franquicias concedidas a los Labrado-
res \ reducidas a que no fe hagan p r i f i o n e s n i 
embargos en fus perfonas, Inftrumentos arato-
rios y Bueyes, y Ganado menudo , pues quando 
fe les euarde todo efto , nada adelantan los Po-
bres ruílicos Labradores,, que labran por fu mano, 
porque eftos infelices pagan todas las Contribu-
ciones Reales > fin exceptuar el utenfilio , ni el 
pecho , y ellos, y fus cafas fon los primeros que 
fufren los alojamientos, y los Bagajes j de modo, 
que los Poderofos , Comunidades, y Ecleííafticos, 
que fe titulan Labradores , lo fon folamente para 
labrar, acopiar, efeonder, y retirar los Granos, 
y para lo demás fon Nobles Amayorazgados, Ca-
balleros , Comunidades, y Ecleííafticos , que tie-
nen fus exempeiones , é immunidades, y por lo 
mifmo fon los Pobres ruñicos Labradores los que 
dan la Cebada , y Paja , que fe necefsita para las 
Tropas, obligándoles a ello con todo rigor , y 
luego el AíTentiña, 6 Proveedor hace el pago, 
como quiere, á los Pueblos, fufriendo los Pobres 
€ftas quiebras, y los gados de ida , eftada, y 
buelta á la Capital para fu cobro ; y fi eftas quie-
bras , y gaftos fe encargaífen , y adataífen por 
los Pueblos en las quentas de Propios, havria en 
ellas Documento legitimo para hacer el debido 
cargo a los Aífentiftas , y Proveedores; y por 
fin 
fin dice > en quanto a eñe Capitulo / que el ver-
dadero Privilegio i é Immunidad de eílos Pobres 
Labradores efta en la Ley 25. t i t . 21 . L ib . 4. ^ 
y en la Ley 1. t i t . i i . L i b . 7. , que declaran , que 
los verdaderos Labradores y á quienes eñán conce-
didos los Privilegios ^ y fe les deben conceder 
mas y fon los que labran por fus perfonas ¿ y las 
de fus Criados ^ y no los Podcrofos ^ Ecleíiafti-
eos y y Comunidades, que folo lo hacen por me-
dio de Criados y finfudor y fin trabajo y fin mo-
leftia; y afsi fe debe hacer entender para que 
no fe defentiendan de efta verdadera intelio-encia 
de las Leyes los que no fon Labradores de los 
que fe habla en ellas ^ y en efto folo fe les hace 
el mayor beneficio y fe les da el mayor Privi-
legio a los verdaderos legítimos Labradores de 
quienes hablan. 
" D E S T U E S T A V E E L TWCU%Ami{ 
(general del cR y^no» 
3^7* m\Pí El Procurador General del Rey-
no dice : Que el decimoter-
cio y y decimoquarro Capitulos fon útiles, y muy 
importantes en la Provincia ; el primero y porque 
abundando de tanta Tierra montuofa y que ni para 
Paílos es buena y y que para el logro, que hoy fe 
folicita, fe halló anteriormente provechofo el Me-
dio y por lo que íe podra conceder el defquaje con 
las prevenciones que fe expreífan , incluyendo 
entre los Arboles el Plantío de Vinas en los fitios 
que no fean á propofito para fiembra de Gra-
nos. 
Xxxxxx Oye 
53S. Oye la Labor de Viñas es una de las 
mas preclofas porciones de la Agricultura *, fu con-
íervacion y y aumento es muy effencial ^ y muy 
U t i l , y aun rinde doble produdo que la de Gra-
nos ; muchos mas interefes a la Corona , por fer 
una de las mas principales efpecies ^ en que eílan 
afianzados los Millones; crecidos Diezmos á la 
Iglefia y y al Rey en la parte que tiene en ellos; 
en la Labor de ellas fe emplea mucho mayor 
numero de Gentes qué en la guarda de Ganados^ 
con ló que fe auménta la Población,, los Ope-
rarios de la Labranza fe emplean en fu cultivo 
en el tiempo tiguroíb del Invierno y eii que ha-
viaii de eftar ociofos > f i fe aplicaífen folo a k 
Labor de Granos > por lo que es muy digno de 
que fe permita á los Dueños de Tierras el plan-
tarlas en aquellos íitios y que conocen fon mas 
á propofito para el lo; y en los íitios Valdios^ 
y M o n t ü o f o s d e qué habla eñe Capitulo ^ es 
igualménté arrégíádo ^ y provechofo > baxo las 
prevenciones y qué en el fe expreífan. 
53p. Que el fégündo fobre Plantío de 
Monte fe podrá limitar en Tierras de Labor, ha-
ciéndole folo en Valdios 3 Terreno Montuofo de 
Jarales i Chaparrales y y demás malezas 5 de cuyo 
produftó no fe origina fino la cria dé animales 
nocivos ,, embofcadas de Ladrones ^ é impedir 
los mifmos Paftos; mas todo fe podra executar 
como lo proponen los Capitulos con el previo 
conocimiento de los fitios^, y licencia. 
54o- Y queeí decimoquinto Capitulo ,, fo-
bre que fe guarden á los Labradores ^ y fus Ga-
nados ^ fus Exempciónes, y Privilegios, no tie-
ne cofa que no fea conforme á las Leyes del 
Reyno, j ^ E -
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M E D I O D E C I M O S E X T O . 
541. T E propone la Provincia diclencíoí 
J i Oye generalmente les fea licita 
la extracción de Granos , y Gdnddos para el con-
finante Reyno de Portugal y coil moderados 
f ^ f e q í k excepción de los cafos de urgente ne-
cesidad o carejlta y erl que deberá prohibiifej 
durante ella > tenieñdofe a efte fin prefentes las 
Ordenes expedidas en los años de 5 ¿ ) é , y 57.3 por 
lo refpedivo a Granos > áfsi en quanto a la extrac-
ción > como en quanto al libre Comercio de ellos 
para b interior del j R ^ o > fin Guiás^ Defpachos, 
n i fianzas* 
% E S T U E S T A T > E L C O N C E J O 
de /a M e f l d . 
542. " ^ L Honrado Concejo de la Meíía 
J ^ g dice i Que no es de fu infpec-
Cion difcurrir fobre lo licito de la extracción de 
Granos, en que cafos > y cómo pueda permitir-
fe ^ y fu libre Comercio *, por lo que no debe ex-
tenderfe en efte Medio. 
I N F O R M E S . 
543. T ^ L Comandante General afsiente a 
que efte Medio es útil ^ aunque 
de menos importancia. 
544. El Corregidor de Mérida dice: Que 
lo propuefto en el Capitulo diez y feis, en quan-
to a fu principal fin, de que fea licita la extracción 
de 
de Granos^ y Ganados parad confinante Rey no 
de Portugal y defde luego fe confidera perjudicial,, 
atendido el eílado aótual de la Provincia y y la 
c í c a s é z q u e padece de uno y y otro ^ pero to-
da la vez que fe halle recuperada y y reftableci-
dá la Labranza y y Crianza % por los Medios de-
nionftrados, fera de utilidad el permiíTo ^ y l i -
bertad con moderados derechos y porque logran-
dofc abundancia de Granos, fe hallan los Labra-
dores en la precifion de venderlos a qualquier 
precio y para fatisfacer los gaílos de las Labores, 
dándolos muchas veces en cambio por otras co-
fas y y fiempre á precios tan ínfimos y que mas d b 
perimentan pérdida que ganancia y por lo que fe 
impofsibilitan para la continuación de fus Labo-
res y y con el permiíTo venderán con mas eftima-
don , y fe hallaran focorridos; y a eñe refpec-
to , y á proporción, deberá determinarfe en quan-
í o a los Ganados, procediendo por la gravedad 
del aífunto con entero conocimiento, y madu-
rez en los cafos y y tiempos en que la Provin-
cia fe halle fobrante en abundancia de Granos^ 
y Ganados y y que no los necefsiten otras de eñe 
Reyno y que puedan afsiftirfe ¿ y proveerfe de 
ella y pues en tales términos debe fcr de mayoií 
atención la necefsidad propia que la eftraña y 
aísi podra refervarfe al Intendente de Provincia 
el conocimiento de la utilidad y ó perjuicios, que 
fe pueden ocafionar de conceder \ ó negar la ex-
tracción para dicho Reyno, no fiendo juño , que 
con la codicia de mayores interefes, fe alimen-^ 
te al Eñraño \ quedando el propio en necefsidad; 
y en lo refpedivo al libre Comercio de los Gra-
nos , y Ganados para lo interior del R e y n o f i n 
Guias 
Guias y Defpaclios 9 ni Fianzas j fe podra aífentir x 
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]a propuefta ¡ fiempre que en efte eftablecimien-
to no fe %a perjuicio á la Real Hacienda j cu-
yos fraudes deben precaverfe, 
545. El Alcalde Mayor de Alcántara dice: 
Que eñe Medio es importantifsimo y pero fiempre 
debe hacerfe la extracción con inteligencia de 
las Jufticias Ordinarias j para precaver el per-
juicio > de que fiendo immoderada ^ íe experi-
mente, aun en años abundantes y necefsidad 3 y 
careftia de Ganados y y Granos en la Provincia, 
ó en lo interior del Reyno. 
54Ó. El Gobernador de la Serena dice i Que 
la extracción de Granos , que íe pretende en el 
Capitulo diez y feis, la contempla muy perjudi-
cial j pues por ella , en el dia j a coila de mucho 
trabajo > y difpendio ^ fe eftán manteniendo los 
Vecinos de la Serena de los Rey nos de Sevilla, y 
Cordova j y los mifmos Agreífores de la extrac-
ción perjudican notablemente a la Real Haclen-^ 
da ^ pues aun faliendo con Deípachos ^ gytan un 
ilícito Comercio, introduciendo ^ con el pretex-
to de que han llevado Granos > mucho Tabaco, 
Azúcar y Efpeceria , Suela , y Cuero, fin regiftrar-
lo en las Aduanas de Frontera* 
^4y. El Corregidor de Badajoz dice: Que 
la libertad del Comercio interior , y exterior de 
los Granos , de que trata el Capitulo diez y feis, 
es el medio mas eficaz para extender las Labran-* 
zas, y multiplicar las Cofechas^ porque, facilitan-
do el confumo > proporciona en los años férti-
les precios ventajofos, que animan al Labrador 
á mejorarlas j y de aqui fe feguirá, que las pe-
nurias fean menos frequentes j y fenfibles, porque 
Y y y y y y fien-
fiendo las Labores mas dilatadas fon mayores 
las Cofechas j fiendo cierto , que la policía de 
Granos, y reglas de fu dirección , y manejo ha fi~ 
do ignorada por punto general en Europaha f 
ta que en el año de 168p. encontraron los In-
glefes el principio, y fundamento de fu rique-
za 3 y navegación en la gran Providencia de ha-
cerle objeto del Comercio, con lo qual no fo-
lamente deñerraron para fiempre las careftias, que 
experimentaban fino que lograron el importan-
tifsimo fin y de que y haciendo lucrofa la Agricul-
tura , fe dilataífe de modo > que los precios fe al-
teren con diferencia poco fenfible en los anos efea-
fos con los abundantes; en cuya calificación baila 
decir, que la multiplicidad de Almacenes de Trigo 
particulares es la primera operación neceíTaria 
para entretener la abundancia en el Reyno y man-
tener el precio en un circulo cafí igual , y pro-
curar en todos tiempos al Labrador un benefi-
cio conveniente, y honefto y lo qual fe configue 
con el Comercio de efte genero ^ infiriendofe de 
cftos principios la juñificacion de efte Medio 3 y 
que con la mifma libertad debe correr el Comer-
cio de toda claífe de Ganados , mientras las cir-
cunñancias del tiempo no produzcan accidentes, 
y urgencias de necefsidad , que pidan particular 
providencia en los años de careñia. 
548. Los Corregidores de Llerena , y Tru^ 
xillo^fe conforman con efte Medio en i^ual 
forma que con los anteriores. 
54p. El Alcalde Mayor de Truxillo dice: 
Parece muy conforme la pretenfion J que hace la 
Provincia en efte Capitulo , y que a mayor abun-
damiento , fe impongan mas graves penaspara 
que 
que tengan debido efedlo los Reales Decretos, reí-
pcdivos á la extracción de Granos fuera del 
Reyno. 
550. El de la Vil la de Don Benito dlcer 
Que fe han hecho varias reflexiones, fobre fi es ó 
no , conveniente la libre extracción de Granos^ á 
que íe dirige el Capitulo diez y feis, y fegun 
comprehende, fe ponen mas de parte de la ra-
zón las que la permiten general ¿ y comunmen-
te > a excepción de que la calamidad induzca 
alguna vez la necefsidad de prohibirla • y fegun 
eñe fyftema convendría permitir a la Provincia 
la libre extracción de Granos a Portugal, no con 
moderados derechos , y si con la mifma franque-
za que la circulación de fu Comercio en lo inte-
rior del Reyno > fin Guias , Derechos, Defpachos, 
ni Fianzas; pero no militan las miímas razones, 
para permitir la extracción de Ganados, y si al 
contrario , pues experimentandofe por falta de 
eftos la careflia de Carnes generalmente en el 
Reyno, y teniendo los Ganaderos en el asegu-
radas utilifsimas ventas, el permitir hoy la ex-
tracción íeria aumentar la necefsidad, b ien, que 
fi efta ceíTaífe^yfe reflituyeíTe la abundancia a 
términos de que no produxeífe a eñe Comercio 
correfpondientes utilidades, feria juila la preten-
íion , y permifion de extracción de Ganados con 
derechos equitativos. 
551. El Corregidor de Caceres dice : Que 
por lo perteneciente al Capitulo diez y feis efta 
ya decretada generalmente en todo el Reyno la 
libertad de vender los Granos fin tafia , y comer-
ciables , fegun lo reprefento el Confejo al Señor 
Don Phelipe Tercero en fu Confuka del a no 
de 
de l í i p . ^ y elReyno en Cortes lo tiene pedi-
do y y contratado j y fi fe dieíTe el cafo de TaíTa 
al Pan 9 debería fer para los Granos de los Ca-
balleros y Poderoíbs j Clérigos y y Rel igíofosfe-
aun lo expone en fus Difcurfos Políticos el Licen-
ciado Navarrcte^ Comentador de dicha Confulta. 
D E S T U E S T A " D E L T%OCU^Jm% 
General del 'Rejno. 
^^2. ' X T El Procurador General del Rey-
no dice: Que el decimofexto Ca-
pitulo fera muy útil a la Provincia en logran-
do fu antiguo eílado de abundar de Granos y 
Cofechas y y efto ya efta prevenido en la Pragmá-
tica de S.M.^ fobre la abolición de la Taifa del Tr i -
go ^ y Comercio interior y y exterior delReyno. 
M E D I O D E C I M O S E P T I M O . 
553. T TLtimamente dice la Provincia: 
\ J Que podra afsimifmo penfarfe> 
en los Terrenos que lo necefsiten y en ayudar a 
la Naturaleza con el A r t e y formando,, a imitación 
de Francia 3 y Inglaterra y Prados artificiales para 
el Ganado Bacmo cfpecialmente; y el tiempo> 
y la experiencia, animada la aplicación con la 
utilidad y fugerirá otras muchas reglas y por cuyo 
medio la inculta EJlremadura, no folo fe ref-
tituira a fu antiguo fer ^ fino es que , excedien-
dofe á si mifma, podrá rendir, para gloria de S. 
M . , y en beneficio de fus Reales Dominios, 
aquella copia de preciofas producciones y de que 
es capaz fu fértil Terreno, 
RES-
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^ E S T U E S T J < D E L C O N C E J O 
de /a M e j i a . 
554- ' F ^ L Honrado Concejo de la Mefta 
l l dice : Que tampoco debe exten-
derfe en eñe Medio refpedo fer libres los Ha-
bitantes de EJiremadura para premeditar ^ y po 
ner en execucion el de Prados artijiciales, pero 
con la efcaséz de Tierras J que ponderan nun-
ca los harán muy componibles, pues necefsitan 
mucho tiempo ^ y el Terreno de EJiremadura. 
naturalmente produce Monte bajo,, y muchos 
Arbuí los , cuyas rozas y y quemas le fertilizan, 
y como en él fe trabaje y es mas que probable 
la buena correfpondencia , y la venta de frutos 
íegura con los Ganaderos trashumantes, y lo ferá 
mucho mas íi fe aumentaíTen. 
I N F O R M E S . 
555. T 7 L Comandante General compre-
gn¿ hende efte Medio entre los miles 
de menos importancia. 
55(5. El Corregidor de Merida dice: Que 
en lo correfpondiente al Capitulo diez y íiete y fo-
bre formación de Prados artificiales „ efpecialmen* 
te para el Ganado Bacuno, en los Terrenos que 
fea neceífario j deberán para efta refolucion hacer 
preíente los Pueblos la necefsidad y y los medios 
de formar dichos Prados, con el beneficio , o 
daño que fe caufe, pues no es pofsible dar re-
gla general que fe acomode á todos. 
557. El Alcalde Mayor de Alcántara dice; 
Zzzzzz Que 
Que el decimofeptímo, y ultimo fobre Prados 
artificiales es en todo cafo ú t i l , y en ninguno 
puede graduarfe fu execucion por perjudicial^ n i 
para los Naturales de la Provincia, ni para los 
Serranos. 
558. El Gobernador de la Serena dice: Que 
el ayudar la Naturaleza con el Arte , formando 
los Prados artificiales y que fe expreífan en el Ca-
pitulo diez y fíete,, feria utilifsimifmo para aumen-
tar el Ganado Bacuno, pues el ?ohre que tuvie-
ra dos, ó tres Bacas^ podria fácilmente acopiar-
las Hiervas para la Invernada ^ y eftablecer la 
Fabrica de Manteca, y Quefo, que dexa efta Gran-
gería y y efta regulada por los Eñrangeros en tres 
reales de vellón al dia ; y aun los Criadores 
deftinarian algún numero a efte lucro y con-
feguido impediría las fumas immenías que falen 
de Efpaña por eñe confumo. 
55 .^ El Corregidor de Badajoz dice: Que 
por lo refpedivo al Medio décimo feptimo es 
confiante , que la Labranza como todos los de-
mas Artes y íe adelantan por fu orden , y grados 
con el exercicio, y con la emulación , entre quie-
nes la exercen y y mientras por los medios pro^ 
pueftos no fe la dé impulfo, no pueden efperar-
fe progreífos ventajofos ^ pero fiempre que ani-
mada fe verificaíTe, es tan fecundo y fértil y y pre-
ciofo el fuelo de efta Peninfula, y efpecialmen-
te el de Eftremadura y que en pocos años fe le 
vería mudar de femblante y y florecer con ad-
mirables frutos y y confequencias al bien publi-
c o , adelantandofe la ciencia, y conocimiento 
de efte minifterio en un punto y que aun no fien-
do en él neceíTarios Prados artificiales para lograr 
la 
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la abundancia j fe multiplicarla eíla induftria por 
sí mifma con las experiencias. 
5 (5o. Los Corregidores de L l e r e n a y Tru-
xillo fe conforman con efte medio^ en la forma 
miíma que fe ha dicho por lo correfpondiente 
a los anteriores. 
5Ó1. El Alcalde Mayor de Truxillo dice: 
Que en quanto al decimofeptimo Capitulo no 
hay dificultad tendria grande utilidad que la Pro-
vincia puíieífe en execucion fu contexto y por lo 
que no puede haver reparo en que fe faciliten 
los medios para ello. 
5(52. El de la Villa de Don Benito dice i Que 
tiene por conveniente el medio propueílo por la 
Provincia en fu Capitulo diez y fíete. 
5Ó3. El Corregidor de Caceres dice : Que 
por lo refpeótivo al Capitulo diez y fíete efta 
conforme con lo que propone la Provincia \ y 
feria bien , que a los Pueblos fe Ies dieífen inf-
trucciones claras > y breves, que les abrieífen los 
ojos para el ufo de Inftrumentos mas acomoda-
dos a la Agricultura, y que hicieífen mas pron-
tas , y mejores las operaciones 3 y con mejor 
efeólo, de forma que las producciones fueífen mas 
abundantes, y no fe necefsitaífe para ellas tanto 
gafto y y trabajo. 
% E S T U E S T A V E L T % g C U % A D O % 
( j e m r d del Ttyno. 
564. " ^ T El Procurador General del Rey-
\ no dice : Que el decimofeptimo 
Capitulo difpone no defperdiciar fu Terreno, ni 
A^uas > que en Eftremadura fon muchas , con 
im-
immcdíaclon a las Sierras y y afsi trata de que 
todo fe aproveche , que es fu fin. 
C O J ^ C L U S I O ^ V E L A %EScPUESrá 
del Procurador general del "Reyno. 
"1 > Por ultimo dice el Procura-
dor General del Reyno lo íP 
guíente: 
¿ 6 6 . Eílos fon los Medios y que propone la 
Provincia para el logro de fus defeos, y refta-
blecimiento á fu antiguo explendor , los que juz-
ga el Procurador General del Reyno fer conve-
niente ponerlos en praótica y ya porque los mas 
de los Informantes afsi lo confieífan y y ya por-
que los mas de los Capítulos convienen con las 
Leyes del Reyno , y Condiciones de Millones; 
y íiendo muchos didamenes ^ y juicios de los que 
cada uno de los Informantes hacen ^ l i no feme-
jantes en el m o d o , muy idénticos para el fin, 
que fe íblicíta , por lo que gobernar el juicio por 
eftos j ó por los de la Provincia y no pueden 
apartar á el Procurador General, á que pida fe 
atienda el Memorial > en quanto expone por íer 
m i l á la Caufa püblica^y obfervancia de lasCondi-
ciones de Millones, en lasque^y Leyes Reales/un-
dará fu juicio y ó dictamen,, adheriendofe á los que 
con tanto acierto han dado los demás^arreglando-
fe a el eñado de fus términos jurifdiccionales. 
, L ^ Que fiendo el fin principal, que ha mo^ 
vido a la Provincia á hacer la Reprefenracion, 
el que fe reftituyan a fus Naturales las Tierras, 
y Paños 3 que en lo antiguo gozaban j y que 
para cfte efecto fe limite la immoderada exten-
fion 
fion de los TiMshunmtcs, fiendo efta eon tantd 
exccííb, como queda expueño , es jufto^que fe 
modere de algún modo s pues de aqui refultara 
la reftitucion de las Tierras, y Paftos y que pre-
tende i para cuyo fin, haviendo introducido la 
equidad el que para auxilio de los Serranos y que 
en lo riguroíb del Invierno no pueden mantener 
en las Sierras fu Ganado y fe les feñalen DeheíTas en 
la Eñremadura , íe les debe continuar , ( a los que 
lo fon verdaderamente y y no tienen otro comer-
cio ó modo de vivir) efte derecho ya adquirido^ 
con la reñriccion^ que propone el primer Medio 
de la Reprefentacion ; pero á los demás i que no 
fon Serranos ni tienen fus habitaciones en las 
Sierras y ni precifa necefsidad para fu fubfiñeiv 
cia ( como los Serranos ) de la cria del Ganado 
Lanar ^ no íe les deberá permitir otros Paílos> 
que los de fus DeheíTas propias ^ con el methodo 
que propone el Medio tercero de la Reprefenta-
cion ; pero íi eftas fueífen tan eftrechas y que no 
fean capaces de mantener el Ganado del dueno> 
fe íes podra permitir la poífefsion de los fobran-
tes y que quedaífen defpues de dotados los Pue-
bles, con tal y que no fea muy excefsivo el nu-
mero de Cabezas de cada Particular , porque eíte 
exceífo debe moderarfe* 
I I . Que fiendo opinión univerfálmente recibida, 
que es mas útil y y provechofo al bien publico del 
Eftado el que haya muchos y y pequeños Labrado-
res y m u c h o s y pequeños Ganaderos y que pocos 
orandes, opulentos^y ricos de ambas efpecies; por-
que aquellos pueblan los Lugares con fus famihas> 
abaftecen el Reyno con fus frutos^ contentandofe 
con un moderado precio en las ventas, en las qua-
Aaaaaaa l ^ . 
I tSj con el concurfo de muchos Vendedores/e mi-
nora el precio de las cofas venablesy aquellos> 
fobñenidos de fus copiofas riquezas ^ hacen como 
Eflanco de fus Generos.y Frutos^para valerfe de las 
ocafionesy necefsidades de los t i e m p o s y com-
pradores ; introduciendo y aun en el tiempo de 
fertilidad > la careftk , impidiendo el que afsi 
circule entre fus Compatriotas el beneficio y que 
debe fer á todos comunicable ¡ y podia refultar-
les de la Labranza y Cria de G a n a d o s y a fu 
Mag. el que tenga mas numero de Va (Tallos con-
tribuyentes ; fera muy conveniente el que a los 
Podcrofos j y hombres de negocios acaudalados^ 
que fuelen tener á 40. > 60. # ü 8 o g . Cabezas d^ 
Ganado Lanar > íe les reduzca eñe excefsivo nu-
mero a 10. ^ ü i 2 g . Cabezas,, que precifamente 
mantengan en fus Deheíías propias, quedando el 
fobrante de ellas a beneficio común de los de-
mas ; y aun eílo podrá entenderfe también con 
las Comunidades EclefiaíticaSj fegun hallare V- A* 
que íe debe p rad i cá r , fin perjuicio de fu immuni-
dad, e indigencia. 
I I I . Que fiendo afsi, como queda expuefto, 
que todos los Ganados del Reyno , de qualquier 
cfpecie que fean > eflan debaxo del amparo Real, 
y componen una fola Cabana ^ a quien fe han 
concedido , fin diftincion 3 todos los Privilegios 
de Mefta ; y que del genuino fentido de las Leyes, 
y Eftablecimientos ,que y afsi el honrado Gonce-
jo , como la Provincia, producen 3 no fe puede 
afirmar otra cofa J fin tener efpiritu de parciali-
dad, fiendo el mas nerviofo el Privilegio de poíTef-
fion 3 con cuyo auxilio fe han adrogado losTraf-
humantes todos los m a s y mejores Paños de EG 
tre-
tremadnra ^ eltando efte Privilegio concedido poir 
Cédula de S. M . (ya arriba citada) de i p . de No-^ 
viembre del año de % f f f . no Tolo a los Ganaderos 
trashumantes > fino también a los Eílantes j y R i -
beriegos j fe debe hacer obfervar efta referida Ce-
dula j haciendo tranfcendental efte Privilegio á to-
do genero de Ganado ^ hora fea Trashumante , y 
Hermano de Mefta fu dueño ^ hora fea Tranfter-
minante Eftante 3 y Riberiego > baxo las penas, 
que en ella fe imponen a ios unos > y los otros, 
que reciprocamente fe facan de poílefsion , pues 
ademas de prevenirlo afsi la citada Cédula , nin-
gún perjuicio trae a el Ganado trashumante, pues 
las poífefsiones, que ya tiene adquiridas , no las 
puede perder de algún modo , a excepción de 
aquellas,, que fe les arranque, para dotar los Pue-
blos íi fu Mag. tuviere por conveniente el redu-
cir fu immoderada extenfion , como lo folicita la 
Provincia , y a los demás Ganaderos fe les reinte-
gra de eñe Privilegio, que con tanto daño fuyo 
han tenido tanto tiempo ufurpado, para que pue-
dan mantener , con quieta poífefsion , fus Gana-
dos en las Deheífas que tuvieren arrendadas y pues 
el querer la Mefta hacer propio, y privativo fuyo 
el Privilegio de poífefsion , tiene vifos de fer con-, 
tra el precepto natural, y guiados folo de efta luz 
de razón los Romanos Jurifconíliltos difpufie-
ron y que cada uno uíaífe del derecho , que efta-
blecieííe para otro, 
I V . Que a confequencia de la Condición de 
el quinto genero de Millones fe reftituyan a los 
Pueblos fus Deheífas, y Valdíos propias para fus 
aprovechamientos , con exclufion del Privilegio 
de 
rde poffefsion en ellas á los Trashumantesfeguti 
fe cxpreíTa en la citada Condición. 
V . Quefebuelva á praélicar el Capitulo 3. 
de la Pragmática del año de ^33. ^ conforme a la 
L e y a y . t i t . 7, Lib. 7. de la Recopilación,, íobre 
que fe apeen todas las DeheíTas y y Paftos públi-
cos,, para que de efte modo fe puedan hacer las 
Asignaciones correfpondientes a las Ciudades,, V i -
llas 3 y Lugares de Términos para Paito, y Labor, 
y Paftos a los Trashumantes • y Riberiegos y y fe 
reftituyan las de Labor y y Paño y Labor, en que 
fe hallan intrufos los Trashumantes y en las que no 
ha podido tener lugar el Privilegio de poífefsion, 
con la intervención que previene el citado Capi-
tulo, 
V I . Que fiendo el Capitulo 13. de dicha Prag-
mática conforme á las Leyes del Rey no , deque 
a el Ganado fe le afsignen Paños y fegun fu efpecie, 
queden excluidos los Meñeños de poder entrar 
Cañado Lanar en las Boyales > y Novilleros abfo-
lutamente , y folo podran entrar en las de Monte 
alto y quedando privados de poder arrendar la 
¡Vcllota'i que éfta ha de quedar para el Ganada 
de C e r d a f i n que en tiempo de Montanera pue-
dan andar las Ovejas y por fer Pafto propio 
de aquella Grangerk 5 y tan neceífario á la Caufa, 
publica. 
V I L Que por quanto el Rey no tiene Cedu^ 
las de fu Mag., para que no haya mas jurifdiccion 
que la Ordinaria \ y Eclefiaftica ] como el que 
no haya Jueces Confervadores > y que no es otra 
judicatura el Tribunal de la Mefta , de quien ef-
ta fufriendo el Reyno las extorfiones j de que fe 
ha-
hace mención en la Real Cédula de 18.de Julio 
del año de 1^50. fobre corregir los exceffos de 
fus Miniftros, como,, y donde deben eftablecer fus 
Audiencias^ fi pareciere conveniente, fe podran re-
formar los referidos Miniftros, inhibiéndoles abfo-
lutamente del conocimiento de qualquier venero 
de Caufas, entre^ o contra Labradores, y de la co-
branza de las penas y en que eftos incurrieífen, cu-
yo conocimiento , y exacción fe podra encargar 
a las Jufticias Ordinarias; y quando no^ íe podran 
limitar fus facultades con ciertas reglas, las que 
inviolablemente obferven, y para que las cum-
plan religiofamente, y les firva de eftimulo, fe 
podra erigir una Junta económica del bien pu-
blico en cada Corregimiento > ó cabeza de Parti-
do , fin jurifdiccion alguna* 
Efta Junta fe podra componer del In* 
tendente , ó Corregidor, dos Regidores % el Pro-
curador Syndico General, dos Labradores, y dos 
Ganaderos de los mas hábiles, y eftaia a fu car-
go el promover la Labranza , y Crianza, obfer-
var , íí á los Labradores ^ y Ganaderos citantes fe 
les caufan algunos agravios , y vejaciones por 
los Jueces, y Miniílros de Mefta , y el proponer, 
y reprefentar al Confejo , afsi los Medios que les 
parecieren conducentes para el aumento de la 
Agricultura , y cria de Ganados , como para evi-
tar el que a los Labradores , y Ganaderos fe les 
bagan por los referidos Jueces de Mefta mayo-
res vejaciones, dando fiempre noticia á la Dipu-
tación del Reyno, por medio de fus Secretarios, 
ó Procurador General, para que , inftruida éfta 
de todo, pueda acudir, o reprefentar a el Con-
fejo , en favor de los Pueblos, lo que le pareciere 
Bbbbbbb mas 
mas conveniente a la Caufa publica ^ en donde fe 
deberán decidir eílos affuntos ^ con la precifa 
Audiencia del Procurador General del Reyno, 
568. Con las noticias ^ que pot eñe Medio 
tendrá fin duda la Diputación podrá tomar las 
providencias conducentes, a fin de refarcir á los 
Pueblos, y Vecinos las multas indebidasque 
no fe les debuelven por indefenfos ^ y el Diputan 
do del Reyno ,, que afsifte a los Concejos Gene-
rales del Honrado de la Mefta, podrá proponer lo 
que reíulte contra fus Miniílros inferioresde-
fender á los Pueblos , como las Condiciones de 
Millones ^ y Ordenanzas del Reyno fe lo previe-
nen 'y y de no guardarfeles jufticia podrá determi-
naríe por ultimo recurfo en Sala de M i l y Qui-
nientas y como eñá mandado. 
569. Efte Medio eflimulará fin duda á los 
referidos Miniílros inferiores de Mefta al cum-
plimiento de fu obligación ; no fe verán los Pue-
blos tan gravados con las fumas excefsivas de mrs. 
que les exigen , con titulo de Mefta, y Meílilla^ y 
quando fe los faquen hay el arbitrio de que aqui 
fe les pueda reintegrar ; fe verá 5 íi tantas provi-
fiones fubrepticias en materia de amparo han fido 
dadas con razón „ ófin ella , y fi la poífefsion es 
de termino , que lo permite j y últimamente es 
un medio S por donde no fe puede ocultar al Rey-
no el figilo y y defpotifmo con que obra el Con-
cejo déla Mefta „ para poner remedio pronto á los 
daños ¡ con todas las demás precauciones, que ha-
llaífeV. A. por conveniente al mejor arreglo de 
efta Junta | y en beneficio de un Cuerpo de mas 
luftre, mas neceífario en la Monarquía por de-
pender de él la fubfiftencia \ y Poblac ión , que 
fon 
28o 
fon mayores motivos de Caufa publica > que los 
del Honrado Concejo j por fer el de efte interés 
propio 3 y peculiar : Por eíTo aconfeja Ariíloteles 
en el Lib. 3. de las Politicas; que todo bien civil 
que fe eftablezca haya de tener por objeto la co-
modidad p u b l i c a y eíla no es otra y que la que 
redunda en beneficio de toda una Provincia, Ciu-
dad ^ y Vecinos* 
570. A eílo nos invita el Iluñrifsimo Siman^ 
cas en fu Libro de República, citando ya lugares 
Sagrados ya decifsiones > y declaraciones de San-
tos Padres, ya Leyes Civiles, y Canónicas , yá 
didamenes de los antiguos Philofophofos \ y fien-
do el aífunto de la Provincia no otra c o f a q u e 
mirar al bien común , íe puede decir % con propie-
dad , que ha executado lo que Onias, referido en 
el Libro a. de los Machabeos cap. 4. j que confi-
derando el peligro en los recurfos reducidos a 
juicio contenciofo, recurrió á la Suprema Mar 
geftad y no como acufador^ fino previendo ¿ que 
el remedio que felicitaba le era impofsible alcan-
zar de otro j que de la Real Providencia, para 
quedarfe en tranquila paz ^ la que efpera el Pro-
curador General del Reyno logre la Provincia, 
coadyubada del patrocinio de V . A . , que determi-
nará , como fiempre/lo mas juf to , y confultara 
a fu Mag. lo que eílimare por mas conveniente, 
y acertado. 
- T I 
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en f u Informe el Alcalde Mayo r de la Vi l la 
deDon'Bemto. 
5y i . TI!L k \ cz \Ác Mayor de la Villa de 
JL¡, Don Benito fu pone ^ que con 
folaslas reglas expueftas no puede lograrla Agri-
cultura el fomento, que fe defea ; y en Inteligen-
cia de efto concluye diciendo ^  que la necefsidad 
carece de ley , y prevalece fobre la Ley y por lo 
que,, fin embargo deque fe perjudique á losTraf-
humantes , es acreedora la Provincia a que fe la 
franqueen algunos alivios • y los Medios menos 
perjudiciales á dichos Trashumantes, que propo-
ne , y le parece pueden eftablecerfe , fon los fi-
guientes. 
572. Primero: Que a imitación del que fe 
hizo en el Partido de la Serena , concediendo a 
fus Vecinos la tercera parte de los aprovecha-
mientos de la Real DeheíTa^ fe conceda general-
mente en Eftremadura á los Naturales la tercera^ 
ó quarta parte de los aprovechamientos de Paftos 
en la comprehenfion y Jurifdiccion de fus Pue-
blos i tanto en DeheíTas publicas 3 y de Propios^ 
o de Particulares } fin diftincion de que las disfru-
ten ^ ó no los dueños , fean Vecinos, ó Trashu-
mantes ; bien que fi fueífen Vecinos j deberán te-
ner preferencia en la tercera parte, que cedan de 
fu DeheíTa, al aprovechamiento que les correfpon-
da como tales Vecinos; y el Trashumante dere-
cho prelativo a fu tercera , ó quarta parte, fegun 
fe eftablecieífe y para el cafo de que no fea precifa 
al remedio del Vecindario. 
57 3 • Segundo: Que en atención a que por 
la 
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la regla antecedente ferian unos Pueblos abundan» 
tifsimamente íbcorridos en fus dilatados Térmi-
nos y que por fer eños reducidos en otros que-
darían todavía fus Vecinos en necefsidad,con la 
afsignacion de tercera > ó quarta parte ; para que 
unos fe remedien con el fobrante de otros ferá con-
veniente fe formen Comunidades j ó Partidos de 
algunosPueblos^ entre los quales (como fe exeeuta 
en la comprehenfion de la Serena) íean comunica-
bles los aprovechamientos en quanto a Paílos, y 
Tierras de Labor^haciendofe annualmente recono-
cimiento y juftificaclon de las que neceísite cada 
Vecindario,, y prohibiendofe^ con el mayor rigor, 
las reventas de Paílos fobrantes a los Vecinos; 
bien que^ acomodados eftos, deberán entrar al dif-
frute de aquellos los Trashumantes prefiriendoíe 
los Dueños poflefsioneros ^ y acogidos por fus ref 
peítivos derechos. 
574. Tercero: Que para el íenalamiento de 
Tierras de Labor fe deftinen aquellas DeheíTas,, que 
antes de ahora fe han labrado y incluyéndolas por 
entero en la afsignacion de tercera^ 6 quarta parte^ 
y permitiéndolas a los Naturales a todo aprove-
chamiento 3 con la calidad , de que fi los princi-
pales poífefsioneros no pndieíTen labrar en ellas 
toda la Tierra,, que a efte efcélo fe deftinaífe^ eftén 
obligados a franquear fu fobrante a los Labrado-
res que le necefsiten^ por los mifmos precios, que a 
ellos fe les regulen , confideradas por mayor, 
y a efta proporción los Paílos, que el Ganado, que 
fe ocupaííe en labrarlas, havria de tener derecho 
de aprovechar en las mifmas Deheffasj y fi con to-
do elfo fe advirtieffe falta de Tierras de Labor, fe 
podrán deílinar en Valdios, oDeheífas propias, ó 
Ccccccc don-
donde fe halíe mas benefidofo , formando pata 
eñe efe£lo Juntas de Diputados de los Pueblos, en-
tre quienes hayan de fer panicipables por Comu-
nidad los aprovechamientos , las quales prefidan 
fiempre los Corregidores y 6 Alcaldes Mayores 
Realengos x ó de las Ordenes Militares, pues en 
días fe reflexionara quanto pueda contribuir al 
beneficio publico , fe juftificarán las pretenfiones 
de cada refpedivo Pueblo, y fe procederá con 
conocimiento en todo ; y porque deftinada toda 
la cabida de las DeheíTas de P a ñ o , y Labor á éña, 
y al Ganado Lanar, que la benefíciaífe ^ fe fegui-
ria el perjuicio de dexar enteramente defacomo-
dados a los PoíTefsioneros de eftas DeheíTas, fe 
deberá mandar, para fu remedio 5 que en las ter-
ceras, ó quartas partes, que correfpondan al Ve-
cindario en otras DeheíTas, las mas proporciona-
das a la calidad , y cabida del Ganado defacomo-
dado , fe le den á eñe Paños immediatos , y con-
tiguos , en cafo de que no puedan fer baxo de una 
cuerda, haciendo efpecial encargo fobre eño a 
los Prefidentes de las Comunidades, o Partido^ 
para que en lo pofsible fe eviten los perjuicios 
que podrían caufarfe, 
575. Quarto : Que Tiendo indifpenfable, que 
haña la plantificación de eñas nuevas reglas ocur-
ran muchas dudas, y dificultades, que embaraza-
rían confiderablemente la atención del Confejo, 
con perjuicio de otras importancias , fe nombre 
úna Junta de Miniñros prádicos en la Provincia, 
que entienda únicamente en eños negocios, con 
inhibición a todos los Tribunales, y los recurfos 
en fu cafo al Confejo } y los fueldos, que fe les 
afsignaüen á eños Min iñ ros , podrian deducirfe 
por 
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por ahora $ y hafta mas fuave arbitrio, de los Pro-
píos de los Pueblospara lo que bailada añadir 
un medio por ciento al dos que hoy pagan para el 
Real Erario. 
57Ó. Quinto : Que para que las Comunida-
des Eclefiafticas, Seculares, y Regulares ^ y aun 
los Eclefiafticos particulares^ que con perjuicio del 
Real Erario ,, y Caufa publica ^ van aumentando 
cadadia mas fus Cabanas^ y nada contribuyen, 
y sí defvian los medios de fomentar la Agricultu-
ra , ceíTen en ocafíonar eftos perjuicios, fe dé re-
gla, para que aquellas Comunidades, que no fobf1 
teriiendofe en efpeciales Reales Privilegios, y te-
niendo otras rentas, y medios con qué atender 
al Divino Culto , y al alimento de fus Individuos, 
mantengan crecidas Cabanas, y corrcípondien-
tes poíTefsiones, aunque fea enDeheíTas propias,' 
las hayan de vender dentro de determinado tiem-
po j y a aquellas, que en eñe Comercio, y en 
virtud de Reales Cédulas funden fu fubíiften-
cia , íe las ciña con limites, como también a los 
Eclefiafticos particulares. 
577. Y haciendofe cargo de que fe pueden 
oponer á eílos Medios algunas dificultades, (que 
no expone por no hacer mas dilatado el Informe) 
ofrece refponder a ellas, fiempre que el Confejo fe 
lirva mandarfelo. 
KUE-
H U E V O S M E V I O S , T % B ( j L A S , 
que propone en fu Informe el Corregidor 
de Caceres. 
578. T ^ N el feptimo , y ulímo Capitulo 
\ { J de fu Informe, en que expone 
efte Corregidor fuDidamen, y el Proyeéto , que 
forma a mayor beneficio del Común,, propone co-
mo útiles i y apropofito para el aífunto las reglas 
íiguientes. 
Qye Ia Juriídiccion fea fórmente la 
Ordinaria. 
580. Que en eña Provincia fe cree una Au-
diencia de Miniñros Togados. 
581. Que de los Jueces Reales Ordinarios 
inferiores fe apele a la Chancilleria ^  y Audiencias, 
en cuyo Territorio eften los Paftos y y DeheíTas 
de ellos, ü de Labor,, y que defpues de las Senten-
cias de Vifta_, y Reviña 3 tengan Ganaderos, Due-
ños de Deheífas, y Labradores el recurfo á Sala de 
M i l y Quinientas. 
582. Que los Vecinos délos Lugares, que 
v iven , y tienen cafas abiertas en las Sierras, y 
en los Extremos , y labren por fus propias manos 
las Tierras, y guarden, y crien por si los Gana-
dos , fean los que, componiendo una mifma So-
ciedad , ó C o m p a ñ í a , disfruten de moderados 
Privilegios, y Gracias concedidas a Paflores, y 
Labradores, queriendo entrar en la tal Sociedad, 
ó Compania. 
583. Que a los que tienen en propiedad Tier-
ras , y Deheífas ,fe Ies prohiba , con todo el ma-
yor rigor de la Ley , que no tengan mas Gana-
dos , ni Labores, que los que quepan, y pue-
dan 
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Jala tener en dichas fus TIertas, y DeheíTas ¿ fean 
Riberiegos ^ ó Trashumantes. 
584. Que los que no tengan Ganados, n i 
Labores puedan arrendar fus DeheíTas y Tierras., 
lasque precifamente^ cumplidos los Arrendamien-
tos que tengan hechosjas han de facar al pregón^y 
por ante la Jufticia Ordinaria de la cabeza de Par-
tido las que en fu Termino ¿ y Jurifdiccion eften,, 
admitiendo pujas hafta la mitad mas del jufto 
precio g en que eñen taífadas ^ prefiriendofe ea 
éfte al Vecino Labrador > o Ganadero pechero^ 
ó Pueblo^ en cuyo Termino, ó Jurifdiccion fe ha-
lle , y defpues de él al pobre Paftor ^ ó Labra-
dor de la Sierra ^ ó de los Extremos de ella ; y no 
haviendo de eftos quienes las quieran ^ podran 
pujarlas y rematarlas en qualefquiera otra per-
fona y y por el tiempo íblode cinco años* 
585. Que todas las adquificiones de manoá 
muertas > hechas defde el año de 37 . , las dexen^ 
vendiendolas^porel precio en que las compraron., 
a Seglares^ y íi fueren adquiridas por Teftamento^ 
o por otra de las vías , y forma , ó artes, con que 
Jas hayan obtenido., fe dé autoridad., y facultad a 
los parientes de los que fe las dexaron^ó fundaron., 
para que ufen de fu derecho para que buelvan di-
chos bienes a fu tronco, y r a í z , con lo que fe 
vera quantos pobres mendigos , firvientes 3 6 
mercenarios falen pidiendo ; y a buen feguro, 
que ninguno teí^ifique con verdad , que haya fido 
focorrido con ninguna limofna de la tal mano 
muerta , que adquir ió , 6 con artes logró de fu 
pariente la heredad, ó raiz. 
¿ 8 6 . Que en cafo que la tal mano muerta 
quedaííe indotada j y fer jufto el que lo quede en 
^ Ddddddd ter-
términos prudentes y arreglados, y equitativos al 
numero de Individuos á que fe le modere, le 
quede la dotacon de los bienes que compró , y no 
de los que les dexaron^ ó dieron ; pues eftos, ha-
vlendo con qué reemplazar fu dotación de los 
bienes que compraron, fe hayan de bol ver á los 
parientes los que les dexaron , aunque fean ad-
quiridos antes del año de 37.^  refpedo que las 
Leyes prohibitivas en Efpaña, y los Fueros para 
que los Seglares no den raíz a mano muerta, 
vienen de muy antiguo , y contra ellas han pro-
cedido los Seglares j y haviendo quedado, por di-
chas Leyes , y Fueros , hecho efte Mayorazgo en 
la Monarquía para fus hijos, y fucceífores, qua-
lefquiera cofa, que fe halle enagenado de él 
contra dicha fundación, fe le debe bol ver á él, al 
modo del que de un Mayorazgo particular ha 
vendido, enagenado,ó dado á alguna mano muer-
ta alguna alhaja vinculada, que aunque hayan 
paífado muchos anos, íiempre que el fucceífor lo 
advierta, y juílifique, fe le manda a la mano muer-
ta lo buelva al tal Mayorazgo ; pues a efte modo 
eftá el dicho derecho claro > y con el Fuero de Ca-
ceres ,dado por el Rey ConquiftadorDon Alonfo 
de León en la Era de 1 ^ ó y . , y RealesProvifiones, 
en que fe manda no fe dé nada a los que renuncian 
el f ig lo , y fi lo dieífen, que el Concejo de Cace-
res lo tome para si y efta mas patente. 
587. Que por ningún titulo \ ni motivo ha-
yan de quedar en la mano muerta, aunque fea 
para fu dotación , ningunas Hiervas > ni Tierras, 
ni de Pafto , ni de Labor, porque eñas fe han de 
vender, y han de tener en ellas el derecho de 
tanteo las perfonas , que juftificáren fer parientes 
mas 
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mas cercanos de los que las dieron s 6 vendíe-
r o ñ a manos muertas, ó á los Vecinos peche-
ros de los Pueb losen cuyos Términos cftéa, 
fubrogandofe la dotación de eftas en Viñas^ Oli-
vares j Molinos j Charcas > y otras cofas J y arte-
fados. 
588. Que las dichas manos muertas eftas 
haciendas de las expresadas calidades ^ que les 
queden para fu dotación j , las arrienden a Segla-
res j y no las adminiftren* 
589. Que no tengan Grangeria alguna de 
Ganados las manos muertas > ni Eclefiafticos par-
ticulares, y f i quieren tener algún Ganado me-
nudo para fu confumo J y fuftento ^ a proporción 
del numero ^ é individuos j á que quedan redu-
cidas j f e les mantendrán en los Valdios comunes. 
5po. Que a mas de hacer abfervar la Concor-
dia del Reyno con el Honrado Concejo de la Meft 
ta j fe eñablezcan Leycs^ y Pragmáticas rigurofasJ 
para defterrar, y anic]uiiar los monopolios ¿ frau-
des, y eftafas., que entre Dueños de Deheíías, 
Ganaderos Mefteños i Riberiegos , y demás exe-
cutan y y van explicadas porque a mas de fer 
todo lo que hacen contra la Ley de Dios > y fus 
conciencias tf defraudan a la hacienda de la Iglefia, 
que fon los Diezmos 3 y a la Real Hacienda, 
ofendiendo a la verdad , y a la fe publica con los 
tratos ocultos^ y clandeflínos, ufurarios, mañofos, 
y artificiofos , con perjuicio de tercero 5 y el de 
que no confiando á lo publico en el mayor precio, 
en el que fe convienen figilofamente en vender^ las 
Hiervas, fe les hurta á losDiezmos el feis por cien-
to de aquella cantidad ocultada, pues efta en cof-
tumbre en efte País el llevar un feis por ciento del 
va-
valor de las Hiervas y y el Rey por fus Alcavalas 
un nueve, en que fe advierte otro no menor , y 
arave perjuicio a laReal Hacienda, por dos, o tres 
partes, esafaber*, en toda la Provincia llévala 
Real Hacienda el catorce por ciento de la Alcavala 
de la venta de las Hiervas j en eíla de Caceres no 
mas que nueve \ me hizo efta novedad preguntar 
en qué eñaba la diferencia 3 y fe me fatisfízo con-
que en todo el refto de la Provincia no fe pagaba 
de las Hiervas diezmo, y por efta razón llevaba 
en aquellas partes el catorce por ciento de Alca-
vala la Real Hacienda; pero en Caceres, en donde 
fe pagan diezmos, no lleva mas que el nueve; y 
aunque la diferencia es patente, no alcancé por 
entonces una convincente razón , que me perfua-
dieífe; é inveñigando pregunté , fi refpeílo a que el 
Rey tiene dos novenos en todo lo diezmable en 
efta, y fu Tierra, íi los cobraba de los Diezmos 
de las Hiervas j a l o que fe me fatisfízo que no, 
y al punto comprehendi, que fe le perjudica a la 
Real Hacienda, y a la regalia del Rey por tres 
caminos^ el primero, porque folo cobra de las Al -
cavalas de las Hiervas un nueve por ciento, en lu-
gar del catorce • el fegundo , porque teniendo los 
dos novenos en todo lo diezmable , y eftando 
en coftumbre de diezmar de las Hiervas el fenor 
Obifpo, Cabildo , é Iglefias, han debido darle los 
dos novenos a la Real Hacienda correfpondientes 
al feis por ciento , que cobran de diezmo en el 
valor de todas las Hiervas | el tercero, el que def-
de que íe ha eftablecido el Excufado , por quenta 
de la Real Hacienda, no ha percebido efta de la 
Cafa diezmera, que ha efeogido, el dicho diez-
mo de las Hiervas Í pues aunque la Cafa efeo-
g1-
gida haya tenido 3 y tenga muchas Hiervas y ha 
pagado el Diezmo de todo lo demás a la Real Ha-
cienda y pero el de las Hiervas fe lo ha dado al 
íeñor Obifpo , Cabildo , é Igleíias > las que, y 
c \ Rey fon perjudicados, afti en las Alcavalas, 
como en dichos Diezmos por los Regulares, que 
dicen tienen Privilegios para no pagar lo uno, 
ni lo otro íiendo afsi que hay tres Breves, 6 
Bulas de tres Sumos Pontífices, que cita el feñot 
Palafox y para que en Efpana paguen dichos Diez-
mos los expreífados exemptos, lo qual trasladé a 
la noticia del Intendente de eña Provincia > el que 
me dixo por fu Carta > que la dieífe a los Admi-
niftradores de Rentas Reales de éfta j y del Ex-
enfado „ lo que hice formalmente , poniendo d i -
chas Cartas en la Efcribania de Rentas del cargo 
del Efcribano Fernando Alfonfo Calvo, mandan-
do fe hideífe faber todo lo referido a dichos Ad-
miniftradores de Rentas, y Excufado , lo que les 
notifico y é hizo faber el expreífado Efcribano, 
591 • Que fe quiten las dos Vecindades > pro-
hibiendoíe los que llaman Mañeros. 
592. Que fe midan á cuerda las Deheífas y 
que íe amojonen y y fenalen, y fe le reintegre al 
C o m ú n ios Valdíos , que tengan metidos en ellas. 
5^3. Que todos, y qualefquiera Valdíos, 
Tierras Comunes, y Concegiles, que con qualef 
quiera titulo , nombre ^ ó penfion ^ fe hayan dado 
fm licencia , ni facultad Real > a Particulares, o 
Comunidades, que las dexen libres y deíemba-
razadas al Común de quien fon ^ fin que para ello^ 
y para que tenga feliz efeóto , fe ufe de los medios 
que hafta ahora fe han pradicado, que folo ha 
Eeeeeee fer-
férvido de facar dinero ; del que ha entrado muy 
poco en el Real Erario. 
5^4. Que íe declare por verdadero j y le-
aitimo Labrador al que labra por fu mano , y la 
de fus Criados, y no á aquellos,, que labran folo 
por la de Criados^ y a dichos verdaderos, y le-
gitimos Labradores fe Ies guarde únicamente fus 
Privilegios antiguos del Fuero, y modernos, y 
fe les concedan otros muchos prudentes, y equi-
tativos, para que fe fomente la Agricultura, y 
. Labor. 
5p jT. Que uno de los Privilegios, que pare-
cen mas apropofito , y convenientes , es, que 
eños verdaderos , y legitimos Labradores, de 
qualefquiera mancomunidad, disfruten en Labo-
res , y Ganados los Valdios Comunes, y Tierras 
Concegiles, y no otros algunos j y que fiempre 
que ellos tengan por conveniente para fembrar, 
y entrar en labor algunas de las dichas Tierras 
Comunes , Valdrás, y Concegiles, que fean opor-
tunas , y aparentes para e l lo , fe les conceda la 
Real Licencia, con franquicia , y fin ocaíionarlos 
gaftos , haciendo conftar lo referido y que no 
venga de ello daño , ni perjuicio alguno a los 
Montes altos , Arboleda alta de qualefquiera e f 
pecie de Arboles que fean altos, ni a tercero Pe-
chero. 
¿ 9 6 . Que las Deheífas de Labor , y de Paf-
t o y Labor , que al principio de eñe figlo, ef-
taban eneftosufos, buelvan a ellos mifmos, y 
eneí laVi l la de Caceres, y fu Partido todas las 
que conftan de los Libros fer de Labor , y Paf-
to y Labor , que componen mas de 30^. fane-
gas. 
gas,, que divididas en ttes hojas y quedan en cada 
tres arios en cada uno i o g . fanegas de Tierra para 
íembrar i cuyo numero de fanegas ^ no índiípo-
nen, ni pe r jud icann i al numero de los Gana-
dos Mefteños, ni Reberiegos j que anualmente 
vienen , y paílan en el Termino s y jurifdiccion 
de efta Villa , fegun queda demonftrado ^ y ma-
nifeftado en efte Informe. 
597. Que las Tierras del Común y que de 
quatro en quatro años fe rompen y labran en 
eñe Termino 3 y Jurifdiccion ^ con los nombres 
de Zafra ^ Zafrilla y y Marrada y y por Cédula 
Real de los Sefíores Reyes Catholicos fean prefe-
ridos en los repartimientos los verdaderos, y le-
gitimos Labradores Pecheros, Vecinos de éda^ 
y Pueblos Comunero^ y afsi en el numero de fa-
negas que pidan , como en las que feñalen y reí^ 
peóto a que no fe les lleva por cada fanega quan-
do fe rompen, masque 18. mrs, y media blan-
ca ; y que las que queden , defpues de fatisfechos 
dichos verdaderos, y legitimos Labradores Pe-
cheros y fe les den , y repartan a qualefquiera per-
fonas Seglares que las pidan , como fean Vecinos 
de efta, y dichos Pueblos Comuneros. 
5^8. Que las DeheíTas de Pafto, que paíTados 
algunos años fe cierran de Jaras, y Matorrales, y 
que es predio para paflarlas el que íe rompan, 
y fiembren , executen efto , guardando en las 
que tienen Arboleda, y Monte alto , la Real Inf-
truccion de Montes, las ultimas ordenes de V . A.> 
para que dichas rompeduras, y rozos no fe hagan 
con fuego, y que íi refultaífe alguno en ellas, 
fean refponfables el Dueño de la DcheíTa, y el 
que 
que la pafte ; y a mas de Imponerles el condigno 
cañizo ^ fino juftificáren el dañador,, paguen al 
C o m ú n los daños ^ que el fuego caufaífe en los 
Arboles altos. 
Que en las Deheífas que arrojan , y 
en que nacen pies de Encina ^ y no fe Ies dexa 
crecer , para que eítos crecieífen ^ y fe hicieífen 
Monte alto , convendría el que a los Dueños de 
las Deheífas que los criaífen, apoftaífen > y l im-
piaííen > fe Ies dieífe , con lo que fe aumentarian 
los Montes, y fe harían mejor que los que al pre-
fente hay. 
600. Que las Tierras, que fe dleífen j por eft 
car calmas^ para Plantíos de Arboles,, fean las que 
no íean útiles para el Paílo^ni la Labor, con Infor-
mes juftificativos de e l lo , y con licencia de V . A . , 
y con la condición de que folo fe concedan á Se-
glares , en primer lugar a los Pecheros; y con que 
paííados los años , que, fegun la Tierra , y el País, 
bafte para que fe hallen los Arboles de qualefqule-
ra efpecie crecidos , quede fu fuelo , y Pafto libre 
para folo el Ganado Lanar *, y levantado el fruto, 
que den qualefquiera de eftos Arboles, puede en-
trar muy bien el Ganado de Cerda , y íi fueífe 
tVeIIota tampoco tiene efte reparo. 
6 0 1 . Que para el cultivo de los Montes in-
cultos fe practique lo que en el Capitulo fexto de 
la fegunda parte de efte Informe al num. 53^. , y 
a la Satisfacción 13. del mifmo Capitulo de los 
diez y fíete del Memorial de efta Provincia , 6 
adoptando en parte , fegun convenga, lo que 
expufo en fu Reprefentacion a S. M . Zavala , que 
fui embargo de hablar de efta Provincia fe con-
cre-
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creta mas al Partido de Badajoz, pues eftos Ter^ 
r i torios, y Pueblos entre si tienen mayores, y 
menores diílinciones 3 6 diferencias, 
6 0 2 . Que ni los Ganados M e ñ e n o s , ni Ri-
beriegos traygan en fus Rebaños^con ningún pre-
texto J caufa y ni motivo,, Yeguas Caballos ^ Po-
tros > ni Muías ^ con lo que excufan acopiar la 
mucha Tierra ^ que ocupan con el exccfslvo nu-
mero que traen de eftas efpecies ^ pues cada una 
neceísita ocho ó diez fanegas de Tierra > lo que 
hace eílrecharla a los términos apurados ^ que 
actualmente fe experimenta ^ y de que refultan 
los inconvenientes, confufiones,, quexas > que han 
caufado efte grande Expediente* 
603. Que las ordenes fobre prohibición de 
quemas en los Montes , caftigo a los incendiado-
res y y quebrantadores de ellas , íe esfuerzen, y 
aprieten mas i y que entre rodos los hacendados 
en Tierras > Montes, y Pueblos del Termino ^  y 
Jurifdiccion ^ fe cree un fondo para gratificar a 
los Delatores públicos ó fecretos de fuegos, y 
que a los que fueren a apagar eílos fuegos fe les 
pueda gratificar competentemente, pues por no 
darles lo que les correfponde ^ fe efconden , y no 
hay quien vaya a apagarlos ^ y el gafto que íc 
ocafiona de Pan j Quefo y y V i n o , lo pagan los 
Propios de los Pueblos ^ aunque fea el fuego en 
hacienda de Particular j quando efte lo debía gaf 
u r , y íi fueífe en Deheíía ^ en que el Común,, 
para fu Arboleda > tuvieífe interés 3 entre él ^ y los 
Dueños j y Particioneros en la Deheífa lo deben 
fuplir y y pagar. 
604. Que para las Yeguas y Potros de Ra-
za j y Cria ¿ fe haga repartimiento entre todos los 
F f f f f f f Ga-
Ganaderos Riberiegos ^ y Dueños de DeheíTas, 
que hay en el Termino 5 y Junfdicdon de efta V i -
lla , mandándoles,, que tengan , a proporción de 
fu poder > y facultades, el numero de Yeguas de 
Raza i que fe les fenale y reparta y y viendo á lo 
que afeiende fu numero y fe elijan las mejores De-
heífas de Pafto , y que.fean mas apropofito por 
todas fus circunftancias para la cria de dicho Ga-
nado , atento a que, por muchas que fueííen y no 
llegaran al numero de las que traen los Serranos, 
y por configuiente no ocuparan tanta Tierra , ni 
fanegadas de ella , y haciendo Piaras, coman , y 
parten dichas Deheíías de común , y por reparto, 
y baqueo, fe les cargue a cada uno el importe de 
el valor juño de dichas DeheíTas, y demás gaftos, 
no por las que tengan , fino por el fenalamiento, 
que fe haga a cada uno de las que debe tener, 
c igualmente ellos elijan , y fe les d é , y fenale en 
la mifma conformidad la DeheíTa , 6 Deheíías, 
que necefsiten para los Potros , con feparacion, y 
a grande diftancia de la de las Yeguas; y que los 
Cavallos padres que necefsiten los compren ba-
xo las reglas que previene, y mandan la Real 
Inílruccion de Cavallena , fu novifsima Addicion, 
y Ordenes, con lo que efta preciofa efpecie bol-
vera atener en eíte Partido las ventajas, que en 
otros tiempos tuvo. 
Ó05. Que a mas de lo que llevo expreffado 
en efte Informe , y en efpecialidad en la feautó 
da parte de el Capitulo á. num. \ % 6 . 
510. y 536. conducirá mucho el que luego que 
los Proprios, y Arbitrios de las Vi l las , y Luga-
res fe defempeñen , firvan a defeargar de las Con-
tribuciones Reales á los Labradores , y a fomen-
tar 
^88 
car á otros hábiles ¿ nplicados, y honrados Jor< 
naleros a la Labor , prefiriendo aquellos, que ha-
yan férvido en las Reales Tropas del Exercito^ 
Mar ina , ó Milicias 
606, Que mediante que con la infpeccion 
del Efcufado fe averiguaran los Defpoblados j que 
hay ^ y en donde huyo Iglefias , y que los que 
poííeen , y disfrutan las Tierras, y Montes de 
las dotaciones de aquellos Pueblos no fon verda-
deros , ni legitimos Dueños de ellas > no obftante 
fe Ies coníerve, en el cafo que quieran hacer Cafa, 
y avecindarfe en dichos Pueblos y en el cafo de 
querer todos los IntereíTados, que al prefente fue-
le haver muchos para las Tierras de eños despo-
blados, por fer Oriundos,y Originarios de los Ve-
cinos j y Pobladores de aquellos Pueblos, y no 
fer fu dotación competente mas que para cierto, 
y determinado numero de Vecinos, fe elijan de 
dichos Oriundos,ü Originarios los mas honrados, 
y Trabajadores pobres, y Pecheros, y a eños, afsi 
de los Proprios, y Arbitrios de la Capital, como 
de el Real Erario, focorrerlos para la Fabrica de 
Cafa , y una Yunta con fus Aperos, y libertar-
los por veinte, y mas años , de contribuciones, 
y de todas cargas; y íi todos los dichos Oriun-
dos de dichos Defpoblados fueífen acomodados, 
y todos quifieííen i r , y fiendo mas numero del 
correfpondiente a las Tierras de fu dotación , y 
pertenencia, fe forteaífe entre todos los dichos 
Oriundos Pecheros , excluyendo de la fuerte á 
todo Ecleíiaílico , Hidalgo , y Cavallero , y íi di-
chos Oriundos ninguno quifiereir, de los Jorna-
leros Pecheros de los demás Pueblos de la Jurif-
diccion \ y Partido , havra muchos que con las 
re-
referidas ventajas ^ forma , y drcunftancias ex-
prefladas pretenderán el i r y á la Real Hacienda 
no fe le perjudica , porque el mero Jornalero en 
nada contribuye y y antes si la mifma Real Ha-
cienda ; el Eftado, y la Caufa publica adelanta en 
lo fuccefsivo mucho, cogiendo copiofos frutos 
de efta Sementera, Plantero, ó Piando, y las 
Iglefias fe reedifiquen por los Intereífados en los 
Diezmos, los que también pueden ayudar al fo-
mento de dichos Vecinos , nuevos Pobladores, 
por el mayor aumento, que en dichos Diezmos 
fe les acrecerá, y de efte modo fe podrá en bre-
ve ver poblada la preciofa , y vella porción de 
Tierra de la Sierra de San Pedro, donde hay 
íiete , ü ocho Defpoblados, y fitio correfpondien-
te , donde por los mifmos medios fe pueden efta-
blecer,y fundar otros pequeños Pueblos,que fiem-
pre fon mas útiles el que de eños haya muchos, 
que no el que íe hagan algunos de Poblaciones 
numerofas, fino que toda la tierra fe halle á pro-
porcionadas competentes diftancias poblada. 
607. Que con eños fomentos y y auxilios 
á la extenfion , y aumento de la Agriculturá, 
ufandofe para ella de folos Bueyes, y Bacas, ífe 
logrará infcnfiblemente el reftablecimiento de la 
Cria , y aumento de efta eípecie de Ganado Ba-
cuno 3 tanto mas útil conveniente, numerofa, 
y barata ; en quanto crece por el modo mifmo 
que muchos hombres fe hacen Labradores y cre-
cen 1 y fe aumentan, pues las Piaras pocas de 
Poderofos Grangeros de efta efpecie folofirven 
á encarecerla , en grave perjuicio del Común. 
(5o8. Que fe mande que las Colmenas fe 
multipliquen , y que para ello fe íituen fus Cor-
ra-
1%p 
rales en los Montes de Arboledas altas j median-
te áque hallandofe por las ultimas ^ y eficaces 
confirmatorias Ordenes de V . A. defterrados los 
fuegos de dichos Montes >3 quedan las Colmenas 
fin efte poderofo enemigo y que las aniquilaba^ 
y deftruia, y fus Colmeneros Dueños de ellas 
fm efte recelo ^ y por configuiente fin tener que 
valerfe de otro fuego y que por precaverfe del an-
anteccdente les folia ocaísionar mas daño , y pa* 
ra que dichos Colmeneros no lo hagan en los 
Alcornoques^ y Encinas^defcafcarandolos a muer-
te 3 por hurtar las Corchas, y Corchos de d i -
chos Arboles j fe mande > por punto general^ que 
á todo Vecino de la Jurifdiccion Comunera en 
dichos Arboles comunes, que acuda á pedir l i -
cencia para facar dichos Corchos al Ayuntamien-
to , Cabeza de Partido ^ fe le conceda libremen-
te fin eftipendió s ni gafto alguno y y folo con 
que pague al Guarda , ó perfona de la confianza 
de dicho Ayuntamiento^ que nombre j para que 
vea defcafcarar ^ y facar la Corcha á Ley ¿ por-
que fi fe arrayga hafta el Corazón de eftos Ar-
boles infalible y é immediatamente perecen ^ y 
fe mueren ; y por quanto los Vecinos de eftra-
nas Jurifdicciones fon los que mas daño ocaf-
íionan3defcafcarando á muerte eftos Arboles para 
los dichos fines de Colmenas^ fe mande,, que eftan-
do proveídos de Corchos los Vecinos Comune-
ros de una Jurifdiccion, y los de la eñraña no te-
nerlos en la fuya y traygan Teftimonio de ello^ 
con Carta de fu Juez para la Cabeza del Partido, 
en cuya jurifdiccion haya dichos Corchos, y fe les 
conceda dicha licencia baxo las mifmas formali-
dades, que van expreífadas, y con que paguen 
Ggggggg eí: 
cílos ele eftrana Juñídicclon una cofa moderada 
porcada Corcho correrpondiente para una Col-
mena , y íe impongan reverifsimas penas para 
los que fin eftas licencias , dentro , ó fuera de fu 
Junfdiccion, facaífen CorchosdefcafcaraíTen a 
muerte^y lo mifmo fe imponga,, y execute con los 
Pañores de los Ganados Mefteños, ó Riberiegos. 
¿ 0 9 . Que los Pofitos fe reduzcan a fondo 
fixo de Granos | proporcionando fu numero al de 
las perfonas vivientes de ambos fexos, que tenga 
el Pueblo ^ yfefocorra a los Labradores^ y el 
Pueblo 3 fin que fe difminuya el fondo , ni crezca 
efte, pues folo el Grano fe ha de renovar cada ano, 
fin creces algunas. 
6^10. Que para que haya creces naturales fe 
hagan Paneras bien acondicionadas 3 y capaces 
de apalear el J r i g o en los tiempos húmedos ^ y 
Iloviofos 3 cuyas operaciones hacen producir di-
chas creces naturales, y mantiene el Trigo en fa-
nidad. 
¿ i 1 . Que los Silos, que hay para cuftodiar 
el Trigo en algunos Pueblos de efta Provincia, 
cfpecialmente en la Tierra, que en ella llaman 
de Barros y quando fe permita fu continuación, 
fea baxo la precifa orden a las Juñicias , de que 
en cada año , á fu prefencia y hagan regiftro con 
Peritos juramentados de los dichos Silos, y los 
que encuentren con mal olfato > hagan facar de 
ellos el Grano y y no pudiendo fervir para Pan y fe 
eche, a prefencia de dichas Jufticias , á los Cer-
dos y ó Gallinas • y fi con alguna operación, ven-
teo , Sol , ó Ay re fe puede reducir a Pan, fe ven-
da luego al precio corriente y que huviere al tiem-
po de dicho regiftro , para evitar el perjuicio, que 
ala fallid publica fe figue en los tiempos de mas 
careíiia, y de mayores precios en los Granos,, 
pues haíla podrido l y con gufanos > lo han logra-
do vender a fubidos precios en eftos aííos > que 
defpues de haverlos tenido muchos encerrados en 
Silos, y haver introducido la careftía s y enfer-
medad ^ como yo atribuyo á una de las caufas 
que la ocafionaron al Exercito de S# M . en la u l t i -
ma reciente Guerra con Portugal ^ y otros incon-
venientes , que la alta comprehenfioii de V . A. al-
canzara > y fon dignos de eficaz remedio. 
6 i z . Que fe hagan Pajares > y Almiares fe-
gun j y como lo expreíTo al num.3 jo^ 
613. Que de los Niños Expofitos > y de los 
demás, que en los Pueblos mendigan, y fe mueren 
por falta de alimento, fe recojan, y de ellos fe 
vayan deftinando, y entregando á la Marina, y á 
Labradores, para que en eños minifterios fe hagan 
útiles al Eftado, refpondiendo el Labrador del 
Muchacho, que fe le entregare, baxo de las reglas 
que para eftos puntos fe prefcrivan. 
614. Que fi las manos muertas, del dinero 
que recogieren , y Ecleíiafticos particulares de la 
hacienda raices que vendieren, quifieren hacer 
Charcas, Molinos, Batanes , Atahonas , y otras 
cofas femejantes de la común utilidad , y que no 
fean en perjuicio de tercero , ni del Publico , fe Ies 
pueda permitir lo hagan , y arrendar eños Edifi-
cios a perfonas Seglares pecheras , lo puedan 
hacer. 
6 1 Que hacen falta Hofpitales, Hofpicios, 
Cafas de Recogidas, y de Niííos Expofitos , y 
Quarteles , todo lo qual era importantifsimo que 
lo huvieífe en todas las Cabezas de Partido, y 
que 
que a ello coadyubaffen losfeííores Obifpos.y Ca-
bildos y que lo fobrante > y fuperfluo de las ma-
nos muertas 3 y el todo de las Cofradías, fe diíhí-
buyeíTe en unos eñablecimientos y que fon preci-
fos y é indifpenfables. 
6 \6 . Que últimamente,, atendiendo á nueñras 
Leyes Patrias antiguas^y Fueros^en ningúnValdío 
Común tengan aprovechamiento ¡, ni en el Pafto^ 
ni en la Labor, el Hidalgo j Cavallero J Ordenes 
Militares ^ ni manos muertas, ni Eclefiafticos; y 
que quanto tengan^con qualcfquier titulo del Co-
m ú n y ó Valdío > lo dexen luego ^ y que fi recia-
niaííen ^ como que en calidad de Vecinos y 
Ciudadanos, quieren tener eños aprovechamien-
tos , quemanifieften el Titulo Real , Privilegio, 
Gracia , ó Licencia Real, que tengan para poífeer 
las ilimitadas adquificiones que tuvieíTen he chas 
en los dichos Términos , tal vez folo por gracia 
de los Ayuntamientos, cuyas gracias no parece-
rán , ni menos el confentimiento , ni permifo 
Real para el lo , pues folo algunas Cafas , ó raras, 
tendrán eílos permifos Reales ; pues aunque eí 
Fuero citado del Señor Conquiftador de efta Villa 
Don Alonfo Nono > Rey de L e ó n , permite i , que 
lo que diere el Concejo de Caceres ( menos a 
manos muertas) nunca fe buelva a quitar, no pa-
recen tales datas por el Concejo de Caceres; y 
aunque parecieffen , fiendo ilimitadas, y fin el 
permifo Real, parece J fegun nueftro derecho Pa-
tr io antiguo, que contienen agravio, y nuli-
dad, y que a lo menos debian, como en ve-
hetria en que la conñ i tuyó , pechar los dichos 
bienes, y fufrir todas las cargas de los Pecheros, 
aunque, porhaverlas pueflo en Mayorazgos, fe 
pier-
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pierde también la Alcavak de las Ventas y por no 
caufarfe eftas. 
6 1 6 . Y que para quitar confufiones , y 
tanto cumulo de efcrito , fe haga , y forme 
una Inftruccion clara, y breve para lo que íe 
deba obfervar , y guardar en todos los refe« 
ridos puntos; y que Mefteños y Riberiegos l y 
Dueños de Deberías, Labradores y Pueblos> 
ceífen en los continuos Pleytos con que unos, 
y otros fe moleftan y canfan los Tribunales> 
y gañan el dinero x y fe confumen , y aniquilan, 
fin utilidad del Eftado. 
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